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El club y el periódico V orw ärts
“ Lo que queremos es levantar seria y dignamente nuestras demandas, propiciar 
la unidad y la organización más firme de los trabajadores, para concederle al día 
internacional de los trabajadores una dignidad más elevada a través de un carácter
festivo, aunque más no sea sólo por la noche.”
C o n  estas palabras, el periódico  Vorwärts llam aba a la celebración del I o de m ayo 
de 1891 en Buenos Aires. N o  era la prim era vez que lo hacía. El año anterior, el club 
del m ism o nom bre había tom ado la iniciativa de llevar a la p ráctica en la A rgentina la 
resolución del C ongreso  O b re ro  Internacional reunido en París en 1889, es decir, llamar 
a una gran m anifestación in ternacional para que los obreros de todos los países reclam a­
ran  el m ism o día la jo rnada de ocho horas. Para eso, el C lub  V orw ärts convocó un  com i­
té in ternacional ob rero  que se encargó de organizar la celebración. La convocatoria  tuvo 
éxito. C om o se afirm a en la obra canónica de la h istoria del socialism o argentino: “El día 
I o de M ayo de 1890, al m ism o tiem po que en todos los dem ás países civilizados de la tie­
rra, se celebraba en Buenos A ires p o r p rim era vez el D ía de los T rabajadores” (O ddone  
1934: I, 131). C o n  esa acción, el club y el periódico  Vorwärts q u edaron  inscritos en la 
h istoria del m ovim iento  ob rero  argentino. D esde entonces se han convertido  casi en un 
m ito y no hay publicación dedicada a la h istoria del socialism o y  el m ovim iento  obrero  
argentinos que no los m encione. Pero si todos parecen tener noción de la existencia 
del Vorw ärts, nadie dem uestra apoyar sus juicios al respecto  en un  análisis sereno de 
los docum entos, es decir, en el con ten ido  de este periód ico  que duran te  quince años 
(1886-1901) se publicó  en Buenos Aires en idiom a alemán.
Los fundadores del club y los editores del periódico  eran em igrados socialistas ale­
m anes. E n ese sentido , la h isto ria del Vorwärts pertenece tan to  a la h isto ria  del m o ­
vim iento  ob rero  argentino  com o a la de la socialdem ocracia alem ana y constituye un 
p u n to  de confluencia en tre am bas vertientes, que p rácticam ente perm anece inexplorado 
hasta ahora. A  través de su lectura, se puede com prender cóm o se d ieron  los procesos de 
traducción  de las prácticas políticas alemanas a la realidad argentina, observar las tensio­
nes den tro  de las cuales se desarrollaba la acción de los socialistas alem anes y p oner en 
relieve aspectos específicos de un  proceso m igratorio  y de recepción de ideas poco  estu­
diado p o r h isto riadores argentinos y alemanes, quienes al tra ta r las vinculaciones entre 
am bos países prefieren  concentrarse en el período  del nacionalsocialism o y la inm ediata 
posguerra. Para p o d er valorar la singularidad del Vorwärts es necesario tom ar en cuenta 
tan to  el con tex to  argentino  com o el alemán.
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L a  m o d e r n i z a c i ó n  y  e l  s u r g i m i e n t o  d e l  m o v i m i e n t o  
O B R E R O  E N  A R G E N T I N A  Y A L E M A N I A
El año 1880 constituye una fecha fundam ental en la h istoria argentina. La asunción a 
la presidencia del general Julio  A rgentino  Roca significó el inicio del periodo  conocido 
com o el “o rden  co n servado r” (B otana 1977). D uran te  esa etapa, que se p ro longó  hasta 
1916, se logró la consolidación del E stado nacional y se aceleró el crecim iento  económ i­
co del país en base a su in tegración en el m ercado in ternacional com o proveedor de ali­
m entos. La política de Roca no represen tó  un  proyecto  realm ente nuevo, sino más bien 
la culm inación de tendencias ya en m archa. E n tre  los hechos más im portan tes m erecen 
destacarse la federalización de la ciudad de Buenos Aires -co n v e rtid a  definitivam ente 
en sede del p o d er nacional y ya no cabeza del au tonom ism o p rov incia l-, la p roh ib ic ión  
de que las provincias m antuvieran sus propias tropas y el som etim iento  de los indígenas 
de la Patagonia y el Chaco.
El régim en político , que según la constitución  debía co rresponder a los p rincip ios de 
una república dem ocrática, estaba en realidad férream ente con tro lado  p o r  una oligar­
quía. La base política del p residente Roca y de los gobiernos que lo sucedieron1 eran el 
P artido  A utonom ista  N acional, el cual fue caracterizado p o r uno  de los intelectuales so­
cialistas de la época com o “una sistem atización de los intereses económ icos p rop ios de 
la clase agropecuaria y conservadora” (Ingenieros 1913: 38), y la Liga de G obernadores, 
es decir los hom bres que ocupaban el po d er en las provincias. Si bien el sistem a electoral 
no tenía restricciones censitarias, el resultado de la elecciones era con tro lado  a través de 
distintas prácticas clientelistas, m anipulación, fraude e incluso violencia. P o r o tra parte, 
existía un  elaborado  sistem a de equilibrio  de po d er entre el ejecutivo nacional, las dos 
cám aras del congreso y los gobiernos provinciales (Botana 1977: 68, 175 y ss.).
Si bien el periodo  no estuvo libre de conflictos in tra-elite, du ran te  m uchos años los 
grupos dom inantes fueron  capaces de m antener a raya a sus opositores, en tre los cuales 
destacaba la U n ió n  Cívica Radical (U C R ). Este partido  se constituyó  en 1891 en to rno  
de un  grupo político  que había participado el año an terio r en el m ovim iento  cívico-m i­
1 D e  a cu e rd o  c o n  la c o n s ti tu c ió n  v ig en te , el P re s id e n te  de  la  N a c ió n  d u ra b a  seis a ñ o s  en  su ca rg o  y  n o  
p o d ía  s e r  re e lec to  in m e d ia ta m e n te . L o s  p re s id en te s  de l p e r io d o  fu e ro n : J u lio  A . R o ca  (1880-1886); M iguel 
J u á re z  C e lm a n  (1886-1890 , re n u n c ió  a re su lta s  de  u n  m o v im ie n to  re v o lu c io n a rio ); C a r lo s  P e lleg rin i (1890- 
1892, c o m p le tó  el p e r io d o  a n te r io r) ; L u is  Saénz  P e ñ a  (1892-1895 , ren u n c ió ); J o sé  E v a ris to  U r ib u r u  (1895- 
1898, c o m p le tó  el p e r io d o  a n te r io r) ; J u lio  A . R o ca  (1898-1904); M an u e l Q u in ta n a  (1904-1906  re n u n c ió  
p o r  e n fe rm e d a d ); Jo sé  F ig u e ro a  A lc o r ta  (1906-1910 , c o m p le tó  el p e r io d o  a n te r io r) ; R o q u e  S áenz  P e ñ a  
(1910-1916).
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litar con tra  el gobierno de Juárez C elm an y no estaba d ispuesto  a pactar con el PA N . 
Su program a era fundam entalm ente la renovación m oral de la república. C on taba con 
la sim patía de una base heterogénea com puesta p o r  opositores de los sectores m edios, 
inm igrantes de buenos ingresos, algunos m iem bros de la elite y ciertos m ilitares, lo cual 
le aseguraba un  apoyo electoral no  despreciable. Pero dadas las condiciones del régim en 
político , la U C R  m antuvo  duran te m ucho tiem po una actitud  in transigen te y  organizó  
varios levantam ientos fracasados alternando sus estrategias en tre la revolución  y las u r­
nas (A lonso 2000). La U C R  no logró acceder al poder hasta 1916, cuando se realizaron 
las prim eras elecciones nacionales luego de la reform a electoral de 1912.
El p u n to  de partida  de la integración de la econom ía argentina al m ercado m undial 
fue la puesta en p roducc ión  de las grandes superficies agrarias de la región pam peana. 
La agricultura y la ganadería crecieron en form a espectacular. El país, que en 1874 tenía 
que im p o rta r trigo  para asegurar el sum inistro  de su población , se transfo rm ó a p rinci­
pios del siglo X X  en uno  de los m ayores exportadores de cereales del m undo  (Rocchi 
2000: 21). E sta expansión se vio acom pañada p o r un  fuerte desarro llo  del com ercio y 
del sector de transportes, especialm ente del puerto  y los ferrocarriles,2 que en su m ayor 
parte estaban en m anos británicas. O tro  factor del crecim iento económ ico fue el fuerte 
aum ento  de la población, derivado de la inm igración masiva. La concentración  dem o­
gráfica en las zonas urbanas, especialm ente en la ciudad de Buenos A ires, que para 1890 
contaba con 500.000 habitantes, perm itió  la constitución  de un  m ercado in terno  para la 
p roducción  local de p roductos de consum o.
Las malas condiciones laborales y el arribo continuo  de nuevos contingentes m igra­
to rios con el consiguiente aum ento  de una masa de desocupados p rep a ra ro n  el terreno 
para el surg im ien to  de las p rotestas obreras (Zaragoza 1996: 22 y ss.). Si bien el periodo  
de 1880 a 1916 suele ser visto en retrospectiva com o una época dorada, lo cierto  es que 
el crecim iento  fue in te rrum pido  p o r varias crisis (1884; 1890) y que en los periodos de 
bonanza, los trabajadores no  se veían beneficiados autom áticam ente. La m ayor parte 
de los inm igrantes, que provenían  de sectores rurales, habían  ido a la A rgen tina con la 
esperanza de acceder a la p rop iedad  de la tierra, pero  p o r lo general term inaban  com o 
p ro le tarios en las ciudades, sobre todo  en Buenos A ires (R occhi 2000: 56-62; L o b a to / 
Suriano 2000: 303). Según los datos del Segundo Censo N acional, en 1895 vivían en el 
país 1.104.500 extranjeros, que representan  el 25,4 %  de la pob lación  to ta l del país, en
2 L a red  fe rro v ia r ia  tu v o  u n a  e x p an s ió n  c o n s ta n te  en  las ú ltim as  d é ca d as  de l s ig lo  X IX : d e  2.442 k iló ­
m e tro s  en  el añ o  1881 a u m e n tó  a 9.254 en  1890, 14.116 en  1895 y  16.766 en  1900. P o r  en to n c es , A rg e n tin a  
p o se ía  la re d  m ás e x ten sa  d e  A m é ric a  L a tin a  (R o cch i 2000: 20).
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tan to  que en la capital, la p ro p o rc ió n  de extranjeros llegaba a la m itad. La m ayoría de los 
inm igrantes eran  italianos (que entonces constitu ían  el 49%  de la pob lación  extranjera y 
el 12,5%  de la población  total), y españoles (19,8 y 5,0 %  respectivam ente). E n com pa­
ración, el núm ero  de alem anes era exiguo: sum aban 17.143, lo que represen taba el 1,7 % 
de la población  extranjera y el 0,5 %  de la población total.
Las dem andas de la clase trabajadora no condu jeron  inm ediatam ente a la form ación 
de un  partido  político  que la representara. D ado  que la gran m ayoría de los trabajadores 
u rbanos eran extranjeros y carecían de derechos políticos, el foco de la acción se con­
cen tró  en las huelgas, la o rganización sindical y la ocupación del espacio público . C om o 
ha constatado  H ilda  Sabato (1992) para el periodo  an terio r a 1880, la existencia de un  
sistem a político  restric tivo  no era sinónim o de la abstinencia po lítica de los sectores 
excluidos, sino que conducía a que sus dem andas se articularan  p o r vías diferentes a la 
de las urnas, com o las dem ostraciones públicas, una enorm e actividad editorial y la for­
m ación de asociaciones de ayuda m utua, centros educativos y círculos políticos.
H acia 1880, tan to  en A rgentina com o en su contex to  in ternacional, los obreros se 
o rganizaban en tendencias enfrentadas: los socialistas, los anarquistas y los círculos 
católicos. M uchas de las asociaciones obreras fueron  ob je to  de la persecución estatal. 
En A lem ania, la “guerra p reven tiva” (R itter/Tenfelde 1992: 608) del canciller O tto  von 
B ism arck con tra  el m ovim iento  obrero  en ascenso estaba en su fase cu lm inante desde la 
aprobación  de la ley anti-socialista (1878).
P oco después de lograda la unidad alem ana bajo la hegem onía prusiana (1871), se 
p rodu jo  la fundación  de un  partido  socialista unificado, que p ro n to  se convirtió  en una 
fuerza política considerable. En ese proceso confluyeron  dos corrientes. P o r un  lado, 
los “ lassalleanos”, es decir los seguidores de F erd inand  Lassalle, qu ien  poco  antes de 
m orir había fundado  en 1863 el A llgem einer deutscher A rbeiterverein  (ADAV), es de­
cir, la p rim era organización política de los trabajadores alem anes independien te de los 
partidos burgueses. P o r o tra  parte , los “eisenachianos”, liderados p o r  W ilhelm  L iebk­
necht y A ugust Bebel, los cuales estaban vinculados a M arx y  Engels, habían creado el 
Sozialdem okratische A rbeiterpartei (SD A P) en el congreso realizado en la ciudad de 
Eisenach en 1869. Las diferencias teóricas y program áticas en tre estas dos fuerzas que 
tenían aproxim adam ente el m ism o peso político  no eran m enores, pero  a pesar de eso, 
en el C ongreso  de G o tha  celebrado en m ayo de 1875, se acordó la fusión  de am bas co­
rrientes en el Sozialistische A rbeiterpartei D eutschlands  (SA PD ), que en 1890 cam biaría 
su nom bre p o r el de Sozialdem okratische Partei D eutschlands (SPD) (D ro z  1984: II, 674 
y ss.; M om m sen 1993: 147y ss., y 462).
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D en tro  del sistem a político  alemán, un  partido  socialista unificado aunque m ino ri­
tario  constitu ía una fuerza considerable que en las elecciones de 1877 alcanzó m edio 
m illón de votos y 13 escaños en el Reichstag. E n 1878, cuando  ya se estaba discutiendo 
la ley anti-socialista, el SAPD  obtuvo  el 7,6%  de votos y  to d o  indicaba que seguiría 
creciendo. A dem ás, los sindicatos socialdem ócratas estaban a p u n to  de acordar la un ifi­
cación y centralización de sus diferentes organizaciones. El partid o  contaba con 32.000 
afiliados y las organizaciones sindicales con 56.000 (G rebing  1985: 71 y ss.).
C abe m encionar que p o r  entonces las bases de apoyo de la socialdem ocracia no eran 
los trabajadores industriales de las grandes fábricas, las cuales recién iniciaban su expan­
sión, sino más bien los pequeños artesanos y los obreros de los pequeños talleres, que 
iban siendo desplazados p o r el proceso de m odern ización  económ ica. En ese sentido, 
los socialdem ócratas representaban a la capa superio r de los trabajadores (G reb ing  1985: 
65; M om m sen 1993: 454).
E n  su prim era fase, el SA PD  apuntaba a una política de reform as dem ocráticas ra­
dicales. El E stado no era visto com o un  enem igo sino com o la instancia encargada de 
p ro pender a la in tegración y el p rogreso  de toda la población , tal com o había predicado 
Lassalle. Pese a esta m oderación, los representantes del E stado  percib ían  sus dem andas 
com o una am enaza y tem ían injustificadam ente el surgim iento  de un  m ovim iento  revo­
lucionario  represen tado  p o r el “peligro ro jo ”.
La política del canciller B ism arck con respecto a la clase obrera  que estaba creciendo 
en A lem ania respondía a la estrategia del palo y la zanahoria. P o r un  lado, in trodu jo  una 
legislación social que daba respuesta a im portantes dem andas de los trabajadores, com o 
el seguro con tra  la enferm edad (1883), el seguro con tra  accidentes (1884) y la jubilación 
y el seguro p o r  invalidez (1889). P o r o tro , la faceta represiva de su po lítica se m ani­
festó en la ley anti-socialista (G esetz gegen die gem eingefährlichen Bestrebungen der 
Sozia ldem okratie), que fue aprobada p o r el Reichstag  el 19 de octub re  de 1878 p o r 221 
votos con tra  149. D os atentados dirigidos contra el em perador G uillerm o I, cuyos au ­
tores en realidad no habían  sido socialdem ócratas, sirv ieron de excusa a B ism arck para 
forzar la vo tación  de la ley, que prim ero  se ap robó  p o r  tres años y luego fue renovada 
periód icam ente hasta 1890. La ley perm itía a los d ipu tados perm anecer en sus funcio­
nes y tam bién la presen tación  de candidatos individuales a las elecciones, pero  proh ib ía  
com pletam ente la actividad de las organizaciones socialistas, la realización de reuniones, 
congresos y m anifestaciones y la difusión de publicaciones.
La conducción  del partido , que no había contado con la im posición de una p ro h i­
bición de sem ejante m agnitud, rechazó la posibilidad de actuar en la clandestinidad y
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optó  p o r som eterse a las disposiciones de la ley en la suposición de que ésta estaría en 
vigencia sólo po r u n  periodo  lim itado y que sólo se trataba de esperar que pasara el mal 
tiem po. Pero esa estrategia no  dio resultado. E n  los meses que siguieron a la sanción de la 
ley, fueron  prohibidas 400 publicaciones y clausurados los sindicatos y las asociaciones 
vinculadas a la socialdem ocracia. Adem ás se pronunciaron  severas condenas con tra  los 
acusados de violar la ley. Se calcula que cerca de 1.500 m ilitantes se v ieron afectados d i­
rectam ente p o r la represión estatal y 900 fueron expulsados del país (D ro z  1985:1, 33-35; 
R itter/Tenfelde 1992: 609 y ss.).
Si bien no hubo  una política de persecución violenta o de expulsión generalizada, los 
socialdem ócratas se quedaron  sin posibilidades legales de expresión d en tro  de su país. 
Pero dado que la posesión  de m ateriales de propaganda no era considerada un  delito  en 
sí y que el secreto postal podía ser violado p o r la policía po lítica sólo en circunstancias 
m uy excepcionales, los socialdem ócratas encon traron  un  cam ino para p rosegu ir con la 
difusión de sus ideas, para lo cual trasladaron la p roducción  de sus publicaciones fuera 
de las fronteras alem anas, sobre todo  a Suiza. P o r m edio de u n  sistem a de d istribuc ión  
conocido  com o el “C o rreo  ro jo ”, que tenía su base en Zürich, D er Sozialdem okrat y 
otras publicaciones periódicas llegaban cotid ianam ente a las m anos de los socialistas 
residentes den tro  y  fuera de A lem ania (Fricke 1987: 529).
L a s  a c t i v i d a d e s  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  a l e m a n e s  e n  
B u e n o s  A i r e s
N o  todos los em igrados perm anecieron en E uropa. La m ayoría de los que abandona­
ron  el con tinen te fueron  a los Estados U nidos, donde jugaron  un  papel im portan te  en 
la form ación del m ovim iento  obrero  de ese país. O tro  grupo se dirigió a la A rgentina. A 
él pertenecían  los hom bres que, jun to  con o tros alemanes ya radicados allí, fundaron  el 
Verein Vorwärts (C lub  A delante) en enero de 1882.
La vida del club ha quedado  reflejada sobre todo  en las páginas de su periódico. La 
idea de fundar en Buenos Aires un  club socialista que congregase a los alem anes em i­
grados provino  de Karl M ücke, quien, expulsado de A lem ania, había co laborado  en 
la adm inistración  del periód ico  D er Sozialdem okrat en Z ürich  antes de arribar a esta 
ciudad en 1880. A qu í tom ó contacto  con G ustav N o h k e  y exiliados. E n  una reun ión  ce­
lebrada el ú ltim o dom ingo de diciem bre de 1881 en la Cervecería B ieckert, en el en to n ­
ces Paseo de Ju lio , se p ro p u so  fundar una “asociación obrera alem ana” . El I o de enero
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de 1882 se realizó una segunda reunión , en la cual T h eo d o r W eber, ob rero  tapicero de 
carruajes, fue designado para encargarse de la redacción de los estatu tos. U nas semanas 
más tarde se realizó la asam blea definitiva, cuya acta de fundación  registró  trece firm an­
tes: Johann  Luther, W ilhelm  Luther, A ugusto  Latzky, A. Liedke, Karl M ücke, G ustav 
N o h k e , C. Schulz, Schröder, A. Thiel, A. Volkm ann, T h eo d o r W eber, F riedrich  Weiss 
y G ustav Weiss. A ugusto  L atzky  fue designado prim er presiden te del club, K arl M ücke 
fue nom brado  tesorero  y T h eo d o r Weber, secretario de actas. El nom bre com pleto  de 
la asociación era Verein Vorwärts. Sam m elpunk t der freisinnigen deutschen A rbeiter in 
Buenos Aires  (C lub  A delante. E ncuentro  de los trabajadores alemanes librepensadores 
en Buenos Aires). E sta denom inación fue m odificada más adelante: a partir de m ediados 
de 1890 se convirtió  en Sam m elp u n k t der freisinnigen D eutschen in Buenos Aires  (E n­
cuentro  de alemanes librepensadores en Buenos Aires) (Zeller 2004: 41).
El club contaba con una biblioteca y  m antenía suscripciones de d istin tos periódicos 
publicados en A lem ania, Suiza y los Estados U nidos. E n un p rincip io  se realizaban casi 
todos los sábados encuentros sobre temas políticos y económ icos. C o n  el tiem po, esas 
reuniones fueron  haciéndose cada vez m enos frecuentes a la vez que aum entaba el in te­
rés de los socios p o r  las funciones de música, baile y teatro . Los dom ingos se realizaban 
excursiones (Zeller 2004: 45).
Todo alem án tenía derecho a incorporarse al club siem pre que n inguno  de los m iem ­
bros se opusiera a ello. Para asociarse había que pagar una cuo ta  de ingreso y un  aporte 
m ensual. E n  su p rim er año de vida, el club contaba con 30 socios. A l parecer, su creci­
m iento  fue m odesto  pero  constante. E n  1888, el club declaraba tener 120 m iem bros y  en 
1895, 270. El 28 de octub re  de 1894 se fundó  un  nuevo Verein Vorwärts en la ciudad de 
R osario, el cual contaba con 40 m iem bros en abril 1895. D espués de varias m udanzas, el 
club rosarino  instaló un  local en la calle E ntre Ríos 778 de esa ciudad.
El C lub  V orw ärts declaró explícitam ente su vinculación con el SAPD . D e acuerdo 
con sus estatu tos, sus objetivos eran prim ero , “actuar desde aqu í p o r  m edio de la p ro p a ­
ganda en favor de los princip ios y fines del socialism o de acuerdo con el p rogram a del 
P artido  Socialista O b re ro  A lem án y aum entar la capacitación sociopolítica de los m iem ­
b ro s” y  segundo, apoyar “a los cam aradas que luchan en A lem ania” (cit. según Klima 
1974: 115). E n  ese sentido, la h istoria de la socialdem ocracia alem ana incluye la historia 
de los activistas em igrados a la A rgentina. Sin em bargo, no  es fácil encon trar datos b io ­
gráficos de las personas vinculadas al V orw ärts en las obras que tra tan  los orígenes del 
SAPD  y los sindicatos socialistas. A sí p o r ejem plo, en el d iccionario biográfico editado 
p o r Jacques D ro z  (1990) no aparece el nom bre de n ingún  m iem bro  del club. Esto  su-
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giere que en tre  los socialistas alemanes que op ta ron  po r dirigirse a A rgen tina no  había 
activistas que hubieran  actuado en prim era línea en los conflictos políticos y  sindicales 
en su país de origen.
La única excepción parece ser A dolf U hle, el p rim er ed ito r del periód ico . D e acuerdo 
con D ieter Fricke, “D er Sozialdem okrat y otras publicaciones socialistas que aparecie­
ron  en el exterior en el tiem po de la ley anti-socialista eran insignificantes en tan to  no 
llegaran a las m anos de los trabajadores en A lem ania. D e eso se encargó una d is trib u i­
dora que se form ó a partir de 1879 y que al com ienzo estuvo dirigida p o r el tipógrafo  
A dolf U hle. D esde el 20 de noviem bre de 1879 hasta el cese de la ley anti-socialista, la 
conducción de la organización  que p ro n to  fue conocida com o el “C o rreo  R o jo ” estuvo 
en m anos de Julius M o tte le r” (Fricke 1987: 529).
G erm án (H erm ann) A vé-Lallem ant era ingeniero en m inas nacido en la ciudad de 
L übeck en 1835 y llegó a A rgentina en 1868. N um erosos son los artículos suyos que 
aparecieron en el Vorwärts, los cuales sobresalen p o r contener m uchas inform aciones 
concretas sobre la situación de las provincias argentinas y su estruc tu ra  agraria. Seguro 
conocedor de la ob ra  de M arx, puede ser considerado com o el espíritu  teórico  en tre los 
autores del periód ico . E n  1890 se encargó p o r unos meses de la redacción de El O brero, 
el periód ico  editado p o r la Federación O brera , la p rim era organización de sindicatos. 
Luego de un  periodo  de d istanciam iento entre la Federación O b re ra  y el Vorwärts, 
sus artículos vo lvieron a aparecer en este últim o a p a rtir  de 1895. A vé-Lallem ant solía 
publicar bajo seudónim os, com o “C atilina”, “M inero” o firm ando sólo con sus iniciales 
G .A .L . o A .L. Tam bién envió colaboraciones a o tros periódicos socialistas, com o La 
Vanguardia, La R eform a y D ie N eu e Zeit. Pasó la m ayor parte de su vida en A rgentina 
en la provincia de San Luis, donde apoyó  a la U C R . M urió  allí en 1910.3
A lgunos datos sugieren que A ugusto  K ühn, uno  de los m iem bros más activos en A r­
gentina, tam bién tenía parientes de tendencia socialista que perm anecieron  en A lem ania. 
U n  sastre de apellido K ühn  aparece m encionado dos veces en la ob ra  de M ehring (1921: 
2° Parte, 11, 100 y ss.). Tam bién hay registros acerca de un  A ugust K ühn  (1846-1916) 
que fue au to r y ed ito r de diferentes publicaciones prohib idas, participó  en los congresos 
socialdem ócratas y fue d ipu tado  del Reichstag  (B irett 1897: 57 y 61). El A ugusto  K íihn 
que em igró a la A rgentina era un  obrero  tipógrafo  alem án nacido en 1861 y fallecido en 
B uenos A ires en 1941. In tegró  el C om ité O rgan izado r del I o de m ayo de 1890, fue se­
3 P a ra  m ás in fo rm a c io n e s  s o b re  la v id a  de  L a llem an t, v éan se  G a rc ía  C o s ta  (1985); P a so  (1974); R a tz e r  
(1969) y  T arcu s  (2003 /04 ).
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cretario  de la p rim era Federación O brera , sucedió a A vé-Lallem ant en la redacción de El 
O brero y estuvo entre los m iem bros fundadores del P artido  Socialista argentino. A de­
más fue redacto r de La Vanguardia y colaboró  con Juan  B. Ju sto  en la traducción  del 
p rim er volum en de El Capital al español, que se publicó  en 1898. Veinte años después, 
integró la co rrien te in tem acionalista que dio origen al P artido  Socialista Internacional 
(1918), luego P artido  C om unista  (Tarcus 2003: 221).
E l  p e r i ó d i c o  V o r w ä r t s
Todos estos activistas tuv ieron  una actuación m uy im portan te  en el vocero del club, 
el periódico titu lado  Vorwärts. O rgan für die Interessen des arbeitenden Volkes 
(Adelante. O rgano  para la defensa de los intereses del pueblo  trabajador), del que se 
editaron 696 núm eros en total: el p rim ero  apareció el 2 de octubre  de 1886 y el ú ltim o el 
15 de m arzo  de 1901. A ntes de la aparición del periódico  se habían  editado  dos volantes, 
cuyo éxito anim ó a los responsables a encarar un  p royecto  editorial de m ayor jerarquía. 
El Vorwärts estaba escrito en idiom a alemán, salvo algunas escasísimas notas que se 
consideraban de especial im portancia y se publicaban tam bién en castellano (com o el 
m anifiesto del I o de M ayo de 1890), así com o algunos avisos publicitarios. Tom ó su 
nom bre del periód ico  que había dirigido W ilhelm L iebknecht en Leipzig a m ediados de 
la década de 1870 y que volvió a editarse en Berlín a partir de 1891, después de cesada 
la vigencia de las leyes anti-socialistas. A l principio  tenía cuatro  páginas y fo rm ato  ta­
bloide, con diseño a tres colum nas. U n  año después se editaba en fo rm ato  m ayor (41 x 
59,50 cm) abarcando cinco colum nas, y en su ú ltim o período  (a p a rtir  de octubre  1899) 
el fo rm ato  se volvió a reducir pero  se duplicó la cantidad de páginas, de cua tro  a ocho.
E n  una p rim era  etapa, el Vorwärts aparecía el p rim ero  y el tercer sábado de cada mes; 
a la altura del n° 82 (año II, 14/7/1888) se había convertido  en un  sem anario y aparecía 
todos los sábados. E n sus ú ltim os dos años de existencia se publicaba los días prim ero  
y quince de cada mes. Según sus propias afirm aciones, en el año 1889 editaba 600 ejem ­
plares y en 1896 la tirada ascendía a 700.
E n tan to  vocero del C lub  V orw ärts, la p roducción  del periód ico  estaba bajo la res­
ponsabilidad de una com isión de prensa integrada p o r  varios socios, la cual designaba 
al d irec to r y al adm inistrador. D uran te  los prim eros dos años, se m enciona una “C o o ­
perativa de Periódicos en Buenos A ires” com o edito ra del V orwärts. A p artir  del n° 
90 (8/9/1888), A do lf U hle asum ió la función de d irec to r de la adm inistración  y de la
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redacción del periód ico . José W iniger, que ya había sido colaborador, se h izo  cargo de 
la redacción del n° 152 (23/11/1889) al n° 185 (12/7/1890). E n  jun io  de 1891, U h le  p ro ­
puso encargar la edición y la dirección de la redacción a su co labo rado r W ilhelm  Braun, 
pero  finalm ente la com isión de prensa del C lub V orw ärts decidió m antener la edición 
a su cargo pues consideraba que en situaciones difíciles “para el Verein en su to talidad 
[era] más sencillo con tinuar con la em presa que para una persona en p articu la r” (Vo­
rwärts n° 235, 4/7/1891: 1). D esde entonces, O sw ald  Seyffert se h izo  responsable de la 
redacción. La adm inistración fue encabezada po r Karl W aechter hasta el I o de febrero  
1892. Su sucesor fue H erm an n  Krause. D espués de la renuncia de O sw ald  Seyffert, Juan  
Schaefer, de profesión  zapatero , asum ió la responsabilidad de la redacción a p artir  del n° 
447 (17/8/1895) y  poco  después se h izo  cargo tam bién de la adm inistración  del p e rió ­
dico. M ax K irbach se encargó de la adm inistración a partir del n° 547 (17/7/1897), y el 
nom bre de Juan  Schaefer no apareció más, ni siquiera com o jefe de la redacción, p ro b a ­
blem ente p o r razones económ icas. D espués de la m uerte  de K irbach, C arlos Schm idt se 
h izo  cargo del periód ico  desde m ayo de 1898 hasta la aparición del ú ltim o  núm ero .
E n  un  princip io , la sede de la adm inistración del Vorwärts estaba en la calle A rtes 
335, y la de la redacción en calle R econquista 650, pero a p a rtir  de septiem bre de 1888, 
am bas sedes com partie ron  el ú ltim o dom icilio. E n julio  de 1895, el periód ico  se instaló 
en el nuevo local del club, en R incón 1141.
El precio de las suscripciones era inicialm ente de 60 centavos po r trim estre  y  cada n ú ­
m ero costaba 10 centavos. E n  noviem bre de 1889 la suscripción m ensual aum entó  a 50 
centavos y en m arzo  de 1890 a 60. F inalm ente, a p a rtir  de jun io  de 1891, la suscripción 
m ensual pasó a costar 80 centavos y el precio de cada ejem plar llegó a los 25. A  partir de 
julio de 1893 el V orw ärts volvió al precio de 60 centavos m ensuales.
La m ayoría de los avisos publicitarios -q u e  ocupaban buena parte  de la página 4 y 
a m enudo se extendían hacia la 3 y la 2 -  eran de pequeños negocios o talleres, de res­
taurantes y cervecerías alem anas, librerías y casas de fotografía, así com o de artesanos 
que ofrecían sus servicios, com o el zapatero  G ustav N ohke , de la calle C om ercio  336, 
o la Sastrería A lem ana de E duard  N agel, en Salta 430. A lgunos anunciaban en alemán, 
o tros en castellano y o tro s com binaban  am bos idiom as. El periód ico  b rindaba tam bién 
inform aciones útiles para sus lectores: direcciones de oficinas del registro  civil, m useos, 
bibliotecas públicas, etc. Tam bién aparecían anuncios de d istintas asociaciones alem a­
nas, com o el D eutscher Verein La Plata  (C lub A lem án La Plata) o el D eutscher K ra n k­
enverein  (M utualidad A lem ana) de Río C uarto . U n  anuncio de la ú ltim a página de cada 
núm ero  estaba destinado a in fo rm ar sobre la vida social y  cultural del C lub  Vorwärts.
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Las suscripciones y los avisos llegaban al periódico  gracias a la actividad de una red de 
num erosos co laboradores radicados en Buenos Aires, La Plata, R osario , Santa Fe, Ba- 
radero  e incluso M ontevideo. E n  1891 la red  se había ex tendido  a P araná y a Tandil en 
A rgentina, y hasta San Pablo y R ío de Janeiro  en Brasil.
C om o  era habitual en la p rensa de la época, la estruc tu ra del V orw ärts contem plaba 
el sistem a de colum nas principales en los dos tercios superiores de la portada. Los a rtí­
culos principales se referían sobre todo  a diferentes aspectos de la situación argentina, 
y tam bién a posiciones estratégicas y a la organización de los trabajadores en Europa. 
A corde al criterio  del periodism o de la época, salvo las notas literarias, los artículos de 
fondo  aparecen habitualm ente sin firm a, o a lo sum o con las iniciales del autor.
A  con tinuación  de las notas principales de la p rim era página, seguía la sección 
R undschau  (Panoram a), ofreciendo inform aciones internacionales (A u sla n d , exterior) y 
nacionales (In la n d , in terior). Bajo el títu lo  Vermischtes se pub licaban  noticias curiosas 
o hum orísticas, glosas y poem as breves. U na sección K abelnotizen  (N oticias p o r cable), 
luego bautizada N euste  Nachrichten  (U ltim as noticias), recogía y com entaba las infor­
m aciones internacionales que llegaban p o r cable. En cuanto  a las inform aciones in terna­
cionales, la redacción no se lim itaba a traducir notas de la prensa alem ana, sino que las 
transform aba en notas prop ias y tam bién publicaba corresponsalías con regularidad. El 
Vorwärts tenía adem ás un  Feuilleton  (Sección cultural), com puesto  p o r  textos destina­
dos tan to  a en tre tener com o a instru ir a los lectores, y especialm ente a las lectoras. Esta 
sección, que p o r  lo general aparecía d istribuida entre la p rim era  y la tercera o la cuarta 
página, com prendía una parte  m uy im portan te del periódico .
C orresponde m encionar que el periódico  no tenía una sección dedicada a artículos 
específicam ente teóricos y que textos de este tipo no son fáciles de encon trar entre sus 
páginas. Los artículos que se reproducen  de los grandes teóricos y  líderes de la so- 
cialdem ocracia son contados y no obedecen en general a una po lítica de traducción  
de textos teóricos, sino a circunstancias de actualidad com o la m uerte  de alguna figura 
im portan te de la socialdem ocracia alemana o el aniversario de algún hecho histórico. U n  
rasgo característico del Vorwärts es que los debates políticos se ventilaban casi siem pre 
en vinculación con cuestiones y hechos concretos, com o p o r ejem plo cóm o habría de 
celebrarse el I o de m ayo, p o r  qué form as de organización debían  o p ta r los inm igrantes 
europeos y los trabajadores argentinos y qué actitud debían  adop tar los socialistas ale­
manes con respecto  a la fundación de un  partido  socialista en A rgentina.
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L a  r e c e p c i ó n  d e l  V o r w ä r t s
F ue justam ente la actuación que tuvo el Vorwärts en cuan to  a estas cuestiones lo 
que ha llevado a que n inguna obra que trate sobre la h istoria del m ovim iento  obrero  
en la A rgentina pueda prescindir de m encionarlo. Los h isto riadores de este país han 
destacado el im portan te  papel que tuv ieron  los socialistas alem anes en la organización 
de la celebración del I o de m ayo de 1890, la constitución  de la Federación  O b re ra  y la 
fundación del P artido  Socialista. M uchos han deducido de ello que los socialistas alem a­
nes se destacaban p o r su form ación teórica m arxista. E n su obra  clásica sobre la h istoria 
del socialism o argentino , Jacin to  O d d o n e  afirm ó que el C lub  V orw ärts contaba con  la 
ventaja de estar d irig ido “p o r hom bres que conocían m uy bien  las teorías m arxistas po r 
haber actuado todos ellos en las luchas de la prim era hora de la socialdem ocracia de su 
país” (1934 :1 ,197). El dirigente com unista argentino V ictorio  C odovilla  llegó a afirm ar 
que el V orw ärts había sido “el p rim er cen tro  de d ifusión sistem ática del m arxism o en 
nuestro  país” (1964: 43); el h isto riado r Julio  G odio  refiere que con la fundación  del Vo­
rw ärts “se va confo rm ando  un  núcleo de marxistas que incursionan en la vida po lítica y 
sindical del país” (1973: 82).
C uriosam ente, A ugusto  K ühn, uno  de los p ro tagonistas de la jo rn ad a  de m ayo de 
1890, lam entaba ya a m ediados de los años veinte que en to rn o  a éste se tejiera “una 
leyenda” (1926: 13), y  eso a pesar de que en 1916 él m ism o había p ro p u esto  un  análisis 
más m atizado. Según K íihn, “algunos atribuyen  a este club una serie de grandes m éritos, 
m ientras o tro s no reconocen ninguno. La verdad está en el m edio de estos dos extrem os. 
Se le debe acreditar en su haber que en sus buenos años, en la p rim era década, cedió con 
facilidad su local para reuniones obreras, facilitando de esta m anera la organización  de 
algunos grem ios, y  m ostró  cierto  desprendim iento  en la ayuda a algunas huelgas allá po r 
el año 1890. A dem ás, en diferentes ocasiones ha apoyado cam pañas a favor de la ciuda- 
danización de los extranjeros. [...] P ero  la prescripción de sus estatu tos que lo obliga a 
p ropender a la d ifusión  de las teorías socialistas, no  la ha cum plido. [...] A unque parte 
de los actores de ciertos hechos hayan  sido socios de dicho club, la verdad  es que éste se 
negó a secundarlos” (K ühn  [1916] 2004/5: 120).
E n  su escrito de 1926, K ühn (1926) polem izó abiertam ente con el d irigente del Par­
tido  Socialista, N icolás R epetto , y a través de él, con la “leyenda” que el socialism o ar­
gentino habría hecho de su “an tecesor”, el C lub  Vorwärts. K ühn levantaba el m arxism o 
de su m aestro A vé-Lallem ant no sólo con tra  cierto socialism o ecléctico im perante en
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el seno del V orw ärts, sino con tra  el “rev ision ism o” que había ganado adeptos entre los 
d irigentes argentinos.
C om o ya se ha m encionado, la escasa inform ación d ifundida du ran te  el siglo X X  so­
bre la h isto ria del C lub  V orw ärts no es el resultado de la investigación h istórica fundada 
en fuentes escritas, pues no era posible recurrir al archivo h istó rico  de la organización. 
La prim era pérd ida se debió  al incendio de su sede en 1894. P ero  luego la biblioteca se 
reconstruyó  y se inició la form ación de un  archivo en la nueva sede erigida en 1895. Sin 
em bargo, ya en una fecha tan tem prana com o 1916, cuando A ugusto  K ühn quiso ac­
ceder al periód ico  V orw ärts p o rque  se disponía a redactar sus notas sobre los orígenes 
del m ovim iento  ob rero  y socialista en la A rgentina, se vio obligado a confesar que no 
le había sido posib le encon trar “a persona alguna que guardara una colección de dicho 
sem anario” (K ühn [1916] 2004/5: 131). La docum entación  que sobre el V orw ärts segu­
ram ente atesoró  la B iblioteca de la Casa del Pueblo  se perdió , asim ism o, con el incendio 
p rovocado  p o r  la A lianza L ibertadora N acionalista el 15 de abril de 1953. Según A lfre­
do Bauer, cronista y ú ltim o presidente del C lub V orw ärts, la biblioteca, el archivo y la 
colección del periód ico  “se perd ieron , jun to  a o tros valores no m enos entrañables, com o 
consecuencia de la in tervención policial y estatal de 1962” (Bauer 1989: 65).
U nos pocos núm eros del Vorwärts ingresaron al archivo reun ido  p o r  el h isto riador 
y coleccionista de docum entos sobre el anarquism o Max N ettlau , cuyo legado se guarda 
en el In stitu to  de H isto ria  Social de A m sterdam . Si bien existen copias m icrofilm adas 
accesibles en num erosas bibliotecas especializadas de d istin tos países, no  se conocen tra ­
bajos basados en estos m ateriales. A lgo diferente fue el destino  de una num erosa colec­
ción de volantes, folletos, periódicos y  revistas que se llevó consigo A n to n  N eugebauer, 
un  d is tribu ido r de literatura socialista del C lub  V orw ärts en A rgentina, cuando regresó 
a B ohem ia en 1889. El fondo , que resulta de extraord inario  interés para establecer qué 
literatura ponía en circulación el club (Tarcus 2003/04: 106 y  ss.), se conservó en el M u­
seo de H isto ria  N acional de L itom ysl (Bohem ia) y sobre él se basa la investigación del 
checo Jan  K lim a (1974). Si bien las conclusiones de este au to r sobre la v inculación de las 
tendencias socialista y anarquista en los prim eros años del V orw ärts no  pueden  ser co n ­
sideradas com o correctas, su trabajo representa un p rim er paso en la investigación de 
las actividades de los socialistas alemanes en A rgentina y su papel en el surg im ien to  del 
m ovim iento  obrero  de ese país. El estudio de Klima tam bién ha sido tom ado  en cuenta 
en investigaciones posteriores.
Pero la base docum ental realm ente d isponible es más am plia. P o r una parte , existe un 
m icrofilm  que contiene una colección bastante com pleta del periód ico  V orwärts, con
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excepción de su p rim er año. El film original pertenece a la B iblioteca de la U niversidad 
N acional de La Plata, pero  hoy  existen tam bién copias d isponibles al público  en el C en ­
tro  de D ocum entación  e Investigación de la C u ltu ra  de Izquierdas en la A rgen tina  y en 
el In stitu to  Ibero -A m ericano  de Berlín. P or o tra parte, m uchos m ateriales provenientes 
del C lub  V orw ärts que A lfredo  Bauer declaró perdidos en Buenos A ires ingresaron a 
fines de la década de 1960 al A rchivo de la Socialdem ocracia de la F undación  F riedrich  
E bert, sito en la ciudad de B onn. El conten ido  de la biblioteca del C lub  V orw ärts no 
constituye hoy  una colección separada pero  lo im portan te es que en este archivo se 
conservan en m uy  buenas condiciones casi todos los núm eros del periód ico  aparecidos 
en tre 1892 y 1901, adem ás de m uchas de las publicaciones editadas p o r el club en los 
años siguientes.
Si bien todos estos m ateriales están abiertos a consulta pública, no es m enos cierto 
que no resulta fácil acceder a los m ism os. Esta situación resulta poco  satisfactoria, sobre 
todo  ten iendo  en cuenta que el Vorwärts constituye una fuente de gran valor para el 
estudio de temas im portan tes que actualm ente son m uy debatidos, com o la p ro fund iza- 
ción de la h istoria  social, los procesos de recepción de ideas y la h isto ria  de las transfe­
rencias culturales, los estudios m igratorios y la constitución  de identidades.
L a  a n t o l o g í a
O b je to  de la p resen te antología es precisam ente poner a disposición del público  una 
m uestra de la riqueza de esta fuente, aportando  inform aciones hasta ahora desconocidas 
en A rgentina y A lem ania. Para su elaboración se revisaron todos los núm eros d ispo ­
nibles del periód ico  en am bos países, registrándose un  to tal de 2.382 artículos. Casi 
un  tercio de los m ism os correspondía a la Sección cultural, en tan to  que u n  núm ero  
im portan te estaba constitu ido  p o r inform es provenientes de la prensa alem ana sobre los 
congresos socialistas europeos. Adem ás se publicaron  varias series sobre temas argen­
tinos que abarcaban varios núm eros, com o p o r  ejem plo los inform es de G erm án Avé- 
Lallem ant “Sobre la m inería a rgen tina”, de 13 partes en total.
La selección que aqu í se presenta no constituye una m uestra representativa en sen­
tido  estadístico, sino que se p ropone dar cuenta de la variedad tem ática que interesaba 
al Vorw ärts, ten iendo  en cuenta que el posicionam iento  de sus m iem bros estaba deter­
m inado p o r el cruce de su identidad política socialista con su condición  de alemanes en 
A rgentina. Eso explica que, más allá de la m itología, haya quedado relegado a u n  rnar-
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gen de los intereses de am bas historiografías nacionales du ran te  tan to  tiem po. P ero  es 
precisam ente esa característica de ser un  pun to  de encuentro  lo que califica al Vorwärts 
com o un  sitio privilegiado para observar procesos transnacionales.
En las páginas que siguen se rep roducen  82 artículos d istribu idos en nueve capítulos 
que corresponden  a áreas tem áticas específicas. C ada capítu lo  está com puesto  p o r una 
breve in troducción  y los textos correspondientes presen tados en o rden  cronológico. 
Esta es truc tu ra  tiene la v irtud  de facilitar una rápida orien tación  en las d istintas cues­
tiones que atraían la atención del Vorwärts a la vez que perm ite  al lector reconstru ir 
ráp idam ente la evolución de sus posiciones a través del tiem po.
El p rim er capítu lo  contiene siete artículos que dan cuenta de la h istoria , los objetivos 
y las dificultades que tuv ieron  que enfrentar tan to  el club com o el periód ico  Vorwärts 
a lo largo de su existencia. E n segundo térm ino, p resentam os ocho  textos dedicados a la 
situación de los inm igrantes alemanes en A rgentina, los cuales testim onian  entre otras 
cosas las diferencias existentes den tro  de la supuestam ente hom ogénea colonia alemana. 
Los ocho artículos del capítu lo  tercero corresponden  a las im ágenes de la A rgentina 
finisecular que nos revelan las páginas del Vorwärts, desplegando tan to  inform aciones 
m inuciosas com o críticas irónicas. El capítulo cuarto  contiene ocho  textos referidos a la 
po lítica argentina y  a la posición adoptada p o r  el Vorwärts con respecto  a los poderes 
locales. En qu in to  lugar, siete textos dan cuenta de la v isión  que tenía el Vorwärts de 
la cuestión  social, cuyo tratam iento  estaba destinado a ganar adherentes para la causa 
socialista. El capítu lo  sexto, que con 18 artículos es el más largo de la antología, está de­
dicado a la cuestión  fundam ental de la organización de los trabajadores. Los contenidos 
de la sección cultural del periódico, la cual tenía una función  m uy  im portan te  para la 
constituc ión  de la iden tidad  de los socialistas alemanes, son p resen tados en el capítulo 
séptim o. Los debates teóricos y las referencias ideológicas que ocupan  el capítu lo  octa­
vo dan cuenta de los procesos de transm isión y recepción de ideas y teorías socialistas 
realizados p o r  el Vorwärts. P o r últim o, el panoram a in ternacional del capítu lo  noveno 
m uestra  que, si bien la perspectiva del Vorwärts se concentraba en la sociedad de origen 
y en el país de acogida de sus editores, no p o r ello era ciega a lo que sucedía en o tros 
rincones del planeta.
La decisión de publicar esta selección en form a bilingüe no es casual, sino que resul­
ta de la vo lun tad  de cuestionar p o r m edio de la práctica científica la con tundencia de 
las fronteras nacionales y culturales pon iendo  en evidencia su perm eabilidad, tal com o 
en su m om ento  lo hiciera el Vorwärts. La antología fue elaborada p o r  u n  equipo in ­
terdiscip linario  fo rm ado  p o r  un  h isto riador argentino, una po litó loga alemana, y una
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histo riadora de origen argentino  radicada en A lem ania, y se inscribe en el m arco de la 
cooperación  que vienen practicando  desde hace varios años el C e n tro  de D ocum en­
tación e Investigación de la C u ltu ra  de Izquierdas en A rgentina y el In s titu to  Ibero - 
A m ericano de Berlín, instituciones que han brindado  su apoyo  financiero, organizativo 
y biblio tecario  para hacer posible esta publicación. Los viajes necesarios para la co o rd i­
nación y concreción  del p royec to  fueron  financiados en parte  p o r  el Servicio A lem án de 
In tercam bio  A cadém ico (D A A D ) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
P roductiva (SeCyT). La B iblioteca de la Fundación  F riedrich  E b ert co laboró  po n ien ­
do a disposición sus p rop io s fondos y  enviando copias digitales de los m ism os, p o r  lo 
cual agradecem os m uy especialm ente a su v icedirector R ainer G ries, qu ien  ju n to  con 
su equipo de co laboradores b ibliotecarios apoyó la realización de este p royec to  desde 
el com ienzo. Los editores agradecen además m uy especialm ente a M iguel Vedda p o r la 
traducción  al español, a A nneliese Seibt p o r la transcripción y  revisión de la versión ale­
m ana y a Laura E hrlich  p o r  la revisión general de la versión española y  la coord inación  
general del trabajo  de edición.
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I .  E l  C l u b  V o r w ä r t s
Y SU PER IÓ D IC O

El C lub V orw ärts y su periódico
In troducción
El C l u b  V o rw ä rts ,  c o m o  señalam os,  fue f u n d a d o  p o r  u n  p e q u e ñ o  n ú c leo  de 
socialistas a lem anes  a in ic ia tiva  de  K arl  M ü c k e  y  G u s ta v  N o h k e .  D u r a n te  sus dos  
p r im e ra s  décadas  de  v ida , la existencia del V o rw ä rts  es tu v o  in d is o lu b le m e n te  u n i ­
da  a sus sucesivas sedes. F u e  en  ellas d o n d e  se d esa r ro l ló  la v id a  social, gremial,  
po l í t ica  y  c u l tu ra l  de  la asociación . Y  n o  só lo  de  ella, p u es  sus locales f u e r o n  d u ­
ra n te  décadas  u n o  d e  los escenar ios  pr iv ileg iados  de  los m it in es  p o l í t ico s  y  las 
asam bleas  s indicales d u r a n te  el p ro c e so  fu n d a c io n a l  del soc ia l ism o  y  el m o v im ie n ­
to  o b r e r o  argen t inos .
U n a  p r im e ra  serie de  n o ta s  reun idas  en  este ca p í tu lo  n os  t r a n s m i te n  p a r te  de  la 
exper ienc ia  v iv ida  en  estas sedes sucesivas. E n  los p r im e ro s  años  de  su existencia, 
la asoc iac ión  se reu n ía  en bares los días sábado .  E l p r im e r  c e n tro  de  r e u n ió n  fue el 
C afé  C h iava r i ,  en  la esqu ina  d e  las calles U r u g u a y  y  C u y o  ( h o y  S arm ien to ) .  C u a n ­
d o  el n ú m e r o  de soc ios ascend ió  a 30 fue  necesar io  b u sc a r  u n  n u e v o  sa lón  y  se eli­
gió E l D u q u e  de G é n o v a ,  en la calle Lavalle. E l  te rc e ro  fue  La F rance ,  en  la m ism a 
calle. A u n  sin  local p ro p io ,  los socialistas a lem anes h a b ía n  c re ad o  u n a  secc ión  c o ­
ral y  u n a  b ib l io teca  c i rcu lan te ,  p o n ie n d o  a d isp o s ic ió n  de los soc ios  los p e r ió d ico s  
a lem anes e d i tad o s  en  el exilio q u e  rec ib ían  reg u la rm en te  en  B u e n o s  A ires.
P e ro  p a ra  1886 el n ú m e r o  de soc ios c o n t in u a b a  a sce n d ien d o ,  y  ev a lu a ro n  que  
no  se ju s t if icaba  segu ir  p a g a n d o  el a lqu ile r  de u n  b a r  c u a n d o  se e s tab a  en  c o n d i ­
c iones  de s o s te n e r  u n a  sede p ro p ia .  Es así q u e  los m is m o s  soc ios  le v a n ta ro n  u n a  
casa de  m a d e ra  en  u n  te r r e n o  a lqu i lado  en  la C alle  C o m e r c io  880 ( h o y  F lu m b e r to  
I o). P o r  la n o ta  “ E l C lu b  V o rw ä r ts  y  su nu ev o  lo c a l” (1891) sa b e m o s  del es fue rzo  
rea l izado  p o r  los soc ios  p a ra  d e s a rm a r  la sede de  la calle C o m e r c io ,  t ras ladarla  
en  ca r rua jes  y  rea rm arla ,  a p a r t i r  de  n o v ie m b re  de  1890, en  u n  t e r r e n o  p r o p io  
a d q u i r id o  en  la calle R in c ó n  764. El local c o n ta b a  c o n  d os  p lan tas :  en  la in fe r io r  
se u b ic a b a n  las v iv iendas  d e  a lgunos  soc ios  y  del encargado ;  el sa ló n  y  el tea tro ;  el 
pa t io ,  la ca n t in a  y  la ca ncha  de  bo los; en la s u p e r io r  h ab ía  d o s  hab i tac iones :  el b i ­
llar, p o r  u n  lado; y  la b ib lio teca ,  p o r  o t ro ,  en  la q u e  t a m b ié n  se r e u n ía  la co m is ió n  
d irec tiva .  L a  m in u c io sa  d esc r ip c ió n  nos p e rm i te  in fe r i r  c ó m o  co n v iv ían  en  el local 
los fines p o l í t ico s  co n  los sociales a p u n to  tal q u e  el ed i to r ia l i s ta  m a n ifes ta b a  su 
deseo  de q u e  “ el n u e v o  local del C lu b  V o rw ä rts  sea u t i l iza d o  c o n s ta n te  e in te n sa ­
m e n te  p o r  los soc ios  e inv itados ,  no  só lo  p a ra  d ive rs iones ,  s ino  t a m b ié n  p a ra  una
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seria in s t ru c c ió n ,  p a ra  el cu id a d o  de to d o  lo no b le  y  h e rm o s o ,  p a ra  que ,  en  m ed io  
de  la b a rb a r ie  ego ís ta  q u e  d o m in a  en  el país, el C lu b  V o rw ä r ts  sea u n  s it io  p a ra  el 
in te rés  c o m u n i ta r io  y  la so lida r idad ,  u n  sitio de  f o rm a c ió n  y  cu l tu ra ,  u n  s it io  pa ra  
p r o m o v e r  la l ib e rac ió n  de  los trab a jad o re s  de  to d o s  los p a íse s !” .
E n  el v e ra n o  d e  1894 u n  in c en d io  c o n s u m ió  ín te g ra m e n te  el local,  p e ro  los s o ­
cios n o  se d ie ro n  p o r  venc idos:  se re in s ta la ro n  p ro v is o r ia m e n te  en  la calle P o z o s  
264 ( h o y  C o m b a te  de  los P o z o s )  y  ta n  só lo  u n  año  d espués ,  el 16 d e  m a rz o  de 
1895, in a u g u ra b a n  u n a  n u ev a  sede, de  m a y o r  a m p l i tu d ,  en  la calle R in c ó n  1141, 
c o n  su  n u ev a  b ib l io tec a  y  u n  g ran  sa lón  teatral .  D e  a c u e rd o  c o n  los m e m oria l is ta s  
y  los p r im e ro s  h is to r ia d o re s  del m o v im ie n to  o b r e r o  a rg e n t in o ,  ese ed ific io  fue  u n  
“ local h i s tó r i c o ” q u e  a lbe rgó  n u m e ro sa s  asam bleas o b re ra s  y  m ít ines  po lí t icos .  La 
h is to r ia  de  este e s fu e rz o  es re la tada  en  la n o ta  “ S obre  la in a u g u ra c ió n  de l  n u e v o  
local de  n u e s t ro  c l u b ” , la cua l  ofrece  ta m b ié n  u n a  m in u c io sa  r e t ro sp e c t iv a  de  la 
asociación.
E l p e q u e ñ o  su e l to  t i tu la d o  “C lu b  V o rw ä r t s ” (1897) es só lo  u n  e jem p lo  en tre  
ta n to s  o t ro s  an u n c io s  de  ac tiv idades cu l tu rales  q u e  ap a rec ían  r e g u la rm e n te  en  el 
p e r ió d ico .  E n  este caso  se t ra ta  de  u n a  o b ra  teatral,  F räu le in  D o k to r  (La  se ñ o ri ta  
d o c to ra ) ,  in te rp re ta d a  p o r  h o m b r e s  y  m uje res  de  la co lo n ia  a lem a n a  en  la A r g e n ­
tina. La acc ión  t r a n s c u r re  en  el Berl ín  de esos m ism o s  años .  Según  el co m en ta r i s ta ,  
los au to re s  n o  h a b r ía n  q u e r id o  “ s im p lem en te  e n t r e te n e r ” s ino  m o s t r a r  el t r a t a ­
m ie n to  de  la “ c u e s t ió n  fe m e n in a  en  los m e d io s  b u r g u e s e s ” . S egún  se d e s p re n d e  del 
a n u n c io  r e p r o d u c id o  en  facsimilar, después  de  la fu n c ió n  se o f rec ía  u n  baile.
N o  es casual el énfasis p u e s to  p o r  los ed i to res  del V o rw ä rts  en  q u e  la asoc ia­
c ió n  deb ía  lo g ra r  t r a sc e n d e r  los fines de  rec reac ión  y  soc iab i l idad  d e  la co lon ia  
a lem ana  en  B u e n o s  A ires  p a ra  p ro y e c ta r se  c o m o  u n  c e n tro  p o l í t ic o  y  de  d i fu s ió n  
del p e n s a m ie n to  socialista .  La n o ta  “ ¡A q u í  no  h a y  so c ia ld e m ó c ra ta s !” (1895) es 
rev e lad o ra  de  los o b s tá cu lo s  que, en  ese sen t ido ,  hab ía  e n c o n t r a d o  el n ú c leo  f u n ­
dac iona l  del V o rw ä r ts  en t re  sus nuevos  socios. E n  ella, el e d i to r  O s w a ld  S eyffert  
- q u e  f irm a  S -  p r o p o n e  sa n c io n a r  co n  la s u sp e n s ió n  o la e x p u ls ió n  a aque llos  
m ie m b ro s  del c lu b  q u e  h a b ía n  p a r t ic ip a d o  en  u n  h o m e n a je  rea l iza d o  en  B u e n o s  
A ires  al cancille r  B ism arck .  “ El a c o n te c im ien to ,  in te rp re ta  Seyffert ,  es só lo  u n o  de 
m u c h o s  s ín to m a s ” reve lado res  de  u n  grave p ro c e so  de d e s p o l i t iz a c ió n  del c lub  y  
del c rec ien te  d e s d ib u ja m ie n to  de  los p r in c ip io s  e s ta tu ta r io s  soc ia ld em ó c ra ta s .  N o  
se p o d ía  exigir  “ q u e  to d o s  n u es tro s  m ie m b ro s  sean  s o c ia ld e m ó c ra ta s” , p e r o  t a m ­
p o c o  p o d ía  ac ep tarse  pas iv am en te  que  la asoc iac ión  “d e g e n e ra s e ” en  u n  “ c lub  de
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im béciles  p e q u e ñ o b u r g u e s e s ” , de “ filisteos in te resados  en  la ce rveza ,  el b illar  y  los 
b o lo s ” . Si este p ro c e s o  de d e s p o l i t i zac ió n  se c o n s u m a b a ,  ad v e r t ía  am a rg a m e n te  
Seyffert ,  ta n to s  e s fu e rzo s  p o r  levan ta r  el local h ab r ía n  s ido  en  vano .
El s e g u n d o  g r u p o  de  no ta s  inc lu idas en  este ca p í tu lo  n os  p e rm i te  c o n o c e r  v a ­
rios  aspec to s  d e  la exper ienc ia  p e r io d ís t ic a  del V orw ärts. El p e r ió d ic o  n o  só lo  era 
el ó rg a n o  del c lub ,  s ino  que ,  según  su p r o p ia  def in ic ión ,  c o n s t i tu ía  su  “ a lm a ” , pues 
sin  él, “ éste se h u n d i r ía  en  la nada ,  es decir, se vo lvería  u n a  asoc iac ión  de  e n t re te ­
n im ie n to  sin  s ign if icado  a lg u n o ” .
“ A  m o d o  de I n t r o d u c c i ó n ” es u n  tex to  q u e  p u e d e  c o n s id e ra rse  c o m o  u n a  su e r­
te de  p r o g r a m a  ed i to ria l.  In sc r ib ié n d o se  en  el u n iv e rso  c o n c e p tu a l  del p u ja n te  m o ­
v im ie n to  soc ia lis ta  in te rnac iona l ,  el p e r ió d ic o  se p re se n ta b a  c o m o  u n  ó rg a n o  de 
los o b r e r o s  y  los a r te sanos  que,  en  ta n to  e n c a rn ac ió n  de las m o d e rn a s  fu e rzas  del 
traba jo ,  e ra n  la e x p re s ió n  de u n  nu ev o  o r d e n  c iv i l iza to rio  q u e  v e n d r ía  a su p la n ta r  
al ag o n iz a n te  o r d e n  del C ap ita l .  E n  ese sen t ido ,  el n u e v o  p e r ió d ic o  se p r o p o n ía  
m o s t r a r  el d esa r ro l lo  de  la lucha  en tre  el trab a jo  y  el cap ita l en  el país y  en  el m u n ­
d o  e in f o rm a r  so b re  los avatares del m o v im ie n to  o b r e r o  y  soc ia l is ta  a nivel in te r ­
nac ional.  P a ra  rea l iza r  esta tarea, el p r im e r  ed i to r ia l  del V o rw ä rts  so lic i taba  que  
sus lec to res  p a r t ic ip a ra n  ac tivam en te  so s te n ie n d o  el p e r ió d ic o  c o n  su  su sc r ipc ión ,  
b u sc a n d o  n u ev o s  su sc r ip to re s  y  en v ian d o  c o lab o rac io n es  d esd e  t o d o  el país.
O c h o  añ o s  desp u és ,  en  la n o ta  t i tu lada  “ P o r  n u e s t ra  p r o p ia  c a u s a ” (1894), los 
ed i to res  del V o rw ä rts  re f lex io n ab a n  so b re  los desafíos q u e  se p r e s e n ta b a n  a la 
p ren sa  o b re ra  y  social ista  f re n te  a la c rec ien te  c o m p e te n c ia  de  la p re n s a  b u rg u e sa  
popu la r .  E l V o rw ä rts , co n c e b id o  c o m o  “ p e r ió d ico  s o c ia ld e m ó c ra ta  a lem án  en  la 
p re n sa  del R ío  de  la P la ta ” , e n c o n t r a b a  g randes  d if icu ltades  p a ra  c o n s e g u ir  c o ­
r re sponsa les  p r o p io s  y  d a to s  f ided ignos ,  so b re  to d o  del in te r io r  del país. D e b ía  
c o n te n ta r s e  c o n  r e p ro c e sa r  la in fo rm a c ió n  p ro v e n ie n te  de  la p re n s a  social ista  in ­
te rn a c io n a l  y  de  la p re n s a  b u rg u e sa  local. El p e r ió d ic o  rea f irm a b a  su e s fu e rz o  a 
fav o r  d e  u n a  “c o n c e p tu a l i z a c ió n ”, de  u n  “p e n s a m ie n to  p r o p io ,  l ib re  c in d e p e n ­
d ie n te ” , difícil de  s o s te n e r  en u n  m o m e n to  h is tó r ic o  cruc ia l  en  q u e  el p e r io d i sm o  
b u rg u é s  o p e ra b a  u n  g iro  desde  la p ren sa  de  élite a la p re n s a  de  m asas.  L a  p ren sa  
o b re ra ,  en c a m b io ,  r e sp o n d ía  a la “ sed de  fo rm a c ió n  q u e  d o m in ó  al p ro le ta r ia d o  
c o n  co n c ie n c ia  de  c lase”, lo q u e  re sgua rda r ía  a sus p u b l ic ac io n e s  “de  ser  a r r a s t ra ­
d os  en  el lo d a z a l” .
E l V o rw ä rts  res is t ió  a la m o d e rn iz a c ió n  de la p re n sa  c o n  su  es tilo  p e r io d ís t ic o  
“ f o r m a t iv o ” y  de  “ d e b a te ” y  su fo rm a to  de  p e r ió d ic o  d e c im o n ó n ic o .  P e ro  in ic ia­
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d o  el n u e v o  siglo, apenas  lo g ró  sob rev iv i r  u n  año. E n t r e  los años  1897 y  1901 se 
p r o d u jo  u n  c o n s id e ra b le  ref lu jo  de  los deba te s  po l í t ico s  en  sus  pág inas .  E n  esta 
ú l t im a  etapa, el p e r ió d ic o  se l im itaba  a in fo rm a r  a sus soc ios so b re  la s i tuac ión  
local e in te rn ac io n a l ,  c o n  m a y o r  énfasis en la rea lidad  a lem ana . Es c ie r to  q u e  u n a  
nu ev a  secc ión , P a rte in a ch r ich ten  (N o t ic ia s  del p a r t id o ) ,  in f o rm a b a  a te n ta m e n te  
y  ver t ía  sus  p ro p ia s  o p in io n e s  so b re  los avatares del soc ia l ism o  a rg e n t in o ,  p e ro  
pa ra  en tonces ,  el n u e v o  espac io  pe r io d ís t ic o  p a ra  los deba te s  acerca  del soc ia l ism o , 
cues tiones  de  te o r ía  o de  táctica, era, s in  luga r  a dud as ,  La V a n g u a rd ia  q u e ,  f u n d a ­
da  en  1894, se t r a n s f o r m ó  p o c o  después  en  el ó rg a n o  del P a r t id o  Socialista.
A  p r in c ip io s  del siglo  X X ,  aque llos  e m p e ñ o so s  socialistas a lem anes  q u e  se h a ­
b ían  rad ic ad o  en  A rg e n t in a  p o d ía n  in fo rm arse  de  la v ida  del  soc ia l ism o  local e 
in te rn ac io n a l  a través  del ó rg a n o  oficial del P a r t id o  Socialista. L a  h is tó r ic a  h o ja  en 
a lem án  se e m p o b re c ía  y  p e rd ía  lectores . A lc a n z a d o  su n° 696 del 15 d e  m a rz o  de 
1901, luego  de casi q u in c e  años  de  v ida  per iod ís t ica ,  los ed i to re s  se d e s p e d ía n  co n  
u n a  n o ta  d i r ig id a  a los “ C a m a ra d a s  y  lec tores  del V o r w ä r ts”. E n t r e  las raz o n es  
m e n c io n a d as  e s taba  la crisis e c o n ó m ic a  q u e  vivía el país, p e ro  n o  d e ja b a n  d e  r e c o ­
n o c e r  las p ro p ia s  lim itac iones:  el p e r ió d ic o  p erd ía  cada v ez  m ás su sc r ip to re s  a la 
vez  q u e  d is m in u ía n  los soc ios  del c lub ,  de  m o d o  q u e  n o  era p o s ib le  s iq u ie ra  cub r i i  
las p é rd id a s  d e  la p re n sa  c o n  sub v e n c io n e s  de  la asociación . T ras q u in c e  años  de 
labor, el s e m a n a r io  hab ía  c u m p l id o  su  m isión.
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E l  C l u b  V o r w ä r t s  y  s u  n u e v o  l o c a l
L a in a u g u ra c ió n  del n u e v o  local del C lu b  V o rw ä r ts  tu v o  lu g a r  en  la n o c h e  del 
d o m in g o  31 de  ene ro ,  c o n  u n a  p a r t ic ip a c ió n  ta n  n u m e ro s a  de  soc ios e inv itados  
que  los espac ios v o lv ie ro n  a resu l ta r  d em as iad o  p e q u e ñ o s ,  a p e s a r  de  h a b e r  sido  
am p lia d o s  c o n s id e rab lem e n te .  É s te  es u n  m agn íf ico  te s t im o n io  de  la c recien te  
s im pa tía  q u e  el C lu b  V o rw ä rts  va a d q u i r i e n d o  en una  m e d id a  cada  vez  m a y o r  
en tre  la p o b la c ió n  t r a b a ja d o ra  de la co lo n ia  alemana.
El n u e v o  local p r o d u c e  u n a  excelente im pres ión .  D o n d e  hace c u a t ro  m eses t o ­
davía  se e n c o n t ra b a  u n a  d eso lada  ac u m u la c ió n  de b asu ra  q u e  afeaba la calle - e l  
h o r r o r  de  to d o s  los q u e  h a b i ta b a n  la z o n a - ,  y  hab ía  a lg u n o s  c u a r to s  en  es tado  
ru in o so  e inhab itab les ,  el ap l icado  t rab a jo  de  m a n o s  hábiles  c reó ,  en  este p o c o  
t ie m p o ,  u n  espac io  afable y  a c o g e d o r  pa ra  u n a  ca n t id a d  de  familias ,  y  u n  luga r  de 
r e u n ió n  a trac tivo  p a ra  cen tenares  de  m ie m b ro s  del club.
E n  la p a r te  d e lan te ra  del p a t io  se e n c u e n t ra n  las v iv iendas  d e  los soc ios  y  el e n ­
ca rgado ; el sa lón  o cu p a ,  en  ca m bio ,  to d o  el espac io  del p a t io  t ra se ro  y  se llega a él 
a través de  u n a  de  las d os  hab i tac iones  q u e  se e n c u e n t ra n  d e lan te  d e  él. F re n te  a la 
e n t ra d a  u n o  se e n c u e n t ra  co n  el escenario  del tea tro ,  q u e  es s ign if ica t ivam en te  más 
am p lio  q u e  el an ter io r ,  y  q u e  está c u b ie r to  p o r  u n  te ló n  n u e v o  rea l iza d o  ar t í s t ica ­
m e n te  p o r  u n o  de los soc ios  del c lub. El te lón  m u e s t r a  a la L ib e r ta d  bajo  la fo rm a  
de u n a  f igura  fe m e n in a  de  ta m a ñ o  na tu ra l ,  c o n  to d o  u n  ro p a je  f lo tan te ,  el p ec h o  
m e d io  d e s n u d o ,  c o n  el g o r ro  frigio  so b re  la cabeza,  sandalias  en  los pies, c o n  los 
cuales p isa  u n  saco de d in e ro ,  u n a  c ru z  y  u n a  co ro n a .  E n  la m a n o  d e re c h a  sos t iene  
la espada  l ib e r ta d o ra  y  c o n  la iz q u ie rd a  señala hacia  el sol nac ien te .  E n  los b raz o s  
se v en  to d a v ía  los res tos  de  las ro tas  cadenas y  así la im a g en  indica, de  fo rm a  s im ­
bólica, la te n d en c ia  del club: ¡la asp irac ión  hacia la luz  y  la l ibertad!
L a  p a r te  s u p e r io r  del sa lón  está so s ten id a  p o r  c u a t ro  im p o n e n te s  co lu m n a s  q ue  
o to r g a n  al to d o  algo d e  se reno , m a jes tuoso ,  de  fo rm a  q u e  to d a  la sala, co n  la ga­
lería f re n te  al escenar io ,  causa  u n a  im p re s ió n  ag radab le  y  a rm ó n ica .  T a m b ié n  la 
acústica  es excelente , ya  q u e  en  la p a r te  más alejada del sa lón  se o y e  u n a  p a lab ra  
q u e  ha  s ido  p r o n u n c ia d a  d esde  el o t ro  ex t rem o . A  la d e re c h a  de  la e n t ra d a  al sa lón 
se e n c u e n t ra  u n a  d o b le  p is ta  de  bo los ,  q u e  o cas iona  g ran  alegría  a aque llos  socios 
q u e  so n  am an te s  del ju e g o  y  q u e  es s iem p re  in te n sa m e n te  f recuen tada .
D e sd e  u n a  de  las hab i tac io n e s  des tinadas  a la ca n t in a  se llega, a través de  u n a  es­
calera c ó m o d a ,  a los am b ien tes  superio res .  É s to s  c o n s is te n  en  d o s  c u a r to s  g randes
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y  afables g e n e ro sa m e n te  p ro v is to s  de  ven tanas .  E n  el p r im e r o  h a y  u n  b il la r  nuevo ,  
h e rm o so ;  en  el o t r o  se e n c u e n t ra n  la b ib l io teca  y  el d e p ó s i to  de  escr i tos  soc ia l is­
tas. T a m b ié n  es ta  p a r te  s u p e r io r  del sa lón  es s iem pre  in te n sa m e n te  v is i tada ; allí se 
d ed ican  los soc ios  al ju e g o  de b illar  o v is i tan  la sala de  lec tu ra  y  la b ib lio teca ,  en  la 
cual t a m b ié n  se ce le b ra n  las reu n io n e s  de  la ju n ta  d irec tiva  y  la co m is ió n .
E n  u n a  d e  las hab i tac io n e s  des t inadas  a la can tina ,  q u e  se e n c u e n t ra  aba jo ,  c u e l­
ga u n  g ran  n ú m e r o  de p e r ió d ico s  de  to d a s  p ar te s  de  A lem an ia ,  A u s tr ia ,  E ío landa ,  
N o r t e a m é r ic a  y  p u b l ic ac io n e s  ed itadas  aquí,  a través de  las cuales los m ie m b ro s  
p u e d e n  o r ien ta r se  so b re  los a c o n te c im ien to s  en  to d o s  los á m b i to s  de  la v ida  p ú ­
blica. D e  a q u í  en  m ás se o rg an iz a rán ,  a in te rva los  co r to s ,  con fe renc ia s  in s truc tivas ,  
clases y  ex p o s ic io n es  so b re  cues tiones  de  in terés ,  de  m o d o  q u e  t a m b ié n  en este 
s e n t id o  el c lub  c u m p la  su  tarea.
E n  m e d io  de  los t ie m p o s  crít icos  en  los q u e  se e n c u e n t ra  el país ,  n o  era u n a  
ta rea  fácil p a ra  u n  c lu b  re la t ivam en te  jo v en  p ro c u ra r s e  este hogar,  ya  q u e  m u c h o s  
soc ios  no  es tán  ac tu a lm e n te  en  co n d ic ió n  de a p o r ta r  d in e ro  en  efectivo  p a ra  la 
c o n s t ru c c ió n .  A q u í  se m o s t ró  sin  e m b a rg o  la so l id a r id ad  q u e  d o m in a  e n t re  los s o ­
cios, y a  q u e  aque l lo s  q u e  es tab a n  en  co n d ic io n e s  de  hacer lo  d ie ro n ,  p o r  así dec ir lo ,  
lo ú l t im o  q u e  te n ían  p a ra  c o n seg u ir  los m ed ios  necesarios .  T a m b ié n  n u m e ro s o s  
am igos q u e  n o  p e r te n e c e n  d i re c ta m e n te  al c lub  p r o m o v ie r o n  la causa  a través de 
p ré s ta m o s  m ás  g ran d e s  y  m ás p e q u e ñ o s  y  de o tro s  servic ios, y  u n  g ra n  n ú m e ro  
de soc ios  lo h iz o  a través  de  t raba jo s  g ra tu i to s  d u r a n te  días fe r iad o s  y  d o m in g o s .  
A s í  fue  p o s ib le  le v an ta r  el sa lón  de la calle C o m e r c io  en  u n  t ie m p o  re la t ivam en te  
c o r to ,  y  a g ra n d a r  y  em bellece r  n u e v a m e n te  el de  la calle R in c ó n ,  de  m o d o  q u e  el 
31 de  e n e ro  p u d o  ce leb ra rse  la in augu rac ión .
N o s  a h o r r a m o s  u n  in fo rm e  m in u c io so .  El p r o g ra m a  fue p u b l ic a d o  e n  la sec­
c ió n  de an u n c io s  y  t o d o  le c to r  ha  v is to  q u e  fue  m u y  selecto. B asta  c o n  dec ir  que 
cada c o l a b o r a d o r  se e s fo rz ó  p a ra  rea lizar  la p a r te  q u e  le c o r r e s p o n d ía  de  la m e jo r  
fo rm a ,  lo q u e  en  la m a y o r ía  de los casos ta m b ié n  se log ró ,  y  q u e  los as is ten tes  a la 
fiesta h o n r a r o n  este e s fu e rz o  co n  u n  ap lauso  m asivo. D e s p u é s  del c o n c ie r to  y  de 
la r e p re se n ta c ió n  tea tra l  se rea lizó  el baile co r re sp o n d ie n te ,  y  m ie n tra s  los a m a n ­
tes de  la d a n z a  le r e n d ía n  h o m e n a je  a la d io sa  Tepsícore ,  la gen te  m a y o r  char laba  
so b re  cu e s t io n es  po lí t icas  y  sociales c o n  u n  b u e n  vaso  de  Q u i lm e s .
E l d o m in g o  8 de  fe b re ro  c o m e n z ó ,  y a  a las c u a t ro  de  la ta rde ,  u n a  p e q u e ñ a  p e ­
reg r in ac ió n  p o p u la r  hacia el local del c lub ,  p u e s to  q u e  a las c inco  deb ía  c o m e n z a r  
el so r teo .
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El escenar io  am p l io  se t r a n s f o r m ó  en u n  a trac tivo  b a z a r  a través  de u n a  ex p o s i ­
c ión  de b u e n  g u s to ,  co n  a l re d e d o r  de  400 rega los d e s t in a d o s  al so r teo .  É s te  se d e ­
sa rro lló  de  f o rm a  cabal, y  la m a y o r ía  de  los gan a d o res  rec ib ió  in m e d ia ta m e n te  su 
p re m io .  T o d o s  los n ú m e ro s  ex tra ídos  y, al lado, los n ú m e ro s  del o b je to  ganador ,  
f u e r o n  a p u n ta d o s  en  dos  listas co inc iden tes ,  q u e  se h ic ie ro n  d u r a n te  la ex tracc ión ,  
de fo rm a  q u e  los p o se e d o re s  d e  n ú m e ro s  g an ad o res  q u e  e s tu v ie ro n  ausen te s  el 
d o m in g o  p u e d e n  re in a r  a p o ste rio ri su even tua l  p rem io .
La fiesta d a d a  el d o m in g o  ú l t im o ,  q u e  c u lm in ó  c o n  u n a  te r tu lia ,  fue  la más 
visi tada, y a  q u e  s u p e ró  inc luso  en  u n a  m e d id a  significativa el g ran  n ú m e r o  de 
as is tentes  a la f iesta  de  inau g u ra c ió n .
¡C onclu im os con  el deseo de que el nuevo local del C lu b  V orwärts  sea u tili­
zado constan te  e in tensam ente  p o r  los socios e invitados, no sólo para  d iversio­
nes, s ino tam bién  para una  seria instrucción, para  el cu idado  de to d o  lo noble 
y  herm oso , para  que el C lub  Vorwärts sea, en m edio  de la barbarie  egoísta que 
dom ina  en el país, un  sitio para el interés com unita r io  y  la solidaridad, u n  sitio 
de fo rm ación  y  cultura, un  sitio para  p ro m o v er  la liberación de los trabajadores 
de todos  los países!
[Vorwärts, n° 215, 14/02/1891, p. 1.] 
S o b r e  l a  i n a u g u r a c i ó n  d e l  n u e v o  l o c a l  d e
N U E S T R O  CLUB 
La h i s to r i a  de  u n a  asoc iac ión
Si n u e s t ro  n ú m e r o  del  17 de  m a rz o  del p a s a d o  año  t ra jo  el t r is te  m ensa je  de  la 
c o m p le ta  in c in e rac ió n  de  la sede de  n u es t ra  asociación ,  hoy, ju s to  u n  año  después ,  
e s tam os  c o n te n to s  de  p o d e r  in fo rm a r  so b re  el r e n a c im ie n to  del V orw ärts .  H o y  
n os  s e n t im o s  m ás h e rm o s o s  e im p o r ta n te s  que  nun ca ,  y  si n o  se p re s e n ta n  tales 
adve rs idades  im prev is tas ,  apenas si c o n s id e ra re m o s  el in c en d io  del año  p asad o  
c o m o  la g ran  p é r d id a  i r reparab le  p o r  la q u e  ju s ta m e n te  fue  to m a d a ,  ya  q u e  n o  era 
ta n  sencil lo  p re v e r  c ó m o  p o d r ía  c o n s t ru i rs e  n u e s t ro  n u e v o  hogar.  D e sp u é s  del 
in c en d io  y  del p a g o  de  las deudas ,  el d in e ro  c o n  el q u e  c o n ta b a  el c lub  a lcanzaba  
a d u ras  p en a s  p a ra  la c o m p ra  del te r ren o .  Si hab ía  q u e  co n s tru i r ,  d eb ía  t ra ta rse  de 
algo decen te .  Y  fue  algo decente .  Se re u n ió  la m a y o r  p a r te  del d in e ro  en tre  los
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m ie m b ro s  y  el re s to  gracias a u n  p ré s ta m o  co n  in tereses  r e la t iv a m en te  bajos  que  
no  n os  p r o v o c a n  n in g u n a  p re o c u p a c ió n .  E n  lugar  de  u n  edificio  d e  m a d e r a  t e n e ­
m o s  a h o ra  u n o  m a c iz o  y  c ó m o d o ,  y  en  lugar  de  p ag a r  u n  a l to  alquiler,  p ag a m o s  
m o d e ra d o s  in te reses  p o r  el capita l p re s ta d o ;  p o c o  a p o co ,  este ú l t im o  se a m o r t i ­
za rá  sin  d if icu ltades.
R e c ie n te m e n te  h e m o s  d a d o  u n a  d esc r ip c ió n  del n u e v o  edificio; h o y  q u e re m o s  
d e ja r  ta n  só lo  q u e  los n ú m e ro s  hab len .
E l te r r e n o  o c u p a  u n a  superf ic ie  de  512 m 2 y  cues ta  $ 8.250. L a  p r o p o r c ió n  de 
la lo n g i tu d  re spec to  del a n c h o  es de  3 a 1. L a  c o n s t ru c c ió n  cues ta  a l re d e d o r  de  $ 
40.000. C u a n d o  el m o b il ia r io  in te r io r  esté c o m p le to  ( re p re sen ta  u n  v a lo r  d e  v a n o s  
miles de pesos) ,  el v a lo r  to ta l  ascenderá  a $-60.000. L a  sala m id e  17,50 m e tro s  de 
largo, 11,60 de a n c h o  y  9 de  alto, c o n  u n a  superf ic ie  to ta l  de  203 m 2. L a  galería 
m id e  43,60 m  p o r  1,50, y  el hall 7,60 p o r  4. El escenar io  m id e  7 m  de p r o f u n d i ­
d ad  y  11,60 de a n c h o  y  d e b a jo  de  él h ay  u n  c u a r to  de  45,60 m 2, 6 m  de largo y  
7,60 de ancho .  D e b a jo  de  la sala h a y  u n  c u a r to  de  134 m 2 q u e  se rv irá  de  c o m e d o r  
en  ocas iones  festivas. L a  d o b le  p is ta  de  b o lo s  a u n o  de los lados  m e d irá  23 m  de 
largo y  4 m  de ancho .  El m e só n  d e lan te ro ,  q u e  ofrece  u n a  es tanc ia  ag radab le  y 
ac ogedora ,  m id e  11 m  de largo, 5,60 de an c h o  y  5 de  alto. L a  d i r e c c ió n  4,30 m 
p o r  3,50; el pa t io ,  6,30 p o r  5,60; el hueco  de  la escalera 4 p o r  11,60; el c u a r to  de 
b illar  (que  p r o b a b le m e n te  será  t r a n s f o r m a d o  en  im p re n ta )  m id e  11 m  p o r  5,50; la 
a d m in is t ra c ió n ,  5,50 p o r  4; la cocina,  5,50 p o r  4,50; la an tec o c in a  3 p o r  3 y  el p a t io  
de  luces 3 p o r  2.
E l n ú m e ro  d e  m ie m b ro s  asciende a 270 y  sigue c rec iendo .  E l d o m ic i l io  p r o v i ­
so r io  en la calle P o z o s ,  en  el q u e  m u y  p o c o  se les p u d o  o f re ce r  a los m ie m b ro s  
d u ra n te  10 m eses,  n o  h iz o  q u e  se red u je ra  el n ú m e ro  de m ie m b ro s ,  m ie n tra s  que  
ahora ,  en  el n u e v o  edificio , d ic h o  n ú m e ro  crece r áp id a m en te .  Es sencil lo  exp l i­
car esto; si q u ie re  p rog resa r ,  n u e s t ra  asociación  d ebe  velar  p o r  la v id a  social que  
aq u í  falta. A q u í  ta m b ié n ,  al igual q ue  en  Ing la terra ,  la v ida  social se c o n c e n t ra  
p r in c ip a lm e n te  en los c lubes,  m ien tras  q ue  u n a  asoc iac ión  de t r a b a ja d o re s  que  
n ada  o f rezca  e n  este s e n t id o  (espec ia lm en te  si está c o m p u e s ta  p o r  ex t ra n je ro s  y 
p osee  u n  ca rác te r  p o l í t ico )  n u n c a  su p e ra rá  las dos  d o cen as  de  m ie m b ro s  y  d eb e rá  
relegarse e te rn a m e n te  a la sala t rase ra  de  a lgún  b a r  (dec im os  u n  b a r  p o r q u e  los 
a lem anes es tán  a c o s tu m b ra d o s ,  desde  q u e  t ie n en  u so  de  ra z ó n ,  a d is c u t i r  c o n  el 
vaso  lleno y  a reso lv e r  así los p ro b le m a s  m ás co m plicados) .  P a ra  to d a  regla hay, 
o b v ia m e n te ,  u n a  excepción .
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A q u í  n o  h a y  co n c ie r to s  ni e n t re te n im ie n to s  p o p u la re s ,  los te a t ro s  so n  caros 
y  adem ás n o  so n  p a ra  to d o s  p o r  m o t iv o s  de  id io m a,  sin  c o n s id e ra r  q u e  la m u sa  
caste llana es m u y  superfic ia l  y  banal y  n o  satisface n u e s t ra  c o n c e p c ió n  del tea tro .  
L o  ú n ic o  m ó d ic o  q u e  el t r a b a ja d o r  con  familia  p u e d e  p e rm i t i r se  es u n a  ex c u rs ió n  
a P a le rm o ,  p e r o  es to  ta m b ié n  acaba p o r  to rn a rse  a b u r r id o ,  y  adem ás  n o  a to d o  el 
m u n d o  le gus ta  h a c e r  el p ap e l  de te ló n  de  f o n d o  p a ra  los q u e  se p asean  p o r  allí, 
y  t raga rse  el p o lv o  d e  sus ca rrozas .  D e  to d o s  m o d o s ,  u n  p aseo  d o m in g u e r o ,  sin 
im p o r ta r  ad o n d e ,  n o  p u e d e  d is im u la r  la p e n u r ia  de la v ida  social y  familiar. E so  lo 
d ebe  hacer, de  la m e jo r  m a n e ra  posib le ,  la v ida en  u n  c lu b  o asoc iac ión . L a m e n ­
ta b le m e n te  n o  v iv im os  en  u n a  c iu d ad  a lem ana, d o n d e  u n o  p u e d e  d ive rt irse  en 
c u a lq u ie r  luga r  c o n  p o c o  d ine ro .
Precisamente desde que cuenta con una sede y  desde que dejó de ser un  club de 
discusión, Vorwärts  ha ido creciendo y avanzando.
A rro jem os entonces una mirada retrospectiva.
*  *  *
E n  el ú l t im o  d o m in g o  de  d ic iem b re  de 1881, se ce leb ró  u n a  c o n fe re n c ia  acerca 
de  la fu n d a c ió n  del C lu b  en  la cervecería  de B iecker t ,  en el P aseo  de Ju lio ,  p o r  
in iciativa de  G . N o h k e  y  O .  M ü c k e .  E n  año  n u e v o  d e  1882, se llevó a c a b o  la f u n ­
d ac ió n  y  se en carg ó  a T h .  W e b er  el b o r r a d o r  de  los e s ta tu to s .  L a  p r im e ra  asam blea 
co n s t i tu y e n te  tu v o  luga r  el s e g u n d o  d o m in g o  en  el ja rd ín  d e la n te ro  de  u n  a lm a­
cén  ita liano  y, p a ra  c o n f o r m a r  la ju n ta  d irectiva , allí se n o m b r ó  p re s id e n te  al Sr. 
L a tz k y ;  a M ü c k e ,  q u e  ta m b ié n  fue el p r im e r  a d m in is t r a d o r  del S o z ia ld em o k ra t  
[El so c ia ldem ócra ta ]  de  Z ü r ic h ,  c o m o  te so re ro ;  y  a T h .  W eber,  c o m o  secretario .  
D u r a n te  la asam blea  c o n s t i tu y e n te  el n ú m e ro  de  m ie m b ro s  p re se n te s  q u e  r u b r i ­
ca ro n  su ing reso  co n  u n a  f irm a  fue de  13 personas:  J o h a n n  y  W i lh e lm  L u th e r ,  A. 
L ied tk e ,  N o h k e ,  C .  Schulz ,  S c h rö d e r  (fallecido), Th ie l ,  V o lk m a n n ,  Fr. Weiss y  G. 
Weiss.
Se d ispuso el sábado com o día de reunión  y, com o p rim er  p u n to  de encuentro, 
el café Chiavari, en la esquina de C u y o  y  Uruguay, cuyo dueño , un  hom bre  am a­
ble, puso  una  sala a nuestra  disposición todos los sábados.
L a p r in c ip a l  ta rea  del c lub  era r e u n i r  fo n d o s  p a ra  a p o y a r  al p a r t i d o  en  A le ­
m an ia ,  q u e  en  aque l  e n to n ce s  es taba  s iendo  b r u ta lm e n te  p e r se g u id o  ba jo  la ley
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an t i-socia lis ta .  C a d a  tres m eses se c o n f o r m a b a  u n a  lista y  se env iaba  la su m a  r e u ­
n ida  vía Z ü r ic h .  P a ra  el e n t re te n im ie n to  y  o tras  ac tiv idades se h ic ie ro n  su sc r ip ­
c iones  a p e r ió d ico s  y  se d ec id ió  la a d q u is ic ió n  de u n a  b ib lio teca .  L o s  p r im e ro s  
p e r ió d ico s  fue ron :  A rg e n tin isch es  W o ch en b la tt [S em anario  a rg e n t in o ] ,  D er  
S o z ia ld em o k ra t, B erlin er V o lk sz e itu n g  [D ia r io  p o p u la r  d e  B erl ín ]  y  N e w  
Y orker V o lk sz e itu n g  [D ia r io  p o p u la r  de  N u e v a  Y ork] .  L a  base d e  la b ib l io teca  
se fo rm ó  gracias a d o n a c io n e s  par t icu la re s  de l ib ros p o r  p a r te  de  los m ie m b ro s ;  
ta m b ié n  se rea lizó  u n  g ran  p e d id o  a Z ü r ic h ,  de  d o n d e  f ina lm en te ,  d e s p u é s  de  u n a  
larga espera,  llegó u n a  caja c o n  el c o n te n id o  áv id am e n te  ans iado . E ra  c o n m o v e d o r  
y, al m is m o  t ie m p o ,  c u r io so  v e r  el m o d o  en  que ,  p o r  e jem p lo ,  n u e s t ro  c o m p a ñ e ro  
C .  S chu lz  c o n te m p la b a  d e v o ta m e n te  los h e rm o so s  e jem plares .
D u r a n te  el p r im e r  año ,  el n ú m e ro  de  m ie m b ro s  ascend ió  a 30. N u e s t r o  h o g a r  
fue de  p r o n to  d e m a s ia d o  p e q u e ñ o ,  y  p o r  es to  se d ec id ió  b u sc a r  algo d is t in to .  M u ­
d a n z a  al r e s ta u ra n te  D u q u e  de G é n o v a ' en  la calle Lavalle. A q u í  se c e le b ra ro n  y a  
fiestas más g ran d es  (an ive rsa r io  de  la fu n d ac ió n ,  fes te jo  de  m a rz o ,  etc.), p a ra  c u y o  
fin se u t i l izó  el ja rd ín  de  la casa, q u e  p ose ía  u n  h e r m o s o  pa r ra l  i lu m in a d o  p o r  f a r o ­
lillos. Así, el n ú m e r o  de m ie m b ro s  ascend ió  a 50 y  co m o ,  en  ocas iona les  reu n io n e s  
festivas, se o b se rv ó  q u e  en t re  los m ie m b ro s  se e n c o n t r a b a n  ex p e r to s  en  el can to ,  
dec id im o s  f u n d a r  u n a  secc ión  de can to .  P r im e r  d irec to r :  O .  Z ander.
C o n  el t ie m p o ,  los c u a r to s  re su l ta ro n ,  n u ev a m e n te ,  d e m a s ia d o  p e q u e ñ o s .  El 
an iversar io  de  la fu n d a c ió n  del año  ‘85 se ce leb ró  p o r  es to  en  la sala d e  L a  France. 
C o m o  el d u e ñ o  p asó  a c o b r a r  $ 25 de  alquiler,  se dec id ió  a lqu ila r  u n  ed ific io  con  
más te r r e n o  e ins ta la rse  en  él.
E n  m a y o  de  1886, m u d a n z a  a C o m e r c io  880. I n m e d ia ta m e n te  d esp u és  del t r a s ­
lado  se c o m e n z ó  la c o n s t ru c c ió n  de la sala. L os  m ie m b ro s  F r i t s c h e  y  S p ing ler  
h ab ían  p re s e n ta d o  e n to n ce s  el p la n  y  el p re s u p u e s to  ($ 2.000). E n  n o v ie m b re  del 
m is m o  añ o  se rea lizó  la in au g u ra c ió n ,  con  la sede llena; T h .  W e b e r  d io  el d i s ­
cu rso  festivo. E l  v a lo r  to ta l  de  esta p r im e ra  c o n s t ru c c ió n  c o n  in s ta lac iones  (gas, 
d esp ac h o  de beb idas ,  10 d o ce n as  de  sillas, escenario ,  etc.) ascend ió  só lo  a $ 3.642 
- u n  rega lo  en  c o m p a r a c ió n  co n  los cos to s  ac tua les- .  Sin em b a rg o ,  p a ra  c u a n d o  
se rea lizó  el t ra s lad o  de  la sede d e  C o m e rc io ,  el in v e n ta r io  y a  h a b ía  a u m e n ta d o  
s ign if ica t ivam ente ;  el p ia n o  “ ad q u i r id o  m e d ian te  las c u o ta s ” c o s ta b a  y a  p o r  sí só lo  
a l re d e d o r  de  $ 800.
1 E n  cas te llan o  e n  el o r ig in a l [N . d e  T.].
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E n  la sede de  C o m e rc io ,  el n ú m e ro  d e  m ie m b ro s  ascend ió  a 150, p e ro  el tra to  
en t re  los m ie m b r o s  era  en  aquel en tonces  más fam ilia r  y  en  genera l  m ás ín t im o  
q u e  el d e  h o y  en  día, c u a n d o  los m ie m b ro s ,  en  caso  de  n o  a c u d ir  m u y  seg u id o  al 
club ,  ven  m ás ro s t ro s  n u ev o s  q u e  con o c id o s .  E s to  es inev itab le ; d e  lo co n t ra r io ,  
h a b r ía  q u e  ev i ta r  en  fo rm a  artificial el c re c im ien to  del c lub .  P e r o  eso es taría  mal: 
só lo  h a y  q u e  t r a ta r  d e  m a n te n e r  alejada a la gen te  q u e  n o  p e r te n e c e  en  a b s o lu to  a 
n u e s t ro  c írcu lo .
El c o n t r a to  c o n  el d u e ñ o  del edificio en  la calle C o m e r c io  ven c ió  a fines de 
1890. D e  to d o s  m o d o s ,  y a  se hab ía  p en sad o  en u n  luga r  s u s t i tu to  en  R in c ó n  768, 
co n  u n  a lqu i le r  m e n su a l  de  $ 170. E l edificio  rep re se n tab a ,  a s im ism o , u n  lugar 
a d e c u a d o  p a ra  la r e c o n s t ru c c ió n  del sa lón  de m adera ,  p e r o  m o s t r a b a  p o r  lo dem ás 
u n  aspec to  de  te rr ib le  deso lac ió n  y  deb ía  ser r e s ta u ra d o  p r im e r o  p a ra  q u e  fuera  
d ig n o  d e  seres h u m a n o s .  L a  ed ificac ión  en la calle C o m e r c io  fue  d e s m a n te la d a  p o r  
los p r o p io s  m ie m b ro s ,  q u e  t r a b a ja ro n  ac t ivam en te  c o lo c a n d o  t o d o  en  ca m io n e s  y 
tr a s l a d á n d o lo  a la n u ev a  sede, pa ra  el a s o m b ro  de los vec inos ,  q u ie n es  cu r io so s  s u ­
b ie ro n  a las te rrazas  y  v ie ro n  d esap a recer  n u es t ra  sede en  el t r a n sc u r so  d e  u n  día.
E n  el edific io  de  la calle R in c ó n  se m o n tó  u n a  a n t ig u a  sala su s tan c ia lm en te  más 
am plia ,  in c lu so  se c o m p r a r o n  u n  billar  y  u n a  p is ta  de  bo los .  F in a n c ie ra m e n te ,  el 
c lub  se e n c o n t r a b a  en  su  m e jo r  m o m e n to ,  c u a n d o  el 9 de  m a rz o  del p a sa d o  año  
u n  vec in o  im p r u d e n te  fue la causa  de  aquel in c en d io  que,  de  u n  so lo  golpe ,  acabó  
in e sp e ra d a m e n te  c o n  m u c h o s  p lanes y  esperanzas.  Sin e m b a rg o  p u d im o s  su p e ra r  
aque l  go lpe ,  q u e  inc lu so  n os  favorec ió ,  ya  q u e  gracias a es ta  s i tu ac ió n  nos  v im os  
ob l ig a d o s  a in d e p e n d iz a rn o s  y  a a b a n d o n a r  de u n a  v ez  p o r  to d a s  los t ra s to rn o s  
aca r read o s  p o r  alqu ile res  y  cons trucc iones .
*  *  *
Ya d u r a n te  la c o n s t ru c c ió n  en la calle C o m e rc io ,  A. U h le  sug ir ió  la f u n d a ­
c ió n  de u n a  c o o p e ra t iv a  de  p ren sa  y  p r o n to  se c o m e n z ó  c o n  la p u b l ic a c ió n  del 
V o rw ä rts . E l p r im e r  n ú m e r o  fue p u b l ic a d o  el 2 de  o c tu b re  de  1886. E n  u n  p r in c i ­
p io ,  el p e r ió d ic o  salía a la ven ta  q u in c e n a lm e n te  y  era m u c h o  m ás p e q u e ñ o  q u e  el 
de  hoy , q u e  s ie n d o  de t i rada  sem ana l aú n  ofrece d em as iad o  p o c o  y, p o r  ende ,  no  
p u e d e  rea l iza r  g ran d es  p ro g re so s .  E s te  p e r ió d ico  fue  a m p l ia d o  varias veces y  llegó 
a ser  p u b l ic a d o  en  seis co lu m n as ,  has ta  q u e  el g ran  go lpe  e c o n ó m ic o  de 1890 se
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h iz o  se n t i r  inc lu so  en el V o rw ä rts . P o r  es to ,  el ed i to r  de  e n to n ce s  q u iso  elevar el 
co s to  de  su sc r ip c ió n ,  p e r o  se to p ó  co n  u n a  f irm e o p o s ic ió n ,  p o r  lo q u e  a b a n d o n ó  
el p e r ió d ic o ,  a fines del ‘91. D e s d e  aque l  m o m e n to  vo lv ió  a ser  p u b l ic a d o  p o r  el 
c lub, u n  ta n to  r e d u c id o ;  p e ro  h o y  co n t ie n e  de  h e c h o  casi t a n to  te x to  c o m o  antes 
d e  la red u c c ió n ,  c u a n d o  los a n u n c io s  - n u m e r o s o s ,  p e ro  m al p a g o s -  l lenaban  u n  
g ran  espacio.
El p e r ió d ic o  es el a lm a del club. Sin él, éste se h u n d i r ía  en  la nada ,  es decir, se 
vo lvería  u n a  asoc iac ión  de e n t re te n im ie n to  sin s ign ificado  a lguno .  A h o r a  resta  
e sp e ra r  q u e  la e v o lu c ió n  del c lub  y  de  su ó rg a n o  se p r o d u z c a  al m is m o  nivel. C o n  
el f o rm a to  d e  h o y  en  día, el p e r ió d ic o  no  p o d r á  n u n c a  rea l iza r  g ran d e s  avances y  el 
escaso su b s id io  m e n su a l  del c lub  no  hace ren ta b le  la s i tuac ión ,  ya  q u e  só lo  aspira 
a q ue  el p e r ió d ic o  siga en  pie, p e ro  n o  hace pos ib le  n in g ú n  p ro g re so .  D e  q u e re r  
sa tisfacer d e  a lguna  m a n e ra  las exigentes d e m a n d a s  de  u n  p e r ió d ic o  sem ana l,  el 
V orw ärts d e b e r ía  salir a la v e n ta  c o n  u n  f o rm a to  de  al m e n o s  o c h o  páginas.  E l se­
m a n ar io  es, p e r io d í s t ic a m e n te  h a b la n d o ,  u n  h íb r id o ,  ni ch icha  ni l im o n ad a .  T a m ­
b ién  es to  d eb e  se r  c a m b ia d o .  Ya el año  p asad o  nos p u s im o s  a re f lex io n a r  so b re  esta 
cues t ión ,  p e ro  el in c en d io  de  la sede ro m p ió  a b r u p ta m e n te  c o n  to d a s  las d is c u s io ­
nes so b re  el tem a. P r o n to  será p o s ib le  re tom ar las ,  y  más a ú n  s a b ie n d o  q u e  n u es tra  
n ueva  sede c u e n ta  c o n  u n  e sp lé n d id o  espacio ,  a d e cu a d o  p a ra  c o n v e r t i r se  en una  
p e q u e ñ a  im p re n ta .  T e n e m o s  q u e  e m p e ñ a rn o s  fo rz o s a m e n te  en  segu ir  av a n za n d o ;  
el p e r ió d ic o  d e b e  llevar su n o m b r e  y  hacerle  just ic ia  en  t o d o  sen t ido .
*  *  *
R e c o m e n d a m o s  estas líneas, co n c eb id as  p a ra  la lec tu ra  y  la co n s id e ra c ió n ,  e sp e­
c ia lm en te  a n u e s t ro s  nu ev o s  m ie m b ro s ,  d e s c o n o c e d o re s  de la h is to r ia  de  n u es t ra  
asociación ; o ja lá  q u e  ellos y  to d o s  los m ie m b ro s  v en id e ro s  n u n c a  o lv id e n  que  
n u e s t ra  asoc iac ión  es el r e su l tad o  de  la acc ión  des in te re sad a  y  sacrif icada de m u ­
chos  años, q u e  fue  c o n c e b id a  p o r  y  p a ra  los t raba jado res ;  q u e  los z á n g a n o s  de 
la soc iedad  n ad a  t ie n en  q u e  dec ir  en  ella, y  que  es y  d eb e  ser  el b a s t ió n  del l ibre 
p e n s a m ie n to  y  de  la l ib re  investigación .
[Vorwärts, n° 425, 16/03/1895, p. 1.]
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C l u b  V o r w ä r t s
El p r ó x im o  d o m in g o  7 de  agos to  c o m o  p u e d e  verse  en  la secc ión  de  anunc io s ,  
se es trena  la c o m e d ia  en  c u a t ro  actos F räu le in  D o k to r  [La  s e ñ o r i ta  d o c to ra ] .  C o n  
la e lecc ión  de  esta o b ra ,  la secc ión  teatra l  ha  d a d o  dec is iv am e n te  en  el clavo. D e  
todas  las o b ra s  del m is m o  g éne ro  q u e  p a s a ro n  p o r  el e scenar io  del V o rw ärts ,  ésta 
es u n a  de  las m e jo res .  L os  au to re s  no  q u ie re n  s im p le m e n te  en tre ten e r ,  ta m b ié n  
t ra ta n  u n  aspec to  de  la c u e s t ió n  fem e n in a  desde  el p u n to  de  v is ta  bu rg u és .  Si los 
a u to re s  se h an  p la n te a d o  la ta rea  de  a b r i r  u n a  p e rsp e c t iv a  so b re  la v ida  y  la a c tu a ­
c ión  d e  c ie r to s  c í rcu los  b u rg u eses  a través de  la p re se n ta c ió n  de  ca racteres ,  esa 
ta rea  ha  te n id o  u n  éxito  decisivo. L os  pe rsona jes  q u e  e n c o n t r a m o s  en  la o b ra  han  
s ido  t r a z a d o s  de  u n  m o d o  ac er tado  y  ver íd ico .  R e c o r re  to d a  la p ie za  u n  h u m o r  
fresco ,  na tu ra l .
Si el c o n te n id o  de  la o b ra  es b u e n o ,  la r e p re se n ta c ió n  - a  ju z g a r  p o r  los en s a ­
y o s -  será  im pecab le .  L o s  pape les  h an  s ido  b ien  d is t r ib u id o s  - l o  cual es m u y  im ­
p o r t a n t e -  y  la m a y o r ía  de  ellos ha  reca ído  en  ac to res  ac red i tados .
D e  to d o  es to  p u e d e  in fer irse  q u e  a los as is ten tes  a la re p re se n ta c ió n  les espera  
u n a  v e lada  m u y  e n t re te n id a  y  regocijante.
[V orw ärts ,  n° 549, 31/07/1897, p. 3.]
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Vereinshaue: C A L L E  R I N C O N  1141
S o n n a b e n d ,  7. A u g u s t
Theater-Vorst ell ung
A nfang p räz ise  9  Uhr 
Zur Aufführung gelangt
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W alther u. Leo Stein.
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B  A L L
Eintritt für Gäste 2 $. M itglieder uud 
Damen 1 8.
K arten f ü r ‘Gäste sind im V orverkauf 
zu haben in der Buchhandlung von E. 
Meyer, Cuyo 511; bei Laasch, Montes 
de Oca 2023; A  Dietrich (Café Bella 
Vista), Boca, Pedro Mendoza esq. Ol. 
varria; Rutsch, Defensa esq. Chile; Verch, 
Montes de Oca 2049 und beim Oekonom 
des Vereins, Rincon 1141.
Geschäftseröffnung.
D em  geehrten P u b liku n i z u r  gefä lli  
gen Nachricht, dass w ir  die  Bäckerei 
in  der Calle L o ria  1425 käußieh  über­
nom m en haben u n d  u n ter dem  N am en
1156 —  O.






[Vorwärts n° 549, 31/07/1897, Anuncio]
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¡ A q u í  n o  h a y  s o c i a l d e m ó c r a t a s !
L a p a r t i c ip a c ió n  de u n  n ú m e r o  de los m ie m b ro s  de  n u e s t ro  c lub  en  el h o m e n a je  
a B ism arc k  ha d esa c re d i ta d o  al V orw ärts .  Y  no  só lo  a éste, s ino  ta m b ié n ,  espec ial­
m en te ,  al r e d a c to r  de  esta p u b licac ión .  “ ¡Es q u e  a q u í  y a  n o  h a y  soc ia ldem ócra tas !  ” 
exc lam an  a h o r a  n u e s t ro s  enem igos  so c a r ro n a m e n te ,  y  a ñ a d e n  a es to  sus c o n s id e ­
rac iones  m ás o m e n o s  ingeniosas .  A h o r a  b ien , p o r  c ie r to  q u e  el C lu b  V o rw ä rts  
n o  ha  te n id o  n a d a  q u e  v e r  o f ic ia lm en te  c o n  aquella  f iesta u l t ra n ac io n a l is ta ,  y  si 
qu is ie ra  d isc u lp a r  y  d is im u la r  el c o m p o r t a m ie n to  de  n u e s t ro s  “ b is m a r c k ia n o s ” , 
s im p le m e n te  d iría : ¡P e rd ó n a lo s ,  Señor, q u e  no  sa b en  lo q u e  hacen!; o: lo q u e  los 
im p u lsó  fue  la “ c u r io s id a d ” ; acaso q u e r ía n  ver  “q u é  p a s a b a ” . P o r  lo dem ás ,  t a m ­
b ié n  n os  v isi tan , c o n  á n im o  de d ivert irse ,  inv itados  q u e  n a d a  t ie n en  q u e  ver  con  
n o so tro s .  P o d r ía  d ec ir  eso. P e ro  no  se m e  pasa  p o r  la c a b ez a  o c u l ta r  el p ro c e so  de 
c o r r u p c ió n  q u e  se p r o p a g a  en  fo rm a  len ta  p e ro  segu ra  en  n u e s t ro  c lub ,  s ino  que, 
p o r  el co n t ra r io ,  m e  encargaré  de  revelarlo ,  y  de hac e r  t o d o  lo p o s ib le  p a ra  m e jo ­
ra r  las cosas y  s u b s a n a r  el error.
C u a n d o  Vienen a n u es tra s  ce leb rac iones  c o m o  in v i tad o s  p e r so n a s  q u e ,  p o r  lo 
d em ás,  n o  p e r te n e c e n  en  a b s o lu to  a n u e s t ro  g ru p o ,  p e r m i t im o s  q u e  bai len  c o n ­
ten tas  y  e m b o ls a m o s  el d in e ro  q u e  t rae n  y  q u e  p o d e m o s  e m p le a r  m u y  bien . U n a  
d iv e rs ió n  es, p rec isam en te ,  u n a  d ivers ión .  ¡¡Pero la a lgarab ía  g en e rad a  en  re lación  
co n  B ism arc k  n o  es, en  sí, n in g u n a  d ivers ión ,  s ino  u n a  m a n ife s ta c ió n  p o lítica  y, 
p o r  c ie r to ,  d e d ic a d a  a n u e s t ro  p e o r  enem igo!!  Y  aque llos  d e  n u e s t ro s  m ie m b ro s  
q u e  p a r t i c ip a ro n  en  esta m a n ife s ta c ió n  p o lí t ica  p o r  “ c u r io s id a d ” o p o r  a lguna  o t ra  
r a z ó n ,  h a b r ía n  p o d id o  im ag ina rse  q u e  su  p resencia  sería d e b id a m e n te  c o m e n ta d a  
p o r  la o p o s ic ió n .  A s í  o c u r r ió ,  y  el c lub ,  ta n to  c o m o  el r edac to r ,  so n  los in ju r iados .  
E n  lo q u e  a m í  respec ta ,  e s to y  f i rm e m e n te  d ec id id o  a n o  to le ra r  es te agrav io  y  a 
c o n t r ib u i r  a la g ran  l im p iez a  q u e  es p rec iso  llevar a c a b o  en  el c lub  sin  p é rd id a  de 
t ie m p o ,  si es q u e  el c lub  to d a v ía  h a  de  ser  sa lvado  de  la p e rd ic ió n .  Es p o s ib le  q u e  la 
c o r r u p c ió n  se e n c u e n t re  y a  ta n  av anzada  q u e  las ten ta t ivas  de  cu ra  sean  l lanam en te  
rechazadas .  E n to n c e s  s im p le m e n te  seguiré  m i c a m in o  c o n  la co n c ie n c ia  de  q u e  la 
n u ev a  y  bella casa del c lub  ha  s ido  c o n s t ru id a  ta n  só lo  p a ra  filisteos in te resados  
en  la ce rveza ,  el b il la r  y  los bo los ;  filisteos p a ra  los cuales las cosas m ás elevadas e 
im p o r ta n te s  so n  u n a  a t ro c id ad .
Q u e  n o  v e n g a n  c o n  la ju s t if icac ión  de q u e  n u e s t ro s  “ b i s m a r c k ia n o s ” se han  
d ir ig id o  al p a b e l ló n  b u s c a n d o  “ d iv e rs ió n ” , “ e s p a r c im ie n to ”, o p o r  “c u r io s id a d ” .
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É sa  n o  es u n a  ju s t if icac ión .  U n  m ie m b r o  p e r te n ec ien te  a u n  c lu b  so c ia ld e m ó -  
cra ta  d ebe  p o se e r  algo m ás  de  seriedad , y  n o  p u e d e  d ir ig irse  a u n  feste jo  b is-  
m a rc k ia n o  en b u sc a  de  d ivers ión .  E s to  es s im p lem en te  puer i l .  F re n te  a la p e r so n a  
de  B ism arck ,  d e b e r ía m o s  en f re n ta rn o s  c o m o  u n  so lo  h o m b r e .  L o s  m ie m b ro s  que  
se e n c o n t r a b a n  en  el p a b e l ló n  h an  d e m o s t r a d o  q u e  es tán  d e s p ro v is to s  de  ca rác te r  
en  el p la n o  po lí t ico ;  só lo  q u e d a n  exc lu idos  de  este re p ro c h e  u n  p a r  q u e  te n ían  que  
e n c o n tra r se  p rese n tes  p o r  raz o n es  de  servicio . El a c o n te c im ie n to  es só lo  u n o  de 
m u c h o s  s ín tom as .
A h o r a  p r e g u n to :  ¿q u é  ha  co n se g u id o  el c lub  en  sus trece  años  de  existencia? 
y  ¿qué  ha c o n s e g u id o  esta pub l ic ac ió n ,  m a n te n id a  en  pie m e rc e d  a sacrificios de 
t o d o  t ipo ,  en  sus o c h o  años  y  m e d io  de  existencia?
E n  n u e s t ro  a r t ícu lo  en  oca s ió n  de  la in a u g u ra c ió n  h e m o s  c o n ta d o  d e  q u é  m o d o  
n u e s t ro  c lub ,  en  t ie m p o s  de  la ley an t i-socia lis ta ,  r e u n ió  fo n d o s  p a ra  las v íc t im as 
de  la v io le n ta  po l í t ica  b ism arck ia n a ,  y  en  n u e s t ro  n ú m e r o  del I o de  ab r i l  h em o s  
c a rac te r iza d o  su f ic ie n te m e n te  al t i rano .  T o d o  en vano .  L a  “c u r io s i d a d ” , p a ra  no  
e m p lea r  u n a  p a la b ra  m ás  d u ra ,  fue  más fue r te  q u e  el p r in c ip io .  La te n d e n c ia  del 
c lub ,  c o m o  las explicac iones  del ó rg a n o  del c lub ,  so n  p ues  “ t r iv ia le s” p a ra  u n a  
p a r te  de  los m ie m b ro s .  A h o ra  b ien ,  cabe p r e g u n ta r  si ha  d e  to le rárse le s  esto. La 
so lu c ió n  n o  es equ ívoca :  o b ie n  se los deja  im p u n e s ,  y  el c lub  y  el p e r ió d ic o  q u e ­
dan  in ju r iados ,  o b ie n  rec iben  aqué llos  su castigo , y  el c lub  y  el p e r ió d ic o  son  
rehab il i tados  n u ev a m e n te .
D e sd e  hace ya  t ie m p o ,  algo está p o d r id o  en el E s ta d o  de D in a m a rc a ;  el a c o n te ­
c im ie n to  B ism arc k  es só lo  la oca s ió n  ex te rna  p a ra  c o m e n z a r  c o n  la regenerac ión .. .  
o p a ra  acelerar  la p e rd ic ió n .
A  fin de  d e p u r a r  y  sa n a r  el c lub ,  y  p a ra  p r o m o v e r  el p r o g re s o  de  éste, es a b s o ­
lu ta m e n te  necesa r io  e ine lud ib le  lo s iguiente :
1. castigo inflexib le  p a ra  los b ism arck ia n o s  (co n  su sp e n s ió n  o expu ls ión ) ;  q u e ­
d an  exc lu idos  aque l lo s  m ie m b ro s  q u e  h an  p a r t ic ip a d o  en  el fes te jo  a ra íz  de 
su p ro fe s ió n ,
2. m a y o r  r ig u ro s id a d  p a ra  la in c o rp o ra c ió n  de nu ev o s  socios;
3. o b l ig a to r ie d a d  del ó rg a n o  del club; adem ás,  to d o s  los m ie m b r o s  que ,  co m o  
h o m b r e s  de  negoc ios ,  etc., in se r tan  p ub l ic idades  en  o t ro s  p e r ió d ic o s ,  d e b e n  
c o m p ro m e te r s e  a hac e r  lo m is m o  en  el V orw ärts;
4. p r o n to  t ra s lad o  de la p u b l ic ac ió n  d esd e  el local a c tu a l - t o t a l m e n t e  in a p ro p ia ­
d o -  a la sede del c lub ,  y  te rm in a c ió n  de la im p re n ta .
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É stas  so n  las p r im e ra s  re fo rm as  y  las más necesarias p a ra  el b ie n  del club; m e 
a ten g o  f i rm e m e n te  a ellas, y  p e rs is to  o caigo co n  las m ism as.  Se v erá  si el C lu b  
V o rw ä rts  es aú n  el V orw ärts ,  o si en  el f u tu ro  h a b rá  q u e  b au t iz a r lo ,  m ás c o r r e c ta ­
m en te ,  Verein  R ü c k w ä r ts  [C lu b  H a c ia  A trás] ;  adem ás,  se ve rá  si el r e d a c to r  está 
tan  só lo  p a ra  esc r ib ir  en  el v ien to .  [...]
J u n to  c o n  el c lub  ha  de  c recer  ta m b ié n  su ó rg an o .  O  b ie n  se cons igue ,  f in a lm e n ­
te, v o lv e r  a p o n e r lo  de  pie , o b ien  es m e jo r  q u e  se lo deje cae r  c o m p le ta m e n te  y  se 
dec la re  sin  d is im u lo  q u e  el c lub  es u n  p u r o  c lub  de d ive rs iones .  E n  t o d o  caso, ya  
no  te n g o  ganas de  segu ir  t r a b a ja n d o  sin  p lan ,  la b o r io sa m e n te  p e r o  s in  resu l tados ;  
ag o tá n d o m e ,  p e r o  s in  ser  e n te n d id o  y, p o r  ende ,  inú ti l  e in f ru c tu o sa m e n te .
N o  hay  q u e  d e m a n d a r  de n in g ú n  m o d o  q u e  to d o s  n u e s t ro s  m ie m b r o s  sean 
soc ia ldem ócra tas .  N o  m e  en g a ñ o  en  a b s o lu to  acerca d e  las p e rspec t ivas  del soc ia­
lismo. P e ro  lo q u e  p u e d e  exigirse es la co n se rv ac ió n  y  el d e s a r ro l lo  del ca rác ter  
po l í t ico -so c ia l  del club. É s te  no  d ebe  ni p u e d e  d e g e n e ra r  en  u n  c lub  de  im béciles  
p e q u e ñ o b u rg u e s e s ,  q u e  só lo  se e n c u e n t ra n  en el V o rw ä r ts  p o r q u e  o t ro s  c lubes les 
re su l tan  d e m a s ia d o  cos to sos ,  o p o r q u e  n o  p u e d e n  m o v e rse  en  o t ra s  esferas. N o ,  
el C l u b  V o rw ä r ts  d eb e  c o n s ta r  de  gen te  q u e  a t r ib u y a  a las c u e s t io n es  q u e  en  esta 
é p o c a  s u m a m e n te  in te resa n te  so n  capaces de  m o v e r  el m u n d o ,  la im p o r ta n c ia  que  
esas cu e s t io n es  y  esa época  m erecen ,  y  q u e  lo h ag a n  d esd e  el p u n to  de  v is ta  de  la 
inves tigac ión  y  la ciencia libres, desp rov is tas  de  p re ju ic ios .  Si ése fue ra  el caso, 
n in g u n o  de n o s o t r o s  h ab r ía  p a r t ic ip a d o  del  fes te jo  de  B ism arck ,  ni s iq u ie ra  en 
c u a n to  lacayo  a sue ldo .  L a  d e s o c u p a c ió n  n o  se ha  in c re m e n ta d o  a q u í  en  tal m e d i ­
da q u e  el t r a b a ja d o r  tenga  q u e  segu ir  in v o lu n ta r ia m e n te  a su  p a t r ó n ,  p o r  m ie d o  a 
p e r d e r  su pan .
Y  e n to n ce s  h a y  algo l lam ado  so lidar idad .  Si a lg u n o s  d icen : “p u e d o  h a c e r  lo que  
q u ie ra ,” y  “v o y  a d o n d e  y o  q u ie ra ” , d e m u e s t r a n  q u e  n o  s a b en  n a d a  acerca  de  la 
so l ida r idad ,  y  q u e  so n  anarqu is tas .  E l  m ie m b r o  q u e  in te g ra  u n a  c o r p o r a c ió n  t iene 
q u e  a d a p ta rse  a las tendenc ias  v igentes , es decir, a la m a y o r ía ;  de  lo c o n t ra r io ,  se 
to rn a  im p o s ib le  u n a  acción  c o n ju n ta  p ro v ec h o sa .  Y  el ó rg a n o  del c lub  t iene  que  
re p re se n ta r  las te n d en c ias  del club, es el p o r ta v o z  de  éste.
E n  u n a  asam b lea  general ex t ra o rd in ar ia ,  q u e  h a b rá  de  c o n v o c a rse  lo m ás p r o n ­
to  p os ib le ,  se v erá  q u é  cu rso  se p r o p o n e  to m a r  el club: si m ás hac ia  la iz q u ie rd a ,  
c o m o  lo exige su  m is ió n  orig inaria ,  o m ás a la derecha ,  hac ia  la c o m p le ta  p e r d i ­
ción. C o n s id e r o  q u e  m is c u a tro  p ro p u e s ta s  so n  a b s o lu ta m e n te  necesarias  p a ra  la 
u l te r io r  p r o s p e r id a d  del club. Si so n  acep tadas,  to d o  el m u n d o  v e rá  q u e  el club
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d isp o n e  a ú n  de b a s ta n te  sangre  sana, y  los enem igos  t e n d rá n  q u e  callar  su e x p re ­
sión  de  burla : “ ¡A q u í  n o  h a y  so c ia ld e m ó c ra ta s !” .
Si las p r o p u e s ta s  so n  rechazadas ,  q u e d a rá  p r o b a d o  c o n  ello q u e  los enem igos  
t ie n e n  raz ó n .  E n to n c e s  sería  u n a  to n te r ía  seguir  e s fo rz á n d o se  en  e d i ta r  es ta p u b l i ­
cac ión  a pesa r  de  q u e  sería m u y  tr is te  te n e r  q u e  de jar  in c o n c lu sa  la o b r a  después  
d e  m u c h o s  años  de  traba jo .
S.
[Vorw ärts ,  n° 429, 13/04/1895, p. 1.]
A  M O D O  D E  I N T R O D U C C I Ó N
B ajo  el t í tu lo  de  V o rw ä rts  se p u b l ic a ro n  ya, d u r a n te  el ú l t im o  año ,  d o s  fo lle tos .  
L a  r ec ep c ió n  q u e  e n c o n t r a r o n  en  el p ú b l ic o  d e s p e r tó  el deseo ,  e n t re  d ife ren tes  
t r a b a jad o re s  y  a r te sanos ,  de  q u e  u n a  p u b l ic ac ió n  tal se ed i ta ra  a q u í  m ás  a m e n u d o  
y  a in te rva lo s  regulares .
Sin em b a rg o ,  se p r e s e n ta r o n  d iversos  ob s tá cu lo s  en  el c a m in o  hac ia  la rea liza ­
c ión  de este deseo .  U n a  v ez  q u e  ellos fu e ro n ,  en  su m a y o r  pa r te ,  su p e ra d o s ,  se fo r ­
m ó  en  este ú l t im o  t ie m p o  u n  g r u p o  v in c u lad o  co n  este p e r ió d ic o ,  y  p o r  la p re se n te  
se d a  a la p u b l ic a c ió n  el p r im e r  n ú m e ro  del V orw ärts , q u e  ap a rece rá  r e g u la rm e n te  
dos  veces p o r  m es a p a r t i r  de  ahora .
N o s  r e m i t im o s ,  a p r o p ó s i to  de  la su sc r ipc ión ,  a las co n d ic io n e s  d adas  en  el e n ­
ca b e z a m ie n to ;  n o s  t o m a m o s  la l ib e r tad  de  a d ju n ta r  algunas b reves  expl icaciones 
p a ra  in t r o d u c i r  es ta n u ev a  p u b l ic a c ió n  en  el país:
D o n d e  q u ie ra  q u e  d ir i jam o s  n u e s t ra  m ira d a  - e n  el v ie jo  m u n d o  o en  el n u e v o - ,  
en to d o s  los países c iv il izados  se ha  d e sa ta d o  u n a  lucha  en t re  t r a b a jo  y  cap ita l q u e  
m arca  las ú l t im as  décadas  de  n u e s t ro  siglo. N o  só lo  en  el ta l le r  o en  las fábricas, 
no  sólo  en  las h o ra s  libres del e n t re te n im ie n to  o en las c o n c e n t ra c io n e s  públicas ;  
ta m b ié n  en  los p a r la m e n to s ,  en  la d ip lo m ac ia ,  en la bo lsa ,  en la p ren sa ,  en  sum a ,  en 
to d a s  pa r tes ,  la cu e s t ió n  social c o n s t i tu y e  el t e m a  p e r m a n e n te  de  la d iscus ión .
P o r  u n  lado ,  se p r e p a ra n  los t r a b a jad o re s  y  a r te sanos  p a ra  a m p l ia r  los d e re ch o s  
del p u e b lo ,  env ían  d ip u ta d o s  su rg id o s  de  su  clase a los c u e rp o s  legisla tivos y  a las 
a d m in is t ra c io n e s  m u n ic ip a les  q u e  h ab lan  a fav o r  de  los e s fu e rz o s  de  sus c a m a ra ­
das de clase; o se o rg a n iz a n  p a ro s  p a ra  rec h aza r  las rebajas salariales y  co n d ic io n e s
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de t rab a jo  ind ignas ,  o p a ra  c o n seg u ir  salarios m ás altos o r e d u c i r  la jo r n a d a  la b o ­
ral; se asocian ,  n o  só lo  d e n t r o  d e  u n  m a rc o  nac ional,  s ino  m ás  allá de  los es trechos  
lím ites de  la pa tr ia ,  de  m o d o  q u e  los o p r im id o s  se d a n  la m a n o  f ra te rn a lm e n te  
d esde  u n  p o lo  al o t r o  de  la T ie rra  p a ra  a lcanza r  u n  f in  c o m ú n .
D el  o t r o  lado  es tán  los d o m in a d o re s  q u e  p o se e n  la tie r ra ,  los m e d io s  de  traba jo ,  
la legislación, la p ren sa ,  en  u n a  pa labra ,  to d o  el p o d e r  del E s ta d o  y  la r iq u e z a  del 
m u n d o ,  p a ra  e n f r e n ta r  los es fue rzos  a n te r io rm e n te  desc r i to s ,  p a ra  co n te n e r lo s ,  
p a ra  evitar los .  P ro h ib ic io n e s ,  leyes de  excepc ión  en  to d o s  los países, regu lac iones  
polic ia les,  c o n d e n a s  judic ia les, co n v o c a to r ia  del p o d e r  a rm a d o ,  in t ro d u c c ió n ,  u n a  
y  o t r a  vez ,  d e  déb i les  ten ta t ivas  de  re fo rm as  insign ifican tes  c o n s t ru y e n ,  del o t ro  
lado, los m e d io s  de  lucha.
E n  ta n to ,  d esd e  el lado de los d o m in a d o re s ,  el t r iu n fo  del t r ab a jo  so b re  el ca p i­
tal es d es ig n ad o  c o m o  la d ecadenc ia  de  to d a  c iv ilizac ión  y  cu l tu ra ,  los t r ab a jad o re s  
v en  en él el c o m ie n z o  de u n a  n ueva  era de  l ib e r tad  e igua ldad ,  de  d ic h a  y  b ienes ta r  
de  to d o s  los p u eb lo s ;  m o m e n to  cruc ia l en la h is to r ia  de  la h u m a n id a d ,  a p a r t i r  del 
cual p o r  p r im e ra  v e z  se p u e d e  h ab la r  en  rea lidad  de c u l tu ra  y  c iv ilizac ión.
L o  q u e  nos  a n u n c ió  p ro fé t ic a m e n te  y a  hace 40 años  F e r d in a n d  F re il ig ra th ,  se 
ha  h e c h o  rea lidad  ahora .
"En dos bandos el m undo  está dividido; 
uno  vale aquí y  el o tro  sólo allí.”
E n tr e  estos dos  b a n d o s  del t r ab a jo  y  del capita l n o  existe n in g u n a  reco n c i l ia ­
ción, la lucha  crece d ía  a d ía  has ta  la r e so lu c ió n  definitiva.
T a m p o c o  aquí,  en el su r  de  A m érica ,  e s tam os exc lu idos .  El p o d e r  del capital 
crece cada  día, n os  encarece  las v iv iendas ,  los com est ib les ,  n o s  ob liga  a p r ivac iones  
y  renunc ias ,  n os  carga co n  n u ev o s  im p u e s to s ,  c o n  in c re m e n to s  en  la jo r n a d a  l a b o ­
ral, y  nos  p aga  co n  d in e ro  deva luado ; en  sum a,  n u es tra s  c o n d ic io n e s  de  existencia 
se to r n a n  cada  v e z  p eo res .  Es p o r  eso necesar io  q u e  te n g a m o s  c la r idad  ta m b ié n  
a q u í  acerca d e  la g ra n  lucha  en t re  trab a jo  y  capital,  q u e  c o n m u e v e  el m u n d o .
N u e s t r o  t rab a jo  d e b e  ser  explicar  las causas del d e te r io ro ,  p a ra  n o s o t r o s  in m i­
nen te ,  en  las co n d ic io n e s  de  v ida  de las m asas y  d is c u t i r  los m e d io s  p a ra  m e jo ra r  
d ichas  co n d ic io n e s .  L o  h a re m o s  d ire c ta m e n te  desde  el p u n t o  de  v is ta  del t ra b a ja ­
d o r  y  del a r te san o  cada  vez  más o p r im id o  p o r  el g ran  capital.  A  la vez , te n d re m o s  
la o p o r tu n id a d  de  d a r  a c o n o c e r  a n u e s t ro s  lectores  la n u ev a  y  a b u n d a n te  l i te ra tu ra
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a través de  la cua l  los h o m b r e s  más sobresa lien tes  de  la cienc ia  h a n  v e n id o  d is c u ­
t ie n d o  desde  hace décadas  los p ro b le m a s  sociales m ás difíciles y  p r e p a r a n d o  sus 
so luc iones .
N o t ic ia s  fieles a la v e rd a d  so b re  los p ro ce so s  q u e  t ie n en  lu g a r  en  el ám b i to  
del m o v im ie n to  o b r e r o  en  to d o s  los países c iv ilizados c o n t r ib u i r á n  a capac i ta r  a 
n u e s t ro s  lec to res  p a ra  q u e  c o m p r e n d a n  y  a p re n d a n  a v a lo ra r  el g ran  m o v im ie n to  
c u l tu ra l  d e  la so c ied a d  q u e  se c o n s u m a  f re n te  a n u e s t ro s  o jos.  L u c h a re m o s  p o r  
t o d o  lo q u e  benefic ie  al p u e b lo  t raba jado r ,  lo que  le p r o p o r c io n e  m ás  pan ,  m ás c o ­
n o c im ie n to s  y  m ás t ie m p o  lib re  p a ra  c o n q u is ta r  u n a  ex is tencia  d ig n a  del h o m b r e  
y  p r e p a ra r  el c a m in o  hac ia  su c o m p le ta  em an c ip ac ió n .  C o n s id e r a m o s  el trabajo  
c o m o  la fu e n te  de  to d a  r iq u e z a  y  de  to d a  c u l tu ra  y  p o r  eso a p o y a r e m o s  to d o s  los 
e m p e ñ o s  q u e  a p u n te n  a e n a rb o la r  el traba jo  c o m o  p r in c ip io  d o m in a n te  en  el o r ­
d e n a m ie n to  es tatal y  social.
E n  este se n t id o  q u e r e m o s  a c tu a r  in f o rm a n d o ,  u n ie n d o  y  e n tu s ia s m a n d o  has ta  
d o n d e  a lcancen  n u es tra s  déb i les  fuerzas .  N u e s t r o  lem a es V o rw ä r ts  [A delan te] .  A  
q u ie n  esté d e  a c u e rd o  co n  n o s o t r o s ,  lo in v i tam o s  a par t ic ipa r .  T o d o  c o m p a ñ e ro  
de  lucha  es b ie n v e n id o ,  y  es u n  c o m p a ñ e ro  de lucha  t o d o  aq u e l  que ,  a través  de 
su p r o p ia  su sc r ip c ió n ,  c o n s ig u ie n d o  n u ev o s  su sc r ip to re s ,  e n v ia n d o  in fo rm e s  v e ­
races, in g re sa n d o  en  n u e s t ra  co ope ra t iva ,  o a p o r ta n d o  o tra s  c o n t r ib u c io n e s  m a ­
teriales, p ro p ic ia  n u e s t ra  e m p re sa  p o p u la r  d ed ica d a  a la in s t ru c c ió n  y  ed u c ac ió n  
del pu eb lo .
¡Pe leam os p o r  los m ás altos b ienes esp iri tuales  y  m ater ia les  de  la h u m a n id a d !  
L a  p a r t ic ip a c ió n  en  es ta  lucha  es p a ra  to d o s  u n  g ran  h o n o r ,  co n c e d e  goce esp ir i tua l  
y  v e rd a d e ra  sa t is facc ión  in te r io r ,  ya  q u e  ella l lena a los p a r t ic ip a n te s  d e  los más 
no b le s  y  deseables  ideales d e  la h u m a n id ad :
“Q uerem os paz, libertad, justicia,
que nadie sea esclavo del otro,
que el trabajo sea un deber para todos los hombres,
que a nadie le falte el pan”.
Los editores.
[Vorwärts, n° 1, 02/10/1886, p. 1.]
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P o r  n u e s t r a  p r o p i a  c a u s a
El 2 de  o c tu b re  de  1886 apareció  el p r im e r  n ú m e ro  del V o rw ä rts , d esp u és  de 
habe rse  p u b l ic a d o  y a  a n te r io rm e n te ,  bajo  el m ism o  t í tu lo ,  d os  fo lle tos.
D is c ú lp e n n o s  si hac em o s  u n a  breve  co n s id e rac ió n  so b re  la p o s ic ió n  del 
V o rw ä rts  en c u a n to  p e r ió d ic o  soc ia ld em ó c ra ta  a lem án  en la p r e n s a  del R ío  de  la 
P la ta  y  si le o f re c e m o s  u n a  ac la rac ión  al lec to r  so b re  n u e s t ro s  o b je t iv o s  y  fines.
¿ Q u ié n  n o  es co n sc ie n te  de la im p o r ta n c ia  de  la p re n s a  en  la v ida  m o d e rn a  de 
los p u e b lo s  c iv il izados?  C ie r ta m e n te ,  nad ie  niega t a m p o c o  esta im p o r ta n c ia  p e ro  
só lo  m u y  p o c o s  h o m b r e s  l legaron  a c o n o c e r  c la ram e n te  en  q u é  m e d id a  e x t ra o rd i ­
n ar ia  to d o  p e n s a m ie n to  y  acc ión  son  in f lu idos  p o r  los te s t im o n io s  de  la p rensa ,  a 
los cuales cada  día, o casi cada h o ra  d ebe  recurr ir ,  q u ie ra  o no.  El p e n s a m ie n to ,  es 
dec ir  la d iv is ión ,  la u n ió n  e in te r re lac ió n  de las rep re se n tac io n e s ,  es u n  resu l tad o  
de la e d u c a c ió n  y  la en señanza ,  las cuales d e b e n  d e s p e r ta r  en  el e sp ír i tu  h u m a n o ,  
so b re  to d o ,  el in terés p o r  la concep tua lizac ión , s in  el cual n in g ú n  cauda l  d e  c o n c e p ­
tos, es d ec ir  n in g u n a  fo rm a c ió n ,  es posib le ; fo rm a c ió n  q u e ,  desg ra c ia d am en te ,  en 
el d esa c e r ta d o  s is tem a  d e  e n señ a n za  h o y  g e n e ra lm e n te  v igen te ,  so fo ca  en  el o r igen  
d i r e c ta m e n te  la facu l tad  libre, in d e p e n d ie n te  de p e n s a r  en  el a lu m n o  a través de  un  
u n ila te ra l  ejercic io  m e cá n ico  de  la m e m o ria .  Sin em b a rg o ,  c u a n d o  el p e n s a m ie n to  
p ro p io ,  l ibre  e in d e p e n d ie n te  no  llega al d esa r ro l lo ,  c u a n d o  fa l tan  los c o n c ep to s ,  
falta  la in te r re la c ió n  cr ít ica y  co m p ara t iv a  de  la rep re se n tac io n e s ,  t iene lugar  la 
c reencia  esco lástica  servil en  la a u to r id a d ,  el ju r a m e n to  ciego  in  v e rb a  m a g istr i 
(p o r  las p a lab ras  del m a es t ro ) ,  q u e  c o n d e n a  a la h u m a n id a d  a la p e o r  esclavitud  
esp iri tual ,  y  a es ta  ú l t im a  p e r te n ec e  ta m b ié n  la s u m is ió n  s in  esp ír i tu  c r í t ico  del 
le c to r  a la o p in ió n  de “ su  d ia r io ” .
A h o r a  b ien ,  si la in c o m p le ta  e in su f ic ien tem en te  f o rm a d a  facu l tad  de  p e n s a r  y 
la p o b r e z a  c o n c e p tu a l  d if icu ltan  re c o n o c e r  c la ram e n te  en  el p la n o  de  los detalles 
la im p o r ta n c ia  y  la s ign ificac ión  de la p rensa ,  el afán  de  ex p re sa rse  acerca de  las 
m u c h as  defic iencias  de  los d ia r ios  se e n c u e n t ra  e x p a n d id o  en  gene ra l  en todas  las 
clases y  en to d o s  los es tra tos .
E so  está b ien ,  a u n q u e  ta m b ié n  d ebe  es tar  p resen te ,  p o r  p a r te  del lector, la asp i­
rac ió n  a leer la p u b l ic a c ió n  co n  se riedad  y  em p e ñ o ,  n o  só lo  c o n  vistas a la in fo r ­
m ac ión ,  s ino  ta m b ié n  de fo rm a  crítica, y  si se e n c u e n t ra  algo crit icable,  no  h ay  que 
m a n te n e r  o c u l to  ese d e s c u b r im ie n to .
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Es o b v io ,  n a tu ra lm e n te ,  q u e  tal c o n t ro l  p o r  p a r te  del c í rcu lo  de  lec to res  de  cada 
d ia r io  só lo  es p os ib le ,  en  par t icu lar,  en  el caso de  d ia r ios  v e r d a d e r a m e n te  p o p u ­
lares, le ídos p o r  el p u e b lo  y  escritos  p a ra  el pu eb lo .  Tales p e r ió d ic o s  ú n ic a m e n te  
ex is ten  h o y  en  d ía  d e n t r o  del P a r t id o  S oc ia ldem ócra ta ,  en  el caso  de  te s t im o n io s  
de  p re n sa  q u e  n o  so n  e d i tad o s  c o n  fines de  luc ro ,  s ino  q u e  se h a n  p r o p u e s to  c o m o  
m e ta  y  ob je t iv o  la e x p a n s ió n  de la d o c t r in a  socialista.
N a d a  es m ás p r o v e c h o s o  en  u n  p e r ió d ico  q u e  la conc iencia ,  p o r  p a r te  de  sus d i ­
rec to res ,  de  e n c o n t r a r se  so m e t id o s  al c o n s ta n te  c o n t ro l  del p ú b l ic o ,  p e ro  s iem p re  
bajo  la c o n d ic ió n  d e  q u e  la cr ít ica  esté justif icada,  de  q u e  la e sp o rá d ica  re p r im e n d a  
se e n c u e n t re  fu n d a d a .
P o r  o t ra  pa r te ,  es p rec iso  sin  e m b a rg o  q u e  el m is m o  p ú b l ic o  sepa  o r ie n ta r se  en  
c u a n to  a aque llo  en  lo q u e  cons is te  el g ran  p ro v e c h o  y  v a lo r  d e  la p ren sa ,  p a ra  q ue  
cada  u n o  c o n o z c a  las exigencias q u e  p u e d e  p lan tea r le  a la p ren sa ,  en  especial al 
p e r ió d ic o  d e  su  p a r t id o .
É s ta  es, en  p r in c ip io ,  la o b l ig a c ió n  de to d o  p e r ió d ico ,  en  especial el q u e  aparece  
d ia r iam e n te  i n f o rm a n d o  so b re  los h echos  co t id ianos .
P e r o  no  se p u e d e  ni d eb e  m enciona r,  n a tu ra lm e n te ,  to d o s  los a c o n te c im ie n ­
tos. A n tes  bien , es ta in fo rm a c ió n  tiene  q u e  q u e d a r  l im itada  a u n a  se lecc ión  de  los 
ac o n te c im ie n to s  c o t id ia n o s  m ás  im p o r ta n te s  p a ra  el p ú b l ic o  en  general,  p a ra  el 
c í rcu lo  de in te rés  de  los lec to res  en  c u e s t ió n  y  co n  vistas a t r a z a r  u n a  fiel im agen  
del m u n d o .
U n  p e r ió d ic o  c o m o  el n u e s t ro ,  d e s p ro v is to  de  m e d io s  f inanc ie ro s ,  q u e  se ed i ta  
ba jo  co n d ic io n e s  m u y  difíciles, no  p u e d e  d a r  in fo rm es  orig ina les  c o m o  los que  
o f re ce n  a sus lectores  las pub l icac iones  bu rguesas  ricas en  cap ita l,  q u e  d is p o n e n  
de u n  e jérc ito  de  r e p o r te ro s ,  co r re sp o n sa le s  y  red a c to res  b ie n  pagos .  E n  lo q u e  
co n c ie rn e  a los a c o n te c im ie n to s  po lí t icos ,  só lo  p o d e m o s  r e c u r r i r  a la fu en te  de 
in fo rm a c ió n  de la p ren sa  d ia ria  y  d e b e m o s  l im ita rn o s  a h a c e r  u n a  se lección  de 
es tos in fo rm es  a d e cu a d a  p a ra  el c írcu lo  de  in tereses  d e  n u e s t ro s  lec to res ,  c o n  lo 
cual nos  e n c o n t r a m o s  c o n  la g ran  d if icu ltad  de  que  en la p re n sa  cap ita l is ta  c ircu la  
m u c h o  m ate r ia l  tu r b io  e in c lu so  fa lseado  q u e  neces ita  ser  e x a m in a d o ,  r e c o n o c id o ,  
r e c h a z a d o  o d e s p o ja d o  de su ten d en c io sa  fo rm a  capita lis ta ,  a f in  d e  ser  a p r o v e ­
c h a d o  p a ra  la im a g en  del m o m e n to  q u e  q u e re m o s  t r a z a r  p a ra  n u e s t ro s  lectores . 
Las agencias te legráficas, y  to d o  lo q u e  d e p e n d e  de ellas, t iñ e n  sus in fo rm ac io n es  
según  el in te rés  de los g o b ie rn o s  y  de  los p a r t id o s  b u rgueses .  M u c h a s  de  estas 
in fo rm ac io n es ,  c o m o  p o r  e jem p lo  c rón icas  de  p r ínc ipes ,  in fo rm es  so b re  desfiles y
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m a n io b ra s  m ilita res ,  carecen  to ta lm e n te  de  v a lo r  p a ra  n o s o t r o s ,  y  el re s to  te n em o s  
q u e  d e p u r a r lo  y  verif icarlo ,  o u t i l iza rlo  co n  reserva. Es n u e s t ra  in te n c ió n  ofrecerle  
a n u e s t ro  le c to r  u n a  im agen  del  m u n d o  a g randes  rasgos lo más c o r re c ta  posib le ,  
a u n q u e  n o  deta llada ,  y  p e n s a m o s  adem ás que  lo lo g ram o s  b a s ta n te  bien.
D e  esta m a n e r a  c o m p o n e m o s  nues tras  in fo rm ac io n es  a p a r t i r  de  aque l c írcu lo  
de  in te rés  q u e  c o m p a r t im o s  co n  la soc iedad  b u rguesa .  P e ro ,  n a tu ra lm e n te ,  la in ­
fo rm a c ió n  q u e  p ro c e d e  de  los sectores  p ro le ta r io s  y  del m o v im ie n to  del m u n d o
so c ia ld em ó c ra ta ,  es m u c h o  más im p o r ta n te  q u e  la de  la soc iedad  bu rg u esa .  D e  las
p u b licac io n es  socialistas q u e  nos  m a n d a n  de u l t r a m a r  ex t ra em o s  u n a  se lección  lo 
más su c in ta  p o s ib le  d e  los a c o n te c im ien to s  m ás im p o r ta n te s ,  y  v in c u la m o s  con  
es to  to d o  aque l lo  q u e  p u e d e  ser  de  in te rés  especial p a ra  el p r o le ta r ia d o  y  los t r a b a ­
ja d o re s  en  este país,  en  la m e d id a  en q ue  p o d e m o s  rec ib ir  in fo rm a c io n e s  a través de 
a lgunos  cam a ra d as  locales -d e sg ra c ia d a m e n te  so n  d e m a s ia d o  p o c o s - .  L os  lectores 
sab en  c u á n  p o c o s  co r re sp o n sa le s  se acercan  a n o so tro s .  Es e x t re m a d a m e n te  difícil 
o b te n e r  d a to s  segu ros ,  exhaus t ivos  so b re  el m e rc a d o  labo ra l  local. E n  especial, del 
in te r io r  del país. E sp e ra m o s  todav ía  q u e  esta p a r te  de  la in f o rm a c ió n  se co m p le te  
y  m e jo re  c o n  la am p l ia c ió n  del c írcu lo  lector.
P las ta  a q u í  llega n u e s t ra  la b o r  c o m o  in fo rm an te s .
P e r o  n o s o t r o s ,  en c u a n to  ó rg a n o  del p ro le ta r ia d o  co n  co n c ie n c ia  de  clase, c o n ­
s id e ra m o s  q u e  n u e s t ra  ta rea  es f o rm a r  e in s t ru i r  a n u e s t ro s  lec to res ,  u n a  ta rea  que  
se co n e c ta  c o n  la de  in f o rm a r  p e ro  q u e  es m u c h o  m ás im p o r ta n te .  E s ta  ta rea  la 
c u m p l im o s  a través de  la defensa  de  n u e s t ro s  p r in c ip io s  p a r t id a r io s ,  a través de 
la reve lac ión  de los es tragos  del o rd e n  social v igen te  y  del fu n e s to  ac c io n a r  de  las 
clases d o m in a n te s ,  y  a través de  la c o n su l ta  a n u e s t ro s  c a m a ra d as  de  p a r t id o ,  al 
m is m o  t ie m p o  q u e  ta m b ié n  a través del c o m b a te  c o n t ra  n u e s t ro s  enem igos .
E n  n u e s t ro  p e q u e ñ o  f o rm a to ,  de aspec to  su c in to  y  p o b re ,  no  p o d e m o s  t r a n s ­
m it i r  la c u l tu ra  q u e  c o n  gus to  q u e re m o s  co m u n ica r le  a n u e s t ro  c í rcu lo  de  le c to ­
res áv idos de  c o n o c im ie n to ;  en art ícu los  aislados, y  p o r  eso p r e s ta m o s  a tenc ión ,  
s ie m p re  q u e  c o r r e s p o n d a  y  en  to d o  lo q u e  e x p o n e m o s ,  de  in t r o d u c i r  el m ater ia l  
ed u c a t iv o  a u n  en  la p r o p ia  in fo rm a c ió n  ba jo  la f o rm a  de u n a  d is c u s ió n  crítica; 
t a m b ié n  c o n f ig u ra m o s  el m ater ia l  de  m o d o  q u e  sea e n te n d ib le  e in s t ru c t iv o  para  
los n o  socialistas.
É s ta s  so n  las g ran d es  tareas q u e  nos  p r o p o n e m o s  cum plir ,  y  e s p e ram o s  q u e  los 
cam a ra d as  es tén  sa tis fechos  co n  ellas y  q u e  ta m b ié n  p o r  su p a r te  se e n c a rg u e n  fer­
v o r o s a m e n te  de  d i f u n d i r  el V o rw ä rts  en tre  los g e rm a n o p a r la n te s  en  A rg e n t in a .
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L a ed ic ió n  de u n a  p u b l ic a c ió n  socialista q u e  se es fu e rz a  p a ra  es tar  a la a l tu ra  de 
su  g ran  ta rea  t iene  sus m u y  im p o r ta n te s  d if icu ltades q u e  p u b l ic ac io n e s  b u rg u esas  
del s is tem a m o d e r n o  ni s iqu ie ra  co n o c en .  E n  el ú l t im o  c o n g re so  d e  p e r io d is ta s  i ta ­
lianos en  M ilán ,  c o m u n ic ó  el dec an o ,  el c o n o c id o  B o n g h i ,  d a to s  m u y  in te resan tes  
so b re  la re v o lu c ió n  q u e  e x p e r im e n tó  la p ren sa  p e r io d ís t ic a  b u r g u e s a  en  los ú l t i ­
m o s  años. D e sd e  el h ú n g a r o  P u li tzer ,  q u e  llevó a u n  f lo re c im ie n to  f in an c ie ro  ines­
p e ra d o  al N e w  Y ork  W orld  [ M u n d o  de  N u e v a  Y ork]  - q u e  su fr ía  c ró n ic a m e n te  de 
p é rd id a  de  a b o n a d o s -  m e d ia n te  la c reac ión  y  co n f ig u rac ió n  d e  la secc ión  de ch is ­
mes, y  desde  q u e  la c o m p e te n c ia  - im p u l s o r a  de to d o  lo  b u e n o ,  be l lo  y  n o b le ,  de  
ac u e rd o  c o n  los c o n c e p to s  b u r g u e s e s -  o b l igó  a la redacc iones  de  las o tras  p u b l ic a ­
c iones  a im i ta r  es to , el p e r io d i s m o  ex p e r im e n tó  u n a  c o m p le ta  t r a n s fo rm a c ió n .  La 
in fo rm a c ió n  d e s p la z ó  to ta lm e n te  la d iscus ión ; el rep o r ta je  - a n t e s  d e s c o n o c id o -  y  
las en trev is tas  s u s t i tu y e r o n  los debates .  E l ch ism e pe rso n a l ,  la c ró n ic a  polic ia l,  los 
in fo rm es  d e p o r t iv o s  y  so b re  m ús ica  y  te a tro  c o n s t i tu y e n  h o y  el t e m a  p r inc ipa l ,  
ju n to  c o n  la c rec ien te  l i t e ra tu ra  novelesca  en  los su p le m e n to s  l i terar ios ,  m ie n tra s  
q u e  la h is to ria ,  la f i losofía  y  las notic ias  literarias a m e n a z a n  co n  d es a p a re c e r  casi 
p o r  c o m p le to .  A r t íc u lo s  c o r to s ,  cu y a  lec tu ra  req u ie re  la m e n o r  facu l tad  d e  p e n s a ­
m ie n to  posib le ,  es lo q u e  p id e  el g ran  p ú b l ic o  de  la p re se n te  época  de  decadencia ,  
y  los d ia r ios  b u rg u ese s  del p re se n te  ya  d e ja ro n  de ser  e lem e n to s  de  f o rm a c ió n  y 
d esa r ro l lo  esp iri tual .  L o s  escr i to res  de d iarios ,  p iensa  B o n g h i ,  h a n  p e r d id o  m u c h a  
de la a ten c ió n  q u e  an tes  d e s p e r ta b a n  en  el g ran  púb lico .
T o d o  es to  es m u y  c ier to .  P e ro  ig u a lm e n te  c ie r to  es q u e  la sed  de  f o rm a c ió n  que  
ha c a p tu r a d o  al p r o le ta r ia d o  c o n  conc iencia  de  clase r e sg u a rd a  a los p e r ió d ic o s  de 
los t ra b a ja d o re s  de  ser  a r ra s t ra d o s  en el lodazal;  y  ello c ie r ta m e n te  a ra íz  de  que,  
c o m o  se d ijo ,  d ic h o s  p e r ió d ic o s  se p o n e n  bajo  el c o n t ro l  de sus lec to res  y  a d m ite n  
to d a  crít ica y  r e p r im e n d a ,  y a  q u e  es tán  con v e n c id o s  d e  la cap ac id ad  d e  los le c to ­
res p ara  e n te n d e r  las co n d ic io n e s  y  c ircunstanc ias  b a jo  las cuales los p e r ió d ico s  
aparecen.
H a s t a  a h o ra  só lo  h e m o s  h a b la d o  acerca del c o n te n id o  o b je t iv o  de  n u e s t ra  p u ­
b licac ión , y n o  h e m o s  to m a d o  en  c o n s id e rac ió n  la fo rm a ,  el m o d o  d e  escribir. 
P e ro  para  u n a  p u b l ic a c ió n  q u e  no  está d ed ica d a  só lo  a la in fo rm a c ió n ,  n o  só lo  ha 
de  ser im p o r ta n te  el q u é , s ino  ta m b ié n  el cóm o.
Inc lu so ,  m u c h o s  cam a ra d as  co n c e d e n  u n a  im p o r ta n c ia  f u n d a m e n ta l  a la fo rm a ,  
es decir, al m e d io  l ingü ís t ico  c o n  q u e  el e sc r i to r  p re se n ta  a los lec to res  sus p r o p ó ­
sitos e ideas. A lg u n o s  cam a ra d as  n o  acceden  a c o la b o ra r  co n  la p u b l ic a c ió n  p o r  las
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altas d e m a n d a s  q u e  m u c h o s  lec tores  t ienen  resp e c to  de  la fo rm a ,  p ues  te m e n  q u e ­
dar, en  c u a n to  a la p re se n ta c ió n ,  m u y  p o r  de trás  de  sus b u e n a s  in ten c io n es .  S om os  
de la o p in ió n  de q u e  al e sc r i to r  de  p e r iód icos ,  en la m e d id a  en  q u e  sabe  p re se n ta r  
sus p e n s a m ie n to s  a través de  f iguras  y  t r o p o s  gráficos, d eb e  p e rm i t í r se le  u n a  g ran  
m e d id a  d e  libe r tad .  E l  p u d o r ,  la afectación, el m e lin d re  q u e  el b u rg u é s  m ora l is ta  
p r o m e d io  cree t e n e r  q u e  exigirle al estilo de  su p e r ió d ic o ,  a h o g a n  c o n  dem as iad a  
facilidad la f re scu ra  n a tu ra l  y  la p ec u l ia r idad  q u e  p re c isa m e n te  i r ra d ia n  ta n  b e n é ­
f icam en te  de  las p ro d u c c io n e s  del m o m e n to  rea lizadas p o r  ta len to s  v ig o ro so s ,  a 
pesa r  de  q u e  la fo rm a  n o  sea ta n  buena .
A  m e n u d o  se nos  ha  re p ro c h a d o  el h ec h o  de  q u e  “ in s u l t a m o s ” dem as iad o .  E l Sr. 
P iepm eie r ,  j u n to  c o n  su m u je r  y  sus hijas, que  co n s id e ra n  q u e  el lenguaje  - a c o r d e  
co n  las reglas del arte ,  de  las altas escuelas de s e ñ o r i t a s -  es el ú n ic o  ad e c u a d o  p ara  
p e rso n a s  decen tes ,  d es ig n an  c o m o  u n  in su l to  to d a  p a la b ra  v ig o ro sa  q u e  significa 
u n  go lpe  d i rec to ,  u n  e s to q u e  sin  fintas, y  f ru n c e n  d e s d e ñ o s a m e n te  la n a r iz  c u a n d o  
u n  p ro le ta r io ,  a s p i ra n d o  a u n a  p rese n tac ió n  d esp ro v is ta  de  coacc iones ,  expresa  sus 
ideas a lguna  vez  co lo c á n d o se  más allá de lo convenc iona l .  A  n o s o t r o s  tal p e q u e ñ o  
a le jam ien to  resp e c to  de  lo trad ic iona l  nos  parece  m ás b ie n  u n a  e x p re s ió n  de u n  
d ic h o so  se n t im ie n to  de  libe r tad ,  c o m o  u n  estal lido  de  ene rg ía  e s p o n tá n e a  q u e  se 
em anc ipa ,  c o n  fu e rz a  e lem enta l,  de  la co n d ic ió n  de e u n u c o  a la q u e  la re g o rd e ta  
m a n o  del r e c h o n c h o  y  o p u le n to  bu rg u és  c o n d e n a  a los pe r iod is tas .
E n  este se n t id o ,  co in c id im o s  c o n  el p o e ta  Sallet, q u e  tan  b e l la m e n te  ha  d icho:
“Aquel que no da golpes 
y cuyas palabras y frases adulan 
como si persiguiera a astutos ladrones, 
y  siempre se mueve cauta y lateralmente; 
aquel que no quiere nom brar el p un to  central, 
y  está siempre envuelto en perfume... 
creedme, debe ser conocido 
como un débil mental o como un infame”.
[V orw ärts ,  n° 404, 20/10/1894, p. 1.]
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¡ C a m a r a d a s  y  l e c t o r e s  d e l  V o r w ä r t s !
¡ C o n  este n ú m e ro ,  el V o rw ä rts  c o n c lu y e  su  aparic ión!
N o  les re su l tó  fácil a los m ie m b ro s  del C lu b  V o rw ärts ,  c o m o  in s tanc ia  decisiva, 
to m a r  esta re so luc ión .  P e ro  si los in te reses  más vitales n o  h an  d e  segu ir  p o s te rg á n ­
dose ,  era necesa r io  f in a lm en te  c o n c lu i r  la pub licac ión .  E n  los a p r o x im a d a m e n te  
15 años  d e  su  existencia , n u e s t ro  p e r ió d ico ,  a ex c epc ión  de  u n o s  p o c o s  años  b u e ­
nos ,  s ie m p re  ha  d e m a n d a d o  sub v e n c io n e s  que ,  s u m a n d o  ú n ic a m e n te  los ú l t im o s  
años ,  r e p re se n ta n  u n  cap ita l  cons iderab le .  ¡A hora ,  el c lu b  y a  n o  p u e d e  a p o r ta r  
tales subvenciones!
L o s  lec to res  de  n u e s t ra  p u b l ic a c ió n  sab en  se g u ra m e n te  m u y  b ie n  q u e  u n a  
crisis q u e  d u r a  ya  v ar io s  años  p a ra l iza  to d a  la v id a  e c o n ó m ic a  d e  esta rep ú b lica  
en d im e n s io n e s  jam ás prev is tas ;  t a m b ié n  e x p e r im e n ta n  p o r  sí m is m o s  q u e  ju s ta ­
m e n te  los t r a b a ja d o re s  y  los bu rgueses  p e q u e ñ o s  t ie n en  q u e  p ad e ce r la  en  fo rm a  
m u y  par t icu lar.  N a d ie  se so r p re n d e r á  de  que ,  ba jo  la p r e s ió n  d e  ta l  m iser ia  ec o ­
nóm ica ,  se h a y a  r e d u c id o  c o n s ta n te m e n te  el n ú m e ro  de a b o n a d o s ;  t a m p o c o  de 
q u e  - n a tu r a lm e n te ,  a ra íz  d e  estas m ism as c a u sa s -  h a y a  d i s m in u id o  el n ú m e ro  
de m ie m b ro s  d e  n u e s t ro  c lu b  y, c o n  ello, las rec audac iones  de  éste, de  las q u e  e m a ­
n a b a n  las su b venc iones .
P ara  c o m p e n s a r  estas r ed u c c io n e s  hab ía  q u e  to m a r  d iversas  m e d idas ,  y  en tre  
ellas se e n c o n t r a b a  ta m b ié n  el c ierre  del per iód ico .
¡P o r  c ie r to  q u e  el C lu b  V o rw ä rts  está co n s o l id a d o  y  a s eg u rad o ,  p e r o  es ta m b ié n  
necesario  c o n c e n t ra r  to d a  la energ ía  de  los m ie m b ro s  ú n ic a m e n te  en  él, si es q u e  
ha de  q u e d a r  r e sg u a rd a d a  su supervivencia!
F u e  d u r o  p a ra  n o s o t r o s  c o m u n ic a r  a los fieles lec tores  el c ierre  de  n u e s t ro  ó r ­
gano , q u e  d u r a n te  la rgos años  hab ía  luchado ,  de  m a n e ra  val ien te  y  en  p u e s to s  de 
avanzada ,  n o  só lo  p o r  el p r o g r a m a  y  los fines de  la soc ia ldem ocrac ia ,  s ino  ta m b ié n  
p o r  los in te reses  de  los lec to res  de este país, m e d ian te  e s tu d io s  so b re  la n a tu ra lez a  
de  la ex p lo tac ió n  p o r  p a r te  de  u n a  o liga rqu ía  cod ic io sa  y  s in  e sc rú p u lo s .  F u e  u n a  
d u r a  y  ace rba  lucha  d u r a n te  to d o s  estos largos años ,  en t re  los cuales se c o n ta r o n  
m u c h o s  ca rg ad o s  de  con f lic tos  po l í t ico s  y  e c o n ó m ic o s ,  ¡pero  la s i tu a c ió n  no  p a r e ­
cía ta n  deso lad a  y  d esesp e ra d a  c o m o  ahora!
¿ Q u ié n  a r ro ja rá  c o n t r a  n o s o t r o s  la p r im e ra  p ie d ra  si p e r d e m o s  el v a lo r  de  se­
gu ir  lu c h a n d o ,  en  m e d io  de  g randes  sacrificios f inanc ieros ,  c o n t r a  u n a  c o r r u p c ió n
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q u e  se e x p a n d e  cada  v ez  más, c o n t ra  la falta d e  in terés ,  el b iz a n t in is m o  y  la bajeza  
ideo lógica?
¡C a m a ra d a s  p a r t id a r io s  e ideo lóg icos: en ro l lam o s  n u es tra s  b a n d e ra s  y  esp e ra ­
m o s  h as ta  q u e  la a u r o r a  de  u n a  época  m e jo r  vuelva  a a lu m b ra r se  ta m b ié n  para  
la A rg e n t in a !
Con un saludo socialdemócrata 
La Junta Directiva del Club Vorwärts 
[Vorwärts, n° 696, 15/03/1901, p. 1.]
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[V orw ärts  n° 267, 13/02/1892, Anuncios]
I I .  L a  i n m i g r a c i ó n  a l e m a n a  
e n  l a  A r g e n t i n a

La inm igración alem ana en la A rgentina
In troducción
La h is to r ia  de  la m ig ra c ió n  a lem ana a la A rg e n t in a  d u r a n te  el siglo X I X  es u n  
te m a  re la t iv a m en te  p o c o  es tu d ia d o  p o r  los h is to r ia d o re s  a rg e n t in o s  y  a lem anes .1 
E n  ese p e r io d o ,  A rg e n t in a  n o  fue  u n  d e s t in o  p r iv ileg iado  p o r  los m ig ra n te s  a lem a­
nes, q u e  en  su  g ra n  m a y o r ía  (a l red e d o r  del 9 0 % )  se d i r ig ie ro n  a los E s ta d o s  U n i ­
dos. Q u ie n e s  se in s ta la ro n  en A rg e n t in a  en la p r im e ra  m i ta d  del siglo X I X  eran 
com erc ia n te s ,  m il i ta res  o m is ioneros .  D u r a n te  la é p o c a  de  R osas  (1830-1852), la 
c o lo n ia  a lem ana  n o  p o d ía  r ival izar  co n  la inglesa o la f rancesa  ni p o r  su  d im e n s ió n  
ni p o r  su in fluencia ,  a u n q u e  y a  en tonces  c o m e n z a b a  a h acerse  v is ib le  a través de  la 
fu n d a c ió n  de asoc iac iones ,  escuelas e iglesias p ro p ia s .
E n  la s e g u n d a  m ita d  del siglo X IX ,  los f lu jos de  A le m a n ia  a la A rg e n t in a  c o r re s ­
p o n d ie r o n  a la t e n d e n c ia  general de  la m ig rac ió n  g lobal  hac ia  este país: c rec ie ron  
p r im e ro  so s te n id a  y  ac e le radam en te  has ta  la in te r ru p c ió n  p r o v o c a d a  p o r  la crisis 
de  1890, luego  de la cual se r e c u p e ra ro n  y  s ig u ie ro n  c re c ie n d o  h as ta  la nueva  in ­
t e r r u p c ió n  o c a s io n a d a  p o r  el in ic io  de  la P r im e ra  G u e r r a  M u n d ia l .  N o  es sencillo  
es tab lecer  la cifra  exacta de  los m ig ran tes ,  ya  q u e  las estad ís ticas  a rgen t inas  y  las 
a lem anas  d if ie ren .  T o d o  ind ica ,  s in  em b arg o ,  q u e  en  los años  p ic o  de  ese siglo, es 
d ec ir  1888 y  1889, el sa ldo  m ig ra to r io  fue  s u p e r io r  a 1.000 y  2 .700 r e sp e c t iv a m e n ­
te. D e  a c u e rd o  c o n  el censo  nac iona l de  1895, la p o b la c ió n  a lem a n a  re s id e n te  en 
A rg e n t in a  en  ese añ o  s u m a b a  a l re d e d o r  de  17.000 p e rso n a s ,  en  m o m e n to s  en  q ue  
los i ta lianos l legaban  casi a m e d io  m il lón  y  los españo les  a 200.000. M á s  ta rde ,  en 
la d éc ad a  de  1920 y  so b re  to d o  en  la de  1930, la p r o p o r c ió n  de  a lem anes  en tre  los 
in m ig ra n te s  llegados  a la A rg e n t in a  a u m e n tó  en  f o rm a  co n s id erab le .
L os  in m ig ra n te s  a lem anes  p ro v e n ía n  de  d is t in ta s  reg iones  y  c o n te x to s  sociales, 
y  d isp o n ía n  de m u y  d ife ren tes  c o n o c im ie n to s  y  hab i l idades .  L u e g o  de su a r r ibo ,  
se e n c o n t r a r o n  c o n  var iadas  s i tuac iones  y  desafíos q u e  n o  to d o s  p u d ie r o n  e n f re n ­
1 U n  tra b a jo  q u e  m ere ce  ser c ita d o  en  e ste  c o n te x to  es: W ilh e lm  L ü tg e , W e rn e r  H o ffm a n n , K arl 
W ilh e lm  K ö rn e r  y  K arl K lin g en fu ss , D e u ts c h e  in  A r g e n t in ie n .  1520-1980 (B u e n o s  A ires , V erl. A lem an n , 
1981), q u e  e n  re a lid a d  c o n s ti tu y e  u n a  v e rs ió n  algo  m o d if ica d a  y  a c tu a liz a d a  d e  u n a  o b ra  p u b lic a d a  varias  
d écad as  an tes: W ilh e lm  L ü tg e , W ern e r  H o ffm a n n  y  K arl W ilh e lm  K ö rn e r , G e s c h ic h te  des D e u ts c h tu m s  
in  A r g e n t in ie n  (B u e n o s  A ire s , D e u ts c h e r  K lu b , 1955).
L a in v estig ac ió n  m o d e rn a  m ás im p o r ta n te  q u e  o frece  u n a  v is ió n  g e n era l m u y  b ie n  fu n d a m e n ta d a  d e  la 
m ig rac ió n  a lem an a  a la A rg e n tin a  es el lib ro  d e  A n n e  Sa in t S a v e u r-H e n n , U n  siecle  d ’e m ig r a t io n  a lle m a n d e  
v e rs  ^ A rg e n t in e .  1853-1945 (W eim ar- B ö h lau , 1995). S o b re  los o ríg en es  de la c o lo n ia  a lem ana  en  B u en o s 
A ires  p u e d e  ve rse  ta m b ié n  el c ap ítu lo  1 de l tra b a jo  de  R o n a ld  N e w to n , G e r m a n  B u e n o s  A ire s , 1900-1933. 
S o c ia l C h a n g e  a n d  C u l tu r a l  C ris is  (A u s tin  y  L o n d re s , U n iv e rs ity  o f  T exas P ress, 1977).
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ta r  de  la m ism a  fo rm a .  A lg u n o s  lo g ra ro n  asegurarse  en  p o c o  t ie m p o  u n a  p o s ic ió n  
m e jo r  q u e  en  su  lugar  de  or igen ,  en  ta n to  q u e  o t ro s  tu v ie r o n  q u e  lu c h a r  d u r a n te  
largos años  c o n  d if icu ltades  de  to d o  t ipo .  C o n  el c o r re r  del t i e m p o  y  la l legada de 
más in m ig ra n te s ,  las d iferencias  sociales e ideo lóg icas  d e n t r o  d e  la co lo n ia  a lem ana  
se h ic ie ro n  ca d a  v ez  m ás no to r ia s .
A  d ife renc ia  de  lo su c e d id o  en  Brasil y  C h i le ,  d o n d e  el p a t r ó n  de a se n ta m ie n to  
d e  los a lem anes fue  p r e d o m in a n te m e n te  rura l ,  en  A rg e n t in a  h u b o  ta n to  a sen ta ­
m ie n to s  en  co lo n ias  ru ra les  c o m o  en  las c iudades  y  so b re  t o d o  u n a  c o lo n ia  a lem a­
na  b as tan te  visib le  en la c iu d ad  de B u e n o s  A ires. G r u p o s  de  ca m p e s in o s  a lem anes  
se in s ta la ro n  en  las co lon ias  agrícolas del in te rio r,  so b re  t o d o  en  la p ro v in c ia  de 
Santa  Fe y, en  m e n o r  m e d id a ,  en  la de B u e n o s  A ires  y  El C h a c o .  A  ellos se ag re g a­
ron ,  a p a r t i r  d e  1877, los c o lo n o s  a lem anes p ro v e n ie n te s  de  R u s ia  q u e  se a s e n ta ro n  
en  E n t r e  R íos ,  B u e n o s  A ires  y  La P a m p a  y, ya  en  el siglo X X ,  el e s tab lec im ie n to  
d e  nuevas  co lo n ias  en  M is iones .
P o r  to d o  es to ,  pese  a q u e  en  A rg e n t in a  los in m ig ra n te s  a lem anes  sue len  ser 
p e rc ib id o s  c o m o  u n  g r u p o  d isc ip l inado  y  ce r ra d o  en  sí m is m o ,  en  rea lidad  n u n ­
ca c o n s t i tu y e ro n  u n a  co lo n ia  h o m o g é n e a ,  s ino  q u e  se o r g a n iz a r o n  en  d ife ren tes  
g ru p o s  q u e  m a n te n ía n  re laciones sociales y  cu l tu ra les  ta n to  c o n  sus con n a c io n a le s  
c o m o  con  la p o b la c ió n  a rg e n t in a  y  co n  in m ig ran tes  de  o t ro s  or ígenes .  L ejos  de 
c o n s t i tu i r  u n a  excepc ión ,  las diferencias  de  o p in io n e s  y  la ex is tencia  de  con f l ic tos  
e n t re  ellos f u e r o n  c o m u n e s .  Las asociaciones y  la p re n sa  en  le n g u a  a lem a n a  f u e ro n  
p a r te  y  a la v e z  veh ícu lo  de  esas d ispu tas ,  en  las que  el V orw ärts in te n tó  o c u p a r  u n  
pape l  p r o m in e n te .  L a  v is ión  q u e  éste t r a n sm ite  so b re  la s i tu a c ió n  de los in m ig ra n ­
tes a lem anes  en  A rg e n t in a  es tá  f u e r te m e n te  in f lu ida  p o r  los efectos  d e  la crisis del 
‘90 y  las d iferencias  sociales q u e  ca rac te r iza b an  a la c o lo n ia  a lem ana .
E l a r t ícu lo  “ R eflex iones  so b re  la in m ig ra c ió n ” se p u b l ic ó  en  1889, c u a n d o  el 
f lujo m ig ra to r io  hac ia  la A rg e n t in a  llegaba a u n o  de sus p u n to s  cu lm in a n te s .  E n  
esa o p o r tu n id a d ,  el V orw ärts exp u so  c la ram e n te  c ó m o  el ing reso  m as ivo  de ex ­
tran je ro s  y  el c o n s e c u e n te  a u m e n to  de  la o fe r ta  de  m a n o  de  o b r a  te n ían  im p a c to  
nega tivo  en  los salarios. P e r o  m ás allá de esta co n s ta ta c ió n  general,  el V orw ärts se 
p r e o c u p a b a  esp ec ia lm en te  p o r  los efectos q u e  ten ía  la m ig ra c ió n  de t ra b a ja d o re s  
p ro v e n ie n te s  del su r  de  E u r o p a  co n  re lac ión  a la s i tu ac ió n  de los a lem anes  ya  af in ­
cados  en  A rg e n t in a ,  te m ie n d o  que  éstos fu e ra n  a ser  d esp laz ad o s  p o r  los ita lianos, 
qu ienes  al p a re c e r  es tab a n  d isp u e s to s  a c o n te n ta rs e  c o n  sa larios m ás  ba jos  y  p e o ­
res co n d ic io n e s  de  traba jo .
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E n  “ L a p re n sa  a lem a n a  en  B u e n o s  A i r e s ” se ofrece  u n  p a n o r a m a  de los p r in c i ­
pales p e r ió d ico s  p u b l ic a d o s  en  a lem án  en  A rg e n t in a .  A l  m is m o  t ie m p o ,  el ar t ícu lo  
p e rm i te  e n t re v e r  las d if icu ltades  q u e  le p ro v o c a b a  al V orw ärts la c o m p e te n c ia  de 
o tras  em p re sas  per iod ís t icas  m e jo r  establecidas, y  d esc r ibe  las es tra teg ias  d ise ñ a ­
das p o r  el p e r ió d ic o  social ista  pa ra  e n f re n ta r  las d if icu ltades  f inanc iera s  y  ganar  
más lectores .
D e  t o n o  m u c h o  m ás p o lé m ic o  es el a r t ícu lo  t i tu la d o  “ L a  d is t in g u id a  c o ­
lon ia  a lem ana  en  el R ío  de  la P la ta ” . El o b je to  p r in c ip a l  de  las cr ít icas son  las 
p e rso n a l id a d e s  m ás p r o m in e n te s  d e  la b u rg u es ía  a lem ana  rad ic a d a  en  A rg e n t in a  
y  el D e u tsc h e r  T u rn ve re in , que  hab ía  s ido  f u n d a d o  en  1855 y  m ás ade lan te  
se d e n o m in a r ía  C lu b  A lem án ,  así c o m o  sus v incu lac iones  c o n  los r ep rese n tan te s  
del Im p er io .
L o s  efectos  de  la crisis del ‘90 y  la f ru s t ra c ió n  de los in m ig ra n te s  q u e  en  tales 
co n d ic io n e s  n o  lo g rab a n  acceder  a c o n d ic io n e s  de v ida  acep tab les  en  A rg e n t in a  
se ex p re san  c o n  a m a rg u ra  en  “ O h ,  cu e n te n  ¿ p o r  q u é  se m a r c h a n ? ” . E s te  tex to  
p re se n ta  el p r e d o m in io  del la t i fund io  y  la c o r r u p c ió n  del  s is tem a p o l í t ico  c o m o  
la causa  f u n d a m e n ta l  de  la grave s i tuac ión . Según  el au tor,  la ú n ic a  s o lu c ió n  era 
la t r a n s f o r m a c ió n  del  s is tem a de g o b ie rn o  y  el r e c o n o c im ie n to  de  los d e re ch o s  
po l í t ico s  a los e x t ra n je ro s , 'q u ie n e s  en tonces  e legir ían  g o b ie rn o s  p rov inc ia le s  y 
co m u n a le s  q u e  r e p re se n ta r ía n  sus in tereses  e im p e d ir ía n  las e x p lo ta c ió n  de los 
in m ig ra n tes .  E ra  p rec isam en te  en  es tos ex t ran je ro s ,  c o n c lu y e ,  en  q u ie n  resid ía  en 
ú l t im a  in s tanc ia  la r iq u e z a  del país.
El V orw ärts n o  só lo  se d is t r ib u ía  en  B u e n o s  A ires  s ino  t a m b ié n  en  o tra s  c iu d a ­
des del in te r io r  y  en  las co lon ias  agrícolas, p o r  lo q u e  n o  p o d ía  p e r m a n e c e r  ajeno 
a la s i tu ac ió n  de  las m ism as .  U n  ar t ícu lo  apa rec ido  en  1892 p r o p o n ía  la fu n d a c ió n  
de u n a  “co lo n ia  c o m u n is ta ” , es decir, u n a  fo rm a  de c o lo n iz a c ió n  agríco la  a l ter­
na t iva  a la q u e  es tab a n  r ea l iza n d o  los em presa r io s .  L a  p r o p u e s ta  g o z ó  de p oca  
acep tac ión ,  lo cual se m a n ife s tó  en  una  serie de  c o m e n ta r io s  c r í t icos  p u b l ic a d o s  
ta m b ié n  p o r  el V orw ärts. A  c o m ie n z o s  de  1893, A d o l f  U h le  e x p u s o  o t r o  p r o y e c ­
to: el de  la f u n d a c ió n  de u n a  co lo n ia  de  base c o o p e ra t iv a  c o m o  f o rm a  de su p e ra r  
las d if icu ltades  q u e  te n ían  q u e  en f ren ta r  los p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  a r re n d a ta r io s  
en  u n  m e rc a d o  d o m in a d o  p o r  los g randes  p ro p ie ta r io s .  A d e m á s ,  la r e u n ió n  de 
varias familias en  u n a  em p re sa  c o m ú n  y  en  te r r e n o s  p r ó x im o s  p e rm i t i r ía  ta m b ié n  
a los c o lo n o s  a lem anes  d esa r ro l la r  fo rm a s  de  soc iab i l idad  y  u n a  v ida  c u l tu ra l  aco r­
de a sus t rad ic io n e s  s u p e ra n d o  así el a is lam ien to  al q u e  es tab a n  so m e t id o s  en  el
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c a m p o  a rg e n t in o .  P e r o  ta m b ié n  este p r o y e c to  fue  t i ld ad o  de im p ra c t ic ab le  en un  
c o m e n ta r io  f i rm a d o  p o r  “u n  c a m p e s in o  a r r u in a d o ” .
F in a lm en te ,  “ L a  in m ig ra c ió n  g e rm á n ic a ” recoge u n a  d is c u s ió n  in ic iada  en 
o t ro s  p e r ió d ico s  a lem anes  y  crit ica el a rg u m e n to  e s g r im id o  p o r  la p re n s a  b u r g u e ­
sa de  que  el f o m e n to  de  la m ig ra c ió n  a lem ana a la A rg e n t in a  c o n t r ib u i r í a  ta n to  
al d esa r ro l lo  del país c o m o  a la d i fu s ió n  de la cu l tu ra  a lem ana ,  c o n s id e r a n d o  que  
su v e rd a d e ro  o b je t iv o  era  s im p lem en te  a u m e n ta r  las p o s ib i l id a d es  d e  ganancia  
de  los em p re sa r io s .  L a  c o n c lu s ió n  era  q u e  p a ra  los a lem anes  n o  era  aconse jab le  
m ig ra r  a la A rg e n t in a  m ie n tra s  en  este país se m a n tu v ie ra n  ba jos  los sa larios u r ­
b an o s  y  los ca m p e s in o s  n o  p u d ie ra n  acceder  a la p r o p ie d a d  de  la t ie r ra  en c o n d i ­
c iones adecuadas .
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R e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  i n m i g r a c i ó n
¡250.000 inm ig ran tes !  E l año  pasado ,  el n ú m e r o  de in m ig ra n te s  asce n d ió  en  la 
A rg e n t in a  a 177.267 pe rso n a s ,  y  los en te n d id o s  en  estas cu e s t io n es  a f irm a n  con  
se g u r id a d  q u e  este año  el n ú m e r o  ascenderá  a 250.000. Ya la es tad ís t ica  de  in m i­
g rac ión  del p a s a d o  m es  d e  enero ,  q u e  en  c o m p a ra c ió n  c o n  el m es  de  en e ro  de  1888 
ind ica  u n  in c re m e n to  de  10.130 p e rso n a s  - l o  cual s ignifica u n  c re c im ie n to  anua l  de 
p o r  lo m e n o s  100.000 p e r s o n a s -  co n f i rm a  la v e rac idad  de es ta  a f irm ac ión .
H a y  q u e  r e c o n o c e r  q u e  el g o b ie rn o  a rg e n t in o  ha  lo g ra d o  u n  im p o r ta n te  a d e ­
lan to  en  lo q u e  se ref iere a la c a p ta c ió n  d e  la co r r ie n te  in m ig ra n te  e u r o p e a  en  c o m ­
p a ra c ió n  c o n  los E s ta d o s  su d a m er ic an o s  vec inos ,  si se t iene en  c u e n ta  q u e  el país 
co n  m a y o r  in m ig ra c ió n  en tre  los d em ás E s ta d o s  - e s  decir, B ras i l - ,  s igue c o n ta n d o  
c o n  a p r o x im a d a m e n te  50.000 in m ig ran tes  m e n o s  q u e  A rg e n t in a .
*  *  *
Q u e  es ta  c o r r ie n te  in m ig ra to r ia  significa r ea lm en te  u n  p r o g re s o  m a te r ia l  pa ra  
este país es c laro  y  sería ir rac iona l  p o n e r lo  en  du d a .  Sin em b a rg o ,  u n  país que  
q u in tu p l ic a  las d im e n s io n e s  del I m p e r io  A lem án ,  p e ro  q u e  t iene  p o c o  m ás de  1 
h a b i ta n te  p o r  k m 2, m ie n tra s  q u e  en A lem an ia  v iven 87 p e r so n a s  en  1 k m 2, neces ita  
so b re  t o d o  pe rso n a s ,  y  el e s fue rzo  p a ra  p o b la r lo  es ta n to  m ás  ju s t i f ica d o  c u a n to  
q u e  g ran  p a r te  de  estas vas tís im as ex tens iones  de  t ie r ra  es tán  c o m p u e s ta s  de  suelo  
rico  y  fértil.  P e ro  ¿q u é  significa esta r iq u e z a  del sue lo  sin  h o m b r e s ,  s in  m a n o s  que  
lo cu l t iven ,  sin  el t rab a jo ?  U n  c o n o c id o  p r in c ip io  de  la e c o n o m ía  p o l í t ica  reza: 
“ E l t r ab a jo  es la fu en te  de  to d a  r iq u e z a ” . Y  en fu n c ió n  de  este p r in c ip io  socialista 
ac tú a n  las o ficinas  púb l icas  y  los capita lis tas locales c u a n d o  a p u e s ta n  to d o  p a ra  
a t ra e r  a los inm ig ran tes .
*  *  *
Algo diferente es esta inmigración si se la considera desde el p u n to  de vista 
de los intereses del individuo, de cada trabajador. Si b ien no  debería ser así, en el 
o rden  social actual, en el estado de hoy, lamentablem ente  sucede que los intereses 
del Estado  se con traponen  con el bienestar y  la prosperidad  del pueb lo  trabajador.
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E n  efecto ,  to d o s  sa b e m o s  y  se n t im o s  q u e  la c rec ien te  in m ig ra c ió n  d if icu lta  d ía  a 
d ía  n u e s t ro  p ro g re s o .  P e r o  en  rea lidad  d ebe r ía  te n e r  el efecto  c o n t ra r io ,  y a  que  
es u n  h ec h o  d e m o s t r a d o  en  la ciencia e c o n ó m ic a  q u e  en  la g ran  in d u s t r ia  actual 
n o  só lo  a u m e n ta  la ganancia  to ta l,  s ino  ta m b ié n  la fu e rza  de  p r o d u c c ió n  de cada 
t r a b a ja d o r  a m e d id a  q u e  a u m e n ta  la p o b la c ió n ,  el n ú m e r o  de t rab a jad o re s .  R a z o ­
nab lem e n te ,  el c r e c im ie n to  de  la fu e rza  de  p r o d u c c ió n  d eb e r ía  a u m e n ta r  ta m b ié n  
la co n su m p tio n  respec tive , la capac idad  de  c o n s u m o  obje tiva .  ¿ O  n o  sería  lógico  
q u e  to d a  la p o b la c ió n  t a m b ié n  tuv ie ra  u n  p o rc e n ta je  de  la r iq u e z a  o b te n id a  si 
to d o s  los va l iosos  te so ro s  del país se t r a n s f o r m a r a n  p o r  el t r a b a jo  en  a r t ícu los  de 
c o n s u m o ,  en  v e z  de  p e rm a n e c e r  en te r ra d o s?  La cu lpa  de  q u e  es to  n o  sea así h o y  
en d ía  la t iene  el o r d e n  social capita lista,  aque l  o r d e n  social q u e  t r a n s f o r m a  las 
leyes más sa ludab les  y  p ró sp e ra s  en  la n a tu ra lez a  y  la v ida  h u m a n a  en  lo o p u e s to ,  
d o c u m e n ta n d o  ju s ta m e n te  p o r  eso su  p r o p ia  m o n s t ru o s id a d  y  bajeza.
M ás in m ig ra c ió n  es m ás  fu e rz a  de  t raba jo ;  más fu e rza  de  t r a b a jo  (en  v is ta  de  los 
te so ro s  de  la n a tu ra lez a )  es m ás r iq u e z a  p a ra  el país; y  a p esa r  del in c re m e n to  de  la 
r iq u e z a  del país ,  la in m ig ra c ió n  no  in c re m e n ta  e fec tivam en te  y  d ía  a d ía  la r iqueza ,  
s ino  la p o b r e z a  y  la m iser ia  del pu eb lo .  E n  la in a u d i ta  m o n s t r u o s id a d  d e  este fe ­
n ó m e n o  se p o n e  de m a n if ies to  lo a b s u rd o  de este s is tem a  cap ita lis ta ,  así c o m o  p o r  
el f ru to  se re c o n o c e  el árbo l.
*  *  *
Si o b se rv a m o s  m ás d e te n id a m e n te  la estadística de  in m ig ra c ió n  del añ o  pasado ,  
se t ra ta  so b re  to d o  de  u n  f e n ó m e n o  q u e  salta a la v is ta  y  q u e  p a ra  n o so t ro s ,  los 
a lem anes,  s ie m p re  t iene u n  lado  p reo c u p an te :  la e n o rm e  p r e p o n d e ra n c ia  de  la raza 
latina. D e  cada  cien  inm ig ran tes ,  s iem pre  94 eran  ro m á n ic o s  y  só lo  5 ge rm án icos ;  
o, lo que  es a ú n  peor,  58 ita lianos, 20 españoles ,  13 franceses, 2 belgas y  1,8 au s t r ía ­
cos, 1,18 a lem anes,  1,14 su izos,  1,10 ingleses, 1,17 daneses,  etc. N o  p o r q u e  c ream os  
q u e  la sangre  g e rm á n ica  sea m e jo r  q u e  la rom án ica ,  o p o r q u e  c re am o s  q u e  el acen to  
a lem án  es más du lce  q u e  el ro m án ico ;  no ,  n o  es p o r  n in g u n a  de todas  estas fantasías 
e x t re m a d a m e n te  pa t r ió t ica s ,  no  es p o r q u e  e n c o n tre m o s  d u d o s a  la p r e p o n d e ra n c ia  
de los ro m á n ic o s  f re n te  a la in m ig ra c ió n  a lem ana, s ino  s im p le m e n te  te n ie n d o  en  
cuen ta  el h e c h o  in d iscu t ib le  de  q u e  la in m ig ra c ió n  rom án ica ,  so b re  to d o  la italiana,
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vence a los e lem e n to s  germ án icos ,  no  p o r  su capac idad  de  p r o d u c c ió n ,  s ino  p o r  su 
capac idad  de p r ivac ión ,  a causa de  su inigualable falta de  p re te n s io n e s .
Es ju s ta m e n te  esta capac idad  de  p r iv ac ió n  del t r a b a ja d o r  i ta l iano  la q u e  lo hace 
m u y  va l io so  p a ra  los ex p lo tad o res  capita lis tas, y  p r e o c u p a n te  p a ra  los t r a b a ja d o ­
res en  general,  y  p a ra  el t r a b a ja d o r  a lem án  en particular.  A  esta causa  e c o n ó m ic a  se 
d ebe  en  lo esencial q u e  en  varios  E s ta d o s  su d a m e r ic a n o s  se c o m ie n c e  a p re fe r i r  a la 
in m ig ra c ió n  r o m á n ic a  f ren te  a la in m ig ra c ió n  a lem ana, a n t e r io r m e n te  ta n  v a lo rada  
y  p re fe r ida ,  c o m o  se ha  ev idenc iado  en los ú l t im o s  t ie m p o s  en Brasil,  en  C h ile ,  etc. 
U n  in fo rm e  rec ien te  de  C h i le  dice, p o r  e jem plo ,  ex p re sam e n te :  “ Ya n o  se pref iere  
a la raza  ang losa jona ,  la cual hab ía  s ido  ta n  v a lo rada  p o r  n u e s t ro s  g o b ie rn o s ;  p a r e ­
ce q u e  se ha  d e s c u b ie r to  f ina lm en te  que  es la raza  la t ina  la q u e  nos  c o r r e s p o n d e ” .
[V orw ärts , n° 114, 23/02/1889, p. 1.]
L a  p r e n s a  a l e m a n a  e n  B u e n o s  A i r e s  
U n a  p a la b ra  a n u e s t ro s  a m ig o s
El I o de  m a y o  del co r r ien te  año, la p ren sa  a lem ana en B u e n o s  A ire s  e x p e r im e n ­
tará  o t r o  in c re m e n to ,  p u e s to  que ,  c o m o  se ha  d a d o  a c o n o c e r  en  el e n c a b e z a d o  del 
ú l t im o  n ú m e r o  del A rgentin isches W ochenblatt [Sem anario  a rg e n t in o ] ,  a p a r t i r  
de  este d ía  ap a rece rá  u n  A rgentin isches Tageblatt [D ia r io  A rg e n t in o ] .
El A rgentin isches W ochenblatt, p u b l ic a d o  has ta  a h o r a  p o r  el se ñ o r  Ju a n  
A le m a n n ,  pasa rá  a u n a  soc iedad  anó n im a ,  y  segu irá  a p a re c ie n d o  c o m o  ed ic ión  
sem ana l  del A rgentin isches Tageblatt. L a soc iedad  a n ó n im a  en  cu e s t ió n  a p o r ­
ta rá  p a ra  el f u n c io n a m ie n to  de este p e r ió d ico  $ 50.000 y  a d q u ie re  p o r  $ 25.000 
el A rgentin isches W ochenblatt. L a redacc ión  y  la d i rec c ió n  de es tos  p e r ió d ico s  
p e r m a n e c e r á n  en  las m ism as m a n o s  q u e  has ta  ahora .
P ara  to d o s  aque llos  q u e  c o n o c e n  las difíciles c o n d ic io n e s  en  q u e  fue  f u n d a d o  y  
d e s a r ro l la d o  el A rgentin isches W ochenblatt es u n a  sa tis facción  v e r  q u e  el se ñ o r  
A le m a n n  to d a v ía  p u e d e  co sec h ar  en  su vejez  los f ru to s  del  t r a b a jo  al q u e  ded icó  
to d a  su  vida, y  v e r  q u e  su  em p re sa  se desa r ro l la  cada vez  más. T o d o  aque l que  se 
alegre de  las ganancias  de  u n  t rab a jo  h o n es to ,  d ebe  felicitar lo  p o r  este p ro g re so .
E s te  in m in e n te  c a m b io  nos  s irve de  p re te x to  p a ra  echar  u n  v is ta z o  hac ia  la p r e n ­
sa a lem ana  en  B u e n o s  A ires  y  so b re  to d o  hacia la p o s ic ió n  f u tu r a  del V orwärts.
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A c tu a lm e n te  se p u b l ic a n  a q u í  c inco  p er ió d ico s  alemanes:
D eu tsch e La Plata Z eitung 20 años
A rgentin isches W ochenblatt 12 ”
La Plata Post 4 ”
V orw ärts 3 ”
B uenos Aires H an d elszeitu n g 2 ”
C o n  el A rgentin isches Tageblatt se llega, en tonces ,  a la m e d ia  do ce n a .  Se dice 
q ue  el se ñ o r  Weil, del B uenos Aires H andels Z eitung [D ia r io  de  c o m e rc io  de 
B u e n o s  A ires]  ha  v ia jado  a A lem an ia  con  la f inal idad  de re c a u d a r  d in e ro  p a ra  
f u n d a r  o t r o  p e r ió d ic o  en  B u e n o s  A ires. Se d ebe  re c o n o c e r  q u e  la co lo n ia  ge rm a-  
n o p a r la n te ,  que,  en  c o m p a r a c ió n  co n  las d em ás nac iones ,  es la m e n o s  n u m e ro s a  
aquí,  es la q u e  t iene  m ás per iód icos .  Si la can t idad  de ó rg a n o s  de p re n s a  refleja  el 
nivel cu l tu ra l  de  la c o lo n ia  g e rm a n o p a r la n te  aquí,  e n to n ce s  o c u p a  u n  p u e s to  m u y  
alto  en  d ic h o  nivel.
El D eu tsch e La Plata Z eitung [D ia r io  a lem án  de L a  Plata] y  su e d ic ió n  se­
m anal,  La Plata P ost [ P e r ió d ico  de La Plata], r e p rese n tan ,  en  lo q u e  respec ta  a la 
po l í t ica  exterior,  el servil p u n to  de v is ta  m o n á rq u ic o  de  A lem an ia ,  c o m o  se p u e d e  
e n c o n t r a r  en  la p re n s a  rep ti l  de  d icha  nación.
E l A rgentin isches W ochenblatt rep resen ta ,  en  su  p o s ic ió n  has ta  a h o ra  in d e ­
p en d ien te ,  de  m a n e ra  m o d e ra d a ,  el p u n to  de  vista rep u b l ic a n o  d e m o c rá t i c o  su izo .  
E l e d i to r  es su iz o  y  sus lectores  se c o m p o n e n  en su m a y o r ía  de su iz o -a le m an e s  
en este país. El f u tu r o  d irá  si la pub licac ión ,  u n a  vez  q u e  u n a  so c ied a d  capita lis ta  
en la q u e  p a r t ic ip a n  ta m b ié n  d es tacados  f inancistas a lem anes a su m a  el d e re c h o  de 
p ro p ie d a d ,  p u e d e  m a n te n e r  esa tendenc ia ,  o es llevada to d a v ía  más a la derecha.
E l B uenos Aires H andels Z eitu n g es u n  ó rg a n o  p a ra  el c o m e rc io  y  las f inanzas ,  
q u e  les sirve p a ra  la in fo rm a c ió n  y  p ro p a g a n d a  po lí t ica  a los f inanc is tas  alem anes 
in te resados .
E n t r e  estas c inco  p u b l icac iones ,  ú n ic a m e n te  el V orw ärts re p re se n ta  el p u n to  de 
vista de  los t rab a jad o re s ,  no  só lo  en cues tiones  de  po l í t ica  exterior ,  s ino  ta m b ié n  
en todas  las cu e s t io n es  q ue  a tañ e n  a este país.
T o d o s  los d ia rios  capita lis tas  es tán  e s tre ch a m e n te  re la c io n a d o s  c o n  el E s ta d o  y 
la soc iedad  d o m in a n te s  aquí,  sacan p ro v e c h o  de  éstos, so n  a p o y a d o s  p o r  és tos y 
d e b e n  a su vez  respa ldar lo s .  Si b ien  de v ez  en  c u a n d o  hacen  t a m b ié n  a lu s ión  a co n -
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flictos ev iden tes ,  n o  p u e d e n  se rv ir  de  rem e d io  radical,  p o r q u e  ju s ta m e n te  la clase 
cap ita lis ta  re p re se n ta d a  p o r  ellos saca p r o v e c h o  d e  to d o s  los m ales  q u e  o p r im e n  a 
los t rab a jad o re s .  Es p o r  eso q u e  d e b e n  a c tu a r  a fav o r  d e  la in m ig ra c ió n ,  a u n  c u a n ­
d o  es to  n o  benefic ie  a los trab a jad o re s  q u e  ya  se e n c u e n t ra n  a q u í  y  a los q u e  están  
llegando , s ino  a los capita lis tas  y  los te rra ten ie n tes  q u e  sacan u n a  ganancia  d e s c o ­
m u n a l  de  es to , m ie n tra s  q u e  ju s ta m e n te  p o r  ello, en  la e c o n o m ía  a t r o z  de  este país, 
se le a u m e n ta n  al p u e b lo  t raba jado r ,  so b re  to d o ,  los a lqu ile res  y  to d o s  los ar t ícu los  
de  neces idad .  Es p o r  eso q u e  las c ircunstanc ias  de  este país d e b e n  ser  m o s t ra d a s  
s ie m p re  ba jo  la luz  m ás favo rab le  posib le .  A  n o so tro s ,  en ca m b io ,  de  a c u e rd o  con  
el in te rés  de  la clase t rab a jad o ra ,  a la q ue  rep rese n tam o s ,  nos  c o r r e s p o n d e  m o s ­
t r a r  las c i rcuns tanc ia s  c o m o  son ,  sin  em bellecerlas  ni afearlas p u e s to  q u e  son  los 
t ra b a ja d o re s  los q u e  m ás su f re n  los abusos  v igentes . E n  lugar  de  o c u l ta r  abusos  
en  la v ida  es tatal y  social, es p rec iso  p o n e r lo s  en ev idenc ia  sin  p ie d a d  y  d ar lo s  a 
c o n o c e r  a la masa. P o r  o t r o  lado, d ebe  dárseles la o p o r tu n id a d  de  en te ra rse  de  la 
v e rd a d  ab s o lu ta  so b re  las c i rcunstanc ias  locales ta m b ié n  a aque l lo s  t rab a jad o re s  
q u e  d esean  em igrar.  Y  en  este p u n to  ju s ta m e n te  el Vorw ärts ha  a c tu a d o  de m a n era  
e sc la recedo ra  p o r  sus co n ex io n es  co n  la p ren sa  t r a b a ja d o ra  de  to d o s  los países.
P e ro  d u r a n te  m u c h o  t ie m p o  h ab lam o s  a favo r  de la neces idad  de u n  p e r ió d ico  
p a ra  los t r a b a ja d o re s  en  B u e n o s  A ires, en  A rg e n t in a ;  la expe r ienc ia  acum ulada,  
has ta  a h o ra  c ie r ta m e n te  le ha  d e jad o  en claro, de  m a n e ra  i r re fu tab le ,  a cada ser 
p e n s a n te  q u e  los t r ab a jad o re s  alem anes en A rg e n t in a  d e b e n  te n e r  re p re se n ta c ió n  
en  la p rensa ,  so b re  t o d o  c u a n d o  h ay  cinco  o inc lu so  seis ó rg a n o s  q u e  d e f ie n d en  
los in te reses  capita listas.
P o r  lo ta n to ,  n u e s t ro s  am igos es tarán  to ta lm e n te  de  a c u e rd o  co n  n o s o t r o s  
c u a n d o  s u b ra y a m o s :  si la p re n sa  capita lis ta  se ag ra n d a  y  se m ult ip lica ,  la p ren sa  
tr a b a ja d o ra  será  e n to n c e s  aú n  m ás necesaria.
P e r o  e n to n ce s  sería u n  g ran  engaño  p a ra  n o s o t r o s  y  p a ra  n u e s t ro s  am igos  si 
q u is ié ra m o s  o c u l ta r  q u e  en  u n  f u tu ro  la lucha  se v o lve rá  c o n s id e ra b le m e n te  difícil , 
c o m o  co n sec u en c ia  de  la c rec ien te  co m p ete n c ia .  N o  es tam os  t r a t a n d o  s im p le m e n ­
te c o n  t ra b a ja d o re s  co n  conc ienc ia  d e  clase, c o n  cam aradas ,  s ino  t a m b ié n  co n  u n  
p ú b l ic o  to d a v ía  ind ife ren te .  Las em presas  q u e  p o r  su ex is tencia  de  varias décadas 
ya  han  lo g ra d o  algo, o t rab a jan  co n  miles de capitales,  p u e d e n  ser m ás  p ro d u c t iv a s  
q u e  u n  p e r ió d ic o  d e  t r ab a jad o re s  q u e  vive al d ía sin capita les, s in  subvenc iones ,  
só lo  b asán d o se  en la fu e rz a  de  t rab a jo  de  u n  ind iv iduo .  L a  g ran  m asa no  sabe esto, 
y  q u iz á  p ie n sa  to d a v ía  q u e  es u n  negoc io  p r o v e c h o s o  la p u b l ic a c ió n  de u n  p e r ió -
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d ico  de t r a b a ja d o re s  en  A rg e n t in a ,  y  ju z g a  y  dec ide  de  a c u e rd o  c o n  la ca n t id a d  
de m a ter ia l  d e  le c tu ra  o f rec ido ,  sin  verif icar  q u é  es lo q u e  se c o r r e s p o n d e  c o n  el 
f o m e n to  de  sus in te reses  esp iri tuales  y  m ateriales .
P o r  eso in v i tam o s  a to d o s  n u e s t ro s  am igos e m p a p a d o s  del c o n o c im ie n to  de  la 
s i tuac ión ,  a an im arse  a p r o c e d e r  o a ac tua r  en é rg icam en te  y  a t r a b a ja r  p a ra  c o n s e ­
guir  n uevos  su sc r ip to re s  p a ra  el V orw ärts. P ara  cada t raba jado r ,  se r  u n  s u s c r ip to r  
del V orw ärts d e b e r ía  ser u n a  c u e s t ió n  de hono r .
A d e m á s ,  y  so b re  t o d o  en el c a m p o ,  h ay  q u e  o cu p a rse  del  en v ío  p u n tu a l  de  la 
su sc ripc ión .  N u e s t r o s  am igos  n o  d eb e r ían  o lv ida r  n u n c a  q u e  t o d o  el peso  de  la 
em p re sa  descansa  a c tu a lm e n te  en  los h o m b r o s  d e  u n  in d iv id u o  q u e  n o  p u e d e  in ­
v e r t i r  capita l,  p e r o  q u e  d a  to d o  lo que  tiene: su  fu e rz a  de  t r ab a jo  y  la d e  su  familia. 
P a ra  c u m p l i r  c o n  las ob ligac iones  em presar ia les  en  cu rso ,  se u til iza ,  a f in  de  cada 
mes, to d o  el d in e ro  res tan te .  A q u e l  q ue  p u ed a ,  d eb e r ía  a b o n a r  p o r  ade lan tado ;  
p e ro  to d o  aque l que  tiene  b u en a s  in tenc iones  p a ra  co n  la causa  q u e  re p re se n ta m o s  
d ebe r ía  ev i ta r  to d a  clase de  retrasos.
L a  p ren sa  t r a b a ja d o r a  lucha  en to d o s  los países f e rv ien tem e n te  p o r  su  existencia. 
P ara  ayuda r la ,  se f u n d a n  “fo n d o s  de  p r e n s a ” , q u e  se n u t r e n  p a ra  su  su bsis tenc ia  de 
apo r te s  v o lu n ta r io s  de  los cam aradas .  Le so lic i tam os a to d o  aque l c a m a ra d a  q u e  
nos b r in d e  su  c o n f ia n z a  q u e  nos  dé ap o r te s  v o lu n ta r io s  p a ra  este fin. V am os  a r e n ­
d ir  cuen tas  de  es to  en  el Vorw ärts y  a u t i l iza r  el d in e ro  en  f u n c ió n  de n u e s t ro  fin.
F in a lm e n te ,  e m i t i r e m o s  u n a  c a n t id a d  de acciones p o r  las q u e  se p a g a rá n  $5 
m ensuales .  E l  d in e ro  q u e  ingrese  p o r  es tos  m e d io s  se u t i l iz a rá  p a ra  p a g a r  el m a ­
terial,  p a ra  n uevas  ad q u is ic io n es  y  p a ra  la a m p lia c ió n  y  el p e r f e c c io n a m ie n to  de 
la p u b l ic a c ió n ,  h as ta  q u e  és ta  se e n c u e n t re  cada  vez  m ás  a la a l tu ra  de  las dem ás.  
L os  p r o p ie ta r io s  d e  estas acc iones  a d q u ie re n  el d e re c h o  de c o p r o p ie d a d  de  la 
em presa .  Si c o n s e g u im o s  p ro p ie ta r io s  p a ra  20 de estas p a r t ic ip a c io n e s ,  ya  p o d r e ­
m os  lo g ra r  algo. I n v i ta m o s  a los am igos  q u e  es tén  en  c o n d ic io n e s  d e  h ac e r lo  y  
d isp u e s to s  a ese sacrif ic io  a c o n ta c ta rn o s  y  a e scu c h a r  n u es tra s  p r o p u e s ta s .  ¡Vo­
lu n ta r io s ,  ade lan te!
L iem os  h a b la d o  a b ie r ta m e n te  y  sin  reservas, y  hec h o  n u es tra s  p ro p u e s ta s ;  ojalá 
q u e  no  ca igan  en  o íd o s  so rd o s .  L os  cam bios  en  la s i tuac ión  d e m a n d a n  ta m b ié n  u n  
p r o c e d e r  a d e c u a d o  de  p a r te  de  n o so tro s .  H e m o s  m o s t ra d o  q u e  se p u e d e n  c o n s e ­
gu ir  re su l tad o s  d ig n o s  de  r e c o n o c im ie n to  en  esta reg ión , c o n  m e d io s  cada  v ez  más 
escasos. E s to  se in tens if icará  aú n  más si d isp o n e m o s  de m ás m ed ios .
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In m o v i l id a d  equivale  a re troceso .  P e ro  n u e s t ro  lem a es /A d e la n te ! D e b e m o s  
m o s t r a r  q u e  n o  só lo  p o d e m o s  c rear  algo, s ino  q u e  p o d e m o s  m a n te n e r  lo c reado  
y  p e r fecc iona r lo .
¡A d e la n te !
[V orw ärts , n° 119, 30/03/1889, p. 1.]
L a  d i s t i n g u i d a  c o l o n i a  a l e m a n a  e n  e l  
R ío  d e  l a  P l a t a
La d is t in g u id a  b u rg u es ía  a lem ana  se ha  ca rgado  d esd e  s ie m p re  de  m a la  r e p u ta ­
c ión  a ra íz  de  su se rv il ism o  y  ad u lac ió n  p a ra  c o n  los de  a r r iba ,  y  de  su o p r e s ió n  y 
p iso te o  p a ra  c o n  los de  abajo , de  m o d o  q u e  y a  B ö rn e  d e n o m in ó  a los a lem anes u n  
“ p u e b lo  de  s ú b d i t o s ” . D e s d e  los t ie m p o s  de  B ö rn e ,  la d is t in g u id a  b u rg u es ía  ale­
m a n a  se ha  p e r fe c c io n a d o  co n s id e ra b le m e n te  en  este de fec to .  Es decir, se h a  h u n ­
d id o  cada  vez  más. Sólo q u e  ya  no  es pos ib le  iden tif ica r  a to d o  el p u e b lo  a lem án  
c o n  ella. D e s d e  los c o m ie n z o s  del m o v im ie n to  o b re ro ,  h a y  q u e  es tab lece r  u n a  
d iferencia .  E l p u e b lo  r e p re se n ta d o  p o r  la so c ia ld em o crac ia  se em a n c ip a  cada  vez  
m ás  d e  la m ala  in f luencia  d e  la b u rgues ía  a lem ana  y  a sum e y a  u n a  p o s ic ió n  d igna  
de  a tenc ión ; en  general la soc ia ldem ocrac ia  es r e c o n o c id a  p o r  t o d o s  los h o m b r e s  
c o n  ideas e m a n c ip a d o ra s  c o m o  la d e fe n so ra  de  la l ib e r tad  y  la just icia ,  c o m o  la 
enem iga  im p lacab le  del serv il ism o y  de la se rv id u m b re .
C u a n t o  m ás se in v o lu c ra n  los t rab a jad o re s  a lem anes en  este n o b le  e m p e ñ o  y  se 
fo r ta le ce n  lu c h a n d o  p o r  los d e re ch o s  h u m a n o s ,  ta n to  m ás les o p o n e  la d is t in g u id a  
b u rg u e s ía  a lem a n a  su p ro p ia  decadencia  m oral .
U n  e jem p lo  de  es to  nos  lo b r in d a  el D eu tsch e r  T u rn ve re in  [ C lu b  A le m á n  de 
G im n a s ia ]  a q u í  en  B u e n o s  A ires. El m is m o  se c o m p o n e  só lo  de  los a lem anes  más 
ricos, p u e s to  q u e  aque l que  n o  o c u p a  u n a  p o s ic ió n  social des tacada ,  o q u e  co m o  
e m p le a d o  n o  gana p o r  lo m e n o s  $ 150 mensuales,* n o  p u e d e  se r  m ie m b r o ,  y  y a  v a ­
r ios  a lem anes  s u m a m e n te  respe tab les ,  decen tes ,  q u e  se in sc r ib ie ro n  c o m o  m ie m ­
b ros ,  h an  s ido  rec h aza d o s  repe tidas  veces só lo  p o r  ce n su ra  d esd e  a r r ib a  en  los 
es ta tu to s .  C u a n d o  hace a lgunos  años se f u n d ó  la D eu tsch e  T u rn e rb u n d  [ U n ió n
) N o  sab e m o s  si e sta  c a n tid a d  de  d in e ro  ha a u m e n ta d o  a h o ra  q u e  el v a lo r  d e l d in e ro  ha  b a ja d o  en  
general.
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A le m a n a  de  G im n a s ia ] ,  c o n f o r m a d a  en  su  m a y o r ía  p o r  a r te sanos ,  ella no  d isp o n ía  
de  u n  g im nas io  ad e cu a d o ,  p o r  lo q u e  le so lic itó  al Deutscher Turnverein q u e  le 
ced ie ra  su  am p l io  y  h e r m o s o  g im nasio  u n a  n o c h e  a la sem ana ; p e ro  o b tu v o  u n  
“ n o ” r o tu n d o ,  p o r q u e  el local n o  se a lqu ilaba  a gen te  ajena , a u q u e  e ra n  g im nastas  
alemanes los q u e  lo ped ían .
L a  g im nasia  en  el Deutscher Turnverein parece  llevarse a ca b o  de  u n  m o d o  p a r ­
ticular; p a rec ie ra  c o m o  si allí se h ic ie ran  ejercicios a r ra s t rá n d o se  c o n  la p a n z a  ante 
los g randes  de  este p la n e ta  y  ab a n ic án d o se  m u tu a m e n te .
Basta  co n  leer el in fo rm e  p u b l ic a d o  en  el D eu tsch e La Plata Z eitu n g  [D ia r io  
a lem án  de  L a  Plata]  so b re  el feste jo  del 84° an iversar io  de  la fu n d a c ió n  de esta 
soc iedad , el 18 de  o c tu b re  del co rr ien te .
“U n a  ru id o sa  m a rc h a  festiva in a u g u ró  el an iversar io  e in m e d ia ta m e n te  después  
el d e legado  del I m p e r io  A lem án ,  el b a r ó n  de  R o te n h a n ,  s u b ió  al p o d io  p a ra  rea li­
za r  el p r im e r  b r in d is  p o r  el e m p e r a d o r  y  el i m p e r i o . . . ”
El o r a d o r  ce r ró  c o n  u n  e n tu s ia sm a d o  “viva el e m p e r a d o r ” , q u e  ru g ió  h ac iendo  
eco tres veces p o r  el sa lón. L a  m úsica  c o m e n z ó ,  y  to c a r o n  H eil D ir im Siegerkranz 
[Salve tú ,  co n  la c o r o n a  del v en c ed o r] ,  q u e  fue e s cu c h ad o  y  c a n ta d o  de pie.
In m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  su b ió  al p o d io  el s e ñ o r  T h e o d o r  d e  Bary, el p r e s i ­
d e n te  del Deutscher Turnverein , p a ra  p r o n u n c ia r  el d i s c u rs o  oficial en h o n o r  al 
Turnverein.
E n  d ich o  d isc u rso ,  el o r a d o r  se a trev ió  a hacer  la s igu ien te  a f i rm a c ió n  falsa:
“ P ara  t o d o  a lem á n  rec ién  a r r ib a d o  es tán  ab ier tas  las p u e r ta s  del  Deutscher 
Turnverein.”
El se ñ o r  d e  B a ry  ce r ró  c o n  u n  “viva el Deutscher Turnverein ..." .
A  c o n t in u a c ió n  se le co n c ed ió  la p a lab ra  al se ñ o r  W. A ltg e l t  p a ra  rea liza r  el 
b r ind is  de  ac u e rd o  c o n  el p r o g ra m a . . .
E l se ñ o r  H .  F r e m a r y  su b ió  en to n ce s  al p o d io  p a ra  destacar ,  en  u n  d isc u rso  c o n ­
d im e n ta d o  c o n  u n  ex q u is i to  h u m o r ,  a los g an ad o res  del ú l t im o  to r n e o  d e  b o lo s ,  y 
rep a r t i r  al m is m o  t ie m p o  los p rem io s .
E l se ñ o r  H u g o  W e rn ick e  to m ó  la p a lab ra  p a ra  b r in d a r  p o r  el d e legado  del I m ­
p er io  A lem án ,  el s e ñ o r  v o n  R o te n h a n .
El d e legado  del Im p e r io  A lem án ,  el se ñ o r  b a r ó n  v o n  R o te n h a n ,  ag radec ió  e n ­
tonces  c o n  cálidas pa lab ras  el co rd ia l  r ec ib im ie n to  b r in d a d o  p o r  el Turnverein y 
b r in d ó  p o r  la C o m is ió n  D irec t iv a  del Deutscher Turnverein.
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El s e ñ o r  T h e o d o r  de  B a ry  r e sp o n d ió  al b r ind is  del s e ñ o r  b a r ó n  de R o te n h a n  
b r in d a n d o ,  a la vez ,  p o r  los fu n d a d o re s  del Verein, de  los cuales só lo  se ha l laban  
p rese n tes  dos ,  el s e ñ o r  F isch e r  y  el se ñ o r  M e y n .
El se ñ o r  E le in ro th  b r in d ó  co n  pa lab ras  b ien  c o m p u e s ta s  p o r  el s e ñ o r  H u g o  
W ern icke ,  a c e n tu a n d o  sus var iados  log ros  en  el Verein, a lo  q u e  el se ñ o r  F ri tsch  
beb ió  p o r  el có n su l  del Im p e r io  A lem án ,  el se ñ o r  d o c t o r  Ferié .  U n a  v e z  q u e  el 
se ñ o r  G u s ta v  M e y n  h u b o  b r in d a d o  p o r  el v ic ep res id en te  - e l  s e ñ o r  W. A l tg e l t - ,  
el s e ñ o r  có n su l  F erié  su b ió  al p o d io  p a ra  expresar,  en  u n  d is c u rs o  b r i l lan te  y  m u y  
ap lau d id o ,  u n  “v iv a ” p o r  la co lo n ia  a lem ana  en B u e n o s  A ires .
E l s e ñ o r  W. A ltg e l t  b r in d ó  d esp u és  p o r  el e m p e r a d o r  F ra n c isc o  José ,  a lo q u e  le 
s igu ió  el H i m n o  N a c io n a l  A u s tr íac o ,  q u e  fue ca n ta d o  de  pie.
D e sp u é s  de  q u e  so n a ra n  las ú lt im as  es trofas  de  G ott erhalte Franz den Kaiser 
[G u a rd e  D io s  al e m p e r a d o r  F rancisco] ,  el se ñ o r  p a s to r  R  M e y e r  su b ió  al p o d io  
p a ra  la n za r  en é rg ica m en te  u n  “v iv a” - a c o g id o  c o n  im p e tu o s o  jú b i l o -  p o r  el c a n ­
ciller del im p e r io ,  el p r ín c ip e  B ism arck .
La o r q u e s ta  e n to n ó  Wacht am. Rhein  [Velad ju n to  al R in ] ,  y  la c a n c ió n  reso n ó  
p o r  to d o  el sa lón, ca n ta d a  p o r  c ien tos  de  gargan tas  e n tu s ia sm ad a s ,  y  se ex p a n d ió  
en  la q u ie tu d  de  la noche .
E l s e ñ o r  F r i t s c h  b r in d ó  después  p o r  el se ñ o r  p a s to r  P. M e y e r  y  este ú l t im o  v o l ­
v ió  a b r in d a r  p o r  el Deutscher Turnverein.
N o  se d ice si to d o s  estos g randes  señores  se m a re a r o n  o no  de ta n to  b r in d a r  
y  beber ;  t a m p o c o  n o s o t r o s  c re em o s  q u e  h aya  s ido  así, p u e s to  q u e  ellos p u e d e n ,  
c o m o  m u e s tr a  to d o  lo a n te r io rm e n te  d icho ,  a g u a n ta r  m u c h ís im o .  T a m b ié n  en 
esto, el ejercic io  hace  al m aes t ro .  [ .. .]
Así,  la r ica b u rg u e s ía  a lem ana  yace en el po lvo ,  id o la t r a n d o  a los g ran d es  de  este 
p lane ta ,  y  se hace desp rec iab le  y  r id icu la  an te  los o jos  de  t o d o  el m u n d o  al m o r i r  
ca rgada  de  p r o f u n d a  reve renc ia  an te  el e m p e r a d o r  a lem án  y  B ism arck ,  etc. [ .. .]
Es to ta lm e n te  n a tu ra l  q u e  el ab ism o  en tre  los p ro p ie ta r io s  y  los q u e  n o  lo son  
se am plíe ;  es to  t a m b ié n  sucede  en  el p lan o  esp iri tual .  C u a n to  los a b u so s  e c o n ó ­
m icos  más hagan  p e n s a r  al p u e b lo  t raba jado r ,  t a n to  m ás a u to c o n sc ie n te  se vo lverá  
d ic h o  p u e b lo ,  t a n to  m ás  ap to  p a ra  sacar la c o n c lu s ió n  co rrec ta ,  la cual en seña  algo 
to ta lm e n te  d ife ren te  a la ad o ra c ió n  servil de  los ído los  de tu r n o  q u e  la d is t in g u id a  
co lo n ia  a lem ana  p rac t ica  ta m b ié n  a q u í  en  el R ío  de  la P lata . [ . . .]
[V orw ärts , n° 150, 10/11/1889, p. 1.]
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O h , c u e n t e n ,  ¿ p o r  q u é  s e  m a r c h a n ?
P ara  to d o s  aque l lo s  q u e  c o n o c e n  las c i rcunstanc ias  m iserab les  de  este país, la 
resp u e s ta  n o  es difícil. L a  s i tu ac ió n  en la que  se e n c u e n t ra  el t r a b a ja d o r  q u e  d ebe  
v ivir  só lo  del e s fu e rz o  de  sus m a n o s  es ta n  m ala  q u e  aque l  q u e  p u e d e  le da  la 
espa lda  a la a d o ra d a  A rg e n t in a  e in ten ta  p ro c u ra r se  u n a  ex is tencia  en  o t r o  lugar. 
Es c ie r to  q u e  el t r a b a ja d o r  es en  to d a s  par tes  del m u n d o  la cen ic ien ta  q u e  debe  
rea liza r  el t r aba jo ,  o b te n ie n d o  p o ca  sa tisfacción de su resu l tad o .  Só lo  q u e  ta n  d e s ­
p ro te g id o  c o m o  aqu í ,  en  A rg e n t in a ,  n o  está el t rab a jo  en  n in g ú n  país c o n  ciertas 
p re te n s io n e s  d e  civ ilización.
E n  A rg e n t in a  falta  la c o n d ic ió n  básica pa ra  hacerse  u n a  p a t r ia  en  f o rm a  d u r a ­
dera. Las co losales  ex tens iones  de  t ie r ra  q u e  esperan  ser cu lt ivadas  p o r  la in m ig ra ­
c ión  p a ra  c o n v e r t i r  al país en  u n  ja rd ín  floreciente ,  se h an  rega lado  o, al parecer ,  se 
han  v e n d id o  a a lgunas  p ocas  familias q u e  las ex p lo tan  al m áx im o ,  s o m e t ie n d o  de 
p o r  v ida  a t r ib u to s  a las fue rzas  de  t rab a jo  q u e  v ienen  al país, d e  m o d o  q u e  to d a  la 
p o b la c ió n  só lo  t rab a ja  p a ra  hacer  todav ía  más ricos a los C re s o s .  Es p o r  eso  que  
a q u í  ta m b ié n  h ay  tan tas  t ie rras  y e rm as ,  m ien tras  q u e  su f r im o s  p o r  fa lta  de  a l im e n ­
tos o d e b e m o s  p ag a r  p rec io s  ex o rb i tan te s  p o r  ellos.
El in m ig ra n te  no  tiene  a q u í  d e re ch o s  civiles, to d a  la p o b la c ió n  p ad e ce  b a jo  el 
m iserab le  g o b ie rn o  y  ba jo  la ad m in is t ra c ió n  d e  u n a  cam aril la  q u e  acapa ra  to d o  el 
p o d e r  es tatal a p r o v e c h á n d o lo  só lo  en  fu n c ió n  de  sus in tereses  egoístas; u n a  c a m a ­
rilla a la q u e  le es in d ife re n te  si la p o b la c ió n  se m u e re  de  h a m b re  y  perece  en  la 
miseria,  en  ta n to  ellos p u e d a n  seguir  d i s f ru ta n d o  de su lu jo  y  e x p lo ta n d o  el E s ta d o  
en  su p r o p io  benefic io .  Bajo esta a d m in is t ra c ió n  del país ,  no  só lo  se ca rga  a la p a r te  
t r a b a ja d o ra  del p u e b lo  de  m o d o  d ire c ta m e n te  a b s u rd o  c o n  im p u e s to s  y  a ra n c e ­
les; t a m p o c o  se hace  n ad a  c o n  los c ien tos de  m il lones  q u e  se le saca an u a lm e n te  
al p u e b lo  t rab a jad o r ,  lo q u e  le v e n d r ía  b ien  al c o m ú n  de  la gen te  y  d e b e r ía  ser 
p r o v e c h o s o  p a ra  las c i rcuns tanc ia s  públicas .  P o r  eso, las escuelas a rgen t inas  son ,  a 
pesa r  de  to d a s  las n im ied ad es  ex ternas ,  las peo res  q ue  se p u e d a n  im aginar,  y a  que  
ni s iqu ie ra  se les p ag a  a los m aes t ro s ;  las oficinas de  v ia lidad  púb l ica ,  los m e d io s  de 
t r a n s p o r te  es tán  en m a n o s  pr ivadas ,  q u e  ex p lo tan  p o r  su p a r te  al p ú b l ic o  a su  a n ­
to jo ,  l im i ta n d o  el p r o g re s o  del país. L a  just icia  es tan  c o r r u p ta  en t o d o  el país que  
nad ie  con f ía  en  ella; to d a  la m o ra l  p úb lica  está ta n  c o m p le ta m e n te  so cavada  que  
los p o d e r o s o s  n o  se s ie n te n  av e rg o n zad o s  en  lo más m ín im o ,  aun  c u a n d o  rea lizan
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las acciones más descaradas  c o n t ra  el p u e b lo  y  sus in tereses. N o  se a v e rg ü e n z a n  de 
llevar a to d o  el país y  a sus ap ro x im a d a m e n te  4 m il lones  de  h a b i ta n te s  a la m iseria  
más p r o fu n d a ,  co n  tal q u e  se sirva a sus p r o p io s  intereses.
La n a tu ra l iz a c ió n  general y  la p a r t ic ip a c ió n  de to d o s  los c iu d a d a n o s  en  la a d m i­
n is t ra c ió n  y  en  la legislación del país, de  las p rov inc ias  y  de  las c o m u n a s  en  sen t id o  
d e m o c rá t ic o  ca m b ia r ían  y  m e jo ra r ía n  m u c h o  la s i tuac ión ; r o m p e r ía n  c o n  el p o d e r  
i l im itado  de  las p o cas  familias que  d o m in a n  al país y  a b r ir ía n  n u ev o s  ca m in o s  al 
p r o g re so  p o l í t ico  y  ec o n ó m ic o .  P e ro  va  a l levar m u c h o s  años  q u e  la v io lenc ia  de 
los h echos  o b l ig u e  a los p o d e r o s o s  a esos cam bios .
Los  in m ig ra n te s  españo les ,  que  fu e ro n  los p r im e ro s  en  venir,  c o n s id e ra b a n  a 
los d e n o m in a d o s  ind ios ,  los v e rd a d e ro s  p ro p ie ta r io s  del país, c o m o  sus esclavos, y  
luego d e  q u e  és tos  fu e ra n  en  p a r te  deb i l i tados  p o r  la e sc lav itud  y  en  p a r te  an iq u i la ­
d os  v io le n ta m e n te ,  se espera  ah o ra  q u e  el t r a b a ja d o r  e u r o p e o  ree m p lac e  al esclavo; 
él d ebe  t ra b a ja r  y  a d a p ta rse  a todas  las a rb i t ra r iedades ,  p a ra  q u e  los ac tua les  p o d e ­
ro sos  p u e d a n  d is f ru ta r  de  sus a b s u rd o s  an to jos .
P o r  eso, la ex p lo ta c ió n  a q u í  es ta n  il im itada,  y  el d e re c h o  del t r a b a ja d o r  n o  es 
p ro teg id o ;  p o r  eso to d a s  las cargas recaen  en  el traba jado r ,  en  ta n to  éste n o  posee  
ni el m ás m ín im o  d erecho .
Y, s in  e m b a rg o ,  to d a  la e sp e ra n z a  del país se basa  en  la f u e r z a  de  t r a b a jo  i n ­
m ig ra n te ;  s in  ella n o  p u e d e  c rearse  nada; es el f u n d a m e n to  s o b r e  el q u e  se erige 
la r iq u e z a  del país. C o n  cada  t r a b a ja d o r  q u e  a b a n d o n a  A r g e n t in a  se va  de  a q u í  
u n  p r o d u c t o r  de  r iq u ez a ,  y  c u a n to  más g ran d e  sea la e m ig rac ió n ,  ta n to  m ás se 
e m p o b re c e rá  el país  y  se ag o ta rá  la fu e n te  de  la q u e  las fam ilias  g o b e rn a n te s  sacan 
sus ing resos .
Ya h e m o s  m an ife s ta d o  hace años q u e  la p r o te s ta  más efectiva c o n t r a  la e x p lo ta ­
c ió n  ta n  i l im itada  y  la abo l ic ión  de d e re ch o s  de los t ra b a ja d o re s  es la p r o p a g a n d a  
c o n t r a  la in m ig ra c ió n ,  p e ro  aún  más efectiva es la em ig rac ión .  L as c ircuns tanc ia s  
se v o lv ie ro n  a q u í  ta n  in sos ten ib les  q u e  inc luso  los ita lianos,  q u e  so n  m e n o s  p r e ­
tenc io sos ,  a b a n d o n a n  el país p o r  miles, de m o d o  q u e  y a  escasearán  las fuerzas  de 
trab a jo  necesarias  p a ra  la reco lecc ión  de la p r ó x im a  cosecha.  E n  esa d i rec c ió n  lleva 
la i r ra c io n a l id ad  d e  la a d m in is t ra c ió n  de n u e s t ro  país.
La sa lvac ión  del país cons is te ,  en tonces ,  só lo  en  u n  c a m b io  r o t u n d o  del s is tem a 
de g o b ie rn o ,  en  el o to r g a m ie n to  de  los d e re c h o s  civiles a t o d a  la p o b la c ió n ,  que  
en to n ce s  d e b e r ía  elegir  u n  g o b ie rn o  nac iona l y  rep re se n tac io n e s  m un ic ipa les  que
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d e f ie n d an  sus in te reses ,  e in s ta u ra r  u n a  ad m in is t ra c ió n  n ac iona l  o r d e n a d a  q u e  no  
se base en  la ex p lo ta c ió n  de los ex tran jeros .
E n  m e d io  de  la se g regac ión  en  q u e  nos  e n c o n t ra m o s  en  este país ,  desea m o s  q ue  
las asp irac iones  q u e  a p u n ta n  a es to  sean exitosas a c o r to  p la z o  y, de  este m o d o ,  se 
ac o r te  el t i e m p o  de m iser ia  lo m ás posib le ,  ya  q u e  la m e n ta b le m e n te  n ad ie  está en 
c o n d ic io n e s  de  p r o te s t a r  c o n t ra  las m iserab les  c i rcunstanc ias  locales a través  de  su 
par t ida .
[V orw ärts , n° 234, 27/06/1891, p. 1.]
C o l o n i a s  c o m u n i s t a s *
[ . . . ]  Es u n a  cu e s t ió n  de  g ran  im p o r ta n c ia  q u e  se ref iere a to d o s  aque llos  países 
c o m o  A rg e n t in a ,  d o n d e  el e m ig ran te  a lem án  co n  perspec t ivas  h u m a n a s  se p o d r ía  
aislar de la soc iedad  c o r r o m p id a  y  fo rja rse  u n  d es t in o  m e jo r  p o r  su  trab a jo .  Y, lo 
q u e  sería  en  e s tos  países de  la m a y o r  im p o r ta n c ia  p ara  la cu e s t ió n  de  los t r a b a ja d o ­
res, p r o p o r c io n a r ía  la p r u e b a  de q u e  los socialistas son  capaces de  p r o d u c i r  más en 
el m a rc o  del c o m u n is m o  q u e  el m is m o  b a r ó n  v o n  H ir sc h ,  a p e s a r  de  sus m u c h o s  
m illones .  Ya a h o r a  q u ie ro  m e n c io n a r  q u e  n o  p r e te n d o  ni p u e d o  s o lu c io n a r  con  
este p r o y e c to  la c u e s t ió n  social, p e ro  sí e s to y  c o n v e n c id o  de r e p re s e n ta r  u n  avance 
en la cu e s t ió n  de  los t ra b a ja d o re s  en  lo q u e  respec ta  a S udam érica .  T a m p o c o  p r e ­
te n d o  f u n d a r  u n a  c o lo n ia  c o m u n is ta  q ue  se aísle to ta lm e n te  del m u n d o  exterior,  
p o r q u e  es to  só lo  p o d r ía  p re te n d e r lo  u n  loco; p e ro  f u n d a r  u n a  co lo n ia  q u e  traba je  
en  c o m u n id a d  y  q u e  c o m p a r ta  alegrías y  tr is tezas  no  es ta n  difícil c o m o  m u c h o s  
se im ag inan .  [ . . . ]
Se s o b re e n t ie n d e  q u e  en lo que  sigue n o  e x p o n d ré  mis ideas c o m o  d o g m as .
E n  p r im e ra  ins tanc ia ,  la c o m is ió n  d eb e rá  dec id ir  q u é  y  c ó m o  ha  de suceder. 
P e ro  no  b ien  esté c o n c lu id a  la o rg an iz ac ió n ,  los pa r t ic ip a n te s  d e c id i r á n  p o r  sí m is ­
m os. P e ro  lo q u e  se h ay a  es tab lec ido  c o m o  base só lida  en t re  la c o m is ió n  de un  
lado  y  el g o b ie rn o  del o t ro ,  d eb e  ser  c o n s id e ra d o  in tangib le .  Será u n  c o n t r a to  s im ­
ple c o n  algunas excepc iones  par t icu la re s ,  c o m o  se lleva a c a b o  to d o s  los días en tre  
el g o b ie rn o  y  los c o lo n o s ,  p u e s to  q u e  ad q u i r i r  t ierras  p o r  vía p r iv a d a  es d em as iad o  
cos to so .  Si u n  g o b ie rn o  no  lo hace, bien , lo ha rá  el o t r o  y  n o s o t r o s  c o n d u c im o s
')  C o n  el p re s e n te  a r tíc u lo , la re d a c c ió n  s o m e te  e ste  te m a  a d iscu sió n .
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la co r r ien te  de  em ig ran te s  alem anes en  esa d irecc ión ,  en lo cua l  n u e s t ro s  cam a-  
radas a lem anes  s e g u ra m e n te  nos  respa ldarán .  P e ro  si c o n s id e ra m o s  a A rg e n t in a ,  
d e b e m o s  c o n ta r  ta n to  co n  el c l im a c o m o  co n  el p rec io  del  sue lo  y  su u ti l idad .  Se 
so b re e n t ie n d e  q u e  n o  o fe r to  el g ran  C h a c o  para  ello; q u iz á  se a p iad e n  d e  él t o d a ­
vía los trapenses .  Ya só lo  el ca lo r  co n  el aire p lag ad o  de  m o s q u i to s  le p u e d e  q u i ta r  
a u n o  las ganas de  vivir. Si el se ñ o r  N ie d e r le in  o p in a  d ife ren te ,  tal c o m o  se ex­
p re só  en  el A rgentin isches Tageblatt [D ia r io  A rg e n t in o ]  y  en el A rgentin isches  
W ochenblatt [Sem anario  a rgen tino] ,  p u e d o  ag regar  c ie r ta m e n te  q u e  él to d a v ía  no  
ha  rea l izado  t r a b a jo  físico ex ten u a n te  en  estas reg iones  y  m e n o s  to d a v ía  en c o n d i ­
c iones  de  v ida  c o m o  las q u e  se les ha  o f re c id o  a los c o lo n o s  de  allí.
Las t ie rras  s i tuadas  m ás al su r  has ta  B u e n o s  A ires  so n  o m u y  caras o p e r ju d i ­
ciales p a ra  la sa lud. H a b r í a  que  ir en to n ce s  todav ía  m ás al sur, qu iz ás  has ta  R ío  
N e g r o .  M u c h o s  ex p e r to s  y a  h an  l lam ado  co n  f recuenc ia  la a t e n c ió n  so b re  estas 
t ierras,  a s e g u ra n d o  q u e  ellas se ad ecua r ían  m u y  b ien  a la ex p lo ta c ió n  a g ran  escala. 
A q u í  t e n d r ía m o s  ya to d o  lo que  neces itam os: b u e n  clima, el p rec io  no  p u e d e  ser 
alto , y  tierra* adecuadas .  T a m b ié n  n o s o t ro s  p o d e m o s  b r in d a r  s e g u r id a d  so b re  la 
ú l t im a  cues tión .  E l g o b ie rn o  p u e d e  felicitarse si m a n t ie n e  o c u p a d a s  aquellas re ­
g iones c o n  n u e s t ra  fu e rz a  de  traba jo .  N o  h ay  q u e  o lv id a r  que ,  si aún  es posib le  
q u e  el in d iv id u o  tenga  la in te n c ió n  de p ro sp e ra r ,  p o d e m o s  p r e g u n ta r n o s  cu á n to  
más po s ib le  será ello p a ra  la g ran  em presa .  T e n e m o s  su fic ien tes  e jem plos  de  las 
indus t r ia s ,  t a m b ié n  en la ag r ic u l tu ra  sucede  lo m ism o . O b s e r v e m o s  p o r  e jem plo  
q u é  a h o r r o s  se h acen  tan  só lo  co n  los aperos  agrícolas , an im ales  d e  t i ro  y  el e m ­
p leo  fác tico  de la m a q u in a r ia  agrícola que  el h o m b r e  c o m ú n  n u n c a  p o d r á  adquirir .  
U n  c o lo n o  sin  ca r ro  es y  será u n  to rp e .  E n  ca m bio ,  en  la ex p lo ta c ió n  a g ran  escala 
no  es necesar io  q u e  cada  u n o  util ice u n  carro ;  q u iz á  cada  10 h o m b r e s ,  o aú n  más, 
se neces ite  u n o ;  y  así es c o n  to d o .  C o n  la d iv is ión  del t r a b a jo  n o  só lo  se a h o r ra  
t ie m p o ,  s ino  ta m b ié n  todas  las ganancias  co n  las q u e  el in te rm e d ia r io  se en r iquece  
h o y  en  día. A s í  p o d e m o s  o b te n e r  c o n  es to  c o m o  ganancia,  c o n  seg u r id ad ,  la m itad  
ta n to  del c o n s u m o  c o m o  de la ex po r tac ión .
Tom em os, p o r  ejemplo, el cuero de una res.
El p rec io  del m is m o  se calcula g en e ra lm e n te  en t re  3 y  5 pesos.  A n te s  de  llegar 
al cu r t id o r ,  y a  se ha  d u p lic ad o ;  y  antes de llegar al z a p a te ro ,  y a  se ha  te n id o  que  
p ag a r  t a m b ié n  el im p u e s to  al in te rm ed ia r io .  E n  n u e s t ro  caso  d esap a re cen  to d a s  es­
tas inú ti les  larvas, y  n os  m e te m o s  las ganancias  en  los bo ls i l lo s  s in  h a b e r  t r ab a jad o  
extra; y  así o c u r r i r á  en  to d o s  los p lanos.
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V olvam os a h o ra  a mis explicaciones prác ticas .  T o d o  el m u n d o  e n te n d e rá  q u e  y a  
n o  se p u e d e  neg o c ia r  m ás co n  este g o b ie rn o  d e c ré p i to  y  p o r  eso se d eb e  espera r  
pa ra  v e r  q u é  ca rác te r  p osee  el p ró x im o .  E s te  es ta m b ié n  el m o t iv o  p o r  el cual n o  
ten ía  ta n ta  p r isa  c o n  m i teoría .  Se p u e d e  c rear  y a  co n sen so ,  así c o m o  n o m b r a r  u n a  
c o m is ió n  q u e  to m e  las r iendas  del a sun to .  E lla  d eb e rá  d e te r m in a r  las c o n d ic io n e s  
bajo  las cuales se d e b e  p r o c e d e r  c o n  el g o b ie rn o ,  así c o m o  d e s a r ro l la r  los p lanes 
pa ra  los pa r t ic ipan tes .  P a r t ic ip a n te  p u e d e  ser to d o  aque l q u e  se dec la re  de  a c u e rd o  
co n  esto. C o m o  ya  m e n c io n é ,  más ade lan te  la c o m u n id a d  c o m u n is ta  c o m p le ta rá  
to d o ,  ya  q u e  só lo  ella es la a u to r id a d  m áxim a. Q u iz á  a h o ra  a lgu ien  o b je ta rá  que  
to d o  esto  n o  se p u e d e  llevar a cabo  c o n  nada .  E n  efecto , p r o v is o r ia m e n te  n o  p o d r á  
p a r t ic ip a r  en es to  gen te  sin  m e d ios ,  y a  q u e  sin  d in e ro  n o  se p u e d e  v e r  al d iab lo ,  
c o m o  d ijo  u n a  v e z  u n  francés.  L os  socialistas daneses e s tab lec ie ro n  u n a  vez  500 
co ro n a s  c o m o  base, en to n ce s  n o s o t r o s  su g e r im o s  ta m b ié n  esa m ism a  c a n t id a d  en 
pesos. U n a  v ez  q u e  la c o lo n ia  h ay a  aseg u rad o  su  ex is tencia  y  se hag a n  necesarias 
fuerzas  de  t rab a jo  ajenas, v an  a p o d e r  ing resa r  cam aradas  s in  m e d io s ;  y  después  
de  ganarse  el necesar io  v o to ,  p o d r á n  partic ipar.  El a b o n o  del d in e ro  p o r  p a r te  
de  cada  p a r t ic ip a n te  d e b e rá  regu la rse  se g ú n  las co m p ra s ,  de  m o d o  q u e  cada  u n o  
a p o r te  u n a  c ier ta  p a r te  has ta  q u e  se ag o ten  los $ 500. C o m o  to d o s  p u e d e n  c o m ­
p r e n d e r  a h o ra  fác ilm en te ,  e s tam os  t r a ta n d o  co n  u n a  co lo n ia  p u r a m e n te  agrícola; 
no  o b s ta n te ,  al m is m o  t ie m p o  se rán  necesar ios  a r tesanos  de  d iversas  ram as ,  c o m o  
p o r  e jem p lo  h e r re ro s ,  c o n s t ru c to re s  de ca rros ,  ta lab a r te ro s ,  p a n a d e ro s ,  m atarifes ,  
a lbañiles, en t re  o tro s .  Si de  es tos ú l t im o s  h ay  m ás q u e  los necesar ios ,  e n to n ce s  los 
q ue  re su l ten  s u p é rf lu o s  d e b e rá n  rea lizar  p ro v iso r ia m e n te  aque l lo s  o t ro s  t raba jo s  
pa ra  los q u e  es tén  m e jo r  capac i tados  y  te n g an  m ás ganas de hacer. Es ev id en te  q ue  
to d o s  c u m p l i r á n  c o n  sus ob ligac iones ,  p u e s to  q u e  nad ie  q u ie re  p e r d e r  $ 500 pesos 
y  q u e d a r  en  r id ícu lo .  H a b r á  q u e  te n e r  en  cu e n ta  ta m b ié n  u n  c ie r to  l ím ite  de  edad  
p a ra  p o d e r  d e s a r ro l la r  f u e r te m e n te  n u e s t ro  e m p re n d im ie n to .  U n a  m u e s t r a  de  la­
b o r io s id a d  de  tales cam aradas  se nos  p re se n tó  en la fáb r ica  de  ro p a  b la n ca  d e  P au l 
S inger  en  Berlín ,  c u a n d o  existía su em presa ,  en  la q u e  e s tab a n  e m p le a d o s  a p r o x i ­
m a d a m e n te  1.000 t r a b a jad o re s  de  a m b o s  sexos. T o d o s  los t r a b a ja d o re s  rec ib ían ,  
adem ás de  su sa lar io  sem anal,  u n  p o rc e n ta je  de  las ganancias .  S o b re  el e sp ír i tu  
de t r ab a jo  de  es tos  tr ab a jad o re s ,  inc luso  el D eu tsch e La Plata Z eitu n g  [D ia r io  
a lem án  de L a  Plata] de  d ic ie m b re  de  1883 s u p o  in f o rm a r  só lo  cosas posit ivas .  
C u a n d o  d e s p u é s  e c h a ro n  a P au l  S inger  de  B erl ín  a ra íz  de  la ley  an t i -soc ia l is ta ,  se 
d iso lv ió  t a m b ié n  la em presa .  A h o r a  bien , ta m b ié n  p o d r ía n  v e n i r  d esd e  el g o b ie rn o
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co n  u n a  rece ta  así, si n u e s t ro s  p ro g re so s  c o m e n z a ra n  a serle  i n c ó m o d o s  y  él dec la ­
ra ra  n u lo  n u e s t ro  c o n t ra to ;  p o r  eso se ha rá  necesar io  p re v e r  t o d o  lo m ás  p r o n to  
posib le ,  p a ra  hac e r  re sp e ta r  n u e s t ro s  derechos .  E n  lo q u e  re sp e c ta  al sexo fe m e ­
n ino ,  su  t rab a jo  d e b e rá  ser  v o lu n ta r io .  Las ganancias  anua les  n o  se rán  repa r t idas ,  
s ino  u ti l izadas  p a ra  el p e r fe c c io n a m ie n to  de la co lon ia ,  lo  q u e  significa q u e  esto 
nos bene f ic ia rá  a to d o s .  Si a lgún  m ie m b ro  qu is ie ra  ap a r ta rse  p o r  a lgún  m o tiv o  
(lo q u e  só lo  p o d r á  hacerse  d esp u és  de dos  años), la s u m a  d e b e rá  se r  d e te rm in a d a  
p o r  la c o m u n id a d  c o m u n is ta .  E sp e ra m o s  q u e  es tos  casos n o  se p r o d u z c a n  con  
frecuencia ,  y a  q u e  s e g u ra m e n te  nos  se n t i rem o s  m e jo r  q u e  en  la ac tua l  lucha  p o r  la 
superv ivencia .  Se p o d r á  c rear  u n  C lu b  V orw ärts ,  só lo  en  u n  es tilo  m u y  m e jo ra d o  
en  el q u e  la fo rm a c ió n ,  la ciencia y  el arte  se d esa r ro l len  c o n  to d a  p le n i tu d .
¿ C ó m o  re g u la re m o s  n u e s t ro  salario? B u e n o ,  es to  n o  es ta n  co m p le jo .  C a d a  u n o  
te n d rá ,  de  a c u e rd o  c o n  el p a r á m e t r o  del v a lo r  del p r o d u c to ,  u n  jo rn a l  q u e  al p r in ­
cip io  p o d r á  p a re c e r  escaso, p u e s to  q u e  to d o  c o m ie n z o  es difícil. C a d a  u n o  d eb e rá  
hacerse  ca rg o  de los días en  q u e  falte al t r ab a jo  (a ex c epc ión  de casos de  e n fe rm e ­
dad).  C o m o  d irec c ió n  su p e r io r  se er ig irá  u n  con se jo  d o n d e ,  p e r ió d ic a m e n te ,  un  
m ie m b r o  se rá  re e m p la z a d o  p o r  o t r o  nuevo .  D e  p o r  sí, m ás ta rd e  tales cues tiones  
secunda r ia s  se rán  regu ladas  de  la m e jo r  m a n e ra  p o r  la c o m u n id a d  m ism a.
E n  lo q u e  respec ta  al m a tr im o n io ,  p o d e m o s  c o n f o r m a r n o s  c o n  la ley  de  m a t r i ­
m o n io  civil ex is ten te  aquí,  la q u e  d ebe  ser  ejerc ida  s in  e m b a rg o  p o r  n o s o t r o s ,  así 
c o m o  to d o s  los d em ás  asu n to s  in te rnos .  C o n s id e r o  su p é r f lu o  segu ir  e x p o n ie n d o  
to d o  lo  dem ás ,  p u e s to  q u e  la idea p r in c ip a l  y a  h a  s ido  exp licada  e x ten sa m en te ;  ella 
só lo  d eb e  d e m o s t r a r  q u e  se p u e d e  asp ira r  a u n a  co lo n ia  c o m u n is ta  ta n to  c o m o  a 
cu a lq u ie r  o tra .
Servir  a este o b je t iv o  sería c ie r tam en te  m u y  acer tado ,  y  a la cu e s t ió n  de  los 
t ra b a ja d o re s  se le d ar ía  a q u í  u n  eje p r inc ipa l ,  q u e  ta n to  t ie m p o  h a  s ido  busc ad o .  
El V o r w ä r t s  r ese rva rá  s e g u ra m e n te  u n  luga rc ito  p a ra  m ás  c o m e n ta r io s  o c r í t i­
cas b ie n  in te nc ionadas .  Q u e d a r á  d e m o s t r a d o  en to n ce s  q u é  t ip o  de  m ater ia l  existe 
en tre  la clase t r a b a ja d o ra  g e rm a n o p a r la n te  p a ra  p o d e r  re so lv e r  u n a  cu e s t ió n  tan  
im p o r ta n te .
¡Los re c o n o c e rá n  p o r  sus fru tos !
W. Kalisch.
[V orw ärts , n°285, 18/06/1892, p. 1.]
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U n a  c o l o n i a  a g r a r i a  a l e m a n a  s o b r e
U N A  B A S E  C O O P E R A T I V A
H a c e  a lg u n o s  m eses se e x h o r tó  p ú b l ic a m e n te  (en el V orw ärts) a la c re ac ió n  de 
u n a  co lo n ia  co m u n is ta ,  p e ro  en  las respuestas  q u e  se su c e d ie ro n  se d e s c a r tó  el p r o ­
yec to  c o m o  p o c o  p rá c t ic o  e inviable. Yo m is m o  no  m e p u e d o  co n c i l ia r  c o n  la base 
co m u n is ta ,  p o r q u e  la m ism a  sigue s iendo  a c tu a lm e n te  p re m a tu ra ;  los h o m b re s  
m ism o s  to d a v ía  e s tán  d e m a s ia d o  m e tid o s  en  el in d iv id u a l i sm o  y  m u c h o s  o tro s  
m o tiv o s  h ab lan  to d a v ía  en  c o n t ra  de  esto.
N o  o b s ta n te ,  aque l lo s  ar t ícu los  m e d an  pie p a ra  a len ta r  a la f u n d a c ió n  de una  
c o lo n ia  agraria  a lem a n a  so b re  u n a  base coope ra t iva .  Ya e n to n ce s  qu ise  hac e r  esto, 
p e ro  m u c h o s  t rab a jo s  necesar ios  en  el c a m p o  m e lo im p id ie ro n .  A h o ra ,  u n a  vez  
q ue  las cosechas y a  casi h a n  te rm in a d o ,  n o  q u ie ro  p e r d e r  m ás t ie m p o  en exp resa r  
p ú b l ic a m e n te  m is  ideas al respec to .  Q u iz á s  se p u e d a n  e n c o n t r a r  sufic ien tes  p a r t i ­
c ipan tes  p a ra  hacerlas  realidad.
Las c i rcuns tanc ia s  so n  h o y  e x t ra o rd in a r ia m e n te  favorab les .  E l c o lo n o  q u e  en 
u n a  p e q u e ñ a  e m p re sa  a d m in is t ra  la t ie r ra  que ,  en la m a y o r ía  de  los casos, ha  a r r e n ­
d a d o  p o r  u n  alto  p rec io ,  no  p u e d e  sob rev iv i r  dadas  las bajas en  los p rec io s  de  los 
p r o d u c to s  del c a m p o ,  p u e s to  q u e  los cos tos  p a ra  la cosecha  so n  tan  d e s p r o p o r ­
c io n a d a m e n te  al tos  q u e  le q u e d a  p o c o  o n ad a  de  ganancia. Q u ie r o  d e m o s t r a r  esto  
con  u n  e jem p lo  q u e  d ice más q u e  largas explicaciones.
E n  el ú l t im o  se m es tre  hab ía  cu l t ivado  en  10 cuadras  de c a m p o ,  q u e  cues tan  
p o r  añ o  $ 400 p eso s  de  a r r e n d a m ie n to ,  5 cuad ras  de lino ,  2,5 de  ce b ad a  y  u n a  de 
papas.  La r e s ta n te  c u a d ra  y  m e d ia  se u ti l iza  c o m o  p o tre ro 1 p a ra  a l im e n ta r  al g an a­
d o  y  p a ra  cu l t iva r  alfalfa. Las langostas ,  q u e  so lían  in v ad ir  a m e d ia d o s  d e  agos to  
y  p o n ía n  sus hu ev o s  al p o c o  t ie m p o ,  de m o d o  q u e  las crías c o m e n z a b a n  a salir 
a p a r t i r  de  p r in c ip io s  d e  n o v ie m b re ,  se d e v o r a ro n  las papas  q u e  to d a v ía  es taban  
crec iendo ,  d a ñ a r o n  la cebada  en tal m e d id a  q u e  casi no  q u e d ó  n ad a  y  d e s t r o z a r o n  
ta m b ié n  u n a  p a r te  co n s id e rab le  del lino. N o  ob s ta n te ,  v e n d í  25 qu in ta le s ,  lo que 
p r o d u jo  u n  in g reso  de  $ 500. D e  ce bada  só lo  c o n seg u í  8 sacos, q u e  ú n ic a m e n te  
p o d ía n  ser u t i l iza d o s  c o m o  a l im e n to  para  el g an ado ,  y  las p ap as  es tán  tan  bara tas  
(10 a 15 cen tavos  p o r  10 kilos) q u e  n o  a lcanzan  p a ra  c u b r i r  los co s to s  de  cosecha
En castellano en el original [N. de T.].
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y  t r a n s p o r te  a la c iudad .  Sólo resta  c o n s id e ra r  en to n ce s  el in g reso  de  $ 500 p o r  el 
l ino  m e n c io n a d o  arriba.
D e  es to  se d e d u c e n  los s igu ien tes  gastos:
C orte  de cebada y  lino $ 52.-
Trillado con la m áquina 62,40
Sacos 32,60
Salarios de los trabajadores p o r  transporte  y  trillado 40.-
M anutenc ión 20.-
Semillas 54.-
A rrendam ien to  p o r  medio año 200.-
Total: $ 461
de m o d o  q u e  de  los $ 500 q u e d a n  $ 39 de ganancia.
E n  el p r im e r  sem estre ,  en  el que  la g ran  lluvia del  23 d e  m a rz o  a r ru in ó  m u c h as  
papas  de  la re g ió n  y  los p o r o to s ,  que  en p a r te  fu e ro n  c o m id o s  p o r  las langostas  y 
en  p a r te  n o  p u d ie r o n  f lo recer  p o r  la g ran  c a n t id a d  de  y u y o s  ( d e n o m in a d o s  le c h u ­
ga españo la )  d esp u és  de  la lluvia, la cosecha  p r o d u jo  so la m e n te  ing resos  de  $ 150, 
en c o n t r a  de  los $ 200 p o r  a r r e n d a m ie n to  y  $ 45 p a ra  sa lario  de  p e o n e s3 y  m a n u ­
tenc ión .  D e  ac u e rd o  co n  esto , el balance c ierra  co n  u n  défic it  de  $ 56. Si a es to  se 
añade  q u e  ta m b ié n  h a y  gas tos  p o r  neces idades de  la familia,  co m id a ,  beb ida ,  ro p a  
y  el a b o n o  del p e r ió d ic o  a lo la rgo  del año , en to n ce s  q u ed a ,  au n  en  las con d ic io n e s  
de  v ida  m ás m o d e s ta s ,  u n  défic it  de c ien tos  de  táleros.
É sta  es la s i tu ac ió n  de m u c h ís im o s  c o lo n o s  en  esta reg ió n  y  espec ia lm en te  en el 
E ld o r a d o  de las papas.  M u c h o s  se re t i ran  fu r t iv a m e n te  p o r q u e  n o  p u e d e n  cu m p li r  
co n  sus ob ligac iones ;  o tro s ,  q u e  no  p u e d e n  hacer  esto, e s tán  e n d e u d a d o s  hasta  
la co ro n i l la  y  n o  sab en  qué  hacer. Sus chacras4 e s tán  p re p a ra d a s  p a ra  el cu l t ivo  
de p apas  y  el a r r e n d a m ie n to  está ca lcu lado  so b re  la base de  q u e  10 kilos  de  p ap a  
cues tan  a p r o x im a d a m e n te  $ 1, m ien tras  q u e  apenas si p o d e m o s  vende r las  en tre  
10 y  15 cen tavos;  y  e m p re n d e r  el cu l t ivo  de tr igo  a m e d ia  con c es ió n ,  no  p e rm i te  
c u b r i r  el alquiler.
3 E n  c a s te llan o  en  el o rig in a l [N . de  T.].
4 Ibidem.
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L a p e q u e ñ a  e m p re sa  agraria  se ex t ingue  ta m b ié n  aq u í  r á p id a m e n te .  Q u ie n  no  
p u e d e  p a r t ic ip a r  de  la g ran  em presa ,  su c u m b e  o sob rev ive  a d u ra s  penas.
P e r o  ¿ c ó m o  p u e d e  rea liza r  el in d iv id u o  ac tiv idades agrarias  a g ran  escala c u a n ­
d o  le fa ltan  los m e d io s  p a ra  ello? M e  re sp o n d e rá n :  d eb e  co n v e r t i r se  en  a r r e n d a d o r  
a m edias .  P e ro  n o  es ta n  sencil lo  o b te n e r  u n  p u e s to  c o m o  m echero?  y  los c o n t ra to s  
pa ra  los m is m o s  n o  so n  s iem p re  favorab les ,  de  m o d o  q u e  a m e n u d o  só lo  le q u e d a  
m u y  p o c o  p o r  el t r ab a jo  y  e s fu e rz o  de  t o d o  el año.
P e ro  algo m u y  d ife ren te  es si se u n e n  20, 30 ó 40 familias agríco las  p a ra  a lquila r  
u n  g ran  c o m p le jo  de  t ie r ra  (d igam os, dos  leguas) p o r  c inco  años .  U n  te r r e n o  se m e­
jan te  se c o n s ig u e  a u n  p rec io  p r o p o rc io n a lm e n te  bara to :  to d a  la c o n c e s ió n  (20 c u a ­
dras) ,  p o r  50 pesos  al año .  C a d a  fam ilia  to m a  q u iz á  c inco  “c o n c e s io n e s ” [de tierra] 
p a ra  trabajar.  E n  c o m u n id a d  se p u e d e n  co n seg u ir  los ca rro s  necesar ios ,  las m á q u i ­
nas agrícolas p a ra  sem brar ,  cortar,  ev e n tu a lm e n te  ta m b ié n  p a ra  trillar. E l traba jo  
ta m b ié n  se h ar ía  en c o m u n id a d ,  en la m e d id a  de  lo posib le ,  así c o m o  el se m b ra d o ,  
la cosecha,  el t r i l lado ,  etc. ¡C u á n  d ife ren te  sería la ganancia  a fin de  año!
P e ro  se p o d r ía  o b je ta r  q u e  p a ra  eso se neces itan  g randes  capita les.  E s to  es cier­
to. C a d a  fam ilia  agríco la  p a r t ic ip a n te  d eb e r ía  a p o r ta r  lo m ás q u e  p u e d a  de  g an a ­
d o ,  m a q u in a r ia s  o d in e ro  en  efectivo. P e ro  n o  se d eb e  d e s c a r ta r  a aque llos  que  
no  p o se e n  nada ;  lo  más im p o r ta n te  es la fu e rza  de t rab a jo  la b o r io sa  y  la b u e n a  
v o lu n ta d  de  t r a b a ja r  co n  esm ero .  U n a  co lo n ia  d e  20 a 40 familias o rg a n iz a d a  c o o ­
p e ra t iv am en te ,  q u e  to m a  u n  g ran  c o m p le jo  de t ie r ra  p a ra  cu l t iva r  - y  a c tu a lm e n te  
se p o d r ía  co n s e g u ir  u n o  a bajo  p rec io  en la m e jo r  u b ic ac ió n  de la p ro v in c ia  de 
San ta  F e -  d is f ru ta  ta m b ié n  de créd ito ,  p u e s to  q u e  m e d ia n te  su  trab a jo  ofrece  la 
garan tía ,  y  e s to y  c o n v e n c id o  de  q u e  a cam b io  de  resp o n sa b i l id ad  so l ida r ia  les p r o ­
p o rc io n a r ía n  a to d o s  los pa r t ic ip a n te s  las m a q u inar ia s ,  el g an a d o ,  los a l im en tos ,  
las semillas, etc. necesar ios  a c ré d i to  has ta  la cosecha,  y  g randes  m á q u in a s ,  ta m b ié n  
en  cuo tas  anuales.
C o m o  y a  se d ijo ,  el c o m u n is m o  es taría acá d esca r tado ;  cada  fam ilia  rec ibe  su 
p r o p ie d a d  p r iv ad a ,  la m a n t ie n e  a su  gus to ,  t iene  só lo  p a r t ic ip a c ió n  en los a p a re ­
jos, m áq u in as ,  g an ado ,  etc. co n seg u id o s  c o m u n i ta r ia m e n te .  E s ta  c o o p e ra t iv a  sería 
s im p le m e n te  u n a  asoc iac ión  para  q u e  los p a r t ic ip an tes  p u e d a n  d is f ru ta r  de  las v e n ­
tajas de  la p r o d u c c ió n  a g ran  escala en  la ag r icu ltu ra .  P o r  s u p u e s to ,  h a r ía  ta m b ié n
E n  cas te lla n o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
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las co m p ra s  de a l im en tos  en  c o n ju n to  p ara  dejárselas al c o s to  a ca d a  in d iv id u o ,  y 
t o d o  lo d em ás  q u e  sea p rác t ico  p a ra  asegurarse  benef ic ios  m ateria les .
T am b ién  sería  sencil lo  u n i r  co n  ello fines ideales. 20 o m ás familias g e rm a n o -  
p a r lan tes  un id a s  en  u n  te r re n o  de d os  leguas y  p ro te g id a s  de  la escasez  es tán  en 
c o n d ic io n e s  de  e r ig ir  u n a  b u e n a  escuela p a ra  sus h ijos , de  e m p le a r  a u n o  o dos  
m a es t ro s  capaces y  así c rear  u n a  ju v e n tu d  cu l ta  y  b ie n  educada .  P a ra  los adu l to s  
se p re se n ta  la o p o r tu n id a d  de u n irse  p a ra  hacer  g im nasia ,  cantar,  leer  y  h as ta  pa ra  
e n t re te n e rse  e in s t ru irse ,  y  así in s tau ra r  u n  luga r  de  c u l tu ra  y  f o rm a c ió n  en  m e d io  
del c a m p o .  E l c a m p e s in o  no  d ebe  ser s im p le m e n te  u n  an im al de  carga  q u e  de  la 
m a ñ a n a  a la n o c h e  se d es lo m e  t r a b a jan d o ,  ta m b ié n  d eb e  sen tir se  c o m o  h o m b r e  al 
q u e  d espués  de  u n a  se m an a  difícil le espera  el d o m in g o  u n  día de  desca n so  q u e  lo 
e s t im u la  m e n ta lm e n te  y  lo p re p a ra  p a ra  seguir  t r a b a ja n d o  c o n  ren o v a d as  ganas.
Se p o d r ía  d ec ir  m u c h o  so b re  este p ro y e c to ,  p e ro  si se e n c u e n t ra n  par t ic ipan tes ,  
h ab r ía  t i e m p o  m ás ade lan te .  Ya co n  u n a  d isc u s ió n  en  c o n ju n to  se d e te rm in a r ía  
lo q u e  c o r r e s p o n d e  a to d o s .  A lg o  s im ple  sería r e u n i r  en la re g ió n  a las familias 
necesarias q u e  p a r t ic ip a r ía n  de  esto. Sólo  q u e  d eb e  ser  u n a  co lo n ia  ag ríco la  ger- 
m a n o p a r la n te  q u e  tenga  háb i to s ,  c o s tu m b re s ,  neces idades  en  c o m ú n  de a n tem a n o .  
P o r  eso co n s id e ro  m i o b l igac ión  hacer  m e n c ió n  de  esto, p r im e ro ,  en la p re n sa  
a lem ana  de A rg e n t in a .  Q u iz á  se p u e d a  e n c o n t ra r  c o m o  p a r t ic ip a n te s  gen te  co n  las 
m ism as  ideas d ispe rsa  en  to d o  el país, lo q u e  facilitaría  en  t o d o  caso  el t r ab a jo  y  la 
o rgan iz ac ió n .
Las in sc r ipc iones  p a ra  p a r t ic ip a r  d eb e r ían  p ro d u c i r s e  en  b reve ,  p u e s to  q u e  el 
t i e m p o  ap re m ia  p a ra  p r e p a ra r  el sue lo  co n  vistas a la co secha  d e  este año . T o d o  
aque l  q u e  q u ie ra  p a r t i c ip a r  d eb e  indicar, al m is m o  t ie m p o ,  la s i tu ac ió n  de su fa m i­
lia, so b re  t o d o  c o n  c u á n to s  m ie m b ro s  en co n d ic io n e s  de  t ra b a ja r  c u e n ta  y  e v e n ­
tu a lm e n te  de  cuán ta s  cabezas  de ganado ,  m a q u in a r ia s  o d in e ro  en  efectivo  d i s p o ­
ne. Las in sc r ipc iones  d e b e n  ser enviadas al Sr. D .  H a n g  en  E s p e ra n z a ,  San ta  Fe.
*  *  *
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E s to y  t e rm in a n d o  y  só lo  q u ie ro  m e n c io n a r  to d av ía  q u e  ésta es u n a  o p o r tu n id a d  
m u y  p ro p ic ia  p a ra  u n a  ca n t id a d  de familias agrícolas a lem anas  capaces d e  c rear  
u n a  ex is tencia  segu ra  y  se n ta r  p r o b a b le m e n te  las bases p a ra  u n  b ie n es ta r  fu tu ro .
Recreo (F.C.S. Fe, Reconquista) 
Io de enero de 1893 
A. Uhle
[Vorwärts, n° 316, 21/01/1893, p. 1.] 
C o m e n t a r i o  s o b r e  c o o p e r a t i v a s  d e
P R O D U C C I Ó N  A G R A R I A S
El h e r m o s o  a r t ícu lo  del c a m a ra d a  U h le  t i tu la d o  “ U n a  c o lo n ia  agra ria  a lem ana  
so b re  u n a  base c o o p e r a t iv a ” , q u e  aparec ió  en  el n ú m e r o  316 de este p e r ió d ic o ,  le 
ha  d a d o  p ie p a ra  t o d o  t ip o  de  c o m e n ta r io s  al a u to r  del p re se n te ,  q u e  es ta m b ié n  
u n  t ip o  c o n  m ala  suerte ,  q u e  ha  in te n ta d o  a q u í  la ag r ic u l tu ra  d u r a n te  c u a t ro  años 
y  t e rm in ó  to ta lm e n te  a r ru in a d o .
El a r t ícu lo  de  U h le  es u n  g r i to  fe ro z  del ca m p e s in o  q u e  se está h u n d ie n d o ,  que  
s ien te  y  ve c ó m o  el d esa r ro l lo  e c o n ó m ic o  del país le d e s t ru y e  m e t r o  a m e t ro  el 
sue lo  en el q u e  se en c u en t ra ,  h ac iéndo le  im pos ib le  la existencia.
E l co lo n o ,  o p in a  el ca m a ra d a  U h le ,  no  p u e d e  subs is t i r  co n  los p rec io s  en  baja 
de  los p r o d u c to s  agrarios ,  y  n os  cu e n ta  en to n ce s  lisa y  l la n am en te  la h is to r ia  de 
u n a  t e m p o r a d a  agraria , u n a  h is to r ia  de  la pelea  de  ti tanes  m ás h e ro ic a  c o n t r a  las 
langostas ,  la lluvia, los y u y o s ,  c o n t r a  los p rec ios  en  baja de  los p r o d u c to s  agrarios ,  
la falta  de  capita l,  los g randes  gastos de  la cosecha  y  los co s to so s  fletes, de  m o d o  
que  to d o  aque l q u e  h ay a  v iv ido  a lguna  vez  esa lucha  d esesp e ra d a  c o m o  c a m p e s in o  
y  ag r ic u l to r  q u e  cu lm in a  c o n  u n  g ran  déficit,  segu ido  in m e d ia ta m e n te  de  la ru in a  
to ta l,  d ebe  c o m p a d e c e rse  in d e sc r ip t ib le m e n te  de los p o b re s  cam aradas .
N u e s t r o  valien te  am ig o  p iensa  q u e  p u e d e  so lu c io n a r  la cu e s t ió n  m e d ia n te  u n a  
c o lo n ia  co ope ra t iva .  Salta a la vista, en  el b o c e to  ligero q u e  nos  p r o p o n e  p a ra  la 
c o n s t i tu c ió n  de tal c o lo n ia  co o p e ra t iv a ,  que  p a ra  tales fines él c u e n ta  e sen c ia lm e n ­
te c o n  créd ito .  A h o r a  bien , p o r  el ca m in o  de esta e c o n o m ía  agra ria  c o o p e ra t iv a  se 
p u e d e n  co n s e g u ir  cier tas  ven ta jas  y  d ic h a  e c o n o m ía  sería, en tonces ,  u n a  g ran  e m ­
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presa  agraria  en el caso de  q u e  se p u e d a  co n seg u ir  cap ita l su f ic ien te  co n  u n  in terés 
m o d e ra d o .  P e ro  d u d a m o s  m u c h ís im o  de q u e  el éx i to  esté g a ra n t iz a d o  co n  esto.
Es p rec iso  h a b e r  v iv ido  la c u e s t ió n  p a ra  p o d e r  hacerse  u n a  idea  d e  c u á n ta  carga 
de  e s fu e rz o  y  t rab a jo  descansa  en  los h o m b r o s  de  to d o s  aque l lo s  c o lo n o s  y  c a m ­
pes inos  q u e  a d m in is t ra n  u n a  p ro p ie d a d  rura l  q u e  alcance p a ra  su  subsis tenc ia .  Si 
adem ás h a y  q u e  p a g a r  in te reses  y  am o r t iz a c ió n ,  la p re s ió n  es c o m p le ta m e n te  in s o ­
po r tab le .  E l jo rn a le ro  lee qu izás  en  sus pocas  h o ras  libres u n  d ia r io  en  u n a  can t ina  
o en lo del v ec ino ,  p e r o  el c o lo n o  o el ca m pes ino ,  no .  P a ra  eso  n o  t ie n en  t iem po .  
Su co n v e r sa c ió n  gira en  to r n o  al clima, a la e c o n o m ía ,  a los p rec io s  y  a los fletes. 
C u a n d o  el ca m a ra d a  U h le  hab la  de  es t ím u lo  m e n ta l  del co lo n o .. .  ¡ay, éstas son  
ilus iones q u e  p r o n t o  desaparecen!  L a  v ida  del c a m p e s in o  es p u r a  p re o c u p a c ió n .  
Se va a a c o s ta r  c o n  la p r e o c u p a c ió n  so b re  q ué  cl im a p u e d e  a r r u in a r  sus es fue rzos  
de  la n o c h e  a la m a ñ an a ,  y  co n  la m ism a  p r e o c u p a c ió n  se levanta .  L a  p re o c u p a c ió n  
so b re  su  e c o n o m ía  llena to d o s  los m o m e n to s  libres q u e  le deja  su  traba jo .
E s ta  lucha  in in t e r ru m p id a  p o r  la existencia d e te rm in a  el ca rác te r  d u r o  del c o ­
lo n o  y  la falta  de  in te rés  p o r  las cues tiones  sociales y  po lí t icas ,  a c u y o  es tud io  
se p u e d e n  d ed ica r  s iem pre ,  más fác ilm en te  q u e  el c a m p e s in o ,  los p ro le ta r io s ,  los 
m a n u fa c tu re ro s  y  los in te lectuales .
Lo  q u e  p r in c ip a lm e n te  p re s io n a  y  asusta  al c o lo n o  es la ba ja  de  los p rec ios .  P ara  
el c o n s u m o  in te rn o ,  A rg e n t in a  p r o d u c e  de  sobra .  D e b e  t r a b a ja r  p o r  lo ta n to  p ara  
el m e rc a d o  m u n d ia l ,  p a ra  la e x p o r ta c ió n ,  y  de  d écada  en  d éc ad a  ba jan  cada  vez  
más los p rec io s  de  los p r o d u c to s  agra rios  en el m e rc a d o  m u n d ia l .
La p r o d u c c ió n  de cereales sufre  en la In d ia  u n a  g ran  e x p a n s ió n  y  su p r o d u c to  es 
tan  in m e n s a m e n te  b a ra to  q u e  a m en a za  co n  sacar del m e rc a d o  a to d o s  los dem ás.  
Los  sa larios so n  en  la In d ia  d os  te rc ios  m ás bajos  q u e  acá y  n u ev e  déc im o s  más 
bajos  q u e  en  los E s ta d o s  U n id o s .
E n  lo q u e  re sp e c ta  a la c o o p e ra t iv a  agraria , no  c re em o s  q u e  te n g a  a q u í  m ejo res  
chances q u e  en  o t ro s  países, en los q u e  la m ism a  decae c o n s ta n t e m e n te  p o r  falta 
de  cap ita l sufic ien te ,  falta  d e  c o n d u c to re s  adecuados ,  falta  d e  s e n t id o  c o o p e ra t iv o  
y  la ig n o ran c ia  técn ica  de  los m ie m b ro s .
E v id e n te m e n te ,  el ca m a ra d a  U h le  ta m p o c o  cree en  la co n v e n ie n c ia  de  u n a  c o o ­
pera t iva  p u ra .  Q u ie r e  asegurarse  de  que  el c o m u n is m o  esté d e s c a r ta d o  (es decir, 
qu izás  exista  la p r o p ie d a d  c o m ú n  de las h e r ram ien ta s  de  t raba jo ) .  A h í  n o  e n t e n ­
d e m o s  c ó m o  las ganancias  p u e d e n  ser  rep a r t id as  só lo  de  a c u e rd o  c o n  el traba jo ,  
ta m p o c o  c ó m o  los m ie m b ro s  p u e d e n  ser  t r ab a jad o re s  c o n  los m is m o s  d e rechos ,
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lo q u e  d eb e r ía  su c ed e r  en  u n a  co o p e ra t iv a  de p r o d u c c ió n  en  el s e n t id o  es tr ic to  de 
la palab ra .
Estas  co o p e ra t iv a s  de  p r o d u c c ió n  agrarias no  h an  ex is t ido  jam ás ,  to d a s  se han  
c o n v e r t id o  qu izás ,  c o m o  d e m u e s t ra  Schloss en  su l ib ro  so b re  c o o p e ra t iv a s ,  c o m o  
m e n c io n a  K rü g e r  y  m u e s t r a  B eatrice  P o t te r ,  en  especu lac iones  de  p e q u e ñ o s  e m ­
presa r io s ,  q u e  p e rs ig u e n  la f ina l idad  de sacar  ganancia,  en  la m e d id a  d e  lo posib le ,  
gracias al t r a b a jo  de  los q u e  n o  p e r te n e c e n  a la coope ra t iva .
Es c o m p re n s ib le  q u e  las hábiles  familias de t r ab a jad o re s  re c ib a n  fác i lm en te  c r é ­
d itos .  El a c re e d o r  es e n to n c e s  e fec tivam ente  el p a t ró n ,  y  la c o o p e ra t iv a  n o  es más 
que  u n a  c o m u n id a d  de t ra b a ja d o re s  q u e  o p e ra  ba jo  el s is tem a d e  d is t r ib u c ió n  de 
ganancias .  A h o r a  b ien ,  el s is tem a d e  d is t r ib u c ió n  de ganancias  n o  es, s in  em b a rg o ,  
más q u e  u n a  fo rm a  re f inada  del s is tem a de salario. El sa lario  m ás  el p lu s  m uchas  
veces n o  so n  m ás  q u e  el sa lario  solo .  P o r  el cá lcu lo  artific ial de  este sa lar io , el 
t r a b a ja d o r  es tá  m u c h o  m ás d ire c ta m e n te  in te resado  en  la p r o d u c c ió n  q u e  si fuera  
jo rn a le ro .  T raba ja  a h o ra  a p a re n te m e n te  p a ra  su p r o p io  bo ls i l lo  en  ta n to  cons igue ,  
sin em b a rg o ,  m ás p a ra  sus exp lo tad o res ,  sus acreedores .  A u n q u e  a u m e n te  el sa la­
rio, a u m e n ta  ta m b ié n  el g rad o  de-exp lo tac ión  de la fu e rz a  de  traba jo .
L a  expe r ienc ia  nos  ha  e n s e ñ a d o  repe tidas  veces q u e  a los t r a b a ja d o re s  p a r t ic i ­
pan tes  les parece ,  co n  el t ie m p o ,  q u e  es más p ro d u c t iv o  p a ra  ellos ser  ex p lo tad o s  
en f o rm a  cap ita lis ta  q u e  ser  ed u c ad o s  y  h e rm a n a d o s  c o o p e ra t iv a m e n te .  In c lu so  si 
al c o m ie n z o  n o  existía la o p o s ic ió n  in te rn a  en tre  co p a r t ic ip a n te s  y  t rab a jad o re s ,  
ésta se d esa r ro l la  f re c u e n te m e n te  c o n  m u c h a  ve loc idad ,  n o r m a lm e n te  es ta n to  más 
ve loz ,  c u a n to  m ás  f av o rab le  sea la s i tuac ión  ec o n ó m ic a  y  lleve a la b ú s q u e d a  de 
más fuerzas  de  t rab a jo  q u e  se separan ,  en tonces ,  del vie jo  n ú c leo  de  t r a b a ja d o ­
res, c o m o  e x p lo ta d o s  de sus ex p lo tado res .  L os  trab a jad o re s  c o p ro p ie ta r io s  t ie n en  
ta m b ié n  la o ca s ió n  d e  pagarles  m e n o s  a sus d esd ich a d o s  “ c o la b o r a d o r e s ” , y  de 
hacer los  t r a b a ja r  a d es ta jo  c o m o  hace y  d eb e  hacer  el cap ita l is ta  in d iv id u a l  pa ra  
p o d e r  existir, so b re  t o d o  c o n  la baja de  los p rec ios  de  las p ap as  de  10 a 1 y  de  los 
prec ios  del t r ig o  de 10 a 7.
L o s  co lo n o s ,  los cam p e s in o s ,  los p e q u e ñ o s  em p re sa r io s  p u e d e n  res is t ir  hoy, en  
el m e rc a d o  m u n d ia l ,  la c o m p e te n c ia  co n  la p r o d u c c ió n  de  a l im e n to s  d e  la Ind ia  
só lo  en  casos de  e x c ep c ió n  espec ia lm en te  favorables .
C o m o  h o y  en  d ía  en  to d o s  los lugares  d e  la tie rra ,  la clase m e d ia  ca m p e s in a  sólo  
p u e d e  su b s is t i r  si d isp o n e  de fuerzas  de  t rab a jo  m ás bara tas  q u e  la g ra n  em p re sa  
agraria . P u e s to  q u e  ella n o  p u e d e  d ism in u ir  c o m o  éstas los co s to s  de  la fu e rz a  de
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t r ab a jo  h u m a n a  c o m b in a n d o  de  m a n era  adecuada  el t r a b a jo  y  la u t i l iza c ió n  am plia  
de las m á q u in a s ,  se ve ob ligada  a p ag a r  sue ldos  más ba jos  y  a a p r o v e c h a r  al m á x i­
m o  la fu e rz a  de  t r ab a jo  h u m a n a .
Un campesino arruinado 
[V orw ärts , n° 320, 18/02/1893, p .l.]
L a  i n m i g r a c i ó n  g e r m á n i c a
A cerca  d e  la p r e g u n ta  so b re  si la in m ig ra c ió n  g e rm á n ica  p u e d e  ser  p r o m o v id a  
hac ia  los E s ta d o s  m e rid io n a le s  de  S udam érica ,  e sp ec ia lm en te  a la A rg e n t in a ,  y  
c ó m o  es to  sería  p os ib le ,  se h an  llevado a cabo  en  los ú l t im o s  t ie m p o s  largas d i s ­
cus iones  en  la p re n s a  a lem ana  local,  inc luso  en  revistas a lem anas  q u e  se o c u p a n  de 
cues t iones  sudam er icanas .
Q u e  la in m ig ra c ió n  g erm án ica  hacia aq u í  d ebe  ser  p r o m o v id a  y  q u e  el m o m e n ­
to  ac tua l  es ju s ta m e n te  el m ás favorab le  a tal fin, es algo q u e  h a  s ido  c o n f i rm a d o  
sin  excepc iones .  A lg o  m ás difícil es r e s p o n d e r  a la p r e g u n ta  p o r  cóm o  ha  de ser 
p r o m o v id a  la in m ig ra c ió n ,  c u a n d o  inc luso  la in m ig ra c ió n  d e  los c o n fo rm is ta s  i ta ­
lianos, q u e  en  o tras  épocas  ha  s ido  tan  fuer te ,  ya  casi ha  cesado ,  d eb id o  a l em p e o ­
ra m ie n to  de las condiciones de existencia  q u e  e n c u e n t ra  a q u í  el in m ig ra n te .  Sólo 
a q u í  res ide  el m o t iv o  de p o r  qué  decrece  ta m b ié n  la in m ig ra c ió n  de e lem en tos  
ge rm á n ico s  en  lu g a r  de  aum en ta r ,  n o  en  el escaso c o n o c im ie n to  q u e  se t iene  en  los 
países g e rm á n ico s  d e  las co n d ic io n e s  locales.
D e  m a n e ra  d e ta l lada  se d iscu ten ,  en  la p ren sa  bu rg u esa ,  las ven ta jas  q u e  ex t ra e ­
ría so b re  to d o  A rg e n t in a  de  u n a  fuer te  in m ig ra c ió n  germ án ica ,  y  la u t i l id ad  q ue  
ex trae r ían  de  la m is m a  los a lem anes  que  y a  es tán  v iv ie n d o  aquí.  P o r  s u p u e s to ,  se 
t ra ta  ta n  só lo  de  los “ b ienes ideales” , de la cu l tu ra  germ án ica ,  q u e  d e  esa m a n e ra  
p o d r ía  ser  m e jo r  c u id a d a  y  ex p e r im e n ta r  u n a  m a y o r  exp a n s ió n .  E n  to d o  lo que  
hace el cap i ta l ism o ,  só lo  se to m a n  en co n s id e rac ió n  los ob je t iv o s  “ idea le s” . L a  c o ­
lo n iz ac ió n  de países ex t ran je ros ,  la c iv ilizac ión de  p u e b lo s  salvajes só lo  se p r o d u c e  
exc lu s ivam en te  en  benef ic io  de  estos m ism o s ,  c o m o  a f irm a n  los p o r ta v o c e s  del 
cap i ta l ism o ,  y  de  n in g u n a  m a n e ra  a favo r  de  la vil ganancia. T a m b ié n  en  la c u es t ión  
q u e  se d isc u te  a q u í  de  la in m ig ra c ió n  germ ánica ,  es só lo  u n a  b ú s q u e d a  de  g a n a n ­
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cia, este im p u lso  ta n  p o d e r o s o  en  el m u n d o  capita lis ta ,  la q u e  hace q u e  la p ren sa  
"burguesa se p r o n u n c ie  p o r  p r o m o v e r  la in m ig ra c ió n  germ ánica .
P o r  lo general,  el cap ita l is ta  es c o m p le ta m e n te  in te rnac iona l .  N u n c a  p re g u n ta  
de q u é  n a c io n a l id a d  so n  los t rab a jad o re s  q u e  t ra b a ja n  p a ra  él, s ino  de  qu iénes  
p u e d e  sacar  la m a y o r  ganancia.  Si se en tus iasm a,  en tonces ,  p o r  t ra b a ja d o re s  de 
u n a  n a c io n a l id a d  especial,  es to  sucede  s im p le m e n te  p o r q u e  p u e d e  sacar  la m a y o r  
ganancia  d e  estos. Así,  n u e s t ro s  en tus ias tas  de la in m ig ra c ió n  t o m a n  en  c o n s id e ra ­
c ión  en  p r im e ra  línea la ganancia  m ater ia l  p rop ia .
El e m p re sa r io  d e  p ren sa  a lem án  espera  de la m a y o r  in m ig ra c ió n  g e rm án ica  
u n  in c re m e n to  de  sus su sc r ip to re s ,  el em p re sa r io  co lon ia l  a lem á n  p ie n sa  e n c o n t r a r  
más fác i lm en te  c o m p ra d o re s  p a ra  sus ca ros  te r re n o s  de  cu l t ivo ,  y  el in d u s t r ia l  a le­
m á n  c u e n ta  c o n  u n a  m a y o r  c o m p e te n c ia  en tre  los t ra b a ja d o re s  d e  cier tas ram as; 
en  sum a ,  to d o s  c reen  p o d e r  sacar  p ro v e c h o  m ater ia l  de  u n a  fu e r te  in m ig ra c ió n  
germ án ica ,  m e n o s  los t rab a jad o re s .
Bajo las co n d ic io n e s  actuales, q u e  n o  se p u e d e  p e n s a r  q u e  m e jo re n  s u b s t a n ­
c ia lm ente ,  nad ie  p o d r ía  aconse ja r  a conc ienc ia  a u n  t r a b a ja d o r  c o n  u n a  existencia 
m e d ia n a m e n te  h u m a n a  en A lem an ia  que  p ru e b e  sue r te  aquí.  E s to  vale ta n to  p ara  
el ca m p e s in o  c o m o  p a ra  el t r a b a ja d o r  industr ia l .  T ie rras  aptas p a ra  el cu l t ivo  hay  
en g randes  can t idades ,  p e ro  éstas se en c u e n t ra n  p o r  lo genera l  en  las m a n o s  d e  es­
p ec u la d o re s  y  só lo  el q u e  d isp o n g a  de m a y o re s  m e d io s  p u e d e  a d q u i r i r  tales t ierras 
c o m o  p ro p ie d a d ;  p e r o  el q u e  no  d isp o n e  de m ed ios ,  si q u ie re  ad q u ir i r la s ,  d ebe  
hacer lo  bajo  co n d ic io n e s  q u e  lo ob l igan  a llevar u n a  v ida  e x t re m a d a m e n te  sacrif i­
cada y  q u e  lo h ac en  esclavo del u su re ro .  Q u e  el c o lo n o  a rg e n t in o  só lo  gracias a su 
bajo  co s to  de  v id a  p u e d e  p r o d u c i r  a los p rec io s  del m e rc a d o  m u n d ia l  actual,  o a los 
prec ios  q u e  les p ag a n  los m ay o r is ta s  q u e  le sacan to d o s  los f ru to s  de  su  t rab a jo ,  es 
algo d e m o s t r a d o  e s tad ís t ic am e n te  en  este p e r ió d ico  c o n  frecuencia .
P e ro  si el c a m p e s in o  a lem án  n o  p u e d e  c o n ta r  co n  co n d ic io n e s  de  p ro g re so ,  ni 
hab la r  e n to n c e s  de es to  en  el caso  de  u n  t r a b a ja d o r  industr ia l .  L o s  sa larios h a n  ca í­
d o  sin ex c epc ión  en  los ú l t im o s  años ,  en  algunas ram as h as ta  el 50 % ,  p e ro  el c o s to  
de v ida  se hace d ia r ia m e n te  m ás ca ro  gracias a la sabia po l í t ica  d e  n u e s t ro  g o b ie r ­
no ,  que  recarga  cada vez  c o n  m ás im p u e s to s  los a r t ícu los  de  c o n s u m o  general.  El 
a lem án  n o  p u e d e  c o m p e t i r  d esde  n in g ú n  p u n to  de  v is ta  co n  el m o d e s to  t r a b a ja d o r  
del su r  de  E u ro p a .  Só lo  en  algunas pocas  ram as en las q u e  está e m p le a d a  u n a  c a n ­
t idad  de t ra b a ja d o re s  p r o p o rc io n a lm e n te  p eq u e ñ a ,  s igue lu c h a n d o  necesa r iam en te  
p o r  su existencia.
La inm igración  alem ana en la A rgentina
E n  n in g ú n  caso  se p u e d e  p e n s a r  en  u n a  in m ig ra c ió n  a lem a n a  masiva . O t r a  cosa 
es el capital.  P a ra  éste, A rg e n t in a  sigue s ie n d o  u n a  t ie r ra  p r o m e t id a ,  y a  q u e  aq u í  
n o  se le p o n e n  lím ites  al f u r o r  p o r  la exp lo tac ión .
[V orw ärts , n° 606, 03/09/1898, p. 1. ]
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In troducción
C o m o  to d o s  los p e r ió d ico s ,  el V orwärts es u n a  fu e n te  m u y  im p o r ta n te  p ara  
c o m p r e n d e r  la so c ied a d  de su  época.  Sus v a lo rac iones  n o  s ie m p re  s o n  ob je tivas .  E n  
m u c h o s  casos, las ap rec iac iones  r e p r o d u c e n  d is t in to s  p r e c o n c e p to s ,  en t re  los q ue  
se des tac an  el o rg u l lo  de  los au to re s  a lem anes c o n  re sp e c to  a su  p r o p ia  t rad ic ió n  
cu l tu ra l  y  t a m b ié n  p re ju ic io s  raciales, sociales y  de  g én e ro  p r o p io s  de  su  t iem po .  
L os  a r t ícu los  c o m b in a n  la ap licac ión  más o m e n o s  f u n d a m e n ta d a  de  reflexiones 
teóricas  p ro v e n ie n te s  del c o n te x to  e u ro p e o  a las c i rc u n s ta n c ia s  a rg e n t in as  co n  la 
o b se rv a c ió n  y  la d e s c r ip c ió n  m in u c io sa  de  algunas s i tuac iones  locales concre tas .
Las im ágenes  d e  la A rg e n t in a  f in isecu lar  co n ten id a s  en  las pág inas  del V orwärts 
s o n  s u m a m e n te  crít icas y  m u c h as  de  las p re se n tac io n e s  c o n t ie n e n  u n a  c o m p a r a ­
c ió n  im p l íc i ta  o explíci ta  co n  E u r o p a  en  general y  c o n  A le m a n ia  en  par t icu la r .  R e ­
su lta  v a n o  b u sc a r  en  el p e r ió d ic o  conse jos  d es t in a d o s  a ace lerar  la ad a p ta c ió n  de 
los lec to res  a su  n u e v o  m ed io .  Su p o s tu r a  básica n o  era  q u e  los ex t ra n je ro s  d eb ían  
ad a p ta rse  a las co n d ic io n e s  locales sino  q u e  los c o n v o c a b a  a t ran s fo rm ar la s .
E n  “ La ex e n c ió n  im p o s i t iv a  de  los r ic o s”, el V orw ärts cr i t icaba  q u e  en  A rg e n t i ­
na  los ing resos  fiscales p ro v e n ía n  casi exc lu s ivam en te  de  los im p u e s to s  ind irec to s ,  
p u es  este t ip o  de  cargas, q u e  p o r  su n a tu ra lez a  n o  es taban  en  re lac ión  c o n  el v o lu ­
m e n  de  los ing resos ,  p e s a b a n  so b re m a n e ra  p a ra  las clases p o b re s ,  en  la m e d id a  en 
q u e  im p l ica b an  el a u m e n to  del p rec io  de  los b ienes m ás  e lem enta les .  T e n ie n d o  en 
cu e n ta  q u e  la p o l í t ica  im p o s i t iv a  era  u n a  cu e s t ió n  de  p o d e r  y  q u e  la m a y o r ía  de  la 
p o b la c ió n  es taba  o b l igada  a p ag a r  p e ro  n o  ten ía  in f luencia  en  las dec is iones  so b re  
la u t i l iza c ió n  de lo rec a u d a d o ,  el a r t ícu lo  co nc lu ía  q u e  c o n  ello se c o m e t ía  u n a  g ran  
in jus tic ia  a la v ez  q u e  se v io la b an  los p r in c ip io s  repu b lican o s .
La crít ica  a las re laciones de  p o d e r  se exp resó  ta m b ié n  en  “ C o m o  es tán  las c o ­
sa s”, u n  a r t ícu lo  q u e  sugería  q u e  la ún ica  fo rm a  p o s ib le  de  p o n e r  fin  al g o b ie rn o  
o l ig á rq u ico  era el ing reso  m asivo  de ex tran jeros .  E l a u to r  co n s id e rab a ,  sin  e m ­
bargo ,  q u e  en  el f u tu r o  p r ó x im o  no  llegarían su fic ien tes  in m ig ra n te s  e u ro p e o s ,  y 
c r i t icaba  q u e  és tos  fu e ra n  co n s id e rad o s  p o r  el g o b ie rn o  y  los cap ita lis tas  exc lusi­
v a m e n te  c o m o  u n  m e ro  fac to r  de  en r iq u e c im ien to ,  y  t a m b ié n  q u e  m u c h o s  de  los 
in m ig ra n te s  p e rm a n e c ie ra n  ind ife ren tes  an te  tal s i tuac ión .
La v is ión  q u e  el V orw ärts pre se n ta  de  la soc iedad  a rg e n t in a  n o  só lo  se refiere a 
las re laciones de  p o d e r  y  la cu e s t ió n  social, s ino  q u e  ta m b ié n  in c lu y e  desc r ipc iones  
i rón icas  de  la v ida  co t id iana .  U n  tex to  que  descr ibe  los ex ám enes  q u e  se to m a -
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Los socia lis tas a lem anes  y la fo rm a c ió n  del m o v im ie n to  o b re ro  a rg e n tin o
b an  en  los co leg ios  nac iona les  ex p o n e  sin  indu lgenc ia  las deb i l id a d es  del s is tem a 
educa t ivo  a rg e n t in o ,  a la vez  q u e  deja t ras luc ir  el o rg u l lo  del a u t o r  p o r  la cu l tu ra  
y  la in s t ru c c ió n  a lem anas.  E n  u n a  serie de a r t ícu los  p u b l ic a d o s  en  1892, se ca r ica­
tu r iz a b a  c o n  h u m o r  a d iv e rso s  “ t ip o s  a r g e n t in o s ” , c o m o  p o r  e je m p lo  “ E l lec to r  
de  La N a c ió n ”, el p e r ió d ic o  q u e  re p re se n ta b a  los in te reses  de  b u e n a  p a r te  d e  los 
sec to res  d o m in a n te s .  E n  las ref lex iones so b re  “ Fiestas de  b ene f icenc ia  y  d a m a s ” 
se u n e n  la cr í t ica  a ese t ip o  de  ac tiv idades,  en las q u e  c o n  f re cu e n c ia  las d am as  de 
la soc iedad  p o r te ñ a  escen if icaban  sus v ir tu d e s  y  su  c o q u e te r ía  c o n  la excusa de 
a y u d a r  a los p o b re s ,  c o n  u n a  v a lo ra c ió n  s u m a m e n te  nega tiva  d e  las m uje res ,  que  
más b ien  reve la  los p re ju ic io s  del autor.  “ ¡Día de p a g o ! ” d esc r ib e  la f o rm a  en que  
se rea lizaba  el c o b r o  d e  las d ie tas  en  el C o n g r e s o  N a c io n a l  y  o f rece  u n a  c a rac te ­
r iza c ió n  sa tír ica de  sus m ie m b ro s ,  c o m b in a n d o  el r e c h a z o  a las c o s tu m b r e s  de  la 
clase po l í t ica  local c o n  o b se rv a c io n e s  racistas.
Si b ien  en  las pág inas  del V orw ärts se ref le jaban  co n  m a y o r  f re cu e n c ia  las fo r ­
mas d e  v ida  y  la s i tu ac ió n  social de  B u en o s  A ires ,  el p e r ió d ic o  inc lu ía  t a m b ié n  ar­
t ícu los  env iados  desde  d is t in ta s  p rov inc ias  p o r  co r re sp o n sa le s  y  lectores .  E n  “ Los 
t r ab a jad o re s  y  el e m p r é s t i t o ” se ex p o n e n  co n  to d o  deta lle  las fo rm a s  de  c o r r u p ­
c ión  v igen tes  en  la P ro v in c ia  de  M e n d o z a  antes de  la crisis del 90 y  la ex p lo tac ió n  
a la q u e  es tab a n  so m e t id o s  los t raba jado res .  Se cr it ica  so b re  t o d o  el h e c h o  d e  que  
u n  e m p ré s t i to  rec ién  ac o rd a d o ,  q u e  p e rm it i r ía  a los p o d e r o s o s  a c u m u la r  capital, 
sería p ag a d o  c o n  el t r a b a jo  de  la p o b la c ió n  y  trae ría  c o n s ig o  m ás  m ise r ia  p a ra  el 
p ro le ta r iad o .  F in a lm e n te ,  en  el “ In fo r m e  de u n  c o r re sp o n sa l  d esd e  de  San L u is ” se 
d esc r ib en  las p rác ticas  de  c o r r u p c ió n  locales y  la re p re s ió n  q u e  el g o b ie rn o  ejercía 
c o n t r a  los o p o s i to re s  po lí t ico s ,  y  adem ás se c o n t r a p o n e  la p o b r e z a  real co n  los 
c o n te n id o s  de  u n a  p u b lic ac ió n ,  en  la cual, p o r  encargo  del g o b ie rn o ,  los p r o fe s o ­
res del  co leg io  n ac iona l  desc r ib ían  “ las inago tab les  r iq u e z a s ” d e  la reg ión .
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L a  e x e n c i ó n  i m p o s i t i v a  d e  l o s  r i c o s
Es u n  f e n ó m e n o  ca rac ter ís t ico  y  s ie m p re  r e c u r re n te  q u e  to d o  e s ta m e n to  d o m i ­
nan te  y  p r iv i leg iado  in te n ta  s iem pre,  en  u n a  fo rm a  o s ten s ib le  o velada,  d irec ta  o 
ind irecta ,  im p o n e r  las cargas necesarias p a ra  so s te n e r  el s e c to r  p ú b l ic o  a las cla­
ses o p r im id a s  y  despose ídas .  C u a n d o  en  F rancia ,  en  1641, se le d e m a n d a r o n  a la 
Iglesia 6 m il lones  de  f rancos  c o m o  im p u e s to  e x t ra o rd in a r io  a f in  de  auxilia r  a las 
neces idades  del E s ta d o ,  aquella  d io ,  p o r  b oca  del a r z o b is p o  de Sens, la s igu ien te  
r e sp u e s ta  ca racterís tica : “ E l vie jo  h á b i to  de  la Iglesia d u r a n te  su  e s p le n d o r  fue que,  
a f in  d e  r e s p o n d e r  a las neces idades  del E s ta d o ,  el p u e b lo  p ag a ra  im p u e s to s  co n  sus 
bienes; la n o b le za ,  c o n  su sangre; el clero, co n  sus o r a c io n e s ” .
L o  q u e  e n to n ce s  hacía ab ie r ta m e n te  y  dec la raba  c o n  c la r idad  el clero , c o m o  
e s ta m e n to  d o m in a n te  priv ileg iado , lo hace, a u n q u e  en  f o rm a  en c u b ie r ta ,  la clase 
p o s e e d o ra  del capita l,  y  p o r  c ie r to  que  ésta lo co n s ig u e  a través  de  los im p u e s to s  
ind irectos.
I m p u e s to s  d irec to s  son  aquellos  q u e  so n  re te n id o s  a los ing resos ,  y  q u e  p o r  
lo ta n to  se a ju s tan  a la m a g n i tu d  de los ingresos  y  de  la p r o p ie d a d  del capital. 
I m p u e s to s  in d ire c to s  son ,  en ca m bio ,  aque llos  q u e  gravan , p. ej., cereales, carne, 
cerveza ,  m ercanc ías ,  v iv iendas ,  o la neces idad  de p r o te c c ió n  ju r íd ica ,  co s to s  ju d i ­
ciales, t im b ra d o ,  etc., y  q u e  m u y  a m e n u d o  el in d iv id u o  p ag a  en  el p re c io  de  las 
cosas, s in  sa b e r  y  ad v e r t i r  q u e  es el im p u esto  lo q u e  le encarece  el p re c io  de  ellas.
A h o r a  bien , es c laro  q u e  u n  h o m b r e  q u e  es 20, 50 ó 100 veces m ás r ico  q ue  o tro ,  
n o  p o r  ello c o m e  de n in g ú n  m o d o  20, 50 ó 100 veces m ás p a n  o ca rne,  ni b eb e  50 
ó 100 veces m ás ce rveza  o v ino ; no  tiene  50 ó 100 veces m ás neces idades  q u e  u n  
t r a b a ja d o r  o u n  m ie m b r o  de la p e q u e ñ a  burguesía .
D e  es to  resu l ta  q u e  el im p o r te  de  to d o s  los im p u e s to s  in d ire c to s ,  en  lugar  de 
afecta r  a los in d iv id u o s  de  ac u e rd o  co n  la p r o p o r c ió n  de su  cap ita l  o de  su  in g re ­
so, es p a g a d o  en  su  m a y o r  p a r te  p o r  los q u e  n o  t ie n en  m e d io s ,  p o r  las clases m ás  
p obres.
E stas  explicaciones h an  s ido  ex tra ídas de  u n a  co n fe re n c ia  q u e  d io  F e rd in a n d  
Lassalle  en los años  sesenta ,  en u n a  asociación  de  a r te san o s  de  Berl ín .  L as i n t r o d u ­
c im os aq u í  p o r q u e  se ad e cú a n  ta m b ié n  a las co n d ic io n e s  im p o s i t iv as  en  A rg e n t in a ,  
y  las ca rac te r iza n  a c e r ta d am e n te .  P rá c t icam en te  n o  h a y  o t r o  país en  el m u n d o  en 
el q u e  los g o b e rn a n te s  h a n  d esa r ro l lad o  el s is tem a im p o s i t iv o  in d i re c to  en  fo rm a  
ta n  in a u d i ta  c o m o  aquí,  en  A rg e n t in a .  T an to  los ingresos  del E s ta d o  c o m o  los de
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los m u n ic ip io s  se r e c a u d a n  a q u í  casi exc lus ivam ente  so b re  la base  de  im p u e s to s  
ind irec to s ,  y  p o r  c ie r to  q u e  n o  só lo  se c u b re n  co n  ellos los gas tos  a b s o lu ta m e n te  
necesarios  s ino  ta m b ié n  los su pé rf luos ,  re lac ionados  c o n  ed i ficac iones de  lu jo ,  b u ­
levares, i lu m in ac ió n ,  te a tro s ,  iglesias, gastos p o r  carre ras ,  etc.; t o d o  es to  es ex tra í­
d o  del bo ls i llo  del p u e b lo  p o b re .  G rac ias  al bo ls i llo  del p u e b lo  p o b r e  so n  pag a d o s  
los en o rm e s  su e ld o s  de  los p res id e n te s ,  m in is tro s ,  d ip u ta d o s  y  t o d o  el e jérc i to  de 
fu n c io n a r io s ,  los so ld a d o s ,  oficiales, las n u m e ro sa s  p en s io n es ,  las d o ta c io n e s ,  las 
g ra tif icac iones q u e  so n  co n c ed id as  p o r  el S enado  y  la C á m a r a  de  D ip u ta d o s  en 
fo rm a  tan  e sp lénd ida ,  los in te reses  y  a m o r t iza c io n e s  p o r  los p r é s ta m o s  del E s ta d o  
y  los m u n ic ip io s  - q u e  a lca n za n  cifras inc re íb le s -;  to d o  es to  es p a g a d o  a través de 
los im p u e s to s  in d ire c to s ,  q u e  gravan  los p r o d u c to s  de  p r im e ra  n eces idad  del p u e ­
blo. P ues  in c lu so  los escasos im p u e s to s  d irec to s  q u e  se r e c a u d a n  so n  t ras ladados  
sin ex cep c ió n  a lg u n a  a los c o n s u m id o re s ,  de  m o d o  q u e  to d o  el p eso  del E s ta d o  
recae, en A rg e n t in a ,  so b re  los h o m b r o s  del p u e b lo  p o b re ,  q u e  apenas  si es tá ya  
en c o n d ic io n e s  d e  p ag a r  los e n o rm e s  prec ios  de  los víveres. Y  n o  só lo  eso. El t r a ­
b a ja d o r  q u e  p o see  u n a  fam ilia  n u m e ro sa ,  y  q u e  en  co n sec u en c ia  lleva y a  ade lan te  
u n a  lucha  s u m a m e n te  d u r a  p o r  la superv ivencia ,  neces ita  ta n to  m ás de  lo q u e  es 
im p re sc in d ib le  p a ra  vivir , c u a n to  m a y o r  es la c a n t id a d  de m ie m b r o s  de  su familia, 
y  p o r  en d e  d eb e  p ag a r  5, 6, 8 o m ás veces. E n  o tras  pa lab ras ,  c u a n to  m ás p o b r e  es, 
ta n to  más d eb e  c o n t r ib u i r  c o n  las cargas del E s ta d o ,  y  eso p a ra  q u e  los m il lo n ar io s  
q u e d e n  exen tos  de  im p u e s to s .
¿ N o  re p re se n ta  es to  u n a  escandalosa  in jus tic ia? ¿A caso  to d o  h o m b r e  de  buenas  
in tenc iones ,  to d o  h o m b r e  q u e  posee  d e n t ro  de sí el s e n t id o  de  la justicia , n o  d e b e ­
ría in te rvenir ,  a fin de  q u e  u n  s is tem a im pos i t ivo  ta n  a b o m in a b le  sea e l im in a d o  y  
se lo reem place  p o r  u n o  ju s to ?
P ero ,  p o r  c ie r to ,  ¿q u ién  hace las leyes en este país? U n  n ú m e r o  p e q u e ñ o ,  
in c re íb le m en te  p e q u e ñ o  de p e rso n a s  q u e  tiene en  sus m a n o s  el p o d e r ,  y  lo em plea  
c o n  vistas a s i tuarse  del m o d o  más ven ta jo so  posib le.
Las cues t iones  im pos i t ivas  so n  cues t iones  de poder .  E n  A rg e n t in a ,  la m a y o r ía  
de los h ab i tan te s  só lo  t iene  el d e b e r  de pagar, p e ro  n o  el de  p a r t ic ip a r  en  la d e ­
te rm in a c ió n  acerca  del m o d o  de rec au d a r  y  u t i l iza r  los im p u e s to s .  A rg e n t in a  es 
a h o ra  u n a  re p ú b l ic a  sin  rep u b l ican o s ,  y  sin  f u n d a m e n to s  rep u b l ican o s ,  p u es  de  lo 
c o n t ra r io  ya  d eb e r ía  h a b e r  in t r o d u c id o  la n a tu ra l iz ac ió n  o b l ig a to r ia  de  aque llos  
q u e  res id en  p e r m a n e n te m e n te ,  y  te n d r ía  q u e  h ab e r  a seg u rad o  a és tos  el d e re c h o  a 
p a r t ic ip a r  en la d e te rm in a c ió n  de la v o lu n ta d  y  el f in  del E s ta d o ,  tal c o m o  o c u r re
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en  N o r te a m é r ic a .  É s ta  es la co n d ic ió n  f u n d a m e n ta l  p a ra  a b r i r  el c a m in o  hacia 
u n  d e s a r ro l lo  v e n tu ro s o  de las c i rcunstanc ias  en  A rg e n t in a .  E n to n c e s ,  t a m b ié n  la 
ex e nc ión  im p o s i t iv a  de  los ricos h a b rá  q u e d a d o  atrás,  y  A rg e n t in a  y a  n o  será  m e ­
r a m e n te  u n  E ld o r a d o  p a ra  especu lado res  y  caza d o re s  de  ganancia ,  y  u n a  r a to n e ra  
p a ra  el in m ig ra n te  q u e  no  tiene  m ed ios  y  que  a p o r ta  su t r a b a jo  al país,  s ino  q u e  a 
ese in m ig ra n te  le b r in d a r á  u n a  existencia to le rab le ,  q u e  no  se le o f rece  en  m e d io  de 
los ab u so s  a q u í  d o m in a n te s .
[V o rw ä r ts , n° 2, 16 /10 /1886 , p. 1.] 
C Ó M O  E S T Á N  L A S  C O S A S
N o  p u e d e  h a b e r  n in g u n a  d u d a  de q u e  la p a r te  m ás a m p lia  d e  la p o b la c ió n  de 
este país  es to ta lm e n te  inc ap a z  de ejercer  los d e re ch o s  civiles y  o b l igac iones  p r o ­
p ios  de  u n a  repúb lica .  U n a  p e q u e ñ a  p a r te  c o m p re n d e  b ien  sus d e re c h o s ,  p e r o  se 
desvanece  en  m e d io  del c o n ju n to  ind ife ren te .  U n  rég im en  a u té n t i c a m e n te  r e p u ­
b l icano  p r e s u p o n e  u n a  c ier ta  educac ión ,  de  lo c o n t r a r io  la re p ú b l ic a  se conv ie r te  
en ese m o n s t r u o  p o l í t ico  q u e  r e p re se n ta n  las repúb licas  su d a m er ic an a s .
El p u ñ a d o  de p e rso n a s  q u e  tu v ie ro n  y  aún  t ie n en  en sus m a n o s  los dec is iones  
del país, a p r o v e c h a r o n  y  s iguen  ap ro v e c h a n d o  aún  h o y  la ig n o ran c ia  del pu eb lo ,  
de  la q u e  so n  re sponsab le s .  S ob re  ésta er igen sus p lanes  y  c u e n ta n  c o n  ella. T a m ­
bién  s a b en  q u e  es to  se m a n te n d r á  así de m o m e n to .  C u a n d o  de ta n to  en  tan to  
h acen  c o m o  si se vo lv ie ran  hac ia  el p u e b lo  - p .  ej., en las “ e lec c io n e s”- ,  se t ra ta  de 
u n  m e ro  em b u s te .  L os  líderes de  las cam aril las  so n  los agentes ,  y  el “p u e b l o ” sólo  
sirve, c u a n d o  es p rec iso ,  de t r a s fo n d o  y  p a ra  a p o r ta r  su  voce r ío .
E n  ta n to  d u re  esta in m a d u r e z  polít ica , t e n d re m o s ,  en  lu g a r  de  u n a  repúb lica ,  la 
o l iga rqu ía ,  el g o b ie rn o  d e  las camarillas ,  de las familias. Es u n  h e c h o  c o n t ra  el cual,  
p o r  el m o m e n to ,  n o  es p o s ib le  hacer  n ad a  q u e  p o se a  u n  efecto  in m e d ia to  y, en 
c u a n to  a lo esencial,  du ra d ero . U n  efecto  in m e d ia to  n o  p o d r ía ,  inc lu so ,  co n s e g u ir ­
se c o n  facilidad: cada  ac to  de  v io lencia  t iene su efecto. P e r o  a través  d e  la v io lencia  
se co n s ig u e  só lo  u n  éxito  m o m e n tá n e o ,  y  las co n secuenc ias  nocivas  n o  p u e d e n  
ev itarse  si el ag re so r  n o  p ro ce d e ,  al m ism o  t ie m p o ,  co n  el c u id a d o  y  la in te ligencia  
m ás in te n so s  posib les .  ¿ D e  q u é  serviría q u e  los d o m in a d o s  se desh ic ie ran  a q u í  de 
los d o m in a d o r e s ,  p e ro  sin  ser  capaces de  a p ro p ia rse  de  la h e renc ia  de  és tos?  U n a
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re v o lu c ió n  real d e  ese t ip o  d ebe r ía  ser  sa ludada  c o m o  u n  ac to  d e  v en g a n za ,  y  nada  
más; en  p o c o  t ie m p o ,  v o lv e r íam o s  a e n c o n t ra rn o s  en la vieja p o s ic ió n .  E s to  es tan  
c laro  q u e  n o  req u ie re  d e  más p ruebas .
T o d a  r e v o lu c ió n  te rm in a rá  ta rd e  o te m p r a n o  co n  la d e r r o ta  del  p a r t i d o  r e v o lu ­
c ionar io ,  si este ú l t im o  n o  es capaz  d e  a sum ir  el lugar  del p a r t i d o  d e r r o c a d o  y  de 
c o n d u c i r  u n  rég im en  m ejor .
A q u í  te n e m o s  en  v is ta  las c i rcunstanc ias  su d a m er ic an a s  y, an te  to d o ,  las a rg e n t i ­
nas. N o  es p rec iso  r e p e t i r  q u e  los golpes locales n o  t ie n en  n in g ú n  o t r o  m o t iv o  q ue  
la envidia . Y  u n a  rev o lu c ió n  au tén t ica  q u e  haga valer  los p r in c ip io s  re p u b l ic a n o s  
es h o y  im p e n sa b le ,  a ra íz  del re traso  de  la p o b la c ió n  a u tó c to n a  y  d e  la in d o le n c ia  
de  la ex tran jera .  Sólo cabe c o n ta r  c o n  la in f luenc ia  del exterior.  Y  ésta es segura. 
O  b ie n  los ac reed o res  e u ro p e o s  p r o d u c e n  u n a  ev o lu c ió n ,  o lo hace la in m ig ra c ió n  
eu ro p e a ,  q u e  h a  d e  au m en ta r ,  a m e n o s  q u e  en  E u r o p a  te n g a n  luga r  g ran d es  t r a s ­
to r n o s  e c o n ó m ic o s  y  po lí t icos .
C o n  u n a  p o b la c ió n  de 20 m il lones ,  la ac tual o l iga rqu ía  y a  n o  será pos ib le .  I n ­
m ig rac ión ,  in m ig ra c ió n  es a s im ism o  la o rac ió n  m a tin a l  y  v esp e r t in a ,  n o  só lo  de 
la clase d o m in a n te ,  s ino  ta m b ié n  de  los capita lis tas en general.  Só lo  q u e  cada  u n o  
p iensa  en algo d ife re n te  a p r o p ó s i to  de  ella. El g o b ie rn o  ca lcula  a cada  in m ig ra n te  
en fu n c ió n  d e  la r iq u e z a  nacional:  si él p r o d u c e  ta n to ,  si c o n s u m e  ta n to ,  q u e d a  
para  la “ r iq u e z a  n a c io n a l” u n  exceden te  de  ta n to s  pesos; si u n  t r a b a ja d o r  r e p r e ­
senta, p a ra  la r iq u e z a  nac iona l ,  ta n to s  pesos más, 100.000 t r a b a ja d o re s  r e p re se n ta n  
100.000 veces m ás  p a ra  el in c re m e n to  de  la “ r iq u e z a  n a c io n a l” ; así, pues ,  “ el p a ís ” 
se e n c o n tra r ía  e n o r m e m e n te  r ico, recib ir ía  n u e v o  c ré d i to  y  p o d r ía  in c o r p o r a r  u n  
n u ev o  p ré s ta m o . . .  en  v is ta  de  q u e  es ta n  rico. Y  en to n ce s  r e to r n a r ía  la E d a d  de 
O r o .  La clase d o m in a n te  pa rece  n o  ad v e r t i r  en  a b s o lu to  q u e  u n a  in m ig ra c ió n  m a ­
siva c o n t in u a  f in a lm en te  tiene  q u e  resu l ta r  p e l ig ro sa  p a ra  ella y  p a ra  su sistema; 
só lo  ve el in c re m e n to  de  la “ r iq u e z a  n a c io n a l” (es decir, de  su  r iq u ez a )  a través de 
la fu e rz a  de  p r o d u c c ió n  h u m a n a  q u e  ingresa; no  se le o c u r re  q u e  esta fu e rz a  de 
p r o d u c c ió n  p o d r ía  a lguna  v ez  d e m a n d a r  ser a d m it id a  ig u a lm e n te  en  el d is fru te  
de  la r iq u e z a  nac iona l .  P a ra  el g o b ie rn o ,  el t r a b a ja d o r  in m ig ra n te  es s im p le m e n te  
u n  fa c to r  in v o lu n ta r io  q u e  p e rm i te  in c re m e n ta r  la “ r iq u e z a  n a c io n a l” y, según  su 
o p in ió n ,  c o n  eso  se acabó  la h is toria .
E l  cap ita lis ta  c o n s id e ra  la in m ig ra c ió n  desde u n  p u n to  de  v is ta  similar, c o n  la 
ún ic a  d ife renc ia  de q u e  re e m p la z a  la exp res ión  “ r iq u e z a  n a c io n a l” p o r  la santif ica- 
d o r a  p a lab ra  “ g a n a n c ia ” . L a  co n s ig n a  es la m a y o r  ganancia  pos ib le .  E s te  r e su l tad o
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se logra  a través de  la m a y o r  re d u c c ió n  po s ib le  de  los co s to s  d e  p r o d u c c ió n ,  y 
del m a y o r  a u m e n to  p o s ib le  de  los p rec ios  de  venta. P e r o  c o m o  los sue ldos  bajos 
p a ra  los t ra b a ja d o re s  n o  so n  n in g ú n  m e d io  de a t racc ión ,  cier tas  in d u s t r ia s  cuyos  
sue ldos  so n  los m ás m iserab les  n o  p o se e n  los t ra b a ja d o re s  su fic ien tes ,  y  son  los 
p ro p ie ta r io s  de  tales neg o c io s  los q u e  c lam an  espec ia lm en te  p o r  la in m ig ra c ió n ,  a 
fin de  c o n ta r  co n  t ra b a ja d o re s  bara to s .  P e ro  c o m o  n o  se p u e d e  c o n f ia r  en  o b te n e r  
t r ab a jad o re s  e u ro p e o s  a bajo  cos to  y  sin  p re te n s io n e s ,  u n a  f i rm a  h a  b u sc a d o  ya 
a... ch inos .  E s to s  señores ,  q u e  v iven  c o m o  los ce rdos ,  s o n  el e n c a n to  de  to d a s  las 
almas ávidas de  ganancia  capitalista,  p ues  r e p re se n ta n  la fu e rz a  d e  trab a jo  más 
bara ta .  T e n e m o s  y a  u n a  su e r te  de  ch inos  aquí: ch in o s  eu ro p e o s ,  q u e  se en c u e n t ra n  
in fa m e m e n te  d e s p ro v is to s  de  p re te n s io n e s ,  y  q u e  se de jan  p e r f o ra r  la rod illa ,  de 
ser  p os ib le ,  p o r  c inco  centavos.. .  p e ro  n o  les a lcanza  c o n  es to  a los se ñ o re s  fa b r i ­
cantes. H a y  q u e  p r o d u c i r  a p rec io  aú n  m ás bajo.
N o  se t ra ta  de  u n a  au tén t ica  falta de  t raba jado res .  L o s  e m p re sa r io s  só lo  t ienen  
q u e  p ag a r  b u e n o s  sue ldos  y  en to n ce s  co n s ig u en  t r a b a ja d o re s  en  f o rm a  masiva. 
Y  si t a m b ié n  el g o b ie rn o  p o n e  m a n o s  a la o b ra  y  les o frece  a los trab a jad o re s  
p r o te c c ió n  y  garan tías  legales - c o s a  q u e  d eb e r ía  hacer  en  in te rés  de  la “ r iq u ez a  
n a c io n a l”- ,  e n to n c e s  la in m ig ra c ió n  v o lve rá  a crecer  en  u n a  m e d id a  significativa. 
P e ro  el g o b ie rn o  n o  t iene  la m ás m ín im a  idea de p r o te c c ió n  labora l;  A rg e n t in a  se 
e n c u e n t ra  d esac re d i ta d a  en  E u r o p a  y  de  m o m e n to  no  p u e d e  a t ra e r  la in m ig ra c ió n  
masiva, y  así es q u e  las cosas s iguen, t r a n s i to r ia m e n te ,  tal c o m o  están.
[V o rw ä r ts , n° 336, 10 /06 /1893 , p. 1.]
S o b r e  l o s  e x á m e n e s  d e  l a s  e s c u e l a s  d e l  E s t a d o
N o s  h e m o s  e m p e ñ a d o  en p r o p o r c io n a r  algunas p e rspec t ivas  so b re  el s is tem a 
ed u c a t iv o  a rg e n t in o ,  y  p o r  ello h e m o s  v is i tado  d iversas  m esas de  exa m e n  de varios 
co leg ios nac ionales .  C o m o  es sab ido ,  exis ten  en el país d ie c io c h o  d e  tales colegios'' 
so s ten id o s  p o r  el E s ta d o ,  en  los q u e  los hijos de los g randes  se ñ o re s  so n  ed u c ad o s  
g ra tu i ta m e n te  - p u e s  los $ 15 de  m a tr ícu la  e in sc r ip c ió n  a exám enes  p o r  año  no 
c u e n ta n - ,  p e r o  to d a  u n a  serie de  ins t i tuc iones  p r ivadas  es tán  en  co n d ic io n e s  de
En castellano en el original [N. de T.].
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p r e p a ra r  n iños  p a ra  la u n ive rs idad ,  y  g o z a n  de to d o s  los d e re c h o s  y  ven ta jas  de  los 
co leg ios del E s ta d o .
L os  colegios locales r e p re se n ta n  ta n to  el bach il le ra to  a lem á n  [G y m n a s iu m ]  
c o m o  las escuelas m ed ias  a lem anas.
A  f in  de  e x p o n e r  b re v e m e n te  nues tra s  im p res iones ,  te n e m o s  q u e  d ec ir  q u e  aun  
c u a n d o  nos h a b ía m o s  im a g in a d o  q u e  tales ins t i tuc iones  de  e n s e ñ a n z a  e ra n  malas 
y  m iserab les ,  n u e s t ra  o p in ió n  se en c o n trab a ,  s in  em b arg o ,  m u y  p o r  d e t rá s  de  la 
rea lidad , p u es  n o  d eb e  ser  po s ib le  e n c o n t r a r  en to d o  el m u n d o  algo m ás la m e n ta ­
ble en  el c a m p o  de la p ed a g o g ía  q u e  las co n d ic io n e s  y  m é to d o s  d e  e n s e ñ a n z a  que  
se m a n if ies tan  en  es tos  exám enes.
T o d o  el m é to d o  d e  e n señ a n za  cons is te  en  a p r e n d e r  m e c á n ic a m e n te  d e  m e m o r ia  
los ax iom as ,  reglas, n o m b r e s  y  cifras q u e  so n  v e r t id o s  so b re  el e s tu d ia n te  en  el 
cu rso  de  a lgunas  sem anas  p rev ias  al exam en, en r ig u ro sa  c o n c o rd a n c ia  c o n  el p r o ­
g ram a  de d ic h o  exam en; este te so ro  m e m o r ís t ic o  es n u e v a m e n te  o lv id a d o  c o m p le ­
ta m e n te  p o r  el m e jo r  e x a m in a n d o  o ch o  días después  del exam en .  N u n c a  d eb e  h a ­
be r  te n id o  lugar  u n a  farsa repu ls iva  tal c o m o  la q u e  r e p re se n ta n  esos exám enes .
E l j  o v e n  e x a m in a n d o  - p e r d ó n :  no  se p u e d e  dec ir  “ jo v e n ” , en  vista de  q u e  m u ­
ch a ch o s  de d o ce  añ o s  so n  t r a ta d o s  p o r  el m a es t ro  c o m o  “ s e ñ o r ” , y  se llam an  
“ e s tu d ia n te s ”-  avanza ,  c o n  to d o  el a p lo m o  del p lu tó c r a ta  se g u ro  de  sí m ism o ,  
has ta  la m esa  an te  la cual se e n c u e n t ra n  se n tad o s  los tres  p ro fe so re s  e x a m in a ­
d o res ,  y  se p la n ta  allí c o n  u n a  p o s ic ió n  a m en a za n te ,  im p o n e n te ;  in so len te  e n  los 
ges tos ,  in so len te  y  d esa f ian te  en cada m o v im ie n to ;  to m a  de im p r o v is o  la m an ive la  
del bo li l le ro ,  y  deja  q u e  el ap a ra to  gire. Lee los tres n ú m e ro s  q u e  caen, to m a  el 
p ro g ra m a  en  q u e  se e n c u e n t ra  in d ic ad o  el te m a  c o r r e s p o n d ie n te  a cada  n ú m e ro ,  
y  dec la m a  su  le tan ía  c o m o  u n  p ap agayo :  ¡aquí tienes lo q u e  diste!.. .  a m e n u d o ,  
p a r lo te a n d o  los d isp a ra te s  m ás in sensa tos ,  que  p a re cen  n o  e scu c h a r  los e x a m in a ­
do res  q u e  ca becean  se m ia d o rm e c id o s  y  q u e  e x h ib en  la m a y o r  apatía . C u a n d o  el 
e x a m in a n d o  c o m ie n z a  a ta r tam u d e a r ,  el m a e s t ro  d a  u n  sa lto  p a ra  a y u d a r lo ,  con  
lo cua l  se p r o d u c e n  c o n  fre cu e n c ia  las escenas más r id icu las; p o r  e jem p lo ,  en  el 
exam en  de  f rancés,  el jo v e n  no  sabía c ó m o  se l lam aba  la g o lo n d r in a .  E n to n c e s  se 
d esa r ro l ló  el s igu ien te  d iá logo:
M aestro : ¿có m o  se dice go lo n d rin a?
J o v e n :g o -g o -g o -
M aestro : h i-h i-h i-
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Joven : g o -g o -g o -
M aestro : ro n - ro n - ro n -  , -h i ro n -h iro n -h iro n d e l-
Joven : le!
M aestro : hirondelle! M uy bien, Señor. ¡Eso es!
¡Hirondelle! ¡La golondrina! M uy bien. ¡Perfectamente!
Siéntese, Señor.1
Y  el e x a m in a n d o  se dir ige o rg u l lo so  a su lugar  y  rec ibe  u n  “ 10 d is t in g u id o ” en 
el b o le t ín  de  francés.
E n  el exa m e n  de h is to ria ,  u n  jo v en  rec itaba  la h is to r ia  de  C a r lo s  M arte l ,  ¡y lo 
hacía v e n c e r  a los m o r o s  en  la batalla  de  W ate r loo !  Y  si u n  in d iv id u o  d e s v e rg o n ­
z a d o  n o  h u b ie ra  la n z a d o  u n a  s o n o ra  carca jada  en  el a u d i to r io ,  el m a e s t ro  ta m b ié n  
lo h ab r ía  d e jad o  pasar; p e ro  se p u so  de pie s ú b i ta m e n te ,  a r r o ja n d o  u n a  m irada  
i rac u n d a  al p ú b l ic o ,  y  b ram ó : “¡Silencio! E n  P o itie rs”, “¡Sí, s e ñ o r !”.2 C o n  lo cual 
el jo v e n  se re t i ró  c o n  u n a  n o ta  excelen te  en  el exa m e n  de h is to ria .
El ex a m e n  de a r i tm é tica  cons is t ió  en el rec i tad o  de reglas; y, p a ra  m u l t ip l ic a r  3 x 
17, h u b o  q u e  r e c u r r i r  al p iz a r r ó n  y  la tiza, s in  q u e  el r e su l ta d o  dejara ,  s in  em b arg o ,  
de ser  e r ró n e o  en tres  o p o r tu n id a d e s .  ¡Y geom etría !  L o s  jó v e n es  de  c u a r to  año  
(que c o r r e s p o n d e  a la S ecunda  a lem ana) n o  sab ían  n ad a  en  a b s o lu to ,  c o n  lo cual la 
e n s e ñ a n z a  de  m a te m á t ic a  ni s iqu iera  llega a la t r ig o n o m e tr ía .  ¡Q u é  cín ica farsa!
Las ciencias na tu ra les ,  q u e  son  despachadas  en  S ecu n d a  y  P rim a  en 2 y  3 horas  
p o r  sem ana ,  co n s is t ía n  en  def in ic iones  de an a to m ía ,  q u e  so n  rec itadas  m e cá n ica ­
m en te ,  c o m o  si m a es t ro s  y  a lu m n o s  fu e ran  idiotas. L o  m is m o  suced ía  c o n  la física 
y  la qu ím ica .  ¡ La q u ím ic a  - in o rg á n ic a  y  o r g á n ic a -  es c o m p r im id a  en  u n  ú n ic o  año, 
en u n  c u rso  de  c u a tro  h o ras  sem anales ,  es decir, en  u n  to ta l  de  120 horas!  C u a l ­
q u ie ra  p u e d e  im ag ina rse  lo q u e  resu lta  de  esto. ¡Es algo ta n  e s tú p id o !
La f ilosofía  es t r a ta d a  en dos  años ,  a r a z ó n  de  6 h o ra s  p o r  sem ana . P e r o  lo q ue  
a q u í  se enseña  c o m o  filosofía  es el viejo  b o m b o  escolástico ,  la ps ico log ía ,  la m oral ,  
las teod iceas  y  la metafísica , y  apenas si se ven  a lgunas reglas bana les  y  m e z q u in a s  
de  lógica. D e  la dia léctica, a b s o lu ta m e n te  nada...  ¡cabía esperar lo !
Y  esta vieja id io te z  escolástica era c h a p u r re a d a  sin  pensar ,  s in  e n te n d e r  nada ,  de 
m o d o  q u e  u n o  cre ía  e n c o n tra r se  en  u n  asilo p a ra  débiles  m en ta les .
E n  cas te lla n o  y  fran cés  en  el o rig in a l [N . de  T.].
E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . d e  T.].
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El la tín  es e n s e ñ a d o  d u r a n te  tres  años ( Quarta , Tertia y  Secunda), a r a z ó n  de 
trece h o ras  sem anales .  E s te  exa m e n  de la tín  rep re se n tó  la m ás alta co m ed ia .  L os  
jóvenes  leían y a  a C o r n e l io  N e p o te . . .  y  nad ie  sabía dec l in a r  c o r re c ta m e n te .  La 
o ra c ió n  (en  M ilc íades):  “Pontem  fecit in istro flamine, quas copias traduceret” (es 
decir, c o n s t r u y ó  u n  p u e n te  so b re  el r ío  Ister, e h iz o  q u e  sus t ro p a s  lo a travesa ran) ,  
fue t r a d u c id a  p o r  u n  a lu m n o  de Secunda de esta m anera :  “ él d e s ig n ó  al sa ce rd o te  
Ister, ju n to  al r ío ,  p a ra  t ra d u c ir le  sus r e p r o d u c c io n e s ” (“copias” en  cas te l lano)  (!).
Es im p o s ib le  e n c o n t r a r  en  a lg ú n  o t r o  s itio  u n  d isp a ra te  m ayor .
¡Ésta es la e d u c a c ió n  q u e  el E s ta d o  b r in d a  a los hijos de  la b u rg u e s ía  d o m in a n te ,  
a cos ta  de los im p u e s to s  pag a d o s  p o r  el p u e b lo  t rab a jad o r!  M a ñ a n a ,  e s tos  jóvenes  
vagos e ig n o ran te s  se rá n  n u e s t ro s  patrones,4 n u es tro s  em p le a d o re s ,  e x p lo ta d o re s  
y  d o m in a d o re s ;  inú ti les  désp o ta s ,  ju g a d o re s  oc iosos  y  p o l i t ica s tro s ,  e sp ecu lad o res  
t r am p o so s .
N o s  p r o p o n e m o s  expl ica r  en  u n  ar t ícu lo  p r ó x im o  de q u é  m a n e ra  este m é to d o  
educa t ivo  t iene q u e  f o r m a r  lacayos serviles, d esp ro v is to s  de  ideas, al se rv ic io  de la 
clase d o m in a n te .
[V o rw ä r ts ,  n° 315, 1 4 /0 7 /1893 , p. 1.]
T i p o s  a r g e n t i n o s  
IX .
El le c to r  de  L a  N a c i ó n
E l lec to r  de  La N a ció n  n o  es u n  lec to r  in co n s tan te ,  q u e  lee h o y  el p e r ió d ic o  
y  m a ñ a n a  no , o q u e  s im p le m e n te  lo olvida. C u a n d o  ab re  los o jo s  p o r  la m añ an a ,  
sabe q u e  su p u b l ic a c ió n  está en  su  am b ien te ;  el mucamo5 y a  lo h a  d e jad o  so b re  la 
m esa  de  luz ,  ju n to  a la ta za  de  té. E l  le c to r  de La N a ció n  s ie m p re  tiene  u n  m u ­
camo; a lgunos ,  p o r  p ie d a d  hacia los u sos  an t iguos ,  t a m b ié n  t ie n en  su  chino,6 que  
ju n to  c o n  La N a c ió n  les t rae  su m ate; p e ro  esta v ene rab le  casta  ances tra l  es tá en 
p ro c e so  de ex t inc ión .
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D a n  las o ch o ;  es la h o ra  en  q u e  c o m ie n z a  la m isa  p a ra  el le c to r  de  La N ación . 
Sin levantarse ,  en  su  c ó m o d a  cam a, to m a  c o n  reverencia  el g igan tesco  p liego , que  
p o d r ía  se rv ir  de  cub re cam a ,  c o m o  u n a  m o n ja  q u e  to m a  el ro sa r io .  U n a  m ira d a  
fu g a z  lo c o n v e n c e  de  q u e  las rúb ricas  conoc idas  se e n c u e n t ra n  en  el m is m o  lugar 
q u e  s iem pre .  L a  e sc r i tu ra  es p eq u e ñ a ,  el a r t ícu lo  es g rande ,  e in c lu so  se e n c u e n ­
tra  am p l ia d o  a través de  lugares c o m u n e s  r e p e t id o s  u n a  y  o t r a  vez ,  p rec isam en te  
c o m o  u n a  hom il ía ;  ya  ha  le ído to d o  mil veces. E l le c to r  d e  La N a c ió n  n o  lee ni 
ab re  libros: ni d ic c io n a r io s  ni enc ic lopedias; n o  se le o c u r re  q u e  el m a n ja r  q u e  se 
le p re se n ta  b a jo  el t í tu lo  de  E d ito r ia l7 ra ra  vez  le p r o p o r c io n a  a su  g u s to  algo que  
no  sea c o m id a  reca len tada .
A  m e n u d o ,  u n a  vez  q u e  ha  re c o rr id o  La N ación  a través del ed i to r ia l ,  el lec to r  
vuelve  a d o rm ir se ,  p e r o  la h o n o ra b le  esposa  del le c to r  de  La N a ció n , q u e  n o  se 
a treve  a m o le s ta r lo  d u r a n te  la lec tura ,  no  lo deja  d o rm ir ,  p u es  de  ese m o d o  se 
p o s te rg a r ía  la lec tura .
- ¡ P e r o  T elés fo ro ,  si te d u e rm e s  n u n c a  conc lu irás  tu  lectu ra ;  P a n c h i ta  n o  p u e d e  
hacer  la cam a c o n  e sc ru p u lo s id a d ;  el d es a y u n o  está l is to  a las d iez ,  y  h o y  es el an i ­
versa r io  de  C e p e d a ,  y  tienes  q u e  v is i tar  al general!
Ya ha v u e l to  a to m a r  el d ia rio ,  y  co n  ello q u e d ó  c o n c lu id a  la co n v e rsac ió n .
A s í  p a s a n  d o s  h o ras .  E l  le c to r  de  La N a ció n  n o  en c u e n t ra ,  s in  d u d a ,  n ada  
e n t r e te n id o  en  su  lec tu ra ,  p e ro  lee to d o  c o n  a ten c ió n .  N o t ic i a s  de[l R ío  de] La 
P la ta ,  te leg ram as ,  co r re sp o n sa le s ,  no tic ias  po l í t icas  y  sociales,  e in fo rm a c io n e s  
com erc ia les .
/ D io s m ío !8 ¡ N o  existe la m e n o r  ra z ó n  p a ra  reír! U n  deleite  p a ra  el e s tó m a g o  
c o t id iano ,  s in  sal ni p im ien ta ,  a r tícu los  y  notic ias  escritos  p o r  académ icos ,  to d o s  
c o n  el m is m o  estilo  y  p a ra  u n  pú b l ic o  de  viejas señoras .  El le c to r  d e  La N a ció n  se 
m u e re  si e n c u e n t ra  en  su d ia r io  giros m o rd aces ,  o los g iros  q u e  él e m p lea  a d iario .
C h is tes ,  b ro m a s ,  cr ít icas m o tivadas  p o r  la v ida  social: t o d o  es to  aparece  reves­
tid o  del m is m o  es tilo  gris, c o m o  los m on jes  en la p ro ce s ió n .
S on  las d iez.  E l le c to r  de  La N ación  ha te rm in a d o  su lectu ra ;  se levan ta  con  
á n im o  se reno ,  c o n  la f re n te  alegre, pues  to d o  m a rc h a  m a g n íf ica m en te  en to d o  el 
m u n d o .  L a  h u m a n id a d  p r o s p e r a  de  m a n e ra  os tensib le ; las d ev as tac io n es  p r o v o c a ­
das p o r  las langostas  n o  so n  p a ra  nada  ta n  graves c o m o  se decía; t a m p o c o  lo es el
E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
Ib idem .
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h a m b re  en  R us ia ,  t a m p o c o  la gripe; el h o r i z o n te  está b as tan te  d espe jado :  po lít ica ,  
f inanciera  y  co m erc ia lm e n te ;  el o ro  sube ,  p e ro  es to  d e m u e s t ra  p re c is a m e n te  n u e s ­
tra  p r o s p e r id a d ,  p ues  si sube ,  es p o r q u e  ha h a b id o  m u c h a  d e m a n d a ,  y  si d e m a n d a ­
m os m u c h o ,  es to  sucede  p o r q u e  lo neces itam os p a ra  re p re se n ta r  n u e s t ro s  b ienes, 
y  estos so n  en o rm e s ;  eso  m u e s t r a  c la ram en te  q u e  so m o s  u n  p u e b lo  o p u le n to ,  y  u n  
país in m e n s a m e n te  rico.
C o n  estas ideas e s t im u lan te s ,  el lec to r  de  La N a ció n  to m a  c o n te n to  su  d e s a ­
y u n o ,  p a ra  d ed ica rse  luego  a los h áb i to s  co t id ia n o s  c o n  los q u e  l lena su t ie m p o .  
P e ro  su lec tu ra  m a tina l  es u n  p a r á m e t r o  p a ra  todas  sus acciones,  y  c o n  f o r tu n a  y 
d e s t re z a  cita, a lo la rgo  del día, las frases que  se h an  g ra b a d o  en  su  m e m o r ia ,  y  que  
c o n s t i tu y e n  su ciencia, c o n  la q u e  i lu m in a  a aque llos  de  sus c o n o c id o s  q u e  no  h an  
leído más que...  o t r o  d iario .
L os  d o m in g o s  so n  días de  descanso  p a ra  to d o s ;  el le c to r  de  La N a ció n  los 
ap ro v e ch a  del m e jo r  m o d o  en  la m e d id a  en que ,  a d ife renc ia  de  los d em ás  días, lee 
una,  dos  veces las g ran d es  co lu m n a s  de  su d ia r io  favo r i to ,  e n r iq u e c id o  c o n  u n  s u ­
p le m en to .  E n  tales días, d is f ru ta  de  to d o  p le n am e n te ;  inc lu so  es tu d ia  los a n u n c io s  
de subas tas ,  q u e  lo e n t re t ie n e n  m u c h o  a ra íz  de  su h e te ro g e n e id a d ,  y  a m e n u d o  
p o r  su b r i l lan te  estil izac ión .
E n  las ta rd e s  d e  esos días de  descanso ,  el lec to r  de  La N a ció n  se s ien te  u n  p o c o  
ca nsado  de ta n to  leer; se va  a d o r m i r  t e m p ra n o ,  p e ro  n o  sin  h abe r le  d a d o  cu e rd a  
antes a su reloj de  p a re d ,  p o r  el b ien  de la patria.
[V o rw ä r ts , n° 281, 2 1 /0 5 /1 8 9 2 , p. 1.] 
F i e s t a s  d e  b e n e f i c e n c i a  y  d a m a s
T o d o s  los años ,  p a ra  esta época,  es decir, desde  el m es de  ag o s to  h as ta  fines de 
n o v ie m b re ,  invade  el país la ep idem ia  de beneficencia ,  y  es ta p laga  crece a cada 
año  en e x te n s ió n  e in te n s id a d .  P e ro  n u n c a  se ha m an ife s ta d o  este f e n ó m e n o  de u n  
m o d o  ta n  d isp a ra ta d o  c o m o  en  este año, y  n o  só lo  ha  a fec tado  a la capital,  s ino  que  
ta m b ié n  se ha  e x te n d id o ,  c o m o  o c u r re  co n  todas  las p iezas  de  m o d a ,  a las c iudades  
de p rov inc ia .
E sta  c o m e d ia  f i la n tró p ica  o h ipoc res ía  de  h u m a n id a d  q u e  re p re se n ta  n u es t ra  
alta soc iedad ,  y  en la cual se ex p o n e  a las m iradas  de  t o d o  el m u n d o  el a r r ib ism o ,
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en to d a  su  repu ls iva  e in s íp ida  v an idad ,  pers igue ,  en  el f o n d o ,  f ines m u y  d is t in to s  
de aque l lo s  q u e  tiene  en  v is ta  el a m o r  al p ró j im o ,  e n t e n d id o  en  u n  se n t id o  cr is t ia­
no. L o s  p o c o s  miles de  pesos que  se re ú n e n  p a ra  la m ise r ia  y  la p o b r e z a ,  resu ltan  
insign ifican tes  en  c o m p a r a c ió n  co n  los e n o rm e s  d isp e n d io s  q u e  se rea lizan  p ara  
c o m p r a r  los v es t id o s  y  d em ás  ar t ícu los  s u n tu a r io s  q u e  so n  u sa d o s  p a ra  em bellecer  
estos co n c ie r to s ,  desfiles florales,  to rn e o s  atléticos, b azares ,  etc.
D e ja n d o  de  lado  los fines capita lis tas, es obv io  q u e  n u e s t ro s  c í rcu los  de  dam as 
buscan ,  en es tos  p laceres pú b l ic o s ,  u n  géne ro  m u y  especial de  eb r ie d ad  - p u e s  a 
es to  n o  p o d e m o s  l lam arlo  d is t ra c c ió n - ,  y  se en t re g an  a es ta  e n te n te  cordiale  con  
to d o  el m u n d o  c o n  u n  p lace r  desen fre n ad o .  N u m e r o s a s  m u c h a c h a s  hace t ie m p o  
casaderas ,  de  las q u e  p o se e  la soc iedad  u n  a te r r a d o r  exceso, y  m u je res  casadas 
- a  las q u e  ta n  f re c u e n te m e n te  la falta de lozan ía  y  las a r rugas  les c o n c e d e n  u na  
f i so n o m ía  de  cadáver, p r o d u c id a  p o r  la s o b re e x c i t a c ió n -  re to z a n ,  en  estas fiestas, 
m ezc ladas  c o n  las sirenas que  hacen  la calle y  las co r is tas  de  los p e q u e ñ o s  tea tro s  
de m ala  m u e r te ,  r iv a l iza n d o  unas  co n  o tras  en el a r te  de  la c o q u e te r ía ,  en  el cual 
la porteño?  n o  t iene p a ra n g ó n ;  to d a s  de lgadís im as y  f i rm e m e n te  en c o rse ta d as ,  con  
el p e c h o  lev an tad o ,  c o n  g en u inos  y  falsos des te l los  de  b r i l lan tes ,  ro d e a d a s  de  u n a  
a tm ó sfe ra  s a tu ra d a  in te n sa m e n te  de  m u sk , p a tc h o u li  y  p o u d re -d e -r iz ;  u n a  a tm ó s ­
fera  d ensa ,  op res iva ,  ref inada ,  sob rec a rg ad a  y  com p lic ad a ,  c o m o  la q u e  r e sp ira m o s  
en to d a s  las asam bleas  y  te a tro s  h isp a n o am er ica n o s ,  p e r o  t a m b ié n  en  los salones 
f ranceses p a ra  p lace res  de  caballeros. T o d o s  estos ro s t ro s  p a re c e n  sem ejan tes ,  t o ­
d os  p o se e n  algo de indefin ib le ,  ar tif ic ioso ,  vacío  de  s e n t im ie n to .  P o r  to d a s  par tes  
la so n r isa  du lce ,  q u e  to rn a  la b o ca  p e q u e ñ a  y  aguda , la m is m a  gracia es tud iada ,  el 
m is m o  en c a n to  ar tif ic ioso ,  la a fectación  artificial, q u e  se ha  c o n v e r t id o  en  segunda  
n a tu ra le z a  y  de t rá s  de  la cual se p e rc ibe  el p lace r  d e s p o ja d o  de in te r io r id a d  an í­
mica. Es tas  d am as  b u rg u esas  y  h a u te  m o n d a in e s10 q u e  c o q u e te a n ,  en  u n a  e te rna  
in q u ie tu d ,  im p u lsad a s  p o r  la v a n id a d  in fa t igab lem en te  to r tu r a n t e  y  p o r  la s o b r e ­
exc itac ión  nerv iosa ,  b u sc a n  a los h o m b r e s  c o m o  a los espe jos  en  sus cu a r to s  de 
to c ad o r ,  a f in  de  tener lo s  a l re d e d o r  de sí y  hac e r  q u e  és tos  las a d m ire n  en todas  
las p o s ic iones  y  s i tuac iones  posib les .  N o  h ay  en ellas s e n t im ie n to  a lguno ,  ni am or. 
E stas  m u je re s  y a  n o  p u e d e n  amar.
9 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
10 M u je res  d e  a lta  so c ie d a d  [N - de  T.].
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Estas  d am as  n o  h acen  n ad a  in c o rrec to ;  se m u e v e n  d e n t r o  de  los l ím ites  de  la 
co q u e te r ía  p e rm i t id a ,  q u e  ellas han  c o n v e r t id o  en u n a  v e rd a d e ra  ciencia; en u n a  
ciencia q u e  las hace  casi ir resistibles; son  co q ue ta s ,  in te l igen tes ,  q u e  h acen  de  sí 
m ism as  o b ras  de  arte, y  q u e  só lo  p u e d e n  ser ad m iradas  en  c u a n to  tales.
P e ro  ellas, las vacías, las q u e  n ad a  d icen, saben,  co n  u n  re f in a m ie n to  s in  igual,  
p r o p o rc io n a r s e  u n a  in te n sa  aparienc ia  de vida, alm a y  p as ión ,  y  se a d h ie re n  c o m o  
sanguijue las  a h o m b r e s  de  c o n te n id o  y  f o n d o ,  p a ra  darse  el g u s to  de  c o n q u is ta r ­
los y  ver los  sufrir. D e s p ie r ta n  deseos sin aplacarlos ,  p u es  n u n c a  a c tú a n  en  fo rm a  
irreflexiva.
Estas  m uje res ,  p o r  bellas, e legantes y  su p e r io re s  q u e  sean, n o  p o s e e n  na tu ra lez a  
alguna; no  s ien ten  n ad a  en a b s o lu to ,  y  só lo  se e m p e ñ a n  en sa tis facer  el ego ísm o ,  
la v an id ad  de p o d e r  dec irse  a sí m ism as  q u e  h an  d e s p e r ta d o  u n  s e n t im ie n to  en  el 
h o m b re .
Estas  m u je res  n u n c a  s o n  v íc t im as del a m o r  so c ia lm en te  p r o h ib id o  q u e  ellas 
m ism as d esp ie r ta n .  N o  se de jan  c o n te n e r  p o r  p re ju ic ios  m ora les ,  p u e s  so n  esp i­
r i tu a lm en te  libres; n o  p o r  c o b a rd ía ,  pues  so n  b as tan te  hábiles  p a ra  ev i ta r  la d ifa ­
m ac ión ,  s ino  s im p le m e n te  p o r  su f r ia ldad  in ter ior.  N o  echan  n a d a  d e  m e n o s ,  no  
p o se e n  n a tu ra le z a  a lguna. Q u ie r e n  p o se e r  ad o ra d o re s  y  ser  v ene radas ;  n o  p u e d e n  
vivir  sin  ca u t iv a r  y  rechazar. ..  en  general,  su  v e s t im e n ta  es el c o n te n id o  d e  sus 
almas y  s iguen  s ie n d o  m u je res  h o n o rab le s .  P e ro  se a b u r r e n  de  u n  m o d o  in to le ra ­
ble en  la so c ied a d  a la q u e  p e r te n ec en ,  y  t ienen  u n  c ie r to  afán  de  sensac iones .  N o  
bu sc an  el a m o r  de  u n  so lo  h o m b r e ,  ni la d icha  de  u n a  pas ión .  L o  q u e  cada  una  
de ellas q u ie re  te n e r  a su a l re d e d o r  es la ad m ira c ió n  de to d o s ,  e im p u lsad a s  p o r  
ese f u r o r  de  la v an id ad ,  a trav iesan  los lím ites del c í rcu lo  social d e n t r o  del cual se 
m u e v e n  h a b i tu a lm e n te ,  y  se a b a la n za n  so b re  el g ran  p ú b l ic o  q u e ,  c o n  la excusa de 
pe rse g u ir  fines h u m a n i ta r io s ,  es c o n v o c a d o  co n  vistas a c o n c e d e r  a estas d am as  de 
m o d a ,  n o  só lo  la o p o r tu n id a d  de p e r fec c io n a r  su  ciencia de  la c o q u e te r ía  an te  los 
f rívo los  v a n id o so s  de  su  p r o p ia  soc iedad  co n  los que  se e n c u e n t ra n  a d ia r io ,  s ino  
ta m b ié n  la p o s ib i l id a d  de  p r o b a r  su p o d e r  y  la su p e r io r id a d  fe m e n in a  so b re  to d o s  
los h o m b r e s  de  todas  las capas sociales.
L o  que  las d iv ie r te  es v e r  a to d o s  los h o m b re s  d e r ro ta d o s ,  ven c id o s ,  d o m in a d o s  
p o r  el p o d e r  irres is t ib le  de  la m ujer ,  y  este in s t in to  se d esa r ro l la  en  ellas has ta  ser 
u n a  c o q u e to m a n ía ,  u n a  locu ra ,  q u e  busca  satisfacerse en c í rcu lo s  cada  v ez  más 
am plios .
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É s ta  es la r a z ó n  y  la causa  p a ra  las incon tab les  fiestas de  bene f icencia  q u e  l i tera l— 
m e n te  se su c ed e n  u n a  tras o tra ,  y  q ue  c o n s t i tu y e n  u n a  señal e lo c u e n te  de  la d e p r a ­
v ac ió n  esp ir i tua l  y  c o rp o ra l  de  la m u je r  p e r te n ec ien te  a los al tos  c í rcu los  sociales.
A  la e d u c a c ió n  de  la soc iedad  b u rg u e sa  se d eb e  q u e  estas m u je re s  se c o n v ie r tan  
en  seres ta n  an t in a tu ra le s  y  ex traños .
E s ta  e d u c a c ió n  so foca  n ec esa r iam en te  to d o s  los g é rm e n es  de  s e n t im ie n to s  n o ­
bles y, an te  to d o ,  el del am or.
E s to s  seres h u m a n o s  a m a n  p o r  v an idad ,  p o r  a b u r r im ie n to ,  p o r  cá lculo ,  p o r  
d eseo  y  p o r  to d o s  los in s t in to s  b ru ta les  posib les ,  y  casi n u n c a  p o r  am or.  E n  esta 
soc iedad  del d ios  C ap ita l ,  el a m o r  a u tén t ico  es algo m u y  ra ro .  Las p e r so n a s  co r re n  
tras el d in e ro  sin  te n e r  t ie m p o  p a ra  amar, y  si a lguna  vez  se escucha  u n  d ispa ro ,  
q u e  an u n c ia  al se r  áv ido  de  ganancias  q u e  u n  e n a m o r a d o  h ab ía  d e jad o  de  q u e re r  
vivir, es q u e  en  el m u n d o  ha desap a re c id o  u n  to n to ,  y  se h a  s u m a d o  u n a  m u je r  
satisfecha, q u e  o rg u l lo sa m e n te  sonr íe ;  y  to d a  la gen te  in te l igen te  ríe.
A h o r a  b ien ,  c o m o  la a tractiva  C é l im é n e  en El m isántropo, las m u je re s  c o q u e ­
tas se b u r la n  a leg rem e n te  de los rep ro ch e s  que  les hacem os:
“Des amants que je fais me rendez-vous coupablef 
Puisje empécher les gens de me trouver aimable? ” 11
Y  siguen  a c tu a n d o  a leg rem e n te  su f i la n tró p ica  c o m e d i a / m  de siécle.
P o r  c ierto : “fin  de siécle” ... ¿ c ó m o  p o d r á  c o n c lu i r  es to?
N a tu r a le z a  y  ca rác te r  se ha l lan  h o y  so la m e n te  en  la soc ia ldem ocrac ia .
[Vorwärts ,  n° 255, 21/11/1891,  p. 1.]
¡ D í a  d e  p a g o !
¡D ía  de p a g o ! '2 N o s  re fe r im os  al C o n g r e s o  a rg e n t in o .  E se  día, los seño res  d i ­
p u ta d o s  ya  i r r u m p e n  a u n a  h o ra  in u su a lm e n te  te m p r a n a  y  en  u n  n ú m e r o  inusua l
"  “ ¿M e cu lp á is  p o r  los am a n tes  q u e  a tra ig o ?  /  ¿ P u e d o  im p e d ir  q u e  las p e rs o n a s  m e e n c u e n tre n  
a tra c tiv a ? ” [N . d e  T.]
12 Al igual que en el título, en castellano en el original [N. de T.].
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a la secretaría,13 p ara  e m b o ls a r  el sue ldo  que ,  c o m o  se sabe, es de  $ m /n .  1.000 
m ensuales ,  p o r  las tres  ses iones  de d os  horas  p r o m e d io  cada  u n a  a las q u e  asisten  
sem ana lm en te . . .  s in  c o m p u ta r  los incon tab les  fa l tazos  d e  cada  u n o  de  los cabal le ­
ros. E s to s  pa t r ia rcas  rec iben ,  pues ,  u n  sue ldo  p r o m e d io  p o r  h o r a  de  1.000 /  13 = 
$ m /n .  76,92. N o  está mal,  ¿no?
Si u n o  de los patres conscripti no  se p re se n ta  el día de pago, envía  a c o b r a r  a su 
apoderado,14 de  m o d o  q u e  el n ú m e r o  s iem p re  está co m p le to .
P e ro  p o r  c ie r to  q u e ,  en  u n  día ta n  g ran d io so ,  no  se d esa r ro l la  se s ió n  alguna.
A n te s  d e  q u e  el t e s o re ro  llegue d esd e  el M in is te r io  de  F in a n z a s  c o n  los p a q u e ­
tes de  $ 1.000, to d o s  y a  p r e p a ra d o s  y  a tados,  o c u p e  su luga r  d e t rá s  del  escritorio 
ministro15 g ra n d e  y  d is t in g u id o ,  y  e m p re n d a  la g ran  ta rea  del día, co n s is te n te  en  
en t re g a r  160 p a q u e te s  de  $ 1.000 a c a m b io  de rec ibos  f i rm ad o s ,  los seño res  d i p u ­
tados  y  se n ad o res  p e r m a n e c e n  se n tad o s ,  o van  y  v ie n en  p o r  el sa lón  y  los pasillos,  
o se ex t ie n d e n  en  los sofás y  sil lones a la espera  del g ran  m o m e n to .
E n  ese día, los se ñ o re s  sue len  e n c o n tra r se  del m e jo r  h u m o r ,  y  eso lo s a b en  tan  
b ien  los so lic i tan tes  y  cl ientes q u e  el ves t íb u lo  se e n c u e n t ra  s a tu ra d o  de ellos, 
qu ienes  im p e tu o s a m e n te  in te r ro g a n  a éste o aqué l  de  sus p ro te c to re s ,  c o n  la du lce  
e sp e ran z a  de  rec ib ir  a h o ra  f in a lm en te  u n a  re sp u e s ta  a su  pe t ic ión .
E n  general,  se tra ta  d e  in d iv iduos  q u e  b u sc an  t raba jo ,  y  q u e  q u e r r ía n  tener  
u n a  ca r ta  de  r e c o m e n d a c ió n  -u n a  simple tarjetita de recomendación,16 c o m o  reza 
en este caso  el terminus technicus-.
E n  estos días, es po s ib le  hacer  a lgunos  es tud io s  f iso n ó m ic o s  m u y  in te resan tes ,  
aun  cu a n d o ,  en t re  los s e n ad o res  y  d ip u ta d o s ,  n ueve  de cada d ie z  só lo  e x h ib en  los 
rasgos p r o p io s  del  t ip o  m u y  o rd in a r io  de la raza  h isp a n o am er ica n a ,  esa ex p re s ió n  
se m iin d íg en a  s o n r ie n d o  c o n s ta n te m e n te  en  fo rm a  e s tú p id a  y  o s te n ta n d o  la p ica r ­
d ía de  u n  b r ib ó n ,  q u e  aparece  en  los ro s t ro s  g e n e ra lm e n te  r e d o n d e a d o s ,  d eb a jo  de 
f ren tes  m is e ra b le m e n te  bajas. Es u n a  p e n a  que  n o  exista n in g u n a  es tad ís t ica  racial 
acerca del  m a ter ia l  h u m a n o  en A rg e n t in a ,  c o m o  sí la h ay  so b re  el ganado .  E n  
sem ejan te  es tad ís tica ,  h a b r ía  q ue  clasificar ta m b ié n  el c u e rp o  de fu n c io n a r io s  y  d i ­
p u ta d o s  según  el c o lo r  de  la piel y  los s ignos raciales. E n to n c e s  se e n c o n tr a r ía  que
13 E n  cas te lla n o  e n  el o r ig in a l [N . de  T.].
14/16 Ib idem .
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h o y  en  el C o n g r e s o ,  d ec id id a m e n te ,  la jeunesse cuivrée,'7 la p a r te  de  la p o b la c ió n  
co b r iz a ,  se e n c u e n t ra  en u n a  p r o p o r c ió n  m u c h o  m ás elevada q u e  en n u e s t ra  p o ­
b lac ión  u rb a n a .  L a  m a y o r ía  de  los d ip u ta d o s  actuales s o n  m e s t iz o s ,  c o n  u n  cruce 
de  sangres  de  3/4 , o de  7/s, o de  15/i6, p e ro  co n  u n  p r o n u n c ia d o  t ip o  ra n q u e l in o ,  que 
inc lu so  p u e d e  rec o n o c e rse  m u y  c la ram e n te  en  u n  cruce  d e  sangres  m u y  avanzado : 
d igam os ,  en  31/32 o 63/64.
A  pesa r  del p r e d o m in io  de los ro s t ro s  c o m u n e s  m ás o m e n o s  co b r iz o s ,  que  
p a re cen  h a b e r  s ido  h ec h o s  a p a r t i r  del m is m o  m o lde ,  l la m a n  n u e s t ra  a ten c ió n  al­
gunas cabezas  m u y  peculia res .
¡Vean! El su je to  g rande ,  flaco, v igo roso ,  casi u n  ch i r ig u an o  p u r o ,  l lam a la a ten ­
c ió n  a causa  de sus arcos superciliares, q u e  sob resa len  en fo rm a  colosal .  Tales arcos 
superc ilia res  en u n a  f ren te  m u y  re trasada  evocan  d e c id id a m e n te  a u n  gorila. U n  
su je to  repu ls ivo ,  con  m anos  y  pies colosales. Se tra ta  del Dr.  N o v i l lo ,  se g ú n  nos 
in fo rm a  u n  so lic i tan te  am is toso ,  que  se en c u en t ra  a n u e s t ro  lado. N o v i l lo  es hijo 
de  u n  in f lu y e n te  caud il lo  p rovincia l ,  u n o  de los am igos ín t im o s  del general Roca,  
en c u y o  c írcu lo  es des ig n ad o  c o m o  el Novillo enamorado,18 y a  q u e  es c o n s id e rad o  
alguien  q u e  d e m a n d a  a m o r  en  u n a  m e d id a  ex t rao rd inar ia ,  y  q u e  p e rs igue  a fa n o ­
sam en te  a las m ujeres .  E n  el C o n g re s o ,  pe rm a n ec e  ca llado  - l o  q u e  lo vuelve m u y  
en com iab le  a o jos de  sus co legas-;  dec id idam en te ,  n o  d eb e  de  h a b e r  d escu b ie r to  la 
p ó lv o ra ,  p e ro  posee  perspec tivas  ciertas de  o b te n e r  p u es to s  m u y  altos en  el E s tado ,  
pues  cu e n ta  co n  el benep lác ito  de  compadres19 y  comadres20 m u y  p o d e ro so s .
A q u e l  su je to  g o rd o ,  q u e  se c o m p o r t a  de  u n  m o d o  ta n  r e p u g n a n te m e n te  o b s e ­
cu e n te  f re n te  a él, es el Dr. Culito. Es h ijo  de  m a d re  i ta liana y  se llama, en  realidad, 
Ju lio .  P e ro  c o m o  la m a d re ,  a s e m ejanza  de to d o s  los i ta lianos,  p r o n u n c ia  la /  co m o  
u n a  C , c o n v i r t ió  su s o b r e n o m b r e  “Julito” en “C ulito”, y  así es l la m a d o  ir re m e d ia ­
b le m e n te  en  to d a s  par tes .  In c lu so  sus colegas se b u r la n  d e  su  ig no ranc ia .  E n  una  
sesión  de c o m is ió n ,  re c ie n te m e n te  c o n fu n d ió  el patronado1' eclesiástico  c o n  d p a -  
drón (monetario),22 de lo cual inc lu so  sus colegas se r ie r o n  e n o r m e m e n te .  Es m é ­
17 J u v e n tu d  c o b riz a . Ju e g o  d e  p a lab ra s  c o n  jeunesse dorée [ ju v e n tu d  d o ra d a ]  [N . d e  T .J
'* E n  c a s te llan o  en el o r ig in a l [N . de  T.].
Ib idem .
20 Ib idem .
21 A sí e n  el o r ig in a l [N . d e  T.].
22 E n  c a s te lla n o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
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dico  en  C ó r d o b a ,  y  h a  d e m o s t r a d o  ser  m u y  ú ti l  p a ra  u n  c ie r to  ca u d i l lo  en  c u e s t io ­
nes f inancieras; luego  se c o n v i r t ió  en  p ro fe so r  de q u ím ic a  en  u n  co leg io  nac ional;  
luego , en m in i s t ro  y  d i r e c to r  de  u n  b an c o  p ro v in c ia l  en  b a n c a r ro ta ;  f in a lm en te ,  en 
d ip u ta d o .  C o m o  p r o f e s o r  d ijo ,  en  u n  exam en, q u e  los m etales  so n  b u e n o s  c o n d u c ­
to res  de...  la luz  (!). P e r o  n u n c a  hab ló  en  el C o n g re s o .  L o  m ás l lam a tivo  en  él son  
su g ran  m e n tó n  - u n a  v e rd a d e ra  m a n d íb u la  d e  asno , c o m o  p a ra  m a ta r  a f i l i s te o s -  y  
los labios in só l i ta m e n te  g ruesos .  Se v iste s ie m p re  del m o d o  m ás e legante,  y  su 
s o m b r e r o  de  c o p a  brilla  s ie m p re  in m a cu lad o ,  c o m o  el de  u n  lacayo. A f i rm a  que ,  
en  el te a tro ,  to d a s  las se ñ o ra s  y  las m u c h ac h as  no  h acen  m ás q u e  m ira r lo ;  y, c o m o  
M a lv o l io  en  N o c h e  de rey e s ,  o lo q u e  q u e rá i s ,  de  S hakespeare ,  p ie n sa  q u e  to d a s  
las O liv ia s  lo am an ,  p o r  lo cual sus colegas se b u r la n  de él m u y  a m e n u d o .
Q u e r r í a m o s  c o n te m p la r  ah o ra  de  más cerca  a aque l  vie jo  s e ñ o r  senador .  Su ser 
expresa  u n a  d ig n id a d  e x t ra o rd in a r ia  y  u n a  se g u r id a d  bu rg u esa ;  el p u r o  mylord, 
u n  su je to  fu e r te  y  de  am p lio s  h o m b r o s ,  calvo, co n  largos whiskers b lan co s ,  q u e  se 
e m p e ñ a  c o n s ta n te m e n te  en  p e in a r  c o n  i r re p ro ch ab le  elegancia  u s a n d o  sus largos 
d e d o s  cas taños ,  cuyas  p u n ta s  co lo rea  de ro jo .  Se ve, p o r  c ie r to ,  q u e  el h o m b r e  
p o see  u n a  p o s ic ió n  social im p o r ta n te .  A sc e n d ió  de  p e q u e ñ o  b u rg u é s  de  s u b u r b io  
y  p u lp e ro  a m il lo n a r io ,  g o b e r n a d o r  y  senador.  E ra ,  n a tu ra lm e n te ,  inev itab le  que  
el ascenso  no  se p r o d u je r a  p o r  vías to ta lm e n te  rectas. Se pa re ce  e x a c tam e n te  al 
P ie r re  R o u g o n  d e  Z o la ,  c u y o s  p r in c ip io s  po l í t ico s  so n  t a m b ié n  los su y o s ,  y  su 
éxito  en  la v ida  es in d u d a b le .  Su segu r idad  es in c o n m o v ib le .  Su bella m u je r  lo 
a b a n d o n ó  y a  d o s  veces c o n  sus am antes ,  p e ro  en cada u n a  de  esas o p o r t u n i d a ­
des la h iz o  t ra e r  n u e v a m e n te  al h o g a r  a través de  la polic ía .  Su y e r n o  ascend ió ,  
rec ien te m e n te ,  d e  r e c a u d a d o r  de  im p u e s to s  a b a n q u e ro ,  g o b e r n a d o r  y  m in is tro .  
U n a  p o d e r o s a  fam ilia  la de  este R o u g o n ,  al que ,  n a tu ra lm e n te ,  n o  le fa lta  la ram a  
M a c q u a r t .  N o s  s o r p re n d e m o s  al v e r  el aire so le m n e  q u e  sabe d a rse  este h o n o r a b le  
paysan-parvenu-m illionaire,23 c o m o  si el d es t in o  del país d esca n sa ra  só lo  so b re  
sus h o m b ro s .  N u n c a  h ab la  en  el C o n g re s o ;  se e n c u e n t ra  s e n ta d o  c o m o  el o rác u lo  
silenc ioso ,  y  p e in a  u n a  y  o t r a  vez  sus largos favori tos .  V ota  s ie m p re  c o m o  su  co le ­
ga R oca ,  al q u e  sirve f ielm ente .
A  su lado  se s ien ta  s ie m p re  f ie lm en te  su  c o n o c id o  colega, el senador con la care­
ta de yeso, tal c o m o  lo llam an  en  el C o n g re s o :  u n  p o b r e  le p ro so ,  al q u e  el lu p u s  le 
ha d e v o ra d o  t o d o  el ro s t ro ,  y  q u e  se cu b re  las h o rr ib les  úlceras  c o n  u n a  d en sa  capa
C a m p e s in o  c o n v e r tid o  en  m illo n a rio  [N . d e  T.].
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de p o n d ré  de r iz .  E l general R o c a  lo ascend ió  rá p id a m e n te  de  m a e s t ro  d e  escuela 
ru ra l  sin f o rm a c ió n  a lguna  y  de  p u lp e ro  en  b a n c a r ro ta  a g o b e rn a d o r ,  d ip u ta d o  y 
senador.  Sus colegas lo e n v ia ro n  y a  d os  veces a París ,  con goce de d ie ta s ,24 p a ra  que 
se le p rac t ica ran  cu ras  a cos tas  del E s ta d o ,  pues R o c a  los e s t im a b a  m u c h o  a él y  a 
su h e r m a n o ,  el d i f u n to  senado r ;  p e ro  su  ro s t ro  q u e d ó  igual, a pesa r  de  París. Su 
g ran  d e s t re z a  en  negoc ios  ganaderos  y  en su m in is t ro s  - h o n e s to s ,  n a tu ra lm e n te ,  
m u y  h o n e s t o s -  le p r o c u r a r o n  u n  im p o r ta n te  p a t r im o n io .  H o y  es u n o  el p a t r io ta  
más p a t r io ta .  ¡M ald ic ión  a los perve rsos  chilenos! C ó m o  h a b r á n  de q u e d a r  c u a n d o  
el s e n a d o r  c o n  la ca re ta  de  yeso  f ru n z a ,  a u n q u e  más n o  sea, el ceño.
A q u e l  R icks  c o n  a n teo jo s  es su en e m ig o  m o r ta l  de  la m is m a  p ro v in c ia ,  y  t a m ­
bién  es senador .  E l r o s t r o  de la ta  al a s tu to  jesuíta .  Sus o jitos  p e q u e ñ o s  y  o p acos  se 
c ie rran  t o d o  el t ie m p o ,  c o m o  si el p o b r e  su je to  fuera  a d e s m a y a rs e  ensegu ida ,  y  a 
m o r i r  p o r  p u r a  d u lz u ra  y  m e ra  h u m ild ad .
“ E n  la v ida, n ad a  ta n to  m e h a  d o lid o  
co m o  del h o m b re  el ro s tro  re p u ls iv o .”
P er ten e ce  a u n a  n u m e ro s a  familia  de un ita r io s ,  c u y o  n o m b r e  ha  s ido  in sc r ip to  
en los anales de  la p a t r ia  c o n  letras sangrien tas .  A n ta ñ o  fue  u n  ferv ien te  m itris ta ,  
h o y  p e r te n e c e  e n te ra m e n te  a Roca.  H e r e d ó  u n  g ran  p a t r im o n io  q u e  su padre ,  
general y  g o b e rn a d o r ,  a c u m u ló  en t ie r ra  y  ganado ; p e ro  y a  n o  g o za  del  fav o r  de 
R oca ,  so b re  el cual er ig ió  g randes  castillos en  el aire, p o r  lo cual se c o m p o r t a  de 
m a n e ra  servil, se a r ra s t ra  y  m ueve  la cola an te  ese cacique.
¡M iren ,  ah í  es tá  el L o b ito !  D o c to r  ju ris , per iod is ta ,  d ip u ta d o ,  d ir ig e n te  del P a­
tro n a to  de la In fa n c ia ,25 b e n e fa c to r  de  t rab a jad o re s  y  soc ia l is ta  de  sa lón; n u e s t ro  
b u e n  am igo , u n o  de  los q u e  más h ab lan  en el P a r lam en to .  A fa n o s a m e n te  hace p r o ­
p a g a n d a  a f a v o r  d e  u n a  ley p a ra  u n  h o m e s te a d ,26 y  es tu d ia  c o n  e m p e ñ o  a H e n r y  
G e o rg e .  Su c rá n eo  r e d o n d o  y  p e q u e ñ o ,  su  carita  p eq u e ñ a ,  sus o ji tos  p e q u e ñ o s  y 
sa l tones ,  de  n in g ú n  m o d o  p e r m i te n  re c o n o c e r  sin  m ás su  gen io .  Se ha  c o n v e r t id o  
a h o ra  en  u n  ferv ien te  radical,  qu izás  p o r  inst in tivas  af in idades  electivas c o n  una
24 E n  c a s te lla n o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
25 Ib idem .
26 H e re d a d  [N . d e  T.].
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atrac tiva  te te  de lin o tte 27 de  ese p a r t id o ,  pues a q u í  vale m ás q u e  en  n in g ú n  o t r o  
lugar  del m u n d o  el ch erch ez la fe m m e ™  c u a n d o  se tra ta  de  r e c o n o c e r  la causa lidad  
de m u c h o s  h ec h o s  o sc u ro s .  E l L o b i to  posee  dec is ivam en te  las d isp o s ic io n e s  p ara  
ser  u n  A r is t id e  R o u g o n ,  q u iz ás  llegue inc luso  a co n v e r t i r se  en  u n  Saccard.
A h o r a  v iene el ad m in is t ra d o r ,  y  los señores ,  en  cu a n to  t ie n en  los p aq u e te s  de mil 
pesos en tre  los ded o s ,  h u y e n  de inm ed ia to ,  c o m o  pose ídos;  de  m o d o  q u e  h a b r e ­
m os  de p ro s e g u i r  c o n  n u e s t ra  zo o lo g ía  de  congresales  en el p r ó x im o  d ía  de  pago .
P e ro  ¡alto! ¡ N o  h a y  q u e  o lv id a r  lo más im p o r ta n te !  P u e s to  q u e  el p e q u e ñ o  jo ­
ven  co n  re f in ad a  v es t im e n ta ,  q u e  parece  u n  agente  de  la C o rb e i l le ,  c o n  re f in ad o s  e 
in te l igen tes  rasgos  faciales ba jo  u n a  f ren te  de  alta b ó veda ,  en  t o r n o  al cual se ap i­
ñan  los ú l t im o s  d ip u ta d o s  c o n  cier ta  p re m u ra ,  c o m o  si se t r a ta ra  de  u n a  alta p e r s o ­
nalidad , es el r e y  de  los e s ten ó g ra fo s  de  la casa, el À  to u t as en e l J e n 29 legislativo.
E sc r ib e  los d isc u rso s  de  los d ip u ta d o s  c o n  la d e s t re z a  del d ie s t ro  re to u c h e u r ,30 
q u e  co n  p o cas  p ince ladas  sabe c u b r i r  en  nega tivo  c ie r to s  pasajes déb iles ,  de  tal 
m o d o  q u e  m e jo ra  s ign if ica t ivam en te  el r e tra to  sin  q u e  resu lte  to ta lm e n te  d i fe ­
ren te ,  y  cier tas  m a n ch a s  feas, c o m o  pecas, lunares ,  c loasm as,  etc., d esapa recen  
p o r  c o m p le to ;  p e r o  ta m b ié n  se ven  pá l idos  o jos  de  p e z  lu m in o so s  y  ard ien tes ; 
la ausencia  de  cejas apa rece  c o m o  arcos refinados ,  q u e  rea lzan  so b r e m a n e r a  la 
ex p re s ió n  an ím ica,  etc. El rey  de  los es tenóg ra fos  en el C o n g r e s o  ac túa  del m ism o  
m o d o  c o n  los d isc u rso s  de  sus am igos de  p a r t id o .  U n  ad je tivo ,  u n a  p ar t ícu la ,  u n  
ad v e rb io ,  etc., in se r ta d o s  o e l im inados;  u n a  frase a l te rada  o inve r t ida ,  u n a  d ies tra  
t ras lac ión  de p a lab ras  a través d e  u n a  breve  paráfrasis ,  u n a  ab re v iac ió n  efectiva, 
etc.; t o d o  esto  es fácil p a ra  el d ie s tro  es tenóg ra fo ,  y  a lgunos  o ra d o re s  h a n  le ído co n  
jovial so rp re sa ,  en  los p r o to c o lo s  de  sesiones, la r e p r o d u c c ió n  de su  d isc u rso  del 
d ía  p rec ed en te ,  s in  a c o rd a rse  m u y  b ien  si en  v e rd a d  se h an  ex p re sad o  ta n  e legan­
tem en te ;  ta n to  m ás c u a n to  q u e  m u c h o s  o ra d o re s  ya  h an  h e c h o  q u e  o t ro s  h o m b r e s  
de  pos ic iones  sociales su b a l te rn a s  e labo rasen  y p re p a ra se n  a n te r io r m e n te  el tex to  
p ara  sus ap o r te s  re tó r icos ;  de  m o d o  q u e  no  p u e d e n  sa b e r  c o n  c e r te z a  q u é  es lo 
q u e  h a n  d ic h o  en  ve rd a d .  A s í  es que  los m e jo res  ap o r te s  p a r la m e n ta r io s  n acen  
de la c o la b o ra c ió n  - s u p e r f i c ia lm e n te  in v is ib le -  del t r ab a jo  in te lec tua l  de  fa c to te n
27 C ab e z a  fresca  [N . de  T.].
28 B u scad  a la m u je r  [N . d e  T.].
29 A s p a ra  to d o  en  el ju e g o  (i.e. la ca rta  g an ad o ra ) [N . de  T.].
30 R e s ta u ra d o r  [N . d e  T.].
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d e s c o n o c id o s  (q u e  se en c u e n t ra n  detrás  de  los p a r la m e n ta r io s  y  q u e ,  p o r  a lgunos  
cen tavos ,  les so p la n  el tex to ) ,  y  de  los r e to q u e s  de los e s ten ó g ra fo s ,  q u e  i n t r o d u ­
cen leves m od if icac iones .
Y  si es to  no  o cu rr ie ra ,  las bancas del C o n g r e s o  es ta r ían  o c u p a d a s  p o r  m u c h í ­
s im os m ás rep re se n ta n te s  del p u e b lo  ocu l to s  en  u n  p r o f u n d o  s ilencio  de  los que 
e n c o n t ra m o s  hoy. La m a y o r ía  de los legisladores sabe in c lu so  r e d u c ir  m u y  in te l i ­
g e n te m e n te  su ac tiv idad  p a r la m en ta r ia  al a sen t im ien to  de  ca b ez a  q u e  significa “ s í” . 
P e ro  to d o s  sa b em o s  c ó m o  la g ran  m a y o r ía  s iem pre  as ien te  p o r  m a n d a to  de  Roca.  
El C o n g r e s o  r ep rese n ta  m e ra m e n te  u n  te a tro  de  m a rio n e ta s ,  c u y o s  hilos se e n ­
c u e n tr a n  ín te g ra m e n te  en  u n a  m ano : la de  R oca.  P o b re s  m a rio n e ta s .  P o b r e  patria .
[Vorwärts ,  n° 609, 24/09/1898, pp. 1-2.]
L O S  T R A B A J A D O R E S  Y  E L  E M P R E S T I T O  
( In f o rm e  de u n  co r re sp o n sa l  d esd e  M e n d o z a )
N u e s t r o s  h ab i tan te s  es tán  llenos de  jú b i lo  y  alegría, p ues  M e n d o z a  ha c o n c lu i ­
d o  su  p r im e r  e m p ré s t i to  p o r  5 m il lones de  pesos.  L os  d ia r io s  e n to n a n  u n  v e r d a ­
d e ro  H o s a n n a ,  y  los se g u ido res  del p a r t id o  de  J u á re z  rec ib en  c o n  jú b i lo  al se ñ o r  
g o b e r n a d o r  Benegas, q u e  ha  l levado  a cabo  este g ran  negoc io .  ¡Llega tan  lejos el 
f a n a t ism o  q u e  u n o  escucha  dec la ra r  u n iv e rsa lm e n te  q u e  e s tam o s  c e le b ra n d o  la 
au tén t ica  resu rrecc ión !
A h o r a  b ien , los seño res  q ue  c o n d u c e n  el t im ó n  t ienen ,  p o r  c ie r to ,  u n  m o t iv o  
p a ra  alegrarse. L u e g o  de habe rse  rega lado  u n o s  a o t ro s  los t e r r e n o s  del E s ta d o  a 
través de  d ispos ic iones  gu b e rn a m en ta le s ,  su v o ra z  ap e t i to  n o  h iz o  m ás q u e  exci­
ta rse  to d a v ía  más. E ra  p rec iso  co n seg u ir  u n  b o t ín ,  y  se lo c o n s ig u ió .  P u es  lo  que  
a q u í  se rec au d a  en  im p u e s to s ,  aun  c u a n d o  se o b t ie n e  to d o  lo p o s ib le  en  c u a n to  a 
im p u e s to s  a la ac tiv idad  p ro fe s io n a l  y  o tras  c o n t r ib u c io n e s  q u e  o p r im e n  d u r a ­
m e n te  al h o m b r e  c o m ú n ,  resulta , sin  em b arg o ,  in s ign if ican te  p a ra  las asp irac iones  
q u e  t ie n en  los seño res  de la situación,31 La sucursa l  del B a n co  N a c i ó n  de  esta lo ­
ca lidad h ab ía  as ignado  sus fo n d o s  d ispon ib les ,  d u r a n te  el p e r ío d o  del g o b e r n a d o r  
an ter io r ,  el C o r o n e l  O r te g a ,  a q u ie n  sus so ld a d o s  l lam an  -¡vo x  populi, vox D e ü -  
“ la ch a n c h a  c iega” , y  an te  cu y a  b ru ta l id ad  y  a rb i t ra r ie d ad  incre íb les  t ie m b la  esta
31 En castellano en el original [N. de T.].
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prov inc ia ,  casi e n te ra m e n te  a O r t e g a  y  sus am igos m ás  ín t im o s ,  e n t re  los cuales, 
p o r  lo dem ás,  t a m b ié n  se e n c o n t r a b a  Benegas. P e ro  c u a n d o  és te  a s u m ió  el m a n d o ,  
n o  e n c o n t r ó  en  el b a n c o  ni u n  cen tavo ,  y  c o n  ello t e rm in ó  t a m b ié n  la am istad .  
Los caballeros de la s itu a c ió n ,32 es decir, los ro q u is ta s ,  se d iv id e n  e n t re  los am igos 
de  O r t e g a  - q u e ,  a p a re n te m e n te ,  cu e n ta  c o n  el fav o r  especial del G e n e ra l  R o c a -  y  
los benegu is tas .  E s ta  d iv is ión ,  al parecer,  t e n d rá  p o r  lo d em ás  su  c o r re la to  en  u n a  
c o n f ig u ra c ió n  p a r t id a r ia  p a ra  las p ró x im a s  elecciones p res idenc ia le s  se g ú n  la cual 
O r t e g a  a p o y a rá  la c a n d id a tu ra  de  R oca ,  y  Benega[s] la de  R a ce d o ;  o t ro s  o p in a n  
q u e  en  luga r  de  R a c e d o  d e b e r ía  ser  c a n d id a to  C a rc an o .
L o s  benegu is tas ,  pues ,  d i s p o n e n  del em p ré s t i to .  P o r  ende ,  h e r m o s o s  p a t r i m o ­
nios su rg irán  del sue lo  de  la n o c h e  a la m añana .  N o s o t r o s ,  m o r ta le s  q u e  v iv im os 
del trab a jo ,  te n e m o s  q u e  pagar, en  cam bio ,  ese p r é s ta m o  c o n  sus in te reses ,  y  aún  
te n d rá n  q u e  h acer lo  varias  gene rac iones  después  de  n o s o t r o s ,  a m e n o s  q u e  en  
u n o s  años  la crisis un ive rsa l  al tere rad ica lm en te  to d o  el ig n o m in io s o  edificio  del 
o r d e n  m u n d ia l  capita lis ta .
C o n  el e m p ré s t i to  se h a  de  f u n d a r  el b an c o  p rov inc ia l .  ¡E m is ió n  triple! E l  o ro  
p r o n to  asce n d e rá  a 200, y  el peso  d ia r io  del p o b r e  t r a b a ja d o r  de  la t ie r ra  en el 
fa m o so  fe r ro c a r r i l  T ra sa n d in o ,  del q u e  y a  ah o ra  los seño res  em p re sa r io s  re t ie ­
nen  m e n su a lm e n te  $ 12 - ¡s í ,  q u e r id o  lector, d igo  doce p eso s] -  p o r  cos to s ,  ya  n o  
a lcanzará  p a ra  p r o p o rc io n a r le  el lu jo  de  u n  p a r  de a lparga tas33 (z a p a to s  de  lino 
rús tico ) .  ¡Lo q u e  en  la c iu d ad  se c u e n ta  acerca de  la inc re íb le  ex p lo ta c ió n  de  los 
t r ab a jad o re s  en  el T ra sa n d in o ,  es inenarrab le !  L os  seño res  e m p re sa r io s  p a g a n  mal, 
y  o b l ig a n  a los t r a b a ja d o re s  a c o m p ra r  en  sus p u lp e r ía s  ( t iendas  m iserab les)  a los 
p rec io s  m ás insó l i tos .  Así,  e s tam os  an te  el s is tem a de  p a g o  en  especie, en  su  más 
e s p lén d id o  f lo re c im ie n to .  ¡Y h ay  allí a lgunos  n o m b r e s  a lem anes,  q u e  así hacen  su 
fo r tu n a !  T a m b ié n  el ases ina to  parece  p r o p a g a rse  allí: ¡la em p resa 34 ofrece ,  en  los 
dia r ios  locales, u n  p r e m io  en  d in e ro  p a ra  aquellos  q u e  d e n u n c ie n  a los au to re s  de 
d iversos  asesinatos!
A u n  c u a n d o  M e n d o z a  está su p e rp o b la d a ,  au n  c u a n d o  a q u í  h a y  u n a  m u l t i tu d  de 
d eso cu p a d o s ,  el T ra sa n d in o  re ú n e  s iem p re  nuevos  co n t in g e n te s  de  t r a b a ja d o re s  en  
B u e n o s  A ires  p a ra  t ras lada r lo s  p o r q u e  aq u í  ya  no  c o n s ig u e  v íc t im as .  A n te  to d o ,
32 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
33 Ib idem .
34 Ib idem .
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los t iro leses  son ,  p a ra  ellos, animales de carga p re fe r id o s ;  esos p o b r e s  y  b u en o s  
tiro leses  que ,  c o m o  c o rd e ro s ,  acep tan  to d o  c o m o  si se lo h u b ie ra  co n c e d id o  la 
V irgen , m a d re  d e  D io s ;  ¡qué p u e b lo  de  pusilán im es!
¡El b a n c o  p ro v in c ia l  es m e n c io n a d o  aq u í  ac tu a lm e n te  c o m o  la so luc ión!  Vivi­
m os  en  la era  de  la m ás in tensa  bancocrac ia ,  en  el es tad io  de  la c iv il izac ión  en que 
se co n s id e ra  c o m o  ideal s u p r e m o  de la ciencia del E s ta d o  la W ealth  o f  th e  N a t io n , 
es decir: la f o rm a c ió n  del capita l y  la exp lo ita tio n  (ex p lo tac ió n )  m ás in e sc ru p u lo sa  
y  el e m p o b re c im ie n to  de  la m asa del p u e b lo  - a n t e  to d o ,  de  los in m ig ra n te s  que 
in g re sa ro n  al país c o n  unas  pocas m o n e d a s - .
L os  g randes  te rra ten ie n te s ,  p ro c e d e n te s  de  todas  las nac iones  y  razas ,  h an  c o n ­
s u m a d o  a q u í  v e n tu ro s a m e n te  el e n o rm e  r o b o  de  las t ie rras  labo rab les  del E s tado .  
¡ Q u é  m e d io s  e n o rm e s  h a b r ía n  te n id o  a su d isp o s ic ió n  n u e s t ro s  h o m b r e s  de E s ­
ta d o  si h u b ie ra n  p u e s to  es tos te r ren o s  h o n r a d a  y  se n sa ta m e n te  al acceso de  to d o s  
y  p ara  el b ie n  de  to d o s !  P ero ,  p o r  m e d iac ió n  de los g randes  te r ra ten ie n te s ,  la v e r ­
d ad e ra  ven ta ja  d e  la ena je n ac ió n  de la t ie r ra  de  p r o p ie d a d  es tatal a p r iv a d a  la han  
o b te n id o  los f inancis tas ,  los h o m b r e s  de  la B olsa  y  los ab o g a d o s .  A h o r a  se t ra ta  de 
p ro m o v e r ,  so b re  u n a  base  b ancocrá t ica ,  el d esa r ro l lo  d e  la ag r ic u l tu ra  de  acu erd o  
co n  las leyes del m o d o  de p r o d u c c ió n  capita lis ta ,  c u y a  base cons is te  en  la expro ­
p r ia tio n  ( ena jenac ión )  de  la t ie r ra  de  la m asa del p u e b lo ,  tal c o m o  la h a  expues to  
t a n  e s p lé n d id a m e n te  n u e s t ro  g ran  Karl M arx .
El p r in c ip a l  m e d io  de  traba jo ,  la tierra ,  se u n e  co n  el s e g u n d o  m e d io ,  el d ine ro ,  
q u e  es o b te n id o  a través  de  la d e u d a  estatal (em p rés t i to ) ,  a f in  de  c o n f o r m a r  el ca­
p ita l c o n s tan te ,  necesar io  p a ra  la p ro d u c c ió n .  P e ro ,  f re n te  a estas d o s  co n d ic io n e s  
de  traba jo ,  apa rece  aho ra ,  c o m o  capital variab le  necesar io ,  el t rab a jad o r ,  el p r o ­
le tar io ,  q u e  no  tiene  n ad a  p a ra  v e n d e r  excep to  su fu e rz a  d e  t rab a jo ,  y  que ,  a raíz 
de  su  edu c ac ió n ,  las t rad ic io n es  y  háb i to s ,  r ec o n o ce  las exigencias del m o d o  de 
p r o d u c c ió n  cap ita l is ta  c o m o  u n a  ley na tu ra l  in c u es t io n ab le ,  y  se s o m e te  in c o n d i ­
c io n a lm e n te  a la m ás a rb i t ra r ia  exp lo ita tio n  (exp lo tac ión )  p o r  p a r te  del capitalis ta,  
c o m o  lo h acen  los b u e n o s  tiro leses  en el T rasand ino .
La d e u d a  estatal,  el s is tem a del c ré d i to  p ú b l ic o ,  es decir, la v e n ta  del E s ta d o  que  
c o n f o r m a m o s  tú , y o  y  to d o s  los vec inos,  es la pa lanca  m ás enérg ica  de  la a c u m u la ­
c ión  p r im it iv a  del capital.  S o m o s  n o so tro s ,  q u e r id o s  m e n d o c in o s ,  lo q u e  el se ñ o r  
B enegas les v e n d ió  a los señores  B e m b e rg  y  c o m p a ñ ía  p o r  5 m il lones ,  n a tu ra lm e n ­
te q u e  p o r  d e b a jo  del v a lo r  n o m in a l  y  c o n t ra  so le m n e  g a ra n t ía  de  in terés; n u e s ­
tra  fu e rza  d e  t raba jo ,  n u e s t ra  capac idad  de t rab a jo  social, q u e  d eb e  p r o c u r a r n o s
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n u e s t ro  s u s te n to ,  el de  los cabal leros  que  n o  trab a jan  y  to d a  la r iq u e z a  nac ional,  
ah o ra  ta m b ié n  es el cap ita l  p re s ta d o  a los señores  B e m b e rg  y  co m p a ñ ía ,  adem ás 
del in terés; ésa es la m e rc an c ía  que,  en  el negoc io  B e n eg a s -B em b erg ,  c o n s t i tu y e  el 
nucleus transaction is  (ex istencias básicas). E s ta  d e u d a  es tatal es la ú n ic a  p a r te  de 
la así l lam ada  r iq u e z a  n ac iona l  so b re  la cual p o se e m o s  u n  d e re c h o  d e  p r o p ie d a d  
fáctico. Y  p o r  ello, los seño res  B e m b e rg  y  c o m p a ñ ía  n o  d a n  nada ,  p u es  la su m a  
p re s ta d a  es c o n v e r t id a  en  b o n o s  de  la d e u d a  púb lica ,  q u e  c i rc u lan  en  sus m a n o s  
c o m o  si se t r a ta r a  de  d in e ro  en  efectivo.
A d em á s ,  de  los 5 m il lones  del e m p ré s t i to  su rg en  15 m il lones  en  pape l  m o n e d a  
q u e  n o so tro s ,  gracias al c u rso  o b l iga to r io ,  d e b e m o s  r e c o n o c e r  c o m o  p le n a m e n te  
vál idos p o r  n u e s t ro  a m a rg o  trab a jo ,  au n  c u a n d o  d e b e m o s  p ag a r  a v a lo r  o r o  n u e s ­
tra  r o p a  y  to d o s  los a r t ícu lo s  im p o r ta d o s  de  los q u e  n o  p o d e m o s  p resc ind ir ,  c o m o  
h o m b re s  c iv ilizados,  a los p rec io s  m ás e levados q u e  el c o m e rc ia n te  n os  exige; y  el 
v a lo r  del o r o  asc iende  d ía  a día; es decir , el pape l  m o n e d a  en  el q u e  c o n v e r t im o s  el 
s u d o r  de n u e s t ra  f re n te  vale cada d ía  m enos .
P e ro  c o n  ello no  se ha  h e c h o  aún  m e n c ió n  sufic ien te  de  las consec u en c ia s  que  
el e m p ré s t i to  t iene  p a ra  n o so tro s .  A  través de la m a y o r  a c u m u la c ió n  del capital,  
se im p u lsa  e n o r m e m e n te  la inm igrac ión .  La em ig rac ió n  e u r o p e a  c o r re  d e t rá s  del 
capita l q u e  em igra .  “ L a  ac u m u la c ió n  del capita l s ignifica u n  in c re m e n to  del p r o ­
le ta r ia d o ” , d ice M a rx  co n  referencia  a las c o n d ic io n e s  de  p o b la c ió n  en E u ro p a ,  
en las que  n o  tiene  im p o r ta n c ia  a lguna  la inm ig rac ión .  A q u í  es to  o c u r re  en  dos  
sen tidos ,  tal c o m o  d ice M a rx  de las colonias: “ L a  p o b la c ió n  a b s o lu ta  crece  aq u í  
m u c h o  m ás r á p id a m e n te ,  en  la m e d id a  en  que  m u c h o s  t r a b a ja d o re s  v ie n en  a este 
m u n d o  ya  a d u l to s ” . P e ro  hace ya  t ie m p o  que  h e m o s  d e jad o  atrás  las re laciones 
co n  la m a d re  pa t r ia  p ro p ia s  de  u n a  co lon ia .  L o  ca rac ter ís t ico  de  la co lon ia ,  en  el 
sen t id o  q u e  la p a la b ra  p o se e  d esd e  la perspec tiva  de  la e c o n o m ía  m u n d ia l ,  es su 
resis tenc ia  f re n te  al m o d o  de p r o d u c c ió n  capita lis ta  en  la m e d id a  en  q u e ,  e n  ella, 
el t r a b a ja d o r  es p r o p ie ta r io  de su parcela , c o m o  ta m b ié n  lo es el in m ig ra n te  q u e  es 
a t ra íd o  a q u í  y  sigue s ie n d o  p ro p ie ta r io  de  sus m e d io s  de p r o d u c c ió n ,  es decir, le 
falta  la clase de  los t r a b a ja d o re s  asalariados, necesar ios  p a ra  el d esa r ro l lo  del m o d o  
de p r o d u c c ió n  capita lis ta.
P e ro  es in d u d a b le  q u e  a q u í  ya  no  se tra ta  de  esto. L a  c o r r ie n te  de  asalaria­
d os  q u e  h a n  de ser a t ra íd o s  hacia a q u í  p r o d u c e  u n a  s u p e rp o b la c ió n  re la tiva  que, 
en M e n d o z a ,  se expresa  c la ram e n te  a través del r á p id o  c re c im ie n to  de las masas
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d eso cu p a d as ;  de  este m o d o ,  el capita l se co n s t i tu y e  u n  e jé rc i to  d e  reserva c o n  v is­
tas a r e d u c ir  los sa larios al nivel más bajo  posib le .
E s te  e m p ré s t i to  ta n  c a n ta d o  y  ce leb rado  significa, pues ,  p a ra  M e n d o z a  u n  in ­
c r e m e n to  de  cap ita l  y  p o d e r  en  las m a n o s  de  u n o s  p o c o s ,  an te  t o d o  de a lgunos  
caballeros de la situación, y  u n  e n o rm e  c re c im ien to  del p r o le ta r ia d o  m iserab le ,  
p o b re ,  s u d o r o s o ,  q u e  se a r ras t ra  an te  el más e x t re m o  u m b r a l  del h a m b re ;  u n  p r o ­
le ta r iado  q u e  d eb e  p ag a r  p o r  el capita l y  los in tereses ,  y  q u e  tiene  q u e  a l im en tarse  
a sí m is m o  y  a sus em p lea d o re s ,  sin  p o se e r  d e re c h o  p o l í t ic o  a lguno .
Sí: la n za d  g r i tos  de  júb ilo ,  m e n d o c in o s ,  p ues  a v o s o t ro s  os h a  n ac id o  el Salvador 
al q u e  llamáis empréstito,35 y  sus ejérc itos  celestiales so n  t raba jo ,  p e n u r ia ,  m iseria  
y  se rv id u m b re ,  y  la m a ld ic ió n  so b re  v u es tro s  hijos.
¡Proletarios de todos los países, unios!
[V o rw ä r ts , n° 82, 14 /07 /1888 , p. 1.] 
I n f o r m e  d e  u n  c o r r e s p o n s a l  d e s d e  S a n  L u i s
Mediados de agosto de 1889
F a lta  m u y  p o c o  p a ra  q u e  a q u í  nos e n c o n t re m o s  d i r e c ta m e n te  su m id o s  en  el 
h am b re .  L os  p rec io s  de los v íveres  so n  d ire c ta m e n te  insó l i tos ,  y  víveres  to ta l ­
m e n te  necesar ios ,  c o m o  la harina ,  so n  d ire c ta m e n te  inaccesib les.  ¿ C ó m o  ha de 
m a n te n e rs e  a sí m is m o  y  a los suyos  u n  jo rn a le ro  q u e  rec ibe  $ 1 p o r  día, en vista 
de  q u e  tiene  q u e  p ag a r  33 cts. el k ilo  de harina ,  50 cts. el k ilo  de  pan ,  45 cts. el kilo 
de azúcar,  etc.? ¡Y los a lquileres, que  en los ú l t im o s  tres  añ o s  h an  a u m e n ta d o  u n  
100 % ! i Y  to d o  es to  se just if ica co n  la e n o rm e  co t iza c ió n  del o ro ,  y  c o m o  a f irm an  
n u e s t ro s  g o b e rn a n te s ,  la alta co t iz a c ió n  del o ro  se d eb e  ex c lu s iv am e n te  a la o p o s i ­
c ión  q u e  se le hace al g o b ie rn o  del se ñ o r  C e lm an!
¡Los e n e m ig o s  po l í t ico s  ha r ían  su b ir  la co t iza c ió n  del o r o  p a ra  hacer  t r o p e z a r  
a su E xce lenc ia  el s e ñ o r  M in i s t ro  de  F inanzas!  V e rd a d e ra m e n te ,  u n a  idea genial, 
e n te ra m e n te  ac o rd e  c o n  la in te ligencia  de su Excelencia .
35 En castellano en el original [N. de T.].
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P ero  ¿ d ó n d e  se e n c u e n t ra  este p a r t id o  de  la opos ic ión?  A q u í  no  se perc ibe  u n  
p a r t id o  tal, y  no  es en ab so lu to  im aginable  u n a  soc iedad  de sú b d i to s  m ás a r ras trados  
que  los p ú n ta n o s ,  qu ienes  to d o  el t ie m p o  se dob legan ,  adu lan  y  m u e v e n  la cola.
Las p u b l ic ac io n e s  locales - c u a t r o  en  to d a  la p r o v in c i a -  n o  p u e d e n  m o s t r a r  más 
o b se cu e n c ia  e ig n o ran c ia  q u e  la q u e  y a  revelan. P e ro  sin em b a rg o ,  aú n  no  c o n t e n ­
to  c o n  este e n g a ñ o ,  el g o b ie rn o  ha  hec h o  q u e  c u a tro  p ro fe so re s  del co leg io  n a c io ­
nal esc r ib ie ran  u n  l ib ro  c u y o  o b je to  es d ivu lga r  en  E u r o p a  el e s tad o  f lo rec ien te  de 
la p ro v in c ia  de  San L u is ,  su excelen te  c o n s t i tu c ió n  es tatal y  sus  fab u lo sas  r iq u e ­
zas, q u e  n o  t ie n e n  p a r a n g ó n  en n in g ú n  lugar. El l ib ro  h a  s ido  t r a d u c id o  a c inco  
lenguas, fue  p r e s e n ta d o  en  la expos ic ión  m u n d ia l  de  P arís ,  y  m iles  d e  e jem plares  
f u e r o n  d is t r ib u id o s  en  f o rm a  gra tu i ta .  L os  da to s  que  a c o m p a ñ a n  la so l ic i tu d  del 
e m p ré s t i to  q u e  el g o b ie rn o  local rea lizó  en  L o n d re s ,  P arís  y  B ruse las  h a n  sido 
ex tra ídos  de  este l ib ro .  L a  r ed a cc ió n  del V o r w ä r t s  y a  ha  m e n c io n a d o  este engaño .  
A h o r a  b ien ,  es te l ib ro  es d i s t r ib u id o  g ra tu i ta m e n te  en las escuelas locales c o m o  
m anual.  Es incre íb le  la c a n t id a d  de to n te r ías  que  co n t ie n e  este l ib ro .  Baste  co n  c o ­
m e n ta r  q u e  el s e ñ o r  p r o fe s o r  de ciencias na tu ra les  p re se n ta  al le ó n  de estas tierras  
c o m o  felis leo (el león  afr icano),  al z o r r o  local c o m o  canis vulpis , a la l iebre  c o m o  
lepus timidus, etc., etc.; en  sum a ,  p r o p o r c io n a  los más in só l i tos  e jem p los  de crasa 
ignoranc ia ;  ¡y es to  ba jo  el t í tu lo  de u n  t r a ta d o  científico! N a tu r a lm e n t e  q u e  to d o  
lo q u e  se re f iere  a las inagotables riquezas36 es só lo  en g a ñ o  y  m e n tira .  Y  si leem os 
el ca p í tu lo  acerca  de  las c o n d ic io n e s  del g o b ie rn o ,  d i r e c ta m e n te  s e n t im o s  asco.
E n  to d o  caso , el s e ñ o r  p r o fe s o r  H .  P o la k o w sk y ,  en  G o th a ,  ten ía  r a z ó n  c u a n ­
do, hace p o c o ,  en u n a  cr í t ica  aparec ida  en las P e t e r m a n n ’s g e o g r a p h i s c h e  
M i t t e i l u n g e n  [C o m u n ic a c io n e s  geográficas de P e te rm a n n ]  (1899, fase. 6) escr i­
bía: “que los hispanoamericanos actuales son incapaces de escribir la verdad sobre 
sus países, o de aceptar la verdad de otros”-, y  los accion is tas  d e  L o n d re s  y  París  
ta m p o c o  se d e ja ro n  en g a ñ a r  en esta o p o r tu n id a d .  ¡Pues, p o r  c ie r to ,  San Luis  es 
te r r ib le m e n te  p o b re !  A n te  to d o ,  te r r ib le m e n te  p o b r e  en  agua, c o n  lo cua l  q u e d a  
señalada de  m a n e ra  su f ic ien te  la e x t re m a d a m e n te  l im itada  c a p ac id a d  de d esa r ro l lo  
de la ag r icu l tu ra ,  c o m o  as im ism o  de la ganadería .  ¿Y la m ine r ía?  H a s t a  ahora ,  
todos los e m p re n d im ie n to s  m in e ro s  h an  te rm in a d o  en  b a n c a r ro ta ,  y  la ú n ic a  soc ie ­
d ad  inglesa q u e  h o y  existe aquí ,  d ebe  gas tar  aú n  más d in e ro  q u e  lo q u e  p r o d u c e  en 
va lo r  o ro ;  y  es u n  sec re to  a voces q u e  en p o co s  meses in te r r u m p i r á  sus t raba jos .
36 En castellano en el original [N. de T.].
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A sí  es q u e  n u e s t ro s  señores  g o b e rn a n te s  s iguen  d e l i ra n d o ,  y  lo  h a rá n  has ta  que, 
d e n t r o  d e  p o c o ,  se p r o d u z c a  la g ran  crisis en  el c a m p o  y  las f inanzas .
Es o b v io  q u e  el p u e b lo  está exc lu ido , n a tu ra lm e n te ,  de  c u a lq u ie r  p a r t ic ip a c ió n  
en  to d a s  las cu e s t io n es  g u b e rn a m en ta le s  y  m unic ipa les .  L o s  señores comandan­
tes,37 los jefes m il i ta res  de  los departamentos,38 d is p o n e n  de  u n  p o d e r  i l im itado  
p a ra  hac e r  lo q u e  qu ie re n ;  y  no  es ra ro  o ír  so b re  fu s i la m ie n to s ,  por orden del 
comandante;39 so b re  g randes  ro b o s  de ganado  q u e  c o n c lu y e n  en  el p o t r e r o 40 o en 
el corral del com andante .4I C u a n d o  se t r a ta  de  e lecciones,  y a  n o  p u e d e  sucede r  
hoy , en  las co n d ic io n e s  civilizadas en  que  v iv im os,  q u e  a a lgu ien  p u e d a  ocu rr ír se le  
t r a ta r  de  v o ta r  de  m o d o  d is t in to  al o r d e n a d o  p o r  el c o m a n d a n te ;  eso  qu izás  era 
p o s ib le  antes, p e r o  d esd e  q u e  S arm ien to ,  A vellaneda y  R o c a  d e s t in a ro n  a las elec­
c iones  a las t ro p a s  de  línea bajo  el c o m a n d o  s u p e r io r  de  A r r e d o n d o ,  Iv an o w sk y ,  
R a c a d o  y  o t ro s  generales ,  y  bajo  su  p ro te c c ió n  los c o m a n d a n te s  to r tu r a r o n  a los 
en em ig o s  p o l í t ico s  en  el cepo42 y  los ex te n d ie ro n  su je to s  c o n  estacas43 has ta  m a ta r ­
los o c o n d e n a r lo s  a u n a  parálisis  de  p o r  vida, to d o s  los ca n d id a to s  del c o m a n d a n te  
so n  eleg idos u n á n im e m e n te .  Y  los señores comandantes44 ta m b ié n  r e ú n e n  gracias a 
ello h e rm o sa s  fo r tu n a s .  U n  ref rán  de  los gauchos  dice: ¡Las vacas del comandante 
paren de a dos, y  las de la comandanta, de a tres críasZ45
E s ta  es la m ás p le n a  e c o n o m ía  de  caciques; p e ro ,  ¿ c ó m o  p o d r ía  ser  de  o t ro  
m o d o ,  en  v is ta  del v a lo r  in te lec tua l  q u e  p o se e n  los hijos del país,46 y  an te  to d o  la 
así l lam ada  so c ied a d  cu l ta?  E s ta  ju v e n tu d  ed u c a d a  en  co leg ios  y  u n iv e rs id ad e s  no  
p o see  ideales. N o  c o n o c e  n in g ú n  en tu s ia sm o  p o r  el a r te  y  la ciencia; a ella le son  
a jenos to d o s  los e s fu e rzo s  h u m a n i ta r io s ,  to d o s  los fines de  la h u m a n id a d  p r o g r e ­
sista; su  ú n ic o  f in  en  la v ida  es la ganancia,  en  la m e d id a  de  lo p o s ib le  sin  trabajar ,  
y  la o b te n c ió n  m ás r á p id a  po s ib le  de  r iq u ez as  a través de  to d o s  los m e d io s  q ue  
no  c o n d u z c a n  d i r e c ta m e n te  a la cárcel. L os  negocios47 y  el ju e g o  s o n  lo ú n ic o  y  lo 
son  to d o .  N o  cabe e sp e ra r  nada ,  n a tu ra lm e n te ,  de  esta soc iedad .  N a p o l e ó n  I dice, 
c o m o  es sab ido ,  en  sus M em orias de Santa Helena: “Le bourgeois, c’est le cochon 
qui mange de l ’or” (El b u rg u é s  es el ce rd o  q u e  co m e  o ro ) .  Y  él, el h é ro e  s u p re m o  
de los bu rg u ese s ,  el íd o lo  de  la bu rguesía ,  t iene q u e  saberlo .
A q u í  no  h a y  idea a lguna  de ca m bio ,  n o  cabe esp e ra r  nada .  Só lo  u n a  e s p e ra n ­
za  te n e m o s  de q u e  lleguen  m e jo res  c ircunstanc ias ,  y  es q u e  el p u e b lo  t r a b a ja d o r
37 E n  c a s te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
3«/47  Ibidem.
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a lgún  d ía  se d ir ija  re su e l ta m e n te  a la P la za  de la V ic toria48 en  B u e n o s  A ires ,  y  
p o n g a  fin a la p re se n te  ad m in is t ra c ió n .  P o r  suerte ,  t a m b ié n  es e x t re m a d a m e n te  
escasa la in m ig ra c ió n  hacia  aquí.  Las perspec tivas  de u n  feliz  desen lace  p a ra  los 
trab a jad o re s  so n  m u y  p o c o  edificantes, pues ,  según  h e m o s  d ic h o ,  la p ro v in c ia  es 
te r r ib le m e n te  p o b r e ,  y  só lo  vive de  la ganadería ,  p rac t ica d a  al vie jo  estilo  t r a d ic io ­
nal de  los gauchos ;  y  la c iu d ad  de San Luis  h ab r ía  ce sado  d e  ex is t ir  hace  t ie m p o  
sin las así l lam adas  su b v e n c io n e s  - m u y  im p o r t a n t e s -  o su b s id io s  q u e  el g o b ie rn o  
nac iona l  co n c ed e  c o m o  u n  rega lo  - l la m é m o s lo  a h o ra  u n a  l im osna ,  p u es  lo e s -  a 
cada ram a  de la a d m in is t ra c ió n  púb lica .  L os  negocios  q u e  rea l izan  los se ñ o re s  que  
c o n f o r m a n  el así l la m a d o  e s ta m e n to  “ id e o ló g ic o ” - a n t e  to d o ,  ab o g a d o s ,  n o ta r io s ,  
v a g a b u n d o s  y  h a raganes  c o n  altos s o m b re ro s  de  c o p a - ,  e s p ec u lan  e n te ra m e n te  
co n  esos d in e ro s  p ú b l ic o s  y  c o n  esos fo n d o s  del E s ta d o .  P o r  ello flo rece  ta m b ié n  
de u n  m o d o  tan  in d ig n a n te  el “ fu n c io n a r i s m o ” ,49 es decir, la b ú s q u e d a  de  pu es to s  
y  el d o m in io  de  los em p leados .  El m ás m íse ro  em p lea d o ,  a p e s a r  de  su ca rác te r  tan  
su b a l te rn o ,  t r a ta  a qu ie n es  n o  so n  em p lead o s  en  el g o b ie rn o  c o n  el m ás d es d e ñ o so  
desp rec io ,  y  to d o s  esos e m p lea d o s50 hacen,  en  p o c o s  años ,  g ran d e s  fo r tu n a s ,  co n  
tal q u e  sepan  a r ras t ra rse  y  a d u la r  de  la m a n e ra  ap ro p ia d a .  E l  s is tem a  h a  a lcan zad o  
u n  in a u d i to  f lo re c im ie n to  ba jo  Su M ajes tad  C e lm an .
C irc u n s ta n c ia s  v e rd a d e ra m e n te  he rm osas ,  ¿no  es c ie r to?
[V o rw ä r ts , n° 142, 07 /0 9 /1 8 8 9 , p. 1.]
48 E n  cas te llan o  en  el o rig in a l. Se re fie re  a la a c tu a l P la za  de  M ay o  [N . d e  T.].
49 “ F u n k tio n a r is m u s ” : p a la b ra  in e x is ten te  e n  a lem án  [N . de  T.].
50 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . d e  T.].
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V I .  J u i c i o  a  l a  p o l í t i c a  
c r i o l l a

J u ic io  a la p o lític a  crio lla
In troducción
La p u b l ic a c ió n  del p e r ió d ic o  V orw ärts (1886-1901) se e x t ien d e  a lo la rgo  de un  
p e r ío d o  clave en  la fo rm a c ió n  d e  la A rg e n t in a  m o d e rn a .  E s ta  e tapa  r e p re se n tó  un  
m o m e n to  dec is ivo  p a ra  la in se rc ió n  de la A rg e n t in a  en  el m e rc a d o  m und ia l .  A  t r a ­
vés de  u n a  in te n sa  re lac ión  com erc ia l  bila tera l c o n  G r a n  B re taña ,  el país co n so l id ó  
su ro l  d e  e x p o r t a d o r  de  m ater ias  p r im as  y  r e c e p to r  de  inve rs iones  ex tran jeras .  Si 
b ie n  este m o d e lo  favo rec ió  u n  c re c im ien to  v e r t ig in o so  de la e c o n o m ía  a rgen t ina  
d u r a n te  la d éc ad a  de  1880, sus deb i l idades  q u e d a r o n  expues ta s  c o n  la grave crisis 
com erc ia l  y  f inanc ie ra  q u e  estalló  en  1889-1890, cuyas  consec u en c ia s  se h ic ie ron  
se n t i r  t a m b ié n  en  los p r im e ro s  años  de  la d écada  s igu ien te .  L a  crisis p u s o  ta m b ié n  
en  ev idenc ia  la escasa r e sp o n sa b il id ad  de la f racc ión  de la élite c r io l la  q u e  hab ía  
to m a d o  en  sus m a n o s  los asu n to s  e c o n ó m ic o s  del país,  la cual hab ía  p e rm i t id o  e 
in c lu so  fav o rec id o  u n a  especu lac ión  desen frenada .  P e ro  p o c o  d esp u és  el país se 
r e c u p e ró  d e n t r o  de  los p a r á m e t r o s  an te r io res  en  base  a la re n o v a d a  ex p a n s ió n  
de las e x p o r ta c io n e s  de  tr igo  y  el re ingreso  de  inve rs iones  ex tran jeras .  P ara  1896 
h ab ían  d esap a re c id o  los ú l t im o s  ves tig ios  de  la d ep re s ió n ,  el p eso  a rg e n t in o  había  
r e c u p e ra d o  v a lo r  y  el g o b ie rn o  p u d o  re in ic ia r  el p a g o  d e  la d e u d a  ex te rn a  que 
hab ía  s ido  in te r r u m p id o  d u r a n te  la crisis.
E l  p e r ío d o  fue  ta m b ié n  m u y  r ico  en a c o n te c im ien to s  po lí t icos .  L a  f igu ra  p o l í t i ­
ca d o m in a n te  era  el genera l  Ju l io  A rg e n t in o  R oca ,  d os  veces p re s id e n te  y  p r inc ipa l  
caud il lo  del P a r t id o  A u to n o m is ta  N a c io n a l  (P A N ).  E n  la s e g u n d a  m itad  de  la 
d écada  de  1880 c o m e n z ó  a des tacarse  ta m b ié n  su  c o n c u ñ a d o  M ig u e l  J u á re z  C e l-  
m an ,  q u ie n  h as ta  e n to n ce s  hab ía  g o b e rn a d o  la p ro v in c ia  d e  T u c u m á n  y  en  1886 
asu m ió  la p re s id e n c ia  de  la N a c ió n  c o n  el re sp a ld o  del P A N .  T o d o s  los o b s e rv a d o ­
res de  la é p o c a  e sp e rab a n  en to n ce s  u n  g o b ie rn o  tí te re  q u e  r e s p o n d e r ía  al general 
R oca ,  p e r o  J u á re z  C e lm a n  lo g ró  c o n t ro la r  el P A N ,  c o n q u i s t a r  u n a  g ran  a u to ­
n o m ía  po l í t ica  y  d e sa r ro l la r  u n  g o b ie rn o  co n  u n  estilo a u to r i ta r io  y  p e rso n a l is ta  
q u e  sus ad v e rsa r io s  n o  ta rd a ro n  en  a p o d a r  “ el u n i c a to ” . L a  c sis del 90, c o m o  se 
la d e n o m in ó  d esd e  en tonces ,  te rm in ó  p o r  ag lu t ina r  u n  a m p lio  f re n te  o p o s i to r :  la 
U n i ó n  C ív ica ,  d o n d e  c o n f lu y e ro n  fuerzas  d ispares  l ide radas  p o r  el general R oca,  
el genera l  M it re  y  L e a n d ro  N .  A lem . P o r  m e d io  de  u n  m o v im ie n to  c ív ico -m il i ta r  
c o n o c id o  c o m o  la R e v o lu c ió n  del P a rq u e ,  la U n i ó n  C ív ica  lo g ró  d e r r o c a r  a Ju á re z  
C e lm a n  p e r o  n o  im p o n e r  su  p r o p io  g o b ie rn o .  R o c a  co n s ig u ió  q u e  el p o d e r  pasase 
a m a n o s  del v ic ep res id en te  C a r lo s  Pellegrini.  E n  1892 t a m b ié n  im p u lsó  a la p re s i ­
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denc ia  a su p r o p io  c a n d id a to ,  Luis  S áenz P eña,  y  en 1898 lo g ró  llegar  él m is m o  a 
la p res idenc ia  p o r  s e g u n d a  vez. Es así q u e  la exper ienc ia  del p e r ió d ic o  V orw ärts 
co in c id ió  c o n  el ciclo  de  R o c a  y  co n  el s u rg im ie n to  de  los d os  p a r t id o s  m o d e rn o s  
d e  o p o s ic ió n  al rég im en : la U n i ó n  C ív ica  Radical,  q u e  nac ió  en  1892 c o m o  u n  
d e s p re n d im ie n to  d e  la U n i ó n  Cívica , y  el P a r t id o  Socialista, c u y o  p ro c e s o  de  fo r ­
m a c ió n  se d esa r ro l ló  e n t re  1893 y  1896.
El V orw ärts n o  fue a jeno  a la v ida  po lí t ica  argen tina .  L a  n o ta  “ L a  s i tu ac ió n  y  
los t r a b a ja d o r e s ” , f i rm a d a  “J . ” (d eb id a  s e g u ra m en te  a la p lu m a  de Jo sé  W iniger) ,  
reviste  especial in te rés  en  la m e d id a  en  q u e  está escrita  en  los a lbo res  del es ta l lido  
d e  la crisis. E l  au to r ,  s ig u ien d o  los l incam ien tos  po l í t icos  de  F e r d in a n d  Lassalle, 
b u sc ab a  c o m p r o m e te r  a sus lectores ,  los trab a jad o re s  a lem anes ,  c o n  los asu n to s  
p ú b l ic o s  del país, t r a t a n d o  d e  d e m o s t r a r  que  la p e n u r ia  e c o n ó m ic a  en  q u e  v ivían 
n o  era  u n  p r o d u c to  n a tu ra l  s ino  el resu l tad o  de u n a  ges t ió n  po l í t ica  y  e c o n ó m ic a  
q u e  n o  d u d a b a  en  calif icar de  “d e s a s t ro sa ” e inc luso  de “ d e l ic t iv a” . C o n s id e r a b a  
que ,  en  m e d io  d e  u n  “ d esa r ro l lo  m a ter ia l  f lo re c ien te” , la “cam aril la  d o m i n a n t e ” 
hab ía  s ido  la r e sp o n sa b le  de  c o n d u c i r  al país a una  crisis de  s e m e jan te  gravedad ,  
m e d ian te  u n a  po l í t ica  i r re sp o n sa b le  d e  c o r r u p c ió n  ad m in is t ra t iv a  y  especu lac ión  
f inanciera .
E l a r t ícu lo  “ Las e lecciones presidencia les  en A rg e n t in a ”, d o n d e  ta m b ié n  se 
ad iv ina la p lu m a  de W iniger ,  es o t r a  m u e s t ra  del análisis c r í t ico  de  la c o y u n tu r a  
p o lí t ica  a rgen t ina ,  así c o m o  de la p e r m a n e n te  c a m p a ñ a  del V orw ärts a f a v o r  de 
la c iu d a d a n iz a c ió n  d e  los t ra b a ja d o re s  ex tran je ro s  p a ra  q u e  p u d ie r a n  p a r t ic ip a r  
ac t iv a m e n te  en  la v ida  po l í t ica  del país. P a ra  ellos, a f irm a el ar ticu lis ta ,  “ n o  es en  
a b s o lu to  in d i fe re n te  [ . . . ]  q u ié n  es el q u e  d o m in a  en  la ‘C a sa  R o s a d a ’, q u ié n  fija 
los im p u e s to s ,  em ite  los billetes, inc ide  en la c o t iza c ió n  del o r o  y  m ane ja  el te so ro  
p ú b l ic o ” .
L o s  “A fo r i s m o s  so b re  cues t iones  e c o n ó m ic a s” (1889), p r o b a b le m e n te  de  G e r ­
m á n  A v é-L a l lem a n t ,  m u e s t r a n  en  la v ida  m iserab le  del o b r e r o  la c o n t ra c a ra  de  la 
im agen  idílica del p r o g re s o  e c o n ó m ic o  q u e  Ju á re z  C e lm a n  o f rec ía  en  su d isc u rso  
al C o n g r e s o  N a c io n a l .  A p e la n d o  a categorías  del u n iv e rso  c o n c e p tu a l  m arx is ta ,  
el a u to r  a n u n c ia b a  el es ta l lido  de  u n a  grave crisis q u e  y a  h a b r ía  c o m e n z a d o  a m a ­
n ifestarse  a través  de  “ anom alías  en  el p ro c e so  de  p r o d u c c ió n ” . P o r  u n a  p a r te ,  el 
e levado  p rec io  del o r o  s u m a d o  al c rec ien te  e n d e u d a m ie n to  del país c o n d u c ía  al 
g o b ie rn o  a u n a  po l í t ica  de  em is ión  d esen f re n ad a  y  p r o v o c a b a  u n a  carest ía  c re ­
c ien te  de  los p r o d u c to s  bás icos q u e  afectaba g rav e m en te  a los trab a jad o re s .  P o r
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o t ra  par te ,  el a u to r  m o s t r a b a  c ó m o  la so b rev a lu ac ió n  del p re c io  d e  las t ie rras  y  la 
d e s c o n t ro la d a  em is ió n  de cédulas  h ipo teca r ias  p o r  p a r te  de  los b an c o s  to rn a b a n  
desv en ta jo so  el t r ab a jo  p ro d u c t iv o  del ag r ic u l to r  b en e f ic ia n d o  en  c a m b io  al la t i­
fu n d is ta  im p r o d u c t iv o  y  al especulador.
U n a  de las in te rv en c io n es  públicas  m ás re so n a n te s  del V orw ärts fue u n  e d i to ­
rial r e d a c ta d o  p o r  W iniger ,  “E l Dr. C e lm a n  c o m p ra  a r m a m e n t o s ”, q u e  se p u b lic ó  
en n o v ie m b re  de  1889. A llí  se a f irm aba  que,  no  ex is t iendo  a m en a za s  de  conf lic to  
m il i ta r  en A m é r ic a  L at ina ,  la ún ica  r a z ó n  de la c o m p ra  de  a r m a m e n to s  q u e  es taba 
r ea l iza n d o  el g o b ie rn o  resid ía  en  q u e  éste se sen tía  d éb i l  en el c o n te x to  de  la crisis 
y  q u e  se a rm a b a  p a ra  so s tenerse  p o r  la fu e rz a  en el poder .  P o r  la n o ta  aparec ida  
en  el n ú m e r o  s igu ien te ,  “ D e m a n d a  del p re s id e n te  C e lm a n  c o n t ra  el V orw ärts”, 
sa bem os  q u e  “ el p e n ú l t im o  sábado ,  el 26 de  o c tu b re ,  hacia  las 4 de  la ta rde ,  la 
im p r e n ta  de  n u e s t ra  p u b l ic ac ió n  fue al lanada p o r  el c a p i tá n  de  la ac tua l  po lic ía  
secreta , O ta m e n d i ,  y  p o r  u n  ejérc ito  de  auxiliares; el ed i to r ,  Sr. U h le ,  y  el c o la b o ­
r a d o r  Sr. W iniger ,  j u n to  al a p re n d iz  B la n k e n h o rn ,  de  14 años ,  q u e  se e n c o n tr a b a  
allí p re se n te ,  f u e r o n  d e te n id o s  y  l levados a la co m isa r ía  I a, y  h o y  e s tán  en cer rados  
en  la cárcel de  San J u a n ” . E l ju e z  e n te n d ió  q u e  el ed i to r ia l  hab ía  c o n s t i tu id o  u n  
“ a taq u e  al p r im e r  fu n c io n a r io  de la N a c i ó n ” , es to  es, al p re s id e n te  J u á re z  C e l ­
m an ,  y  d ec la ró  a los dos  p r im e ro s  c o m o  cu lpab les  de  agrav io  a la a u to r id ad .  El 
p e r ió d ic o  se d e fe n d ió  a r g u m e n ta n d o  q u e  nad ie  p o d ía  c o m p r e n d e r  aque l  ed i to r ia l  
c o m o  u n  a taq u e  p e rso n a l ,  s ino  c o m o  “u n  a taq u e  c o n t r a  su  s is tem a , c o n t r a  el estilo 
a n t id e m o c rá t i c o  d e  su ad m in is t ra c ió n ,  bajo  la cual p ad e ce  ta n  e n o r m e m e n te  to d o  
el país, y  en  especial n o so tro s ,  los t r a b a ja d o re s ” . T e rm in a b a  l la m a n d o  a la defensa  
de  la l ibe r tad  de  p rensa ,  cu y a  d e s tru c c ió n ,  a f irm aba ,  a fectaría  g ra v e m e n te  a la R e ­
púb lica .  E l p ro c e s o  fue  am p l ia m en te  c u b ie r to  p o r  la p re n s a  local y  t e rm in ó  co n  la 
im p o s ic ió n  de  u n a  m u l ta  de  800 pesos,  q u e  el Vorw ärts lo g ró  c u b r i r  rea l izando  
u n a  co lec ta  en t re  sus lectores .
E n  la n o ta  “ C u e s t io n e s  ec o n ó m ic as  y  f in an c ie ra s” , p o s ib le m e n te  de  Avé- 
L a l lem an t ,  se c u e s t io n a b a  el in te n to  del g o b ie rn o  de sa lir  d e  la crisis, a la q u e  en 
p a r te  se hab ía  l legado  p o r  el e n d e u d a m ie n to  d e s c o n t ro la d o ,  m e d ia n te  u n  nu ev o  
y  m a y o r  e n d e u d a m ie n to  del E s ta d o  a rgen t ino ,  lo cual te rm in a r ía  p o r  co lo ca r  al 
país “ bajo  el c o n t ro l  y  la tu te la  de los b a n q u e ro s  ing le ses” . E l a u t o r  so s ten ía  que  
la t r a b a  p r in c ip a l  p a ra  el d esa r ro l lo  capita lis ta  del país n o  era  o t r a  q u e  su clase d o ­
m in a n te ,  la te rra te n ie n te ,  h a b ie n d o  s ido  las m ism as leyes de l  cap i ta l ism o  las que 
h a b r ía n  cas t igado  co n  la crisis de 1890 el ca rác ter  im p r o d u c t iv o  d e  la o liga rqu ía
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local.  A d o p ta n d o  s im ila r  perspec tiva ,  el a r t ícu lo  “S o b re  la s i t u a c ió n ” p o n ía  en  
cu e s t ió n  el p r e te n d id o  l ibe ra lism o  de u n  g o b ie rn o  q u e  en  m a te r ia  e c o n ó m ic a  h a ­
cía u so  in d is c r im in a d o  y  a rb i t ra r io  de las po lít icas  estatales, y  en  m a te r ia  po lí t ica  
hab ía  c o n c u lc a d o  to d a s  las l iber tades.  A d e m á s  ca rac te r iza b a  a la p o l í t ica  del  P A N  
c o m o  caud il l is ta  ( “ u n a  po l í t ica  de  p a c h á s” ) y  ab r ía  ciertas expecta tivas  en  re lac ión  
al rol q u e  se hab ía  as ignado  la U C R  de es tab lecer  el im p e r io  de  la C o n s t i tu c ió n .
P e ro  en  “ Ave Caesar ,  m o r i tu r i  te s a lu ta n t” f i rm a d o  A . L. (A v é -L a lle m an t) ,  u n  
año  d esp u és  las expecta tivas  se h ab ían  f ru s t ra d o .  El a r t ícu lo  era u n a  cr í t ica  de 
las l im itac iones  del rad ica l ism o  p a ra  c u m p li r  c o n  el p r o g r a m a  co n s t i tu c io n a l is -  
ta  b u rg u é s  y  an t io l ig á rq u ico .  Sus def in ic iones  p ro g ra m á t ica s ,  a r g u m e n ta b a  A .L .,  
sem e jab an  “ u n  am asi jo  de  lugares c o m u n e s ”; sus ape lac iones  nac iona lis tas  a la 
g u e r ra  c o n t r a  C h i le  n o  hac ían  s ino  fo r ta le ce r  el m il i ta r ism o  g u b e rn a m e n ta l ;  sus 
r e i te rad o s  desac ie r to s  po l í t icos  hac ían  p en sa r  q u e  t rab a jab a  a f a v o r  d e  su  e n e m i­
go po l í t ico ,  el genera l  R oca; y, en  fin, su incapac idad  p a ra  asociarse  al “ e lem e n to  
e x t ra n je ro ” (en el cual el a u to r  d e p o s i ta b a  su c o n f ia n z a  p a ra  el p r o g re s o  de l  país), 
haría  q u e  los t r a b a ja d o re s  c o m p re n d ie r a n  q u e  su al iado n a tu ra l  n o  era  s ino  el P a r ­
t ido  Socialista.
F in a lm en te ,  en  “ Las ú l t im as  e lecc iones” , se ana l izaba  la ree lecc ión  p res idencia l  
del genera l  R o c a  m o s t r a n d o  c ó m o  el r e p a r to  del escenar io  e lec to ra l  e n t re  d o s  p a r ­
t idos q u e  r e s p o n d ía n  a d os  facciones de  la élite, s u m a d o  al a b s te n c io n ism o  radical 
y  a la exc lu s ión  del v o to  de  la g ran  m asa  de  los t ra b a ja d o re s  ex t ra n je ro s ,  co n f i r ­
m a b a n  la ex is tencia  de  u n  s is tem a  po l í t ico  o l ig á rq u ico  y  f ra u d u le n to .  A  p e s a r  de 
sus m o d e s to s  resu l tad o s  e lectora les,  las esperanzas  de  d e m o c r a t i z a c ió n  del s is tem a 
po lí t ico  es tab a n  d ep o s i ta d as  en el r e c ien te m e n te  c re ad o  P a r t id o  Socialista,  ún ico  
p a r t id o  de  ideas y  o p o s i to r  dec id id o  al rég im en.
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L a  s i t u a c i ó n  y  l o s  t r a b a j a d o r e s
¡Es to ta lm e n te  lim itad o  c ree r q u e  a los trab a jad o re s  no  d eben  
in te resarles el m o v im ien to  y  la ev o lu c ió n  po líticos!
M u y  p o r  el c o n tra rio , el trab a ja d o r debe  esp e ra r só lo  de  la lib e r­
tad  p o lítica  el cu m p lim ien to  de  sus leg ítim os in tereses.
Ferd. Lassalle
R esp u esta  ab ie rta , pág ina  4
I
D if íc i lm en te  la s i tu ac ió n  de u n  país h ay a  a p o r ta d o  m ás c la ram e n te  q u e  la ac­
tua l de  A rg e n t in a  la p r u e b a  de  c u á n  ín t im a m e n te  se e n c u e n t ra n  re lac ionadas  las 
co n d ic io n e s  ec o n ó m ic as  de  u n  p u e b lo  c o n  la a d m in is t ra c ió n  po lít ica ; de  en qué 
m e d id a  el g o b ie rn o  y  la po lí t ica  es tán  en con d ic io n e s  de  in f lu ir  so b re  el b ienes ta r  
y  el p a d e c im ie n to  de  los c iu d ad a n o s ,  so b re  el a u m e n to  o la r e d u c c ió n  de la m iseria  
del p u e b lo ,  e sp ec ia lm en te  de las clases t raba jadoras .
Es, p a ra  n o s o t r o s ,  u n  p r in c ip io  ind iscu tib le  q u e  la causa  p r in c ip a l  de  la m iseria  
de  los t r a b a ja d o re s  y  de  los p u eb lo s ,  bajo  el m o d o  de p r o d u c c ió n  capita lis ta ,  es 
el s is tem a del t r ab a jo  asalariado; que,  en  ta n to  siga ex is t iendo  este s is tem a, ni si­
q u ie ra  p a ra  el m e jo r  g o b ie rn o  po lí t ico  será p os ib le  e l im in a r  en  fo rm a  exhaustiva  
y  d u r a d e ra  la m iser ia  y  la p e n u r ia  del p u eb lo ;  y  que,  a fin d e  p o n e r  en  m a rc h a  la 
v e rd a d e ra  e m a n c ip a c ió n  del t rab a jo  y  de  los trab a jad o re s ,  es necesar ia  la r e v o lu ­
c ión  social: es tan  necesaria  c o m o  lo fue u n a  vez  la R e v o lu c ió n  F ra n ce sa  a fin de 
e l im ina r  el E s ta d o  feudal.
P e ro  p a ra  re so lv e r  de f in i t iv am en te  la cues t ión  social, es necesar io ,  c o m o  dice 
a c e r ta d a m e n te  Lassalle,  el t rab a jo  de generaciones.
E n t r e  el p re se n te  y  el E s ta d o  socialista, c o m o  n u e s t ro  fin  ú l t im o ,  h ay  m uchas  
fases in te rm ed ia s ,  d ive rsos  fines m ás p ró x im o s ,  q u e  d e b e n  ser  a te n d id o s  en  cu a n to  
m ed ios  p a ra  el f in  ú l t im o ,  en  c u a n to  es tad ios  en la ev o lu c ió n  pau la tina .
¿ D e  q u é  le sirve al esca lado r  m ira r  c o n s ta n te m e n te  hacia  la c u m b re  d e  la m o n ­
taña,  si d escu id a  el a r d u o  ca m ino ,  se t ro p ie z a  c o n  la p r ó x im a  p ie d ra  y, al caer, se 
d e s t ro z a  la ca b ez a  c o n t r a  la roca?
P re c isa m e n te  es to  les sucede  a to d o s  aque llos  que ,  en  la lucha  p o r  liberarse 
del trab a jo ,  só lo  t ie n en  en  vista el fin ú l t im o ,  sin  te n e r  en  c u e n ta  las c i rc u n s ta n ­
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cias del p re se n te ,  los o b s tá cu lo s  en  el c a m in o  y  los m e d io s  q u e  c o n d u c e n  hac ia  el 
f in  ú l t im o .
G e n e ra c io n e s  d e b e rá n  lu c h a r  todav ía  p a ra  a b r ir  el c a m in o  a la rea l izac ión  de 
n u e s t ro s  p r in c ip io s  fu n d am e n ta le s ;  al m enos ,  se neces ita rán  décadas  has ta  q u e  nos 
caiga a lgún  f ru to  p o r  n u e s t ro s  e m p eñ o s ,  t raba jos  y  sacrificios. D u r a n t e  este t ie m ­
po ,  los t ra b a ja d o re s  n o  só lo  d e b e rá n  vivir, s ino  q u e  ta m b ié n  te n d r á n  q u e  d e s a r r o ­
llarse has ta  ser u n  g r u p o  m a d u r o  p a ra  el au to g o b ie rn o ;  h as ta  ser  u n  g r u p o  fuerte ,  
ap to  pa ra  la lu c h a  y  la resis tencia.
N u e s t r o  fin p r ó x im o  es, pues ,  la m e jo ra  en  la s i tu ac ió n  de los t rab a jad o re s ,  
o la re d u c c ió n  de su  m iser ia  ba jo  las c ircunstanc ias  dadas ,  y  en c a ra r  la lucha  en 
el p resen te .
E n  este se n t id o ,  en  el pasaje  a r r ib a  c i tado , Lassalle des taca  la im p o r ta n c ia  que,  
p a ra  los t r ab a jad o re s ,  t iene  la lucha  po lít ica ,  y  explica q u e  só lo  de  la l ib e r tad  p o ­
lítica p u e d e  e s p e ra r  el t r a b a ja d o r  la rea lizac ión  de sus in te reses  leg ít im os;  y  este 
p r in c ip io  lo ha m a n te n id o  s ie m p re  el P a r t id o  S o c ia ld em ó cra ta  A le m á n  de los T ra ­
ba jado res ,  y  p o r  c ie r to  q u e  c o n  e n o rm e  éxito.
II
V olvam os,  d e s p u é s  de  esta d isc u s ió n  so b re  los p r in c ip io s ,  a n u e s t ra  s i tuac ión  
ac tua l en A rg e n tin a .
A s í  c o m o  es in d iscu t ib le  q u e  el ac tua l e s tado  d e  g u e r ra  d e  los E s ta d o s  e u ro p e o s  
ha c o n t r ib u id o  m u c h o  a ace le rar  la ru ina  de  los p u e b lo s  de  allí, lo es ta m b ié n  
que,  en  m e d io  de  su  d e s a r ro l lo  m ater ia l  f lo recien te ,  la m a la  g e s t ió n  de  la a d m i ­
n is t ra c ió n  po l í t ica  en  este país ha  l levado a la ru in a  f inanc ie ra  y  c o n d u jo  a pasos 
ag igan tados  a las g ran d es  m asas de  la p o b la c ió n  al e m p o b re c im ie n to ,  la m ise r ia  y 
el ham b re .
Las consecuenc ias  negativas  de  esa ges tión  delict iva tu v ie r o n  q u e  a lcanzar, en 
ve rd a d ,  u n  g ra d o  tal, que ,  p o r  así dec ir lo ,  to d a s  las clases del p u e b lo  se v ie ran  
am en a za d as  p o r  la ru in a  f inanciera ,  p a ra  q u e  se h ic iera  ev iden te  a o jos  de  to d o s  
lo q u e  d icha  g es t ión  ten ía  de  d a ñ in o  p a ra  to d o  el p u eb lo .  P e ro  h o y  es tán  allí s e n ­
tados  los g randes  sab ios ,  los ap a s io n a d o s  apo loge ta s  del p r o g re s o  a rg e n t in o ,  co n  
la g r u ñ o n a  ca beza  a p o y a d a  en  la m a n o ,  p ues  su  latín se h a  a g o ta d o ,  su sa b id u r ía  
se ha  q u e b r a d o  y  ni s iqu ie ra  sab en  q u é  dec ir  so b re  la s i tu a c ió n  q u e  i r ru m p ió  tan
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s ú b i t a m e n te  y  q u e ,  sin  em b arg o ,  hace y a  m u c h o  t ie m p o  hab ía  s ido  p r o fe t iz a d a  
a u n q u e  no  p e rc ib id a  p o r  sus o íd o s  so rdos .
A u n  c u a n d o  h a y  c ier ta  p e rp le j idad  so b re  los m e d io s  p a ra  p r o d u c i r  m e jo ras ,  se 
está de  a c u e rd o  en  c u a n to  a las causas p r inc ipa le s  de  la s i tu ac ió n  crít ica , y  to d o s  
los h o m b r e s  h o n e s to s  a d m ite n  q u e  este es tado  de cosas es el f ru to  n a tu ra l  de la 
m ala  g es t ió n  del g o b ie rn o ,  y  q u e  esta ges tión  es ta n  a b s u rd a  y  m o n s t r u o s a  c o m o  
lo es la crisis actual en  este país que,  p o r  lo dem ás,  se e n c u e n t ra  en  m e d io  de  una  
p ró s p e ra  evo luc ión .
Es in c o n ce b ib le  que ,  en  u n  país co n  in c o n m e n s u ra b le s  t e r r e n o s  labo rab les ,  el 
t r a b a ja d o r  n o  e n c u e n t re  p rác t ica m e n te  u n  lugarc ito  seco p a ra  q u e  h a b i te n  él y  su 
familia; q u e  en  u n  país en que,  ju n to  a vas tos  ca m p o s  d e  cereales,  p a c e n  in c o n ta ­
bles m a n ad a s  de  g an ado ,  y  la t ie r ra  ofrece  en  p le n i tu d  espac ios  fértiles p a ra  to d a  
clase de  cu l t ivo ,  el t raba jado r ,  a pesa r  de  t rab a ja r  d u r a m e n te ,  n o  gane lo sufic ien te  
p a ra  p r o te g e r  a su fam ilia  de  penu r ia s ;  p e ro  to d o  lo ha  h e c h o  p o s ib le  la m ala  ges­
t ió n  del g o b ie rn o  del país más b endec ido .
¿ C a m b ia rá n  las cosas? ¿ C u á n d o  y  c ó m o ?  E l t r a b a ja d o r  d e m a n d a  u n  a u m e n to  
salarial del 20 % ,  m ie n tra s  que  el o ro ,  en  4 meses, se ha d e v a lu a d o  u n  40 %  y, en 
3 años ,  u n  100 % .  ¿M e jo ra n  p o r  ello las cosas? L a  p r e n s a  y  los sab ios  del E s ta d o  
d e m a n d a n  e c o n o m ía  en  la ad m in is t ra c ió n .  E l  g o b ie rn o  r e s p o n d e  c o n  u n  a u m e n to  
de su e ld o  p a ra  los fu n c io n a r io s ,  co n  n u ev o s  p ré s ta m o s ,  c o n  nuevas  p en s io n es ,  
n u ev o s  ce r t if icados  de  ga ran tía  p a ra  em presas  p r ivadas  cap ita lis tas ,  co n  la c o n ­
ces ión  de nuevas  y  colosales edificaciones de lujo. ¿M e jo ra n  las cosas? ¡N o ,  mil 
veces no!
U n  h e c h o  r e c o n o c id o  p o r  to d o  h o m b re  h o n e s to  es q u e  el g o b ie rn o  actual, co n  su 
p a v o ro sa  ges tión ,  es el p r inc ipa l  cu lpable  de  la s i tuac ión  desesp e ra d a  del p resen te .
T o d o  t r a b a ja d o r  sabe y  siente, en su p r o p ia  piel y  en  su  p r o p io  es tó m a g o ,  que  
sufre  e n o r m e m e n te  y  q u e  es el q u e  más sufre  esta s i tu ac ió n  crítica.
T o d o s  s a b en  q u e  n ad a  c a m b ia rá  co n  este g o b ie rn o  y  su e c o n o m ía  has ta  q u e  se 
acabe c o n  él y  las clases p o p u la re s ,  tan  m a ltra tadas  y  desp o jad a s ,  se la a r reb a ten .
¿ Q u é  se d e d u c e  de  es to?
T ra b a jad o res ,  si queré is  p o n e r  u n  l ím ite  al d e te r io ro  de  v u e s t ra  s i tuac ión , 
al in c re m e n to  de v u e s t ra  m iseria , debéis  e l im ina r  la causa  p r im e ra  y  p r inc ipa l  
de  esta s i tu ac ió n  crítica; o cu p a o s  de e l im ina r  la ges t ió n  e c o n ó m ic a  de  rapacer ía  y 
el g o b ie rn o .
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D e  la a d m in is t ra c ió n  del país d e p e n d e n  en  g ran  p a r te  el b ie n e s ta r  y  el p a d e c i ­
m ie n to  del pu eb lo .
H a s t a  el m o m e n to ,  el ex t ra n je ro ,  en  A rg e n tin a ,  ha  o b se rv a d o  d e  b ra z o s  c r u z a ­
d os  las luchas po lí t icas  y  ha  o r ie n ta d o  su e s fue rzo  só lo  en  d i re c c ió n  a la ganancia  
de  d in e ro .  P e ro ,  d esd e  q u e  es ta  g anancia  se fue  to r n a n d o  m ás a rd u a  d ía  a día, desde 
q u e  las clases t r a b a ja d o ra s  y a  n o  p u e d e n  c o n ta r  co n  ganancia  a lguna , s ino  c o n  una  
existencia m iserab le ,  h a  l legado  el t ie m p o  de m ira r  ta m b ié n  en  o t r a  d irecc ió n .  Su 
exis tencia  y  su fam ilia  lo c o m p r o m e te n  a e n t re g a r  su  b r a z o  y  su  fu e rz a  c o n  vistas 
a p o n e r  f in a lm en te  u n  l ím ite  a la m ala  gestión .
El b ra z o  del e x t ra n je ro  es aquí,  en  A rg e n t in a ,  el ú n ic o  m e d io  p a ra  la m ejora .
La crisis ac tua l  d eb e  e n s e ñ a rn o s  cuán  ín t im a m e n te  d e p e n d e  n u e s t ra  s i tu ac ió n  
ec o n ó m ic a  de  la a d m in is t ra c ió n  po lí t ica  del país. Sería la m e n ta b le  q u e  los t r a b a ­
ja d o re s  aú n  h o y  ig n o re n  esta ve rdad ;  sería p a ra  ellos u n  per ju ic io ,  y  sus familias 
d eb e r ían  su f r i r lo  d u ra m e n te .
P o r  ello, c o n v o c a m o s  a to d o s  los t raba jado res  consc ien tes  a e m p r e n d e r  seria­
m e n te  la lucha  polít ica , a arm arse ,  no  p a ra  se rv ir  a u n o  de  los p a r t id o s  po l í t icos  
existentes, no ,  n u n ca ,  s ino  p a ra  o rg an iz a r  los p ro p io s  g ru p o s  c o n  vistas a c o n q u is ta r  
n u es t ra  em an c ip ac ió n ,  es decir, la em an c ip ac ió n  po lít ica  d e  los ex t ran je ro s ,  y  pa ra  
im p u lsa r  la l ibe rac ión  del país de  la ec o n o m ía  rap a z  de u n a  cam aril la  d o m in a n te .
Si segu im os  to le r a n d o  y  a g u a n ta n d o  esta ges tión  y  n u e s t ra  esc lav itud  po lít ica ,  
es cu lpa  n ues tra ,  y  n o  te n e m o s  d e re c h o  a q u e ja rn o s .  P ues  aque l  q u e  n o  q u ie re  ser 
l ibre, es ju s t i f ica d am e n te  u n  siervo.
L a  lucha po l í t ica  es el ú n ic o  m e d io  ex i toso  q u e  te n e m o s  los t ra b a ja d o re s  en 
A rg e n t in a .  D e s a te n d e r la  sería  ta n to  más necio , ta n to  m ás  im p e rd o n a b le ,  c u a n to  
m a y o r  es n u e s t ro  p o d e r ,  c u a n to  m ás efectiva es n u e s t ra  in f luencia ,  c u a n to  más 
ce rcana  es n u e s t ra  v ic tor ia .
D e  los 500.000 h ab i tan te s  de  la capita l a rgen tina ,  al m e n o s  350.000 s o m o s  t r a b a ­
jadores .  Si és tos m a rc h a n  a la a rena  de  la lucha  po lít ica ,  el efecto  so rp re n d e rá .
L a  lucha  po l í t ica  es el m e jo r  c a m in o  p a ra  reu n ir  al p ro le ta r ia d o ,  el m e d io  más 
ex i toso  p a ra  in s t ru i r  al p u e b lo  so b re  su p ro p ia  fuerza ,  so b re  sus d e re ch o s ,  y  es el 
ú n ic o  c a m in o  p a ra  p r e p a ra r  la lucha  p o r  la em anc ipac ión .
“ Sólo de  la l ib e r tad  po l í t ica  p u e d e  e sp era r  el t r a b a ja d o r  el c u m p l im ie n to  de  sus 
leg ítim os in te re se s” , d ice Lassalle, y  Lassalle fue u n  h o m b r e  g ra n d e  y  p rác tico .
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A q u e l  q u e  to le ra  v o lu n ta r ia m e n te  las cadenas ,  n o  m e re c e  la l ibe r tad .  S o m o s  
esclavos p o l í t ic o s  y  ¿no  q u e r e m o s  n u e s t ra  l ibe r tad?  ¡E n to n c e s  n o  la m e re ce m o s!
J-
[V o rw ä r ts , n° 144, 21 /0 9 /1 8 8 9 , p. 1.] 
L a s  e l e c c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s  e n  A r g e n t i n a
D e sg ra c ia d a m e n te ,  fa ltan  aún  tres años en te ro s  p a ra  q u e  f inalice la fu n es ta  r e ­
gencia de  C e lm a n  y  a su m a  o t r o  p re s iden te ,  p e ro  la o rg a n iz a c ió n  de los p a r t id o s  
po l í t ico s  p a ra  las e lecciones p residencia les  ya  ha c o m e n z a d o ,  a u n q u e  en  p r im e r  
lugar  co n  vistas a las p ró x im a s  elecciones de  d ip u ta d o s .
El ac tua l e s tad o  de cosas, la ac tual s i tuac ión  f inanc iera  del país y  el e s tado  de 
em ergenc ia  en  q u e  se e n c u e n t ra n  to d o s  los sec to res  ba jos  to r n a n  su p é rf lu o  s u ­
b r a y a r  y  d e m o s t r a r  p a r t i c u la rm e n te  que  n o  es en  a b s o lu to  in d ife re n te  p a ra  los 
ex tran je ro s ,  p a ra  los t r ab a jad o re s  y  p a ra  el b ie n es ta r  y  p a d e c im ie n to  de los suyos ,  
q u ié n  es el q u e  d o m in a  en  la “ C a sa  R o s a d a ” , q u ié n  fija los im p u e s to s ,  em ite  los 
billetes, inc ide  en  la c o t iz a c ió n  del o ro  y  m a n e ja  el t e s o ro  p ú b l ic o ;  en  sum a: t a m ­
b ién  p a ra  los t ra b a ja d o re s  es su m a m e n te  im p o r ta n te  q u ié n  g o b ie rn a  el país co m o  
p res id en te .
Y  c o m o  n o so t ro s ,  los ex t ran je ro s  que  n os  e n c o n t r a m o s  en este m o m e n to  en  el 
país, d esp u és  d e  d os  años  de residencia  p o d e m o s  n a tu ra l iz a rn o s  s in  gas tar  u n  ce n ­
tavo, y  p o d e m o s  p a r t ic ip a r  en  esta elección  s u m a m e n te  im p o r ta n te ;  y  p u e s to  que,  
en  v is ta  del r e d u c id o  n ú m e r o  de  v o ta n te s  nativos,  el g ran  n ú m e r o  de ex tran jeros ,  
u n a  vez  o b te n id a  la na tu ra l iz ac ió n ,  p u e d e  e jercer  - y  h a b r á  de  e je r c e r -  en  co r to  
t i e m p o  u n a  in f lu en c ia  decisiva, y a  h o y  vale la p en a  a b r i r  la C o n s t i t u c ió n  de este 
país y  o r ien ta r se  acerca  de  sus d ispos ic iones ,  en lo q u e  c o n c ie rn e  al p re s id e n te  y  a 
la e lección  de éste. [...]
J.
[V o rw ä r ts , n° 147, 12 /10 /1889 , p. 1.]
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A f o r i s m o s  s o b r e  c u e s t i o n e s  e c o n ó m i c a s
El m ensa je  a las cám aras  del se ñ o r  Ju á re z  C e lm a n  se desp liega  an te  los o jos del 
m u n d o :  u n  v e rd a d e ro  c u a d r o  e s p le n d o ro so  acerca del p r o g re s o  a rg e n t in o ,  acerca 
del fab u lo so  c re c im ie n to  de  la r iq u e z a  nac ional,  de la in a u d i ta  ev o lu c ió n  de las 
fuerzas  p ro d u c t iv a s  del país. U n a  F a ta  M o r g a n a  en  co lo re s  b r i l lan tes  y  encegue -  
cedo res  efectos lu m ín icos ,  r e b o sa n te  de alegría, sa t isfacción  y  b ienes tar ,  es c o n ju ­
rada an te  n u e s t ro s  o jos  p o r  el se ñ o r  p re s id e n te  c o m o  u n  bel lo  c u e n to  m arav i l lo so  
or ien ta l ,  c o m o  u n  cap í tu lo  de  las M il  y  u n a  n o ch e s .
T o d o  m u y  bello .. .  si la m agníf ica  im agen  no  tuv ie ra  su  reve rso  n eg ro .  N o s o t r o s  
los p ro le ta r io s  - e s  decir, los q u e  t rab a jam o s  p o r  sa lario  o su e ldo ,  los q u e  p r o d u c i ­
m os y  v a lo r iz a m o s  el cap ita l y  so m o s  a r ro jad o s  al p a v im e n to  en  c u a n to  n os  t o r ­
n a m o s  su p é rf lu o s  p a ra  las neces idades  de a p ro v e c h a m ie n to  del cap ita l  c re ad o  p o r  
n o so t ro s  m i s m o s -  c o n o c e m o s  m ejor,  a d ia rio ,  cuán  o s c u ra m e n te  n os  c o n te m p la  
ese reverso .  A  d ia r io  a u m e n ta n  los p rec ios  de los p r o d u c to s  bás icos  m ás n ec esa ­
rios, a d ia r io  n os  v e m o s  en f re n ta d o s  co n  n u es t ra  p o b r e z a  crec ien te ,  y  c o n  el c rec i­
m ie n to  de  la p o b r e z a  crece la m a g n i tu d  de la o p re s ió n  q u e  la so c ied a d  d o m in a n te  
y  el E s ta d o  e je rcen  so b re  n o so tro s ,  los indefensos  y  débiles . N o  es p o r  fa lta  de c o ­
n o c im ie n to s  q u e  el se ñ o r  p re s id e n te  igno ra  to ta lm e n te  el fa n ta sm a  a m e n a z a n te  de 
la cu e s t ió n  social, q u e  am a inm iscu irse  en  las cues tiones  p u r a m e n te  polic ia les  d e  la 
capita l y  q u e  g u a rd a  a b s o lu to  s ilencio so b re  las huelgas  y  el b ru ta l  a b u s o  e jerc ido  
p o r  el p o d e r  polic ia l,  p o r  c ie r to ,  s iem p re  c o n t ra  p ro le ta r io s .  C o m o  u n a  conc iencia  
cu lp o sa  su en a  la m e n c ió n  - q u e  s im p lem en te  dejó  caer  c o n  p r e s u m id a  n eg l ig en c ia -  
de la c o t iz a c ió n  del o ro ,  c o m o  si ésta fuera  u n  in te r lu d io  to ta lm e n te  insign ifican te  
en  el em b r ia g a d o  cancán  de esta p ro sp e r id a d ,  y  n o  u n  s ín to m a  m uy, m u y  serio  de 
c o r ru p c ió n ;  an te  to d o ,  el s ín to m a  de la ab so lu ta  in capac idad  de  los g o b e rn a n te s  
p a ra  la r e so lu c ió n  de p ro b le m a s  en  los ca m p o s  e c o n ó m ic o  y  f inanc iero .
P ues  el f lo re c im ie n to  m ater ia l  se desarro l la  en  v e rd a d  a q u í  a pesa r  d e  los g o b e r ­
nantes ,  y en  las c i rcuns tanc ia s  f inancieras  se m anif ies ta  p re c isa m e n te  la e s tu p id e z  
e igno ranc ia  d e  aque l lo s  e lem en to s  q u e  c o n d u c e n  los d e s t in o s  del E s ta d o .
L a  alta c o t iz a c ió n  del  o r o  señala u n a  seria  crisis en el m e rc a d o  f inanc ie ro ,  y  una  
crisis tal expresa  s ie m p re  anom alías  en  el p ro ce so  de p r o d u c c ió n ,  y  es p ro v o c a d a  
ún ica  y  exc lu s ivam en te  p o r  ellas. A rg e n t in a  ha  to m a d o  g randes  p ré s ta m o s ;  só lo  en 
el año  pasado ,  h an  s ido  to m a d o s  en  p ré s ta m o  en o ro ,  p o r  las p ro v in c ia s  - e n  la m a ­
y o r ía  de los casos, a f in  de  f u n d a r  b an c o s  p ro v in c ia le s - ,  n o m in a lm e n te  60 m il lones
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dc pesos  q u e  f u e r o n  d ep o s i ta d o s ,  m ien tras  que ,  según  el m ensa je  del p re s id e n te ,  se 
e n c u e n t ra n  en  c u rso  $ 151.160.496 en  billetes. El 30 de  m a rz o ,  los b an c o s  d ec la ra ­
r o n  su  ex istencia  en  oro ' del s igu ien te  m o d o :  B anco  N a c ió n :  $ 11.503.648; B anco  
P rov inc ia :  $ 964.427; es decir: u n  to ta l  de $ 12.468.125 en o ro .  Es d ec ir  que ,  de  to d a  
la e m is ió n  en  pape l  m o n e d a ,  u n  8 %  (apenas o c h o  p o r  c ien to )  es taba  g a ra n t iz a d o  
p o r  la ex is tencia  en  o ro .  P a ra  explicar  esta cifra, cab r ía  seña la r  a q u í  q u e  el banco  
del I m p e r io  A le m á n  c o m o  el ban c o  francés m a n t ie n e n  sus exis tencias  en  d in e ro  
en  el m is m o  v a lo r  al q u e  asciende la su m a  de sus em is iones ,  m ie n tra s  que,  en  el 
caso  del b a n c o  inglés, su existencia en  o r o  d ebe  c u b r i r  has ta  el 75 %  de su em is ión  
de d in e ro .  P o r  el hec h o  de  h a b e r  v en d id o  p a r te  de  la escasa ex is tenc ia  en  o ro ,  el 
nu e v o  se ñ o r  m in i s t ro  de  f inanzas  ha  sa tisfecho  la d e m a n d a ,  y  el p re c io  del o ro  ha 
d e s c e n d id o  u n  p o c o ,  p e r o  ¿qué  o cu r r i rá  c u a n d o  la ex is tenc ia  se h a y a  te rm in a d o ?  
E n to n c e s  só lo  p u e d e n  e n t ra r  en  c o n s id e rac ió n  los p agos  en  o ro  rea lizados  desde 
el exterior ,  a ra íz  de  la v e n ta  de  p r o d u c to s  ag ro p e cu ar io s .  P e ro  a q u í  n os  to p a m o s  
p re c is a m e n te  co n  las y a  m e n c io n a d as  anom alías  del p ro c e so  de  p r o d u c c ió n ,  que 
co n d ic io n a n  la crisis f inanciera .  L os  p ré s ta m o s  q u e  h an  to m a d o  las p ro v in c ias  co n  
u n  d e s c u e n to  del 15 y  el 20 % ,  d e b e n  ser  p ag a d o s  a l p a r i, en  p a r te  a u n  in terés 
del 7 1/2%  y  aún  más, m ie n tra s  q u e  la nac ió n  só lo  rec ibe  el 6 V2 %  de in te rés  de  los 
bancos  g a ra n t iz a d o s  p o r  ella. E s ta  m o n s t ru o s id a d  f inanc iera ,  a ra íz  de  la cual, en 
el caso  de  q u e  ex is tie ra  la r e sp o n sa b il id ad  m in is te ria l,  el g o b ie rn o  se sen ta r ía  en  el 
b a n q u i l lo  de  los acusados ,  va de  la m a n o  de la d isp a ra ta d a  ta sac ió n  e c o n ó m ic a  dc 
los capita les,  en  ciclos q u e  a m e n u d o  c o m p r e n d e n  años.
Los  b ancos  h ip o te c a r io s  estatales p re s ta n  capita les m e d ia n te  cédulas ,  to m a n d o  
en garan t ía  b ienes  raíces. E l  v a lo r  de  és tos es ta sado ,  y  sú b i t a m e n te  se ha hecho  
h áb i to  fijar estas tasac iones  tan  alto  c o m o  sea pos ib le ,  m u c h o  m ás a l to  de  lo que  
jam ás p u e d e  va ler  el te r r e n o ,  es decir: tan  alto  q u e  in c lu so  el t r ab a jo  m ás in te n ­
sivo y  rac ional n o  p o d r ía  jam ás o b te n e r  tasas de  ganancia  q u e  r e c o m p e n s e n  los 
es fu e rzo s  del a g r ic u l to r  y  a u n q u e  m ás n o  sea se a p ro x im e n  a la tasa de  in te rés  que  
sue len  c o b r a r  los capita les n o r m a lm e n te  inve rt idos .  A  través dc  es to ,  el p rec io  
q u e  h an  r e c ib id o  n o m in a lm e n te  los cam pos ,  y  q u e  h o y  se paga ,  h a  a u m e n ta d o  en 
u n a  m e d id a  to ta lm e n te  irracional.  N a tu r a lm e n te  q u e  la elevada ta sac ión  fue  in t r o ­
d u c id a  en  bene f ic io  de  los g randes  te r ra ten ien tes ,  en  la m e d id a  en  q u e  és tos son  
p a r t id a r io s  de  la cam aril la  g o b e rn a n te ;  y  así es q u e  los m il lones  p re s ta d o s  h an  sido
En castellano en el original [N. de T.]
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d is t r ib u id o s  en t re  los re la t iv a m en te  escasos te r ra ten ien tes ,  to d o s  am igos p o lítico s2 
del Sr. J u á re z  C e lm a n .
A h o r a  b ien ,  e s tos  m il lones  han  s ido  inve rt idos ,  en  g ran  par te ,  en  la c o m p ra  de  
tierras.  Sólo  u n a  p a r te  de  ellos fue em p lea d o  c o m o  cap ita l var iab le ,  ba jo  la fo rm a  
d e  salarios. U n a  p a r te  e n o r m e m e n te  m a y o r  fue  gas tada en  la c o m p r a  de  te r re n o ;  
t e r r e n o  que ,  p ro v is o r ia m e n te ,  n o  p r o p o r c io n a  p ro d u c to s ,  y  q u e  los c o m p ra d o re s ,  
e m p e ro ,  e sp e ran  v o lv e r  a vender ,  después  de  a lgunos  años ,  c o n  u n a  gananc ia  c o n ­
s iderable . L a  m a y o r ía  d e  los g randes  p a t r im o n io s  de  n u e s t ro s  m il lo n a r io s  h ig h -  
life  h a  n a c id o  só lo  d e  este m o d o ,  a través del a u m e n to  d e  p re c io  de  los te r ren o s ,  
sin t rab a jo  ni e s fu e rz o  a lgunos .
A hora  bien, antes de que los millones invertidos de esa m anera hayan recorr i­
do  todo  su curso -e s  decir, antes de que re tornen  al b a n c o -  transcurre  un  largo 
tiempo, y  du ran te  este largo ciclo no se lanza al mercado n ingún  p ro d u c to ,  el 
capital no se to rn a  p roduc tivo  y, p o r  ende, no produce plusvalía alguna, n inguna 
ganancia; pierde, con ello, la p ropiedad  de ser capital, y ocasiona pérdidas directas 
a la riqueza nacional.
[Vorwärts, n° 130, 15 /06 /1889 , p. 1.]
D e m a n d a  d e l  p r e s i d e n t e  C e l m a n  c o n t r a  
e l  V o r w ä r t s
¡La v e rd ad  es p ro h ib id a  y  od iad a  
en los “ m e jo re s” c írcu lo s sociales, 
y  aq u el q u e  la defiende, no  halla c lem encia  a lguna; 
lo am en azan  la cárcel y  el h ierro !
N u e s t r o s  re sp e tad o s  lec tores  se h a n  en te rad o  ya, a través d e  la circular,  de  q ue  
el p e n ú l t im o  sá b a d o  26 de o c tu b re ,  hacia las 4 de la ta rde ,  la im p r e n ta  d e  n u es tra  
p u b lic ac ió n  fue  a l lanada p o r  el cap i tán  de la actual po lic ía  secreta , O ta m e n d i ,  y  p o r  
un  ejérc ito  de auxiliares; el ed itor ,  Sr. U h le ,  y  el c o la b o r a d o r  Sr. W iniger ,  ju n to  al 
a p re n d iz  B la n k e n h o rn ,  de  14 años  - q u e  se e n c o n tra b a  allí p r e s e n te - ,  f u e r o n  d e te ­
n idos  y  llevados a la co m isa r ía  I a, y  h o y  es tán  en c e rrad o s  en  la cárcel de  San Juan .
2 En castellano en el original [N. de T.].
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E n tr e ta n to ,  el a p re n d iz  ha  s ido  p u e s to  n u e v a m e n te  en  l ibe r tad ,  d esp u és  de  u n  
a r res to  de  tres días.
E n  la p re n s a  c i rc u la ro n  diversos  re la tos  fab u lo so s  acerca  de  la r a z ó n  del a r re s ­
to; se dice q u e  éste se e n c o n t ra b a  v in c u lad o  co n  los v o la n te s  se cu e s t rad o s  hace 
u n  t ie m p o  en Barracas .  Sin em b arg o ,  la in m e d ia ta  in d a g ac ió n  reve ló  q u e  se t ra ta  
ú n ic a  y  exc lus ivam en te  del  ed i to r ia l  p u b l ic a d o  en  n u e s t ro  ú l t im o  n ú m e ro :  “ El Dr. 
C e lm a n  c o m p r a  a r m a m e n t o s ”, y  el ju e z  dec la ró  e x p re sa m e n te  q u e  la d e m a n d a  es a 
ra íz  de  u n  “ a taq u e  al p r im e r  fu n c io n a r io  de la N a c i ó n ” p o r  p a r te  de  la p rensa .
D e  in m e d ia to  - e n  v is ta  de  q u e  c o r re s p o n d e  a p e r io d is ta s  de  c o n v ic c ió n  r e s p o n ­
sab il izarse  p o r  sus p r o d u c to s  in te lec tua les - ,  los d e te n id o s ,  d e  a c u e rd o  c o n  la v e r ­
dad ,  se d ec la ra ro n  p e rso n a s  responsab le s  del a r t ícu lo  q u ere l lad o :  el Sr. U h le ,  c o m o  
d i r e c to r  re sp o n sa b le  de  la p u b l icac ión ,  y  el Sr. W iniger ,  c o m o  a u to r  del ar tículo .
N u e s t r o s  lec to res  c o n o c e n  el a r t ícu lo  en  cues tión .  P u e d e n  ju z g a r  si allí se ofrece  
o n o  u n  te s t im o n io  v e rd a d e ro .
T o d o  el c o n te n id o  de  aque l a r t ícu lo  p u e d e  s in te t iza rse  en  u n  b reve  p á r ra fo ,  y 
es éste:
El Dr.  C e lm a n  c o m p ra  a rm a m e n to s ,  es decir, c o m p ra  a rm as  en  E u r o p a  en  g r a n ­
des can t idades ;  ¿pa ra  q u é  lo hace? La A rg e n t in a  está en  el m e jo r  e s tad o  d e  p a z  con  
to d o s  sus vec inos .  E n  esta época  de em ergenc ia  f inanciera ,  el p re s id e n te  ta m p o c o  
p u e d e  e m p r e n d e r  u n a  c o m p ra  de a rm a m e n to s  ta n  co s to sa  p o r  el o rg u l lo  de  tener  
el E s ta d o  m e jo r  a rm a d o  de Sudam érica .  La c o m p ra  de  a r m a m e n to s  tiene  q u e  tener  
u n a  r a z ó n  m ás real, y  la posee.  É s ta  reside en  q u e  el g o b ie rn o  ve  a m e n a z a d a  su 
p o s ic ió n  p o r  el c rec ien te  d e s c o n te n to  y  la crecien te  o p o s ic ió n ,  y  p o r  el r e d u c id o  
n ú m e r o  [de ad e p to s ]  c o n  que  p u e d e  c o n ta r  su p a r t id o .  P o r  ende ,  an te  u n a  s i tu a ­
c ió n  de pe l ig ro ,  só lo  p u e d e  sos tenerse  gracias al p o d e r  a rm a d o .  D e  ah í la c o m p ra  
de  a rm as.  E s te  a r m a m e n to  se to r n a  pe l ig roso  só lo  si las m asas del p u e b lo  se de jan  
r ec lu ta r  p a ra  e m p le a r  estas a rm as  c o n t ra  su p r o p io  in terés. P o r  ello, t rab a jad o re s ,  
a r m é m o n o s  n o s o t r o s  p o r  m e d io  de la o rg a n iz a c ió n  y  la edu c ac ió n ,  m ie n tra s  el Dr. 
C e lm a n  se a p ro v is io n a  de  arm as.
É ste  es el c o n te n id o  de aque l  ar t ícu lo .  ¿ Q u é  h o m b r e ,  en  el b u e n  u so  de  sus fa ­
cu ltades ,  p u e d e  ex t ra e r  de  este a r t ícu lo  u n  a taque  c o n t r a  la p e r s o n a  del p re s id e n te ?  
Es u n  a taq u e  c o n t r a  su  s is tem a, c o n t ra  el estilo a n t id e m o c rá t i c o  de  su  a d m in is t ra ­
ción, ba jo  la cual p ad e ce  ta n  e n o r m e m e n te  to d o  el país ,  y  en  especial n o so t ro s ,  los 
t rab a jad o re s .  P e r o  si en u n a  rep ú b lica  ya  n o  está p e r m i t id o  c r i t ica r  en la p ren sa  
u n  s is tem a p e rv e r t id o ,  es to  significa p rec isam en te  la d e s t ru c c ió n  de  la l ib e r tad  de
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p re n sa  en  su g e n u in a  esencia, y  u n a  r ep ú b lica  tal deja t a m b ié n  d e  ser  u n  E s ta d o  
reg ido  a u té n t i c a m e n te  en  f o rm a  repub licana .  P e ro  e n to n ce s  es u n  d o b le  d e b e r  de 
to d o  v e rd a d e ro  d e m ó c r a ta  a lza r  la v o z  en  c o n t ra  de  u n  d o m in io  tal, au n  a pesa r  
del p o d e r  po lic ia l y  de  la p r is ión .  Y  en  el s e n t id o  de tal c u m p l im ie n to  del d eb e r  
d e m o c rá t ic o  h a  s ido  escr i to  y  p u b l ic a d o  aque l ar tícu lo .
T a m p o c o  esta o aque lla  p a lab ra  m o r d a z  q u e  co n t ie n e  el a r t ícu lo  jus t if ican  
en m o d o  a lg u n o  la d e m a n d a ,  y  au n  m e n o s  el incalificable p r o c e d im ie n to  que  
se in ic ió  en c o n t r a  de  los d irec to re s  de  n u e s t ra  pub l ic ac ió n .  P u es  n in g u n a  de 
aquellas p a lab ras  enc ie rra  el ca rác te r  de u n a  ex p re s ió n  cap az  de  o f e n d e r  el h o n o r  
de  la persona .
C o m o  este a r t ícu lo ,  ta m b ié n  p o d r ía n  o d eb e r ían  ser  acusadas  d o c e n a s  de o tro s  
ar t ícu los  de  n u e s t ra  p u b l ic a c ió n  y  cen tenares  de otras  p u b l ic a c io n e s  de  es ta  t ie r ra  
de  la lib e rta d , si h u b ie se n  q u e r id o  ac tua r  en  fo rm a  lógica.
A h o r a  b ien ,  ¿cuáles s o n  los verd a d ero s  m óviles  de  la d e m a n d a ?  E n  rea lidad , 
és tos n o  se e n c u e n t ra n  en  el a r t ícu lo  d e m a n d a d o ,  s ino  fu e ra  de  él, y  so n  los 
siguientes:
1. La in ic ia tiva  p a ra  la d e m a n d a  a través de  instanc ias  oficiales, tal c o m o  nos fue 
a n u n c ia d o  p o r  u n a  fu e n te  confiab le , p a r t ió  de  n u e s t ro s  p a t r ió t ic o s  cr im inales  
de  A le m a n ia  (los n o m b r e s  s iguen  luego), q u e  e n v ia ro n  a los c í rcu los  del g o ­
b ie rn o  u n a  t r a d u c c ió n  perg e ñ ad a ,  en  par te ,  en  su  p r o p io  in te rés ,  y, después  
d e  u n  v e r d a d e r o  esp ionaje ,  h ic ie ro n  lo h u m a n a m e n te  p o s ib le  p a ra  p r e s e n ­
ta r  la im a g en  m ás negra .  ¡Ya c o n o c e m o s  d esde  allá a es ta  clase d e  “ h o m b r e s  
h o n o r a b le s ” , gracias a las o b ras  m aestras  q u e  h a n  p r o d u c id o  en  Suiza  y  en 
c o n t r a  de  Suiza! N o  p u e d e  s o r p re n d e r  q ue  c o n t in ú e n  a q u í  c o n  el m ism o  
suc io  oficio.
Tal c o m o  se infiere de  su p u b l ic ac ió n  repti l ,  D eu tsch e La Plata Z eitung  
[D ia r io  a lem á n  de L a  Plata] ,  h ab r ía n  e x p e r im e n ta d o  u n a  alegría  in d e sc r ip t i ­
ble si h u b ie se n  p o d id o  p r o d u c i r  la ca ída  del V orw ärts. Sin e m b arg o :  “ H a b r ía  
s ido  d e m a s ia d o  bello ,  n o  p o d ía  s e r” .
2. El h e c h o  de  q u e  el g o b ie rn o  h ay a  r e c u r r id o  a es ta  c o m u n ic a c ió n  de espías 
t iene sus d iversas  razo n es .
E n  p r im e r  lugar, el g o b ie rn o  - o d i a d o  p o r  el p u e b lo  y  déb i l  en  su  p a r t i d o -  sólo  
ve c o n  h o r r o r  cu a lq u ie r  o rg a n iz a c ió n  del p u eb lo ,  y  e sp ec ia lm en te  la de los t r a b a ­
jadores .  D e  ah í su  p r o c e d e r  ilegal e in co n s t i tu c io n a l  en  d iversas o cas iones  - c o m o  
en huelgas, e tc .- ;  de  ah í  el a r re s to  y, ahora ,  el p r o lo n g a d o  e n c a rc e la m ie n to  de  los
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socialistas i ta lianos,  españo les  y  f ranceses, a ra íz  de  u n  v o la n te  q u e  to d a v ía  n o  ha 
s ido  p u b lic ad o .
T an to  m ás pe l ig ro sa  le parece  al g o b ie rn o  la o rg a n iz a c ió n  s is tem ática ,  p ra c t ic a ­
da p o r  los soc ia ld em ó c ra ta s ,  a fin de  q u e  los t r ab a jad o re s  sean  c iu d a d a n o s  p le n a ­
m e n te  capaces de  vo tar,  a través de la n a tu ra l iz ac ió n  c o n t in u a m e n te  d e fe n d id a  p o r  
n o so t ro s ,  e im p u lsa d a  de  nu ev o  p rec isam en te  en  el n ú m e r o  im p u ta d o .  E l P a r t id o  
[A u to n o m is ta ]  N a c io n a l ,  q u e  d isp o n e  de p o c o s  seres h u m a n o s  y  de  m u c h o s  v o ­
tan tes ,  te m e  p e r d e r  de  este m o d o  a los t rab a jad o re s  c o m p ra d o s  p o r  $ 3 p a ra  q u e  lo 
v o ten ;  e inc lu so  te m e  p e r d e r  an te  la opos ic ión .
Tal c o m o  se ha  reve lado , an te  to d o ,  en oca s ió n  de esta queja ,  el g o b ie rn o  infir ió  
q u e  n u e s t ra  p u b l ic a c ió n  está en su c o n t ra  p o r q u e  está espo leada ,  o inc lu so  pagada  
p o r  la o p o s ic ió n .  ¿Es q u e  n u e s t ro s  po l í t ico s  a rg e n t in o s  n o  e n t ie n d e n  a ú n  q u e  es 
p o s ib le  t o m a r  p o s ic ió n  p o r  p r in c ip io ,  so b re  la base de  o p in io n e s  firm es,  so b re  
bases d is t in tas  de  los in te reses  f inanc ieros  m ateria les?
A s í  es q u e  el g o b ie rn o  c re y ó  que ,  a través de  la acusac ión  en  c o n t r a  de  n o so tro s ,  
p o d ía  afecta r  ta m b ié n  a la oposición?
E sto s  so n  los m o t iv o s  esenciales, los v e rd a d e ro s  m o t iv o s  de  la acusac ión  del 
p re s id e n te  C e lm a n  c o n t ra  el V orwärts.
L os cam a ra d as  del p a r t id o  y  to d o s  los lectores  c o n o c e n  la p o s ic ió n  d e  n u e s ­
tra  p u b l ic a c ió n  en  c u a n to  ó rg a n o  soc ia ld em ó c ra ta  de  p r in c ip io s  q u e  d ef iende  los 
in tereses  de  los t rab a jad o re s .  S aben  que ,  si e s tam os en  lucha  c o n t r a  el g o b ie rn o  
de u n  J u á re z  C e lm a n  y  d e  su  camarilla ,  no  hac em o s  es to  a fa v o r  d e  a lgu ien  d ife ­
ren te ,  a f a v o r  de  tal o cua l  p a r t id o  o p os i to r ,  s ino  ú n ic a  y  ex c lu s iv am e n te  p o r q u e  
n u e s t ro  p r o g ra m a ,  n u e s t ro  deber ,  n u es tra  p ro m e s a  ex igen  y  p o r q u e  los intereses 
de  los t ra b a ja d o re s  d e m a n d a n  q u e  lu c h em o s  co n  to d a  la fu e rz a  d e  n u e s t ra  co n v ic ­
c ió n  c o n t r a  u n  s is tem a de g o b ie rn o  bajo  el cual los t ra b a ja d o re s  so n  o p r im id o s  de 
tal m o d o .
M ie n tra s  n u e s t ro s  d os  cam aradas  U h le  y  W in ig e r  se v en  d e s p o ja d o s  de  su 
l ibe r tad  en  el c a la b o z o  de San Ju a n ,  y  n u e s t ra  p u b l ic a c ió n  se ve d es p o ja d a  de 
su fuerza ,  n o s o t r o s ,  los t r aba jado res ,  te n e m o s  q u e  e n t r a r  en  acc ión  y  c u b r i r  este 
lapso  de  t ie m p o .
“Gobierno” en el original [N. de T.].
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P o d e m o s  a seg u ra r  a n u e s t ro s  lectores  que  el Vorw ärts n o  s u c u m b i r á  f re n te  al 
od io  d e  sus enem igos ,  s ino  q u e  em erg e rá  de  la lucha  rev i ta l iz ad o  y  a n im a d o ,  una 
vez  q u e  h ay a  p a s a d o  su p r im e ra  p r u e b a  de  fuego.
Es u n a  lo c u ra  p r e te n d e r  to rc e rn o s ,  
y n in g ú n  p o d e r  n os  ob l iga rá  a a r rod il la rnos ;  
n o  h a b r á n  de ap las ta rnos ,  
ni de  d o b le g a rn o s  se rv ilm en te ,  ¡jamás!
[V o rw ä r ts , n° 150, 10 /11 /1889 , p . 1.]
C u e s t i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  f i n a n c i e r a s
El n u e v o  e m p ré s t i to  de  75 m il lones  de pesos  o ro ,  tal c o m o  es d es ig n ad a  la ú l t i ­
ma o p e ra c ió n  f inanc ie ra  a rgen tina ,  d ispensa  al g o b ie rn o  de la o b l ig a c ió n  d e  pagar, 
d u r a n te  los p ró x im o s  tres  años ,  ta n to  las ob ligac iones  q u e  exige la d e u d a  p ú b l ic a  
c o m o  las garan tías  o to rg ad a s ;  es decir: en  lugar  de  p ag a r  esos va lo re s  en o ro ,  el 
g o b ie rn o  los c u b r e  co n  b o n o s  de  d e u d a  de este n u e v o  p ré s ta m o ,  a u n  in te rés  del 
6 % . P o r  lo ta n to ,  b ien  m ira d o ,  éste no  es n in g ú n  p ré s ta m o ,  s ino  an tes  b ie n  una  
m o r a to r ia  o u n  in d u l to ,  tal c o m o  el q u e  sue len  c o n c e d e r  ac reed o res  gen e ro so s  a 
d e u d o re s  in so lven tes .  P o r  o t r a  par te ,  en  esta o p e ra c ió n  n o  se t r a ta  en  m o d o  a lguno  
de g e n e ro s id ad  p o r  p a r te  de  los capitalis tas e u ro p e o s ,  y  el c o n s o rc io  de  b a n q u e ro s  
que  se s io n ó  en L o n d re s  h ab r ía  a ju s tado  co n  to d o  gus to  a h o ra  la c u e rd a  d e  la que  
cuelga, f i rm e m e n te  su je tada ,  la R e púb lica ,  si c o n  ello n o  se h u b ie ra  d e r r u m b a d o ,  
sin pe rsp e c t iv a  a lg u n a  de  sa lvac ión, la casa Baring, c u y o s  ac tivos co n s is te n  en  25 
m il lones  de  libras es ter linas  en  b o n o s  de d e u d a  em it id o s  p o r  el E s ta d o  a rgen t ino .  
P e ro  las altas f inanzas  inglesas d e b e n  m a n te n e r  a f lote  a la casa B aring ,  y a  q u e  su 
d e r r u m b e  oca s io n a r ía  p é rd id a s  significativas a o tras  g ran d es  in s t i tu c io n es  b a n ­
carias, c o m o  los R o th sc h i ld ,  M urri [e ] t t [s ] ,  C a h e n  d ’A n v ers ,  E r lange r ,  la B anque  
P ar is ienne ,  e in c lu so  el B a n co  de  Ing la terra .  E n  cu a n to  esos b an c o s  es tén  c u b ie r to s  
de la l iq u id ac ió n  de la casa B aring ,  y  p a ra  eso - s e g ú n  sus c á lc u lo s -  h acen  fa lta  tres 
años ,  el capita l in te rn ac io n a l  n o  d e te n d rá  la b a n c a r ro ta  d e  la R e p ú b l ic a  A rg e n tin a ;  
al c o n t ra r io ,  acelerará  d icha  b a n c a r ro ta  a f in  de t r a n s f o r m a r  al país  en  u n  m e rc a d o
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apto para  las ventas y  solvente para que se coloquen  p roduc tos  industriales e u ro ­
peos, tal com o ha ocurr ido  con otros países como, p o r  ejemplo, Egipto.
A  la n a c ió n  A rg e n t in a  se le ha c o n c e d id o  esta m o r a to r ia  o em p ré s tito 4 ba jo  c o n ­
d ic iones  m u y  ap re m ian te s .  L os  b a n q u e ro s  ingleses nos  t r a t a n  c o m o  los ac reedores  
d e sco n f iad o s  sue len  t r a ta r  a d e u d o re s  defic ientes, d u d o s o s .  U n a  v e z  h e m o s  ten ido  
q u e  darles  en  p r e n d a  las recaudac iones  aduaneras ,  es decir, la ú n ic a  fu e n te  de  re ­
ca u d ac ió n  im p o r ta n te  q u e  p osee  el g o b ie rno .  A d e m á s ,  el E s ta d o  n o  p u e d e  to m a r  
n in g ú n  o t r o  p ré s ta m o ;  p o r  ende ,  t a m p o c o  p u e d e  ya  p res ta r ,  ni c o n c e d e r  o tras  
garantías . A d e m á s ,  el E s ta d o  se c o m p ro m e te  a re t i ra r  a n u a lm e n te  15 m il lones  de 
pesos  de  la ca n t id a d  d e  pape l  m o n e d a  en  c ircu lac ión .
El E s ta d o  se en c u en t ra ,  pues ,  de  h e c h o  bajo  el c o n t ro l  y  la tu te la  de  los b a n q u e ­
ros ingleses. L o  q u e  m ás se r iam en te  afecta al país es la en t re g a  de  las rec audac iones  
aduaneras .  Ya el p r é s ta m o  de 1886 fue  a segu rado  co n  u n a  p a r te  de  esas r e c a u d a ­
ciones. E n  tres  años ,  la su m a  asegu rada  a través de  las r ec au d ac io n e s  aduaneras  
asciende a m ás de  100 m il lones  [pesos] o ro .  Si el g o b ie rn o  n o  p aga  esa sum a ,  la 
a d m in is t ra c ió n  a d u a n e ra  del país cae en  m a n o s  de  los se ñ o re s  b a n q u e ro s .
H a y  q u e  te n e r  en  c u e n ta  q u e  a través de este a c u e rd o  n o  h a  s ido  co n c e d id o  
n in g ú n  in d u l to  a las p ro v in c ias  p o r  su d e u d a  ex te rna  (76.405.000 p eso s  o ro )  y  sus 
in te reses  - $  5.289.600 p o r  a ñ o - ,  s ino  q u e  só lo  fue te n id a  en  c u e n ta  aque lla  p a r te  
de  la d e u d a  ex te rn a  del E s ta d o  nac iona l  de 150.000.000 p eso s  o ro ,  q u e  p r o d u c e  
in te reses  de  10.650.000 pesos  o ro ,  ju n to  co n  las garan tías  o to rg a d a s .  A h o r a  bien, 
en  v is ta  de q u e  las p ro v in c ias  n o  so n  solventes ,  el g o b ie rn o  nac iona l  d eb e  pagar  
p o r  ellas, s e g ú n  lo es tab lece  la ley.
D e sd e  1880-1890, el g o b ie rn o  nac iona l  ha  gas tado  p o r  sí so lo  237.319.379 p e ­
sos o ro .  L a  d e u d a  es tatal asciende h o y  a u n  to ta l  d e  403 m il lones  d e  p eso s  o ro ,  ó 
2.015 m il lones  d e  f rancos ,  es decir: ¡575 f rancos  p o r  h ab i tan te !  J u á re z  ha  d esp i l ­
fa r ra d o  p o r  sí so lo  127 m il lones  a través de  gastos e x t ra o rd in a r io s .  E l défic it  de 
1890 asciende a 27 m il lones ,  y  el de  este año  será  e n o rm e ,  p u es  las recaudac iones  
ba jo  la ley a d u a n e ra  de  L ó p e z  asc ienden  a u n  q u in to  d e  las c o r re s p o n d ie n te s  al 
año  an terio r .
E n  vis ta  de  estas c ircuns tanc ia s ,  cabe p r e g u n ta r  si en tres años  - e s  decir, en el 
año  n u e v o  de 1 8 9 4 -  el E s ta d o  p o d r á  r e s p o n d e r  a estas e n o rm e s  ob ligac iones .
4 En castellano en el original [N. de T.].
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La s i tu ac ió n  e c o n ó m ic a  del país es, de  m o m e n to ,  d i r e c ta m e n te  d eso lad o ra ;  es 
ta n  d esesp e ra d a  q u e  n o s o t r o s  - q u e  es tam os en  m e d io  del caos, y  q u e  te n e m o s  que  
lidiar c o n  la acerba  m iser ia  q u e  em erge  de  to d a s  las c i rc u n s ta n c ia s -  n os  p r e g u n ta ­
m o s  si es p o s ib le  ha l la r  a lguna  sa lvac ión  p a ra  la b a n c a r r o ta  q u e  n os  espera  d e n t ro  
de  tres años.
¿Posible? P o r  cierto que es posible la salvación. Basta con to m ar  de raíz y  ex­
tirpar el mal del que sufre el país. El mal reside en la clase de los grandes terra te­
nientes, los gran-hacendados,b que rigen y explotan el país en com binac ión  con el 
caudillaje. H o y  no  podem os decir más. Si se aplicasen allí fuerzas reform adoras 
correctam ente , si soplara un  viento sano y  si un fuego purif icador pudiera  poner  
en m ovim iento  esa lava y  convertirla  en un impulso esclarecedor, si los argentinos 
quisieran y pud ieran  actuar con energía y  poseyeran tan to  am or a la patria  com o 
para, en beneficio y h o n o r  a la nación (el lector indulgente advierte que, bajo el 
estado de sitio, hem os aprendido  a expresarnos de un  m o d o  concienzudam ente  
burgués) si en h o n o r  a la nación, decimos, quisieran po n e r  en juego el p rop io  pe­
llejo, todo  podría  salvarse.
Pero  ¿es verosímil que esto ocurra? N o ,  p o r  cierto que no.
D e s d e  hace m u c h o  t ie m p o ,  se desa r ro l la  la gu e r ra  en t re  el cap i ta l ism o  in te r n a ­
cional  y  el es tilo  d e  a d m in is t ra c ió n  a rgen t ino ,  q u e  n o  p u e d e  a b a n d o n a r  los viejos 
y  re m a n id o s  ca m in o s  h isp a n o am er ica n o s .  C u a n to  más d u r a  la g u erra ,  c u a n to  p e o r  
les va, ta n to  m ás o b s t in a d a m e n te  ins is ten  los a rg e n t in o s  en  segu ir  p o r  la m ism a  
vía. L a  clase alta es cha u v in is ta  has ta  la náusea ,  tal c o m o  lo expresa  la bella car ta  
de  Vespasian  W ild e  al O peraio Italiano (véase el n° 214 de la p u b l ic a c ió n )  c o n  tan  
a ce r tado  sa rcasm o. L a  in sensa ta  a l tanería ,  q u e  es ta n  cá u s t ic a m e n te  cu e s t io n ad a  
en  esa carta ,  n o  es s iq u ie ra  exagerada. Así, ex ac tam en te  así, o ím o s  exp resarse  - y  
lo h acen  en  s e r i o -  a a rg e n t in o s  de  la capa  social más elevada, y  en sa lz a r  exagera ­
d a m e n te  la s u p e r io r id a d  d e  to d o  lo a rg e n t in o  p o r  so b re  to d a s  las o tra s  nac iones.  
E s to s  señores  es tán  p o se íd o s  p o r  la m e g a lom an ía ,  y  en  su a r ro g a n te  locu ra ,  se 
p re c ip i ta ro n  en  el ab ism o  d e  la ru in a  ec o n ó m ic a  y  de  la d e s h o n ra ,  y  y a  nad ie  p u e d e  
salvarlos.
C u atro  hom bres  in ten ta ron  lograr que los argentinos entrasen en razones y  
volvieran en sí, cada uno  a su manera: Rivadavia, Rosas, U rq u iz a  y  Sarmiento, y 
todos en vano. C ada  uno  de ellos, podría  decirse, sólo ha conseguido  agravar el
Sie en el original [N. de T.].
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m al, ya  q u e  to d o s  ellos p o se ían  el ca rác ter  racial h e re d a d o ,  y - a u n q u e  e n te n d ie ro n  
el pe l ig ro  de  d ic h o  ca rác te r  en  cu a n to  mal n a c io n a l -  ni s iq u ie ra  ellos m is m o s  p u ­
d ie ro n  d o m in a r lo .  L a  a r roganc ia ,  q ue  p r o d u c e  e g o ísm o  y  p re s u n c ió n ,  y  u n  bajo 
vasallaje y  se rv il ism o  en  el p e o r  sen t id o  de  la palab ra ;  és tos  so n  los dos  rasgos 
sob resa l ien tes  de  este ca rác te r  racial.  A q u é l  p r o d u c e  el ch a u v in ism o ;  éste, el cesa- 
r ism o ,  el ab so lu t ism o ,  el ca c iq u ism o  o el caudillaje  y  la o liga rqu ía ,  o c o m o  se lo 
q u ie ra  llamar.
A h o r a  b ien ,  es o b v io  q u e  el cap ita l ism o  n o  c o m b a te  p o r  r a z o n e s  m o ra les  las 
consecuenc ias  de  aque l ca rác te r  racial.  E l  cap ita l b u sc a  a m p l ia r  la esfera del m e r ­
cado  de v e n ta  p a ra  sus p ro d u c to s :  no  q u ie re  o t ra  cosa. P e ro ,  n a tu ra lm e n te ,  el m e r ­
cado  d ebe  se r  c a p az  de  pagar,  o so lvente ; es decir: d e b e  p o d e r  p ag a r  en  o r o  las 
m ercanc ías  q u e  le envía la g ran  in d u s t r ia  eu ro p e a ,  o p o d e r  in te rcam b ia r la s  con  
m a te r ia  p r im a  tasable  en  o ro .
El país p rá c t ic a m e n te  n o  p r o d u c e  o ro ,  p o r  lo q u e  d e b e  en v ia r  m a te r ia  p r im a  
útil  a la in d u s t r ia  e u ro p e a  en  la m a y o r  can t idad  posib le .  E l m e d io  de  p r o d u c c ió n  
necesar io  p a ra  ello, s in  em b arg o ,  se e n c u e n t ra  casi e n te r a m e n te  en  m a n o s  de  los 
g randes  te rra ten ie n te s .  P e r o  el te r ra ten ien te ,  p o r  u n a  p r e s u n c ió n  q u e  c o n d u c e  a 
la c o r r u p c ió n  y  la ignoranc ia ,  n o  im pu lsa  él m is m o  la p r o d u c c ió n ,  e im p id e  q ue  
o t ro s  in c re m e n te n  el g rad o  de p ro d u c t iv id a d .  A d e m á s ,  d esp i l fa r ra  m o n s t ru o s a s  
su m a s  en  el c o n s u m o  ind iv idual ,  y  p o r  ello las su s t ra e  a la p r o d u c c ió n  y, a f in  de 
m a n te n e r  en  p ie  su s is tem a, se e m p e ñ a  en p re se rv a r  su  d o m in io .  E l  g ran  capital,  sin 
e m b a rg o ,  acu d e  v ig o ro sa m e n te  y  q u ie re  s u p r im ir  el s is tem a , y  lo consegu irá .  E s to  
significa q u e  las a l ternat ivas  so n  a q u í  ce d e r  o h u n d ir se ;  y  h a b rá  de  h u n d ir se ;  de  h e ­
cho ,  está h u n d ié n d o s e  y  se h u n d i r á  to ta lm e n te  antes de  q u e  los se ñ o re s  a rg e n t in o s  
lo pe rc ib an .  L a  ciencia del g ran  capita l - e s  decir, la e c o n o m ía  c lás ica -  co n s id e ra  
al p ro le ta r io  só lo  c o m o  m á q u in a  p a ra  la p r o d u c c ió n  de  p lusvalía ,  p e r o  p a ra  ella 
ta m b ié n  el cap ita l is ta  vale só lo  c o m o  m á q u in a  p a ra  la p e r m a n e n te  t r a n s fo rm a c ió n  
de la p lusva lía  en  p luscap i ta l .  El g ran  capita l to m a  c o n  acerba  se r iedad  su  m is ión  
his tórica.
P ro d u c c ió n ,  p r o d u c c ió n  a escala s iem pre  am p lia d a  es la co n s ig n a  del capital 
m o d e r n o  y, a través de  las consecuencias  de  las leyes de  la lib re  co m p e te n c ia ,  o b l i ­
ga - b a j o  riesgo de d e s t r u c c i ó n -  a todas  las nac iones  a r e c o n o c e r  ese lem a y  a ac tuar  
ac o rd e  co n  ello. Las g randes  parcelas de  te r r e n o  son , de  t o d o s  m o d o s ,  nocivas  p ara  
el d esa r ro l lo  de  la p r o d u c t iv id a d  en  el inicio  de  la e c o n o m ía  agraria . A q u í ,  la p r o ­
duc t iv id a d ,  tal c o m o  lo h e m o s  d e m o s t r a d o  es tad ís t ic am e n te  hace o c h o  días, se ha
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es tancado ; en o rm e s  m e d io s  f inanc ieros  rec ib idos  en  p ré s ta m o  h a n  s id o  gas tados  
p o r  la clase alta sin  q u e  se h ay a  c o n t r ib u id o  a am p lia r  la cap ac id ad  p a ra  p r o d u c i r  
m ercancías .  N u e s t r o s  capita lis tas ,  los p ro p ie ta r io s  de  la t ie r ra ,  n o  h a n  c a p ta d o  la 
v o ca c ió n  ob l ig a d a  del capita lista: t r a n s f o r m a r  la p lusva lía  en  p lu scap i ta l ;  c r e y e ro n  
q u e  p o d ía n  in f r in g ir  las leyes del s is tem a ec o n ó m ic o  v igen te  sin  ser  castigados; 
p e n s a b a n  q u e  p o d ía n  desa tender ,  insensata  y  a r ro g a n te m e n te ,  los p a rá m e t ro s  de 
c o m p o r t a m ie n to  d er iv a d o s  de  la teo r ía  de la e c o n o m ía  clásica; y, p o r  ende ,  el ca ­
p i ta l ism o  los ha  d e s t ru id o  de u n  m o d o  qu izás  au n  p e o r  del q u e  ellos m is m o s  han  
a d v e r t id o  has ta  el m o m e n to .
¡Estalla y  se q u ie b ra  q u e  d a  gusto!
[V o rw ä rts , n° 220, 2 1 /0 3 /1 8 9 1 , pp. 1-2.]
S o b r e  l a  s i t u a c i ó n
Es u n  e jem p lo  v e rd a d e ra m e n te  regoc ijan te  de  la teo r ía  del m a te r ia l ism o  h i s tó r i ­
co la m a n e ra  sú b i ta  en  qu e ,  en  A rg e n t in a ,  el E s ta d o  y  la alta so c ied a d  se d e s m o r o ­
nan  cada vez  más. E s to  re p re se n ta  u n  co m p le to  co lap so  de u n  e s tad o  de  cosas q ue  
se ha  p r o lo n g a d o  d u r a n te  la rgos años y  al q u e  h em o s  as is t ido  c o m o  o b se rv a d o re s ;  
y  es in d u d a b le  q u e ,  en  p o c o s  meses, se p r o d u c i r á  a q u í  u n a  c o m p le ta  t r a n s f o r m a ­
c ión  de las c i rc u n s ta n c ia s  polít icas.
El g o b ie rn o  ac tua l  es tá  p e rd ido . . .  ¡h o m b re  al agua! L a  ca ída  de  los p rec io s  de 
la lana, del tr igo  y  del c u e ro  en el m e rc a d o  m u n d ia l  ha  p r o d u c id o  lo q u e  to d a s  las 
fan fa r ro n a d as  p a t r ió t ica s  y  las sub levac iones  a rm adas  de  los rad icales  - ju g u e te s  
inconsc ien tes  a m e rc e d  de  las fuerzas  del m e r c a d o -  n o  h ab ían  p o d id o  lograr.
E l g o b ie rn o  del P A N  - p a r t i d o  de  o r ien tac ió n  m i t r i s t a - r o q u i s ta -  se e n c u e n t ra  
a f i rm ado  só lo  so b re  u n  rég im en  militar, q ue  día a día es so c av a d o  c re c ie n te m e n te  
p o r  las d esespe radas  c i rcuns tanc ia s  económ icas ,  de m o d o  q u e  está m u y  p ró x im a  
su inev itab le  caída.
A n te  una  s i tuac ión  tal, es en v erdad  desopilan te  que  este g o b ie rno ,  c o n  u n  gesto 
su m a m e n te  e ru d i to  y  ca rgado  de sabiduría , explique, a través de su m in is tro  de fi­
nanzas, que  cu m p le  con  u n  p ro g ra m a  infalible, sa lvador  del arte de  gob ie rno ;  que  
conduce  el t im ó n  de la nave del E s tado  con  m a n o  firme; que  sabe exac tam ente  lo
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q ue  hace cu a n d o ,  fiel al p r inc ip io  la rgam ente  p ro b a d o  y  es tr ic tam en te  científico del 
laissez f,aire, navega p o r  el in d ó m i to  m ar  de  encrespadas olas - in fa t ig a b le m en te  y 
ca rgado  de v a l o r -  sans rim e e t sans raison ,6 sin u n a  m e ta  definida, ¡pase lo q u e  pase!
Es v e r d a d e r a m e n te  de l ic ioso  o ír  q u e  este g o b ie rn o ,  p r o p io  de  u n a  po l í t ica  de 
pachás ,  p red ic a ,  en  el c a m p o  de la e c o n o m ía  po lí t ica ,  la te o r ía  so b re  la idea de 
E s ta d o  f o rm u la d a  p o r  el l ibe ra lism o de M a n c h e s te r  - i n  p r a x i7 es, c o m o  se sabe, 
to ta lm e n te  d i s t in to - .  M it re ,  el f u n d a d o r  de  este “ l ibe ra l ism o  a r g e n t in o ” , q u e  sa­
crif icó  c o n t in u a m e n te  todas  las l ibe r tades  al ído lo  t o d o p o d e r o s o  de los g randes  
h a c en d a d o s ,  p u e d e  a legrarse de  su d isc ípu lo  Terry, t o m a d o  de  c u y o  b r a z o  les d e ­
clara la g u e r ra  a los radicales.
Y  en m e d io  de  esta s i tuac ión  desespe rada ,  se le ha  h e c h o  fácil al p a la d ín  de los 
radicales, el Dr.  B a rro e tav e ñ a ,  q u e  rep rese n ta  la o p in ió n  p ú b l ic a  en  el C o n g re s o ,  
asestarle  u n  go lp e  m o r ta l  al p a r t id o  q u e  z o z o b ra .  L a  ú l t im a  án c o ra  sa lvadora ,  el 
créd ito ,  le ha  s ido  a r r e b a ta d a  al g o b ie rn o .  M u y  n a tu ra lm e n te ,  ya  q u e  el c ré d i to  no  
es m ás q u e  la o p in ió n  p ú b l ic a  en el á m b i to  b an c a r io  y  com erc ia l ,  y  este g o b ie rn o  
está d esde  hace años  en  g u e rra  co n  la o p in ió n  púb lica .
Sería deseab le  q u e  aho ra ,  u n a  vez  q u e  los d ip u ta d o s  o p o s i to re s  del rad ica lism o  
de la P ro v in c ia  de  B u e n o s  A ires  h an  ing resado  al C o n g r e s o ,  sop le  u n  v ie n to  d i ­
fe ren te  en  esa asam blea  q u e  ha  p e rd id o  p o r  c o m p le to  t o d o  re sp e to  y  rep u ta c ió n .  
El C o n g r e s o  es só lo  u n a  farsa, p r o ta g o n iz a d a  p o r  los lacayos  de  M it re  y  R oca,  
eleg idos en t re  las t ro p a s  de  línea. O ja lá  p u e d a n  los radicales re s tab lece r  el h o n o r  
del P a r la m e n to  y  hac e r  q u e  la C o n s t i tu c ió n  sea u n  hecho .
El p r o g r a m a  de los radicales es, según  ellos d icen ,  la C o n s t i tu c ió n .  E sta ,  en 
var ios  p u n to s ,  neces ita  u n a  re fo rm a;  p e ro  si los radicales  c o n s ig u e n  rea l iza r  v e r d a ­
d e r a m e n te  su  in te n c ió n  de im p o n e r  en to d o  el país las p re sc r ip c io n e s  de  la C o n s t i ­
tu c ió n  y  el p r in c ip io  f u n d a m e n ta l  de  ésta - e l  del s e lf-g o v e rn m e n t  an g l ic a n o - ,  esto  
rep re se n ta r ía  y a  u n  p r o g re so  ta n  co n s id erab le  q u e  só lo  cab r ía  rec ib ir lo  c o n  júb ilo ,  
pues  así se h a b r ía  a lca n za d o  u n a  n ueva  etapa ,  a p a r t i r  de  la cual p o d r ía  asp ira rse  a 
o t r o  fin  m ás elevado.
T odav ía  h a b r á  de  verse  si los radicales es tán  en  c o n d ic io n e s  de  im p o n e r  su p r o ­
gram a, la C o n s t i tu c ió n .
Sin rim a  y  sin  ra z ó n  [N . d e  T.].
E n  al p la n o  d e  la  p rax is  [N . de  T.].
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P o r  c ier to ,  n o  se rá  p o s ib le  sin  g randes  luchas, p e r o  a los radicales les a y u d a  
la evo lu c ió n  de las re lac iones  sociales, tal c o m o  em erg e  d e  los p r o g re so s  en  los 
m é to d o s  de  p ro d u c c ió n ;  p r o g re so s  q u e  el país d eb e rá  rea l iza r  im p u lsa d o  p o r  la 
c o m p e te n c ia  in te rnac iona l .
L os  p ro g re so s  sociales so n  percep t ib les  en  el país, al m e n o s  en  las p rov inc ias  
más avanzadas  del  li tora l,  q u e  son  las ún icas  ap ro p ia d as  p a ra  ello. P o r  c ie r to  que  
los p ro g re so s  sociales n o  se han  d esa r ro l lad o  c o n  el m is m o  r i tm o  q u e  los e c o n ó ­
m icos,  y  d e  esa d i sp a r id a d  d im a n a n  todas  las co n t ra d ic c io n e s  y  luchas q u e  h an  
o c a s io n a d o  u n  p e r ju ic io  ta n  co n s id e rab le  al país.
El l ibre ju eg o  de  las fu e rzas  ec o n ó m ic as  n o  c o n d ic io n a  en  sí la ev o lu c ió n  de 
las re laciones sociales,  en  c o n t r a  de  lo q u e  a f i rm an  los p a r t id a r io s  del l ibe ra lism o 
e c o n ó m ic o ,  s ino  q u e  es necesar ia  la in te rv en c ió n  co n sc ie n te  y  p lan if icada  d e  la s o ­
ciedad , a f in  de  q u e  el p r o g re so  social t a m b ié n  siga in m e d ia ta m e n te  al ec o n ó m ic o ,  
tal c o m o  nos  ha  e n s e ñ a d o  M arx .
L a  in f luencia  q u e  h an  te n id o  los ex t ran je ros  so b re  la m a rc h a  de  la evo luc ión  
es lo q u e  has ta  el m o m e n to  ha  d e te r m in a d o  a q u í  el p ro g re so  social,  y  ta m b ié n  lo 
im p u lsa rá  cada v e z  m ás a p a r t i r  de  ahora .  D e l  t ip o  y  de la e n v e rg a d u ra  d e  la in ­
te rv e n c ió n  co n sc ie n te  an te  to d o  p o r  p a r te  de  los ex tran je ro s  en  las re lac iones  e c o ­
nóm icas  del país d e p e n d e  el g rado  d e  evo luc ión  social q u e  h a b rá  de  o c a s io n a r  la 
evo lu c ió n  técn ica  d e  los m é to d o s  de p r o d u c c ió n  ex is ten tes  en el país. Si los rad ic a ­
les h ac en  causa  c o m ú n  c o n  el e lem e n to  ex tran jero ,  a f in  de  c o n d u c i r  la m a rc h a  de 
la e v o lu c ió n  en f o r m a  c o n sc ie n te  y  p lanif icada,  a lcanza rán  su m e ta ,  p e r o  en to n ce s  
ta m b ié n  d e b e rá n  rea lizarse  m u y  p r o n to  las re fo rm as  q u e  req u ie re  la C o n s t i tu c ió n  
p a ra  q ue  sea p o s ib le  la enérg ica  evo lu c ió n  de  las re laciones sociales en  el país ,  con  
lo cual se m o d if ic a rá n  esenc ia lm en te  las c ircunstanc ias  polít icas .
C o m o  país c o n s ig n a d o  a la p r o d u c c ió n  de m ater ias  p r im a s  y  a l im e n to s  p a ra  el 
m e rc a d o  m u n d ia l  - f u n c i ó n  q u e  A rg e n t in a  se ve c o n d ic io n a d a  a c u m p l i r  en  v i r tu d  
de  sus  c i rcuns tanc ia s  na tu ra les  e x te rn a s - ,  la m a rc h a  de la ev o lu c ió n  de esta nac ió n  
d e p e n d e  e senc ia lm en te  de  la d e m a n d a  en  el m e rc a d o  m u n d ia l ,  y  d e  la ca lidad  y  el 
p rec io  de  las m ercanc ías  q u e  p r o p o r c io n a n  los países q u e  c o m p i te n  co n  ella. A n te  
to d o ,  la p r o d u c c ió n  m asiva en m a te r ia  de ganader ía  y  a g r ic u l tu ra  q u e  A u s t ra l ia  y  
N u e v a  Z e la n d a  a r ro ja n  al m e rc a d o  m un d ia l ,  hacen  inev itab le  u n a  d rás t ica  a l te ra ­
c ión  de la p r o d u c c ió n  técn ica  en A rg e n tin a .
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P ara  ello, el país  necesita ,  p o r  so b re  todas  las cosas, t r a b a ja d o re s  in te ligentes; 
u n  p ro le ta r ia d o  calif icado, del que  has ta  ah o ra  careció  p o r  c o m p le to .  P e ro  si ha  de 
p ro c u rá rse lo ,  es p rec iso  ofrecer, a los in m ig ran tes  y  a los t r a b a ja d o re s  de  estancia ,8 
co n d ic io n e s  de  v ida  to ta lm e n te  diversas d e  las p rec ed en te s ,  y  en  este s e n t id o  d e ­
ben  ser e m p re n d id a s  las re fo rm as  necesarias.
E n  b reve  in te n ta re m o s  explicar  a n u e s t ro s  lectores  c ó m o  h a b r ía  q u e  m e jo ra r  la 
s i tu ac ió n  de los t ra b a ja d o re s  rurales .
La p ro te c c ió n ,  n o  de la indus t r ia ,  s ino  de  la e c o n o m ía  agraria ,  es la c o n d i ­
c ión  f u n d a m e n ta l  p a ra  a r ran c a r  al país de  la s i tu ac ió n  d esesp e ra d a  en q u e  h o y  se 
encuen tra .
[V o rw ä r ts , n° 387, 2 3 /0 6 /1 8 9 4 , p . 1.]
A v e  C a e s a r , m o r i t u r i  t e  s a l u t a n t
Es difícil e n c o n t r a r  u n a  d es ignac ión  ade cu a d a  p a ra  el m o d o  en  q u e  el P a r t id o  
R adical a r ru in a  to d a s  las ocas iones  p rop ic ias  q u e  se le o frecen ; p a ra  el m o d o  en 
q u e  d ic h o  p a r t i d o  a p ro v e c h a  cada o p o r tu n id a d  para  i r r i ta r  y  a h u y e n ta r  a este o a 
aque l  de  sus in teg ran tes .
C u a n d o ,  hace c u a t ro  años ,  los e lem en tos  activos de  la p o b la c ió n  in m ig ra n te  
a n u n c ia ro n  su v o lu n ta d  de  deshacerse  de  la in d o le n c ia  en  la q u e  has ta  e n to n ce s  se 
hab ían  co m p la c id o ,  y  de  c o la b o ra r  c o n  la tan  necesaria  reg e n e rac ió n ,  sus m iradas  
se d ir ig ie ro n  al P a r t id o  Radical,  c o m o  aque l p a r t id o  del cual, d e  m o m e n to ,  cabía 
e sp era r  los m e jo re s  resu l tados .  La c o y u n tu r a  no p o d ía  ser m ás  p rop ic ia ;  el p a r t id o  
es taba  en  vías de  da rse  u n  p ro g ra m a ;  só lo  hacía falta, pues ,  d ar le  al p r o g ra m a  el 
ca rác te r  m ás d e m o c rá t i c o  posib le ,  c o n fo rm e  al deseo  f o rm u la d o ,  n o  só lo  p o r  los 
ex t ran je ro s ,  s ino  ta m b ié n  p o r  los p r o p io s  m ie m b ro s  del p a r t id o ,  y  d e ja r  de  lado 
el m e z q u in o  p re ju ic io  hacia los ex tran jeros ,  a fin de  asegu ra r le  al p a r t id o  u n  c re ­
c im ie n to  q u e  n o  cab ía  desestim ar.  E n t r e ta n to ,  se co n s id e ró  a p r o p ia d o  d esca r ta r  el 
m e jo r  de  los e s b o z o s  d isp o n ib le s  - e l  de  los radicales d e  San L u is - ,  y  co lo ca r  en  su 
lugar  u n  am asi jo  de  lugares  c o m u n e s  a p a r t i r  del cual cada  u n o  p o d ía  p e n s a r  lo que  
se le ocu rr ie ra .  Só lo  a los ex tran je ro s  n o  se les o freció  la m e n o r  m e jo ra ;  la c u e s t ió n  
de  la n a tu ra l iz a c ió n  n o  fue s iqu iera  rozada .
8 En castellano en el original [N. de T.].
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La co n sec u en c ia  in m e d ia ta  fue la o rg an iz ac ió n  del C e n tro  P olítico  E x tra n je ro ,9 
q u e  a lca n zó  u n  n ú m e r o  co n s id e rab le  de  m ie m b ro s .  Si, a pesa r  de  to d o ,  p o c o  d e s ­
pués  d esapa rec ió  del  m apa ,  ello se deb ió  a la c o n t ra d ic c ió n  in te rn a  q u e  se p r o d u c e  
c u a n d o  u n  g r u p o  q u e  se llam a a sí m ism o  “ e x t r a n je r o ” q u ie re  p a r t i c ip a r  c o m o  
tal en  la po lít ica .  S o b re  la base de  la cu e s t ió n  de  la n a c io n a l iz ac ió n  n o  es posib le  
c o n f ig u ra r  u n  p r o g r a m a  p a r t id a r io ;  y  si se va m ás allá de  es to , es decir, si se qu ie re  
e s b o z a r  u n  p r o g r a m a  p a r t id a r io ,  sucede  que ,  o b ien  los in te reses  de  los e x t ra n je ­
ros  n o  p u e d e n  a rm o n iz a r se ,  o b ien  que,  en el caso  de q u e  p o r  ca sua l idad  d o m in e  
la u n id a d ,  pers is t i r ía  a ú n  la falla de  q u e  los e lem en tos  a u tó c to n o s  se v u e lvan  d e s ­
co n f ia d o s  an te  el ca rác te r  exc lusiv is ta  q u e  se m an if ies ta  ya  en  la d es ig n ac ió n  de 
C e n tro  E xtra n jero .
P e ro  v o lv a m o s  al P a r t id o  Radical.
Si éste tu v o  e s c rú p u lo s  c u a n d o  se t ra ta b a  de  a t rae r  a los in m ig ra n te s  q u e  c o m ­
p a r t ía n  su  ideo log ía ,  n o  p o r  eso  los tu v o  c u a n d o  los d e s e r to re s  del  s e c to r  jua ris -  
ta, p o r  m o t iv o s  cua lesqu iera ,  f u e r o n  de jados  de  lado  ba jo  la era P e lleg r in i-S áenz  
P eña ,  c u a n d o  los M o l in a ,  Beracoe[c ]hea ,  la gen te  del S u dam érica ,  etc., se t r a n s f o r ­
m a ro n  en radicales.  Es m u y  c o m p re n s ib le  q u e  m ás de u n o  h a y a  s a c u d id o  la cabeza  
c u a n d o  los cam a ra d as  de  a rm as  d e  C e lm a n  v o ta b a n  ah o ra ,  s ú b i ta m e n te ,  c o m o  
radicales l la m a n d o  a u n a  n ueva  ad m in is t ra c ió n  h o n rad a .
E n t r e ta n to ,  ni el p re ju ic io  es tú p id o  c o n t ra  los así l lam ados  ex tra n je ro s ,  ni la 
d isp o s ic ió n  p a ra  ac ep ta r  d ese r to re s  de  to d a s  par tes  c o n s t i tu y e n  u n a  p e c u l ia r id ad  
especial del P a r t id o  R adical ,  au n  c u a n d o  am bas  cosas d e b e r ía n  ser m e n o s  c o m u n e s  
en este p a r t id o  q u e  en  los dem ás.
P e ro ,  si b ie n  ta n to  los m itr is tas  c o m o  ta m b ié n  el P a r t id o  N a c io n a l  h an  p e c a d o  
b as tan te  en  c u a n to  a este cap í tu lo ,  sus líderes n o  h an  te n id o  la s o r p re n d e n te  m io ­
pía m a n ifes ta d a  p o r  los d ioses  del O l im p o  radical desde los t ie m p o s  del m in is te r io  
D e l  Valle has ta  hoy, p e r o  m u y  espec ia lm en te  en las ú l t im as  sem anas  del rég im en  de 
S áenz  P eña.  E n  la a n t ig u a  R o m a ,  aque llos  q u e  h ab ían  s ido  d e s t in a d o s  a lu c h a r  co n  
an im ales  salvajes, le d ir ig ían  al t i r a n o  las palabras: “ César,  los q u e  h a b r á n  de m o r i r  
te s a lu d a n ”; lo hac ía n  o b e d e c ie n d o  a la neces idad , ce d ie n d o  an te  la v io lencia .  P e ro  
p a ra  la d isp o s ic ió n  c o n  q u e  el P a r t id o  Radical ha rea l izado  to d o  el t r ab a jo  suc io  
en benef ic io  de  su en e m ig o  m o r ta l ,  R oca ,  no  h ay  exp licac ión  ni d isc u lp a  a lguna. 
T a n to  en  M e n d o z a  c o m o  en C o r r ie n te s ,  ta n to  en  San tiago  c o m o  en  L a  P lata , han
En castellano en el original [N. de T.].
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h e c h o  lo q u e  p o d ía n  p a ra  sacarle al viejo z o r r o  las castañas del fuego . L os  a taques  
c o n t r a  R o c a  f u e r o n  to r n á n d o s e  cada vez  m ás leves, y  a fines del año  p asad o ,  to d o s  
g u a r d a ro n  sus dagas; los I r ig o y e n  y  B arroe taveña ,  los Saldías, los L o b o s  y  Sojo. 
Y  lo q u e  las estrellas de  p r im e ra  m a g n i tu d  no  q u e r ía n  d ec ir  p ú b l ic a m e n te ,  se s u ­
su r ra b a  en  v o z  baja  en  los clubes,  desde  d o n d e  las estre llas de  s e g u n d a  a déc im a 
m a g n i tu d  e c h a ro n  a c o r r e r  el r u m o r  de  que,  si A le m  n o  p o d ía  ser  p re s id e n te  de  u n  
m o d o  u o t ro ,  e n to n ce s  lo m e jo r  sería u n a  d ic ta d u ra  de  R oca.
C ó m o  ro d e a n  ellos al M o lo c h  m il i ta r  en  u n a  a locada  ro n d a ;  c ó m o  se d esga­
ñ ifan  sus ga rgan tas  c o n  la co n s ig n a  de “ G u e r r a  c o n t r a  C h i l e ” ; c ó m o  p re s io n a n  
al g o b ie rn o  (y  c ó m o  este se deja  co n v e n c e r  tan  g u s to s o  a este re sp e c to )  p a ra  que  
desp i l fa r re  m ás  y  m ás m il lones  en el e jérc ito  y  la a rm ada ,  en  la c o m p r a  d e  arm as,  a 
pesa r  de  q u e  es m u y  v ero s ím il  q u e  estas nuevas  arm as ,  ta rd e  o te m p r a n o ,  se v u e l­
v an  c o n t ra  ellos m ism os:  to d o  es to  se desa r ro l la  ju s ta m e n te  a h o ra  an te  n u es tro s  
ojos, y  n o  te n em o s ,  pues ,  neces idad  de d e ten e rn o s .
El h ec h o  de que ,  en  ú l t im a  instancia,  esta táctica su ic ida  só lo  p u e d e  benef ic ia r  
a u n  m o v im ie n to  socialista ,  en la m e d id a  en q u e  au n  al m ás t o n to  t iene q u e  re su l­
tarle  claro , en  defin itiva ,  de  qué  lado  se e n c u e n t ra n  los v e rd a d e ro s  d e fenso res  de 
los in te reses  del p u e b lo  t raba jador ,  sería u n  fac to r  fav o rab le  en  la tragedia; p e ro  
no  h ay  q u e  p e r d e r  de  v is ta  que,  p o r  o t ra  pa r te ,  se m u l t ip l ic a n  p a ra  n o s o t r o s  las 
d if icu ltades  p o r  el h e c h o  de  que,  en  este país, recae en  n u es tra s  m a n o s  el traba jo  
que,  en  o t ro s  lugares ,  rea liza  la dem o crac ia  b u rguesa ,  en  la m e d id a  en  q u e  ésta nos 
allana el ca m in o  a través de  la lucha  p o r  la l ibe r tad  b u rg u esa ,  p a ra  la cual n o  parece 
d is p o n e r  de  t i e m p o  el ac tua l P a r t id o  Radical.
Si no  fue ra  ta n  tr is te ,  p ro v o c a r ía  risa el h ec h o  de que,  co n sc ie n te  o in c o n sc ie n ­
te m en te ,  los radicales t r ab a jen  en  benefic io  de sus en e m ig o s  de  ayer.
O h ,  César ,  los q u e  m a rc h a n  hacia la m u e r te  te sa ludan .
A. L.
[Vorwär ts ,  n° 450, 07/09/1895,  p. 1.]
L a s  ú l t i m a s  e l e c c i o n e s
El re su l ta d o  de las elecciones nac iona les  q u e  tu v ie r o n  luga r  el d o m in g o  p asad o  
fue  e x a c tam e n te  el q u e  to d o s  d eb ían  de prever,  p e ro  n o  p u e d e  dec irse  lo m is m o  de
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su  desa r ro l lo .  D e s d e  es ta  perspec tiva ,  au n  los te m o re s  de los m ás pes im is tas  f u e ­
ro n  a m p l ia m e n te  su p e ra d o s ,  y  el d esa r ro l lo  de  las ú l t im as  e lecciones es u n a  de  las 
pág inas  m ás negras  de  la h is to r ia  de  las elecciones en A rg e n t in a  - h i s to r i a  q u e  está 
sa tu ra d a  de  pág inas  n e g ra s - ;  an te  to d o  c u a n d o ,  a p a r t i r  de  es to  se es t im a  la ca p a ­
cidad  del p u e b lo  a rg e n t in o  p a ra  reg ir  su  p r o p io  d e s t in o  de  a c u e rd o  c o n  p r in c ip io s  
d em o crá t ico s .  E n  este se n t id o ,  las ú lt im as  e lecciones s o n  el m ás tr is te  te s t im o n io  
de  la p o b r e z a  de  la c iudadan ía ;  y  en n ada  cam bia  tal e s tado  de cosas p o r  el h ec h o  
de q u e  la e n o rm e  m a y o r ía  de  los c iu d ad a n o s  no  se h ay a  ac erca d o  a las u rnas .
E n  u n a  c o m u n id a d  po lí t ica ,  los m ie m b ro s ,  adem ás de  sus d e re ch o s ,  t ie n en  sus 
debe res ,  c u y o  in c u m p l im ie n to ,  c u a n d o  se t ra ta  de los in te reses  generales ,  significa 
u n  de l i to  c o n t r a  sí  m ism o s .  A q u e l  que ,  s ie n d o  co n sc ie n te  de  sus d eb e res ,  se a b s ­
tiene  de  vo tar,  m ie n tra s  el p u e b lo  es s a q u ea d o  p o r  u n a  cam aril la  de  de l in cu e n te s  
po l í t ico s  q u e  h a n  s ido  l lam ados  a p ro p ic ia r  su  b ienestar ,  n o  t iene  m e n o s  cu lp a  q ue  
aque l  que,  d u r a n te  la e lección, v en d e  su v o to  al m e jo r  pos to r .
E stafas  y  f raudes  p o l í t ico s  h an  o c u r r id o  aquí,  p o r  c ie r to ,  en  to d a s  las elecciones; 
s in  ellos, u n a  e lecc ión  es casi im pensab le .  P e ro  los o rg a n iz a d o re s  de  elecciones 
s iem pre  b u sc a b a n  c o n  ellos u n  fin  co n c re to :  la ganancia  m ate r ia l  q u e  caería  en 
m a n o s  de  aque llos  q u e  p u d ie ra n  o b te n e r  m ás v o to s  en  las u rn a s  y  p r o c u r a r s e  así, 
c o m o  rep rese n tan te s  del p u e b lo ,  los p u es to s  m e jo r  pagos .  L o s  dos  ú n ic o s  p a r t id o s  
que  aquí,  en  la “ in d u s t r ia  e lec to ra l” - c o m o  se expresa  La N a ció n , el ó rg a n o  p r i n ­
cipal de  u n o  de esos d o s  p a r t i d o s -  h an  a lcan zad o  a p r o x im a d a m e n te  la m is m a  d e s ­
trez a  y  h u b ie ra n  p o d id o  rec lam a r  p a ra  sí la v ic toria ,  se r e p a r t i e r o n  y a  de  a n te m a n o  
el b o t ín  y  p r o c e d ie r o n  en  f o rm a  m a n c o m u n a d a ,  de m o d o  q u e  q u e d ó  exc lu ida  la 
más r e m o ta  p o s ib i l id a d  de q u e  la o p o s ic ió n  p u d ie ra  ganar. H u b i e r a  s ido  posib le  
da rse  el lu jo  de u n a  e lección  “ libre y  legal” , y  s in  e m b a rg o  tu v o  luga r  este f raude  
e lec tora l in a u d i to ,  inus i tado .
E s to  es lo q u e  to r n a  ta n  deso lad a  la im agen  de las ú l t im as  e lecciones,  p u es  d e ­
m u e s t ra  que ,  a los o rg a n iz a d o re s  de  elecciones y  líderes p a r t id a r io s  locales, el 
f ra u d e  e lec to ra l  se les ha  c o n v e r t id o ,  p o r  así dec ir lo ,  en  n a tu ra lez a ;  d e m u e s t ra  
q u e  d ic h o  f ra u d e  es p a ra  ellos algo obv io ,  y  es c o n s id e ra d o  im p re sc in d ib le  en  una  
elección. D e m u e s t r a ,  adem ás,  c u á n  te r r ib le m e n te  a rd u a  es la ta rea  de  c o n s e g u ir  
q u e  a q u í  se p r o d u z c a n  e lecciones en  el v e rd a d e ro  sen t id o  de  la pa lab ra ,  p u es  para  
eso es p rec iso  e l im in a r  la e n o r m e  ind ife rencia  y  c o m p r o m e te r  a a m p lio s  sectores  
que  h o y  se m a n t ie n e n  to ta lm e n te  al m a rg e n  de la acc ión  polít ica .
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F e liz m e n te ,  en  esta im ag en  tan  tr is te  h ay  ta m b ié n  u n  c laro  r a y o  de luz .  M ie n ­
tras, en el c a m p o  del P a r t id o  Rad ica l  - a n te s  tan  o rg u l lo so  y  g r a n d e - ,  q u e  p r e t e n ­
día h a b e r  h e c h o  su y a  la causa  del p u e b lo ,  d o m in a b a n  la d isp e rs ió n  y  la tu rb a c ió n  
más g ran d es  pos ib les ,  y  lo q u e  aú n  se l lam aba  a sí m is m o  P a r t id o  R adical ,  de  h e ­
ch o  c o n s t i tu y e  só lo  tr is tes  restos  de  d ich o  p a r t id o ;  y  m ie n tra s  los d em ás  p a r t id o s  
b u rgueses ,  q u e  en  los ú l t im o s  años  h an  es tado  f u n d á n d o s e  y  r e f u n d á n d o s e  u n a  y 
o t ra  vez, n o  p u d ie r o n  d a r  señales de  vida, el ú n ic o  p a r t i d o  o p o s i t o r  d e c id id o ,  el 
socialista ,  s ig u ie n d o  el c a m in o  señalado ,  ha  p a r t i c ip a d o  de  las e lecciones,  y  a p e ­
sar  de  to d o  el s ilenc io  m o r ta l  de  la p re n sa  b u rguesa ,  del  f ra u d e  e lec to ra l  y  de  los 
o b s tá cu lo s  elec tora les ,  h a  a lcanzado  u n  éxito  q u e  nad ie  se n sa to  h u b ie ra  p o d id o  
esp e ra r  m a y o r  en  v is ta  de  n u e s t ra  p o s te rg a c ió n  po lí t ica .  E l  P a r t id o  Socia lista  ha 
d e m o s t r a d o  c o n  ello su v ita l idad  y, c o m o  p r im e r  p a r t i d o  p o l í t ic o  de  p r inc ip io s ,  
d esp laz a rá  a los d em ás  p a r t id o s  o p o s i to re s  o los ob l iga rá  a r e e m p la z a r  las p r o m e ­
sas ca ren tes  de  c o m p ro m is o  q u e  aparecen  en  sus p ro g ra m a s ,  p o r  d e m a n d a s  d e f in i­
das. E s te  es el ú n ic o  aspec to  regoc ijan te  - p e r o ,  p o r  ello, t a n to  m ás  re g o c i ja n te -  de 
la ú l t im a  lu c h a  electoral.
[V o rw ä r ts , n° 586, 16 /04 /1898 , p . 1.]
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V. La c u e s t i ó n  s o c i a l
I
La c u e stió n  social
In troducción
La m o d e rn i z a c ió n  q u e  ex p e r im e n ta b a  e n to n ce s  la A rg e n t in a  ten ía  c o m o  c o n ­
tracara  u n a  serie de  p ro b le m a s  q u e  y a  en  su  época  se c o n o c ie ro n  c o n  el n o m b r e  de 
“ cu e s t ió n  so c ia l” . Bajo  ese t é rm in o  se a g ru p a b a n  los p r o b le m a s  p r o v o c a d o s  p o r  
la u rb a n iz a c ió n  y  la in d u s t r ia l izac ió n ,  es d ec ir  las malas c o n d ic io n e s  de  t rab a jo  y  
v iv ienda,  las altas tasas d e  en fe rm e d ad  y  m o r ta l id ad ,  el a u m e n to  de  la p r o s t i tu c ió n  
y  la c r im ina l idad .  F u e r o n  p rec isam en te  esas co n d ic io n e s ,  co n o c id a s  y a  an tes  en 
E u ro p a ,  las q u e  m o t iv a r o n  el s u rg im ie n to  de  asoc iac iones  de  t rab a jad o re s ,  que  
p r o te s t a b a n  p o r  la s i tu ac ió n  y  d e m a n d a b a n  cam bios ,  así c o m o  la m a n ife s ta c ió n  de 
u n a  n u ev a  p r e o c u p a c ió n  p o r  la s i tuac ión  de  la mujer.
E n  ese c o n te x to ,  el p r inc ipa l  ob je t ivo  del V orw ärts era ape la r  a sus lec to res  pa ra  
q u e  se u n ie ra n  al soc ia l ism o. La d esc r ip c ió n  de los p ro b le m a s  sociales n o  o c u p a b a  
el c e n t ro  de  sus in te reses ,  s ino  q u e  es taba al servic io  de  la c o n c ie n t iz a c ió n  polít ica . 
E so  explica q u e  m u c h o s  de  los ar t ícu los  c o n te n g a n  só lo  d esc r ip c io n es  sum arias  
de  a lgunos  a spec to s  fu n d a m e n ta le s  de  la cu e s t ió n  social e in c lu so  q u e  en  m u c h o s  
casos las in fo rm a c io n e s  fu e ra n  to m a d a s  de  la p re n sa  bu rg u esa .  E l  V orw ärts n o  se 
p r o p o n ía  d o c u m e n ta r  s ino  lo g ra r  adheren tes .
E n  u n  a r t ícu lo  t i tu la d o  “ ¿D e  qué  nos sirve a n o s o t r o s ,  los t r a b a ja d o r e s ? ” , el 
V orw ärts se p r e g u n ta b a  en  1888 q u é  consecuencias  te n ía n  p a ra  la m a y o r  p a r te  
de la p o b la c ió n  la r iq u e z a  y  la p r o sp e r id a d  visibles en to n ce s  en  el país. E l a u ­
to r  n o  p o n ía  en  d u d a  el p r o g re so  m ater ia l  q u e  se m a n ife s ta b a  en  el a u m e n to  del 
t r a n sp o r te ,  el c o m e rc io  y  la ag r icu ltu ra ,  p e ro  r e p r o b a b a  q u e  el f lo re c im ie n to  del 
cap i ta l ism o  es tuv ie ra  en  c o r re la c ió n  co n  el e m p e o r a m ie n to  d e  la s i tu ac ió n  del p r o ­
le tar iado , p u es  el a u m e n to  de la m ig ra c ió n  con l levaba  la r e d u c c ió n  de los salarios, 
el a u m e n to  de  los a lqu ile res  y  la escasez de v iv ienda,  en  ta n to  q u e  los im p u e s to s  a 
la im p o r ta c ió n  y  la l ibe rac ión  de las ex p o r ta c io n e s  p r o v o c a b a n  el enca rec im ien to  
de 1 os p r o d u c to s  m ás e lem enta les  p a ra  la subsis tenc ia .  Su c o n c lu s ió n  era q u e  la si­
tu a c ió n  de los t ra b a ja d o re s  no  m e jo ra r ía  en ta n to  subs is t ie ra  el o r d e n  capitalista.
E l t r ab a jo  in fan t i l  era  u n o  de los p ro b le m a s  sociales m ás  visib les de  la é p o c a  y  
el V orw ärts n o  p o d ía  p e rm a n e c e r  ajeno  a él. E n  u n  a r t ícu lo  t i tu la d o  “ E x p lo ta c ió n  
infantil  en  A r g e n t in a ” se r e to m a b a n  in fo rm ac io n es  p ro v e n ie n te s  de  la p re n sa  local 
p a ra  c r i t ica r  el d ife ren te  t r a ta m ie n to  q u e  rec ib ían  los n iñ o s  p o b r e s  y  los ricos, no  
sólo  p o r  la c o n d ic ió n  de  sus pad re s  s ino  ta m b ié n  p o r  las in te rv e n c io n e s  d irec tas  
del E s ta d o ,  q u e  p o r  u n  lado  co n s t ru ía  im p o n e n te s  edificios esco lares  y  p o r  o t ro
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a p o y a b a  em presas  q u e  e m p le a b a n  m a n o  de o b ra  infantil  y  m a n te n ía n  a los n iños  
a p a r tad o s  de  la ed ucac ión .  E l a u to r  ape laba  a los p ad re s  p a ra  q u e  n o  en v ia ran  a sus 
h ijos a t rab a ja r  en  las fábricas  y  les d ie ran  en c a m b io  edu c ac ió n ,  p ues  só lo  so b re  
esa base es ta r ían  en  co n d ic io n e s  de  d e fenderse  en  la vida.
T a m b ié n  los t ra b a ja d o re s  a d u l to s  es taban  so m e t id o s  a c o n d ic io n e s  de  e x p lo ta ­
ción. E l V o r w ä r t s  c o n s id e ra b a  q u e  el descanso  d o m in ica l  era u n a  cu e s t ió n  f u n d a ­
m e n ta l  p a ra  el m o v im ie n to  o b re ro ,  ta n to  p o r  su p ro p ia  im p o r ta n c ia  c o m o  p o r  su 
po te n c ia l  p a ra  g an a r  las s im patías  del p ú b l ic o  en  general.  U n  d ía  de  d escanso  p o r  
s em an a  era im p re sc in d ib le  p a ra  co n s e rv a r  la fu e rz a  física de  los o b re ro s ,  a segu ra r  
la c o h e s ió n  d e  la familia  y  d esa r ro l la r  la co n c ie n t iz a c ió n  de los t r a b a ja d o re s  en  
general.
E n  “ C o n d ic io n e s  de  v iv ienda  en  B u e n o s  A i r e s ” se cr i t ica  el fu e r te  a u m e n to  de 
los a lqu ile res  reg is t ra d o  en t re  1888 y  1889, y  se d esc r ib en  c o n  deta lle  las casas de 
in q u i l in a to  o conven ti l lo s .  L a  falta de  espacio  suf ic ien te  y  las m alas c o n d ic io n e s  
h igiénicas e ran  e n to n ce s  p o r  to d o s  conoc idas  p e ro  las a u to r id a d e s  n o  o b l ig a b a n  a 
los p ro p ie ta r io s  a m e jo ra r  las insta laciones ni a g a ra n t iza r  servic ios  m ín im o s .
Si b ien  la cu e s t ió n  fe m e n in a  en  sí era u n  tem a  im p o r ta n te  p a ra  el soc ia l ism o  y  el 
V o r w ä r t s  llegó a p u b l ic a r  el d isc u rso  p ro n u n c ia d o  al r e sp e c to  p o r  C la ra  Z e tk in  en 
el co n g re so  p a r t id a r io  ce le b ra d o  en  la c iu d ad  de G o th a  en  1896, n o  se e n c u e n t ra n  
en el p e r ió d ic o  m u c h a s  re ferencias  a la s i tuac ión  c o n c re ta  de  las m u je res  t r a b a ja ­
d o ras  en  A rg e n t in a .  E n  u n  a r t ícu lo  t i tu la d o  “ D a m a s  ricas y  m u je re s  p o b r e s ” , d e ­
d ic ad o  en  b u e n a  p a r te  a c r i t ica r  la ce re m o n ia  de en trega  de  p r e m io s  a la v i r tu d  que  
rea lizaba a n u a lm e n te  la S ociedad  de Beneficencia, se e n c u e n t ra n  a lgunas  pocas  
ap rec iac iones  so b re  la s i tu ac ió n  de las m uje res  de  los sec to res  m e d io s  y  bajos .  E n  
o p in ió n  del au to r ,  la ed u c ac ió n  im p a r t id a  al “ sexo d é b i l” en  las escuelas a rgen tinas  
se o r ie n ta b a  a d esa r ro l la r  los aspec tos  em ociona les  a cos ta  de  los in te lectuales .  
El a r g u m e n to  de  la l im ita c ió n  in te lectua l de  las m u je res  era luego  u t i l iz a d o  para  
desp lazar las  de  las p ro fe s io n e s  de m a y o r  nivel,  en  ta n to  q u e  las labo res  m anua le s  
rea lizadas p o r  m u je res  e ra n  m u y  m a l pagadas.
C o n  m u c h o  detalle ,  d esc r ibe  u n a  car ta  de  lec to r  la s i tu ac ió n  de los em p lea d o s  
ad m in is t ra t iv o s  y  los a y u d a n te s  de  com erc io .  E n  o p in ió n  del au to r ,  los m ie m b ro s  
de este g r u p o  se e n c o n t r a b a n  en  u n a  s i tuac ión  ta n to  o m ás difícil q u e  los o b re ro s ,  
pues  e ra n  ig u a lm e n te  ex p lo ta d o s  p o r  los capita lis tas,  te n ie n d o  q u e  t ra b a ja r  lar­
gu ís im as jo rn a d a s  p o r  ba jo s  salarios. A dem á s ,  c o m o  c o n d ic ió n  de n o  p e r d e r  su 
p u e s to ,  e s taban  ob l ig a d o s  a m a n te n e r  u n a  apar ienc ia  física y  u n  v e s tu a r io  im p e c a ­
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bles, q u e  apenas  p o d ía n  financiar.  Pese a to d o  esto, los e m p le a d o s  de  e sc r i to r io  no  
te n ían  co n c ien c ia  d e  su c o n d ic ió n  de p ro le ta r io s ,  s ino  q u e  al c o n t r a r io  t r a t a b a n  de 
d ife renc ia rse  de  los o b re ro s  p o r  to d o s  los m e d io s  a su alcance.
E n  1897 el V orw ärts r e p r o d u jo  los da to s  c o n te n id o s  en  u n  in fo rm e  p u b l ic a d o  
p o r  la O f ic in a  de  Estad ís t icas  de  E s ta d o s  U n id o s ,  en  el q u e  aparec ía  u n a  tab la  de 
m ás d e  c in c u e n ta  ca tegorías  q u e  co n te n ía  los jo rna les  p a g a d o s  en  A rg e n t in a  en tre  
1886 y  1896. S o b re  esta base, el a r ticu lis ta  p re se n tó  su  v a lo ra c ió n  de la ev o lu c ió n  
de los sa larios reales d u r a n te  ese p e r ío d o ,  es tab lec iendo  adem ás  co m p a ra c io n e s  
co n  A lem an ia :  su c o n c lu s ió n  era q u e  en A rg e n t in a  los sa larios  e ran  m u c h o  más 
bajos  y  la v ida  m ás cara.
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¿ D e  q u é  n o s  s i r v e  a  n o s o t r o s , l o s  t r a b a j a d o r e s ?
¿ D e  q u é  nos sirve a n o s o t r o s  que ,  c u a n d o  te n e m o s  sed, o t r o s  se re f re sq u en  
co n  c h a m p á n ;  qu e ,  c u a n d o  te n e m o s  h a m b re ,  o t ro s  se a l im e n te n  an te  u n a  o p u le n ta  
mesa; que,  c u a n d o  n o s o t r o s  es tam os  s e m id e sn u d o s  y  en  cu e ros ,  o t ro s  p asen  r a u ­
d a m e n te  a n u e s t ro  lado  en  te rc io p e lo  y  seda? ¿D e  q u é  n os  sirve? ¿ D e  q u é  les sirve 
a n u es t ra  sed  su desp i lfa r ro ;  a n u e s t ra  h a m b re ,  su libertinaje; a n u e s t ra  d esn u d ez ,  
su o s te n ta c ió n ?  D e  nada ,  a b s o lu ta m e n te  de  nada; p o r  el c o n t ra r io ,  n u e s t ra  m iseria  
ac rec ien ta  la im a g en  de su  ab undanc ia .
Y  en to n ce s  n os  p r e g u n ta m o s  ta m b ié n ,  c u a n d o  se n os  voc i fe ra  c o n s ta n te m e n te  
en los o ídos  so b re  el c rec ien te  b ienestar ,  la r iq u e z a  en a u m e n to ,  la e n o r m e  p r o s ­
p e r id a d  de la R e p ú b l ic a  A rg e n t in a ,  ¿de q u é  nos  sirve a los t rab a jad o re s? ,  ¿qué 
p r o v e c h o  sacam os  los t ra b a ja d o re s  de  to d o  ello?
A n te  el ac tua l m o v im ie n to  p o r  los salarios, los capita lis tas  y  su  p re n s a  h a n  e n ­
to n a d o  c o n s ta n te m e n te  an te  el m u n d o ,  en miles de variac iones ,  la bella can tine la  
del p re se n te  y  d o r a d o  f lo re c im ie n to  de  A rg e n t in a ,  de  la p r o s p e r id a d  de su  c o m e r ­
cio, del in c re m e n to  de  sus ingresos  pú b l ic o s ,  de sus fe r rocarr i les ,  de  su  a g r ic u l tu ­
ra, de  sus co lon ias ,  de  su  ad o ra b le  gan a d o  y  de  su  p o b la c ió n ,  y  de  c ó m o  m e jo ra  
su r e p u ta c ió n  en  el ex t ran je ro ;  y  ello p a ra  d e m o s t r a r  q u e  la lu c h a  salarial, las 
huelgas  y  el inc ip ien te  m o v im ie n to  social no  te n d r ía n  a q u í  n in g u n a  jus t if icac ión , 
n in g ú n  fu n d a m e n to .
N u n c a  se n os  ha  o c u r r id o ,  y  a n in g ú n  h o m b r e  sensa to  p u e d e  o cu rr ír se le ,  p o n e r  
en d u d a  el p re se n te  p r o g re s o  m ater ia l ,  el in c re m e n to  del trá f ico ,  del cu l t ivo  del 
suelo , del co m e rc io ,  de  la r iqueza ,  en  re su m e n ,  del d esa r ro l lo  m ate r ia l  del país. 
P a ra  eso h ab r ía  q u e  c e r ra r  los o jos  f re n te  a la rea lidad  y  ante la v e r d a d  c ien tíf ica­
m e n te  c o m p r o b a d a  c o n  n ú m e ro s  claros.
P e ro  n o  se t r a ta  a q u í  de  esto, s ino  de la s igu ien te  cues tión :  ¿de  q u é  nos  sirve a 
los t ra b a ja d o re s  to d o  esto?; ¿qué  o b t ie n e  la p o b la c ió n  t ra b a ja d o ra ,  q u é  o b t ie n e n  
las g ran d es  m asas del p u e b lo  de  este in c re m e n to ?  ¿E n  q u é  re lac ión  se halla la 
s i tu ac ió n  de  los t ra b a ja d o re s  c o n  esta crecien te  r iq u e z a  del país? E s te  es, desde  
n u e s t ro  p u n t o  de  v ista,  el n ú c leo  y  el p u n to  crucial de  la cues tión .
D e sd e  1876, es decir, d esd e  hace más o m e n o s  d o ce  años ,  el p r e s u p u e s to  anual 
del g o b ie rn o  n ac iona l  se ac recen tó  de  20 a 59 m il lones de  pesos ,  las d eu d a s  p ú b l i ­
cas h an  a u m e n ta d o  de  38 a 147 m il lones  d e  pesos,  los ing resos  a d u a n e ro s  se in c re ­
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m e n ta r o n  en  24 m il lones ,  es decir, de  14 a 38 m il lones  de  pesos ,  la in m ig ra c ió n  se 
q u in tu p l ic ó ,  de  30.000 a más de  150.000. ¿ Q u é  significa t o d o  esto?
U n  p r o g re s o  m a ter ia l  del país, c ie r tam en te .  P e ro ,  ¿cuáles so n  sus efectos  en  la 
v ida  social, p a ra  las d is t in tas  clases, p a ra  la g ran  m asa  del p u e b lo ?
A l a u m e n to  del p re s u p u e s to  d e b e n  a lgunos  ce n te n a res  d e  fu n c io n a r io s  sus 
s iem p re  ju g o so s  sue ldos;  y  u n a  d o c e n a  d e  ociosos ,  sus n u ev o s  p u e s to s  en  las o f ic i­
nas púb licas .  P o r  las rec ien te m e n te  acum uladas  d eu d a s  púb licas ,  a lgunas  decenas 
de  esp ec u lad o res  y  de  p o l í t ico s  sagaces se c o n v i r t ie ro n  en  m il lo n ar io s ,  y  m u c h o s  
indus t r ia le s  se h ic ie ro n  su  agosto .  E l a u m e n to  de  las r ec au d ac io n e s  adu a n e ras  le 
o to rg a  al t e s o ro  p ú b l ic o  nuevas  fuen tes; y  el a u m e n to  de  la in m ig ra c ió n ,  nu ev o  
m a ter ia l  h u m a n o  a los capita lis tas  p a ra  la exp lo tac ión .  P e r o  al t rab a jad o r ,  al 90 %  
de la p o b la c ió n  t r a b a ja d o ra  q u e  n o  t iene  p a t r im o n io  a lguno ,  ¿qué  le p r o p o r c io n ó  
este in c re m e n to ?  El n u e v o  p re s u p u e s to  estatal le p r o p o r c io n a  n u e v o s  im p u e s to s ,  
u n  a u m e n to  de  las tasas aduaneras  y, p o r  cons igu ien te ,  e n o rm e s  in c re m e n to s  en 
víveres, r o p a  y  v iv ienda.
La e n o r m e m e n te  ac recen tada  inm ig rac ión ,  q u e  p ro v e e  a los indus t r ia le s  de 
fu e rz a  de  t rab a jo  b a ra ta  y  hace su b ir  fa b u lo sa m e n te  a f a v o r  del ren t i s ta  y  el t e r r a ­
te n ien te  los v a lo re s  de  sus te rrenos ,  sus casas y  t ie rras  de  labor;  ¿qué  nos  trae  a los 
t rab a jad o re s?  U n  a u m e n to  de  la c o m p e te n c ia  p o r  el t r ab a jo  y, p o r  cons igu ien te ,  
sa larios d ep re c ia d o s ,  in c re m e n to s  en  los alquileres y  escasez de  v iv iendas ,  y  el 
ú n ic o  déb i l  co n s u e lo  de  te n e r  miles y  miles de  n u ev o s  c o m p a ñ e ro s  de  su f r im ie n to  
en  la d u r a  lucha  d e  la vida, en la lucha  p o r  la m e ra  existencia.
E x p o r ta c ió n  e im p o r ta c ió n  se ac rec ien tan  cada año  en m il lones ,  p e r o  co n  ellas 
a u m e n ta n  ta m b ié n  los im p u e s to s  ad u a n e ro s  p a ra  la im p o r ta c ió n ,  y  s u b e n  para  
n o s o t ro s  los p rec io s  de los m e d io s  de  su bsis tenc ia  m ás necesar ios ;  m ien tras ,  in ­
v e rsa m en te ,  so n  su p r im id o s  to d o s  los im p u e s to s  d e  a d u a n a  de los a r t ícu los  de 
e x p o r ta c ió n  a f a v o r  de  los e x p o r ta d o re s  y  de  los te r ra ten ie n te s  r icos, y  c o n  ello 
su b e n  en  este país  los p rec io s  de  los ar t ícu los  de  c o n s u m o .  L o s  p rec io s  de  la t ie rra  
h an  a u m e n ta d o  e n o rm e m e n te ;  co n  ello a u m e n ta  p a ra  el cap ita l is ta  su p a t r im o n io  
de la n o c h e  a la m a ñ an a ,  p e ro  p a ra  los c o lo n o s  sin  rec u rso s  a u m e n ta  la d if icu ltad  
p a ra  asen tarse ,  y  p a ra  el a r te sano ,  la d if icu ltad  de  v iv ir  d ig n a m e n te .
L a  c o lo n iz a c ió n  se ex t iende ,  p e ro ,  al m ism o  t ie m p o  las v e rd u ra s  so n  tan  caras 
q u e  la fam ilia  del t r a b a ja d o r  ya  no  p u e d e  co m p ra r la s ;  las c iu d ad e s  se d ila tan ,  las 
calles y  las h ileras de  casas a u m e n ta n  de u n  m o d o  casi incalcu lab le ,  se levan tan  
edificios estatales fas tu o so s  y  palac ios  p r iv ad o s  am plios ,  g ran d es  y  c ó m o d o s ;  p e ro
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s im u l tá n e a m e n te ,  d esap a re cen  las m o d e s ta s  v iv iendas  de los t rab a jad o re s ,  el p r o ­
le ta r iado  es d e s p la z a d o  cada  v ez  más a los g randes  in q u i l in a to s ,  a es tos  a n t ro s  sin 
aire y  sin  luz ,  cunas  de  la m iseria ,  del h a m b re  y  de  las ep idem ias .
E s te  es el e n o rm e  p r o g re s o  del país,  el d esa r ro l lo  m ater ia l  de  la A rg e n t in a .  C ie r ­
ta m en te ,  los cap ita lis tas  p o se e n  b u e n o s  m o tiv o s  p a ra  p o n d e r a r  es ta edad  d o rad a ,  
es tos ju g o so s  años  de  sa q u e o  ec o n ó m ic o  capitalista: es u n a  é p o c a  de  a b u n d a n te  
c o sech a  p a ra  ellos. P e ro  n o so t ro s ,  los t rab a jad o re s ,  t a m b ié n  sa b e m o s  lo q u e  o b ­
te n e m o s  de este p ro g re so :  la v io len ta  decadencia ,  el incesan te  c a m in o  a la miseria.
E s to  es in c lu so  m u y  na tu ra l .  C u a n d o  el cap ita l ism o  rec ibe  la cosecha ,  ¿de d ó n ­
de  la to m a  el q u e  no  s ie m b ra  y  n o  p ro d u c e ?  D e l  t raba jo ,  de  lo  q u e  p r o d u c e n  los 
t rab a jad o re s .  P e ro ,  c u a n to  m ás se a p r o p ia n  n u e s t ro s  e x p lo ta d o re s ,  t a n to  m ás s o ­
m os e x p lo ta d o s  y  d e s p o jad o s .  P o r  este m o t iv o ,  el co r re la to  de  la p r o s p e r id a d  del 
cap i ta l ism o  es s ie m p re  la m iseria  c rec ien te  del  p ro le ta r iad o .
Es el r e su l ta d o  n a tu ra l  del p ro c e so  evo lu t iv o  social, cuyas  m a n ifes tac io n es  se 
g ene ran  ta n  ló g ic am en te  c o m o  el c u a d ro  n u m é r ic o  de  la tab la  de  m ult ip licar .
¿ Q u é  d e m u e s t ra n ,  en tonces ,  los in c re m e n to s  del gas to  p ú b l ic o ,  el c re c im ien to  
de las d e u d a s  p úb licas ,  los in c re m e n to s  de  los ingresos  ad u a n e ro s ,  el a u m e n to  de  la 
inm ig rac ión ,  las am p liac iones  de  las c iudades ,  la in tens if icac ión  de  la s u n tu o s id a d  
y  el e levado  lu jo?  N o s  d e m u e s t ra n  q u e  el cap ita l ism o  ce lebra  sus org ías  y  se ceba 
c o n  el s u d o r  del t r ab a jad o r ;  nos d e m u e s t ra n  q u e  la r iq u e z a  de  los p o c o s  se ac re ­
c ien ta  c o m o  la m iser ia  de  las g randes  masas.
¿ D e  q u é  n os  sirve a n o so t ro s ,  t rab a jad o re s ,  en tonces ,  es te c re c im ien to ,  este p r o ­
g reso? L o  sa b e m o s  y  lo  e x p e r im e n ta m o s  c o n c re ta m e n te  to d o s  los días. E l p a n o ­
ram a  de esta a b u n d a n c ia  c rec ien te  de los r icos  a u m e n ta  n u e s t ra  m iseria ,  p r o d u c e  
en n o s o t r o s  ta n to  m ás - d o l o r o s a m e n t e -  carencias crecientes ,  c u a n to  s a b e m o s  que  
ellos d is f ru ta n  de  su v ida  d is ipada  y  licenciosa  y  de  su  lu jo  a c o s ta  nues tra .
L a  p r o s p e r id a d  del cap i ta l ism o  es el ocaso  del p ro le ta r ia d o ,  y  es ta  ley d u r a r á  en 
ta n to  el o r d e n  social cap ita l is ta  siga ex is t iendo ,  y  só lo  de  la ru in a  d e  este o rd e n ,  o 
d e s o rd e n ,  los países y  los p u e b lo s  v e rán  su rg ir  u n a  é p o c a  de  f lo re c im ie n to  de la 
cual en  v e rd a d  se p u e d a  d ec ir  q u e  es el v e rd a d e ro  p r o g re s o  de  los p u eb lo s .
[Vorwärts, n°104, 15/12/1888, p. 1.]
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E x p l o t a c i ó n  i n f a n t i l  e n  A r g e n t i n a
P o r  jo v e n  y  l im ita d a  q u e  sea aú n  la in d u s t r ia  local, y a  se h a n  f u n d a d o  sin  e m ­
b a rg o  a lgunas  em p re sas  q u e  d ir igen  su  especial a ten c ió n  hac ia  n u e s t ro s  n iños ,  a fin 
de  ex p lo ta r lo s  exc lusiva  o, en to d o  caso, p re fe re n te m e n te  c o m o  fu e rz a  de  traba jo .  
D e  q u é  m a nera ,  o - d ig a m o s  m ás c o r r e c ta m e n te -  c o n  q u é  d es fa ch a tez  y  descaro  
o c u r re  esto, es algo d e  lo q u e  u n o  p u e d e  co n v en ce rse  o s te n s ib le m e n te  en  a lgunos  
de los ta lleres, y  q u e  el lec to r  p u e d e  in fer ir  t a m b ié n  a p a r t i r  del n u e v o  p r o y e c to  de 
la “T e jed o ra  S u d a m e r ic a n a ” , q u e  sigue a co n t in u ac ió n .
Bajo el n o m b r e  q u e  acabam os  de ind ica r  fue f u n d a d a  u n a  so c ied a d  de  cap ita l is ­
tas c o n  el p r o p ó s i to  de  in t r o d u c i r  la in d u s t r ia  te jed o ra  en  el país. E n  es tos  días, su 
d irec to r ,  A n to n io  E. N e u m a n n ,  le ha  env iado  al g o b ie rn o  de la p ro v in c ia  de B u e ­
nos  A ires  u n a  so l ic i tu d  en  la q u e  le p ide  u n a  su b v e n c ió n  m e n su a l  de  4.000 pesos  
d u r a n te  5 años ,  u n a  garan t ía  de  in te rés  del 5 %  p o r  el m is m o  p e r ío d o ,  en  fu n c ió n  
de u n  cap ita l de  ex p lo tac ió n  de  10 m il lones  de  pesos,  y  a s im ism o  la p le n a  l iber tad  
im p o s i t iv a  y  de  ven tas  d u r a n te  10 años.
Ya in fe r im o s  de  es to  co n  bas tan te  c la r idad  q u e  el Sr. N e u m a n n  y  c o m p a ñ ía  no  
su f re n  de  u n a  excesiva m o d e ra c ió n ,  y  q u e  co n s id e ra n  q u e  el t e s o ro  p ú b l ic o  es 
ta m b ié n  p a ra  ellos u n a  b u e n a  vaca lechera.
P e ro  esta m o d e ra c ió n  de los señores  va  aú n  m ás lejos. A  c a m b io  d e  los ya  m e n ­
c io n a d o s  p r iv ileg ios  q u e  d e m a n d a n  del g o b ie rn o ,  o f re ce n  f u n d a r  in s t i tu c io n es  de 
ex p lo ta c ió n  in fan t i l  a g ra n  escala.
H a n  d e  fu n d a r se  12 te jedur ías  y, en cada u n a  de  ellas, se e m p le a rá n  100 n iñ o s  de 
am b o s  sexos. C o m o  salar io  p o r  u n a  jo rn a d a  de 10 ho ras ,  los n iñ o s  rec ib irán  en el 
p r im e r  año  80 cts.; en  el se g u n d o ,  $ 1,25; y  en  el te rce ro ,  $ 1,50. P o r  la c o m id a  que  
se les a d m in is t ra rá  c o n ju n ta m e n te  se les su s t ra e rán  40 cts. del jo rn a l  m e n c io n a d o .
A q u í  v e m o s  las cárceles infantiles que  el cap i ta l ism o  fu n d a  p o r  to d a s  pa r te s  
p a ra  la ju v e n tu d  p ro le ta r ia ;  a q u í  v em o s  las in s t i tu c io n es  p a ra  e x p ó s i to s  en  q u e  los 
hijos de  t rab a jad o re s ,  d esd e  su  t ie rna  ju v e n tu d ,  se v en  a r r e b a ta d o s  d e  to d a  e d u ­
cac ión  y  f o rm a c ió n  esp ir i tua l  y  ética, y  en  q u e  las p o b re s  y  déb i les  c r ia tu ras ,  co n  
sus c u e rp o s  to d a v ía  sin  desarro llar ,  so n  p ues tas  bajo  el y u g o  servil y  ex p lo tadas  en 
m e d io  de  u n  aire v ic iado ,  en  hab i tac iones  insanas,  y  en  u n  t r a b a jo  físico a g o ta d o r  
de d ie z  horas.
C u a n d o  se o b se rv a  c ó m o  estos n iños ,  c o n  sus c u e rp o s  débiles ,  so n  c o n d e n a d o s  
ya  d ía  a día, d u r a n te  10 ho ras ,  a u n  d u r o  trab a jo  a c a m b io  de  ín f im os  salarios de
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h a m b re ,  y  se c o m p a r a  c o n  ello la su e r te  q u e  cabe a los hijos de  los em p lea d o re s ,  
q u e  s o n  ab r ig a d o s  d u r a n te  14 o m ás h o ras  en  camas b landas ,  a l im e n tad o s  en  m e ­
sas a b u n d a n te s ,  c u b ie r to s  de  v es t im en tas  de  seda y  p ro v is to s  de  t o d o s  los m ed ios  
im ag inab les  p a ra  la f o rm a c ió n  y  el d esa r ro l lo  físicos y  esp ir i tua les ,  o h ,  c u a n d o  se 
c o m p a r a n  estas c ircuns tanc ia s ,  c u a n d o  se c o m p a r a n  estas d ife renc ias ,  c u a n d o  se 
c o m p a r a n  la p o b r e z a ,  el e s fue rzo ,  esta esclav itud  de  n u e s t ro s  n iñ o s  c o n  aquella  
ab u n d a n c ia ,  aque lla  b la n d u ra ,  aquella  c o m o d id a d  de los n iñ o s  r icos,  oh ,  e n t o n ­
ces a u n  p a d re  p o b r e ,  a u n a  m a d re  af ligida d ebe  sangra rles  el c o r a z ó n  d e n t r o  del 
c u e r p o  si e s tán  c o n v e n c id o s  de  la im p o r ta n c ia  de  la e d u c a c ió n  d e  sus h ijos  p e r o  se 
ven  im p o s ib i l i ta d o s  m a te r ia lm e n te  d e  c u m p l i r  c o n  este d e b e r  su y o .  ¡ C u a n d o  ellos, 
en  luga r  de  p o d e r  p r o p o r c io n a r  a sus h ijos  en  las escuelas, en  a lguna  m ed ida ,  u n a  
ed u c ac ió n  esp ir i tua l  y, al m e n o s ,  u n  f u n d a m e n to  p a ra  su  p r o p ia  f o rm a c ió n  u l te r io r  
y  p a ra  su p ro g re s o ,  se ven  fo rz a d o s ,  p o r  su m iseria , a te n e r  q u e  env ia r  a sus hijos 
a las in s t i tu c io n es  carcelar ias ,  y  a v e r  c ó m o  las c r ia tu ras ,  cada  v e z  m ás pálidas , 
d e f o r m a n  su  cu e rp o ,  su esp ír i tu ,  su c o r a z ó n  y su ánim o!
E s ta  es la su e r te  de  n u e s t ro s  n iños  ba jo  la t iran ía  del cap i ta l ism o .  O ja lá  
que  ellos m ism o s ,  las c r ia tu ras  exp lo tadas ,  se a fanen  p o r  p r o d u c i r  el d e r r u m b e  de 
este sis tema.
J u n to  co n  este in fo rm e  so b re  la “T e jed o ra  S u d a m e r ic a n a ” , leem os ,  en  u n o  de 
los d ia rios  locales, la no tic ia  de  q u e  u n  inglés res iden te  a q u í  se t o m ó  el t r ab a jo  de 
hacer  algunas o b se rv a c io n e s  m inuc io sas  acerca de  los n iños va g o s ,' es decir: so b re  
los n iños  que ,  en  esta c iu d ad ,  vagan  p o r  las calles sin  u n  luga r  fijo d e  residencia ,  
sin pad res ,  fam iliares  ni co n o c id o s ,  y  a se m e jan za  de los an im ales  d o m é s t ic o s  que,  
p e rd id o s ,  se v u e lv en  m e d io  salvajes, llevan u n a  v ida  de  v a g a b u n d o s  y  se a n im a ­
lizan. El s e ñ o r  en cu e s t ió n  o b se rv a  q u e  el n ú m e ro  de estas p o b r e s  c r ia tu ras  es 
m u y  s ignificativo  y  q u e  está en c o n t in u o  a u m e n to ;  el 90 %  de ellas n o  sabe leer 
ni escribir.
Y  si a este h e c h o  le su m a m o s  la e n o r m e  m o r ta l id a d  in fan t i l  (46 %  m u e re n  antes 
de los tres años),  o b te n e m o s  al m e n o s  u n a  im agen  a p ro x im a d a  de la d es o la d o ra  
s i tu ac ió n  del p ro le ta r ia d o  local, del p u e b lo  t rab a jad o r ;  la m a y o r  p a r te  m u e re  en  su 
j u v e n tu d  p r im e ra ;  en t re  aque llos  q u e  sob rev iven ,  u n a  g ran  c a n t id a d  se d e te r io ra n  
en  las calles, s in  v ig ilancia  y  a b a n d o n a d o s ;  o t r a  p a r te  q u e d a  ex p u e s ta  a la e x p lo ­
ta c ió n  de los industr ia les .  ¡C u á n to s ,  o c u á n  p o co s ,  c u á n  in c re íb le m e n te  p o c o s  de
E n  cas te lla n o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
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n u e s t ro s  h ijos  p o se e n  la fo r tu n a  de  g o z a r  de  u n a  ed u c ac ió n  juven il  y  de  u n a  fo r ­
m a c ió n  esco la r  en  a lguna  m e d id a  racionales!
El E s ta d o  p re sc r ib e  en  sus cód igos  ju r íd ic o s  la in s t ru c c ió n  esco la r  ob l iga to r ia ,  
y  p o r  ello edifica palac ios  escolares a b s u rd a m e n te  en o rm e s  y  m a n t ie n e  allí e scu e ­
las m is e ra b le m e n te  malas , p e ro  subvenc iona ,  co n  el d in e ro  del p u e b lo ,  em presas  
industr ia le s  q u e  a r ra n c a n  a los n iños  de la escuela y  los e x p lo ta n  m e z q u in a m e n te  
a través de  u n  d u r o  t rab a jo  de  d iez  horas .
El p o b r e  p ro le ta r io ,  d e s p ro v is to  de  m ed ios ,  c u a n d o  c ierra  sus o jos,  cu a n d o ,  
desde  el lecho  de  m u e r te ,  da  u n  a p re tó n  de m a n o s  p a ra  d ec ir  ad iós ,  n o  tiene  nada, 
nada  en  a b s o lu to  q u e  d e ja r  a sus hijos, excep to  u n a  b u e n a  ed ucac ión ;  n o  tiene  n ada  
pa ra  t ra n q u i l iz a rse  c o n  re lac ión  al f u tu ro  de sus seres q u e r id o s  si n o  d isp o n e  del 
co n s u e lo  de  h a b e r  p r o c u r a d o  a sus h ijos  u n a  ed u c ac ió n  juven il  f ís icam en te  sana, 
e sp i r i tu a lm e n te  e s t im u lan te  y  é t icam en te  p e r fec c io n a d o ra .  E s to  es lo ú n ic o  que  
el p ro le ta r io  p u e d e  d a r  a sus hijos , lo q ue  les d eb e  a és tos, lo  q u e  les d eb e  c o m o  
o b l igac ión  sagrada.
P o r  ello, d e  lo d ic h o  ex tra em o s  dos co n c lu s io n es  prácticas:
1. V o so tro s  q u e  sois p ad res ,  p r o c u r a d  a v u es tro s  h ijos  u n a  e d u c a c ió n  esp ir i tua l  
y  física sana; ése es v u e s t ro  p r im e ro  y  m a y o r  deber,  y  es la base  p a ra  el f u tu ro  
de  v u e s t ro s  hijos. P rese rvad los ,  de ser  posib le ,  de  la d esca ra d a  ex p lo tac ió n  de 
los capita lis tas ,  y  p r o c u r a d  a v u e s t ro s  h ijos , en  la m e d id a  de  v u es tra s  p o s ib i l i ­
dades,  la f o rm a c ió n  esco lar  necesaria. C o la b o r a d  d á n d o le s  v o s o t r o s  m ism o s ,  
en  casa, lo q u e  la escuela local descu ida .
2. A  aque l lo s  t r ab a jad o re s  q u e  es tán  del o t r o  lado  del o c é a n o  y  q u e  p o se e n  
familias c o n  n iñ o s  d esp ro v is to s  de  educac ión ,  c o n  n iñ o s  q u e  aú n  n o  se e n ­
c u e n t r a n  en  edad  escolar, los ex h o r ta m o s  u r g e n te m e n te  p a ra  q u e  n o  em ig ren  
hac ia  aquí,  p o r  su  b ie n  y  p o r  el de  sus hijos. La ed u c ac ió n  en  a lguna  m e d id a  
rac iona l  de los n iñ o s  es d ire c ta m e n te  im p o s ib le  aquí,  a ra íz  de  las in o p e ra n te s  
escuelas y  de  la a tm ó sfe ra  to ta lm e n te  apes tada  p o r  el m a te r ia l ism o  ca ren te  de 
ideas y  de  ideales.
A  través de  esta ú l t im a  adver tenc ia ,  seria y  u rg en te ,  c re em o s  hac e r  u n  se rv ic io  a 
los t ra b a ja d o re s  de  allá y  a sus hijos , y  al m is m o  t ie m p o  c u m p l i r  u n  d e b e r  q u e  nos 
im p o n e  n u e s t ra  ín t im a  conv icc ión .
[Vorwärts, n° 108, 12/06/1889, p. 1.]
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E l  d o m i n g o  
U n a s p e c t o  d e  la  c u e s t i ó n  soc i a l
Según  an u n c ia  la p rensa ,  los co m erc ia n te s  de L inco ln ,  en la p ro v in c ia  de B u e n o s  
A ires ,  se h a n  p u e s to  de  a c u e rd o  p a ra  p r o c u r a r  a sus e m p le a d o s  al m e n o s  a lgunas 
horas  de  desca n so  p o r  año ,  c e r ra n d o  to d o s  sus negoc ios  a p a r t i r  d e  las 3 de  la ta rde  
el p r im e r  y  el te rc e r  d o m in g o  de  cada mes, a excepc ión  d e  las pan a d e r ía s ,  ho te les ,  
farm acias ,  etc.
L a  m u n ic ip a l id a d  de L in c o ln  ha  en u n c ia d o  la re so lu c ió n  ba jo  la f o rm a  de una  
o rd e n a n z a  m u n ic ip a l ,  a fin de  c o m p e le r  a to d o s  los co m e rc ia n te s  ta m b ié n  en el 
fu tu ro ,  y  a h o r a  so lic ita  al g o b ie rn o  de  la p ro v in c ia  de B u e n o s  A ires  la a u to r iz a c ió n  
para  ap l ica r  es ta o rd e n a n z a .
E s p e ra m o s  y d esea m o s  q u e  la a u to r iz a c ió n  sea o to rg ad a .
Es, p o r  c ie r to ,  s u m a m e n te  m o d e s to  lo q u e  hace la m e n c io n a d a  o rd e n a n z a ,  al 
l im ita r  el t r a b a jo  d o m in ica l  en  benefic io  de  los p o b re s  y  m u y  cas t igados  d e p e n ­
d ien tes  de  co m e rc io ;  d o s  d o m in g o s  p o r  mes han  de  verse  l ibe rados ,  d esd e  las 3, de 
su carga labora l ,  p o r  lo dem ás ,  ind ispensab le .  S u m a m e n te  m o d e s to ,  p o r  c ier to .
C o m p a r e m o s  el an tes  y  el ahora ;  la s i tuac ión  de los t r a b a ja d o re s  hace algunas 
décadas y la s i tu ac ió n  actual,  y  e n to n ce s  te n d re m o s  q u e  co n fe sa r  q u e  la g ran  in ­
d u s t r ia  m o d e r n a  ha  d e g ra d a d o  a los t rab a jad o re s  a u n a  esc lav itud  tal c o m o  d if íc il­
m e n te  la h a y a n  p r o d u c id o  los p u e b lo s  b á rb a ro s  de  la an t ig ü ed a d .
M il lo n es  de  m a n o s  h u m a n a s  h an  s ido  ree m plazadas  p o r  m á q u in as ;  p e ro  en  lu ­
gar de  l ibe rar  a los h o m b re s ,  de  esa m anera ,  de  sus e s fue rzos ,  en  lugar  de  aliviar 
su t rab a jo ,  ¿qué  h iz o  co n  las m á q u in as  la in d u s t r ia  del cap i ta l ism o?  N o  só lo  ha 
reb a jad o  los sa lar ios  de  los t r a b a jad o re s  al nivel de  u n  su e ld o  de h a m b re ;  n o  só lo  
ha  a r r a n c a d o  a las m u je res  de  t r a b a jad o re s  de  la fam ilia  y  a los n iñ o s  de  la escuela 
y  los ha  enc a rce la d o  en  los am b ien tes  en ra rec idos  de  las fábricas ,  s ino  q u e  inc luso  
ha d e s p o ja d o  a los t ra b a ja d o re s  y  a sus familias d e  las ún icas  h o ras  d e  felicidad, el 
d escanso  d om in ica l .
É s te  es u n o  d e  los c r ím enes  de m ás severas consecuenc ias  q u e  c o m e te  la in d u s t r ia  
m o d e rn a  en  c o n t r a  del p u e b lo  t rab a jad o r ;  u n  c r im e n  q u e  n o  só lo  afecta  se r ia m e n te  
a la g en e rac ió n  ac tua l,  s ino  t a m b ié n  a las sigu ien tes  gene rac iones  de  t rab a jad o re s .
L a  época  en  q u e  se co n s id e ra b a  q u e  el descanso  d o m in ic a l  era  só lo  u n a  c u e s ­
t ió n  re lig iosa  h a  p a s a d o  hace t ie m p o ;  en  to d o s  aque llos  ám b i to s  en  q u e  se han  
o r g a n iz a d o ,  los t r a b a ja d o re s  h an  s e n t id o  en  p r im e r  lu g a r  c u á n  necesa r io  es pa ra
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ellos el d escanso  d o m in ica l ;  y  en  to d o s  los á m b ito s  en  q u e  se ha  b u sc a d o  p r o d u c i r  
re fo rm as  sociales, los t r a b a jad o re s  h an  levan tado ,  c o m o  u n a  de las m ás u rgen te s  
d em an d a s ,  el desca n so  dom in ica l .
D if íc i lm en te  h ay a  en  el m u n d o  u n  país en  el que ,  a este re sp e c to ,  en  lo q u e  a ta ­
ñe al d o m in g o ,  los t r ab a jad o re s  sean ex p lo tad o s  de  u n  m o d o  ta n  d e s c a ra d o  c o m o  
aquí,  en  la l ibre, en sa lz ad a  A rgen t ina .
¡En c u á n to s  ta lleres indus t r ia le s  se traba ja  sin n eces idad  a lg u n a  to d o s  los d o ­
m in g o s  has ta  el m e d io d ía ,  y  au n  después  de  esa hora!  Sal p o r  las calles de  B u e n o s  
A ires ,  ¡qué escánda lo  o f re ce n  d ichas  calles cada d o m in g o !  E l i ta l iano  se afana a 
m e n u d o  to d o  el q u e r id o  y  cá lido  d o m in g o  t r a b a ja n d o  a r d u a m e n te  la p ie d ra ,  y  el 
lunes s igu ien te  p o r  la m a ñ a n a  t iene q u e  v o lv e r  a c o m e n z a r  la se m a n a  de la m ism a 
m anera .  Ve al c a m p o ,  y  en c o n tra rá s  q u e  en m u c h o s  lugares  las c o n d ic io n e s  son  
s im ilares, si n o  peores .
¿ Q u é  te n e m o s  q u e  hacer  los t raba jado res?  Q u e r r í a m o s  p re c is a m e n te  señala r  
ac tu a lm e n te  esta cu e s t ió n  del trab a jo  d o m in ica l  c o m o  la m ás im p o r ta n te  en  el 
p r o g ra m a  de los t ra b a ja d o re s  o rg an iz ad o s  del país: p o r  u n  lado , a ra íz  de  la im ­
p o r ta n c ia  q u e  p o se e  en  sí la cues tión ; p o r  o t ro ,  p o r q u e  p re c is a m e n te  se t ra ta  de 
u n a  c u e s t ió n  en  q u e  n u e s t ro s  es fuerzos  p u e d e n  c o n ta r  c o n  la s im p a tía  de  to d o  el 
p ú b l ic o  - a  excepc ión  de las pocas  docenas  de e x p lo ta d o re s - .
H a b la m o s  so b re  la im p o r ta n c ia  que  p o see  en sí la cu e s t ió n ,  y  c o n  raz ó n .
P ues ,  en  p r im e r  lugar, el t r a b a ja d o r  se d ebe  a sí m is m o  el d esca n so  dom in ica l ,  
p o r  su b ie n  físico, m o ra l  y  espiri tual .  Sin él, su  fu e rz a  física se echa a p e r d e r  en 
fo rm a  p re m a tu ra ;  adem ás  en  cen tenares  de e jem p los  h e m o s  o b se rv a d o  q u e  los 
t r ab a jad o re s  q u e  h a n  c o n v e r t id o  en regla el t r ab a jo  d o m in ica l ,  e s tán  to ta lm e n te  
a t ro f ia d o s  p a ra  to d a  f o rm a c ió n  espiri tual .  Y  en lo q u e  a tañe  al a spec to  m o ra l ,  baste  
co n  m ir a r  la ex is tencia  de  los esclavos ita lianos q u e  t rab a jan  aquí.  T raba jan ,  si no  
to d o  el d o m in g o ,  al m e n o s  sí la m itad  de  ese día. L u eg o ,  d esp u és  del m íse ro  al­
m u e rz o ,  apenas  si les q u e d a  t ie m p o  p a ra  q u i ta rse  la sucia ro p a  d e  traba jo ;  cansado  
y  d eca ído ,  el t r a b a ja d o r  ita liano  se d e s p lo m a  en el lecho  o en las losas de  la p u e r ta  
de al lado; luego  va a la fo n d a  m ás cercana  y, a f in  de  alejar t r a n s i to r ia m e n te  la a n ­
gustia  d e  la v ida , n o  se le o c u r re  o t ra  idea q u e  em b o rra c h a r se ,  p a ra  luego  acuch i l la r  
a u n  c a m a ra d a  c o lo c a d o  en  su  m is m a  s i tuac ión ,  o v is i ta r  la co m isa r ía  p o r  a lguna 
o t r a  ra z ó n .  E n  g ran  par te ,  de  la p ro fa n a c ió n  de  los d o m in g o s  p r o c e d e  el e n o rm e  
n ú m e r o  de c r ím en es  y  casos de eb r ie d ad  en  el país,  q u e  en  genera l  t ie n e n  luga r  los
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d o m in g o s .  D e  es to  t ie n e n  la cu lpa,  m ás q u e  los p o b re s  esclavos del t r ab a jo ,  los 
señores  p a t ro n e s  y  a u n  la p ro p ia  m un ic ipa lidad .
L o  q u e  la fam ilia  de  t ra b a ja d o re s  padece  a ra íz  de  la p e r tu r b a c ió n  del descanso  
do m in ica l ,  p u e d e n  c o n ta r lo  las m u je res  de t raba jado res .  T o d a  la sem ana ,  el h o m ­
bre  p e r te n ec e  al t r aba jo ,  al p a t ró n ,  y  ¿ni s iqu iera  el d o m in g o  ha  de  p e r te n e c e r  a la 
m ujer ,  a los h ijos  y  a sí m ism o ; y  ha  d e  d is traerse  d u ra n te  algunas h o ra s  de  d e s c a n ­
so de  la t r is te  v id a  co t id ia n a  y  es t im u la rse  p a ra  u n a  n ueva  p r o d u c c ió n ?
C ó m o  d a ñ a  el t r a b a jo  d o m in ica l  el e sp ír i tu  del traba jado r ,  lo d e m u e s t r a n  del 
m e jo r  m o d o  los c lubes  de  trab a jad o re s ;  los trab a jad o re s  q u e  n o  d i s p o n e n  del  d o ­
m ingo ,  es tán  p e r d id o s  y  re su l tan  inep tos ,  en  el 99 %  de los casos, p a ra  la f o rm a c ió n  
esp iri tual ,  p a ra  la v e rd a d e ra  i lu s trac ión  y  p a ra  la ac tiv idad  o rg a n iz a t iv a  eficaz.
O ja lá  q u e  los t ra b a ja d o re s  o rg a n iz a d o s  c o m p r e n d a n  q u e  el desca n so  d o m in i ­
cal es u n a  cu e s t ió n  fu n d a m e n ta l  p rec isam en te  p a ra  ellos, p a ra  el c o m ie n z o  de la 
o rg an iz ac ió n ;  o jalá q u e  ellos y  to d o  t r a b a ja d o r  ind iv idua l  c o m p r e n d a n  q u e  es tán  
ob l igados  a lu c h a r  p o r  el d escanso  d o m in ica l  en  f u n c ió n  d e  la to ta l id a d  de  sus 
p r in c ip io s  sociales, de  su  fam ilia  y  de  sí m ism os .
Los  m o t iv o s  p a ra  el descanso  d o m in ica l  so n  tan  n u m e ro s o s  y  d e  u n a  índo le  
ta n  t r a n s p a r e n te  q u e  la clase o b re ra  local n o  p o d r ía  escoger  u n  c a m p o  m e jo r  p ara  
p ro p ic ia r  su  causa  q u e  la lucha  un iversa l  y  enérg ica  c o n t r a  el t r a b a jo  d o m in ica l .
Q u e r r í a m o s  e x h o r ta r  p a ra  q u e  se sum e a esta lucha  a t o d o  t r a b a ja d o r  h o n e s to ,  
co n sc ien te  de  su  ob je tivo .
E n  p r im e ra  línea, d eb e  dec la ra rse  c o m o  d e b e r  de  h o n o r  p a ra  to d o  t r a b a ja d o r  no  
t rab a ja r  los d o m in g o s ,  ex cep to  en  casos de  neces idad .
E n  se g u n d o  lugar, en  to d o s  los s ind ica tos  h ay  q u e  c o n s e g u ir  q u e  en  cada  ram a  
de ac tiv idad  se exija a los p a t ro n e s  la to ta l  su sp e n s ió n  del t r a b a jo  d om in ica l .
Y, en  te rc e r  lugar, to d a  la clase o b re ra  d eb e  lu c h a r  an te  la o p in ió n  general,  o ra l ­
m e n te  y  p o r  escr i to ,  c o n t r a  el t r ab a jo  dom in ica l ;  d eb e  d e m a n d a r  a las instanc ias  
ad m in is t ra t iv a s  la ab o l ic ió n  del t rab a jo  d o m in ica l  en  los em p leo s  p ú b l ic o s  y  exigir 
de  la a d m in is t ra c ió n  nac iona l  u n a  ley p a ra  q u e  se p ro te ja  lega lm en te  el descanso  
dom in ica l .
N o  u n a  a b s u rd a  ley  m o d e ra d o ra ,  según  el m o d e lo  n o r te a m e r ic a n o  o inglés, 
s ino  la a b o l ic ió n  un ive rsa l  del trab a jo  dom in ica l:  es to  es lo q u e  d esea m o s  y  exigi­
m o s  p a ra  el b ie n  del t r a b a ja d o r  y  p a ra  el m e jo ra m ie n to  físico, m o ra l  y  esp ir i tua l  
de  to d o  el pu eb lo .
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Pues  a la s u p re s ió n  del descanso  d o m in ica l  a lude  el só l id o  e c o n o m is ta  po lí t ico  
francés P la rm e l ,  q u e  en su M anuel d’une C orp oration  [M a n u a l  d e  u n a  c o r p o r a ­
ción] d ice en fo rm a  ta n  v e rd a d e ra  c o m o  tajante: “L a  v io la tio n  d u  d im a n c h e  est un  
crim e social sans p r o fi t  e t sans excu se” (pág. 63): “ L a  v io la c ió n  del d o m in g o  es u n  
c r im e n  social sin  p r o v e c h o  y  sin ex cusa” .
[Vorwärts, n° 113, 16/02/1889, p. 1.]
C o n d i c i o n e s  d e  v i v i e n d a  e n  B u e n o s  A i r e s
Ya varias  veces n os  h e m o s  ex p re sad o  acerca  de  este tem a; só lo  q u e  éste es 
in a g o tab le  y  exige u n  t r a ta m ie n to  s ie m p re  ren o v a d o .  Las c i rc u n s ta n c ia s  se to r n a n  
cada d ía  m ás  e span tosas ,  y  u n o  in v o lu n ta r ia m e n te  se p r e g u n ta  c ó m o  h a b rá  de 
t e rm in a r  esto .
La av idez  de  los p ro p ie ta r io s  n o  co n o c e  límites; el a u m e n to  de  los a lqu ile res  es 
pa ra  ellos u n  a s u n to  de  n u n c a  acaba r  q u e  ap l ican  d e  m a n e ra  escandalosa .
H a y  a q u í  bas tan te s  familias b u rg u esas  q u e  no  d is p o n e n  de $ 150-200 p o r  mes 
- a s í  d esc r ib e  el B uenos Aires H an d elszeitu n g [D ia r io  de  c o m e rc io  d e  B u e n o s  
Aires] las co n d ic io n e s  de  v iv ienda  loca les- ,  es decir, q u e  no  p u e d e n  gas ta r  $ 1.800- 
2.400 p o r  año  en  u n a  v iv ienda  co rr ien te ,  o en t re  u n  te rc io  y  la m i ta d  m e n o s  q u e  esa 
su m a  en  u n a  v iv ienda  mala. Se recu rre ,  pues ,  en la m e d id a  de  lo p os ib le ,  al a lqu ile r  
de cu a r to s ,  lo q u e  sin  d u d a  d iv ide  la carga  o, p o r  ello, la to r n a  m ás llevadera , p e ro  
de  n in g ú n  m o d o  la hace más just ificada.
E n  u n a  s i tu ac ió n  m u c h o  m e n o s  p ro p ic ia  q u e  u n a  fam ilia  b u rg u e sa  sem ejan te  se 
e n c u e n t ra  el p e q u e ñ o  t raba jado r ,  q u e  no  d isp o n e  de los m e d io s  p a ra  p ag a r  los 2-3 
meses a n t ic ip ad o s  q u e  se p id e n  s ie m p re  p o r  el a lqu ile r  d e  u n a  v iv ie n d a  a u n q u e  más 
no  sea m o d e s ta ;  a u n  cu a n d o ,  su b a lq u i la n d o ,  estaría ,  de  a c u e rd o  c o n  sus ingresos ,  
en co n d ic io n e s  de  p a g a r  el a lqu ile r  p o s tn u m e ra n d o .2 C o n  ello, se ve c o n s ig n a d o  a 
la llam ada  casa de in q u il in a to ,3 d o n d e ,  p o r  u n  p re c io  p o r  el q u e ,  en  u n a  p e q u e ñ a  
c iu d ad  a lem ana,  se rec ibe  u n a  bella v iv ienda,  se o b t ie n e  u n  c u a r to  vac ío  y  sucio , 
sin v en tanas ,  só lo  p ro v is to  de  u n a  p u e r ta  q u e  da  a u n  p a t io  g e n e ra lm e n te  a t ib o r ra ­
d o  de  basura .  E n  este tu g u r io  tiene  q u e  alo jarse c o n  t o d a  su  familia; en t re  u n a  y
2 E s decir, a posteriori [N . de  T.].
3 E n  c a s te llan o  en  el o r ig in a l [N . d e  T.].
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dos  d o ce n as  de  tales cu a r to s ,  d isp u e s to s  en  to r n o  a u n o  y  el m is m o  p a t io  c o n f o r ­
m a n  la casa de  in q u i l in a to ,  q u e  en  general le p ro c u ra ,  n a tu ra lm e n te ,  u n a  ren ta  m ás 
a b u n d a n te  al p r o p ie t a r io  q u e  la q u e  éste o b te n d r ía  si en  el m is m o  te r r e n o  tuv ie ra  
p ara  a lqu ila r  u n a  casa ref inada ,  co n  figuras de  yeso  y  escalera de  m á rm o l .
N o  n ec es i tam o s  exp l ica r  co n  detalle  q u e  tales casas d e  in q u i l in a to ,  d e ja n d o  de 
lado  los p e r ju ic io s  en  el p la n o  é tico ,  r e p re se n ta n  u n  p e r m a n e n te  pe l ig ro  p a ra  la 
c iu d ad  en  c u a n to  a la h igiene; que  tales cuevas de alquiler,  p o r  así dec ir lo ,  g en e ran  
ar t i f ic ia lm en te  u n  ca ldo  de cu l t ivo  p a ra  el có lera ,  la f ieb re  am arilla ,  la v iru e la  u  o t ra  
ep id em ia  similar, en  el caso  de  q u e  estas en fe rm e d ad e s  se dec la ren .
U n  c u a r to  c o m o  el a r r iba  desc r i to ,  que  hace u n  año  p o d ía  a lqu ila rse  a u n  p r o ­
m e d io  de  $ 12-15 m ensuales ,  apenas si p u e d e  consegu irse  a c tu a lm e n te  a $ 20 y  25.
Locales  q u e  hace u n  año  aú n  co s ta b a n  $ 50, en los ú l t im o s  m eses h a n  a u m e n ta ­
d o  a $ 100, 150 e in c lu so  300.
Es c laro  q u e  la m ig ra c ió n  m asiva ar ti f ic ia lm en te  generada ,  b u e n a  p a r te  d e  la cual 
p e rm a n e c e  en B u e n o s  A ires ,  ha  in c re m e n ta d o  de m a n e ra  co n s id e rab le  la d e m a n d a  
de v iv iendas .  L a  esp ec u lac ió n  an t in a tu ra l  q u e  se lleva a c a b o  en  este país c o n  los 
b ienes raíces h a  s ido  p ro p ic ia d a  p o r  ello en  fo rm a  d e s c o m u n a l ,  y  en  v is ta  de  que  
esta esp ecu lac ió n  se e n c u e n t ra  o rg a n iz a d a  l i te ra lm en te  d esd e  el E s ta d o ,  a través 
de los b an c o s  c o n s t ru c to r e s  e h ipo teca r io s ,  la p o b la c ió n  se e n c u e n t ra  d e s p r o t e ­
gida f ren te  a ella y  q u ed a ,  indefensa ,  en  m a n o s  de  los p ro p ie ta r io s  d e  v iv iendas  y 
te rrenos .  A s í  su c ed e  q u e  el t r a b a ja d o r  q u e  p o see  familia  a m e n u d o  d eb e  gas ta r  la 
te rce ra  p a r te  - o  inc lu so  m á s -  de  sus ingresos  pa ra  p ag a r  ú n ic a m e n te  el a lqu ile r  de 
u n  suc io  c u a r tu c h o .
D e s d e  el p u n t o  d e  v is ta  san ita r io ,  la m a y o r ía  de las v iv iendas  en  B u e n o s  A ires  
deb e r ían  ser d e r r ib a d a s ,  y a  q u e  en la gene ra lidad  de los casos n o  c u m p le n  d e  n in ­
g ú n  m o d o  c o n  las n o rm a s  de  h ig iene y  lim pieza.
E n  vis ta  de  q u e  los cu a r to s ,  c o m o  se ha  d icho ,  g en e ra lm e n te  n o  p o s e e n  v e n ta ­
nas, no  só lo  es difícil ven t i la r los ,  s ino  q u e  las pa redes  son  adem ás  h ú m e d a s  y, en 
consecuenc ia ,  insa lubres .  Sólo en casos m u y  excepc iona les  d i s p o n e n  tales cu a r to s  
de  m e d io s  de  ca lefacc ión  o de coc inas,  y  las m u je res  se v en  ob l igadas  a p re p a ra r  
la c o m id a  en u n  b ra se ro  co lo ca d o  en  el pa t io ,  ju n to  a la p u e r t a  del cu a r to ,  d o n d e  
se e n c u e n t ra n  expuestas ,  según  las co n d ic io n e s  climáticas, a los ra y o s  solares  o a 
la lluvia.
O t r a  ca la m id a d  es q u e  en  la m a y o r ía  d e  las casas n o  está p e r m i t id o  el lavado  de 
la ropa .  Las familias de  t rab a jad o re s  se v en  ob ligadas ,  pues ,  adem ás  d e  los altos
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alquileres, a gas ta r  u n a  p a r te  cons iderab le  de sus m a g ro s  ing resos  en  el lavado  de 
la ropa .
Tales c o n d ic io n e s  p ro v o c a n  d ire c ta m e n te  la suc iedad  y  así se c re a n  c i rc u n s ta n ­
cias a b s o lu ta m e n te  adversas  a la sa lubridad .  Y  to d o  es to  só lo  p a ra  q u e  los p r o p i e ­
ta r ios  de  casas y  te r re n o s  ex tra igan  la m a y o r  ganancia  posib le ;  u n a  gananc ia  que ,  a 
m e n u d o ,  se e q u ip a ra  a la ren ta  de  u n  prínc ipe .
La c o m is ió n  d e  san idad ,  q u e  t iene q u e  velar  p o r  el c u id a d o  de la sa lud  pública ,  
no  se o p o n e  en  a b s o lu to  a esas co n d ic io n e s  insa lubres .  Si q u is ie ra  hacer lo ,  debe r ía  
castigar  d u r a m e n te  a to d o  p ro p ie ta r io  de  casas q u e  alquile  v iv iendas  en  las q u e  no  
haya, p a ra  cada familia ,  las insta laciones necesarias p a ra  coc inar,  lavar  y  secar  la 
ropa;  y  no  d e b e r ía n  a u to r iz a rse  nuevas  c o n s t ru c c io n e s  a m e n o s  q u e  in c lu y a n  y a  en 
los p la n o s  esos c o m p le m e n to s  a b s o lu ta m e n te  im p re sc in d ib le s  p a ra  u n a  v iv ienda  
h u m a n a m e n te  d igna .  E n  lugar  de ello, en cam bio ,  a c tu a lm e n te  los p ro p ie ta r io s ,  
an te  u n a  d e m a n d a ,  se h acen  los d e s e n te n d id o s  y  to d a  la in jus tic ia  recae en  los 
p o b re s  inqu il inos .
E n  B u e n o s  A ires ,  la t iran ía  de  los p ro p ie ta r io s  ind iv iduales  so b re  los inqu i l inos  
llega inc lu so  a q u e  en  d iversas casas en  las que ,  a m e n u d o ,  v iven  has ta  150 f a m i­
lias, se c ie rra  la llave del agua. Igual que  en u n  b arco ,  en  u n  c ie r to  t ie m p o  del día, 
se p e r m i te  ex t ra e r  agua, y  luego  vuelve a ce rra rse  el acceso a ella. E n  vis ta  de  que  
u n a  fam ilia  de  t ra b a ja d o re s  só lo  p u e d e  o c u p a r  u n  am b ien te ,  q u e  al m is m o  t ie m p o  
sirve de  d o r m i to r io  y, a m e n u d o ,  de  taller, es po s ib le  im ag ina rse  en  q u é  e s tad o  se 
e n c u e n t ra  el agua d esp u és  de  10 ó 20 horas ,  espec ia lm en te  en  la es tac ió n  ca lurosa .  
Así,  a los p o b r e s  in qu i l inos  de  c iertos  p ro p ie ta r io s  ni s iqu ie ra  se les p e rm i te  u n  
t rag o  de agua fresca. Estas  c i rcunstanc ias  son , a m e n u d o ,  d i r e c ta m e n te  increíb les, 
y  es s o r p re n d e n te  q u e  la co m is ió n  de  san idad  n o  in te rv en g a  p o r  co n s id e rac io n e s  
higiénicas.
El n u e v o  in te n d en te ,  el se ñ o r  Seeber, ha  ex p resad o  p o r  c ie r to  q u e  te n d rá  en 
cu e n ta  esta m iser ia  hab i tac iona l,  p e ro  p iensa  q ue  la m u n ic ip a l id a d  só lo  p o d r ía  p r o ­
ceder  a través  de  sugerencias  y  q u e  no  está en  co n d ic io n e s  de  to m a r  la iniciativa.
P o r  ende ,  no  h ay  q u e  a lbe rgar  g randes  esperanzas .  A n te  cier tas c i rcuns tanc ia s ,  a 
m e n u d o  los p r o p ó s i to s  m ás benevo len tes  resu l tan  irrealizables .  E n  ta n to  el m e d io  
m il ló n  de  h ab i tan te s  de  B u e n o s  A ires  no  p u e d a  elegir  p o r  sí m is m o  su a d m in is t ra ­
c ión  m u n ic ip a l ,  s ino  q u e  la rec iba  des ignada  p o r  el g o b ie rn o ,  y  n o  p u e d a  ejercer 
in f luencia  a lg u n a  so b re  las dec is iones,  en la cu e s t ió n  de  la v iv ie n d a  c o m o  en  todas  
las o tras  no  o c u r r i r á  n ad a  que  r e sp o n d a  al in te rés  de  la p o b la c ió n  t rab a jad o ra .
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D e  to d o s  m o d o s ,  es b u e n o  a lu d ir  in in te r ru m p id a m e n te  a los p e r ju ic io s  v igen tes  
y  a lzar  la v o z  de  los q u e  los padecen .
P e r o  d e n t ro  de l  o r d e n  social actual,  b asado  en la exp lo tac ió n ,  la cu e s t ió n  d e  la 
v iv ienda  n o  p u e d e  ser  resue lta  jam ás en  fo rm a  satisfactoria .  E s to  só lo  o c u r r i r á  bajo  
el im p e r io  del soc ia l ism o,  en  q u e  los bienes raíces ya  n o  se rá n  p r o p ie d a d  p r ivada ,  
s ino  púb lica .  C i rc u n s ta n c ia s  c o m o  las v igen tes  a q u í  m u e s t r a n  m u y  c la ram e n te  qué  
c r im e n  c o n t ra  la h u m a n id a d  su p o n e  el hec h o  de q u e  los b ienes  raíces es tén  en 
m a n o s  de a lg u n o s  in d iv id u o s ,  q u e  d e  ese m o d o  se e n c u e n t ra n  en  c o n d ic io n e s  de 
a to rm e n ta r  a sus p ró j im o s  has ta  el final.
H a s t a  el t r iu n fo  del soc ia l ism o, la ex p lo tac ió n  se in tens if icará  c o m o  u n a  p le a ­
m a r  q u e  a m e n a z a  c o n  d e v o ra rn o s  a to dos .  E sp e ra m o s  q u e  es to  c o n t r i b u y a  a d e s ­
p e r ta r  en la m a y o r ía  la co n v icc ió n  de q u e  t ie n en  q u e  ap l icar  to d a s  sus fu e rzas  p ara  
a travesa r  la m a re a  a m e n a z a n te  y  salvarse al a m p a ro  de  los p u e r to s  del soc ia l ism o 
que  h a b rá  de  l ibe ra r  al m u n d o .
[Vorwärts ,  n° 124, 04/05/1889, p. 1.]
D a m a s  r i c a s  y  m u j e r e s  p o b r e s
[...] L a  s i tu ac ió n  labo ra l  de  las m uje res  en  este país es la m ás in h u m a n a  y  d es fa ­
v o rab le  q u e  p u e d a  im aginarse .
¿ Q u é  hace el E s ta d o ,  q u é  hace la soc iedad ,  a f in  de a segu ra r  la ex is tenc ia  y  la 
v ida  de  las m u je res  p o b re s ,  de  los sec to res  bajo  y  m e d io ?
L a  ed u c ac ió n  q u e  rec ibe  el sexo débi l  en  las escuelas es tá o r ie n ta d a  a e s t im u la r  
la v id a  e m o c io n a l ,  a cos ta  del d esa r ro l lo  de  la capac idad  de  p e n s a m ie n to .  D i r e c ta ­
m e n te  se a t ro f ia  la in te l igencia  de  las m u je res  a través de  este m é to d o  educa t ivo ,  
pa ra  d espués  p o d e r  la m en ta rse  de  su l im itac ión  in te lec tua l  y  te n e r  u n  p re te x to  
p a ra  exc lu ir  a las m u je res  d e  todas  las ram as p ro fe s iona les  y  salariales m ás  eleva­
das, p ues  los v a ro n e s  te m e n  su com petenc ia .
Sólo  c o m o  m aestras  se a d m ite  a q u í  a las m u je res  en  las p ro fe s io n e s  ideo lógicas ,  
y  su  t rab a jo  m a n u a l  es p a g a d o  del m o d o  más m e z q u in o  y  m iserab le .
S on  in a u d i to s  ta n to  el m o d o  en  que  las m uje res  de  las clases sociales in fer io res  
son  p o s te rg a d a s  a q u í  en  to d o s  los ca m p o s  de  la ac tiv idad  social, c o m o  las cir­
cuns tanc ias  b á rb a ra s  q u e  son  usuales  a este respec to .  J u r íd ic a m e n te ,  la m u je r  se
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e n c u e n t ra  ba jo  la tu to r ía  del v a ró n  y  n o  p u e d e  e m p re n d e r  n in g u n a  acc ión  legal sin 
el p e rm iso  de  éste. L a  m u je r  es tá to ta lm e n te  exc lu ida  de  la v id a  púb lica .
U n a  co n sec u en c ia  del e r ra d o  m o d o  de ed u c ac ió n  es q u e  las m u je res ,  a ra íz  de 
la h ip e r t ro f ia  de  la v ida  an ím ica  y  esp iri tual ,  so n  vu ln e ra b les  a to d a  su p e rs t ic ió n  y 
creencia  en  m ilag ros ,  se e n c u e n t ra n  to ta lm e n te  so m e tid a s  al d o m in io  d e  los ecle­
s iásticos, y  p r o p o r c io n a n  he r ram ien ta s  adecuadas  a la reacc ión .  L o s  v a ro n e s  y  el 
E s ta d o  o b se rv a n  es to  c o n  la m ás p lena  t r a n q u i l id a d  de  án im o .  E n  aparienc ia ,  no  
t ie n en  o b l ig a c ió n  a lguna  para  co n  el sexo débil.  A  lo s u m o ,  el E s ta d o  sos t iene  los 
o r fa n a to s  en  q u e  so n  a l im e n tad o s  - o  a s e s in a d o s -  los h ijos  n a tu ra le s  de  la b u r g u e ­
sía, a fin de  q u e  ellos no  se to r n e n  u n a  carga  p a ra  los p ad re s  d iso lu to s  e in c o n s ­
cientes. D e  ese m o d o  se im p id e  en  fo rm a  segura  la inves t igac ión  d e  la p a te rn id a d  
q u e  a u to r i z a n  las leyes.
N o  se p u e d e  c ree r  en  a b s o lu to  que ,  bajo  tales co n d ic io n e s ,  v a y a  a a lcanza rse  u n a  
m e jo ra  y  m o d if ic a c ió n  m e rc ed  a u n a  fu e rza  e sp on tánea .  T odas  estas c ircuns tanc ia s  
sociales c o r ru p ta s  só lo  se m o d if ic a rán  y  t r a n s f o r m a r á n  en  A rg e n t in a  a través del 
efecto  q u e  la rev o lu c ió n  social v ic to r io sa  - q u e  p r o n to  t r iu n fa rá  en  E u r o p a -  t e n d rá  
so b re  los países p e r te n ec ien te s  al g ran  m e rc a d o  m u n d ia l .
El p a r t i d o  soc ia l is ta  en  A lem an ia  lucha  p o r  la l ib e rac ió n  de to d a  la h u m a n id a d  
de las a ta d u ra s  del  cap ita l ism o ,  ta m b ié n  p o r  la de  los a rg en t inos .
[Vorwär ts ,  n° 337, 17/06/1893, p. 1.]
S o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  e m p l e a d o s  d e  
c o m e r c i o  e n  B u e n o s  A i r e s  
(Inform e de un  corresponsal)
¡E s t im a d o  cam arada!  U s te d  me ha p e d id o  u n  in fo rm e  so b re  la p o s ic ió n  de los 
em p lea d o s  de  co m e rc io ,  de los oficin istas y  co n tab le s  de  B u e n o s  A ires .  T am b ién  
m e p r e g u n ta  c ó m o  se p o s ic io n a  este e s ta m e n to  re sp e c to  del soc ia l ism o. E n  p r im e r  
lugar, q u ie ro  c o n te s ta r  a la ú l t im a  p reg u n ta .  N o  se p u e d e  ni p e n s a r  en  u n a  t o m a  de 
p o s ic ió n  acerca  del soc ia l ism o  y  la g ran  cu e s t ió n  social p o r  p a r te  de  u n  e m p lea d o  
de c o m e rc io  a p a r t i r  de  la con v icc ió n  y  o p in ió n  p ro p ia s .  Si y o ,  q u e  so y  d esd e  hace 
m u c h o  t ie m p o  u n  so c ia ld em ó c ra ta  co n v e n c id o  - y  adem ás  de m í  lo so n  ta m b ié n  
a lg u n o s  co leg a s - ,  m e a trev iera  a co n fesa r  sem ejan te  ideo log ía ,  sería  p u e s to  de  p a ­
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titas en  la calle al in s tan te .  Y  esto  significa, p a ra  el con tab le ,  a n iq u i la r  su ex is ten ­
cia, c o r ta r  su ca r re ra  y  a r ru in a rse  i r revocab lem en te .  N o ,  e s t im a d o  ca m arada ,  y o  
he es tad o  d esde  los dieciséis años  se n tad o  en  el e sc r i to r io  s u m a n d o  n ú m e ro s  y 
esc r ib ien d o  cartas  com erc ia les  y  cuen tas ,  d ed ica d o  a las m iserab les  ac tiv idades de 
oficina, m o r ta le s  p a ra  el esp ír i tu ,  y  t r a b a ja n d o  desde  la m a ñ a n a  a la n o c h e  p a ra  los 
d u e ñ o s  del n eg o c io  p o r  ir r i so r io s  sue ldos  de  ham b re .  L a  escasa e d u c a c ió n  de b a ­
ch i l le ra to  q u e  he  a d q u i r id o  c o m o  es tu d ia n te  del  s e cu n d a r io ,  q u e d ó  o lv id a d a  hace 
m u c h o ,  y  co n  ella el así l lam ado  cora je  m o ra l  q u e  sí t ie n en  los t ra b a ja d o re s  pa ra  
ex p resa r  sus  o p in io n e s  y  sus p u n to s  de  vista. L eo  el V orw ärts y  D er Proletarier  
[El p ro le ta r io ]  en  a b s o lu to  secreto .  D io s  q u ie ra  q u e  m i jefe n o  se en tere .
Yo no  e n t ie n d o  m u c h o  acerca del soc ia lism o. U n  co n ta b le  n o  t iene  t ie m p o  para  
estudiar.  E n  este m o m e n to  e s to y  le y en d o  Das Erfurter P rogram m  [El P ro g r a m a  
de E rfu r t ] ,  de  K au tsky .  U n  l ib ro  m u y  bello. Le ag rad ezco  a u s te d  este envío .  A h o ­
ra c o m ie n z o  a c o m p r e n d e r  t o d o  más c laram ente .
N o s o t r o s ,  los em p lea d o s  de co m erc io ,  so m o s  ta m b ié n  p ro le ta r io s ,  c u y a  p o s i ­
c ión  se e n c u e n t ra  en t re  las más m iserab les  de  todas.
¡Esclavos de  oficina, esclavos de  ofic ina  m iserab les ,  ex p lo ta d o s  has ta  la sangre  
y  la m édula!
D ía  y  n o c h e  d e b e m o s  t rab a ja r  s o m e t id o s  a la a rb i t ra r ie d ad  del d u e ñ o ,  h ac ie n d o  
lo q u e  se n os  o r d e n a  y  se g ú n  se nos  m anda; ta m b ié n  d e b e m o s  falsificar y  engañar, 
c o m o  es usua l en  el co m e rc io ,  en  benefic io  del d u e ñ o .  P o r  eso se n os  p r o h íb e ,  bajo  
p e n a  de  d e s p id o ,  te n e r  u n a  o p in ió n ,  s iqu iera  a b r ir  la boca .  P e ro  el d e s p id o  es p e o r  
q u e  la m u e rte .  ¡Todo  m e n o s  eso!
T o d o  lo s o p o r ta  u n  ofic in is ta  p o r  t e m o r  al d esp ido .  ¡M ise rab le  coba rd ía !
P e ro  aque l  q u e  ha  es tado  a lguna  vez  sin t rab a jo  y  sabe lo q u e  significa an d a r  
to d o  el d ía  h a m b r i e n to  de  casa en  casa, p id ie n d o :  “ ¿ N o  neces ita  u s te d  u n  h o m b r e  
jo v e n ? ” , y  aque l  q u e  sabe c ó m o  es m a l t ra ta d o  el d e s d ic h a d o  p o r  ello, n os  d isc u l ­
p a rá  tal m íse ra  coba rd ía .
Yo he e x p e r im e n ta d o  lo que  eso significa, y  n o  lo o lv ido .
Sufr ir  el h a m b re ,  su f r i r  el h a m b re ,  y  sin  e m b a rg o  an d a r  b ie n  v es t ido .  P ues  eso 
es lo más im p o r ta n te .  E l ofic in is ta  q u e  no  va i r re p ro c h a b le m e n te  l im p io  y  ves tido  
co n  cam isa  y  tra je  está p e rd id o .  P o r  eso so p o r ta  to d o  del jefe. ¡Todo!
Q u é  s ignifica to d o ,  es algo q u e  me da v e rg ü e n z a  contar .
P e ro  n in g ú n  t r a b a ja d o r  to le ra  lo q u e  n o s o t r o s  to le ram o s .
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M is  ac tua les  su p e r io re s  so n  g randes  capitalistas.  U n o  v iene  ra ra  v ez  a la oficina. 
Es el h ijo  de  u n  g ran  co m erc ian te .  U n  v iv id o r  q u e  n o  sabe n a d a  y  ha  h e re d a d o  el 
negoc io .  N i  s iq u ie ra  se atreve a rea lizar  especu lac iones .  Vive c o m o  u n  h ij i to  de 
capita lista .  E l  h i jo  de  u n  p ad re  en r iq u e c id o .  Viaja f r e c u e n te m e n te  a E u ro p a ,  p e ro  
m e ro d e a  p r e fe re n te m e n te  la calle F lo rida .  G as ta  e n o rm e s  su m a s  en  res ta u ran te s  
elegantes  y  co n  actr ices, o en el g im nasio .  T iene  familia.
El c o m e rc io  lo d ir ige  su socio.
El n o  es el h i j i to  de  u n  capita lis ta.  Parece  q u e  ha s ido  el cade te  de  u n  c o m e rc ia n ­
te de  S an k t  P au l i ,4 y  d esd e  en to n ce s  ha  ascen d id o  cada  vez  más.
C o n  su e spa lda  enc o rv ad a ,  c o n  sus p e q u e ñ o s  o jos  a p re ta d o s  y  vivaces, y  los 
ges tos  in q u ie to s  pa re ce  del to d o  u n  ave de rap iña ,  q u e  acecha  a la presa .  Su i r re p a ­
rab le  av idez  de  ganancia  le ha  desecado  hace t ie m p o  la c a rn e  de  los huesos .  G anar,  
ganar, no  sabe  o t r a  cosa. L o  que  ha  ganado  - h o n r a d a m e n te ,  ta n  h o n r a d a m e n te  
c o m o  o c u r re  a c tu a lm e n te  c o n  los n e g o c io s -  lo re inv ie r te  u n a  y  o t r a  v e z  en  nuevas 
especu lac iones .  F e b r i lm e n te  pers igue  u n  negoc io  tras o t ro .  C o m o  u n a  araña  in ­
fatigable , tensa  s ie m p re  nuevas  redes y  e s trangu la  sin  c o m p a s ió n  al q u e  cae en  la 
t ram p a .  Les p re s ta  d in e ro  a los ju g a d o re s  de  bo lsa  al 50 ó 60 p o r  c ien to .  E sp ecu la  
en te r ren o s ,  o ro ,  en  m u e b le s  viejos y  nuevos ,  en  cédu las  y  en  to d o  lo posib le .  
N u n c a  está c o n te n to  c o n  lo ganado .  N o c h e  y  día lo d o m in a  só lo  u n a  idea: ¡Más! 
¡Más! ¡Más!
G a s ta  re la t iv a m en te  p o c o  en  sí m ism o .  C o n  su v o z  ro n c a  y  su  a n d a r  sig iloso  y  
fu r t ivo ,  da  la im p re s ió n  de  ser u n a  h iena  acechan te  c u a n d o  va de  a q u í  p a ra  allá en 
la oficina. C u a n d o  p u ed e ,  hum il la  y  o fende  a sus oficin is tas ,  q u e  n u n c a  t rab a jan  lo 
suficiente . E s te  an im al de  rap iñ a  usa  la ch icana  d e  u n  m o d o  in a u d i to .  C a d a  p a lab ra  
su y a  es u n a  p ic a d u ra  venenosa .  D o m in a  a su soc io  c o m p le ta m e n te  y  hace co n  él 
lo q u e  qu ie re .  A b ie r ta m e n te  lo es t im u la  al p lace r  y  al d e r r o c h e  de  d in e ro .  L o  aleja 
de la of ic ina  en  la m e d id a  de lo posib le ,  y  luego  se m o fa  del nec io  y  del imbécil.  
La e m p re sa  es a l ta m e n te  r e sp e tad a  y  es tim ada. C o n  u n  m a te r ia l  h u m a n o  c o m o  el 
q u e  o frece  m i jefe de  oficina, iu e ro n  h echos  la J a y  G o u ld ,  los Jauner ,  L e ip z ig e r  y 
C o r n e l iu s  H e r z .  Las h ienas del com erc io .
Las escasas h o ra s  de  d escanso  q u e  el e m p le a d o  pasa  fu e ra  de  la o f ic ina  no  son  
de n in g ú n  m o d o  m u y  d ichosas .  E n  general,  el b ie n es ta r  esp ir i tua l  del o f ic in is ta  no  
es p r o p ic ia d o  p o r  el c o n ta c to  co n  los c o m p a ñ e ro s  de  traba jo .  N o  existe u n a  v in ­
4 B a rrio  d e  la c iu d a d  de  H a m b u rg o  [N . de  E .].
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cu lac ión  f irm e de  cam a ra d as  c o n  vistas a la de fensa  de  los in te reses  c o m u n e s .  La 
m a y o r ía  de los e m p le a d o s  de  nac io n a l id ad  a lem ana, la gen te  joven ,  ve su  ideal en 
los es tu d ian tes  a lem anes,  y  se es fu e rz a  p o r  acercarse  lo m ás p o s ib le  a la g rose r ía  y 
la indecenc ia  del jo v e n  es tud ian te ,  de  la m ism a m a n e ra  q u e  al se rv i l ism o  y  la a d u ­
lación  hac ia  los jefes, r icos y  p o d e ro so s .  Si b e b e n  po co ,  ello se d eb e  a q u e  no  al­
ca n za n  los m e d ios .  P o r  el c o n t ra r io ,  ju e g an  m u c h o  a las cartas. E sa  m a ld i ta  ro n d a  
de cartas hace a los h o m b r e s  cada vez  más to n to s .  O fic in is tas  y  jefes, to d o s  ju e g an  
co n  p as ió n  a las cartas ,  p a ra  m a ta r  el t ie m p o ,  c o m o  lo h ac en  to d o s  los h o m b r e s  
esp i r i tu a lm en te  l im itad o s  y  a tu rd id o s ,  c o n fo rm e  a la su s tanc ia  del capital.
M u c h o s  ofic in is tas  son  a f ic ionados  al d e p o r te ,  rem a n ,  ju e g an  a la pe lo ta ,  o 
hacen  g im nasia .  E s ta  p as ió n  p o r  los ejercicios co rp o ra le s  resu l ta  exagerada .  E s ta  
e je rc i tac ión  excesiva b ie n  p u e d e  ser sa ludable ,  p e ro  p e r ju d ic a  el d esa r ro l lo  esp ir i ­
tual. E s to s  d e p o r t i s ta s  faná ticos  son ,  en  su m a y o r  par te ,  a lmas es tú p id a s ,  ca ren tes  
de  v ida  esp iri tual .  E n  es to  se d is t in g u en ,  so b re  to d o ,  los h o m b r e s  q u e  ju e g an  fer­
v o r o s a m e n te  a la pelo ta .
A s í  se a r ra s t ra  p o r  la v ida  el c u e rp o  de los em p lea d o s  d e  c o m e rc io ,  c o m o  u n a  
h o r d a  de  esclavos d esesp e ra n za d o s .  El escaso sa lar io  apenas a lcanza  p a ra  la s u b ­
sis tenc ia y  p a ra  la ro p a ,  c u y a  a d q u is ic ió n  a b s o rb e  u n a  g ran  p a r te  del salario . P ues  
la p r im e ra  c o n d ic ió n  p a ra  m a n te n e r  el p u e s to  es, p a ra  los ofic in is tas ,  es ta r  b ien  
ves tidos .  L a  m e jo ra  o la pe rsp e c t iv a  de  ascender  son  casi inex is ten tes .  T odav ía  
m e n o s  llegar a se r  jefe.
A  pesa r  de  su m u y  def ic ien te  co n d ic ió n  de vida, la m a y o r ía  d e  los em p lea d o s  
de  c o m e rc io  v en  c o n  d esp rec io  a los o b re ro s  y  se co n s id e ra n  m u c h o  m e jo res  y 
m u c h o  más q u e  aquéllos .
P o r q u e  a n d a n  l im p ios  y  p u lc ro s  en  el co m erc io ,  se c re en  m u c h o  m e jo res .
¡P obres  to n to s !  E l b u e n  traje  que  es tán  ob ligados ,  bajo  p e n a  de  h a m b re ,  a llevar 
y  en el q u e  gas tan  la m a y o r  p a r te  de  sus sue ldos ,  es su cha leco  de galeota ,  su  librea 
de  lacayos. E l cap i ta l ism o  ha d isp u e s to ,  p a ra  su segu ridad ,  q u e  el p ro le ta r ia d o  se 
d iv ida  en g r u p o s  hosti les ,  q u e  se en f ren ta n  m u tu a m e n te  c o m o  e n e m ig o s  m orta les .  
U n o  d e  esos g ru p o s  lo c o n s t i tu y e n  los em p lea d o s  de co m e rc io ,  q u e  so n  p r o le ­
tarios ,  v e rd a d e ro s ,  g en u in o s  y, s in  e m b arg o ,  en general n iegan  es to  y  n o  q u ie re n  
serlo , a u n q u e  sean  t r a ta d o s  p e o r  q u e  los jo rn a le ro s ,  p e o r  q u e  esclavos.
L o s  p o b re s  e m p le a d o s  de  c o m e rc io  se t ienen  p o r  ed u c ad o s ,  y  p o r  e d u c a c ió n  e n ­
t ienden : ro p a  a la m o d a ,  ve rsada  co n v e rsac ió n  ca ren te  de  ingen io ,  m a n o s  lim pias 
y  p u lc r i tu d .  Y  es ta  exagerada  p u lc r i tu d  se expresa  en u n a  c a n t id a d  de  o cu r ren c ia s
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e invenciones  f luc tuan te s ,  cosas c o m p le ta m e n te  inú ti les  y  supé rf luas ,  c o m o  llevar 
guantes ,  p o n e r s e  b lancas co rba tas ,  hacerse  l im p ia r  las b o ta s  tres  veces p o r  día, etc., 
etc.; cosas to d a s  c u y o  fin  cons is te  en  se pararse  de  los o t ro s  y  hac e r  im p o s ib le  la 
c o m u n ic a c ió n  c o n  ellos. E l cap ita l ism o  c o n d e n a  a los e m p le a d o s  de  c o m e rc io  a la 
ro p a  de  m o d a ,  p a ra  d is t in g u ir lo s  y  separar los  de  los o b r e r o s  y  de  los p o b re s ,  para  
q u e  los h a m b r ie n to s  y  los m iserab les  no  se d en  c u e n ta  d e  q u e  los co m e rc ia n te s  son  
m e ro s  p a rá s i to s  sociales,  q u e  n ada  p ro d u c e n ,  p e ro  q u e  s a b en  s o m e te rse  e c o n ó m i­
cam e n te  a qu ie n es  p ro d u c e n .  P e ro  los trab a jad o re s  ya  s a b en  eso  y  se r íen  d e  n o s o ­
tros .  La p e n o s a  s i tu ac ió n  de los em p lea d o s  de  c o m e rc io  n o  les p e rm i te  p ro fe sa r  el 
soc ia l ism o, a u n  c u a n d o  m u c h o s  de  n o s o t r o s  lo seam os  t a m b ié n  d e  co ra zó n .
C o n  u n  sa lu d o  soc ia ldem ócra ta .
U n em p le a d o  con tab le  
[Vorwärts ,  n° 321, 25/02/1893,  p. 1.]
S a l a r i o s  d e  t r a b a j a d o r e s  e n  A r g e n t i n a
El m in is t ro  de  los E s ta d o s  U n id o s  W. B u c h a n a n  ha e n v iad o  a su  g o b ie rn o  u n  
in fo rm e  e x t ra o rd in a r ia m e n te  in te resan te  acerca de  los sa lar ios  p ag a d o s  en  A r g e n ­
t ina  en tre  1886 y  1896, y  el v a lo r  ex p resado  en  o r o  del pap e l  m o n e d a ;  y  el g o ­
b ie rn o  h iz o  im p r im ir  el in fo rm e  te x tu a lm en te  en  las p u b l ic ac io n e s  del B ureau of 
Statistics o f the U n ited  States [O f ic ina  de  es tadísticas de  los E s ta d o s  U n id o s ] ,  
secc ión  M on ey  and prices in foreign countries [ D in e ro  y  p rec io s  en  países ex­
tran je ros ] ,  vol. X I I I ,  p a r te  II.
El s e ñ o r  B u c h a n a n  ha r e u n id o  u n  m ater ia l  e s tad ís t ico  s u m a m e n te  va l ioso  y 
ab a rcad o r ;  t a n to  m ás valioso ,  c u a n to  q u e  ha d e s c a r ta d o  c o m p le ta m e n te  to d o s  los 
d a to s  oficiales locales, q u e  so n  en gañosos  y  p r o c u r a n  fa lsear  to d a s  las in f o rm a c io ­
nes estadísticas.
A q u í  só lo  p o d e m o s  r e p r o d u c i r  las in fo rm ac io n es  m ás im p o r ta n te s  d e  B u ch an an .  
Baste  c o n  seña la r  q u e  su  t rab a jo  a p u n ta  a d e m o s t r a r  que ,  c o m o  él dice, “ la e n o rm e  
m a ld ic ió n  de  u n  p ap e l  m o n e d a  q u e  n o  p u e d e  ser  c o n v e r t id o  co n s is te  en  q u e  él 
pesa  c o m o  u n  te m ib le  im p u e s to  so b re  to d o s  t r a b a ja d o r e s ” .
E s to  se m u e s t r a  de  u n  m o d o  espec ia lm en te  m an if ies to  y  d rá s t ic o  en las c o n d i ­
c iones  f inanc ieras  y  salariales de  A rgen t ina .
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El pape l  m o n e d a  a rg e n t in o  su fr ió ,  desde  1886, las s igu ien tes  d eva luac iones ,  ex ­
p resadas  en  las c o t iza c io n es  m edias  anuales  del v a lo r  del o ro :
1886 1890 1892 1894 1896
C o t iz a c ió n  
del o ro






El p eso  tenía., pues , el s igu ien te  v a lo r
E n  pesos  o ro 0,71 0,40 0,30 0,28 0,34
E n  ca m bio ,  los sa larios h a n  a travesado  las s igu ien tes  oscilaciones:
L os  ca rp in te ro s  rec ib ie ro n ,  en  esos m ism os  años ,  $ m / n  2,50; 3,00; 3,25; 3,50 y  
3,50; o , en o ro :  $ 1,80; 1,19; 0,97; 0,98; 1,19.
M ie n tra s ,  pues ,  a p a re n te m e n te  - e s  decir: exp resados  en  pap e l  m o n e d a - ,  los sa­
larios han  a u m e n ta d o  en  u n  20, 30, 40 y  40 % ,  en  rea lidad  h a n  ca ído  en  u n  32,60; 
45,50; 45,49 y  35,15 % .
E n  ese s e n t id o  h a y  q u e  e n te n d e r  la s igu ien te  tab la  de  salarios. E l  jo rn a l  ascendía  
a las s igu ien tes  sum as:
1886 1890 1892 1894 1896
$  m o n e d a  n a c io n a l
C a rp in te r o s 2,50 3.- 3,25 3,50 3,50
C o n s t r u c to r e s  de  ca r ro s  y  ca rrua jes 2,75 4,25 4,70 4,70 5,50
A uxil ia res  de  h e r re ro s 1,50 2,50 2,75 3,25 3,50
M a q u in is ta s 3.- 3,25 3,75 4.- 5.-
R e lo je ros 3,5 4.- 4,50 5.- 5,20
P in to re s 2.- 2,35 2,50 3.- 3,50
Sastres de  I a clase 4.- 3,50 6.- 6.- 6.-
Sastres de  2a clase 2.- 3,40 3,75 4.- 3,85
Z a p a te ro s  (fábricas) 3.- 4.- 4,50 4,50 4,50
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Zapateros (industria  a domicilio) 
Zapateros (cortadores)
Talabarteros
O b re ro s  de fábricas de arneses 
C igarreros
M arm oleros (cortadores) 
M arm oleros (pulidores)
O rfebres
Panaderos de I a clase 






O b re ro s  de fábricas de armas
Som brereros
Cesteros
C ostu re ros  de velas de embarcación 
Albañiles de I a clase 
Albañiles de 2a clase 
C o n d u c to re s  de tranvías a caballo 
C ocheros 
Lim piadores 







D ecoradores  de I a clase 
D ecoradores  de 2a clase 
H er re ro s  de coches 
H errado res
2,25 2,75 3.- 3,25 3,25
2,75 3,50 3,75 4.- 4.-
7.- 7,25 7,50 7,75 7,75
3.- 3,50 4.- 4.- 4,25
2 2,60 2,90 3,10 2,75
1,75 1,75 1,75 2,75 3,75
1,50 1,50 1,50 2,25 3,25
4.- 4,50 5.- 5,50 5,50
4.- 4,75 5.- 5,50 5,50
2,75 3,25 3,50 3,50 3,50
5.- 6.- 5,50 5,50 5,50
2,50 2,85 3.- 3.- 3,50
2,50 3,50 3,20 3,75 4,25
4.- 4,50 4,50 4,50 4,75
2,50 3,25 3,75 4,35 5.-
2,25 3,25 3,75 3,75 4,25
4,50 5,50 5.- 5.- 5.-
2.- 2,50 2,50 3.- 3,50
2.- 2,50 2,50 3.- 3,50
2,50 2,86 3,25 3,75 4,10
2,22 2,50 3.- 3.- 3,75
1,55 1,99 2,27 2,52 3,10
1,35 1,88 1,91 2,04 2,40
1,21 1,65 1,71 1,85 2.-
1,17 1,61 1,63 1,74 1,87
2,50 3.- 3,25 3,65 3,75
2,50 3.- 3,50 4 - 5.-
1,50 1,80 2.- 2.- 2,50
0,35 0,59 0,50 0,50 0,60
3,50 3,75 3,75 4.- 4,10
4 - 4,75 5.- 5,25 5,25
7 - 8.- 9.- 10.- 10.-
6.- 6,50 7,50 7,75 7,75
2,75 3,50 3,50 3,75 4,75
2,20 2,80 3.- 3,25 3,75
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O b r e r o s  fu n d id o re s 2,50 3.- 3,25 3,75 4,50
V idr ie ros 2,50 2,50 2,75 3,10 3,25
L a s m u jeres  cobran:
O b re ra s  d e  ta lle r  de  guan tes 1,50 2,25 2,20 2,75 3,25
C o s tu re ra s  s o m b re re ra s  de  I a clase 2,50 3.- 3.- 3.- 3.-
C o s tu re ra s  so m b re re ra s  de  2a clase 1.- 1,35 1,35 1,45 1,50
C o s tu re ra s  de  p a ra g u as 1,25 2,25 2,50 2,75 3.-
B o rd a d o ra s  de  I a clase 2.- 2,50 2,50 2,50 2,75
B o rd a d o ra s  de  2a clase 1,25 1,56 1,50 1,50 2.-
T raba jadores q u e  cob ra n m en su a lid a d es.
T ip ó g ra fo s  en  d ia rios 75 80 90 90 120
T ip ó g ra fo s  en  im p r e n ta 60 72,50 75 80 85
L itó g ra fo s 85 120 132 142 145
E n c u a d e rn a d o re s 80 90 93 100 110
Sirvientas 30--40 40-50 45--60
C o c in e ro s 30--40 45-75 45-■75
El in fo rm e  ta m b ié n  co n t ie n e  da to s  m u y  in te resan tes  so b re  los p rec io s  d e  los 
víveres.
E l se ñ o r  B u c h a n a n  calcula q u e  u n a  familia  c o n  c inco  hijos t iene  q u e  gas tar  
an u a lm e n te  al m e n o s  $ m / n  1.119,65 y  que,  p o r  lo ta n to ,  el p a d r e  de  fam ilia  debe  
gana r  al m e n o s  $ 3,75 p a ra  a l im e n ta r  a los suyos .  P e ro  es to  o c u r re  en  la m in o r ía  
de los casos, tal c o m o  lo m u e s t r a  la tabla. P o r  ende ,  la m u je r  y  los h ijos  d e b e n  
c o la b o ra r  t r a b a ja n d o ,  y  ago tarse  p o r  u n  su e ld o  de h am b re .
T a m b ié n  el a u to r  in fo rm a  so b re  el p re s u p u e s to  de  u n a  fam ilia  de  clase m ed ia  
co n  c u a tro  m ie m b ro s .  E s ta  gasta  an u a lm e n te ,  l levando  u n a  v ida  m u y  sencilla,  $ 
3.190 = 1.063 pesos  o ro ;  es to  equivale  a 4.252 m arcos ,  o a 11,57 m a rc o s  p o r  día. E n  
A lem an ia ,  el ing reso  m e d io  de los pad res  de fam ilia  asc iende  a 4 ,20 m arcos .
L a  v ida  es a q u í  tres  veces más cara q u e  en  A lem ania .  P o r  p r o m e d io ,  u n  p a d re  de 
familia  de  clase m e d ia  m o d e s ta ,  c o n  dos  hijos , gasta $ 8,74 p o r  día.
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E n  el c a m p o ,  p. ej. en  San ta  Fe, las co n d ic io n e s  so n  aú n  peo res .  L os  sa larios son 
más bajos  allí, y  los m e d io s  de  v ida  n o  so n  m ás ba ra to s ,  p u es  t o d o s  los ca m p e s in o s  
v iven a c réd i to ;  to d o s  v iven  a cu e n ta  del a lm a cen ero ,5 y  en  la co sech a  s igu ien te  - s i  
es q u e  se o b t ie n e  tal c o s e c h a -  p ag a n  co n  p r o d u c to s .
Así,  B u c h a n a n  m e n c io n a  9 p re su p u e s to s  d is t in to s  de  familias ita lianas, vascas 
y  su izas  en  las co lo n ias  - fa m il ia s  cu y o  n ú m e ro  de in teg ran te s  oscila  en t re  4 y  10-, 
q u e  en  p a r te  cu l t ivan  c o m o  a r ren d a ta r io s ,  en  p a r te  c o m o  m e d ia n e ro s ,  en  c o n c e s io ­
nes de  en t re  136 y  320 hectáreas.
U n a  fam ilia  de  4 m ie m b ro s  q u e  cultiva 136 hec tá reas  gasta  p o r  año  $ m / n  650, 
equ iva len tes  a 217 pesos  o ro .
$ m /n
U n a  fam ilia  de  6 m ie m b ro s  en  192 ha. neces ita  950
8 176 ha. 1015
6 192 ha. [sie] 1110
8 256 ha. 1350
» » ^ » 224 ha. 1400
” ” 9 ” 256 ha. 1475
7 320 ha. 1640
10 224 ha. 1720
P o r  en d e ,  ca d a  fam il ia  nec es i ta  en  p r o m e d i o  $ m / n  1.256,70, o $ m / n  4,19 
p o r  día.
T e n ie n d o  en  cu e n ta  los bajos prec ios  de  to d o s  los p r o d u c to s  agra rios ,  los c a m ­
p es in o s  g an a n  u n a  s u m a  m a y o r  q u e  ésta só lo  en  años  to ta lm e n te  p ro p ic io s .  P ero  
¿cu án  fre cu e n te s  so n  es tos  años ta n  p ro p ic io s?  D e s d e  1893, n in g ú n  ca m p e s in o  ha 
p o d id o  en  S an ta  F e  l iq u id a r  su  cu e n ta  com ercia l.
E l sa lar io  m ás e levado  q u e  se paga en  el c a m p o  a los t r a b a ja d o re s  agrícolas as­
c iende  a $ m / n  2, o a $ 600 p o r  año , adem ás de la c o m id a  p o r  $ 182,50. P e ro  a esto  
se añade  to d a  clase de  su p le m e n to s .
E n  el c a m p o ,  se paga  en  fo rm a  m u y  irregular.  A  m e n u d o  y  en  la m a y o r ía  de  los 
casos, el estanciero6 les d eb e  a los trab a jad o re s  dos ,  tres, c u a t ro  y  más m eses de 
sue ldo .
5 E n  c a s te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
6 Ib idem .
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E n  gene ra l  d o m in a  el s is tem a de t ru e q u e .  E n  luga r  de  d in e ro ,  el t r a b a ja d o r  r ec i­
be  u n  v a le /  c o n  el q u e  p u e d e  o b te n e r  m e rc ad e r ía  en  u n  c o m e rc io  d e te rm in a d o .
B u c h a n a n  le echa  to d a  la cu lp a  de  esta e c o n o m ía  v e rg o n z o s a  a la c o t iz a c ió n  de 
la m o n e d a .
“In co n v ers io n  is an  in fa m o u s ta x  on labor a n d  is an  terrib le  curse to  th e  m asses”, 
es decir, la im p o s ib i l id a d  de  c o n v e r t i r  el pape l m o n e d a  es u n  im p u e s to  in fam e para  
los t rab a jad o re s ,  y  u n a  te rr ib le  m a ld ic ió n  p a ra  las m asas d e  la p o b la c ió n .
¡M u y  cierto!
P e r o  la im p o s ib i l id a d  d e  c o n v e r t i r  el d in e ro  n o  tiene  to d a  la cu lp a  de  la m iseria  
de  los t rab a jad o re s ;  a ella c o n t r ib u y e  to d a  u n a  serie de  bajezas  sociales.
A h o r a  b ien ,  h o y  n o  q u e r e m o s  segu ir  d e s a r ro l la n d o  el tem a; q u iz ás  p r o n t o  v o l ­
v am o s  so b re  el in f o rm e  de  Mr. B uchanan .
[Vorwärts ,  n° 540, 29/05/1897, p. 1.]
7 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . d e  T.]. 
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VI. L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s
TRABAJADORES

L a o rg a n iz a c ió n  de los tra b a ja d o re s
In troducción
El r e c o n o c im ie n to  y, si se qu ie re ,  la r e p u ta c ió n  q u e  t ie n en  el c lu b  y  el p e r ió d i ­
co  V orw ärts e sp ec ia lm en te  en t re  los h is to r ia d o res  a rg e n t in o s  t ie n e n  su  base ante 
to d o  en  sus acciones,  es decir, en  las p rác ticas  po lít icas  desa r ro l lad a s  en  A r g e n ­
t ina  p o r  los socialistas de  o r ig en  alem án. A l  C lu b  V o rw ä r ts  se r e m o n ta  u n o  de 
los ac tos  de  fu n d a c ió n ,  o m e jo r  d ich o  e l ac to  de  fu n d a c ió n ,  del soc ia l ism o  en  la 
A rg e n t in a ,  p u es  f u e r o n  sus m ie m b ro s  qu ienes  en el añ o  1890 p r o p u s i e r o n  y  lle­
v a ro n  a la p rác t ica  la p r im e ra  ce leb rac ión  del I o de  M a y o  en  B u e n o s  A ires  co m o  
día in te rn ac io n a l  de  los t raba jado res .  La fu n d a c ió n  d e  la F e d e r a c ió n  O b re ra ,  la 
p r im e ra  asoc iac ión  de  s ind ica tos ,  así c o m o  la p a r t ic ip a c ió n  del C l u b  V o rw ä r ts  en 
la c o n f o r m a c ió n  del P a r t id o  Socialista a rg e n t in o  ta m b ié n  h a n  s id o  su b ra y a d a s  p o r  
d is t in to s  inves tigadores .
La g ran  im p o r ta n c ia  q u e  el V orw ärts a t r ib u y ó  a la o rg a n iz a c ió n  de los t r a b a ­
jad o res  se refleja en  este cap ítu lo ,  q u e  es el m ás v o lu m in o s o  de la an to log ía .  Los 
tex to s  a q u í  r e u n id o s  c o n s t i tu y e n  fuen te s  de  g ran  v a lo r  p a ra  r e c o n s t r u i r  los p r o c e ­
sos de  t r a d u c c ió n  de las p rác ticas  po lít icas  de  o r ig en  a lem á n  a la rea l idad  a rg e n t in a  
d esa r ro l lad o s  p o r  el c lub  y  el p e r ió d ic o  V orw ärts, así c o m o  p a ra  o b se rv a r  las 
tens iones  d e n t ro  de  las cuales se d esa r ro l lab a  la acc ión  d e  los social istas a lem anes  
y  las t r a n s fo rm a c io n e s  q u e  su f r ió  su ac tu ac ió n  en el t r a n s c u r s o  de  los q u in c e  años 
de  a p a r ic ió n  del p e r ió d ico .
L o s  p r im e ro s  dos  a r t ícu los ,  “ Las huelgas y  los soc ia l is ta s” y  “U n a  jo r n a d a  de 
t rab a jo  en  B u e n o s  A i r e s ” , de n o v ie m b re  y  d ic iem b re  de  1888 resp e c t iv am e n te ,  
ac laran  la co m p le ja  p o s ic ió n  del V orw ärts ante  el m o v im ie n to  hu e lg u ís t ico  que  
se es taba  d e s a r ro l la n d o  en  A rg e n tin a .  M ie n tra s  en tre  1881 y  1887 h u b o  so lam en te  
d oce  p a ro s ,  en  los tres  años  s igu ien tes  los t r ab a jad o re s  i n t e r r u m p i e r o n  el t r a b a ­
jo  n o  m e n o s  de  36 veces .1 C o n t r a  lo q u e  a f irm a b a  la p re n s a  b u rg u e sa  p o r te ñ a ,  
el V orw ärts n o  ju g ó  u n  pape l  ac tivo  en  los pa ros .  Su p o s ic ió n  era  sí la de  una  
r ec ep c ió n  p o s i t iv a  de  las huelgas y  la de  la ac en tu a c ió n  de la im p o r ta n c ia  de  las 
asoc iac iones  p ro fe s iona les .  T a m b ié n  del V orw ärts p r o v in o  la in ic ia tiva  d e  rea lizar
1 J u lio  G o d io , H is to r ia  d e l m o v im ie n to  o b r e r o  a rg e n t in o .  1870-2000  (B u en o s  A ire s , C o rre g id o r , 
1992), T o m o  1, p . 89. A lre d e d o r  d e l añ o  1890 el m o v im ie n to  h u e lg u ís tico  d e c rec ió  s ig n ific a tiv am en te  y  los 
tra b a ja d o re s  q u e d a ro n  co lo c ad o s  e n to n c es  en  u n a  p o s ic ió n  cada  v ez  m ás d e fen siv a . P a ra  u n a  d e sc rip c ió n  
d e ta llad a  d e  los p a ro s  de  esta  é p o ca  véase  esp ec ia lm en te : S eb astián  M a ro tta , E l m o v im ie n to  s in d ic a l a r ­
g e n t in o .  S u  o r ig e n  y  d e s a r r o l lo .  1875-1914 (B u e n o s  A ires , L ac io , 1960), Vol. 1.
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u n a  r e u n ió n  de  d e leg ad o s  de  los t r ab a jad o re s  de  o r ie n ta c ió n  a n a rq u is ta  y social ista  
con  r e p re se n ta n te s  de  la U n i ó n  In d u s t r ia l  A rg e n t in a  (U IA ) ,  la cual tu v o  luga r  en 
la sede del c lub  el 2 d e  d ic iem b re  de  1888.
E n t r e  el 12 y  el 13 d e  ju n io  d e  1889 se re u n ió  en  Paris ,  en  la Sala Petre l le ,  el 
C ongres In te r n a tio n a l O u v r ie r  Socia liste , en  el cual se f u n d ó  la q u e  luego  se lla­
m aría  S eg u n d a  In te rn ac io n a l .  P o c o  antes, el C lu b  V o rw ä r ts  env ió  u n  “ I n fo r m e  al 
C o n g r e s o  Socialista de  París  de  1889” , d o n d e  p re se n ta b a  u n  c u a d r o  del e s tad o  del 
soc ia l ism o  en  la A rg e n t in a ,  se a r ro g a b a  la r e p re se n ta c ió n  de la so c ia ld em o c ra c ia  
en  A m é r ic a  y  so lic i taba  al l íde r  socialista  a lem án  W ilh e lm  L ie b k n e c h t  q u e  ac tuase 
c o m o  su d e leg a d o  en  el cong reso .  E ste  acep tó  y, u n a  vez  c o n c lu id o  el co n g re so ,  
envió  u n a  ca r ta  c o n  u n  b reve  in fo rm e  a los a lem anes res iden te s  en  la A rg e n t in a ,  
en la q u e  ce le b ra b a  ese ex t ra o rd in a r io  “ p a r la m e n to  m u n d ia l  d e  los o b r e r o s ” y  re ­
m a rc ab a  esp ec ia lm en te  la f ra te rn id a d  in te m a c io n a l is ta  en t re  f ranceses  y  alem anes,  
a v e in te  añ o s  de  la g u e r ra  f ra n c o -p ru s ia n a  c o m o  “ la m a n ife s ta c ió n  p o r  la p a z  más 
m agníf ica  q u e  h ay a  v is to  jam ás el m u n d o ” . El p e r ió d ic o  t r a n sc r ib ió  la n o ta  en  la 
p r im e ra  p ág in a  del n° 146 del 5 de o c tu b re  de  ese año.
L o s  c u a tro  te x to s  s igu ien tes ,  q u e  se p u b l ic a ro n  en tre  m a rz o  y  ju n io  de  1890 
o f recen  u n a  d e s c r ip c ió n  am p lia  de  la ce leb rac ión  del I o de  M a y o  c o m o  d ía  fes ­
tivo in te rn ac io n a l  de  los t r ab a jad o re s  en  el año  1890. Se e x p o n e n  allí los pasos 
segu idos  d esd e  u n  p r o y e c to  d isc u t id o  p o r  u n  co m ité  o r g a n iz a d o r  f o rm a d o  p o r  
socialistas de  hab la  a lem ana  has ta  la in te rn ac io n a l izac ió n  de los p rep a ra t iv o s .  
T a m b ié n  se d esc r ib e  de  m a n e ra  de ta l lada  el ex i to so  t ra n s c u r s o  de  la m a n ife s ta ­
c ión  y  la fu n d a c ió n ,  ac to  segu ido ,  de  la F ed e ra c ió n  O b re ra .  A  p e s a r  d e  q u e  los 
ana rqu is ta s  a c e p ta ro n  p a r t ic ip a r  en  la p re p a ra c ió n  de esta jo r n a d a  h is tó r ic a  de los 
t rab a jad o re s ,  los a r t ícu lo s  d e la ta n  el c l im a de te n s ió n  q u e  existía e n t re  los soc ia l is­
tas y  los anarqu is ta s .
F u e  ju s ta m e n te  este co n f l ic to  el que  es tuvo  en el eje d e  la d is c u s ió n  so b re  la 
c o n m e m o r a c ió n  del I o M a y o  del año  s igu ien te ,  oca s ió n  en q u e  a n a rq u is ta s  y  s o ­
cialistas r e a l iz a ro n  acciones p o r  separado .  L a  cu e s t ió n  se e x p o n e  en  d o s  a r t ícu los  
c o m p le m e n ta r io s :  “ Las d e m a n d a s  de los t r a b a jad o re s  y  el I o d e  M a y o ” , del  18 
de  abril  de  1891 y  “ L a  fiesta de  M a y o ” , q u e  se p u b l ic ó  tres  n ú m e ro s  después .  
E n  el p r im e r  te x to ,  el V orw ärts en fa t izaba  la im p o r ta n c ia  de  c o n m e m o r a r  el I o 
de  M a y o  c o m o  d ía  de  “ a d v e r te n c ia ” a los c írcu los  d ir ig en tes  y  n o  c o m o  d ía  de  
“ re s is ten c ia” d e  los t r ab a jad o re s .  E n  el se g u n d o ,  p u b l ic a d o  ya  d e s p u é s  de  la rea li­
za c ió n  de la m a n ife s ta c ió n  c o n v o c a d a  p o r  los an a rqu is ta s  en  el c e n t ro  de  B u e n o s
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A ires  q u e  fue r e p r im id a  p o r  la polic ía , los social istas ju s t i f ic a b a n  la m o d e ra c ió n  
po l í t ica  de  su p r o p io  ac to  ce le b ra d o  en el sa lón  del C lu b  V o rw ä r ts  c o m o  la ún ica  
táctica  co n v e n ie n te .
El a r t ícu lo  “ ¡A m o d o  de ac la rac ió n !” , del 22 de  ag o s to  d e  1891, y  la rép lica  de 
G e r m á n  A v é-L a l lem a n t ,  “ C o n s id e ra c io n e s  so b re  el P r im e r  C o n g r e s o  A rg e n t in o  
de los T ra b a ja d o r e s ”, aparec ida  d iez  n ú m e ro s  d espués ,  ref le jan  o t r o  d eb a te  que  
estal ló  casi s im u l tá n eam en te .  Se t ra ta  del con f l ic to  su sc i ta d o  en t re  el V orw ärts, 
p o r  u n a  par te ,  y  la F e d e ra c ió n  O b r e r a  y  El O brero, su  ó rg a n o  p e r io d ís t ic o ,  p o r  la 
o tra .  E l C lu b  V o rw ä r ts  hab ía  p a r t ic ip a d o  en  la c reac ión  ta n to  de  la o rg a n iz a c ió n  
s indical c o m o  de su p e r ió d ic o  en el c o n te x to  d e  la c e le b ra c ió n  del I o de  M a y o  de 
1890. N o  o b s ta n te ,  c o m o  re su l tad o  de u n a  dec is ión  to m a d a  el 24 d e  m a y o  de  1891, 
el C lu b  V o rw ä r ts  se se p a ró  d e  la F e d e ra c ió n  O b re ra .  Las pág inas  del p e r ió d ico  
n o  b r in d a n  n in g u n a  explicac ión  de esta dec is ión .  N o  o b s ta n te ,  se p u e d e  in fer ir  
el o r ig e n  de  las d iferencias .  L a  F e d e ra c ió n  O b r e r a  n o  se de f in ía  so la m e n te  co m o  
u n a  aso c iac ió n  de  s ind ica to s  s ino  c o m o  p r im e r  re p re se n ta n te  de  u n  “ soc ia l ism o  
c ien t í f ic o ” en  la A rg e n t in a ,  r em i t ién d o se  a la teo r ía  de  M a rx ,  m ie n tra s  q u e  ta n to  
el c lub  c o m o  el p e r ió d ic o  V orw ärts eran  m e n o s  afectos a d e f in ic iones  teó ricas  tan 
c o n tu n d e n te s .  E n  el m a rc o  de  ese confl ic to ,  la F e d e ra c ió n  O b r e r a  le r e p r o c h ó  a 
los social istas a lem anes  su m o d e ra c ió n  po lí t ica  y  el p r e d o m in io  q u e  o to r g a b a  su 
c lub  a las ac tiv idades soc io -cu l tu ra les .  Si b ien  estas o b se rv a c io n e s  n o  ca rec ían  de 
ra z ó n ,  las cr ít icas del V orw ärts a las i lus iones de  u n a  “ fe d e ra c ió n  im a g in a r ia ” q ue  
p re te n d ía  f e d e ra r  s ind ica to s  casi inex is ten tes  n o  e ran  ta m p o c o  in jus tif icadas.
La d ife ren c ia  en t re  las d os  o r ien tac io n es  se m an if ies ta  c la ra m e n te  en  la d e s c r ip ­
c ión  del P r im e r  C o n g r e s o  de  los T raba jado res  A r g e n t in o s  r e a l iza d o  p o r  la F e d e r a ­
c ió n  O b r e r a  en  ag o s to  de  1891. M ie n tra s  el a u to r  a n ó n im o  del V orw ärts cri t icaba  
d u r a m e n te  la f o rm a  en q u e  se hab ía  d esa r ro l lad o  el c o n g re so  y  sus  reso luc iones ,  
A v é -L a l le m a n t  ape laba  en  su rép lica  al o p t im is m o  y  la cap ac id ad  de lucha  de  los 
socialistas p a ra  f o rm a r  u n a  fed e ra c ió n  nac iona l  d e  t r a b a ja d o re s  a p e s a r  de  la d e ­
b il idad  de los s ind ica tos .  E n  el tex to  “ El m o v im ie n to  o b r e r o  en la A rg e n t in a ”, 
p u b l ic a d o  a fines de  en e ro  de 1892, el V orw ärts a g u d iz a b a  su  cr ít ica  a la po lí t ica  
de  la F e d e ra c ió n  O b r e r a  y  su b ra y a b a  la p r o f u n d a  d iferenc ia  en t re  las c o n d ic io n e s  
a lem anas  y  las argen tinas .  C o m o  fac to res  p r inc ipa les  se señ a la b an  la ausenc ia  del 
d esa r ro l lo  cap ita l is ta  p le n o  en  la A rg e n t in a  y  la escasez de  t ra b a ja d o re s  cu l to s  y 
activos, d e b id o  a q u e  m u c h o s  de  ellos h ab ían  reg resa d o  a sus países de  o r ig e n  a 
causa  de  la crisis de  1890.
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E n  u n  te x to  p u b l ic a d o  en n o v ie m b re  de 1892 se e x p o n ía  la p o s ic ió n  nega tiva  
del V orw ärts re sp e c to  d e  la huelga  que  el g rem io  de los z a p a te ro s  so s ten ía  d e s ­
de hac ía  varias sem anas  en  B u e n o s  A ires. Se cri t icaba  so b re  to d o  la d e m a n d a  de 
u n  a u m e n to  salarial c o n s id e ra d a  exagerada.  A u n q u e  n o  se r e c h a z a b a  la huelga  
c o m o  u n a  f o r m a  de la lucha  po lít ica ,  q u e d a  c la ro  que ,  en  esta etapa, el p e r ió d ic o  
so s ten ía  p o s ic io n e s  m u c h o  más m o d e ra d a s  resp e c to  a es te te m a  q u e  en  sus p r im e ­
ros años  de  vida.
E n  el te x to  “ S o b re  la ce leb rac ión  del I o de  M a y o ” , p u b l ic a d o  en  m a rz o  de 1893, 
el a u to r  su b r a y a b a  la n eces idad  de q u e  las d is t in tas  o rg an iz ac io n es  social istas cele­
b ra ra n  esa fecha  jun ta s .  A f i rm a b a  q u e  al C lu b  V o rw ärts ,  q u e  h ab ía  s ido  el p r im e r  
nú c leo  de  d i fu s ió n  de  la p ro p a g a n d a  socialista en  A rg e n t in a ,  le cab ía  la ta rea  de 
c o n v o c a r  a u n a  c e le b ra c ió n  c o m ú n  c o n  los o t ro s  c e n tro s  socialistas p a ra  d e s p e r ta r  
la a d h e s ió n  de los trab a jad o re s ,  q u e  se es taban  v o lv ie n d o  cada  v e z  m ás pasivos. 
A u n q u e  al c o m ie n z o  h u b o  ciertas vacilaciones,  el Vorw ärts c o n v o c ó  f in a lm en te  a 
u n a  r e u n ió n  q u e  tu v o  lugar  en  su sede el 30 de  abril . E l h e c h o  de  q u e  no  se p u b l i ­
cara n in g ú n  c o m e n ta r io  so b re  la m ism a  hab la  a las claras de  su  falta  d e  éxito .
U n  n u e v o  c a m p o  te m á t ico  se abre  con  el a r t ícu lo  “E l n u e v o  p a r t i d o ” , p u b l ic a ­
d o  en  el V orw ärts del 9 de  fe b re ro  de  1895, d o n d e  se d o c u m e n ta  u n  d e b a te  en tre  
A u g u s to  K ü h n  y  O s w a ld  Seyffert ,  q u ie n  p o r  en to n ce s  era  r e d a c to r  del V orw ärts. 
E n  el c e n tro  de  la d isp u ta  se ub ica  la c u e s t ió n  de  si era  c o n v e n ie n te  a p o y a r  a las 
fuerzas  p ro g re s is ta s  y  m o d e rn iz a n te s  de  la élite cr io lla  q u e  en  1891 se h a b ía n  a g r u ­
p a d o  en la U n i ó n  C ív ica  Rad ica l  ( U C R )  o si era  m ás a d e c u a d o  dec id irse  p o r  la 
fu n d a c ió n  de u n  p a r t id o  de  los t raba jado res .  E n  u n  n ú m e r o  a n te r io r  y a  se hab ía  
p u b l ic a d o  y  a p o y a d o  u n a  c o n v o c a to r ia  e lec to ra l  del c a n d id a to  a d ip u ta d o  B er­
n a r d o  de I r ig o y e n ,  e x p o n e n te  de  la co r r ien te  m o d e ra d a  de  la U C R ,  si b ien  se 
rec o n o c ía  q u e  el p r o g r a m a  d e  este p a r t id o  n o  c o n te m p la b a  los ob je t ivos  finales de 
los socialis tas .2 E s ta  p o s ic ió n  fue  d u r a m e n te  cr i t icada  p o r  A u g u s to  K ü h n ,  qu ien  
c o n s id e ra b a  llegado  el m o m e n to  de  f u n d a r  u n  p a r t id o  soc ia l is ta  d e  los t r a b a ja ­
do res .  O s w a ld  Seyffert ,  q u e  hab ía  s ido  u n o  de los f i rm an te s  de  la c o n v o c a to r ia  a 
v o ta r  a I r ig o y e n ,  d e fe n d ió  en  su rép lica  la neces idad  de  ac tu a r  de  m a n e r a  p r a g m á ­
tica, a d v i r t ie n d o  c o n t ra  ilus iones o p t im is ta s  re spec to  del m o v im ie n to  s indica l y  su 
o r ie n ta c ió n  socialista .
2 “ E in e  n e u e  P a r te i  u n d  e in  P r o g ra m m ” (“ U n  p a r t id o  n u e v o  y  u n  p ro g r a m a ”), en  V o r w ä r ts ,  n ° 4 1 9 , 
0 2 /0 2 /1 8 9 4 , n o  in c lu id o  e n  este  v o lu m en .
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P a ra  la fecha  d e  este d e b a te  ( fe b re ro  de  1895), los p r im e ro s  p aso s  p a ra  la f u n d a ­
c ió n  de u n  P a r t id o  Socia lista  local se v en ían  d a n d o  d esd e  d o s  añ o s  atrás. E l C lu b  
V o rw ä r ts  hab ía  re su e l to  n o  env iar  d e legados  al p r im e r  e n c u e n t ro  de  g ru p o s  soc ia ­
listas q u e  se rea l izó  en  B u e n o s  A ires  en abril de  1894 c o n  el o b je t iv o  d e  c o n s t i tu i r  
u n  p a r t i d o .3 C o n s id e r a n d o  más ade lan te  q ue  los p re p a ra t iv o s  p a ra  la fu n d a c ió n  
m a rc h a b a n  so b re  bases f irm es,  el V o rw ä rts  reso lv ió  su  af i l iac ión  y  p a r t i c ip ó  co n  
tres de legados ,  J u a n  Schaefer, G e r m á n  M ü l le r  y  F ra n c isc o  A d a m s ,  en  la a sam ­
blea r e u n id a  en  B u e n o s  A ires  el 13 de  abril  de 1895, en  la cua l  se c re ó  el P a r t id o  
O b r e r o  Socia lista  In te rn a c io n a l  y  se es tab leció  su  p r im e r  c o m i té  cen tra l .  Signifi­
ca t ivam en te ,  en  esta o ca s ió n  n in g ú n  a lem án  fue e leg ido  p a ra  in te g ra r  la d i rec c ió n  
p ar t id a r ia .  C o m o  secre ta r io  genera l  se n o m b r ó  a Jo sé  In g e n ie ro s ,  r e p re se n ta n te  
del C e n t r o  Socia lista  U n iv e rs i ta r io ,  q u ie n  m a n tu v o  varias d isp u ta s  c o n  los h o m ­
bres  del V o rw ärts .
U n a  re ferenc ia  d irec ta  al p r o y e c to  de la fu n d a c ió n  del P a r t id o  Socia lista  se e n ­
c u e n tra  en  el V orw ärts só lo  dos  meses después .  E n  la p o r t a d a  del n ú m e r o  del 
22 de  ju n io  de  1895 se p u b l ic ó  el “P ro g r a m a  m ín i m o ” e la b o ra d o  p o r  el c o m i­
té cen tra l ,  q u e  hab ía  s ido  p u b l ic a d o  en u n a  ed ic ión  especial de  La V anguardia  
el I o de  m a y o .  E l “ P ro g r a m a  m ín i m o ”, q u e  d is t in g u ía  en t re  re fo rm a s  polít icas  
y  re fo rm a s  eco n ó m icas ,  inc lu ía  en t re  o t ro s  p u n to s  la jo r n a d a  d e  o c h o  ho ras ,  la 
p r o h ib ic ió n  del t r ab a jo  infantil,  la r e g la m en tac ió n  del t r a b a jo  f e m e n in o ,  el d e s ­
canso  sem ana l,  la c o n s t i tu c ió n  de com is iones  in sp e c to ra s  de  fábricas  y  v iv iendas 
o b re ra s ,  la ab o l ic ió n  de los im p u e s to s  ind irec to s  y  la a d o p c ió n  de to d a s  las m e d i ­
das q u e  c o n d u je r a n  a la e m an c ip ac ió n  de la clase o b re ra .4 E l V orw ärts adve r t ía  a 
sus lectores  q u e  el p r o g ra m a  n o  ten ía  la fu n c ió n  de c o n te s ta r  p r e g u n ta s  deta lladas 
sino  q u e  su o b je t iv o  cons is t ía  en  “def in ir  las bases de  la acc ión  p o l í t i c a ” .5 F in a l ­
m e n te ,  a fines de  ag o s to  se p u b l ic ó  u n  ar t ícu lo  t i tu la d o  “E l P r o g r a m a  del P a r t id o  
S ocia lis ta” , q u e  p e rm i te  ap rec ia r  c ó m o  el p e r ió d ic o  a d o p tó  f in a lm en te  u n a  p o s t u ­
ra a fa v o r  de  la acc ión  po l í t ica  in d e p e n d ie n te  de  los t rab a jad o re s .  E n  esta o p o r t u ­
n idad ,  el V orw ärts d e fe n d ió  en fá ticam en te  el p r o g ra m a  m ín im o  c o m o  m e d io  para
3 J a c in to  O d d o n e ,  H is to r ia  del S o c ia lism o  A r g e n t in o  (B u en o s  A ires , T alle res G rá fic o s  “ L a V a n g u ar­
d ia ” , 1934), T o m o  1, p . 226.
4 “ E in  S o z ia lis tisch es  P r o g ra m m ” (“ U n  p ro g ra m a  s o c ia lis ta ”), en  V o rw ä r ts ,  n ° 4 3 9 , 2 2 /0 6 /1 8 9 5 , no  
in c lu id o  e n  e ste  v o lu m e n .
5 S in  t í tu lo , s ecc ió n  R undschau In la n d , en V o rw ä r ts ,  n ° 4 4 1 , 0 6 /0 7 /1 8 9 5 , n o  in c lu id o  en este 
v o lu m en .
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canal iza r  la acc ión  po l í t ica  de  los t raba jado res ,  c o n s id e rá n d o lo  m ás  efectivo  q u e  la 
d i fu s ió n  de la te o r ía  soc ialis ta  p o r  m e d io  de la p r o p a g a n d a  y  la ed ucac ión .  El a u to r  
n o  de jaba  de  seña la r  las e n o rm e s  d if icu ltades q u e  exis tían  p a ra  la ed i f icac ión  d e  u n  
p a r t id o  soc ial is ta  y  o b re ro ,  p e ro  al m is m o  t ie m p o  señalaba  q u e  eso  n o  era  m o t iv o  
pa ra  en tregarse  al “ du lce  n o  hacer  n a d a ” . P o r  ello a r g u m e n ta b a  t a m b ié n  a fa v o r  de 
la p a r t ic ip a c ió n  del P a r t id o  Socialista en  las elecciones al C o n g r e s o  N a c io n a l  que  
se rea l iza r ían  el 8 de  m a rz o  de 1896. S osten ía  q u e  a u n q u e  n o  ex is tían  p o s ib i l id ad es  
reales de  lo g ra r  s iq u ie ra  u n  m a n d a to ,  se p o d ía  a p ro v e c h a r  la lu c h a  e lec to ra l  pa ra  
la ag i tac ión  po lít ica .  E n  ese co n te x to ,  el V orw ärts l lam ó re i t e r a d a m e n te  a sus afi­
liados a n a tu ra l iz a rse  p a ra  o b te n e r  el d e re c h o  a v o to ,  p ues  si b ie n  este c lub  era  la 
ag ru p a c ió n  soc ia l is ta  más g ran d e  de B u e n o s  A ires  en  ese m o m e n to  y  c o n ta b a  con  
u n o s  260 m ie m b r o s ,  só lo  m e n o s  de  la m itad  de  ellos e ra n  c iu d a d a n o s  a rg e n t in o s .6
E l tex to  “ ¿ Q u é  h e m o s  de  hacer, p u e s ? ” , q u e  se p u b l ic ó  p o c o  d e s p u é s  d e  las 
elecciones, p la n te a b a  u n a  serie de  ref lex iones a p a r t i r  del f racaso  d e  los socialistas 
en las u rnas .  D is c o n fo r m e  co n  el t e n o r  p o lé m ic o  y  p o c o  “ c ie n t í f ic o ” q u e  h ab r ía  
a s u m id o  la c a m p a ñ a  e lec to ra l  así c o m o  co n  la “p a la b re r ía ” p o c o  r ig u ro s a  de  la 
fo lle ter ía  y  la p re n s a  socialista ,  el a u to r  se ce n tra b a  en  la cu e s t ió n  de  la “ f o rm a c ió n  
te ó r ic a ” de  los t rab a jad o re s ,  p r o p o n ie n d o  la fu n d a c ió n  de u n a  “ b u e n a  escuela s o ­
cialista p a ra  h o m b r e s  y  m uje res ,  co n  el p ro p ó s i to  de  f o rm a r  a ag i tado res  c a p ac es” . 
A l m is m o  t ie m p o  c u e s t io n a b a  ab ie r ta m e n te  la falta de  r ig o r  “ soc ia l is ta  c ien t í f ic o ” 
del C e n t r o  Socia lista  U n iv e r s i ta r io  q u e  hab ía  s ido  f u n d a d o  p o r  Jo sé  In g en ie ro s  y 
o t ro s  es tu d ian tes  social istas en  d ic iem b re  de 1894.
Estas  agrias d isp u ta s  en t re  los c e n tro s  y  los a g ru p a m ie n to s  social istas reve lan  
q u e  a c o m ie n z o s  de  1896 el P a r t id o  Socialista n o  era m ás q u e  la s u m a  de  sus c o m ­
p o n e n te s ,  apenas  v in c u lad o s  a través del c o m ité  cen tra l.  El p ro c e s o  de  c o n s t i tu ­
c ión  p a r t id a r ia  av a n zó  c o n  el co n g re so  r e u n id o  los días 28 y  29 de  ju n io  de  1896 
en  el sa lón  del C l u b  V o rw ä rts ,  al q u e  as is t ie ron  de legados  de  d iec inueve  g ru p o s  
socialistas y  de  o n ce  s ind ica tos .  El a r t ícu lo  “ El C o n g r e s o  O b r e r o ” , p u b l ic a d o  p o r  
el V orw ärts in m e d ia ta m e n te  d esp u és  del acto ,  p u e d e  leerse c o m o  u n a  c ró n ic a  del 
m ism o  p e ro  t a m b ié n  c o m o  u n a  adve r tenc ia  cr ít ica  re sp e c to  de  lo q u e  sus re d a c ­
to res  c o n s id e ra b a n  c o m o  excesos verba lis tas  e izqu ie rd is tas .  E l a u to r  ce leb rab a  
la rea l izac ión  del c o n g re so  y  la c o n s t i tu c ió n  del ah o ra  l la m a d o  P a r t id o  Socialista 
O b r e r o  A rg e n t in o ,  p e ro  la m o c ió n  c o n t ra  la po l í t ica  d e  a lianzas q u e  lo g ró  in t r o ­
O d d o n e , op. cit., p . 186.
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d u c i r  en el e s ta tu to  el “ ala i z q u ie r d a ” , rep re se n tad a  p o r  los jó v e n es  Jo sé  In g en ie ro s  
y  L e o p o ld o  L u g o n e s ,  fue  se v eram en te  cu e s t io n a d a  p o r  el V orw ärts. A l f inal izar  
el co n g re so  f u e r o n  e legidos p a ra  in te g ra r  el co m ité  e jecu tivo  J u a n  Schaefer  (en ­
to n c es  r e d a c to r  del V orw ärts), L u c io  B a ld o v in o ,  H ip ó l i t o  C u r e t ,  Jo sé  Ingen ie ro s ,  
Jo sé  A . L e b r ó n ,  A n to n in o  P iñ e ro  y  M igue l  P izza .  T a m b ié n  se d ec la ró  al p e r ió d ico  
La V anguardia c o m o  ó rg a n o  oficial del  p a r t id o ,  e l ig iéndose  en t re  o t ro s  p a ra  su 
r ed a cc ió n  a A u g u s to  K ü h n .
U n  reflejo  de  los deba te s  so b re  la o rg a n iz a c ió n  d e  los t r a b a ja d o re s  d u r a n te  los 
ú l t im o s  años  de  p u b l ic a c ió n  del V orw ärts es el tex to  “ S o b re  el p r o g r a m a  po l í t ico  
del C . S . O . ” , del 15 de  abril  de  1900, el cual aparec ió  en  m o m e n to s  en  q u e  el e sp a­
cio p r iv ileg iado  p a ra  los deba tes  po l í t icos  se hab ía  t ra s la d a d o  del  C l u b  V o rw ä rts  
al P a r t id o  Socia lista  y  del se m an a r io  V orw ärts a La V anguardia. C o m o  en tex tos  
an te r io res ,  el p u n t o  de  p a r t id a  fu e ro n  las elecciones, los m a n e jo s  de  f ra u d e  y  los 
con f l ic to s  d e n t r o  la p r o p ia  élite criolla, ah o ra  en  el m a rc o  de la s e g u n d a  p re s i ­
den c ia  de  Ju l io  A rg e n t in o  R oca.  E n  los ed i to ria les  del V orw ärts vuelve  a hacerse 
p re se n te  c ie r to  e scep t ic ism o  respec to  de  las p o te n c ia l id a d es  del soc ia l ism o  en la 
A rg e n t in a  y  de  la acc ión  po l í t ica  de  la clase ob re ra .  E n  la v is ió n  del p e r ió d ico ,  el 
C e n t r o  Socialista O b r e r o  (C .S .O .)  y  el P a r t id o  Socia lista  y a  n o  r e p r e s e n ta b a n  u na  
esperanza .  C o m o  ú n ic a  a l te rna t iva  se insistía  en  el env ío  r e i te ra d o  de pe t ic iones  
al C o n g r e s o  a rg e n t in o ,  “a fin  de q u e  se resue lvan  las así l lam adas  cu e s t io n es  p rá c ­
t icas” . E n  su m a ,  u n  escep tic ism o  y  u n  m o d e ra c io n i s m o  p o lí t ico s  reve lado res  del 
eclipse del V orw ärts q u e  ya p re a n u n c ia b a n  el in m in e n te  c ie rre  del sem anario .
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L a s  h u e l g a s  y  l o s  s o c i a l i s t a s
H a c e  m e n o s  de  u n  lu s t ro  p o d ía  leerse en los escritos  oficiales q u e  p r o m o c io n a -  
b an  la in m ig ra c ió n  en A rg e n t in a ,  en t re  o tras  cosas, la p o n d e r a c ió n  d e  q u e  aquí ,  en 
c o n t ra p o s ic ió n  c o n  E u r o p a  y  N o r te a m é r ic a ,  se está a sa lvo d e  socialistas y  an a r­
qu is tas .  A h o r a  v iv im os  a q u í  ya  en u n  p e r ío d o  de huelgas,  y  los cap ita lis tas  y  su 
p ren sa  h acen  r e sp o n sa b le s  de este fe n ó m e n o ,  n u e v o  en este país ,  a los socialistas.
E n  especial,  La Prensa, la p u b l ic ac ió n  b u rg u e sa  m ás des tacada ,  se o c u p a  m u c h o  
d e  esta cues tión .  Ya en  el n ú m e r o  del 7 del co r r ien te ,  el d ia r io  c o m e n tó  q u e  el C lu b  
Socialista V o rw ä r ts ,  q u e  cu e n ta  c o n  n o  m e n o s  de  120 m ie m b ro s ,  to d o s  de  n a c io ­
na l idad  a lem ana,  en t re  los cuales se inc luye  u n a  b u e n a  p a r te  de  los hue lgu is ta s ,  ha 
co m e n za d o  a reu n ir se  se m a n a lm e n te  en su local, en  u n a  c a n t id a d  cada  vez  m ayor.  
E n  o t r o  n ú m e ro ,  el d ia r io  expresa  su expecta tiva  d e  que,  en t re  los m ie m b r o s  d e  ese 
club, se p r o d u z c a  en b rev e  u n a  sana reacción.
El sá b a d o  p asad o ,  el 11 del co r r ien te ,  La Prensa r e p r o d u jo  u n  a r t ícu lo  más 
ex tenso ,  en  q u e  se in fo rm a  so b re  u n a  r e u n ió n  de 23 e m p le a d o re s  d e  la ra m a  de la 
fu n d ic ió n ,  q u e  o c u p a n  a 1.300 traba jado res .  E s ta  r e u n ió n  reso lv ió ,  ba jo  la d i r e c ­
c ión  del  s e ñ o r  P h i l ip p  S ch w arz ,  rec ib ir  las pe t ic iones  d e  los t rab a jad o re s ,  p e ro ,  
en el caso de  u n a  huelga,  rechazarlas  y  ce r ra r  sus fábricas. R e c o n o c e n  el h ec h o  
de q u e  la v ida  se h a  en carec ido  y  de  q u e  algunas quejas  de  los t ra b a ja d o re s  son  
fundadas ;  p e ro ,  en  lo dem ás ,  es tán  c o n v e n c id o s  de  q u e  las huelgas  so n  el r e su l tad o  
de la ag i tac ión  de a lgunos  líderes socialistas, q u e  es tán  c o n e c ta d o s  c o n  las u n io n e s  
s im ilares en  A lem an ia .  Las huelgas  so n  fabricadas  a r t i f ic ia lm en te ,  s o n  to ta lm e n ­
te in fundadas ;  el e s tad o  del  país no  las just if ica  en  m o d o  a lguno .  L o s  t r a b a ja d o ­
res h a n  s ido  m a l aco n se jad o s ,  p u e d e n  d e m a n d a r  p o r  sus sa larios, p e r o  t ie n en  que  
ad u c ir  b uenas  raz o n es ,  el v e rd a d e ro ,  au tén t ico  en c a rec im ien to  de  la v ida; n o  d e ­
b en  sub levarse ,  n o  t ie n en  q u e  ejercer  p re s ió n  ni levan ta r  la b a n d e ra  soc ia l is ta  en 
u n  país jo v e n  y  v ig o ro so ,  d o n d e  h ay  traba jo  en a b u n d a n c ia  y  es escasa la fu e rza  
de traba jo .
A dem ás:  los p a t ro n e s  n o  p u e d e n  p ag a r  p o r  el t rab a jo  m ás de  lo q u e  es t ip u la n  
los c o n t ra to s  y a  ce r ra d o s ,  pues ,  de lo co n t ra r io ,  d eb e r ían  c u b r i r lo s  ellos; adem ás,  
los a r t ícu los  p a ra  las fu n d ic io n es  ta m b ié n  se h an  encarec ido  m u c h o  a ra íz  del  a u ­
m e n to  de  las tasas.
A sí,  los cap ita l is tas  y  su  prensa .
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É s ta  tiene  m ala  m e m o r ia .  E n  p r im e r  lugar, en  n u e s t ro  n ú m e r o  de  hace ocho  
días, h e m o s  r e p r o d u c id o  u n  ar t ícu lo  de  La Prensa en  q u e  esta m ism a  co n s ta ta  
el e n o rm e  en c a rec im ien to  de  la v ida  en  este país, y  dec la ra  q u e  las d e m a n d a s  de 
los t r a b a ja d o re s  so n  to ta lm e n te  just ificadas. L os  p r o p io s  e m p le a d o re s  n o  p u e d e n  
de jar  de  a d m i t i r  el encarec im ien to .
A h o r a  b ien ,  ¿ p o r  q u é  los señores  no  to m a r o n  hace y a  t ie m p o  la d ec is ió n  de 
a u m e n ta r  en  f o rm a  c o n s e c u e n te  los salarios d e  sus  t r ab a jad o re s?  E n  pocas  se­
m anas ,  la in t r o d u c c ió n  de la co t iza c ió n  del o r o  y  el en c a re c im ie n to  de  to d o s  los 
o b je to s  de  p r im e ra  n eces idad  q u e  ella acarrea, c u m p l i r á n  c u a t ro  años .  C u a t r o  años 
h an  to le ra d o  p a c ie n te m e n te  los t raba jado res  la d ec l in a c ió n  de  su  nivel de  vida, 
g en e rad a  de  ese m o d o ,  y  se h an  au to l im i ta d o  de to d o s  los m o d o s  posib les .  Sólo 
ahora ,  o b l ig a d o s  p o r  la am arga  m iseria ,  a fin de  n o  verse  c o n d e n a d o s  a p a d e c e r  el 
h a m b re  en  a rd u a s  co n d ic io n e s  de  traba jo ,  y  de  n o  padecer,  j u n to  c o n  sus familias, 
e n fe rm e d a d e s  y  u n a  m u e r te  p re m a tu ra ,  a b o r d a n  a sus  e m p le a d o re s  c o n  d e m a n d a s  
rec o n o c id a s  u n iv e rsa lm e n te  c o m o  m odes ta s .  L os  e m p le a d o re s  h a n  a u m e n ta d o  sus 
ganancias ,  e n t re ta n to ,  c o n  el recargo  de  la co t iz a c ió n  del  o ro ;  a los t rab a jad o re s ,  
en  ca m b io ,  les h an  p a g a d o  só lo  los salarios an te r io res  en  pape l ,  es d ec ir  q u e  desde 
en to n ce s  h a n  o b te n id o  los e m p lea d o re s  u n a  ganancia  s ignificativa. A h o r a  bien, 
en  lugar  d e  sa tis facer  de  b u e n a  v o lu n ta d  este deseo  hace t ie m p o  p o s te rg a d o  de 
sus t r a b a ja d o re s  y, de  ese m o d o ,  c o m p e n s a r  en  a lguna  m e d id a  lo q u e  d eb ían ,  es­
tos  seño res  h acen  to d a  clase de  fintas. P o r  so b re  to d o ,  n o  q u ie re n  t r a t a r  co n  sus 
t ra b a ja d o re s  c o m o  u n a  to ta l idad ,  s ino  in d iv id u a lm en te ;  se r e m i te n  a los c o n t ra to s  
es tab lec idos  y  al a u m e n to  en  las tasas q u e  g ravan  la im p o r ta c ió n  de m a te r ia  p r im a  
y, en  defin itiva ,  ex igen  q u e  los trab a jad o re s  b asen  sus d e m a n d a s  en  el v e rd a d e ro ,  
au té n t ic o  en c arec im ien to .
E l v e r d a d e r o  en c a rec im ien to  de la v ida  en  B u e n o s  A ires  d esd e  hace c u a t ro  años 
asc iende  a u n  50-100 p o r  c ien to ;  los t rab a jad o re s  so n  d e m a s ia d o  m o d e s to s  y  d e ­
m a n d a n  só lo  25 p o r  c ien to  de  a u m e n to  salarial.  P e ro  ta m b ié n  es ta  d e m a n d a  es ya  
excesiva. Es q u e  n o  q u ie re n  d a r  n ad a  en abso lu to .  Es r id íc u lo  a r g u m e n ta r  aqu í  
c o n  el a u m e n to  en  las tasas, y a  que  g en e ra lm e n te  el fab r ica n te  lo carga c o n  in te ­
reses a sus cl ientes. ¿ Q u ie r e  to d av ía  hacer  q u e  el p o b r e  t r a b a ja d o r  p a g u e  el pa to  
p o r  las tasas o t r a  vez?  Y  ¡cuán m e z q u in o  es p a ra p e ta rse  d e t rá s  de  los c o n t ra to s  
ya  es tab lec idos  f re n te  a esta d e m a n d a  salarial! Si el t r a b a ja d o r  ha  c a rg ad o  p o r  sí 
so lo  to d o s  los pesos  del enc a rec im ien to  de  la v ida  d u r a n te  es tos  c u a t ro  años ,  el 
fab r ica n te  d e b e r ía  sacrif icar  d u r a n te  algunas sem anas  o m eses a lg ú n  p o rc e n ta je  de
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su  ganancia  em presar ia l .  N o  necesita  re n u n c ia r  a n in g ú n  goce, a n in g ú n  placer, a 
n in g ú n  d e p o r te .
Es ca rac te r ís t ico  q u e  los e m p lea d o re s  q u ie ra n  t ra ta r  c o n  t r a b a ja d o re s  en  fo rm a  
ind iv idual ,  y  n o  c o n  ellos en  c o n ju n to .  A q u é l lo s  se reú n e n ,  se alian y  se c o m p r o ­
m e te n  en t re  sí; p e r o  los t r ab a jad o re s  h an  de en f ren ta r lo s  in d iv id u a lm en te .  P u es  sa­
b en  m u y  b ie n  q u e  el t r a b a ja d o r  ind iv idua l  es tá inde fenso  f re n te  al capita lis ta ,  pues  
el e m p le a d o r  r e p re se n ta  ya  c o n  su capita l u n a  u n ió n  p o d e ro sa .  Só lo  a lg u n o s  t r a b a ­
ja d o re s  fav o rec id o s  p u e d e n ,  en tonces ,  o b te n e r  m e jo res  sa larios; la m asa  sa ld rá  con  
los bo ls i llos  vac íos .  Si los t r ab a jad o re s  se e m b a rc a n  en  negoc iac iones  ind iv iduales ,  
es to  equivale , pu es ,  a d eb i l i ta r  su fuerza ,  a l im ita r  la energ ía  de  sus d em an d a s .  El 
p o d e r  de  los t r a b a ja d o re s  só lo  se basa en  el c o n ju n to .  P e ro  el e m p le a d o r  n o  c o n s i ­
de ra  al salario  a c e rb a m e n te  o b te n id o  p o r  el t r a b a ja d o r  c o m o  u n  d e re c h o  q u e  éste 
d ebe  exigir, s ino  c o m o  u n a  gracia q u e  él le concede .  Y  q u ie re  q u e  sus t ra b a ja d o re s  
se le e n t re g u e n  in c o n d ic io n a lm e n te .  E s te  es el s e n t id o  de  esta co n d ic ió n .
P o r  ende ,  los e m p re sa r io s  no  q u ie re n  c o n c e d e r  de  b u e n  g ra d o  el a u m e n to  sa­
larial d e m a n d a d o .  P e r o  si los trab a jad o re s  e n t ra n  en  huelga, es decir, si le n iegan  
al e m p re sa r io  su fu e rz a  de  traba jo ,  así c o m o  el co m erc ia n te  n o  le e n t re g a  a su 
c l ien te  la m e rc an c ía  si éste no  le paga  el p rec io  exigido, los fab r ican te s  dicen: “ D e  
n in g ú n  m o d o  nos  d e ja rem o s  p resionar .  D e tr á s  de  es to  se o c u l ta n  los socialistas, 
q u e  v in ie ro n  de  A le m a n ia  y  que,  p o r  m e d io  del C lu b  V o rw ä rts ,  llevan a n u e s t ro s  
t r a b a jad o re s  a la h u e lg a ” .
L o s  señores  n o  q u ie re n  a d m it i r  q u e  los p ro p io s  capita lis tas ,  a través  de  su  sed 
insaciable de  ex p lo ta c ió n  en  to d o s  los ca m p o s  de  la v ida  ec o n ó m ic a ,  so n  los que  
im p u lsan  a los t r a b a ja d o re s  más dóciles  a la sub levac ión ; y, e sp e c u la n d o  c o n  el 
a tu rd im ie n to  general,  hacen  responsab le s  de  es to  a los socialistas.  ¿ C ó m o  es que,  
sú b i ta m e n te ,  los socialistas a lem anes a sen tados  aquí,  q u e  en  gene ra l  ni s iqu iera  
d o m in a n  el id io m a  del país,  llegan a te n e r  u n a  in f luencia  tal so b re  los t r ab a jad o re s  
de  to d a s  las nac io n a l id a d es  que  v iven  aquí?  Pues ,  c o m o  se sabe, en  las huelgas 
pa r t ic ip a n  i ta lianos,  españo les ,  f ranceses, ingleses, a lem anes,  etc.
T a m b ié n  al C lu b  V o rw ä r ts  se le hace  u n  h o n o r  d e c id id a m e n te  exces ivo c u a n d o  
se le im p u ta  el o r ig e n  de las huelgas. E s te  se e n te ró  c u a n d o  los d ia r io s  in f o rm a r o n  
acerca de la h u e lg a  del F e r ro c a r r i l  del Sur  y  de  las bes tia l idades  polic ia les  c o m e t i ­
das allí c o n t r a  los t rab a jad o re s .  O c h o  días después  se o c u p ó  de  la cues tión :  ¿qué  
hacem os  an te  las huelgas?  L a  re so luc ión ,  q u e  exp resaba  la o p in ió n  d e  los r e u n i ­
dos ,  la c o m u n ic a m o s  al u n ís o n o  en la secc ión  “ I n t e r io r ” .
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L o s  social istas co n s id e ra n  las huelgas c o m o  u n  m al necesar io ,  c o m o  u n  p r o d u c ­
to  de  las c i rc u n s ta n c ia s  sociales actuales. A q u e l  q u e  acep ta  el s is tem a  ec o n ó m ic o  
ac tua l t iene  q u e  ac ep ta r  las huelgas, p u es  éstas so n  a m e n u d o  el ú n ic o  m e d io  de  los 
t ra b a ja d o re s  p a ra  d e fe n d e rse  de u n a  excesiva o p re s ió n  p o r  p a r te  del  capita l.  Las 
huelgas  n o  so n  n in g u n a  pec u l ia r id ad  de  los socialistas; huelgas  ha  h a b id o  desde 
q u e  ex is ten  los t ra b a ja d o re s  asalariados, y  las h ab rá  en ta n to  ex is tan  tales t ra b a ja ­
d o res .  L os  socialistas, en  cam bio ,  se e m p e ñ a n  en  e l im ina r  el e m p re sa r ia d o  y  el t r a ­
bajo  asala r iado , y  ac tú a n  así del m o d o  más enérg ico  p a ra  e l im in a r  to ta lm e n te  las 
huelgas s u s t ra y é n d o le s  el t e r re n o  del q u e  surgen: el em p re sa r ia d o .  N u n c a  fue  tarea 
de  los socialistas p ro v o c a r  las huelgas; a m e n u d o  inc lu so  las h a n  d esac onse jado ,  
c u a n d o  se les p id ió  conse jo .  P e ro  si los t r ab a jad o re s  de  c iertas  ram as se e n c u e n t ra n  
co n v e n c id o s  de  la neces idad  de u n a  huelga  y  es tán  d isp u e s to s  a dec la ra rla ,  y  si las 
d e m a n d a s  so n  ta n  jus tas  c o m o  las q u e  exis ten  aquí,  en to n ce s  es d e b e r  de  to d o  t r a ­
b a ja d o r  a p o y a r  m o ra l  y  m a te r ia lm e n te  a sus h e rm a n o s  en  la lu c h a  e m p re n d id a .
E s te  es el p u n t o  de  v is ta  de  los socialistas f re n te  a las huelgas.
A lg ú n  su je to  m u y  as tu to  d e s c u b r ió  q u e  el C lu b  V o rw ä r ts  a h o ra  ha  c o m e n z a d o  
a reu n ir se  cada  s e m an a  en su local,  en  u n  n ú m e r o  crecien te .  E s ta  a f i rm a c ió n  y  una  
d e n u n c ia  se asem e jan  c o m o  dos  h e rm a n o s  gem elos .  E l c lub  existe d esd e  hace ocho  
años ,  su a c tu a c ió n  es to ta lm e n te  p ú b l ic a  y  en  to d a  o ca s ió n  se f ra n q u e a  c o n  su m o  
gus to  el acceso  a los huésp ed e s  in t ro d u c id o s  en  el club. N o  tiene  q u e  s o r p r e n ­
d e r  q u e  c rezca  el n ú m e ro  de m ie m b ro s ,  y  q u e  sus r e u n io n e s  se vu e lv an  cada  vez 
más n u m e ro sa s .  P e ro  ¿q u é  t iene q u e  v e r  esto  co n  las h uelgas?  L o s  e m p lea d o re s  
a lem anes  y a  se h a n  h a b i tu a d o  en  A lem an ia  a l lam ar  a la po lic ía  y  a los m ilitares 
an te  la m e n o r  ac tiv idad  in d e p e n d ie n te  de  los t rab a jad o re s .  ¿Se o c u l ta n  allí, tal vez, 
e m p le a d o re s  a lem anes  co n s te rn a d o s  q u e  creen  h a b e r  e n c o n t r a d o  a q u í  u n  sue lo  
p r o p ic io  p a ra  ag i ta r  los án im o s  de  la po lic ía  c o n t ra  los t r a b a ja d o re s  y  sus c lubes?  
El p r o c e d e r  po lic ia l c o n o c id o  en  este país p u e d e  a len ta r  en  ese se n t id o .  P e ro  con  
eso n o  se a lca n za rá  a o p r im ir  al m o v im ie n to  t raba jado r .  A s í  e n c e n d e rá n  esa ch ispa 
a rd ie n te  q u e  se e m p e ñ a n  en  apagar  has ta  c o n v e r t i r la  en  u n a  p o d e r o s a  llama. El 
cap ita l a trae  a los t r ab a jad o re s  desde E u ro p a ,  y  b u sca  o p r im ir lo s  y  ex p lo ta r lo s  
aquí,  y  es to  p r o v o c a  la res is tenc ia  de  los t raba jado res .  C u a n to  m ás  ab ie r ta  y  d e s ­
c o n s id e ra d a m e n te  se lleve a cabo  esta o p res ió n ,  ta n to  m ás p o d e r o s o  se t o r n a r á  el 
m o v im ie n to  o b re ro ,  q u e  aq u í  se e n c u e n t ra  en  sus p r im e ro s  es tad ios.
N o s o t r o s ,  los socialistas, d e b e m o s  pues  rec h aza r  el h o n o r  d e  ser  los in s t ig a d o ­
res de  las huelgas; este m é r i to  cabe, antes bien , a los se ñ o re s  capita lis tas ,  q u e  las
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p r o v o c a n  a través del r e c h a z o  de estas justas d e m a n d a s  salariales. E n  t o d o  caso, 
to d o  este m o v im ie n to  a y u d a  a la p ro p a g a n d a  socialista. P o d e m o s ,  pues ,  ag ra d e ­
cerles a los se ñ o re s  p o r  la p u b l ic id a d  que  rea lizan  a n u e s t ro  f a v o r  a través  d e  su 
p rensa ,  a u n q u e  p e rs ig u e n  u n  p r o p ó s i to  to ta lm e n te  d iverso .
P ara  los h u e lgu is ta s  rep rese n ta ,  p o r  c ier to ,  u n a  s i tu ac ió n  difícil te n e r  q u e  e n t ra r  
en  u n a  bata lla  c o n t r a  el cap ita l s in  cajas de  a p o y o ,  sin o rg an iz ac ió n .  D e b e r  de  t o ­
d os  los d em ás  t ra b a ja d o re s  es, pues ,  p rovee rle s  la m u n ic ió n  necesar ia  ba jo  la fo r ­
m a  del a p o y o  f inanc iero .  N in g ú n  á rb o l  cae de  u n  so lo  golpe. In c lu so  u n  r e su l tad o  
ev e n tu a lm e n te  des fa v o ra b le  n o  p u e d e  d esa le n ta rn o s  aquí.  E n  genera l ,  la g u e r ra  se 
ap re n d e  só lo  en  el cu rso  de  la p ro p ia  guerra .  Y  si los t rab a jad o re s ,  en  esta o p o r t u ­
n idad ,  só lo  a p r e n d e n  la a p re m ia n te  e n señ a n za  de  q u e  d e b e n  o rg a n iz a r se  en  g ru p o s  
d e  cam aradas  de  p ro fe s ió n ,  de q u e  t ienen  q u e  un irse ,  y a  se h a b r á  g a n a d o  m u c h o .
¡T raba jadores de todas las naciona lidades, un io s!
[V o rw ä r ts , n° 100, 17 /11 /1888 , p. 1.]
U n a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  e n  B u e n o s  A i r e s
E n tr e  los r icos f ru to s  q u e  ha p r o d u c id o  en  este país el ac tua l m o v im ie n to  de 
huelga  q u e  im p u lsa  la nac ien te  o rg a n iz a c ió n  de los t ra b a ja d o re s ,  u n o  de los más 
im p o r ta n te s  y  sign ificativos es la asam blea  general de  t r a b a ja d o re s  q u e  tu v o  lugar  
el ú l t im o  d o m in g o  en  la sala del C lu b  V orw ärts ;  en  ella, p o r  p r im e ra  v e z  los t r a b a ­
jad o res  se e n f r e n ta ro n  ab ie r ta  y  l ib re m en te  al cap ita l ism o ,  y  an te  to d a  la o p in ió n  
púb lica ,  c o m o  u n  p a r t i d o  u n id o ,  y  d ec la ra ro n  el c o m ie n z o  de  la lu c h a  social.
El m o d o  en  q u e  los p a t ro n e s  de  los t r ab a jad o re s  en  huelga ,  la p re n sa  cap ita l is ­
ta  y  la po lic ía  t r a t a r o n  has ta  a h o ra  la hue lga  y  a los hue lgu is ta s  ha  l levado  a los 
t r ab a jad o re s  o rg a n iz a d o s  a c o n v o c a r  a u n a  asam blea  genera l  y  a inv i ta r  a s im ism o  
a los cap ita lis tas  y, espec ia lm en te ,  al C lu b  In d u s tr ia l,7 y  a co n c ed e r le s  l ib re m en te  
la p a lab ra  a a m b o s  p a r t id o s ,  t rab a jad o re s  y  capita lis tas ,  p a ra  t r a ta r  en t o d o s  sus 
aspec tos  la cu e s t ió n  de  la huelga.
C o m o  era d e  esperar,  la asam blea  es tuvo  to ta lm e n te  c o lm a d a  y, c ie r tam en te ,  
p o r  to d a s  las nac iones;  t a m b ié n  los capita lis tas y  los re p re se n ta n te s  de  su p re n sa  se 
h ic ie ro n  p re se n te s  en  f o rm a  n u m e ro sa .  El C lu b  In d u s tr ia l  h ab ía  d e c id id o  hacerse
7 En castellano en el original [N. de T.].
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p re se n te  en  la asam blea ,  p o r  c ie r to  q ue  n o  ofic ia lm en te ,  p e r o  sí en  f o rm a  p r iv ad a  
a través de  v ar io s  m ie m b ro s ,  a f in  de  d e fe n d e r  sus in tereses.
L a  d isc u s ió n  se ex ten d ió  en tre  las d os  y  m e d ia  y  las seis, s in  q u e  las cues tiones  
p la n tea d as  p u d ie ra n  ser t ra tad as  c o m p le ta m e n te ,  y  sin  q u e  fue ra  p o s ib le  c o n c e d e r  
la p a la b ra  a los n u m e ro s o s  o ra d o re s  an o ta d o s  c o m o  se h u b ie ra  deseado .
El te m a  especial del o r d e n  del día era: “ Las huelgas ,  en  sus causas y  en sus 
e fe c to s” . E n  vis ta  de  q u e  las huelgas  son , ju s tam e n te ,  u n  p r o d u c to  del o r d e n  s o ­
cial capita lista ,  era  g ran d e  la te n ta c ió n  de  q u e  los o ra d o re s  se a p a r ta ra n  del tem a  
espec ífico  de  las huelgas  y  se o c u p a ra n  de  to d a  la cu e s t ió n  social, espec ia lm en te  de 
la cr í t ica  del  s is tem a  capitalista.
H u b o  d os  r e p re se n ta n te s  capita listas q u e  d e fe n d ie ro n  espec ia lm en te  su  sistema. 
E n  par t icu la r ,  h ab ló  so b re  el a su n to  de  la huelga,  d e  u n  m o d o  se re n o  y  ob je tivo ,  
el sec re ta r io  del C lu b  In d u s tr ia l, de sus pa lab ras  q u e re m o s  des tacar ,  an te  to d o ,  la 
exp l icac ión  de q u e  los capita lis tas  del C lu b  In d u s tr ia l, a p a r tá n d o se  de  los d iarios  
locales, r e c o n o c e n  las huelgas  c o m o  u n  d e re c h o  in tan g ib le  de  los t rab a jad o re s .
N o  n iegan  en to n ce s  el d e re c h o  de huelga, p e ro  lo c o n s id e ra n  c o m o  u n  m e d io  
v io le n to ,  c o m o  u n a  “ im p o s ic ió n ” , q u e  los capita lis tas n o  p u e d e n  ac ep ta r  de  b u e n  
g rad o ,  c o m o  t a m p o c o  la “ inus i tada  so b e ra n ía ” , m a n ifes ta d a  en  la hue lga ,  q u e  se 
a r ro g a n  los t rab a jad o re s .
D e s d e  el se c to r  t r a b a ja d o r  se o b je tó  que ,  en  c o m p a ra c ió n  co n  la v io lenc ia  que  
el ca p i ta l ism o  ejerce so b re  los t rab a jad o re s  y  que  d e g ra d a  a éstos a la c o n d ic ió n  de 
esclavos, la v io lenc ia  de la huelga  es insignificante.  E n  lo q u e  a tañe  a la “ inus i tada  
s o b e ra n ía ” m a n ife s ta d a  en  la huelga,  es ju s ta m e n te  el p r im e r  o b je t iv o  d e  la lucha  
de  e m a n c ip a c ió n  social q u e  los t r a b a jad o re s  p o se a n  los m is m o s  d e re c h o s  q u e  el 
cap ita l y  q u e ,  p o r  ende ,  los trab a jad o re s  y a  n o  te n g a n  q u e  p e d i r  e im p lo ra r  el sa ­
la rio  p o r  su t rab a jo  - t a l  c o m o  hab ía  s ido  has ta  a h o ra  la c o s tu m b r e  c o n  los señores  
p a t r o n e s - ,  s ino  q u e  co n s id e re n  su sa lario  c o m o  d e m a n d a  justa; p o r  ende ,  q u e  no  
lo p id a n  c o m o  u n a  gracia, s ino  q u e  lo  ex ijan  c o m o  u n  de re ch o .
F u e r o n  descr i ta s  ex h a u s t iv am e n te  las con d ic io n e s  de  los t r a b a ja d o re s  en  este 
país,  y  se es tab lec ie ro n  co m p a ra c io n e s  co n  las c o n d ic io n e s  del v ie jo  m u n d o  y  de 
N o r t e a m é r ic a ,  de  lo q u e  se ex tra jo  la co n c lu s ió n  de que ,  c o m o  allí, t a m b ié n  aquí,  
en  A rg e n t in a ,  del f e rm e n to  del cap ita l ism o  su rg irá  en b reve  el soc ia l ism o  c o n  e x u ­
berancia .  T a m b ié n  a q u í  el soc ia l ism o  se d esa r ro l la rá  au n  sin  la p r o p a g a n d a  soc ia­
lista, c u y a  o b r a  só lo  cons is te  en  reg u la r  la m a rc h a  evo lu tiva  y  en  in t r o d u c i r  en  las 
m asas t r a b a ja d o ra s  la su s tanc ia  ag lu t inan te  de  la so l id a r id ad  un ive rsa l  y  el c o n o ­
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c im ie n to  del d e s a r ro l lo  ec o n ó m ic o .  T a m p o c o  está en  el p o d e r  de  los capita lis tas  
o b s ta c u l iz a r  la lucha  d e  clases social, p e ro  ellos, en  lugar de  ag u d iz a r la  a través  de  
la ru d a  v io lenc ia  y  de  regu lac iones  - ta le s  c o m o  las q u e  ap l ican  en  c o n t r a  d e  las 
huelgas  y  del m o v im ie n to  socialista in c ip ie n te - ,  p u e d e n ,  a través  de  u n a  an u e n c ia  
racional,  m it igar la ,  y  de  ese m o d o  evitar  a lgunos  males y  a lgunos  p er ju ic io s  para  
sí m ism o s  y  p a ra  los t rab a jad o re s .
A  f in  de  co n s e g u ir  u n  re su l tad o  final ac o rd e  c o n  el o r d e n  del día, d esp u és  del 
m u c h o  t ie m p o  t r a n s c u r r id o ,  y  a fin de  de jar  sen tada  la p o s ic ió n  d e  los t ra b a ja d o re s  
en  la p re se n te  cu e s t ió n  de  la huelga,  u n  m ie m b r o  del C lu b  V o rw ä r ts  p r o p u s o  la 
s igu ien te  r e so lu c ió n ,  q u e  fue  leída en  cu a tro  id iom as  y  a p r o b a d a  casi p o r  u n a n i ­
m id a d  p o r  la asam blea:
“ R e so lu c ió n
L a ac tua l a sam b lea  genera l  de  t raba jado res  encarga  a su  c o m is ió n  la e la b o ra c ió n  de 
u n  m a n if ies to  c o n  el s igu ien te  c o n te n id o  fun d am e n ta l :
1. Las huelgas  son ,  en  general,  el p r o d u c to  del o r d e n  social capita lis ta;  las p r e ­
sen tes  huelgas  en  B u e n o s  A ires ,  en especial, so n  el p r o d u c to  n a tu ra l  de  la 
s i tu ac ió n  e c o n ó m ic a  ap re m ian te  d e  los t raba jado res ;  es ta s i tu a c ió n  fue  c reada  
p o r  la d esac e r tad a  po lí t ica  f inanc iera  del g o b ie rn o  ( im p u e s to s  in d ire c to s) ,  a 
través de  la ex p lo ta c ió n  p o r  p a r te  de  la bo lsa  (co t izac ió n  del o ro )  y  de  los 
p ro p ie ta r io s  de b ienes  raíces (alquileres de  casas).
2. Las huelgas  so n  u n  d e re c h o  der iv a d o  de la l ib e r tad  del in d iv id u o ;  u n  d e re c h o  
c u y o  lib re  e jercic io  exigen y  a f irm an  in c o n d ic io n a lm e n te  los t r a b a ja d o re s  en 
defensa  de  sus in tereses.
3. L a  asam b lea  p ro te s ta ,  pues:
E n  p r im e r  lugar, c o n t r a  la a f i rm ac ión  m e n d a z  de la p re n sa  cap ita l is ta  s e g ú n  la 
cual las huelgas  p re se n te s  so n  o b ra  artificial de los socialistas.
A d em á s ,  p r o te s t a  c o n  t o d o  énfasis c o n t ra  la acc ión  d esa r ro l lad a  h as ta  ah o ra  
p o r  la polic ía ,  c o n t r a  los a r res to s  a rb i t ra r io s  de  los huelgu is tas ;  y  los t r a b a ja ­
d o res ,  si es te t r a ta m ie n to  co n t in ú a ,  hacen  a sus au to re s  to ta lm e n te  r e s p o n s a ­
bles p o r  los males q u e  h a b rá n  de der iva rse  en  el fu tu ro .
El p r im e ro  y  el m ás  necesar io  de los m e d io s  p a ra  la e m a n c ip a c ió n  de  la clase o b r e ­
ra es la o rg a n iz a c ió n  se g ú n  p ro fe s io n e s .”
U n a  s e g u n d a  so l ic i tu d  q u e  p r e s e n ta r o n  los m ie m b ro s  del C lu b  In d u s tr ia l , p a ra  
q u e  los t r a b a ja d o re s  d es ig n en  u n  co m ité  q u e  se p o n g a  en  c o n ta c to  c o n  el C lu b
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In d u s tr ia l  a fin de  d isc u t i r  c o n  éste las cues tiones  p e n d ie n te s  de  los t rab a jad o re s ,  
fue acep tad a  ig u a lm e n te ,  y  la co m is ió n  está fo rm a d a  p o r  m ie m b r o s  de  d iversas  
nac iones: M ala tes ta ,  W iniger ,  Baux, Rabassa,  Lanter ,  B rau n ,  S ib k e r  M atte i .
E n  v is ta  de  los s u m a m e n te  var iados  e lem en tos  y  de  los d ive rsos  carac teres  de  los 
p re se n te s ,  c o m o  ta m b ié n  del án im o ,  b as tan te  ag i tado  en  la ac tua l idad ,  q u e  d o m in a  
en  m u c h o s  c írcu lo s  de  t rab a jad o re s ,  no  d ebe  s o r p re n d e r  q u e  a q u í  y  allá se haya  
g r i ta d o  a lguna  cosa; y  en  especial u n  su je to  m iserab le ,  q u e  apa rec ió  c o n  s o m b re ro  
de copa ,  p e r o  q u e  e v id e n te m e n te  hab ía  v en id o  co n  el en carg o  o c o n  el p ro p ó s i to  
de p e r tu r b a r  la asam blea  a través de to d a s  las p ro v o c a c io n e s  posib les ,  p e r tu r b ó  la 
t r a n q u i l id a d  de  la asam blea  has ta  q u e  se vio o b l ig a d o  a a b a n d o n a r  la sala.
E n  general,  v e m o s  re t ro sp e c t iv a m e n te  c o n  alegría los r e su l tad o s  de  esta p r im e ra  
asam blea  d e  t raba jado res .  F u e  u n  a c o n te c im ien to  en q u e  la b u rg u es ía  local p u d o  
v e r  q u e  t a m b ié n  es tam os  a rm a d o s  p a ra  c o n d u c i r  a b ie r ta m e n te  la lu c h a  social, y  que  
los t ra b a ja d o re s  n o  t ienen  q u e  te n e r  n in g ú n  t e m o r  de  in c o rp o ra r s e  a esta lucha.
H a  s ido  u n  d ía  q u e  te n d rá  sus f ru to s  p a ra  el m o v im ie n to  o b r e r o ,  y  e sp e ram o s  
q u e  la c o m is ió n  en c arg ad a  t raba je  co n  energ ía  en  este s e n t id o  p a ra  p r o m o v e r  la 
o rg a n iz a c ió n  y  p a ra  u n ir  nues tra s  fuerzas .
¡Viva la u n ió n  in te rn ac io n a l  de  los p ro le ta r io s  p a ra  la lu c h a  jus ta ,  la lucha  p o r  
la em a n c ip a c ió n  del t r aba jo ,  p o r  su l ibe rac ión  resp e c to  del y u g o  e sc lav izado r  del 
cap ita lism o!
[V orw ärts ,  n° 102, 01/12/1888, p. 1.]
S o b r e  e l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  O b r e r o  d e  P a r í s
[Sobre  este tem a]  n os  escribe, en  u n a  ca r ta  p r ivada ,  el c a m a ra d a  L ie b k n e c h t ,  
q u e  tu v o  la b o n d a d  d e  ac ep ta r  el m a n d a to  en r e p re se n ta c ió n  d e  los t r ab a jad o re s  
a lem anes  en  A rg e n t in a :
Les a g ra d e z c o  c o n  la m a y o r  ca lidez  el h o n o r  q ue  u s te d  y  los cam a ra d as  de  allí 
m e h an  te s t im o n ia d o  al de s ig n a rm e  su  r ep rese n tan te  en  el C o n g r e s o  In te rn a c io n a l  
O b r e r o .  H e  c u m p l id o  el m a n d a to  de  a c u e rd o  c o n  m is capac idades .
E n  re la c ió n  c o n  el C o n g re s o ,  m e r e m i to  a los in fo rm es  de  los p e r ió d ic o s  y  al 
p r o to c o l o  q u e  será  p u b l ic a d o  en  el cu rso  del m es p r ó x im o  (sep t iem b re ) ,  p r im e ro  
en  le n g u a  francesa.
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A u n  c u a n d o  y o  ten ía  m u c h a s  expectativas, el C o n g r e s o  las reb a só  am p lia m en te .  
Es te  es el p r im e r  C o n g r e s o  In te rn a c io n a l  O b r e r o  q u e  ha  s ido  u n  a u té n tic o  p a r la ­
m e n to  m u n d ia l  d e  los traba jadores. A  excepc ión  de  A m é r ic a  e In g la te r ra ,  d o n d e  
el m o v im ie n to  o b r e r o  es tá  en  pañales ,  la r e p re se n ta c ió n  fue, en  t o d o s  los casos, 
ac o rd e  co n  la im p o r ta n c ia  de  los d iversos  países.
¡Fue g ra n d io sa  la h e r m a n d a d  de los t rab a jad o re s  a lem anes  y  franceses!  Jam ás  
m e se n t í  ta n  e m o c io n a d o  c o m o  p o r  el a t r o n a d o r  jú b i lo  q u e  se a lzó  cu a n d o ,  d e s ­
p ués  d e  la a p e r tu ra  del C o n g re s o ,  le te n d í  in s t in t iv a m en te  la m a n o ,  en  la t r ib u n a ,  
a m i c o m p a ñ e ro  en  la p res idencia ,  Vaillant, el r e p re se n ta n te  de  los t r ab a jad o re s  
f ranceses, en n o m b r e  de  los t rab a jad o re s  alemanes.
E n  té rm in o s  generales ,  es te C o n g r e s o  fue la m a n ife s ta c ió n  p o r  la p a z  más 
m agníf ica  q u e  h a y a  v is to  jam ás el m u n d o .  P e ro  la c i rc u n s ta n c ia  de  que ,  en  estas 
tra ta t ivas  q u e  d u r a r o n  siete días, se h ay a  m o s t r a d o  la m ás p le n a  a rm o n ía  en tre  
los t ra b a ja d o re s  y  la p le n a  igua ldad  de las d em an d a s ,  y  de  q u e  en  estas extensas  
tra ta tivas ,  en  p a r te  im p e tu o sa s ,  no  se h ay a  h e c h o  o í r  n in g u n a  p a la b ra  de odio  
n a cio n a l, de  q u e  el esp íritu  de h e r m a n d a d  h ay a  a n im a d o  a todos sin  d istinción, 
t o d o  es to  m u e s t r a  c o n v in c e n te m e n te  el un iversa lism o  de n u es tro  m o v im ie n to  y  su 
carácter cu ltura l.
N a tu r a lm e n te ,  los en e m ig o s  se e n fu rec en  ante este éxito . ¡Sus am enazas  e in su l­
tos  so n  m úsica  p a ra  n u e s t ro s  o ídos!
E s to  es to d o  p o r  hoy. El C o n g r e s o  m e  ha o c a s io n a d o  u n  t r a b a jo  colosal ,  y  aún  
no  m e  he l ib ra d o  de las consecuenc ias  del t rab a jo  excesivo. O p o r t u n a m e n te ,  escr i­
biré más. C o n  u n  co rd ia l  sa lu d o  p a ra  u s te d  y  p a ra  los d em ás  c a m a ra d as  d e  allí, su
W. L ieb k n ech t.
B o rsd o rf , 2 1 /8 /8 9  
[Vorwärts, n° 146, 0 5 /10 /1889 , p. 1.]
U n a  a d v e r t e n c i a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  a l e m a n e s  
S obre  el 30  de  m a rz o
L o s  d is t in g u id o s  lec to res  del V orw ärts se h a b rá n  e n te ra d o  ya  a p a r t i r  del  m a n i ­
f iesto  en cas te llano  q u e  a c o m p a ñ ó  n u e s t ro  ú l t im o  n ú m e r o  y  q u e ,  adem ás,  fue  d is ­
t r ib u id o  en  20.000 e jem plares ,  de  q u e  el 30 de  m a rz o ,  a las 2 de  la ta rde ,  en  la sala
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del C lu b  V o rw ä r ts ,  calle C o m e r c io  880, h a  de  te n e r  luga r  u n a  asam b lea  general 
p r e p a ra to r ia  p a ra  to m a r  las dec is iones  defin itivas  so b re  el m o d o  en  q u e  q u e re m o s  
ce le b ra r  aquí ,  en  [el R ío  de] la P lata ,  el I o de  m a yo .
N o s  d ir ig im o s  a q u í  espec ia lm en te  a to d o s  n u e s t ro s  t ra b a ja d o re s  alem anes.  Pues  
es u n  h e c h o  su f ic ien te m e n te  co n f i rm a d o  p o r  la expe r ienc ia  q u e  en  este país,  en  el 
m o v im ie n to  o b r e r o  n o  sucede  nada ,  o al m e n o s  n ad a  útil ,  su s ta n c io so  y  sensa to ,  
si n o  e s tán  p o r  d e t rá s  los t rab a jad o re s  a lem anes,  p o r  escaso  q u e  sea su  n ú m e ro ,  
a p o r ta n d o  el im p u lso  m o t o r  y  la idea c o n d u c to ra .
E s to  n o  significa exagerar  la im p o r ta n c ia  del  e le m e n to  t r a b a ja d o r  a lem á n  en 
este país,  y  se p r e te n d e  dec ir  c o n  ello q u e  el m o v im ie n to  o b r e r o  d e  este país esté 
en  las m a n o s  de  es ta  p e q u e ñ a  c o rp o ra c ió n ;  p a ra  ello s o m o s  n u m é r ic a m e n te  m u y  
débiles .  Se t ra ta  só lo  de  señala r  q u e  es m u c h o  lo q u e  d e p e n d e  d e  la p a r t ic ip a c ió n  
de los t ra b a ja d o re s  a lem anes  en el m o v im ie n to ;  y  q u e  es d e b e r  de  t o d o  t r a b a ja d o r  
a lem án  p a r t ic ip a r  ac t iv a m e n te  en el m o v im ie n to ,  si desea  y  exige q u e  ta m b ié n  
aquí,  en  este país ,  a lguna  vez  sean m e jo r  t ra tad o s  los t rab a jad o re s ;  y  se t ra ta  de 
in d ic a r  c u á n  pe r ju d ic ia l  y  d a ñ in a  es la cons igna ,  la m e n ta b le m e n te  t a m b ié n  m u y  
d i fu n d id a  en t re  los t ra b a ja d o re s  alem anes,  de  q u e  “ n a d a  s i rv e ”, em p le a d a  a fin  de 
rep legarse ,  c o n  esa excusa, en  la c ó m o d a  larva del e g o ísm o  q u e  aísla, así c o m o  el 
ca raco l se re fug ia  en  su casa an te  el m e n o r  so p lo  áspero  en  el aire.
L o  d ic h o  ha de  va ler  p r in c ip a lm e n te  p a ra  el I o de  m a y o .  L a  im p o r ta n c ia  de  ese 
d ía  ha  s ido  y a  d isc u t id a  su f ic ien te m e n te  en  n u e s t ro  p e r ió d ic o .  A q u í  só lo  in d ic a re ­
m o s  u n a  idea: el I o de  m a y o  y  el m o v im ie n to  p o r  las o c h o  h o ra s  n o  p o se e n  idén tica  
im p o r ta n c ia .  N o .  C o m o  lo d icen  e x p re sam e n te  las reso lu c io n e s  p a r is inas ,  en ese 
día h a b rá  q u e  c o m e n z a r  a p r o y e c ta r  u n  p r o g ra m a  p a ra  el m o v im ie n to  in te rn a c io ­
nal de  los t ra b a ja d o re s  de  to d o s  los países; u n  p r o g ra m a  que ,  en  líneas generales, 
tenga  p o r  f in  la m e jo ra  de  la s i tu ac ió n  de los t ra b a ja d o re s  y  su  p r o te c c ió n  f ren te  
a la ex p lo ta c ió n  cap ita l is ta  a través d e  to d o s  los m e d io s  p o s ib le s  q u e  o f re ce n  las 
c o n d ic io n e s  en  los d ife ren tes  países. E n  este p ro g ra m a ,  la jo r n a d a  labo ra l  n o rm a l  
de  o c h o  h o ra s  es u n o  de los p u n to s  p rincipales .
J u n t o  a éste se en c u en t ra ,  en  las reso luc iones  de  París ,  u n a  serie  de  p u n to s  q ue  
p o se e n  u n a  im p o r ta n c ia  p rác t ica  in m e d ia ta  ig u a lm e n te  g ran d e ,  si n o  m ayor ,  para  
este o aque l  país,  de  a c u e rd o  c o n  las cond ic iones .
E l C o m i té  de  O rg a n iz a c ió n  In te rn ac io n a l ,  s u rg id o  del seno  del C l u b  V o­
rw ä r ts ,  y  am p l ia d o  a través de  los r ep re se n tan te s  de  o t ro s  c lubes  - p o r  e jem ­
plo ,  T isch lervere in , D eu tsch e r  B u c h g e w e rb e -V e re in , N ie d e rd e u tsc h e  V ere in ,
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A llg e m e in e  deu tsch e  A rb e ite r v e r sa m m lu n g ,  e t c . -  se to m ó  to d o s  los e s fu e rzo s  pa ra  
p r e p a ra r  el d ía  del m o d o  m e jo r  y  m ás c o n v e n ie n te  posib le .
C o m o  el I o de  m a y o  h a  de  ser  u n  d ía  d e  to d o s  los t rab a jad o re s ,  y  los asu n to s  
c o m p r e n d id o s  en  aque lla  p r o p a g a n d a  so n  cosas que  in te re sa n  a t o d o s  los t r a b a ja ­
d o res  p e r s o n a lm e n te  sin  d is t in c ió n  de nac iona l idad ,  id io m a,  p r o fe s ió n  o ideo log ía  
polít ica ,  el C o m i té  se p r o p o n e  dar le  u n  v e rd a d e ro  ca rác te r  in te rn a c io n a l  y a  desde  
la asam blea  gene ra l  p r e p a ra to r ia  del 30 de  m a rz o .
A d e m á s ,  en  to d a s  las p rep a ra c io n e s  q u e  h an  te n id o  luga r  d o m in a  u n  ú n ic o  p u n ­
to  de  vista: en  la m e d id a  de  lo posib le ,  co n s e g u ir  del m o v im ie n to  del I o de  m a y o  
algo p rác t ico  y  ú t i l  p a ra  los t r ab a jad o re s  locales, en  las c i rc u n s ta n c ia s  dadas.
E s te  p r o p ó s i to  se en c u en t ra ,  an te  to d o ,  ex p resado  c la ram e n te  en  el b o r ra d o r ,  
en  el q u e  el C o m i t é  de  la a sam blea  p r o m u e v e  la p re se n ta c ió n  d e  u n a  so l ic i tu d  al 
g o b ie rn o  p a ra  la c re ac ió n  de u n a  legislación q u e  p ro te ja  a los t r ab a jad o re s .
E s ta  p r o p u e s ta  se deriva ,  en  p r im e ra  línea, del deseo  ex p reso  del  C o n g r e s o  p a ­
r is ino ,  y  es tá  en  a rm o n ía  c o n  las d e m a n d a s  y  m ed idas  de  los t r a b a ja d o re s  de  to d o s  
los países; ta m b ié n  se c o r r e s p o n d e  co n  u n a  neces idad  q u e  su rge  en  u n a  m e d id a  
m u y  especial en  este país.
¿ O  acaso los t r a b a ja d o re s  sin  m ed ios ,  q u e  em ig ran  sin  c o n o c e r  el país,  n o  es tán  
ex p u e s to s  a q u í  a u n a  ex p lo tac ió n  a m e n u d o  m ás desca ra d a  q u e  en  E u ro p a ?  ¿ N o  
nos  e n c o n t r a m o s  en  t o d o  se n t id o  m u c h o  más d esp ro v is to s  de  p r o te c c ió n  y  d e r e ­
chos  q u e  en  la m a y o r ía  d e  los países e u ro p e o s?  ¡Y en q u é  m e d id a  su f r im o s  p re c i ­
sa m en te  p o r  las co n sec u en c ias  de  la crisis actual! T o d o s  los e s ta m e n to s  se q u e jan  
y  d e m a n d a n  leyes de  p ro te c c ió n  - ¡ ta sa s  más e lev a d as ! -  p a ra  sí. ¡Sólo n o so t ro s ,  
los t r ab a jad o re s ,  q u e  s o m o s  los q u e  m ás su f r im os ,  d e b e m o s  callar, m o s t ra rn o s  
to le ran te s  y  de  ese m o d o  inc luso  dec ir  tá c i tam e n te  q u e  n u e s t ra  s i tu a c ió n  es m u y  
to le rab le  y  sa tisfac toria!
S i en a lg ú n  lu g a r  d e l m u n d o  los traba jadores tie n en  el derecho  y  el d e b e r  de  
quejarse p o r  su opresión  y  p o r  su situación  a p rem ia n te , y  de e x ig ir  a yu d a , ese lugar  
es ahora, pa ra  los traba jadores, la R ep ú b lica  A rg en tin a .
C o n  esa f ina l idad ,  el m o v im ie n to  del I o de  m a y o  e la b o ra rá  u n a  so l ic i tu d  d i r i ­
g ida al g o b ie rn o  n ac iona l  o al C o n g re s o ,  en  la cual ex ig irem os u n a  legis lación que  
p ro te ja  a los t r a b a ja d o re s  so b re  la base de  las re so lu c io n e s  del C o n g r e s o  de  París,  
c o m p le m e n ta d a  c o n  o tras  m ed idas  q u e  d e m a n d a n  e sp ec ia lm en te  las c o n d ic io n e s  
locales; p o r  e jem p lo ,  se g u ro  c o n t r a  accidentes  p a ra  los t rab a jad o re s ,  en  v is ta  de 
los f re cu e n te s  d e r r u m b a m ie n to s  de  casas, acciden tes  de  t renes ,  etc.; in sp e cc ió n
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de v iv iendas  y  ta lleres  p a ra  p r o te g e r  la sa lud  de los t rab a jad o re s ;  c o n s t i tu c ió n  de 
t r ib u n a le s  c o n  r e p re se n ta c ió n  de la clase ob re ra ,  a f in  de  d e te n e r  los v e rg o n z o so s  
so b o r n o s  q u e  e je rcen  ac tu a lm e n te  los e m p lea d o re s  d e s h o n e s to s .  Y  o tra s  cosas de 
este t ipo .
Si en  la a sam blea  del p r ó x im o  d o m in g o  se acep ta  esta p r o p u e s ta ,  de  in m e d ia to  
se c o m e n z a r á  c o n  la reco lecc ión  de las f irm as has ta  r e u n i r  u n  n ú m e r o  im p o n e n te .
Sin d u d a  a lguna,  esta m a n ifes tac ión  im p o n e n te  es la f o rm a  m ás ef icaz y  más 
fácil de  rea l iza r  en  té rm in o s  p rác ticos  el p r o g ra m a  del I o d e  m a y o .
A  to d o  o b r e r o  a lem á n  le resu lta  ev iden te  cuán  necesar io  es q u e  to d o s ,  s in  ex­
ce pc ión ,  c o n t r ib u y a m o s  p a ra  que  esta o b ra  se realice. Es el d eseo  y  la esp e ran z a  
de  to d o s  los m ie m b r o s  a lem anes  del C o m i té  p ro v is o r io  q u e  la co lo n ia  de  t ra b a ja ­
d o re s  a lem anes  en  la A rg e n t in a  no  se p ie rd a  el h o n o r  de  h a b e r  d e s e m p e ñ a d o  u n  
pap e l  d e s tac ad o  en  esta o b ra  - e l  p r im e r  p aso  s ignificativo  del  m o v im ie n to  o b re ro  
de  este p a í s - ,  y  de  h a b e r  c u m p l id o  p le n a m e n te  c o n  su  deber.
C o m o  h e m o s  d ic h o ,  n os  d ir ig im os  a to d o s  los t ra b a ja d o re s  a lem anes  en  la A r ­
gen tina ,  a to d o s  sin  excepc ión . E n  especial, q u e r r ía m o s  ape la r  u r g e n te m e n te  t a m ­
b ié n  a aque l lo s  q u e  t rab a jan  en  las p o b la c io n e s  ru ra les  y  co lon ias ,  a f in  de  que 
se p r e p a re n  p a ra  la rec o lec c ió n  de  firmas; a su  d e b id o  t ie m p o  re c ib i rá n  to d o  lo 
necesar io  y  les r o g a m o s  enviar, p o r  ende ,  sus d irecc iones  al C o m i t é  o a n u es tra  
redacc ión ,  o t a m b ié n  al C lu b  V orw ärts .
¡T rabajadores  alem anes!  R e c o rd a d  la rec ien te  y  g ra n d io sa  v ic to r ia  de  n u e s t ro s  
h e r m a n o s  en  la pa t r ia ,  q u e  fue  o b ra  de  u n a  d écada  de  la rga lu c h a  y  de  e n o rm e s  
es fue rzos .  M o s t r e m o s  q u e  ta m b ié n  bajo  el sol de  A rg e n t in a  se m a n t ie n e  la vieja 
fu e rz a  a lem ana ,  y  q u e  a u n q u e  escasos en  n ú m e ro ,  p o d e m o s  t e n e r  el v a lo r  de  d e ­
fe n d e r  v i r i lm en te  n u e s t ro s  derechos .
C u m p la m o s  c o n  n u e s t ro  deber,  y  m o s t ré m o s le s  a los d em ás  c ó m o  h ay  q u e  e m ­
p r e n d e r  la ac c ió n  si se q u ie re  c o n seg u ir  algo.
A g u a r d a m o s  y  e sp e ram o s  q u e  n in g ú n  t r a b a ja d o r  de  le n g u a  a lem a n a  y  de  en e r­
gía g e rm á n ica  deje de  c o n t r ib u i r  en  lo que  de  él d e p e n d e  al éx i to  del g ran  to d o .
C a m a ra d a s ,  p re p a ra o s  en  el cam p o ;  cam aradas  en  B u e n o s  A ire s  y  a l red ed o res ,  
p re se n ta o s  el p r ó x im o  d o m in g o  30 de  m a rz o ,  a las d o s  de  la ta rde ,  en  la calle C o ­
m e rc io  880, en  la a sam blea  de  t rab a jad o re s  p re p a ra to r ia .  E l o r d e n  del d ía  es:
1. I n fo r m e  de la com is ión .
2. E le cc ió n  del C o m i té  defin itivo .
3. E l I o de  m a y o  c o m o  d ía  de  celebración .
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4. M it in  in te rn ac io n a l .
5. S o lic i tud  al C o n g r e s o  de  u n a  legislación q u e  p ro te ja  a los t rab a jad o re s .
“ ¡La l ib e rac ió n  del  t r ab a jo  d eb e  ser  o b ra  de  la clase o b r e r a ! ”
[V orw ärts ,  n° 170, 29/03/1890, p. 1.] 
E l  p r i m e r  é x i t o
L a p r im e ra  a sam blea  genera l  de  t rab a jad o re s  p a ra  d is c u t i r  y  p r e p a ra r  la ce ­
leb rac ión  del I o de  m a y o  y  cues t iones  afines - a s a m b le a  que ,  de  a c u e rd o  c o n  lo 
an u n c ia d o ,  tu v o  luga r  el ú l t im o  d o m in g o  30 del c o r r ie n te  m es  en  la sala del C lu b  
V o r w ä r t s -  tu v o  p a ra  n o s o t r o s  u n  r e su l tad o  m u y  gratif icante.
A n te  to d o ,  la a sam blea  es tu v o  m u y  co n c u r r id a ,  de  m o d o  q u e  to d a  la sala se 
e n c o n t r a b a  l lena y  - h e c h o  q u e  m erece  ser  m e n c io n a d o  esp ec ia lm en te— es tu v o  
c o m p u e s ta  p r in c ip a lm e n te  p o r  e lem en to s  de  las nac iones  la tinas, de  m o d o  q u e  la 
asam blea  tu v o  r e a lm e n te  el ca rác te r  in te rnac iona l  que  se buscaba .
A d e m á s ,  h a y  q u e  c o n s id e ra r  u n  éxito  q u e  to d o s  los p u n to s  del o r d e n  del 
día h a y a n  s ido  t r a ta d o s  y  d e sp ac h ad o s  en  fo rm a  defin itiva ,  a pesa r  de  las g r a n ­
des d if icu ltades  q u e  o ca s io n a  en  este país el va r iado  caos de  id io m as  en  m e d io  de 
tales tra ta tivas .
E l C o m i té  p r o v is o r io  c o n f o r m a d o  p o r  rep re se n ta n te s  de  las d iversas  o r g a n iz a ­
ciones fue  e levado  a la ca tego r ía  de def in i t ivo ,  y  fue r e f o rz a d o  c o n  tres  r e p r e s e n ­
tan tes  su rg id o s  d e  la asam blea: u n  francés, u n  españo l  y  u n  ita liano.
E n  re lac ión  c o n  el m o d o  en q u e  se q u ie re  ce leb ra r  a q u í  el I o d e  m a y o ,  las o p i ­
n iones  e s tu v ie ro n  de a c u e rd o  en q u e  los t r ab a jad o re s  d e b ía n  ser  in v i tad o s  a pasa r  
el I o de  m a y o ,  en  la m e d id a  de  lo posib le ,  c o m o  día n o  lab o rab le ,  y  a d is c u t i r  p o r  
la ta rd e  en  u n  m it in  o en  u n a  asam blea  p o p u la r  cu e s t io n es  v incu ladas  c o n  las r e s o ­
luc iones del C o n g r e s o  de  París  y  los p ro b le m a s  so c io p o l í t ico s  en  general.
Se h ic ie ro n  o í r  a lgunas  voces q u e  so s ten ían  q u e  hab ía  q u e  m a rc h a r  p o r  las calles 
de la c iu d ad  en  u n  desfile p ú b l ic o  en  d i rec c ió n  al m itin .  E n  c o n t ra  de  es to , se d e s ­
tacó  el c a rác te r  p o c o  p rá c t ic o  y  pe l ig ro so  de este p ro y e c to ;  el ev iden te  pe l ig ro  de 
que,  p o r  u n  lado ,  c o m o  co n sec u en c ia  de la escasa o rg a n iz a c ió n  de los t r ab a jad o re s  
locales, n o  se re ú n a  u n  n ú m e r o  im p o n e n te  de  p a r t ic ip a n te s  y, p o r  ende ,  resu lte
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r id ícu lo ;  y  d e  q u e ,  p o r  o t r a  pa r te ,  en  v ista del p re se n te  e s tad o  de  cosas, n o  p u e d a  
o b te n e r se  el p e r m is o  de  la policía .
F in a lm en te ,  la r e so lu c ió n  de  este asu n to  fue en c a rg ad a  a la c o m is ió n ,  y  es de 
p re v e r  q u e  la fiesta del I o de  m a y o  esté d es t in a d a  a u n a  c e le b ra c ió n  y  a u n a  g ran  
asam blea  de  los t ra b a ja d o re s  en  u n  am p lio  local.
El ú l t im o  y  más im p o r ta n te  de  los p u n to s  que  se t r a t a r o n  - p o r q u e  era de  o rd e n  
p rác t ico  y  de  p r in c i p io -  fue  el m an if ies to  y a  p r e p a ra d o  p o r  la c o m is ió n  en  lengua 
caste llana. É s te  fue  le ído, y  c o n s t i tu y e  u n a  d ec la rac ión  acerca  de  la n eces idad  de 
q u e  exista en  A rg e n t in a  u n a  legislación q u e  p ro te ja  a los t r a b a ja d o re s  y  u n a  inv i­
ta c ió n  a reco lec ta r  f irm as  p a ra  p re se n ta r  u n a  so lic i tud  al C o n g r e s o  N a c io n a l  so b re  
la base  de  las d e m a n d a s  co n ten id a s  en  este m anif ies to .
E s te  p r o y e c to  fue  a tac ad o  p o r  u n  español,  el se ñ o r  R abassa ,  a ra íz  de  sus c o n ­
vicc iones  ana rqu is ta s .  O b je t ó  el d e re c h o  del E s ta d o  a p r o m u lg a r  tales leyes, 
y  so s tu v o  q u e  tales leyes de  p ro te c c ió n  n o  h a n  p r o d u c id o  en  n in g ú n  lugar 
m e jo ra  a lguna.
E s ta  o p o s ic ió n  de p r in c ip io ,  ac o rd e  c o n  el p u n to  de  v is ta  a n a rq u is ta  y  p r e s e n ­
tada  p a ra  la d e l ib e rac ió n ,  fue  c o m b a t id a  p o r  o ra d o re s  en  d iv e rso s  id iom as ,  e sp e­
c ia lm en te  a lu d ie n d o  a que ,  tal c o m o  dice ex p re sam e n te  el m an if ies to ,  la d e m a n d a  
de u n a  leg is lación  q u e  p ro te ja  a los trab a jad o re s  no  se re f iere  a la m e ta  ú l t im a  del 
m o v im ie n to  soc ia lis ta  de  los t r a b a jad o re s  s ino  a la m ás p ró x im a ,  y  q u e  la so lic i tud  
al C o n g r e s o  significa an te  t o d o  u n a  p r im e ra  m a n ife s ta c ió n  del p u e b lo  t r a b a ja d o r  y  
su f r ien te ,  u n a  p r o te s t a  c o n t r a  la e x p lo tac ió n  y  u n a  d e m a n d a  de  sus derechos .
P o r  ú l t im o ,  la p r o p u e s ta  fue acep tada  p o r  to d o s  los v o to s  ex cep to  u n o .  D e  
in m e d ia to ,  en  la sala c o m e n z ó  la reco lecc ión  de f irm as,  p a ra  lo cua l  y a  h ab ía  cu a r­
tillas p rep a ra d as .  E sa  m ism a  n o c h e  y a  se h ab ían  r e u n id o  a l r e d e d o r  de  300 f irm as.
E s te  m a n if ie s to  fue  en v iado  ensegu ida  a la im p re n ta  y  la se m a n a  p r ó x im a  p o d r á  
ser  d i f u n d id o  p o r  to d a  la r ep ú b lica  y  en v iado  a to d a s  las o rg a n iz a c io n e s  y  su je tos  
p r iv ad o s  j u n to  c o n  las cuartil las  p a ra  las firmas.
A  c o n t in u a c ió n ,  se le encargó  a la c o m is ió n  q u e  o rg an ic e  co n fe re n c ia s  púb licas  
en  q u e  sea d is c u t id o  y  ac la rado  más d e ta l lad a m en te  el c o n te n id o  del  m an if ies to  y  
los b o r ra d o re s  de  las leyes de  p ro te c c ió n  indiv iduales .
A d e m á s ,  se rea l izó  u n a  co lec ta  pa ra  so lv e n ta r  los gastos.
H a c ia  las 6, el o r d e n  del d ía  q u e d ó  ag o tad o ,  y  la asam blea  se ce r ró  en  el 
m e jo r  o rd en .
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T o d o s  aque l lo s  q u e  se t o m a n  en  serio  la g ran  causa, e s tab a n  sa tis fechos  co n  el 
r e su l tad o  de la asam blea ;  só lo  a lgunos  obce ca d o s  an a rq u is ta s  se m o s t r a r o n  d e s ­
co n ten to s .  C u a n d o  la asam blea  y a  llevaba m u c h o  t ie m p o ,  llegó u n  g r u p i to  de  p e r ­
sonas del C írculo  in te rn a c io n a l8 ana rqu is ta .  C o m o  el ú l t im o  d o m in g o  la po lic ía  
hab ía  im p e d id o  q u e  es ta  gen te  p u d ie ra  rea lizar  su  ce le b ra c ió n  de  m a rz o ,  t a m b ié n  
n u e s t ra  asam blea  - p o r  lo dem ás,  hos ti l  a sus p r in c ip io s -  deb ía  ser  in te r ru m p id a ,  
y  hab ía  q u e  p r o v o c a r  la in te rv e n c ió n  de la polic ía , a f in  de  q u e  esos seño res  an a r­
qu is tas  - q u e  en  to d a  su  ag i tac ión  local, m ás allá de  b a t i r  el p a rc h e  de  m a n e ra  a r r o ­
gante ,  no  h a n  c o n s e g u id o  n u n c a  u n a  eficacia p o s i t iv a -  e n c o n t r a r a n  en  n o s o t r o s  
los socialistas y  en  los d em ás  t r ab a jad o re s  a cam aradas  en  su  lu c h a  c o n  la po lic ía  y  
que, adem ás,  q u e d a r a  o b s ta cu l iza d a  la p ro p a g a n d a  en n u e s t ro  sen t ido .
C u a n d o  se d isc u t ió  el p u n t o  re lac ionado  co n  la fo rm a  en q u e  se ce leb ra rá  el I o 
de  m a y o ,  u n  m ie m b r o  esp añ o l  de  aque l  g ru p i to  to m ó  la pa lab ra ,  im p u g n ó  to d a s  
las p ro p u e s ta s  h echas  y  d ec la ró  q u e  to d o  el m o v im ie n to  del I o de  m a y o  era  inútil.  
El o r a d o r  ten ía  el m ás p le n o  d e re c h o  p a ra  e x p o n e r  to d o  eso, y  le fue  co n c ed id a  
to d a  la l ibe r tad  de  pa labra .  P e ro  el f in  v e rd a d e ro  del h é ro e  de  la p a la b ra  era o tro :  
h ab la r  has ta  q u e  s u c u m b ie ra  la asam blea.  Y, en  ve rd a d ,  llevó ta n  lejos su in se n sa ­
tez, q u e  el p re s id e n te  d e b ió  p e d i r  q u e  se c o n c lu y e ra  el deba te .  U n  p a r  de  g r i tones  
ana rqu is ta s  c o m e n z a r o n  a b r a m a r  y  a rabiar, y  d e m a n d a r o n  q u e  su o r a d o r  c o n t i ­
nuara .  P e ro  en c u a n to  c r e y e r o n  q u e  la asam blea  es taba  lo su f ic ie n te m e n te  agitada, 
g r i ta ron : “ ¡Fuera ,  f u e r a ! ” y  se p re c ip i ta ro n  hacia la p u e r ta .  P e r o  ta n  p r o n to  los 
p o co s  m a to n e s  e s tu v ie ro n  afuera , la asam blea  vo lv ió  a ca lm arse ,  y  el t r a t a m ie n to  
del o r d e n  del  d ía  c o n t in u ó  has ta  el final c o n  to d a  la t r a n q u i l id a d  y  el o rd en .
L a  g uard ia  civil d e s ig n ad a  p o r  el C o m ité ,  y  los agentes  polic ia les  p resen tes ,  que  
se h ab ían  c o m p o r t a d o  c o n  la más p lena  o b je t iv idad  d u r a n te  to d a  la asam blea ,  se 
o c u p a r o n  de q u e  aque l  g ru p i to  p e le a d o r  p e rm a n e c ie ra  en  la calle, c o n  las caras 
largas a ra íz  de  la v e r g o n z o s a  ten ta t iva  f ru s trada .
E s te  ac to  p o c o  n o b le  de  los señores  ana rqu is ta s ,  q u e  y a  d u r a n te  los feste jos  de 
la re v o lu c ió n  en  el te a t ro  O n r u b i a  h ab ían  h ec h o  la te n ta t iv a  c o n  el m is m o  éxito , es 
ta n to  más r e p ro c h a b le  c u a n to  que,  has ta  ahora ,  el c lub  s o c ia ld e m ó c ra ta  V o rw ä rts
8 E n  cas te lla n o  e n  el o r ig in a l [N . d e  T.]. Se hace re fe ren c ia  s e g u ram e n te  al “ C írc u lo  S oc ia lis ta  In te r ­
n a c io n a l” , q u e  a g ru p a b a  a a n a rq u is ta s  ita lian o s  y  franceses hacia  finales d e  la d éca d a  de  1880; v. A u g u s to  
K ü h n , “ A p u n te s  p a ra  la h is to r ia  d e l m o v im ie n to  o b re ro  so c ia lis ta  en  la R e p ú b lic a  A rg e n t in a ”, en  N u e v o s  
T iem p o s . R e v is ta  d e  B u e n o s  A ire s , n° 1 (1 /5 /1 9 1 6 ) a n° 7 (5 /8 /1 9 1 6 ), r e p ro d u c id o  en  P o lí tic a s  de  la M e ­
m o r ia  n° 5, v e ra n o  2 0 0 4 /2 0 0 5 , p p . 123-136 [N . de  E.].
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les ha  d e m o s t r a d o  ab so lu ta  cortesía ,  e x p o n ié n d o se  in c lu so  a sí m is m o  a las m e d i ­
das polic ia les ,  a f in  d e  o to rg a r le s  g ra tu i ta m e n te  su  sala p a ra  u n a  asam blea .
P o r  lo dem ás ,  es ta táctica  de  los seño res  ana rqu is ta s  n os  p e r ju d ic a  m u y  po co .  
D e  ese m o d o ,  el p u e b lo  a p re n d e  a c o n o c e r  a esa gente, y  a d is t inguir .
E n  to d o  caso, es necesar io  q u e  en  el f u tu ro  se to m e n  re c a u d o s  an te  es tos p lanes  
geniales d e  los ana rqu is ta s ;  q u e  se to m e n  m ed idas  y  se llam e la a te n c ió n  d e  los 
tra b a ja d o re s  so b re  el p u n to .
Al m a rg e n  de esta p e r tu r b a c ió n  insignificante,  la a sam blea  se d e s a r ro l ló  del m e ­
jo r  m o d o .  T o d o s  los p r o y e c to s  de  la c o m is ió n  h a n  s ido  ac ep tad o s ;  la causa  será 
e m p re n d id a  c o n  n u e v o  valor, y  el m o v im ie n to  se d i fu n d i rá  p o r  t o d o  el país.
P o r  to d a  la rep ú b lica ,  d o n d e q u ie r a  q u e  h ay a  u n  a lem án  q u e  tenga  c o r a z ó n  y  
sens ib il idad  p a ra  la g ran  causa  del p u e b lo ,  que  c o la b o re  co n  su  ó b o lo ,  q u e  envíe su 
d i recc ión ,  a f in  de  q u e  p o d a m o s  enviarle  el m an if ies to  y  las listas de  f irm as.
C a d a  u n o  d e b e  c o la b o ra r  c o n  el g ran  to d o  y  e n to n ce s  se lo g ra rá  el t r iu n fo .
E s p e ra m o s  q u e  to d o  t r a b a ja d o r  a lem án  c u m p la  co n  su m is ión .  A h o r a  bien , si 
nos  e n t re g a m o s  va l ien te  y  v ig o ro sa m e n te  al t raba jo ,  el éx i to  n o  se h a rá  esperar.
P r o n t o  llegarán  el m a n if ies to  y  la cuar t i l la  de  f irm as. T o d o  t r a b a ja d o r  d ebe  h a ­
cerse d e  ellas, y  n o  t iene  q u e  o lv idarse  de  i n c o rp o r a r  a las listas el n o m b r e  de 
n in g u n o  de sus co n o c id o s .
T e n e m o s  an te  n o s o t r o s  el I o de m a yo .  ¡ D e m o s t re m o s  q u e  m e re c e m o s  el h o n o r  
de  p e r te n e c e r  a los t r ab a jad o re s  o rg an izados!
¡ V iv a  e l I o de m a y o !
[Vorw ärts ,  n° 171, 05/04/1890, p. 1.] 
L a  j o r n a d a  d e  m a y o  e n  A r g e n t i n a
P o d e m o s  d ec ir  q u e  el g ran  d ía  del p ro le ta r ia d o  ha  s ido  u n a  jo r n a d a  feliz. A  
ex cep c ió n  del e n f r e n ta m ie n to  - n o  m u y  s ig n if ic a t iv o -  en  París ,  en  n in g ú n  lugar, 
según  los in fo rm e s  te legráficos,  ha  te n id o  lugar u n  go lpe  c r im in a l  o algo similar, y  
ello, p o r  c ie r to ,  s in  p e r ju ic io  de  la e sp len d id ez  de  la ce le b ra c ió n  m u n d ia l .
N o s o t r o s ,  los t ra b a ja d o re s  en  A rg e n t in a ,  y  espec ia lm en te  en  B u e n o s  A ires ,  es­
ta m o s  m u y  c o n te n to s  d e  n u e s t ro  éxito . N u n c a  h e m o s  a b r ig a d o  g ran d e s  e s p e ra n ­
zas: m u y  p o r  el c o n t ra r io ,  la ind ife renc ia  y  la falta  de  o rg a n iz a c ió n  de los t ra b a ja ­
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d o res  locales y  la s i tu ac ió n  actual,  te rr ib le  p a ra  llevar a c a b o  u n a  fiesta  en  u n  día 
laborab le ,  n os  in f u n d ie ro n  n o  p o c o s  tem ores .
P o d e m o s  a d m i t i r  a b ie r ta m e n te  q u e  el éx i to  ha  su p e ra d o  de  m a n e r a  significativa 
nues tra s  expecta tivas .  E l  m it in  del I o de  m a y o  re p re se n ta  u n  p r o g re s o  s ignificativo  
p a ra  el m o v im ie n to  o b r e r o  local en m ás de  u n  aspecto .
P o r  así dec ir lo ,  la p r im e ra  ap a r ic ió n  p ú b l ic a  de  los social istas en  B u e n o s  A ires  
fue  la asam blea  de  d isc u s ió n ,  rea lizada  en  la sala del V o rw ä r ts  hace  a p r o x im a d a ­
m e n te  u n  añ o  y  m e d io ,  en  oca s ió n  de  la hue lga  de  los fe r rov ia r io s ;  la seg u n d a ,  la 
a sam blea  del 30 de  m a rz o ;  y  la te rcera ,  el m it in  del I o d e  m a y o .  L a  p r im e ra  y  la 
se g u n d a  vez ,  la a sam b lea  c o n tó  co n  u n o s  500-600 h o m b re s ;  el I o de  m a y o  h u b o ,  a 
pesa r  de las c o n d ic io n e s  cl im áticas m u y  desfavorab les ,  en t re  2 .000 y  2.500.
L a  p r im e ra  a sam blea  fue  desac re d i ta d a  an te  la o p in ió n  p ú b l ic a  p o r  to d a  la p r e n ­
sa c o n  f lagran tes  m e n t i ra s  y  to n ta s  b ro m a s ;  la se g u n d a  só lo  fue  c o m e n ta d a  b re v e ­
m e n te  p o r  a lg u n o s  d iarios; p e r o  el e n c u e n t ro  tu v o ,  an tes  y  d e s p u é s  del I o d e  m a y o ,  
u n a  v a lo ra c ió n  exhaus tiva ,  seria y  ju s ta  en  to d a  la p re n sa  - s ó l o  E l  D iario  y  La 
Patria A rgen tin a  c o n s t i tu y e n  excepc iones  d esp re c ia b le s - ,  a u n q u e  a esta c i r c u n s ­
tanc ia  no  te n e m o s  q u e  ag ra d ece r  en  lo más m ín im o  el éx i to  del día.
Y, en te rc e r  lugar, t a m b ié n  los t r ab a jad o re s  h an  a lca n za d o  u n  éx i to  o rg an iz a t iv o .  
La d isc u s ió n  de  la h u e lg a  fue, en  general,  u n  fe ro z  p a la b re r ío  d o m in a d o ,  espec ia l­
m en te ,  p o r  los p o r ta v o c e s  ana rqu is ta s ,  en  m e d io  de lo cual só lo  c o n  la m a y o r  p e ­
n u r ia  se p u d o  re sc a ta r  del caos u n a  re so lu c ió n  seria, re a lm e n te  ac o rd e  co n  el o r d e n  
del día. El 30 d e  m a rz o ,  el t r a t a m ie n to  de  los tem as se d e s a r ro l ló  algo m ejor,  aun  
c u a n d o  los a lb o ro ta d o r e s  ana rqu is ta s  c o n s ig u ie ro n  a b r i r  u n a  g r ie ta  en  la asam blea .  
P e ro  en el m i t in  del I o de  m a y o ,  el e lem e n to  m o d e ra d o  tu v o  u n a  s u p re m a c ía  tan  
ap las tan te  q u e  los in te n to s  go lp is tas  de los ana rqu is ta s  f ra c a sa ro n  to ta lm e n te ,  y 
las tra ta t ivas ,  en  general,  a s u m ie ro n  u n  d esa r ro l lo  tan  se re n o  y  o r d e n a d o ,  q u e  los 
ó rg a n o s  de  la p ren sa ,  inc lu so  n u e s t ro s  enem igos  antes más en c a rn iz a d o s ,  tu v ie ro n  
exp res iones  m u y  elog iosas  re spec to  de la se riedad  de los t r a b a ja d o re s  r eu n id o s .
Se t ra ta  de  u n  p r o g re s o  tr ip le  - n u m é r i c o ,  m o ra l  y  o r g a n iz a t iv o -  q u e  n o  p o d e ­
m o s  subes t im ar ,  s ino  q u e  d e b e m o s  a te so ra r  y  segu ir  d esa r ro l la n d o .
S in te t icem os  aho ra ,  en  p o cas  palabras ,  el d esa r ro l lo  de  la g ran  j o r n a d a  festiva.
Sin p re s u n c ió n ,  el C o m i t é  de  O r g a n iz a c ió n  p u e d e  jac ta rse  de  n o  h a b e r  a h o r r a ­
d o  e s fue rzos ,  en  n u m e ro sa s  sesiones, m u y  c o n c u r r id a s  - t a n t o  en  c u a n to  C o m ité  
c o m o  a través de  sus m ie m b ro s  in d iv id u a le s - ,  p a ra  p r e p a ra r  la f iesta del m e jo r  
m o d o  posib le .  In c lu so  has ta  el jueves a las 5-6 d e  la m a ñ a n a  t r a b a ja r o n  los en c a r ­
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gados de  p e g a r  carteles,  bajo  co n s tan tes  d if icu ltades c o n  la po lic ía ,  q u e  n o  c o m ­
p re n d ía  en  a b s o lu to ,  a este respec to ,  su pap e l  y  d e b e r  en  c u a n to  a u to r id a d .
C u a n d o  se acercaba  ya  la h o ra  del e n c u e n t ro ,  el c ielo  se c u b r ió  d e  u n  m e la n ­
có l ico  velo  de  niebla; c o m e n z ó ,  inc luso ,  a llover, p o r  lo cua l  u n  g ran  n ú m e r o  de 
as is ten tes  a la ce le b ra c ió n  v in o  p r im e ro  a la calle C o m e r c io ,  y  só lo  m ás ta rd e  al 
P ra d o  E sp añ o l .
L a  a p e r tu ra  del m i t in  tu v o  lugar  a las 12 c o n  u n  d isc u rso  in t r o d u c to r io  del 
p re s id e n te  [del C o m i t é  de  O rg a n iz a c ió n ] ,  J. W iniger.  S uced ió  a es to  la lec tura  
del in fo rm e  q u e  hab ía  p u b l ic a d o  el C o m i té  so b re  su ac t iv idad  p re c e d e n te  en  el 
V orw ärts, q u e  apa rec ió  s im u ltá n eam en te .  S igu ie ron  luego  los c u a t r o  o ra d o re s  d e ­
s ignados  p o r  el C o m i té  - B .  S ánchez  en  caste llano , M . Jäcke l  en  f rancés,  A. U h le  
en a lem án ,  y  O .  M a u l i  en  i ta l ia n o - ,  y  u n  o r a d o r  en  f lam enco ,  y  d esp u és  los dos  
o ra d o re s  a p u n ta d o s  A lc in i  y  O .  G ilb e r t ,  de  te n d e n c ia  an a rqu is ta .
T e n ie n d o  en c u e n ta  q u e  el t i e m p o  de n u e v o  se en s o m b re c ía ,  y  q u e  las so lic itudes 
del C o m i té  re lac ionadas  c o n  la p e t ic ió n  al C o n g r e s o  y a  h a b ía n  s ido  d iscu t idas  en 
la a sam blea  del 30 de  m a rz o  y  en  u n  ex tenso  m an if ies to ,  y  q u e  d o m in a b a  la u n id a d  
acerca  d e  la so l ic i tu d  v in c u lad a  c o n  el in ic io  de  u n a  o rg a n iz a c ió n  de los t r a b a ja d o ­
res, el p re s id e n te  p r o p u s o  q u e  se p ro c e d ie ra  a v o ta r  las so l ic i tudes  de  la com is ión .  
E n  c o n t ra  de  es to , el escaso  g ru p i to  de  ana rqu is ta s  in te n tó  g en e ra r  u n  tu m u l to :  los 
c o n o c id o s  h é ro e s  R a o u l  y  B e rtagn i  sa l ta ro n  al escenario .  C u a n d o  sus aca lo rados  
án im o s  f u e r o n  e n f r iad o s  p o r  el co m isa r io  de  po lic ía  p re se n te  y  p o r  los m ie m b ro s  
de la c o m is ió n ,  s igu ió  la v o ta c ió n  so b re  las so lic i tudes ,  q u e  f u e r o n  a p ro b a d a s  p o r  
u n a n im id a d  p o r  la asam blea,  q u e  en  ese m o m e n to  c o n ta b a  c o n  2.000 h o m b re s ,  a 
ex cep c ió n  de los m e n c io n a d o s  anarqu is ta s ,  q u e  apenas  si l legaban  a d o s  docenas ,  
y  q u e  ca lla ron ,  d e p r im id o s ,  an te  la im p o n e n te  vo tac ión .
E n to n c e s  se s igu ió  c o n  la lista de  o ra d o re s  y  se c o n c e d ió  la p a la b ra  a los señores  
a n a rq u is ta s  del m o d o  m ás  g ene roso ,  co n  lo cual p u d ie r o n  ex p lay a rse  a g u s to  so b re  
t o d o  lo p o s ib le  y  lo im pos ib le ,  so b re  huelgas generales  in m e d ia ta s  y  o tras  cosas 
s im ilares. A d e m á s  de  ellos h a b la ro n  so b re  los tem as del o r d e n  del día, c o n  in tenso  
ap lauso ,  los Sres. M a ro c c o ,  P anolla ,  I r ian i  y  N ic a s t ro .
L os  a n a rq u is ta s  in te n ta ro n  u n a  v ez  m ás p r o d u c i r  u n  go lp e  c o n t r a  las so lic i tudes  
de  la c o m is ió n ,  acep tadas  y a  p o r  u n a n im id a d  p o r  el m it in ;  de  m a n e r a  supérf lua ,  
vo lv ió  a v o ta rse ,  p e r o  c o n  el m is m o  re su l tad o  ap las tan te  p a ra  los anarqu is ta s .
C o m o  el o r d e n  del d ía  q u e d ó  ag o tad o ,  y  la h o ra  era avan za d a ,  el m i t in  fue  ce­
r ra d o  p o r  el p re s id e n te  c o n  u n a  e x h o r ta c ió n  a la p r o p a g a n d a  activa.
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D u r a n te  las t ra ta t ivas  f u e r o n  ap ro b a d as  las s igu ien tes  re so lu c io n e s ,  nac idas  en 
el seno  de la asam blea:
1. u n a  d e c la ra c ió n  de p r o te s ta  c o n t r a  el p r o lo n g a d o  e n c a rc e la m ie n to  ilegal de 
los tres  an a rq u is ta s ,  q u e  s iguen  d e te n id o s  a ra íz  del m a n if ie s to  en  Barracas . 
E s ta  r e s o lu c ió n  fue  a p r o b a d a  p o r  u n a n im id a d ,  c o n  la ac la rac ión  d e  q u e  s im ­
p le m e n te  se p r o te s ta b a  c o n t ra  el t r a ta m ie n to  ilegal d e  estas p e rso n a s ,  s in  a d ­
m it i r  de  n in g ú n  m o d o  sus ideas.
2. p r o te s t a  c o n t r a  los em p lea d o re s  q u e  s a n c io n a ro n  a los t r a b a ja d o re s  q u e  p a r ­
t ic ip a ro n  en  la c e le b ra c ió n  del I o de  m a yo .  L a  c o m is ió n  rec ib ió  el en c a rg o  de 
b r in d a r  a p o y o  a esos t ra b a ja d o re s  san c io n a d o s  y  ya  en la asam b lea  se rea lizó  
u n a  co lec ta  a ese fin: los t r ab a jad o re s  san c io n a d o s  d e b e n  d ir ig irse  a calle C o ­
m e rc io  880.
E s te  fue el m i t in  del I o de  m a y o  en B u e n o s  Aires.
D e sd e  R o s a r io  llegó, en  la noche ,  u n  te leg ram a q u e  in f o rm a b a  q u e  la m a n i ­
fes tac ión  se hab ía  d e s a r ro l la d o  allí del  m e jo r  m o d o .  L o  m is m o  es p e ra m o s  de 
o t ro s  lugares.
E l d ía  e n c o n t r ó  su  d ig n o  c ierre en u n a  alegre d iv e rs ió n  n o c tu rn a ,  d o n d e  t a m ­
b ién  t o d o  el C o m i t é  In te rn a c io n a l ,  d espués  del trab a jo  rea l izad o ,  se r e u n ió  c o n  u n  
á n im o  alegre.
Q u ie n  c o n o c e  el m o v im ie n to  o b r e r o  local, sabe q u e  la fiesta del I o de  m a y o  
es u n  p r o g re s o  s ign ifica t ivo ,  y  u n  p aso  im p o r ta n te  en  d i re c c ió n  a u n a  v e rd a d e ra  
o rg a n iz a c ió n  in te rn a c io n a l  de  los t r ab a jad o re s  locales.
E l C o m i té  In te rn a c io n a l  in te g rad o  p o r  to d a s  las nac io n a l id a d es  y  p o r  fuerzas  
d iligen tes ,  es la p r im e ra  pa lan c a  y  p u n to  de  a p o y o  p a ra  es ta  o rg an iz ac ió n .
P o r  o t ra  p a r te ,  cabe  d es tac a r  que,  ju n to  a los t ra b a ja d o re s  a lem anes  r e p re s e n ta ­
dos d e  m a n e ra  m u y  e n c o m ia b le  en  la jo rn a d a  de  m a y o ,  el e le m e n to  i ta l iano  p a r ­
t ic ipó  e sp ec ia lm en te  en el m o v im ie n to  en fo rm a  m u y  d il igen te ,  a través  de  sus 
n u m e ro sa s  asoc iac iones  y  de  su prensa ;  p o r  c ie r to  q u e  se t ra ta  d e  los m e jo re s  e le­
m e n to s ,  y a  o rg a n iz a d o s ,  de  esta in f lu y e n te  colonia.
E l C o m i té  In te rn a c io n a l  e jecu tará  ah o ra  todas  las r e so lu c io n e s  fo rm u la d a s  en 
el m itin ; an te  to d o ,  c o n t in u a r á  rec o le c ta n d o  f irm as p a ra  la p e t ic ió n  al C o n g re s o ,  
c o m o  ta m b ié n  la d e l ib e rac ió n  de los p r in c ip io s  y  e s ta tu to s  de  la o rg a n iz a c ió n  in ­
te rn a c io n a l  d e  los t ra b a ja d o re s  de A rg e n t in a .
¡La im p o r ta n c ia  d e  estas cosas p a ra  los t r ab a jad o re s  está d e m o s t r a d a  y a  p o r  el 
so lo  h ec h o  de q u e  ex is ten  p u b licac io n es  b u rg u esas  (E l D iario) q u e  p e rc ib e n  la o r ­
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gan iza c ió n  d e  los t ra b a ja d o re s  y  las asam bleas  de  t r a b a ja d o re s  d e  esta clase c o m o  
u n  r iesgo  p a ra  el país!
E l I o de  m a y o  de 1890 significa, p a ra  los t r ab a jad o re s  de  A rg e n t in a ,  u n  p r im e r  
p aso  s ign ificat ivo  hac ia  delan te ; ojalá q u e  la o b r a  e m p re n d id a  se c o n t in ú e  v ig o r o ­
sam en te ,  de  m o d o  q u e  el I o de  m a y o  de 1891 v o lv a m o s  a ap a rece r  al m e n o s  co n  el 
d o b le  o el t r ip le  de  pa r t ic ipan tes .
[ V o r w ä r t s ,  n °  1 7 6 , 1 0 /0 5 /1 8 9 0 ,  p .  1.] 
L a  F e d e r a c i ó n  O b r e r a  A r g e n t i n a
C o m o  re c o rd a rá n  n u e s t ro s  lectores , en  el m i t in  del I o de  m a y o ,  el C o m i té  I n ­
te rn a c io n a l  O b r e r o  hab ía  p r o p u e s to ,  ju n to  c o n  u n a  so l ic i tu d  al C o n g r e s o  N a c i-  
nal ac o rd e  c o n  las re so lu c io n e s  de París,  t a m b ié n  la fu n d a c ió n  de u n a  F ed e ra c ió n  
O b r e r a  A rg e n t in a .9 E s ta  p r o p u e s ta  hab ía  s ido  a p r o b a d a  p o r  u n a n im id a d  genera l  y  
se en carg ó  al C o m i té  la e lab o rac ió n  de u n  b o r r a d o r  de  los e s ta tu to s .
E l C o m i t é  c u m p l ió  co n  ese encargo . U n a  v ez  q u e  u n a  c o m is ió n  especial h u b o  
e la b o ra d o  u n a  p ro p u e s ta ,  és ta fue d iscu t ida  y  c o n c lu id a  p o r  el c o m ité  en  su  c o n ­
ju n to  en  u n a  serie d e  sesiones.
P u e s to  que ,  p o r  d iversas  razones ,  parec ió  o p o r tu n o  a g u a rd a r  to d a v ía  a lgún  
t ie m p o ,  has ta  la rea l izac ión  del en c u en t ro ,  p a ra  la rev is ión  y  f u n d a c ió n  defin itivas  
de la F e d e ra c ió n ,  se dec id ió  c o n v o c a r  a u n a  asam blea  p r e p a ra to r i a  el 29 de  ju n io  en 
la sala del V o rw ä r ts ,  e inv i ta r  a to d o s  los d ir igen tes  y  de legados  de  las asociaciones 
de  t rab a jad o re s ,  p a ra  s o m e te r  el b o r r a d o r  de  los e s ta tu to s  a u n a  p r im e ra  d iscu s ió n
9 E l p r im e r  in te n to  fe d e ra tiv o  de  a so c iac io n es  o b re ra s  e n  A rg e n tin a  o b tu v o  d is tin ta s  d e n o m in a c io n e s  
en  lo s  d o c u m e n to s  p ro d u c id o s  d u ra n te  su  b rev e  ex istenc ia . D e s ig n a d a  c o m o  “ F e d e ra c ió n  d e  lo s  T rab a ­
ja d o re s  d e  la R eg ió n  A rg e n t in a ” e n  los e s ta tu to s  a p ro b a d o s  a p r in c ip io s  de  e n e ro  d e  1891, a lu d id a  c o m o  
“ F e d e ra c ió n  de  T rab a ja d o re s  d e  la R ep ú b lic a  A rg e n tin a ” en  o tra s  fu e n te s , fu e  ta m b ié n  d e n o m in a d a  “ F e d e ­
ra c ió n  O b re ra  A rg e n t in a ” en  el p ro g ra m a  de  acc ió n  a p ro b a d o  en  su  s e g u n d o  c o n g re so  d e l 1° d e  o c tu b re  de 
1892. O p ta m o s  a q u í p o r  e sta  ú ltim a  d e n o m in a c ió n , re to m a d a  en  lo s  in te n to s  fe d e ra tiv o s  q u e  la su ce d ie ro n . 
L as so c ied ad es  q u e  a d h ir ie ro n  en  d is tin ta s  in s ta n c ia s  de  su p ro c e so  o rg a n iz a tiv o  fu e ro n  las de  C a rp in te ­
ro s , e b an is ta s  y  o fic io s  v a rio s ; Z a p a te ro s ; C ig a rre ro s  d e  ho ja ; T ip ó g ra fo s  a lem an es; P a n a d e ro s ; O fic io s  
v a rio s  de  S an ta  F e  y  C h a sc o m ú s; S ección  v a ria  d e  la C ap ita l; M o z o s  y  c o c in e ro s ; M ay o ra le s  y  c o ch e ro s  
de  tra n w a y s ; A lb a ñ ile s ; to n e le ro s ; G u tte m b e rg ; F ed e ra c io n es  de  M e n d o z a , S an ta  F e  y  R o sa rio . J a c in to  
O d d o n e , H is to r ia  de l s o c ia lis m o  a r g e n t in o ,  T o m o  I (B u en o s A ires , L a  V a n g u ard ia , 1934); S eb astián  M a- 
ro tta ,  E l m o v im ie n to  s in d ic a l a r g e n t in o .  Su  g é n es is  y  d e s a r r o l lo .  T o m o  I. P e r ío d o : 1857-1907 (B u en o s 
A ires , L a c io , 1960); M a r tín  S. C a s a re tto ,  H is to r ia  de l m o v im ie n to  o b r e r o  a r g e n t in o  (R e s u m e n ) ,  T o m o  I 
(B u en o s  A ire s , [ Im p re n ta  “ V e sco v o ”], 1946) [N . de  E.].
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exhaustiva ,  y  d e  ese m o d o  d e s p e r ta r  de n u e v o  el in te rés  de  los t r a b a ja d o re s  en  u n  
a s u n to  ta n  im p o r ta n te .
E sp e ra m o s  q u e  t a m p o c o  es ta  v ez  se m a n te n g a n  rez ag ad o s  los t r a b a ja d o re s  ale­
m anes ,  y  q u e  n in g u n a  asoc iac ión  deje de  hacerse  re p re se n ta r  en  f o rm a  ap ro p ia d a  
ya  el 29 d e  jun io .
N o  es necesa r io  l la m a r  la a ten c ió n  del t r a b a ja d o r  a lem án  so b re  la im p o r ta n c ia  y  
neces idad  de  asoc iac iones  tales c o m o  la d es t in a d a  a la o rg a n iz a c ió n  de  los t r a b a ja ­
do res .  Él sabe q u e  n o s o t r o s ,  los t raba jado res ,  só lo  p o se e m o s  u n a  fu e rza ,  u n  p o d e r :  
el de  la o rg a n iz a c ió n  y  u n ió n  de  las masas.
E n  lo q u e  sigue, d e ta l lam o s  el b o r r a d o r  d e  los e s ta tu to s ,  al q u e  q u e r r ía m o s  a n ­
tep o n er ,  s in  em b a rg o ,  a lgunas  observac iones .
C o m o  es tam o s  a q u í  en  u n  país en  el q u e  n o  so m o s  n o s o t r o s ,  los e lem en tos  
a lem anes o ge rm á n ico s ,  s ino  los la t inos  los q u e  so n  dec is ivos y  c o n s t i tu y e n  las 
masas, la c o m is ió n ,  n a tu ra lm e n te ,  ten ía  q u e  ad a p ta r  su b o r r a d o r  de  e s ta tu to s  a esta 
im p o r ta n te  c irc u n s ta n c ia ,  y  p o r  ello ha  b u sc ad o ,  en  p r im e r  lugar, m o d e lo  en t re  las 
o rg an iz ac io n es  de  los t ra b a ja d o re s  de  los países latinos.
E l p re se n te  b o r ra d o r ,  pues ,  ha  te n id o  c o m o  f u n d a m e n to  esencial los es ta tu to s  
de  la F e d e ra c ió n  E sp a ñ o la  de  los T ra b a jad o res  de  1870, de  m o d o  q u e  los t r a b a ja ­
d o re s  de raza  la t ina  n o  tu v ie ran  que  a lbe rgar  n in g ú n  t e m o r  d e  q u e  la F e d e ra c ió n  
p u d ie ra  r e s p o n d e r  a las ideas de  cen tra l iza c ió n  de los so c ia ld e m ó c ra ta s  a lem anes.  
N o ,  los e s ta tu to s  so n  u n  p r o d u c to  g e n u in a m e n te  la t ino  o españo l.
A d em á s ,  cabe seña la r  q u e  el s igu ien te  b o r r a d o r  só lo  c o n t ie n e  los e s ta tu to s  de 
la F e d e ra c ió n  en  su  to ta l id a d ,  es decir, d e te rm in a  el m o d o  en  q u e  los t ra b a ja d o re s  
d e  las loca lidades  y  reg iones  d iversas de  A rg e n t in a  h a b r á n  de  v incu la rse  en t re  sí. 
P e ro  la F e d e r a c ió n  deja  l ib ra d o  e n te ra m e n te  a las fede rac iones  locales a u tó n o m a s ,  
in d e p en d ie n te s ,  el m o d o  en  q u e  han  de o rg an iz a rse  las u n io n e s  y  los t ra b a ja d o re s  
ind iv idua les  en  los lugares  ind iv iduales .  D a d o  que,  sin  em b a rg o ,  p re c is a m e n te  en 
las fede rac iones  locales se fu n d a  la fu e rza  p r inc ipa l  del to d o ,  y  p o r  en d e  p rec isa ­
m e n te  la o rg a n iz a c ió n  y  u n ió n  de  los trab a jad o re s  en  las loca lidades  p a r t icu la re s  es 
de  la m a y o r  im p o r ta n c ia ,  el C o m i té  e lab o ra rá  luego  u n  b o r r a d o r  de  e s ta tu to  pa ra  
las fede rac iones  locales, a f in  de  q u e  p u e d a  serv ir  c o m o  m o d e lo  a los t r ab a jad o re s  
de  las d iversas  localidades.
P o r  ú l t im o ,  cabe señala r  q u e  to d a s  las asociaciones,  del g é n e ro  q u e  sean, así 
c o m o  to d a  p e rso n a ,  c u a lq u ie ra  sea su  p ro fe s ió n  y  su v is ión  po lí t ica ,  re lig iosa  o 
social, p u e d e n  in g resa r  a la F e d e ra c ió n  c o n  tal de  q u e  ac ep ten  sus fu n d a m e n to s
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y  c u m p la n  c o n  las d e te rm in a c io n e s  de  los es ta tu to s ,  es decir: la F e d e ra c ió n  n o  es 
so c ia ld e m ó c ra ta  ni an a rq u is ta ,  n o  es c o m u n is ta  ni colec tiv is ta ,  s ino  u n a  asociación  
de los t r a b a ja d o re s  p a ra  d e fe n d e r  los in te reses  d e  las clases trab a jad o ra s .  É s to s  son  
su fin  y  su  tarea.
P o r  ú l t im o ,  cabe señala r  q u e  el cap í tu lo  so b re  la o rg a n iz a c ió n  s ind ica l  d e n t ro  
de  la F e d e ra c ió n  y  a través de  ella, así c o m o  la cu e s t ió n  de  la huelga ,  se rá n  m a ter ia  
de u n  r e g la m e n to  especial.
El o b je t iv o  p r im e r o  y  f u n d a m e n ta l  de la F e d e ra c ió n  es h a c e r  rea l idad  la co n s ig ­
na: ¡P ro le ta r io s  de  to d o s  los países y  de  to d a s  las lenguas,  un ios!  [...]
[V orw ärts ,  n° 182, 21/06/1890, p. 1.]
L a s  d e m a n d a s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e l  Io d e  m a y o
D e sp u é s  de  que ,  en  el n ú m e ro  an terio r ,  c o m e n ta m o s  q u e  los t ra b a ja d o re s  en 
A rg e n t in a ,  a ra íz  de  la m iseria  ec o n ó m ic a  y  po lít ica ,  la m e n ta b le m e n te  n o  es tarán  
en  co n d ic io n e s  de  ce le b ra r  en  u n  g ran  n ú m e ro  el I o de  m a y o  sin  ir a traba jar ,  q u e ­
re m o s  h o y  o c u p a r n o s  del tem a  en fo rm a  u n  p o c o  m ás deta llada .
A q u e l  q u e  esté en  co n d ic io n e s  de  n o  ir  a t r ab a ja r  el I o de  m a y o  sin  su f r i r  p o r  
ello p e r ju ic io s  d u r a d e ro s ,  n a tu ra lm e n te  d ebe  hacerlo ,  y  si es p o s ib le  es tab lecer  un  
acuerdo  c o n  los p a t ro n e s  p a ra  q u e  los trab a jad o re s  o b te n g a n  u n  a su e to  el 1° de 
m a y o ,  h a y  q u e  a p ro v e c h a r  la o p o r tu n id a d  p a ra  hacerlo .
D e c im o s  q u e  de  ac u e rd o  c o n  los p a t ro n e s .  E l I o d e  m a y o  n o  d eb e  se r  u n  día 
c o n s a g ra d o  a la res is tenc ia  de  los t raba jado res ,  s ino  u n  d ía  d e  a d v e r te n c ia  a los cír­
cu los d ir igen tes  del E s ta d o  y  la soc iedad , p a ra  q u e  c o n t r i b u y a n  c o n  to ta l  seriedad  
a a lcanza r  u n a  m e jo ra  de  las c ircuns tanc ia s  d e n t ro  del m a rc o  del o r d e n  ec o n ó m ic o  
p resen te .  É s ta  fue  la idea f u n d a m e n ta l  q u e  el C o n g r e s o  I n te rn a c io n a l  O b r e r o  u n ió  
al m a n d a to  de  la c e le b ra c ió n  del I o d e  m a yo .
P o r  ende ,  q u e re m o s ,  an te  to d o ,  ce leb ra r  d ig n a m e n te  el día; n o  q u e r e m o s  buscar  
con f l ic to s  co n  los p a t ro n e s  ni co n  la policía; n o  q u e r e m o s  crear les  inc o n v en ie n te s  
ni desvelos  a las m asas de  t rab a jad o re s ,  pues  de  ese m o d o  p r o fa n a r ía m o s  el día.
L o  q u e  q u e r e m o s  es levan ta r  seria y  d ig n a m e n te  n u es tra s  d e m a n d a s ,  p ro p ic ia r  
la u n id a d  y  la o rg a n iz a c ió n  m ás f irm e de los t rab a jad o re s ,  p a ra  co n c e d e r le  al día
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in te rn ac io n a l  de  los t ra b a ja d o re s  u n a  d ig n id a d  m ás elevada a través  d e  u n  ca rác ter  
festivo , a u n q u e  m ás n o  sea só lo  p o r  la noche .
P a ra  no  conver tir ,  pues ,  al I o de  m a y o  en u n  d ía  fu n e s to  p a ra  los t r a b a ja d o ­
res, nos  d is tan c iam o s  d e  la así l lam ada  m a n ifes tac ión  de la p la z a  San  M a r t í n  q ue  
p lan ean  los ana rqu is ta s .  N o  q u e re m o s  darles a a lgunos  p r o v o c a d o re s  insensa tos  
la o p o r tu n id a d  p a ra  p o n e r  a los t r a b a jad o re s  en  m a n o s  del p o d e r  po lic ia l,  que  
sin d u d a  los a t ro p e l la rá  y  d a ñ a rá  sens ib lem ente .  C o n  u n a  m a n ife s ta c ió n  d e  este 
t ipo ,  h a r ía m o s  f racasar  c o m p le ta m e n te  el ob je t iv o  de  u n a  ce le b ra c ió n  in te rn a c io ­
nal del d ía  d e  los t rab a jad o re s .  N o  benef ic ia r íam os , s ino  q u e  p e r ju d ic a r ía m o s  a 
los t ra b a ja d o re s  y  a sus d em an d a s ;  en luga r  de g an a r  la o p in ió n  p ú b l ic a  a favo r  
de n o s o t r o s  y  de  n u e s t ro s  e s fue rzos ,  és ta se nos vo lve r ía  en  c o n t ra .  N o  q u e re m o s  
p ro p ic ia r  tal ag i tac ión  insensata ; es to  se lo de jam o s  t r a n q u i la m e n te  a los p r o v o c a ­
d o res  anarqu is tas .
P a ra  ce le b ra r  el I o de  m a y o  del m o d o  arr iba  in d ic ad o  es n ecesa r io  q u e  los t r a ­
ba jado res  se r e ú n a n ,  n o  só lo  en  la capital, s ino  ta m b ié n  en  to d a s  las localidades 
del país q u e  te n e m o s  cam a ra d as  y  en  q u e  es po s ib le  rea liza r  asam bleas ,  y  q u e  de 
u n  m o d o  serio  se s io n en  p a ra  p ro c la m a r  las d e m a n d a s  de  los t ra b a ja d o re s ,  q u e  las 
d isc u ta n  y  t o m e n  reso luc iones .  E n  lo posib le ,  estas asam bleas  h an  de  ab r irse  y 
ce rra rse  c o n  canc iones  ob re ras .
N u e s t r a s  d e m a n d a s ,  q u e  lev an tam o s  el I o de  m a y o ,  son:
L a  c reac ión  de  u n a  legis lación efectiva q u e  p ro te ja  a los t rab a jad o re s .  C o m o  
f u n d a m e n to  de ella c o n s id e ram o s :
1. R e d u c c ió n  de la j o m a d a  labora l  a u n  m ín im o  [sic] de  o c h o  h o ra s  p a ra  los 
adu l tos .
2. P ro h ib i c ió n  del t r a b a jo  in fan t i l  p a ra  m e n o re s  de  14 años ,  y  r e d u c c ió n  del 
trab a jo  de  to d o s  los m e n o re s  de en tre  14 y  18 años  a seis h o ras  p o r  día.
3. P ro h ib i c ió n  del t r ab a jo  n o c tu rn o ,  a excepc ión  de  aquellas  o cu p a c io n e s  que,  
p o r  su n a tu ra lez a ,  ex igen  u n a  o c u p a c ió n  in in te r ru m p id a .
4. E x c lu s ió n  del t r a b a jo  fe m e n in o  en todas  las o cu p a c io n es  esp ec ia lm en te  p e r ­
judic ia les  p a ra  el o rg a n is m o  de d ic h o  sexo.
5. P ro h ib i c ió n  del  t r ab a jo  n o c tu rn o  p a ra  m u je res  y  p a ra  t r a b a ja d o re s  varones  
m e n o re s  de  18 años.
6. U n  p e r ío d o  de desca n so  sem ana l de al m e n o s  36 h o ra s  seguidas.
7. P ro h ib i c ió n  de aquellas  in d u s t r ia s  y  de  aque llos  m é to d o s  de  t r a b a jo  q u e  re ­
su l tan  espec ia lm en te  per jud ic ia les  p a ra  la sa lud  del traba jado r .
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8 . S u p re s ió n  de la in m o ra l id a d  que  cons is te  en  p a g a r  a los t ra b a ja d o re s  con  
víveres  o co n  o t ro s  ar t ícu los  de  p r im e ra  neces idad ; p r o h ib ic ió n  del t raba jo  
a des ta jo .
9. In sp e c c ió n  prec isa ,  r ig u ro sa  y  exhaustiva  de  los ta lleres y  fáb r icas  p o r  p a r te  
de  in sp e c to re s  pag a d o s  p o r  el E s ta d o ,  que  h an  de  ser  e leg idos  al m e n o s  en  la 
m i ta d  de  los casos p o r  los p r o p io s  traba jado res .
10. In te n sa  in sp e cc ió n  san ita ria  en  v iv iendas y  talleres; m e d id as  polic ia les  en 
re lac ión  c o n  las beb idas  y  víveres; castigo  de  los a d u l te ra d o re s  de  víveres y 
a l im en tos ,  y  de  los p ro p ie ta r io s  q u e  a lqu ilan  v iv iendas  p e r jud ic ia les  p a ra  la 
sa lud.
11. L eyes  efectivas de  se g u ro  c o n t ra  accidentes ,  c o n  re sp o n sa b i l id a d  civil de  los 
em p resa r io s .
12. C r e a c ió n  d e  t r ibuna les ,  in te g rad o s  la m itad  p o r  r e p re se n ta n te s  de  los t r a b a ­
ja d o re s  y  la o t r a  m itad  p o r  rep re se n tan te s  de  los em p le a d o re s ,  a fin de d ir im ir  
las d isp u ta s  en t re  e m p lea d o re s  y  traba jado res .
E s ta s  so n  n u es tra s  d em an d a s ,  q u e  y a  el año  p asad o  p re s e n ta m o s  an te  el C o n ­
greso  a rg e n t in o  c o n  u n a  f u n d a m e n ta c ió n  detallada; y  este añ o  v o lv e re m o s  a p r e ­
sen tar las  c o n  u n a  fu n d a m e n ta c ió n  aú n  más deta l lada ,  y  las s e g u ire m o s  p re se n ta d o  
u n a  y  o t ra  v e z  has ta  q u e  sean  cum plidas .  [...]
[V orw ärts ,  n° 224, 18/04/1891, p. 1.]
L a  f i e s t a  d e  m a y o
S uced ió  lo  q u e  h a b ía m o s  p rev is to :  la m a n ifes tac ión  q u e  h a b r ía n  d e b id o  ce lebra r  
a q u í  el I o de  m a y o  los t r ab a jad o re s  de to d a s  las nac iones  n o  tu v o  lugar, gracias a 
la tác tica  in sensa ta  y  e s tú p id a  de  los anarqu is tas .  U n a  aso c ia c ió n  tras o t r a  d e n e ­
gó de a n te m a n o  su pa r t ic ip a c ió n ,  de  m o d o  q u e  es m u y  expl icab le  q u e  só lo  m u y  
p o c o s  m a n ifes tan te s  se r e u n ie ra n  el I o de  m a y o ,  a las 2  de  la ta rd e ,  en  la plaza; ni 
s iqu ie ra  los l íderes p r inc ipa le s  de  los anarqu is ta s  ap a rec ie ron .  E n  ca m b io ,  es tuvo  
p re se n te  u n  n ú m e r o  m a y o r  de  cu r io sos ,  q u e  r o d e a ro n  la p la za  a f in  de  asistir  al 
e spec tácu lo .
L a  po lic ía  echó , c o n  r u d a  v io lencia, a to d o s  los q u e  e s tab a n  p a ra d o s ,  g o lp e ó  con  
el r e b e n q u e  al p ú b l ic o  y  lo h iz o  huir. Vigilantes a cabal lo  c a rg a ro n  inc lu so  bajo  los
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arcos d e  la p laza ,  d o n d e  el p ú b l ic o  es taba  ap iñado .  A ll í  o c u r r ió  q u e  u n o  d e  ellos 
fue d e r r ib a d o  y  rec ib ió  a lg u n o s  em p ello n es  y  golpes.
E l b ru ta l  p r o c e d e r  de  la po lic ía  fue c o n d e n a d o  p o r  casi t o d o s  los d ia r ios  locales, 
p ues  a ú l t im o  m o m e n to  los anarqu is ta s  h ab ían  a n u n c ia d o ,  c o m o  c o r r e s p o n d e ,  la 
c o n c e n t ra c ió n  p o r  escr i to  a la policía , p e ro  n o  r e c ib ie ro n  p e rm iso .  ¡P o r  ende ,  ni 
s iqu iera  se h iz o  u n a  te n ta t iv a  de  m an ifes tac ión ,  y  sin e m b a rg o  tu v o  luga r  ese p r o ­
ce d e r  de  la po lic ía  c o n t r a  el p ú b l ic o  q u e  no  se hal laba im plicado!
A u n q u e  es tam o s  c o n v e n c id o s  de  q u e  las leyes del país t a m b ié n  le c o n c e d e n  al 
t r a b a ja d o r  el d e re c h o  de em p lea r  la P laza  de  la V ic to r ia 10 p a ra  u n a  m an ifes tac ión ,  
y  a u n q u e  c o n d e n a m o s  ta m b ié n  el b ru ta l  p r o c e d e r  de  la po lic ía ,  d e b e m o s  decir, sin 
e m b arg o ,  q u e  to d o  es to  era de  p re v e r  y, p o r  ello, n o  d eb ió  ser  d e s e s t im a d o  p o r  los 
o rg a n iz a d o re s .  P e r o  ésta es la táctica de  los anarqu is tas :  q u ie re n  c h o c a r  la cabeza  
c o n t r a  la p a re d ,  n o  c o n s ig u e n  su  p r o p ó s i to  y  e n to n ce s  t ie n en  q u e  rep legarse  a b a ­
t idos .  Le o f re ce n  al en e m ig o  u n  c o m b a te  del q u e  p u e d e  p red e c ir se ,  c o n  se g u r id a d  
m a tem ática ,  q u e  ellos h a b r á n  de perder .  Y  así n u n c a  e s ta rán  en  c o n d ic io n e s  de 
o b te n e r  éxitos.
Si la m a n ifes ta c ió n ,  se g ú n  h ab íam o s  p ro p u e s to ,  hu b ie se  te n id o  lugar, c o m o  el 
I o de  m a y o  del  año  pasad o ,  en  u n  local ce r rado ,  a lq u i lad o  e s p ec ia lm en te  p o r  los 
trab a jad o re s ,  h a b r ía  s ido  im p o n e n te ,  h ab r ía  in fu n d id o  re sp e to  en  la o p in ió n  p ú ­
blica y  h ab r ía  in tens if icado  el se n t im ie n to  de so l id a r id ad  de los t r ab a jad o re s .  El 
p r o c e d e r  de  los a n a rq u is ta s  p r o d u jo  ju s ta m e n te  el efecto  c o n t ra r io .
E sp e ra m o s  q u e  este r e su l tad o  h a b rá  de  p r o p o r c io n a r  u n a  a d v e r ten c ia  y  u n a  
e n señ a n za  a los t r a b a ja d o re s  q u e  esta vez  se d e ja ro n  se d u c ir  y  d ie ro n  su  a p r o b a ­
c ió n  al p r o c e d e r  de  los ana rqu is ta s  en  re lac ión  c o n  la fiesta de  m a y o .  N o  es difícil 
o rg a n iz a r  la fiesta  d e  u n  m o d o  m ás p rác t ico  a fin  de  q u e  s irva a la causa  de  los 
t rab a jad o re s ,  p e r o  n o  los c o m p ro m e ta .
E n  el C lu b  V o rw ä r ts  tu v o  luga r  u n a  fiesta seria y  d igna ,  en  la n o c h e  del I o de 
m a yo .  L a  sala e s taba  co lm ad a ,  has ta  el ú l t im o  lugar, de m ie m b r o s  e inv i tados;  t a m ­
bién  a p a re c ie ro n  m u c h a s  m uje res .  P o c o  antes de  las 9, el c o ro  e n t o n ó  la canc ión  
D as ro th e  B a n n e r  [La b a n d e ra  roja],  después  de  lo cual el c a m a ra d a  U h le  d io  el 
d isc u rso  de  la fiesta, d e s ta c a n d o  la im p o r ta n c ia  del día, y  c e r ró  c o n  u n  sa lu d o  a 
los t ra b a ja d o re s  de  t o d o s  los países, bajo  u n  g ran  ap lauso  de los p re se n te s .  A  esto 
s iguió  u n  so lo  p a ra  b a r í to n o ,  D ie  P ost [El co r reo ] ,  q u e  ta m b ié n  co sec h ó  u n  g ran
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aplauso ; luego, to d o s  los p rese n tes  c a n ta ro n  L a  M arsellesa  de los traba jadores, con  
el m agn íf ico  te x to  de  J. Weiser.
L a  se g u n d a  p a r te  del p r o g ra m a  fue ab ier ta  c o n  el n u e v o  c a n to  co ra l  D e r  A c h ts ­
tu n d e n ta g  [La jo r n a d a  de  o c h o  horas] ,  q u e  o b tu v o  tal ap lau so  q u e  tu v o  q u e  ser 
rep e t id o .  E n to n c e s  se a l te rn a ro n  dec lam ac iones  y  ca n to s  en  v a r ia d a  suces ión ,  has ­
ta  que ,  p o c o  d esp u és  de  las 1 1 , la fiesta se ce r ró  y  se o frec ió  t a m b ié n  u n a  r e u n ió n  
p a ra  los am an te s  del  baile.
L a  p e t ic ió n  de  leyes de  p ro te c c ió n  p a ra  los t ra b a ja d o re s  p u b l ic a d a  p o r  El O bre­
ro y  el V orw ärts en el ú l t im o  n ú m e ro  será  p re se n ta d a  en  b rev e  an te  el C o n g r e s o  
a rg e n t in o ;  e sp e ram o s  q u e  co n  m ás éxito  q u e  el año  pasado .
L a  jo r n a d a  no  labora l  n o  fue, p o r  c ier to ,  u n iv e rsa lm e n te  p re se rv a d a ,  p e r o  m u ­
chos  t ra b a ja d o re s  ce le b ra ro n  en  p e q u e ñ o s  talleres. E n  u n  ta l le r  de  B u rza co ,  los 
t ra b a ja d o re s  p r e s e n ta r o n ,  en  la n o c h e  del 30 de  abril ,  u n a  so l ic i tu d  an te  la d i rec ­
ción ,  y  el m is m o  d ía  aparec ió  u n  c o m u n ic a d o  q u e  dec ía  q u e  el I o de  m a y o  sería 
fe r iado ,  según  el d eseo  de los t raba jadores .
T a m b ié n  en los ta lleres Sola del F e r ro c a r r i l  del Sur, m u c h o s  t r a b a ja d o re s  cele­
b ra ro n .  E l  ta lle r  de  P h . S c h w a rz  se m a n tu v o  to ta lm e n te  s ilenc ioso ,  pues ,  c u a n d o  
en  la m a ñ a n a  del I o de  m a y o ,  d iversas  pe rso n a s ,  c o m o  h a b i tu a lm e n te ,  t r a t a r o n  de 
d ir ig irse  al trab a jo ,  e n c o n t r a r o n  la p u e r ta  o c u p a d a  p o r  colegas q u e  les im p id ie ro n ,  
co n  am enazas ,  c o m e n z a r  el traba jo .  N o  p o d e m o s  a p r o b a r  es to  ú l t im o .  Si el asueto  
labo ra l  n o  p u e d e  ser  s o s te n id o  de o t r o  m o d o ,  es m e jo r  rea l iza r  las ce leb rac iones  
so la m e n te  p o r  la noche .
[Vorw ärts ,  n° 227, 09/05/1891, p. 1.] 
¡A M O D O  D E  A C L A R A C I Ó N !
El sá b a d o  p asad o ,  15 de agos to ,  tal c o m o  sab en  n u e s t ro s  lec to res  de  ese n ú m e ­
ro ,  tu v o  lugar  el p r im e r  C o n g r e s o  A rg e n t in o  de  T ra b a jad o res .  E l a u to r  de este 
a r t ícu lo  se p u so ,  pues ,  en  la ta rd e  en  c a m in o  al local del  C o n g r e s o  p a ra  p a r t ic ip a r  
de  las t ra ta t ivas ,  t a n to  más, c u a n to  que  era u n o  de los r e p re se n ta n te s  de  u n a  a s o ­
ciac ión  de t r a b a ja d o re s  ex t ran jeros .  El ca m a ra d a  e legido en  p r im e r  luga r  p o r  esta 
asoc iac ión  h ab ía  d e c l in a d o  la des ignac ión ,  y  el a u to r  de  este a r t ícu lo  p u d o  asistir 
só lo  en  la ta rde ,  y a  q u e  sus t ie m p o s  n o  le p e rm i t ía n  o t r a  cosa. E s te  ar t ícu lo ,  a la 
vez , p u e d e  ser  t a m b ié n  su in fo rm e  c o m o  delegado .
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C u a n d o ,  a las 2  de  la ta rde ,  llegué al local del C o n g r e s o ,  en  la calle R o d r íg u e z  
P eñ a  344, e s tab a n  p re se n te s  allí u nas  vein te  pe rso n a s ,  adem ás de  m e d ia  d o c e n a  de 
an a rq u is ta s  a lb o ro ta d o re s .  E s to s ,  s in  em b arg o ,  p r o n t o  se f u e r o n  d isg u s tad o s ,  ya  
que,  u n a  v e z  eva luadas  sus no b le s  in tenc iones ,  s im p le m e n te  n o  se les c o n c e d ió  la 
pa lab ra ,  p o r  lo q u e  se m a rc h a r o n  la n za n d o  insu l tos .
E n to n c e s  se c u m p l ie ro n  algunas fo rm a lid a d es  adm in is t ra t ivas .  E n t r e ta n to ,  lle­
gó  u n  d e legado  de la U n i ó n  de P an ad e ro s ,  a c o m p a ñ a d o  p o r  tres  p e rso n a s  que  
se m a n tu v ie ro n  m u d a s  y  silenciosas , y  q u e  ce d ie ro n  to ta lm e n te  la p a la b ra  a su 
ené rg ico  vo ce ro .  E s te  h izo ,  pues ,  a b u n d a n te  u so  de la pa lab ra ,  y  en  u n a  m e zc la  de 
cas te llano  e i ta l iano , se exaspe ró  d u r a n te  unas  d o s  h o ras  h a b la n d o  del  C o n g re s o ,  
in te r r u m p id o  só lo  de  v ez  en  c u a n d o  p o r  algunas b reves réplicas . H a b l ó  c o n  e n o r ­
m e v ivac idad ,  y  d ijo  sin  in h ib ic ió n  a lguna lo q u e  p e n s a b a  s in  c r isparse ,  y  es tuvo  
en  co n d ic io n e s  - a  p e s a r  de  su v iv a c id a d -  de  e scu c h ar  s e re n a m e n te  u n a  réplica. 
P o r  ú l t im o ,  el v o c e ro  a b a n d o n ó  el local,  segu ido  p o r  sus a c o m p a ñ a n te s  m u d o s .  
La r a z ó n  p r in c ip a l  p a ra  q u e  los p a n a d e ro s  n o  p a r t ic ip a ra n  era  la c i rc u n s ta n c ia  de 
que  h ab ían  re c ib id o  la n o ta  de  inv itac ión  d em as iad o  ta rde ,  y  n o  tu v ie r o n  t ie m p o  
de to m a r  p o s ic ió n  f re n te  a los p u n to s  ind iv iduales  del o r d e n  del día.
C o n  esta p r o te s ta  de  los p a n a d e ro s  t ra n sc u r r ie ro n ,  c o m o  se d ijo ,  u n  p a r  de  h o ­
ras; el t ie m p o  hab ía  p asad o ,  y  de  los vein te ,  y a  a lgunos  se h ab ían  ido .  N o  se p u d o  
ingresa r  en  el o r d e n  del día; t a m p o c o  h ab r ía  te n id o  s e n t id o  a lg u n o ,  al m a rg e n  d e  la 
h o ra  avanzada ,  en v is ta  d e  la as is tencia  s u m a m e n te  escasa. Las cu e s t io n es  q u e  e s ta ­
b an  en  el o r d e n  del  d ía  d e b e n  ser  fo rm u lad a s  an te  u n  g ra n  p ú b l ic o  o en  la p rensa ,  
p e ro  no  an te  u n  p u ñ a d o  de p e rso n a s  q u e  de  to d o s  m o d o s  se r e ú n e n  a solas bajo  
el n o m b r e  de  co m ité s , 11 y  q u e  adem ás es tán  y a  más o m e n o s  de  a c u e rd o  acerca  de 
estas cues tiones .
Se ad m it ió  es to ,  y  p o r  ello se acep tó  u n a  p r o p u e s ta  se g ú n  la cual só lo  d e b ía n  ser 
t r a tad o s  los p u n to s  a d m in is t ra t iv o s  del o r d e n  del día: los p u n to s  2 , 11  y  1 2 .
E l p u n to  2 se re fer ía  a la e lecc ión  de u n a  c o m is ió n  q u e  d eb ía  r e p re s e n ta r  a 
la F ed e ra c ió n ,  en  el caso  de  q u e  el C o m i té  vea o b s ta c u l iz a d o  el e jercic io  de  sus 
fu n c io n e s  p o r  r a z o n e s  de  fu e r z a  m a y o r .12 C o n s id e r é  este p u n t o  to ta lm e n te  s u ­
p érf luo ,  y  p o r  ende  n o  hab lé  so b re  el tem a. E n  el caso  de  q u e  el C o m ité  re g io n a l13
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se e n c u e n t re  in te rv e n id o  p o r  la policía , se e n c o n tra r ía n  - e n  ta n to  la Federación14 
siga e x i s t i e n d o -  cam a ra d as  q u e  se o c u p e n  de las cu e s t io n es  en  cu rso ,  q u e  has ta  el 
m o m e n to  n o  existen, a m e n o s  q u e  se cu e n te  la a d m in is t ra c ió n  de  El O brero entre  
las o c u p a c io n e s  del C o m ité .
E l p u n to  11 del  o r d e n  del día era la d e te rm in a c ió n  del lu g a r  y  el o r d e n  del día 
p a ra  el p r ó x im o  C o n g re s o .  P a ra  t ra ta r  es to  se to m ó  ig u a lm e n te  u n  t rab a jo  in n e ­
cesario ,  p u es  la d o c e n a  de p erso n a s  aú n  p resen tes ,  en  su  m a y o r ía  m ie m b r o s  del 
C o m ité ,  p o d r ía n  d ec id i r  es to  en  u n a  sesión  del m is m o ,  si tal r e s o lu c ió n  fuera  a p r o ­
p ia d a  y  prác tica .  P e r o  ¿ c ó m o  es pos ib le  decidir ,  d e sp u és  de  las exper ienc ias  hechas 
has ta  aho ra ,  d ó n d e  ha  de  te n e r  lugar  el C o n g r e s o  el año  p r ó x im o ,  y  cuál h a b rá  de 
ser el o r d e n  del  día? P o r  c ie r to ,  si el C o m i té  I n te rn a c io n a l  (m ejo r:  e te rna l)  q u ie re  
ce le b ra r  o t r a  vez  u n  C o n g r e s o  a solas, p u e d e  to m a r  u n a  d ec is ió n  al r e sp e c to  sin 
c o n s id e ra r  las c i rcuns tanc ia s  per t inen te s :  p e ro  el r e su l ta d o  será  ac o rd e  c o n  esto. 
A d e m á s ,  los e s ta tu to s  n o  d ic en  q u e  el C o n g r e s o  d e b a  d e t e r m in a r  en  to d a s  las cir­
cuns tanc ias  el lugar  y  la fecha  en q u e  ha  de  ce leb ra rse  el p r ó x im o ,  s ino  q u e  en  el 
e s ta tu to  se lee q u e  es incumbencia del Congreso,15 etc.
N o  sé si el p u n t o  12 del o r d e n  del día llegó a tra ta rse  pues ,  en  v is ta  de  la e s te r i ­
lidad d e  las d iscus iones ,  dejé an tes  el local,  co n  la in te n c ió n  d e  in d a g a r  a lguna  vez, 
sin  m ira m ie n to s ,  el v e rd a d e ro  v a lo r  de  esta federación imaginaria,xt> tal c o m o  la 
l lam an  c o n  r a z ó n  los anarqu is tas .
A n tes ,  u nas  p a lab ras  m ás  so b re  el o r d e n  del día. E s te  era, en  to d a s  las c i rc u n s ­
tancias, d e m a s ia d o  ex tenso ,  y  u n a  asam blea  c o m p u e s ta  p o r  t ra b a ja d o re s  f o rm a d o s  
h a b r ía  n ec es i tad o  al m e n o s  de u n a  se m an a  de re u n io n e s  a fin  de  q u e  los tem as 
fu e ra n  en  a lg u n a  m e d id a  d isc u t id o s  exhaus t ivam en te .  E l  o r d e n  del  d ía  es taba  cal­
cu lad o  m ás p a ra  u n a  asam blea  p o p u la r  ber l inesa  q u e  p a ra  u n  e n c u e n t ro  d e  t r a b a ­
ja d o re s  en  la wild, w ild  South-America. ¿ Q u é  decir, p o r  e jem p lo ,  so b re  el pasaje 
acerca d e  la o rg a n iz a c ió n  d e  los trab a jad o re s  ru ra les?  E n  v is ta  d e  la ag i tac ión  rural,  
hace m u y  p o c o  t ie m p o  se llegó a t r a ta r  la cu e s t ió n  en  A lem an ia ;  en  A lem an ia ,  
d o n d e  el m o v im ie n to  o b r e r o  h a  a lcanzado  y a  u n a  d im e n s ió n  q u e  a q u í  ni s iqu iera  
es p o s ib le  soñar.  ¡Y la p o b la c ió n  ru ra l  a lem ana  y  la su d a m er ic an a !  ¡P o r  q u é  no  se 
ha  t o m a d o ,  pues ,  la d ec is ión  de  enviar  “m is io n e r o s ” al G r a n  C h a c o  a f in  de  ex­
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plicarles E l c a p i ta l  de  M a rx  a los ind ios  q u e  v iven  allí, y  p a ra  d is c u t i r  c o n  ellos el 
n u e v o  b o r r a d o r  de  p r o g r a m a  del P a r t id o  S o c ia ld em ó cra ta  de  A lem an ia !
P o r  to d o s  los cielos, m a n te n g á m o n o s  p o r  la sen d a  de la ra z ó n ,  c o n te m o s  co n  
los h ec h o s  c o m o  son ,  y  n o  c o m o  p o d r ía n  ser. E n  v is ta  de  q u e  los t r ab a jad o re s  
u rb a n o s  se h a n  m o s t r a d o  ta n  a m e n u d o  reacios a cu a lq u ie r  o rg a n iz a c ió n ,  ¡qué 
cabe e sp e ra r  de los t r a b a ja d o re s  rurales! ¡Si es to  le o c u r re  a la m a d e r a  v e rde ,  qué  
o c u r r i r á  c o n  la q u e  está seca!
Es t ie m p o  de q u e  p o n g a m o s  en  c laro  n u es t ra  p o s ic ió n  f re n te  a es ta  F e d e ra c ió n  
y  su ob je tivo .  P o d r ía  ob je tarse ,  co n  u n a  p izca  de  r a z ó n ,  q u e  ya  los e s ta tu to s  de  la 
F e d e ra c ió n  o f re ce n  u n a  ac la rac ión  sufic ien te  al respec to .  M u y  b ien ,  p e r o  ¿de q ué  
s irven  los es ta tu to s ,  si d e t rá s  de éstos n o  h ay  t r ab a jad o re s  q u e  los sigan?
Y  ¿a q u é  se d eb e  q u e  los t r a b a jad o re s  n o  q u ie ra n  sa b e r  n ad a  de  la F ederación  
O b re ra , 17 q u e  se m a n te n g a n  ap a r tad o s  y  no  p u e d a n  ser  a t ra íd o s  hac ia  ella p o r  n in ­
g u n a  m e lo d ía  de  f lautas, p o r  du lce  q u e  sea? ¿T ienen  la cu lp a  los m a los  t ie m p o s ;  es 
la crisis la r e sp o n sa b le  de  tan tas  cosas? ¿ O  el in d i fe re n t ism o  de  los t rab a jad o re s?
N i n g u n a  de las d os  cosas: la c u e s t ió n  es m ás p ro fu n d a .  L a  causa  v e rd a d e ra  y  
ún ica  es q u e  la F e d e ra c ió n  q u ie re  ed ificar  la casa c o m e n z a n d o  p o r  el te cho ,  en 
lugar  de c o m e n z a r  d esd e  aba jo  y  establecer, an tes  q u e  nada ,  u n a  base  f irm e. N o  
p u e d e  pen sa rse  q u e  los t r ab a jad o re s  de  A rg e n t in a ,  ta n  h e te ro g é n e o s ,  to ta lm e n te  
ca ren tes  de  fo rm a c ió n ,  to ta lm e n te  d iversos  n o  só lo  en  c u a n to  al lenguaje ,  s ino  
ta m b ié n  en  c u a n to  al m o d o  de v ida  y  la cu l tu ra ,  p u e d a n  h a c e r  causa  c o m ú n .  P o r  
esa ra z ó n ,  es necesar io  q u e  an te  to d o ,  c o m o  h a  su c e d id o  y a  a p e q u e ñ a  escala, se 
f o rm e n  s ind ica to s  o asoc iac iones  p ro fes iona les  q u e  p r im e ro  e d u q u e n  e in s t ru y a n  
a sus m ie m b ro s ,  y  luego , c u a n d o  estas asociaciones sean  fuer tes  y  co ns is ten tes ,  
será t ie m p o  de f o r m a r  u n a  F ederación  O b rera  A r g e n t in a , 18 q u e  p o r  así dec ir lo  
co n s t i tu y a  el te c h o  del edificio  de  los trab a jad o re s  u n id o s ,  y  q u e  cu e n te  en  c o n ­
secuencia  co n  la c o la b o ra c ió n  de to d o s  los t r ab a jad o re s  o rg a n iz a d o s .  E n to n c e s  
p o d r á  hab la rse  de  u n a  liga a rg e n t in a  de los trab a jad o re s ,  y  el q u e  n o  q u ie ra  h ab la r  
de ella, se ve rá  f o rz a d o  al m e n o s  a rec o n o ce r la  p o r  su  fu e rz a  y  su  p r o c e d e r  u n i ­
ta r io  y  enérg ico .  Sin la ex is tencia  de o rg an izac io n es  sind ica les  fue r tes ,  n u n c a  se 
c o n f o r m a r á  a q u í  u n a  u n ió n  genera l  de  los t r ab a jad o re s  d e  la re p ú b l ic a  fue r te ,  pues  
en  n in g ú n  luga r  t ie n en  los t r ab a jad o re s  ta n ta  neces idad  de u n a  e d u c a c ió n  sindical
17 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
18 Ibidem.
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com o aquí. Cuanto más ignorantes e indiferentes sean los trabajadores, tanto más 
difícil será que participen en asociaciones, incluso cuando éstas les proporcionen  
ventajas materiales; pero es im posible integrar en asociaciones a personas que no 
les reconocen, de acuerdo con su opinión, la menor utilidad. Por otra parte, no 
hay que creer que personas genuina y  verdaderamente sociables, que participan en 
todo, sean siempre las fuerzas más inteligentes y  mejores de la clase trabajadora.
A sí  pues ,  los ind ife ren tes ,  según  se ha  d icho ,  p o d r á n  ser  g an a d o s  tal vez  p ara  
las asociaciones p ro fe s io n a le s  p o r  m e d io  de  la agitac ión , p e ro ,  de  m o m e n to ,  eso es 
to d o .  N o  es p o s ib le  ganar los  p a ra  u n a  F e d e ra c ió n  que ,  a p a re n te m e n te ,  n o  les o f re ­
ce n a d a  en  a b s o lu to .  N a d a  p u e d e  hacerse  c o n  aque l q u e  a ú n  n o  ha  c o m p re n d id o  
esto. U n a  m ira d a  a las p en o sas  u n io n e s  ex is ten tes  bas ta  p a ra  ju z g a r  la s i tu ac ió n  en 
q u e  se e n c u e n t ra  la causa  de los t raba jado res .  S a p ie n ti sa t! x9
A n te s  d e  q u e  las asociaciones  h a y a n  c u m p l id o  su m is ió n ,  n o  p o d r á  hab larse  de 
u n a  f e d e ra c ió n  genera l  de  los t raba jado res ,  pues  ésta n o  es el c o m ie n z o  d e  u n  m o ­
v im ie n to  sindical,  s ino  la p ie d ra  final o, c o m o  p o d r ía  dec irse,  el te c h o  de l  edificio 
ya  te rm in a d o  de la o rgan iz ac ió n .  [...]
[V orw ärts ,  n° 242, 22/08/1891, p. 1.]
C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  p r i m e r  C o n g r e s o  
A r g e n t i n o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s *
A h o r a  q u e  E l O brero c o m e n z ó  a p u b l ic a r  los in fo rm e s  de  las ses iones  del p r i ­
m e r  C o n g r e s o  n ac iona l  de  los T raba jado res ,  q u e  fue  in a u g u ra d o  el 15 de  agos to  
aq u í  m ism o ,  en  B u e n o s  A ires ,  p o d e m o s  d ed ica rn o s  a c o n s id e ra r  el d esa r ro l lo  y  la 
im p o r ta n c ia  q u e  el co n g re so  tu v o  p a ra  el m o v im ie n to  o b re ro .  Ya ha ap a rec id o  a n ­
te r io rm e n te  aquí ,  en  el V orw ärts, en  el n ú m e r o  242, del 22 de  agos to ,  u n  ar t ícu lo  
c o n  el t í tu lo  “ ¡A m o d o  de ac la rac ió n !” , en  q ue  u n  re spe tab le  ca m a ra d a ,  q u e  asistió 
a p a r te  de  la p r im e ra  sesión,  se refer ía  en u n  to n o  m u y  hos t i l  al C o n g r e s o ,  y  de  u n
*) D e  e ste  m o d o , p u b lic a m o s  e ste  a r tíc u lo , e n v iad o  p o r  el c am arad a  L ., s in  c o m e n ta r io  a lg u n o , au n q u e  
m a n te n ie n d o  la o p in ió n  q u e , en  su  m o m e n to , ex p re sam o s  aqu í. -  L a  R ed acc ió n .
19 ¡Suficiente, para el inteligente! [N. de T.].
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m o d o  to d a v ía  m ás  desp ec t iv o  a la F ederación  O b rera ,20 y  p re s e n ta b a  al p r im e ro  
c o m o  u n a  te n ta t iv a  to ta lm e n te  m alograda .
El a u to r  de  aq u e l  a r t ícu lo ,  d án d o le s  la ra z ó n  a los an a rq u is ta s ,  des igna  a la F e­
deración O b rera  c o m o  im ag ina r ia  y  m u e rta ,  y  so s t iene  a p o d íc t i c a m e n te  q u e  to d a  
ten ta t iva  p a ra  rev iv irla  es vana.
El a u to r  del p re se n te  a r t ícu lo  n o  c o m p a r te  en a b s o lu to  el p e s im ism o  q u e  ir rad ia  
aque l  o t ro ,  y  esp e ra  q u e  ta m p o c o  lo  c o m p a r ta  u n  g ran  n ú m e r o  de m ie m b ro s  del 
C lu b  V orw ärts .
Es, c ie r tam en te ,  v e rd a d  que ,  a pesa r  de los m u c h o s  sacrif icios  y  e s fu e rzo s  q ue  
a lgunos  cam a ra d as  h a n  h e c h o  p o r  la F .O ., n o  se h a n  c o n s e g u id o  a ú n  log ros  im ­
p o r ta n te s ,  y  en  ese se n t id o ,  la cr ít ica q u e  to d o  lo ve n e g ro  y  q u e  se s ien te  ob ligada  
a ap licar  su  es tr ic ta  m e d id a  só lo  al éxito  que  ir rad ia  hacia fuera ,  f o rm u la  u n  ju ic io  
d e m o le d o r  y  d a  la r a z ó n  a los anarqu is ta s ,  qu ienes  en  su  ciego o d io  hac ia  los s o ­
cialistas q u ie re n  v e r  en  la F .O . u n  ser  im aginario .
La F .O . se p r o p o n e  se r  u n a  liga de  o rg an iz ac io n es  s indicales.  Q u ie r e  d a r  v ida  
a tales o rg an iz ac io n es ,  y, en  co n c o rd a n c ia  co n  las re so lu c io n e s  del C o n g r e s o  de 
París  y  t a m b ié n  del de  Bruse las ,  qu ie re ,  a través de  la ag i tac ión  a fav o r  d e  leyes que  
p ro te ja n  a los t rab a jad o re s ,  p o n e r  en  m a rc h a  u n  m o v im ie n to  o b r e r o  socialista.
E s te  em p e ñ o ,  p a ra  el a u to r  del a r t ícu lo  t i tu la d o  “ ¡A m o d o  d e  ac la ra c ió n !”, s ig ­
nifica ed ificar  la casa d esd e  el techo .  U n  lugar  c o m ú n  b as tan te  t r i l lad o  q u e  el a u to r  
em p lea  allí, y  q u e  m e parece  q u e  en este caso  se e n c u e n t ra  m al ap l icado . El a u ­
to r  ig n o ra  la esencia  de la F e d e ra c ió n  c u a n d o  sos t iene  qu e ,  p a ra  f u n d a r  el ce n tro  
de la F e d e ra c ió n ,  só lo  es po s ib le  p a r t i r  de  los e lem en to s  y a  ex is ten tes  d isp u e s to s  
a in tegrarla ; es decir, q u e  só lo  es posib le  av an za r  hacia el c e n t r o  p a r t i e n d o  de 
la periferia .
É s ta  es la te o r ía  de  K r o p o t k in  - e l  p ro fe ta  a n a rq u is ta - ,  q u e  f u n d a m e n ta  la c o n ­
ce p c ió n  acerca  de  la f e d e ra c ió n  de g ru p o s  anarqu is tas ;  u n a  te o r ía  q u e  p osee  u n  
o r ig en  ta n  g e n u in a m e n te  p e q u e ñ o b u r g u é s ,  q u e  la e n c o n t r a m o s  ya  m u y  de ta l la ­
d a m e n te  ex p u e s ta  en  el Sr. Je rem ias  B e n th a m ,  al que  M a rx  des igna  m u y  ac e r ta d a ­
m e n te  c o m o  “ u n  gen io  d e  la e s tu p id e z  b u r g u e s a ” ; y  B astia t  tu v o  q u e  am asarla  co n  
u n a  m in u c io s id a d  casera, a fin de  m ostra r ,  a p a r t i r  de  ella, la ju s t i f icac ión  rac ional  
de la l ibre c o m p e te n c ia  d e n t ro  del ám b i to  estatal.
20 En castellano en el original [N. de T.].
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El a n a r q u is m o  e n c u b re  sus tendenc ias  caóticas  a través  de  ese fede ra l ism o  de 
co n f ig u ra c ió n  ce n tr íp e ta ,  en el q u e  reside la idea f u n d a m e n ta l  d e  a u to n o m ía  in ­
d iv idual .  E n  c a m b io ,  el soc ia l ism o  co n s id e ra  la fed e ra c ió n  ex c lu s iv am e n te  co m o  
algo q u e  su rge  a p a r t i r  de  las leyes d e  la e v o lu c ió n  n a tu ra l  ( p e n se m o s ,  p o r  e jem plo ,  
en la ev o lu c ió n  del o rg a n ism o  desde  la célula), c o m o  u n a  p la n ta  q u e  crece a p a r t i r  
de  sí m ism a  en  u n a  d ire c c ió n  cen tr ífuga; c o m o  u n a  f o rm a c ió n  q u e  se cr is ta l iza  en 
to r n o  al c e n t ro  n ec esa r iam en te  dad o ,  c o m o  u n  o rg a n ism o  q u e  se desp liega  a p a r t i r  
de  la p r im e ra  célula; en  sum a ,  c o m o  u n  f e n ó m e n o  social q u e  r e s p o n d e  a la ley 
evo lu t iva  un ive rsa l  q u e  p ro m u e v e  el s u rg im ie n to  de  la esencia h e te ro g é n e a  a p a r t i r  
de  lo q u e  existe p r im e ro  en  fo rm a  h o m o g é n ea .
P o r  lo dem ás ,  p o d r ía m o s  m e n c io n a r le  al se ñ o r  a u to r  del a r t íc u lo  “ ¡A m o d o  de 
ac la ra c ió n !”, c o m o  e jem p lo  en  lo que  a tañe a la e v o lu c ió n  d e  ligas sindicales p o ­
derosas ,  los s ind ica to s  g en e rad o s  p o r  los t r ab a jad o re s  q u e  es tán  c o n s t i tu y é n d o s e  
en  F ra n c ia  e Italia,  a f in  de  q u e  el se ñ o r  se c o n v e n z a  de  q u e  n o  es el C o m i té  In te r ­
n ac iona l  e te r n a l- ta n  v e h e m e n te m e n te  a tacado  p o r  é l -  el in v e n to r  de  la f u n d a c ió n  
de u n a  liga s ind ica l sin  s ind ica tos  p reex is ten tes ,  s ino  que ,  ése es h o y  en  esos países 
u n  c a m in o  m u y  usua l  de  f u n d a r  s ind ica tos  y  fede rac iones  sindicales. Si el e s t im ado  
c a m a ra d a  se d isp o n e  a lg u n a  vez  a leer co n  a ten c ió n  el p e r ió d ic o  s ind ica l  f rancés La 
B ourse du travail [La B olsa  del traba jo ] ,  verá  q u e  te n e m o s  raz ó n .
El e s t im a d o  ca m arad a ,  a u to r  del a r t ícu lo  “ ¡A m o d o  de ac la ra c ió n !” , en  lo que  
a tañe  a sus p e rspec t ivas  acerca  del federa lism o ,  se s i túa  aún ,  ev id e n te m e n te ,  en 
el p u n t o  de  v is ta  d o c t r in a r io  q u e  asum ía  Lassalle - a ú n  m u y  in f lu id o  p o r  F ic h te -  
c u a n d o  c o n t ra p o n ía  fed e ra l ism o  y  l ibe r tad  c o m o  c e n tra l i sm o  y  libe r tad .  (Ver “ La 
fiesta, la p rensa ,  e tc .” , p. 23, y  “E l te s ta m e n to  p o l í t ico  de  F i c h t e ” , p. 15.).
P e ro  aú n  los t ra b a ja d o re s  alem anes,  ¿no  h a n  re b a sa d o  y a  a m p l ia m e n te  m u c h as  
de  las l im itac iones  y  exagerac iones  d o c t r in a r ia s  de  Lassalle?
N o ,  es t im a d o  cam arada ;  n o  es p o r q u e  la F .O .  desea  ed if icar  la casa d esd e  el 
te c h o  - n o  lo desea  en  a b s o lu to -  q u e  los t r a b a jad o re s  n o  q u ie re n  sa b e r  n ad a  de 
ella, s ino  p o r q u e  el g r u p o  hab i tua l ,  tal c o m o  u s te d  adv ie r te  m u y  c o r re c ta m e n te ,  
n o  p e rc ib e  n in g ú n  p r o v e c h o  q u e  p o d r ía  derivarse  p a ra  ellos d e  la F e d e ra c ió n .  E s to  
ju s ta m e n te  h a  s ido  y a  seña lado ,  en  su  m o m e n to ,  en el C lu b  V o rw ä rts .  E l p r o v e c h o  
de la F .O .  se m o s t r a rá  p ro g re s iv a m en te ,  y  p o r  c ie r to  q u e  c o n  t r a b a jo  y  sacrificio.
Justamente para luchar contra esa teoría de la inutilidad se propone el Com ité  
In te rn ac io n a l ,  e te rn a l  c o m o  U d .  dice, hac e r  p r o p a g a n d a  y  lu c h a r  c o n t r a  el d e s ­
c o n o c im ie n to  de  las masas; p a ra  eso se co n v o c ó  el c o n g re so ,  p a ra  eso t raba ja  El
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O brero y  p a ra  eso  se p re se n ta n  las pe t ic iones  del p e q u e ñ o  g r u p o  de p re c u rso re s  
q u e  n o  se de jan  am ed ren ta r .
A  es to  lo llam a u s te d  u n a  ten ta t iva  v ana  de revivirla .  N o  c o m p a r t im o s  esta 
in te rp re ta c ió n  p es im is ta  p o r  p a r te  de  aquel q u e  c o n te m p la  c r í t ica m en te  la lucha  
d esde  afuera; n u e s t ra  sang re  co r re  m u y  cálida y  r a u d a m e n te  p o r  las venas ,  in f la ­
m a d a  p o r  la elevada, su b l im e  d o c t r in a  de  la soc ia ldem ocrac ia ,  y  a pesa r  de  to d o  
el p e s im ism o  y  del  escaso n ú m e ro  q u e  r e u n im o s  en  to r n o  a n u e s t ra  b a n d e r a  de 
batalla,  e s tam os  f irm es  en  la lucha  de  la q u e  em e rg e re m o s  c o m o  t r iu n fad o res .
¡P uede  v e r  q u e  s o m o s  op t im is ta s  incorreg ib les!
Las huelgas  ca d a  v e z  m ás  n u m e ro sa s ,  y  la s i tuac ión  p rec a r ia  de  los t raba jado res :  
to d o  es to  t rab a ja  a f a v o r  de  n o so tro s .  N u e s t r a  táctica es d e c id id a m e n te  la c o r r e c ­
ta, au n  c u a n d o  al c o m ie n z o  nos  c o lo q u e m o s  en  p o s ic iones  difíciles, en  las q u e  no  
t ie n en  co ra je  a lg u n o  p a ra  seg u irn o s  los u t i l i ta r ios  y  los te m e ro s o s  (p o r  e jem plo ,  
los p a n a d e ro s  q u e  h u y e r o n  del C o n g r e s o  p o r q u e  el n ú m e r o  de  las soc iedades  que  
p a r t ic ip a b a n  era m u y  escaso).
A n te  to d o ,  p o n g á m o n o s  en  m archa ,  c o m o  q u ie ra  q u e  es tén  las cosas...  pues 
q u e r e m o s  segu ir  a v a n z a n d o ,  siem pre: ¡adelante!,  ¡adelante!
[Vorwärts, n° 252, 31/10/1891, p. 1.]
E l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  e n  A r g e n t i n a
Si c o n s id e ra m o s  la ac tua l  hue lga  de  los o b re ro s  de  la in d u s t r ia  del l ib ro  en A le ­
m an ia ,  y  la so l id a r id ad  in te rn ac io n a l  que  se m o s t ró  en  ella, n o s o t r o s ,  los t r a b a ­
jad o res  de  A rg e n t in a ,  te n e m o s  q u e  c o n s id e ra rn o s  s im p le m e n te  im p o te n te s .  N o s  
falta casi to d o  lo  q u e  p o se en ,  desde  hace t ie m p o ,  los t ra b a ja d o re s  del no r te .
¿A  q u é  se d e b e  esto?
P r im e ro ,  en té rm in o s  generales ,  a las co n d ic io n e s  po lí t icas  y  ec o n ó m ic as  de 
A rg e n t in a ;  s e g u n d o ,  al ca rác te r  de  su p o b la c ió n .
C o m o  se ha  d ic h o  y a  varias veces, A rg e n t in a  n o  es a ú n  u n  E s ta d o  p u r a m e n ­
te capita lis ta; en  consecuenc ia ,  t a m p o c o  p u e d e n  es tar  p re se n te s  las consecuenc ias  
q u e  acarrea  u n  E s ta d o  p u r a m e n te  capitalista. E n  s e g u n d o  lugar, su  p o b la c ió n  es 
tan  h e te ro g é n e a  en  c u a n to  al id io m a  y  al m o d o  de v id a  q u e  t a m b ié n  es ta  c i rc u n s ­
tanc ia  se c o n v ie r te  en  u n  o b s tá c u lo  p a ra  el m o v im ie n to  o b re ro .
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E n  vis ta  de  qu e ,  pues ,  A rg e n t in a  n o  en c u en t ra ,  en  té rm in o s  h is to r iog rá f icos  
y  e tnog rá f icos ,  c o r re la to  a lguno  en  la vieja E u ro p a ,  es a b s o lu ta m e n te  e r ró n e o  e 
in so s ten ib le  a lu d ir  a A le m a n ia  - c o m o  se c o m p la c e n  en  h acer lo  a lg u n o s  cam aradas  
n u e s t r o s -  y  p r e s e n ta r n o s  el m o v im ie n to  q u e  existe allí c o m o  u n  m o d e lo  q u e  d e ­
ber ía  im itarse  aquí.
L a  soc iedad  b u rg u e sa  en  E u r o p a  cen tra l se ha  d e te r io ra d o  e c o n ó m ic am en te ;  el 
cap ita l ism o  se ha  desa r ro l lad o  allí has ta  u n  g rado  tal q u e  a r ru in a rá  a la h u m a n id a d ,  
s in  sa lvac ión a lguna, a m e n o s  que  u n  p a r t id o  socialista q u e  c rezca  en  u n a  m e d id a  si­
m ilar  le o p o n g a  al cap ita l ism o  u n  d iq u e  de  c o n te n c ió n  an te  el cual, f ina lm en te ,  d e ­
berá  sucum bir .  E l soc ia l ism o no  se im p o r ta ,  no  se fabrica , c o m o  ta m p o c o  se fabrica 
la rev o lu c ió n  social; p o r  el co n tra r io ,  el soc ia lism o es el f ru to  del cap ita lism o. H ay ,  
sin e m b arg o ,  en t re  n o so tro s ,  pe rsonas  q u e  no  p u e d e n  deshacerse  del viejo e r ro r  
según  el cual el m o v im ie n to  socialista se fabrica. D icen : si a q u í  n o  se em p iez a  p o r  
algo, si n o  se hace n ad a  en  abso lu to ,  n u n c a  te n d re m o s  u n  m o v im ie n to  o b re ro .  Vean 
cuán  débi l  era el m o v im ie n to  en  A lem an ia  hace tre in ta  años, y  c ó m o  es hoy, etc.
Es ta s  c o m p a ra c io n e s ,  c o m o  se h a  d icho ,  son  to ta lm e n te  desacer tadas .  A rg e n t i ­
na n o  p u e d e  ser  c o m p a ra d a  de  n in g ú n  m o d o  co n  A lem an ia ;  a lo su m o ,  p o d e m o s  
co m p ara r la s  so b re  la base de  q u e  ta n to  aq u í  c o m o  allí h a y  p o b r e s  y  ricos. P e ro  
éste sería u n  a r g u m e n to  m u y  vago. T enem os ,  pues ,  en  A le m a n ia  u n  m o v im ie n to  
o b r e r o  ta n  fu e r te  ju s ta m e n te  p o r q u e  el cap ita l ism o  se e n c u e n t ra  allí f u e r te m e n te  
d esa r ro l lad o .  N o  so n  n u e s t ro s  líderes los q u e  fab r ica n  el m o v im ie n to  o b re ro ,  s ino  
q u e  ellos se l im ita n  a p re s ta r  servic ios de p a r te ra  en  el a lu m b r a m ie n to  del n iñ o  
social. La m a d re  d e  este n iñ o  es la p r o p ia  soc iedad  bu rg u esa ,  y  esta t iene  q u e  m o r i r  
en  el m o m e n to  en  q u e  nace el n iño .
¿ C ó m o  es tán  las cosas en  A rg e n tin a ?
¿ D ó n d e  te n e m o s  a q u í  la soc iedad  b u rg u e sa  q u e  se ha  d e te r io r a d o  e c o n ó m ic a ­
m e n te?
¿ D ó n d e  te n e m o s  a q u í  el cap ita l ism o  e n o r m e m e n te  d esa r ro l lad o ;  aquí ,  en  u n  
país g igan tesco  q u e  es ta n  g rande  c o m o  E u r o p a  - e x c lu id a  R u s ia - ,  p e r o  q u e  tiene 
m e n o s  hab i tan te s  q u e  L o n d re s ?
Le d e ja m o s  al le c to r  ref lexivo la ta rea  de  r e s p o n d e r  a estas p re g u n ta s ;  t a n to  más, 
c u a n to  q u e  n o s o t r o s  só lo  te n d r ía m o s  que  r ep e t i r  lo y a  d icho .
C o n  la in te n sa  in m ig ra c ió n  q u e  tu v o  lugar  has ta  hace  u n o s  años ,  has ta  el e s ta ­
llido de  la crisis, llegó ta m b ié n  a q u í  to d o  u n  n ú m e ro  de t r a b a ja d o re s  fo rm a d o s ,  
q u e  a p e s a r  d e  d esap a re ce r  en tre  la g ran  m asa de  los in d ife re n te s  y  los igno ran tes ,
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h ab r ía  e s tad o  en  c o n d ic io n e s  de  p re s ta r  servicios de  p a r te ra  social en  m e d io  de  la 
ráp id a  ev o lu c ió n  e c o n ó m ic a  del país v incu lada  c o n  esta in te n sa  in m ig rac ió n .
P e ro  esta “ e v o lu c ió n ” del país d e m o s t r ó  ser  u n a  p o m p a  de  ja b ó n ,  y  as í c o m o  
to d a s  las p o m p a s  f in a lm en te  estallan, t a m b ié n  lo h iz o  ésta. T o d o  se d e s p lo m ó ;  
los t rab a jad o re s ,  in c lu so  los t rab a jad o re s  f o rm a d o s  q u e  y a  m e n c io n a m o s ,  
a b a n d o n a r o n  m a s iv a m e n te  el país.. . y  de  m o m e n to  ha  cesado  to d a  ev o lu c ió n .  L o  
ú n ic o  q u e  e v o lu c io n a  ac tu a lm en te ,  y  p o r  c ie r to  q u e  en  u n a  m e d id a  gigantesca, 
so n  las d e u d a s  p ú b l ic a s  de  A rg e n tin a .  N o  sa b r ía m o s  in f o rm a r  so b re  n in g u n a  o tra  
ev o lu c ió n ,  a m e n o s  q u e  desee m o s  c o n s id e ra r  c o m o  tal la ev o lu c ió n  ba jo  el s igno  
del c a n g re jo .21
D e s d e  la crisis, to d o  h a  re t ro c e d id o ,  ta m b ié n  el m o v im ie n to  o b r e r o ,  t a m b ié n  
las asoc iac iones  de  t rab a jad o re s ,  ta m b ié n  las p u b l icac io n es  de  t r ab a jad o re s .  P o r  tal 
r a z ó n ,  revela m io p ía  n u e s t ro  co lega El O brero c u a n d o  le r e p r o c h a  al V orw ärts 
el h e c h o  de e n c o n t ra r s e  h o y  m u y  lejos de su an te r io r  nivel. Si ta n to s  t ra b a ja d o re s  
g e rm a n o p a r la n te s  em ig ran ,  es o bv io  que  t iene q u e  p r o d u c i r s e  u n a  m e rm a  en los 
a b o n o s ,  algo q u e  t a m b ié n  d eb e  o c u r r i r  c o n  o tras  p u b l icac iones .  P e ro  El O brero  
p u e d e  co n v e n ce rse  de  q u e  el e s tado  de los ab o n o s  del V orw ärts n o  se ha  re d u c id o  
en  ce n te n ares  d esd e  aque lla  g lo r iosa  época; n o  es, pues ,  u n  e s ta d o  ta n  p e l ig ro so ,  y  
el V orw ärts d is p o n d r ía  inc lu so  de u n  p e q u e ñ o  exceden te  si n o  tu v ie ra  q u e  c o n ta r  
co n  d ive rsos  “ rec lu tas  in s e g u ro s ” . P o r  el co n t ra r io ,  El O brero h ab r ía  e x p e r im e n ­
ta d o  u n a  m u e r te  se rena  si n o  h u b ie ra  rec ib ido  en tonces  los m il p eso s  q u e  le d e v o l ­
v ie ro n  la v ita l idad . P e r o  en cu a n to  la su m a  se gaste, v o lve rá  a caer  en  la agonía ,  y  
co n  ello ta m b ié n  la F ederación  im a g in a r ia ,22 E s to  i lu s tra  e x c e len te m en te  el e s tado  
del m o v im ie n to  o b r e r o  en  A rgen tina .
C o m o  se ha  d ic h o ,  en  la g ra n  h u id a  de  E g ip to  d esap a re c ie ro n ,  en  su  m a y o r  
par te ,  t a m b ié n  los t ra b a ja d o re s  socialistas y, en t re  los q u e  a b a n d o n a r o n  el luga r  de 
lucha,  se e n c u e n t ra  t a m b ié n  el f u n d a d o r  de la F ederación  O b r e r a P  C u a n d o  fue 
f u n d a d a  la F .O .  en  la fiesta del I o de  m a y o  de  1890, la m e n c io n a d a  p o m p a  de ja ­
b ó n  todav ía  no  hab ía  es tal lado. La in m ig ra c ió n  llegaba en  fo rm a  masiva, y  to d a  la 
p o b la c ió n  se e n c o n t r a b a  en la “crisis del p r o g r e s o ” , c o m o  dec ía  C e lm a n .  Si la e v o ­
lu c ió n  hub ie se  s e g u id o  d e s a r ro l lá n d o se  en  la m e d id a  p rec ed en te ,  h o y  te n d r ía m o s ,
21 E s  decir, en  re v e rsa  [N . de  T.].
22 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . d e  T.].
2) Ibidem.
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sin  d u d a ,  u n  m o v im ie n to  o b r e r o  m u y  im p o r ta n te ;  en  las asoc iac iones  o b re ra s  re i­
n ar ía  u n a  v ida  m u y  diversa ,  y  El O brero, q u e  co n ta r ía  c o n  miles de  ab o n a d o s ,  no  
neces ita r ía  la m e n ta r  el h ec h o  de q u e  el V orw ärts esté h o y  en  d ía  m u y  d is ta n te 24 
de su  a ltu ra 25 an ter io r ,  p u es  ta m b ié n  el V orw ärts h a b r ía  al m e n o s  d u p l ic a d o  su 
n ú m e r o  de  a b o n a d o s  y  así es taría en co nd ic iones  de  p ag a r  u n  r e d a c to r  q u e  p u d ie ra  
d ed ica r  to d o  su t ie m p o  al servic io  de la causa  de los t rab a jad o re s ,  en  luga r  de  te n e r  
q u e  o cu p a rse ,  c o m o  hoy, de  la red a cc ió n  ta n  e n -passant, ta n  de  pasada .  E x is te  u n a  
g ran  d iferenc ia  en t re  q u e  u n o  se s ien te  c ó m o d a m e n te  an te  su esc r i to r io  y  realice, 
c o n  el oc io  necesar io ,  es tud io s  de  po l í t ica  social y  e c o n o m ía  po lí t ica ,  o q u e  tenga  
q u e  escr ib ir  bajo  to d a  clase de  p e r tu rb a c io n e s  y  en  c i rcuns tanc ia s  p r im it iv as ,  y  q ue  
adem ás d eb a  llevar  ade lan te  to d av ía  u n a  ca n t id a d  de  cu e s t io n es  ad m in is t ra t ivas ,  a 
m e n u d o  de ca rác te r  p rosa ico .
P e r o  es to  só lo  lo  m e n c io n a m o s  al pasar.
L os  p o c o s  t ra b a ja d o re s  socialistas que  p e rm a n e c e n  a q u í  son ,  en  su m ay o ría ,  
a lem anes,  y  és tos  s o n  as im ism o  los q u e  in te g ran  la F .O .; s o n  t a m b ié n  los q u e  ed i­
ta n  E l O brero. A  excepc ión  de su líde r  in te lectua l,  del q u e  nos  o c u p a r e m o s  más 
ade lan te ,  n o  h an  e n te n d id o  las c ircunstanc ias  de  este país. P e rm a n e c e n  ta n  fijados 
a sus ideas eu ro p e as ,  q u e  creen  r íg ida y  f i rm e m e n te  q u e  p o d r ía n  c o n f o r m a r  aqu í  
u n  fu e r te  p a r t i d o  soc ia l is ta  de  los t r ab a jad o re s  c o n  só lo  q u e re r lo .  P e ro  n o  t ienen  
en  c u e n ta  q u e  an te  to d o  d e b e r ía n  enseñarles  a miles d e  t r a b a ja d o re s  los co n c ep to s  
e lem en ta les  de  la e sc r i tu ra  y  la lec tura ,  p ues  u n  soc ia l is ta  q u e  n o  sabe  esc r ib ir  ni 
leer, si n o  es u n  en g e n d ro ,  n o  es ta m p o c o  u n  ser co m p le to .
C o m o  y a  se d ijo ,  el h e c h o  de que ,  sin  aque llos  m il pesos ,  E l  O brero habría  
d esap a re c id o  hace t ie m p o  d e m u e s t ra  la escasa c o m p re n s ió n  q u e  los trab a jad o re s  
actuales  t ie n en  p a ra  c o n  el soc ia l ism o  de El O brero.
¿ Y  qu ié n es  in te g ra n  la F .O .?
La secc ión  a lem ana  de  la C on fed era ció n  G ráfica2G y  la so c ied a d  de E ban is tas ,  
ig u a lm e n te  c o n d u c id a  p o r  a lem anes.  C a d a  u n a  de  esas asoc iac iones  tiene  ta n  só lo  
u n a  d o c e n a  de m ie m b ro s .  La m a y o r ía  de  los m ie m b ro s  n o  sabe p o r  q u é  la sec­
c ión  a lem ana  de  t ip ó g ra fo s  se ha s u m a d o  a la c o n s t ru c c ió n  fan ta sm a l  d e  la F .O.; 
p o r  el co n t ra r io ,  c o n o c e m o s  a lgunos  q u e  es tán  to ta lm e n te  en  c o n t ra ,  ju s ta m e n te
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p o r q u e  n o  le v en  a es to  n in g ú n  sen tido .  P o r  o t r a  pa r te ,  h as ta  s igue fa l ta n d o  u na  
rec ta  c o m p re n s ió n  del ob je t iv o  de esta asociación; la crisis la ha  sacado  de los 
carriles no rm ales .
A s í  v em o s  q u e  la F .O .  es tá  co m p u e s ta ,  de  hec h o ,  p o r  u n  p e q u e ñ o  p u ñ a d o  de 
alem anes.  L o s  t ra b a ja d o re s  q u e  n o  s o n  g e rm a n o p a r la n te s  se m a n t ie n e n  alejados de 
estas u to p ía s  vanas,  y  sus  p e r ió d ico s  le re p ro c h a n  al ó rg a n o  de la F e d e ra c ió n ,  a El 
O brero - ig u a lm e n te  ed i ta d o  y  le ído  p o r  a le m a n e s -  q u e  se dé  aires d e  infa lib ilidad.  
Y  de h e c h o  es así. A q u e l  q u e  n o  está co n f i rm a d o  según  la p r o fe s ió n  de fe de  El 
O brero, es a tacado  p o r  éste y  es c a lu m n ia d o  c o m o  hereje . E s to  n o  es co r rec to .  
P o d e m o s  asegurar le  a El O brero q u e  los t r ab a jad o re s  t a m b ié n  p o d r á n  ser  d ic h o ­
sos sin  su  cabal l i to  d e  batalla ,  la F .O .,  que  no  posee  la m ás  m ín im a  cap ac id ad  de 
su bsis tenc ia  y  q u e ,  d e  h ech o ,  ta m p o c o  existe, s ino  q u e  só lo  vegeta .
E n  lo q u e  a tañe  al l íde r  in te lec tua l  de  la F .O .  y  de El O brero, sin el cual am b o s  
d esap a re ce r ía n  s in  d e ja r  huella ,  h a y  q ue  dec ir  q u e  éste n o  ha  v is to  aú n  la F .O . 
que  ta n  o b s t in a d a m e n te  def iende .  Es u n  h o m b r e  m u y  e ru d i to ,  p e r o  gris es to d a  
te o r í a .27 E l ju z g a  el m u n d o  desde  su  p u n to  de  v is ta  te ó r ico ,  d esd e  su  c u a r to  de 
es tud io .  N o  p o d e m o s  p o n e r n o s  a la a l tu ra  de  su saber  teó r ico ;  a ca m b io ,  c reem os  
p o se e r  m ás c o m m o n  sense, o  m ás sano  se n t id o  co m ú n .  N o  ju z g a m o s  el m u n d o  
según  l ib ros  e n c u a d e rn a d o s  en  cue ro ,  ni según  teo rías  grises; n o  f lo ta m o s  en t re  las 
nubes ,  s ino  q u e  a v a n z a m o s  so b re  la tie rra ,  en tre  n u e s t ro s  sem ejan te s ,  y  v e m o s  que  
a veces las cosas v an  p o r  o t ro s  carriles, to ta lm e n te  en  c o n t r a  d e  la sa b id u r ía  d e  t o ­
dos  los p ro fe so re s .  Y  v e m o s  ta m b ié n  que  los d iligen tes  e m p e ñ o s  de  u n a  m e d ia  d o ­
cena de  faná t icos  g e rm a n o p a r la n te s  q u e  c re en  es tar  a ú n  en  A le m a n ia  no  h a n  s ido  
c o ro n a d o s ,  d e sg ra c ia d am en te ,  p o r  el m e n o r  éxito. D e c im o s  “ d e s g ra c ia d a m e n te ” 
p o r q u e  es t r is te  q u e  a lgu ien  n o  p e rc ib a  q u e  está sacr if icándose  in ú t i lm e n te .
¿ Q u é  d e b e r ía m o s  hacer?
Ya lo h e m o s  e x p u e s to  al c o m e n ta r  el “ C o n g r e s o ” : los t rab a jad o re s  d eb e r ían  re ­
u n irse  p r im e ro  en  s ind ica tos ,  en  m u tua le s  ap rop iadas  p a ra  a t ra e r  ta m b ié n  al t r a ­
b a jad o r  ind ife ren te  o frec iéndo le  algo concre to :  a p o y o  en  caso  d e  d esem p leo  y  
en fe rm edad ,  o p o r tu n id a d  d e  instru irse  y  recrearse. A  p a r t i r  d e  esas m u tua le s  se d e ­
sarro lla rá  luego  u n  m o v im ie n to  o b re ro  v e rd a d e ro  y  p o d e ro so ,  p e ro  n o  a p a r t i r  de  la 
F .O .,  d o n d e  se q u e r r ía  r e u n i r  a to d o s  los t raba jadores  de  A rg e n t in a  en  t o r n o  a una  
d irecc ión  y a  exis tente,  y  en t o r n o  a e s ta tu tos  existentes, c o m o  si se t ra ta ra  de ídolos .
17 T o d o  este  pa sa je  e n c ie r ra  ve ladas a lu s io n es  al Fausto d e  G o e th e  [N . de  T.].
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Y  es to  es lo q u e  q u ie re n  los alemanes, q u e  desapa recen  p o r  co m p le to ,  en  té rm in o s  
n u m é rico s ,  en t re  la m asa de  t raba jadores  de  raza  latina q u e  se en c u e n t ra n  aquí.  Al 
m a rg e n  de todas  las o tras  im pos ib il idades ,  la m asa  de t r ab a jad o re s  la tinos n u n c a  se 
so m e te r ía  en  fo rm a  d u ra d e ra  a la d irecc ión  de u n  p u ñ a d o  de germ án icos .  [...]
[Vorwärts, n° 265, 30/01/1892, p. 1.]
S o b r e  l a  h u e l g a  d e  l o s  z a p a t e r o s
M ie n t ra s  e s c r ib im o s  es to  - m ié r c o l e s - ,  la hue lga  de  los z a p a te ro s  está en  el m is ­
m o  es tad o  q u e  a fines de  la se m an a  pasada ;  a lo su m o ,  las o p o s ic io n e s  e n t re  t r a ­
b a jad o res  y  p a t ro n e s  se h an  ag u d iza d o .  M ie n tr a s  los t r a b a ja d o re s ,  q u e  m a n t ie n e n  
a h o ra  sus  asam bleas  en  el local de  la U n i ó n  O b r e r a  E sp a ñ o la ,  calle C h a c a b u c o  
661, d ec la ra n  q u e  p re f ie re n  irse al c a m p o  o em igrar ,  o b u sc a rse  o t r o  t r a b a jo  c u a l ­
q u ie ra  an tes  q u e  r e to m a r  su t rab a jo  en  las c o n d ic io n e s  an te r io re s ,  los p a t ro n e s ,  
c u y a  c o m is ió n  se r e ú n e  en  la calle Lavalle  643, se n ie g an  a a c o r d a r  u n  a u m e n to  
de  salarios.
Es c laro  q u e  esta c i rc u n s ta n c ia  n o  p u e d e  m a n te n e rs e  d u r a n te  m u c h o  t ie m p o .  
L os  h u e lgu is ta s  re c ib e n  a p o y o  en  fo rm a  co n t in u a ,  y  u n  e m p re sa r io  tea tra l  se p r o ­
p o n e  o rg a n iz a r  u n a  r e p re se n ta c ió n  en  su  benefic io ; p e r o  t a m b ié n  h a y  q u e  p e n ­
sar q u e  los fab r ican te s  p u e d e n ,  igua lm en te ,  e sp e ra r  b a s ta n te  t ie m p o  s in  q u e  se 
p r o d u z c a n  g ran d es  carencias  del  p r o d u c to .  A d em á s ,  la h u e lg a  n o  es general.  Lo  
q u e  llam a e sp ec ia lm en te  la a ten c ió n  es la in c e r t id u m b re  acerca  del n ú m e r o  to ta l  
de  huelgu is tas .  E s to  d e m u e s t ra  q ue  n o  existe u n  c o n t ro l  p rec iso .  Y  los “v ivas” 
la n za d o s  a la po lic ía ,  q u e  n o  de ja  de  vig ilar  a los huelgu is ta s ,  d e m u e s t r a  q u e  falta 
el á n im o  ad e cu a d o .  N o  es q u e  h aya  que  a tacar  in n e ce sa r ia m en te  a la po lic ía  - e s to  
em p e o ra r ía  aú n  más las c o sas - ,  p e ro  n o  h a y  el m e n o r  m o t iv o  p a ra  ce le b ra r  y  a d u ­
lar a la polic ía .  D e  este m o d o ,  los t rab a jad o re s  só lo  p u e d e n  p e r d e r  p re s t ig io  ante 
los o jo s  de  la polic ía .  A d e m á s ,  los huelgu is tas ,  an tes  del c o m ie n z o  d e  la huelga,  o a 
lo s u m o ,  a p a r t i r  de  su dec la rac ión ,  no  h an  p r o c u r a d o  asegu ra rse  to d a s  las fuen te s  
de  auxil io  q u e  te n ían  a su d ispos ic ión .
A  pesa r  de  to d a  la s im pa tía  q u e  te n e m o s  hacia los huelgu is ta s ,  te n e m o s  que  
co n fe sa r  q u e  la h u e lg a  n os  pa rece  p rec ip i ta d a  e irreflexiva. Si se p ie n sa  q u e  el m o ­
v im ie n to  o b r e r o  se e n c u e n t ra  a q u í  todav ía  en  u n  es tado  e m b r io n a r io ,  q u e  la s o ­
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l ida r idad  en tre  los t r a b a ja d o re s  es u n  c o n c e p to  casi d e s c o n o c id o ,  u n o  n o  p u e d e  
explicarse  b ien  q u ié n  p u e d e  p re se n ta r  u n a  d e m a n d a  de  h u e lg a  c o m o  la p re se n te  
( a u m e n to  de  sa larios  de  u n  c in cu e n ta  p o r  c ien to ,  y  r e d u c c ió n  de la jo r n a d a  l a b o ­
ral en  dos  horas) .  O  q u iz á s  la d e m a n d a  se explica p rec isam en te  p o r  ello. Es m u y  
na tu ra l  q u e  esta d e m a n d a  e n c u e n t re  u n a  b u e n a  acog ida  en t re  los trab a jad o re s ;  
¿ q u ién  n o  q u e r r ía  m e jo ra r  su  suerte?  Y  nadie  p u e d e  d is c u t i r  q u e  la m a y o r ía  de  los 
t r ab a jad o re s  de  fábricas  de  za p a to s  recibe u n  salario  m iserab le .  N o  hace fa lta  u n a  
g ran  sagac idad  p a ra  da rse  cu e n ta  de lo m ise rab le  q u e  so n  los su e ld o s  de  los t r a ­
ba jado res ,  en v is ta  de  q u e  en  los negoc ios  es po s ib le  c o m p r a r  z a p a to s  y  b o ta s  p o r  
c u a t ro  pesos,  o aú n  m e n o s .  Y  ¿q u ién  p u e d e  m o les ta rse  c u a n d o  los t r a b a ja d o re s  ya  
no  q u ie re n  c o n te n ta r s e  c o n  la l im o sn a  p r o m e d io  d e  dos  pesos  d ia r io s  p o r  d oce  o 
más h o ras  de  jo r n a d a  labora l?
P e r o  la p r e g u n ta  es: ¿cuál es el m e jo r  m o d o  de c o n s e g u ir  u n  a u m e n to  del  sa lario  
y  u n a  red u c c ió n  de  la j o r n a d a  labora l?
E n  la re sp u e s ta  a esta cues t ión ,  p o r  so b re  to d o ,  h a y  q u e  a b s ten e rse  de  to d o  
p a lab rer ío .  Só lo  los h echos  hab lan .  E s to s  h echos  n os  m u e s t r a n  la d eb i l id a d  del 
m o v im ie n to  o b r e r o  local, la falta de so l ida r idad  q u e  de  ella re su l ta  y  la def ic ien te  
conc ienc ia  de  clase de  los t rab a jad o re s .
E n  estas c i rcu n s tan c ia s ,  d e m a n d a s  c o m o  u n  in m e d ia to  a u m e n to  gene ra l  de  los 
salarios en  u n  c in c u e n ta  p o r  c ien to  y  u n a  r e d u c c ió n  de la jo r n a d a  la b o ra l  en  dos  
h o ras  d e b e n  ser  co n s id e rad a s  c o m o  ca ren tes  de  p erspec tiva .  L a  d e m a n d a  sería  q u i ­
zás rea lizab le  si a q u í  h u b ie ra  trab a jad o re s  u n id o s  fu e r te m e n te  d isc ip l inados .  Pues  
an te  u n a  d e m a n d a  tal, t o d o s  los trab a jad o re s  de  los o t ro s  g rem io s  d e b e r ía n  a p o y a r  
a los za p a te ro s  c o m o  u n  so lo  h o m b re ;  e v e n tu a lm e n te  p a r a n d o  ta m b ié n  ellos en 
a p o y o  a los za p a te ro s ;  p e r o  éstos no  p u e d e n  im p o n e r  p o r  sí so los  sus d em an d a s .  
O  b ie n  es to  se p r o d u c e  de  m a n e ra  tal q ue  los fab r ican tes  a p a re n ta n  ceder, p a ra  lu e ­
go r o m p e r  su  p a la b ra  e n  c u a n to  es r e to m a d o  el t r ab a jo  y  los m e d io s  p e c u n ia r io s  se 
e n c u e n t ra n  ag o ta d o s  (pues  u n a  huelga  tal d u ra r ía  m u c h o  t iem po) .
Es ev idente  q u e  la rea lizac ión  de u n a  d e m a n d a  tal s ignificaría u n a  re v o lu c ió n  en 
la ram a  del ca lzado ; to d o s  los fabr ican tes  v en d e r ían  de  in m e d ia to  sus m ercancías  
c o n  u n  a u m e n to  de  75-100 % ,  el p ú b l ic o  se negaría  a p ag a r  tales p rec io s ,  se buscar ía  
im p o r ta r  m a s iv a m en te  ca lzados  bara to s  has ta  q u e  los fab r ican tes  de  za p a to s  locales 
cons igan  q ue  el g o b ie rn o  im p o n g a  u n  alto  im p u e s to  a las im p o r ta c io n e s ,  etc.
P e r o  la s igu ien te  p r e g u n ta  es: ¿a q u é  se d e b e n  los m ise rab le s  su e ld o s  actuales 
en el r a m o  del c a lz ad o ?  ¿ Q u ié n  t iene la cu lpa?  O b v ia m e n te ,  los t ra b a ja d o re s ,  que
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no  h a n  sa b id o  hac e r  va le r  sus in te reses  antes. A h o r a  se p r e te n d e  c o m p e n s a r  de 
go lpe  u n a  m io p ía  de  años .  D e  ah í el 50 %  de a u m e n to  y  la r e d u c c ió n  del traba jo  
en d o s  ho ras .
Si se exigiera a h o r a  u n  a u m e n to  del 25 p o r  c ien to  y  u n a  r e d u c c ió n  de la jo rn a d a  
en u n a  h o ra ,  es ta d e m a n d a  sería s e g u ra m en te  rea lizab le  c o n  el c u id a d o  y  la p e r s e ­
verancia  necesar ios ;  el año  p ró x im o ,  u n a  vez  que,  e n t re ta n to ,  se h a y a n  u n id o  más 
f i rm e m e n te  y  se e n c u e n t re n  p re p a ra d o s ,  p o d r ía  avanza rse  o t r a  v e z  c o n  nuevas 
d e m a n d a s ,  y  así suces ivam ente .
Q u iz á s  se co n s id e re  q u e  esta p e rspec t iva  s u p o n e  “c o r t e d a d ”, o algo parec ido .  
M u y  bien . P e r o  c o n ta m o s  c o n  la rea lidad. Y  ¿qué  c o n s ig u e n  los h ue lgu is ta s  si, en 
caso de  d e r ro ta ,  em ig ran?  E n  o t r o  lugar  en c u e n t ra n  m ás o m e n o s  la m is m a  m ise ­
ria, y  sus colegas a q u í  se v en  l ib rados  a te n e r  q u e  e m p r e n d e r  n u e v a m e n te ,  ta rd e  o 
te m p r a n o ,  la m is m a  lucha. E n  la m e d id a  en  q ue  a q u í  se d esa r ro l le  el capital,  t a m ­
b ién  se d esa r ro l la rá  el m o v im ie n to  o b re ro .
In c lu so  si la h u e lg a  ac tua l fracasa, no  carecerá  de  u ti l idad .  Será u n a  adve r tenc ia  
p a ra  los p a t ro n e s ,  y  los t rab a jad o re s ,  en  el fu tu ro ,  se rán  m ás sagaces gracias a la ex ­
p er ienc ia  h ec h a  ahora .  L os  ingen iosos  cálculos de los d ia r io s  acerca  de  la p é rd id a  
salarial de  los t ra b a ja d o re s  son  u n a  insensatez ,  c o m o  se exp l icó  ya  en  el s e g u n d o  
ar t ícu lo  del n ú m e r o  anterior .
[V orw ärts ,  n° 307, 19/11/1892, p. 1.]
S o b r e  l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  Io d e  m a y o  
( In f o rm e  de u n  corresponsa l*)
El p r ó x im o  I o de  m a y o  - d í a  un iversa l,  in te rn ac io n a l  de  c e le b ra c ió n  p a ra  los 
t r a b a ja d o r e s - ,  e n c u e n t ra  a los t r ab a jad o re s  en  B u e n o s  A ires  a ú n  m ás  d iv id idos ,  
aú n  m ás f ra g m e n ta d o s  en  g ru p o s  q u e  el año  anterior .
A n te  to d o ,  los socialistas,  los m arx is tas ,  se h a n  o rg a n iz a d o  en  tres  soc iedades 
e s t r ic ta m e n te  separadas  en t re  sí. El C lu b  V o rw ä rts  a la d e recha ,  el ú l t im o  res to  de  
la v ieja F ederación  O b re ra ,28 co n  su ó rg a n o  p a r t id a r io  El O brero, en  el ce n tro ,  y  la
*) S o m e te m o s  a d is c u s ió n  e ste  in fo rm e , c o n  c u y o s  p la n te o s  n o  es ta m o s  to ta lm e n te  d e  a cu e rd o . L a  R ed a c ­
c ión .
28 En castellano en el original [N. de T.].
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Agrupación del Partido Socialista de Buenos Aires,29 c u y o  ó rg a n o  es El Socialista, 
a la izq u ie rd a .
L o s  tres g ru p o s  es tán  a n im ad o s  p o r  el m ism o  esp ír i tu  socialista ,  los tres  q u ie re n  
lo m ism o ,  p e ro  cada  u n o  sigue su  p ro p ia  vía: u n o ,  más a la derecha ;  el o t ro ,  m ás a 
la izq u ie rd a .
El hecho  de q u e  las cosas estén  así se debe a las com plejas  c i rcunstancias  locales.
P e r o  es to  n o  p r o d u c e  per ju ic ios .  L a  Federación Obrera30 q u ie re  ser  u n a  liga s in ­
dical co n  te n d en c ia s  socialistas; en  to d o  caso, u n a  in s t i tu c ió n  s u m a m e n te  d igna  de 
r e c o n o c im ie n to  que ,  la m en tab le m en te ,  después  de tres años de  existencia , todav ía  
no  p u e d e  a lcanza r  u n  d e s a r ro l lo  sano  y, a pesa r  de  los m u c h o s  sacrificios q u e  han  
rea lizado  y a  sus m ie m b r o s  sigue sin  p o d e r  av an za r  p o r q u e  los t r a b a ja d o re s  locales 
se n ie g an  a re lac iona rse  c o n  ella.
A q u í  h e m o s  p u b l ic a d o  var ios  ensayos  c o n  el p r o p ó s i to  de  in d a g a r  la causa  de 
esa negación ,  y  se h an  ex p re sad o  las op in io n e s  m ás h e te ro g én e as  qu e ,  n a tu ra lm e n ­
te, c o m o  suele o c u r r i r  s ie m p re  en tales casos, no  d ie ro n  n in g ú n  resu l tad o .
E l C lu b  V o rw ä rts ,  c o m o  c lub  de e sparc im ien to ,  hace y a  dos  años  q u e  se separó  
de  la F ed e ra c ió n ,  y  llevó ade lan te  su o b ra  de  p r o p a g a n d a  de la te o r ía  soc ia l is ta  a 
través de  su p e r ió d ic o  y  de  sus conferencias ,  etc.
L a  Agrupación Socialista - m u y  n ueva  a ú n -  está f o rm a d a  de  e lem e n to s  q u e  se 
se p a ra ro n  de  la Federación Obrera  y  se o c u p a n  de  p ro m o v e r ,  en  la m e d id a  de sus 
pos ib i l idades ,  u n a  p r o p a g a n d a  socialista. L a  asoc iac ión  co n s ta  de  c a m a ra d as  de  d i ­
versas nac iona l idades ,  y  está ab ier ta  a to d o s  los cam aradas  p a r t id a r io s .  Su ó rg a n o  
es El Socialista.
A sí pues ,  h o y  d ía  ap a rece n  en  B u e n o s  A ires  tres  p e r ió d ico s  socialistas: el 
V orw ärts, El O brero y  El Socialista.
É s te  es u n  m u y  g ra to  resu l tad o  de la p r o p a g a n d a  de las teo rías  socialistas e m ­
p r e n d id a  hace o n ce  años  p o r  el C lu b  V orw ärts ,  q u e  fue  la célu la m adre .
C u a n to s  m ás  c lubes socialistas de  esta clase se s u m e n  al e s fu e rz o  c o m ú n ,  ta n to  
m ejo r ;  só lo  n os  ap e n ar ía  q u e  u n a  seg m en tac ió n  excesiva de  las fu e rzas  p o n g a  en 
d u d a  la ex is tencia  de  los g ru p o s  ind iv iduales .
C o m o  q u ie ra  q u e  sea, lo q u e  q u e r r ía m o s  f o m e n ta r  es el in te n to  d e  o rg a n iz a r  el 
p r ó x im o  I o de  m a y o  u n a  ce leb rac ión  c o n ju n ta  de to d o s  estos c lubes  socialistas.
29 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
50 Ibidem.
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U n a  c e le b ra c ió n  c o n ju n ta  sería, p o r  c ier to ,  ú t i l  y  p ro p ic ia  p a ra  la causa  a la 
q u e  to d o s  d e d ic a m o s  nues tras  fuerzas  y  a la q u e  t o d o s  d esea m o s  el m a y o r  
éxito  posib le .
O fre c e r ía  t a m b ié n  la ocas ión  p a ra  u n  in te rc a m b io  de ideas q u e  s ie m p re  resu lta  
e s t im u lan te  y  v iv if ican te  c u a n d o  se p r o d u c e  en t re  h o m b r e s  an im a d o s  p o r  el m is ­
m o  in te rés ,  y  co n c e d e r ía  u n  aspec to  m u y  favorab le  a la causa  p o r  la q u e  lu c h a m o s  
an te  los o jos  d e  aque llos  q ue  es tán  m e n o s  iden t if icados  c o n  ella.
A n te  to d o ,  u n a  ce le b ra c ió n  tal e jercería u n a  in f luencia  fav o rab le  so b re  el p r o le ­
ta r iad o  en  general,  inc lu so  a u n q u e  la fiesta sea m o d e s ta ,  y  en  t o d o  caso  c o n t r i b u i ­
ría en m u c h o  a sa c u d ir  la t u r b a d o r a  ind ife rencia  q u e  la g ra n  m a sa  de  t r ab a jad o re s  
sigue m o s t r a n d o  en la ac tua lidad  f ren te  al I o de m ayo ;  les h a r ía  e n t e n d e r  a los 
t ra b a ja d o re s  la im p o r ta n c ia  de  la ce leb rac ión  in te rn ac io n a l  del I o de  m a y o ,  y  les 
enseña r ía  a r e c o n o c e r  su  valor.
E l I o de  m a y o  es el d ía  de  ce leb rac ión  m u n d ia l  del p r o le ta r ia d o  socialista. E s ta  
ce le b ra c ió n  del  I o d e  m a y o  t iene q u e  c o lm a r  al p ro le ta r ia d o  de to d o s  los países con  
la co n c ien c ia  de  su  elevada m is ión  cu l tu ra l ,  d ebe  an im a r lo  a la en t re g a  en tus ia s ta  a 
su  p o d e r o s a  m is ió n  d e  l ibe rar  el m u n d o ,  y  d ebe  elevar e in tens if ica r  el sen t im ien to  
de  so l id a r id ad  in te rnac iona l .
A n te  to d o ,  a través  de  u n a  ce leb rac ión  ap ro p ia d a  del I o de  m a y o ,  los e le m e n ­
tos  a m e n u d o  ta n  pas ivos  de  la clase o b re ra  que,  p a ra  la m a y o r  alegría  de  la b u r ­
guesía, v eg e tan  e s tá t icam en te  en  la inacc ión  y  en  la ine rc ia  po lí t icas ,  h a n  de ser 
d e s p e r ta d o s ,  y  ad em ás  p e rsu a d id o s  y  c o n v e n c id o s  de  c o la b o r a r  en  la causa  que  
nos  u n e  a to d o s .  N o  h ay  m e d io  a lguno  tan  efectivo p a ra  le v an ta r  e in tens if icar  en 
la clase o p r im id a  la conc ienc ia  de sí m ism a  y  de  su p r o p io  p o d e r  c o m o  la u n ió n  
de to d o s  sus m ie m b ro s  c o n  vistas a u n a  ce leb rac ión  c o m ú n .  Sólo  a través de  esta 
c e le b ra c ió n  p u e d e  d esa r ro l la rse  y  encende rse  el s e n t im ie n to  de  p e r te n e n c ia  hasta  
co n v e r t i r se  en  u n  n í t id o  ardor.
D e se a m o s  que ,  de  ser  pos ib le ,  el d o m in g o  a n te r io r  al I o de  m a y o ,  r e c o rra  las 
calles u n a  m a n ife s ta c ió n  c o n  u n a  b a n d e ra  ro ja  a la cabeza ,  y  q u e  luego , el lunes I o 
de  m a y o ,  se realice u n a  ce leb rac ión  n o c tu rn a  aco rde  c o n  ese esp ír i tu .
N o  se n os  r e p r o c h e  q u e  en  la m a n ifes tac ión  p ú b lic a  só lo  p o d r ía n  p a r t ic ip a r  
u n o s  p o c o s  t rab a jad o re s .  M u y  bien. ¡A u n q u e  se t ra te  só lo  de  cien, de  c incuen ta ,  
de  d iez,  de  tres!
¿Es q u e  n o  h a y  en  B u e n o s  A ires  cien  socialistas d isp u e s to s  a p a r t ic ip a r  en 
u n a  m a n ifes tac ión?
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E n  San ta  Fe, u n a  m a n ife s ta c ió n  tal se h a  d esa r ro l la d o  c o n  g ran  éxito , ¿y  en 
B u e n o s  A ires  ha  de  se r  im p o s ib le ?  N o  hay  m e jo r  m e d io  de  ag i tac ión  q u e  u na  
m a n ife s ta c ió n  p ú b l ic a  de  esta clase.
Q u e r r í a m o s  p ed ir les  e n c a rec id a m en te  a los cam aradas  del C l u b  V o rw ä r ts  q ue  
co n s id e re n  la cu e s t ió n .  C u á n  h o n r o s o  y  ad e cu a d o  sería q u e  la in ic ia tiva  p a ra  una  
ce leb rac ión  del I o de  m a y o  lo m ás m asiva po s ib le  y, de  ser fac tib le ,  p re c e d id a  p o r  
u n a  m an ifes tac ión ,  sea to m a d a  p o r  la asociación  so c ia ld em ó c ra ta  m ás a n t ig u a  del 
país; y  q u e  los c o te r rá n e o s  d e  M a rx  y  Engels  q u ie ra n  co loca rse  a la cabeza  del 
m o v im ie n to .  L e  g ran jea r ía  u n  m a y o r  a p o y o ,  sin d u d a ,  a la causa  q u e  d e fe n d e m o s ,  
y  d esp e r ta r ía  u n  g ra n  e n tu s ia sm o  en tre  los cam aradas  de  o tra s  nac iona lidades .
Q u e r r í a m o s  e n c o m e n d a r le s  u rg e n te m e n te  a los cam aradas  del C lu b  V o rw ä rts  
q u e  to m e n  esta p r o p u e s ta  c o m o  u n a  m o c ió n  q u e  d ebe  ser  s o m e t id a  a d isc u s ió n  en 
u n a  asam blea  general.  L o  q u e  se dec ida  al respec to  en  el C l u b  V o rw ä r ts  será  sin 
d u d a  a c ep tad o  de  m u y  b u e n  g rad o  p o r  los d em ás g ru p o s  socialistas, s ie m p re  que 
el au té n t ic o  esp ír i tu  soc ia l is ta  hab le  en sus reso luc iones ,  lo cual,  c ie r tam en te ,  nad ie  
p o n d r á  en  du d a .
L o  que  adem ás  desea r ía m o s  es que ,  d u r a n te  la ce leb rac ión ,  se haga  h incap ié  en 
la d e m a n d a  de la jo r n a d a  de  o c h o  h o ras  p o r  ley, y  q u e  se d e s ta q u e  n u e s t ro  es fuer­
zo  p a ra  q u e  en  este país se alcance u n a  re d u c c ió n  de la jo r n a d a  la b o ra l  a través de 
u n a  legislación. Es u n a  c o n d ic ió n  p ro v iso r ia  q ue  le p la n te a m o s  al E s ta d o  cap ita l is ­
ta, s in  la cual f racasa rán  to d o s  los dem ás es fue rzos  p o r  la em an c ip ac ió n .
E n  los años  1890, ‘91 y  ‘92, la F .O . le p re se n tó  al g o b ie rn o  su  p e t ic ió n  de  u n a  ley 
q u e  p ro te ja  a los t rab a jad o re s ,  o al m enos  p ro m e t ió  p resen ta r la .  E s te  fue  u n  paso  
co rrec to .  El h e c h o  d e  q u e  n o  se h aya  a lcanzado  n in g ú n  éx i to  o b e d e c e  a la c o n d u c ­
ta d e  los p r o p io s  t r ab a jad o re s .  P e ro  h ab lem o s  d e  la ce le b ra c ió n  del I o de m a yo .
L a  ce le b ra c ió n  de m a y o  re p re se n ta  la u n id a d  de  los fines y  los m e d io s  q u e  sólo  
la so l id a r id ad  in te rn a c io n a l  del p ro le ta r ia d o  p o d r á  com ple tar .
L os  f u n d a m e n to s  en  los q u e  se a p o y a  la soc ia ldem ocrac ia  a lem ana ,  los m ism o s  
q ue  se fo rm u la n  en  el p r o g ra m a  de E r fu r t  so n  cada vez  m ás los fu n d a m e n to s  de 
t o d o  el m o v im ie n to  o b r e r o  in te rnac iona l .  La ce leb rac ión  del I o de  m a y o  d a rá  la 
p r u e b a  de  to d o  ello.
E s ta  c e le b ra c ió n  significa, adem ás,  la r u p tu r a  decisiva c o n  el a n a rq u ism o .
P re c isa m e n te  aquí,  en  B u e n o s  A ires ,  d ebe  ser  espec ia lm en te  d e s tac ad o  y  m u y  
espec ia lm en te  s u b r a y a d o  este aspec to  de  la ce leb rac ión .  N o  es q u e  los socialistas 
v ean  en los a n a rq u is ta s  a c r im inale s  rab iosos  c o n t ra  la v ida  y  la p r o p ie d a d  b u r g u e ­
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sa q u e  d e b e n  ser  castigados; n o  es p o r  es to  q u e  n os  d i fe ren c ia m o s  de ellos; estos 
p o b re s  t ipos  t ie n e n  a q u í  u n a  na tu ra lez a  p a r t i c u la rm e n te  in o fen s iv a  y  se es fuer­
zan  te m e r o s a m e n te  p o r  n o  en t ra r  en  co n tac to  c o n  la po lic ía  ni c o m p ro m e te r s e  
en  lo m ás m ín im o .  P e ro  sí d esp rec iam os  sus p r in c ip io s  so c io ló g ic o s  b asad o s  en  el 
m ás craso  in d iv id u a l ism o ,  y  e s t im am o s  q u e  ta n to  su  nec io  p a r lo te o  acerca de  la 
p r o p a g a n d a  de  la acción, c o m o  su táctica de  jac tanc ia  y  a m e n a z a  c o n  asesina tos  
e incend ios ,  p r o p ia  de  déb i les  y  co b a rdes ,  so n  u n a  c o m e d ia  ind igna ,  in d ig n a  del 
p ro le ta r ia d o  co n sc ien te  de  su m is ión  cultural.
Pues ,  si los socialistas a lem anes ce le b ra ro n  ta n  b r i l la n te m e n te  la ce le b ra c ió n  del 
I o de  m a y o  en  el P ra d o  E sp a ñ o l  en  1890, y  si el feste jo  t r a n s c u r r ió  de  u n  m o d o  
ta n  m agn íf ico ,  ¿ p o r  q u é  u n a  ce leb rac ión  del I o de  m a y o  im p u lsa d a  p o r  el club 
so c ia ld em ó c ra ta  a lem á n  V o rw ä rts  n o  h ab r ía  de  te n e r  luga r  y  d esa r ro l la r se  en  este 
año  del m is m o  m o d o ?
L a ce le b ra c ió n  del  I o de  m a y o  de 1890 ha te n id o  m u y  be l los  r e su l ta d o s  pa ra  
la p r o p a g a n d a  de la te o r ía  socialista en  B u e n o s  A ires; señala  d i r e c ta m e n te  el c o ­
m ie n z o  de la p r o p a g a n d a  en  lengua  caste llana en  este país .  ¿ P o r  q u é  n o  debe r ía  
p r o d u c i r  f ru to s  sim ilares la ce leb rac ión  de  este año?
[V orw ärts ,  n° 322, 04/03/1893, p. 1.]
E l  n u e v o  p a r t i d o  
(E n v iad o )
A  p r o p ó s i to  del l lam ado  a elecciones del p a r t id o  d e m o c r á t i c o  p u b l ic a d o  en  el 
ú l t im o  n ú m e ro ,  les p id o  q u e  m e c o n c e d a n  en  v u e s t ro  p e r ió d ic o  el espac io  necesa ­
r io  p a ra  ag regar  a lgunas  cons iderac iones  críticas so b re  el m e n c io n a d o  m anif ies to ;  
y  au n  c u a n d o  m i p r o p ó s i to  n o  co inc ide  e n te ra m e n te  c o n  el v u e s t ro ,  c re o  p o d e r  
c o n ta r  c o n  v u e s t ro  a p o y o ,  an te  t o d o  p o r q u e  las p re se n te s  líneas n o  p u e d e n  tener  
in f luencia  nega tiva  so b re  el r e su l tad o  final, y a  q u e  la e lecc ión  ha  co n c lu id o .
E n  c u a n to  a q u e  h a y  q u e  r o m p e r  co n  la de jad e z  im p e ra n te  y  q u e  los e lem en to s  
m ás p ro g re s is ta s  t ie n en  q u e  de jar  de lim ita rse a la in s íp ida  negac ión ,  al oc io so  
a p a r ta m ie n to ,  d if íc i lm en te  h ay a  d os  o p in io n e s  d isc o rd a n te s  en t re  los t r a b a ja d o ­
res socialistas; a s im ism o ,  n o  p u e d e  h ab e r  u n  so c ia ld e m ó c ra ta  q u e  n o  sa lude  con  
sa tis facc ión  la fu n d a c ió n  de  u n  p a r t id o  c o n  u n  p r o g r a m a  c o m o  el p u b l ic a d o .  P e ro
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o tra  cosa  es q u e  sea c o r re c to  re n u n c ia r  a u n  p r o c e d e r  in d e p e n d ie n te  de l  e lem e n to  
socialista en  la p o b la c ió n  en  benef ic io  de la m e n c io n a d a  f u n d a c ió n  del p a r t id o .
El p r o p io  V orw ärts dec la ra  q u e  él va m u c h o  más lejos, q u e  el p a r t i d o  d e m o c r á ­
tico só lo  ha  de se r  p a ra  él u n  m e d io  p a ra  el fin, p o r  así dec ir lo ,  u n a  esca lera hacia 
su fin  ú l t im o ;  só lo  q u e  c o n s id e ra  de  m o m e n to  inú ti l  in te re sa r  a las m asas en  u n  
m o v im ie n to  soc ia l is ta  y  es t im a que,  en  el m o m e n to  actual,  t iene  m ás perspec t ivas  
de  éx i to  u n  p a r t i d o  re fo rm is ta  dem o crá t ico .
E s ta  o p in ió n  ha te n id o  su  just if icación , y  la sigue te n ie n d o  p o s ib le m e n te ,  a u n ­
que  en  u n  g ra d o  m e n o r ,  en  la ac tua lidad . E s to  lo c o n f i rm a  el c r e c im ie n to  del P a r ­
t id o  Rad ica l  q u e ,  si a lguna  v ez  se ve  c o lo ca d o  an te  la neces idad  d e  p r o p o n e r  u n  
p ro g ra m a  p rác t ico ,  n o  p o d r á  co nve r t i r se  m ás q u e  en aque l  p a r t i d o  d e m o c rá t i c o  
b u rgués ,  p o r  lejos q u e  p u e d a  en c o n tra r se  d e  ello h o y  día.
El p r o g ra m a  de p a r t i d o  d em o c rá t ic o  q u e  se ha  p la n te a d o  es, a ex c epc ión  de 
a lgunos  p o c o s  p u n to s  y  d e  la d es ignac ión  de p a r t id o  d e m o c rá t i c o ,  n a d a  m e n o s  
q ue  el p r o g ra m a  de u n  p a r t id o  re fo rm is ta  bu rgués .  P o r  el c o n t ra r io ,  si se tacha  
lo q u e  el p r o g r a m a  d ice  so b re  la c reac ión  de in s t i tu c io n es  cred it ic ias ,  u n o  tiene 
u n  p r o g ra m a  s o c ia ld e m ó c ra ta  de  m ín im a,  c o m o  c o r r e s p o n d e  a las c ircuns tanc ia s  
actuales. Q u e  en  u n  p r o g ra m a  tal 110 esté p re se n te  la d e m a n d a  p r in c ip a l  d e  los 
socialistas - l a  a b o l ic ió n  de la p ro p ie d a d  p r iv ad a  de  los m e d io s  de  p r o d u c c ió n - ,  se 
explica de  p o r  sí p o r  el h e c h o  de q u e  u n  p r o g ra m a  de m ín im a  só lo  p u e d e  c o n te n e r  
d e m a n d a s  q u e  p u e d a n  log ra rse  en  la soc iedad  actual.
C o n c e b id o  el p r o g r a m a  de esta m anera ,  se p re se n ta  la s igu ien te  p reg u n ta :  o b ien  
no  ha l legado a ú n  la época ,  co n  lo q u e  su rge  el p a r t id o  d e m o c rá t ic o ,  a ra íz  de  su 
g ran  sem e jan za  co n  u n  p r o g ra m a  socialista de m ín im a ,  o llegó la é p o c a  en  q u e  se 
p u e d e  r o m p e r  c o n  c o n s id e rac io n e s  acerca de  la o p o r tu n id a d  c o m o  la m e n c io n a d a  
al c o m ie n z o ,  y  e n to n c e s  ya  n o  es necesario  hacer  ex tensos  r o d e o s  y  t ra b a ja r  el 
d o b le  p a ra  f u n d a r  u n  p a r t i d o  socialista de  los t raba jado res .
M e  parece  q u e  el caso  es el segundo ; el m o v im ie n to  s ind ica l a su m e  p a u la t in a ­
m e n te  u n  ca rác te r  m ás só l ido ,  c o m o  lo p r u e b a  la c i rc u n s ta n c ia  de  qu e ,  a pesa r  de 
todas  las d e r ro ta s ,  en  el ú l t im o  t ie m p o  los s ind ica tos  h an  d e m o s t r a d o  su  p e r s is ­
tencia; La V anguardia t iene cada v ez  más lectores ,  y  ta n to  en  la p re n s a  c o m o  en 
o t ro s  lugares se v en t i la  v iv a m en te  la cu es t ión  social. Si, pues ,  las pe rsp e c t iv as  pa ra  
u n  m o v im ie n to  socialista  e ran  escasas has ta  ahora ,  se m u l t ip l ic a n  y a  los ind ic ios  
de q u e  es to  c o m ie n z a  a ser  d iferen te .
H a y  o tra s  raz o n es  q u e  hacen  q u e  pa re zca  m e jo r  elegir  el c a m in o  d irec to .
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Es d u d o s o  q u e  los trab a jad o re s  locales y  españo les  se c o lo q u e n  a d isp o s ic ió n  
de u n  p a r t id o  c o m o  el d e m o c rá t ic o ,  p u es  te n e m o s  q u e  c o n ta r  a q u í  d ec id id a m e n te  
c o n  los ana rqu is ta s .  H a y  q u e  ev i tar  ofrecerles a és tos p u n to s  d e  a taque .  L a  r e n u n ­
cia a la ac c ió n  in d e p e n d ie n te  y  la in c o rp o ra c ió n  en  u n  p a r t i d o  p e q u e ñ o b u r g u é s  
sería l levar  agua  al m o l in o  ana rqu is ta .  [...]
U n a  p a la b ra  s o b re  el p u n to  á lgido del p ro g ra m a .  A ll í  se t r a ta  de  la f u n d a c ió n  de 
b ancos  p o p u la re s  p a ra  c o m b a t i r  la u su ra  y  - a u n q u e  es to  n o  se d ice  d irec tam en te ,  
se inf iere  sin  e m b a rg o  de la f o r m u la c ió n -  p a ra  a p o y a r  a los p e q u e ñ o s  a r te sanos  y  
a los p e q u e ñ o s  p ro p ie ta r io s .  E s ta  d e m a n d a  es d i re c ta m e n te  reacc ionar ia :  h a y  p o r  
todas  p ar te s  socialistas co n s e rv a d o re s  o ca tó licos a la D e  M u n  - e s  decir: a rch i-  
r r e a c c io n a r io s -  q u e  p r o p o n e n  la d e m a n d a  de p r o m o v e r  a la clase m ed ia ,  c o m o  
l lam an  a es ta  cosa, en  c o n t ra p o s ic ió n  co n  la clase ob re ra .  P o r  lo dem ás ,  bajo  la 
p re s ió n  de la co m p e te n c ia ,  es tos b ancos  p o p u la re s  p r o n to  c o m e n z a r á n  a p rac t ica r  
la u su ra  c o m o  los dem ás,  o se q u eb ra rá n .
P a ra  te rm in a r ,  u n a  p a lab ra  so b re  el m o d o  de p o s tu la r  los c a n d id a to s .  E n  un  
p a r t id o  d e m o c rá t ic o ,  la p o s tu la c ió n  d eb e r ía  te n e r  luga r  só lo  en  asam bleas  de  elec­
to res  y  n o  p o r  p a r te  de  n in g ú n  de com ité .  Si es to  h u b ie ra  s ido  a te n d id o ,  qu izás  
D o n  B ern a rd o  n o  h ab r ía  te n id o  el h o n o r  de f igu ra r  c o m o  c a n d id a to .  É s te  p u ed e  
ser  u n  o r a d o r  im p o r ta n te ,  u n  po l í t ico  ex p e r im en tad o ,  p e r o  d e c id id a m e n te  n o  sir­
ve p a ra  la rea l izac ió n  de u n  p r o g ra m a  c o m o  el p u b l ic ad o .  N o  se p u e d e  e sp e ra r  de 
u n  a rc h id e v o to  q u e  d e f ie n d a  la se parac ión  en tre  Iglesia y  E s ta d o ,  c o m o  n o  p u ed e  
esperarse  de  u n  te r r a te n ie n te  q u e  se en tu s ia sm e  p o r  las d e m a n d a s  de  los t ra b a ja ­
do res ,  y  la l ib e r tad  de  e lección  ha d es p e r ta d o  p o c o  in te rés  en  el m in i s t ro  de Roca.  
P o r  ú l t im o ,  es u n  e n a rd e c id o  p a t r io ta  y, en  c u a n to  tal, u n  a fa n o so  im p u ls o r  de la 
d e c la ra c ió n  de g u e r ra  a C hile .  P o r  c ier to ,  es u n  c u r io so  c a n d id a to .
A . K ü h n
*  *  *
C o m o  réplica, r e to m o  de in m e d ia to  las ú l t im as  ex p os ic iones  del rem iten te .  
C o m o  se señaló ,  la c a n d id a tu ra  de I r ig o y e n  hab ía  s ido  m o t iv a d a  ta n  só lo  p o r  r a ­
z o n e s  d e  o p o r tu n id a d ;  s irvió, en  c ier ta  m ed ida ,  c o m o  p r o p a g a n d a  f re n te  a los v ie ­
jos p a r t id o s  y  deb ía  ser  p ro p ic ia  p a ra  n u e s t ro  c a n d id a to  a d ip u ta d o .  P e ro  u n a  vez  
q u e  este ú l t im o  d im it ió ,  ta m b ié n  la c a n d id a tu ra  de  I r ig o y e n  p e r d ió  su  ju s t if icac ión  
p a ra  n o so tro s ;  p e r o  s in  e m b a rg o  q u e d ó  en  el m an if ies to ,  p o r q u e  se su p u so  q u e  el
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escr i to  ganaría ,  d e  esa m a n e ra ,  v a lo r  ante los o jos de  la p o b la c ió n .  P e r o  es to  n o  fue 
así; la p re n sa  n o  d io  no tic ias  so b re  el nu ev o  p a r t id o .  N a d a  par t icu la r:  al p r in c ip io ,  
la n u ev a  idea  es ig n o rad a ;  luego , c u a n d o  se d ifu n d e ,  es p e r se g u id a  y  ca lum niada ;  
f ina lm en te ,  es acep tada .  C o n  la c o n s id e rac ió n  hacia los t ie rn o s  s e n t im ie n to s  de  los 
viejos p a r t id o s  c o r r u p to s ,  n o  c o n seg u im o s  nada; o t ra  p r u e b a  d e  que ,  c o n  re lac ión  
a los p r in c ip io s ,  se hace m e jo r  a r ro ja n d o  p o r  la b o r d a  to d a s  las co n s iderac iones .
E n  lo q u e  a tañe  a la p o s tu la c ió n  de cand ida tos ,  es o b v io  q u e  ella d eb e  te n e r  lu ­
gar en  asam bleas  de  e lec tores .  P e ro  c o m o  se d ijo ,  se ac tu ó  m u y  p re c ip i ta d a m e n te ,  
c o m o  suele o c u r r i r  co n  nuevas  fundac iones ;  en  cu a n to  a los ca n d id a to s ,  n o  hab ía  
v a r iedad  p a ra  elegir, y  no  h u b o  t ie m p o  p ara  c o n v o c a r  asam bleas .  A  ra íz  de  esta 
falta de  o rg an iz ac ió n ,  es tuve a fav o r  de  la ab s ten c ió n  en la elección. P o r  o t r a  par te ,  
no  ten ía  r a z ó n  a lg u n a  p a ra  no  acep ta r  el p r o g ra m a  p la n tea d o ,  p ues  - c o m o  el r e m i­
ten te  m is m o  a d m i t e -  n o  só lo  era  d em o crá t ico ,  s ino  ta m b ié n  so c ia ld e m ó c ra ta  has ta  
tal p u n to  q u e  a lg u n o s  d e m ó c ra ta s  no  q u ie re n  f i rm ar lo  en  a b s o lu to .
E n  lo q u e  respec ta  al “p u n to  á lg id o ” del p ro g ra m a ,  el ca m a ra d a  K ü h n  m ide  
co n  la vara  eu ropea .  E n  E u ro p a ,  q u e re r  a y u d a r  a los p e q u e ñ o s  p ro p ie ta r io s  y  a la 
p e q u e ñ a  em p re sa  s ignificaría q u e re r  resuc ita r  a u n  m u e r to ,  p ues  es im p o s ib le  que  
la em p re sa  d im in u ta  p u e d a  c o m p e t i r  con  la g ran  em presa ,  q u e  crece cada vez  más, 
día a día y  de  u n  m o d o  irresistible , y  q u e  está to r n á n d o s e  g igantesca. P o r  c ie r to  q ue  
aqu í ta m b ié n  te n e m o s  g ran  em p re sa  y  g ran  cap ita l ism o ,  p e ro  v iv im os  en  u n  país 
que,  a pesa r  de  la e n o rm e  expansión ,  revela u n  n ú m e ro  de  hab i tan te s  s u m a m e n te  
escaso. T o d o s  los días se v e n d e n  te rren o s  cultivables, g ran d es  y  p e q u e ñ o s ,  a m e ­
n u d o  en  c o n d ic io n e s  m u y  favorab les .  P e ro  favorab les  o no ,  es u n  h e c h o  innegab le  
que  miles y  miles t r ab a jan  y  p ad e ce n  para  p ro c u ra r se  u n  p e d a z o  de  t ie r ra ,  a fin de 
co locar  allí u n a  casita y  cu l t iva r  su col o lo q u e  sea. N o  les im p o r ta n  lo más m ín im o  
las c o y u n tu ra s  del  m e rc a d o  m und ia l ;  lo q u e  sus p r o d u c to s  no  a p o r ta n ,  lo  a p o r ta n  
su exceso en el t rab a jo  y  su p r iv ac ió n  en  el sus ten to .  N o  ad v ie r te n  q u e  es tán  d e ­
p rav á n d o se  ju n to  c o n  sus hijos; es tán  felices de  p o d e r  vege ta r  en  su  p r o p io  te rreno .  
T engo  en vista, an te  to d o ,  a los ch inos  de  E u ro p a ,  es decir, a los ita lianos,  q u e  a q u í  
son  m a y o r ía  y, co n  u n  p a r  de  excepciones,  h acen  to d o  p a ra  a y u d a r  a e m p e o ra r  
las c ircunstanc ias .  P e r o  vea m o s  ta m b ié n  a los trab a jad o re s  industr ia les .  É s to s  h a ­
cen ex a c tam en te  lo m is m o ,  es decir, se in d e p en d iz an ,  si p u e d e n  y, c u a n d o  p u e d e n  
co nve r t i r se  en  p ro p ie ta r io s ,  es tán  con ten to s :  cu a n to  más, m ejor .  ¿ Q u ié n  p o d r ía  
to m á rse lo s  a mal? Las c i rcunstanc ias  son  a q u í  m u y  diferen tes .  M ie n tra s  en  E u ro p a
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la p e q u e ñ a  p r o p ie d a d  está a g o n iza n d o ,  a q u í  está rec ién  ex p a n d ié n d o se .  C o m o  no 
es pos ib le  exc lu ir  es tos  h echos  de  la d iscus ión , h a y  q u e  c o n ta r  c o n  ellos.
L a  o p in ió n  de K ü h n  en lo q u e  se refiere a los r o d e o s  y  al t r a b a jo  d o b le  que 
p o d r ía  evitarse f u n d a n d o  de in m e d ia to  u n  p a r t id o  soc ia l is ta  de  los t rab a jad o re s ,  
es m u y  lógica. D e s d e  el c o m ie n z o  he  te n id o  en c laro  q u e  d e b e r ía m o s  se p ara rnos  
del p a r t id o  d e m o c rá t i c o  en  c u a n to  los t rab a jad o re s  locales sean  b as tan te  fuertes  
p a ra  p o d e r  a c tu a r  in d e p e n d ie n te m e n te .  D e  m o m e n to ,  n o  h a y  persp e c t iv as  de  esto; 
pues también la mayoría de los trabajadores vienen aqu í para “hacer dinero” en 
la medida de lo posible, y  n o  se in te resan  en  la polít ica ; si n o  les gusta ,  vue lven  a 
irse. N o  n os  e n g a ñ e m o s  so b re  esto. D e  no  ser así, este p e r ió d ic o ,  d esp u és  de  nueve  
años de  existencia , h ab r ía  p ro g re sa d o ,  y  aú n  más u n  d ia r io  p u b l ic a d o  en  el id iom a 
del país. Es c laro  que ,  en  el ú l t im o  t ie m p o ,  el m o v im ie n to  s ind ica l ha  crec ido ; p e ro  
los sindicalistas n o  t ie n en  q u e  ser n ec esa r iam en te  socialistas; n o  lo  son ,  y  u n o  de 
los s ind ica to s  m ás  fuer tes  ha  d ec la rado  y a  q u e  no  q u ie re  t e n e r  n a d a  q u e  v e r  con  
la polít ica .
E n  tales c i rcuns tanc ia s ,  d if íc i lm en te  p u e d a  te n e r  éxito  la f u n d a c ió n  de u n  p a r t id o  
social ista  d e  los t rab a jad o re s .  N o  o b je ten  q u e  “ allá” t a m b ié n  el c o m ie n z o  fue  m u y  
débil; es to  n o  n os  a tañe  en abso lu to .  A q u í ,  las c ircuns tanc ia s  so n  o tras ,  y  n u es tra  
falla p r in c ip a l  es q u e  n o  las te n e m o s  m u y  en cuen ta .  P o r  c ie r to  q u e  n os  a y u d a n  los 
log ros  de  n u e s t ro s  cam aradas  en  o t ro s  países, p e r o  las c i rc u n s ta n c ia s  económ icas  
y  po lí t icas  s iguen  e s ta n d o  aquí,  de m o m e n to ,  c o m o  están , y  c reo  f i rm e m e n te  que,  
antes del  “ g ran  d e r r u m b e ”, del co lapso  q u e  cabe e sp e ra r  c o n  s e g u r id a d  en  E u ro p a  
an tes  del final del siglo, n o  se co n seg u irán  a q u í  re fo rm as  esenciales.
P e ro  no  es p rec iso  c ru z a rse  de b raz o s  has ta  e n to n ce s  y, c o m o  p o r  p a r te  de  los 
t r ab a jad o re s  locales no  se ha  h ec h o  aún  la ten ta t iva  de  f o rm u la r  u n  p r o g ra m a  de 
acción  ac o rd e  c o n  las c ircunstanc ias ,  es to  p o d r ía  in te n ta r lo  el n u e v o  p a r t id o .  Y 
p a ra  ed ificar  so b re  esa base u n  p r o g ra m a  p u r a m e n te  socialista ,  só lo  hace  falta  la 
in t r o d u c c ió n  c o r re sp o n d ie n te .  Y  si La V anguardia c o n s id e ra  q u e  es necesario ,  
q u e  lo e labore .  P e ro  en to n ce s  ta m b ié n  la n a tu ra l iz a c ió n  d e b e rá  m a rc h a r  so b re  
rieles p a ra  q u e  p u e d a n  e n c o n tra r se  ca n d id a to s  a p ro p ia d o s  p a ra  las elecciones, y 
así suces ivam en te .
O.S.
[V orw ärts ,  n° 420, 09/02/1895, p. 1.]
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E l  p r o g r a m a  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a
El C o m i té  ce n tra l  h a  p u b l ic a d o  el d isc u t id o  p r o g ra m a  del C e n t r o  Socialista 
O b r e r o ,  y  c o n  ello  d io  el p r im e r  p aso  hacia la f o rm a c ió n  de  u n  P a r t id o  Socialista 
in d e p e n d ie n te .  P e r o  ha  l legado el t ie m p o  de q u e  los t ra b a ja d o re s  locales a b a n d o ­
n en  su p o s ic ió n  pas iva  si p r e te n d e n  q u e  sus in tereses  sean  to m a d o s  en  c o n s id e ra ­
c ió n  en  el r e p a r to  de  las cargas estatales,  y  si n u e s t ra  acc ión  n o  ha  de  l im itarse  só lo  
a co n s t i tu i r se  c o m o  u n  o b je to  de  esp a rc im ien to  esp ir i tua l  y  p e r m a n e c e r  in f ru c ­
tu o sa  p a ra  la m e jo ra  m ate r ia l  de n u e s t ra  s i tuac ión  de clase; si n o so t ro s ,  d ic h o  en  
pocas  pa lab ras ,  p e rse g u im o s  fines p rác ticos .
N o  q u e r e m o s  e n g a ñ a rn o s  co n  ilus iones o p t im is ta s  y  callar  las d if icu ltades  que  
se nos  p re se n ta n ,  p e r o  es to  n o  p u e d e  ser  r a z ó n  a lguna  p a ra  q u e  n o s  e n t re g u e m o s  
al du lce  n o  h a c e r  nada ; s ino  que ,  p o r  el co n t ra r io ,  d eb e  ser u n  acicate p a ra  que  
a c tu e m o s  c o n  u n a  ene rg ía  aú n  m ayor.  La la b o r  po lí t ica  in d e p e n d ie n te  de  la clase 
o b re ra  ha  e n c o n t r a d o  s ie m p re  la m a y o r  o p o s ic ió n  de to d o s  los c í rcu los  burgueses ,  
inc luso  c u a n d o  la ju s t if icac ión  del m o v im ie n to  social ista  fue  a d m i t id a  en  p r in c i ­
p io .  D e b e r ía  s o r p r e n d e r n o s  q u e  a q u í  las cosas n o  fu e ra n  así. D e  m o m e n to ,  se tra ta  
de  hacer  c o n o c e r  el p r o g ra m a ,  de  c o n q u is ta r  r e c o n o c im ie n to  p a ra  este p r o g ra m a  
en su to ta l id a d ,  an tes  de  q u e  p o d a m o s  p en sa r  en  hacer  rea lidad  d e te rm in a d a s  d e ­
m a n d as  d e  él.
Ya p o r  esta r a z ó n  q u e r e m o s  r e n u n c ia r  a ap licar  el p a r á m e t r o  d e  la crít ica más 
m inuc io sa ;  la p rác t ica  m o s t r a rá  si c o n t ien e  fallas y  en  q u é  co ns is ten .  A n te  to d o ,  el 
p r o g ra m a  d eb e  c o n v e r t i r se  en  p u n to  de p a r t id a  p a ra  u n a  v iva ag i tac ión . M u c h as  
d e m a n d a s  q u e  co n t ie n e  el p r o g ra m a  so n  su m a m e n te  u rg en te s ,  p e ro  la esp e ran z a  
d e  verlas cu m p lid a s  só lo  p u e d e  exis tir  c u a n d o  ellas so n  levan tadas  p o r  p a r t id o s  
po l í t ico s  fuer tes .
P e ro  n o  só lo  la rea lizac ión ,  s ino  ta m b ié n  la su p e rv is ió n  d e  las leyes p r o m u l ­
gadas d ebe  ser  la m is ió n  de u n  p a r t id o  po lí t ico .  A s í  c o m o  la clase d o m in a n te  no  
co n c ed e  leyes en  bene f ic io  de  los o p r im id o s  si n o  es ba jo  coacc ión ,  t a m p o c o  se le 
o c u r r i r á  e jecu ta r  estas leyes e s tr ic ta m e n te  a m e n o s  q u e  el p u e b lo  e je rza  su  su p e r ­
v is ión  c o n  u n a  m ira d a  aguda . E l h e c h o  de q u e  a q u í  to d a s  las m e d id as  legales sean 
in fr ing idas  co n  tal des facha tez ,  d ebe  a t r ibu irse  an te  to d o  a la e n o r m e  ind ife rencia  
q u e  m an if ies ta  el p u e b lo  a rg e n t in o  en to d a  o p o r tu n id a d .  A lg u n a s  bellas p re s c r ip ­
c iones q u e  se p r o m u lg a r o n  a instanc ias  de a lgunos  rep re se n ta n te s  (esto  p u e d e  o b ­
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servarse e sp ec ia lm en te  en  los asu n to s  m un ic ipa les)  h an  v u e l to  a caer  de  in m e d ia to  
en  el o lv ido ,  en  c u a n to  el so lic i tan te  en  c u e s t ió n  y a  n o  se o c u p a b a  de  ellas.
Es fácil ad v e r t i r  que ,  c o n  nues tra s  dem an d a s ,  c h o c a re m o s  al c o m ie n z o  c o n  re ­
s is tencia, y  p re c is a m e n te  c o n  la de  aque llos  q u e  n os  t ie n en  m ás  s im patía .  Se nos  
o b je ta rá  q u e  las c i rcuns tanc ia s  po lít icas  del país no  p e r m i te n  p r o m o v e r  d em an d a s  
tan  am plias ,  q u e  la g ran  m asa no  posee  c o m p re n s ió n  a lguna  p a ra  ellas. P e ro  ¿qu ién  
d isc u t i rá  que ,  aquí,  la e v o lu c ió n  po lí t ica  se e n c u e n t ra  m u y  p o r  de t rá s  de  la e c o ­
n ó m ic a?  Sin em b a rg o ,  la ev o lu c ió n  e c o n ó m ic a  rec o rre  s e re n a m e n te  su cam in o ;  el 
nivel de  v id a  y a  m u y  ba jo  de  la clase o b re ra  e m p e o ra  rá p id a m e n te ,  y  la p e rspec t iva  
de p r o d u c i r  u n  c a m b io  bajo  el s is tem a actual se ha  d esv an e c id o  hace  t ie m p o .  N o  
n os  q u e d a  m ás  q u e  p o n e r  m a n o s  a la o b r a  de  u n a  v ez  y  a l lanar  los ca m in o s  p ara  
u n a  t r a n s f o r m a c ió n  exhaustiva .
Y  p o r  ello es u r g e n te m e n te  necesar io  q u e  los t r a b a ja d o re s  t e n g a n  f in a lm en te  en 
c laro  q u e  só lo  p u e d e n  c o n ta r  co n  ellos m ism os.  Y  la lucha  p o l í t ica  es a q u í  la ún ica  
v ía p rác t ica  q u e  es p os ib le  to m a r  p a ra  avanzar, y  eso p o r  d o s  raz o n es .  L a  gran  
m asa n o  t iene a q u í  d e m a s ia d a  p red i lecc ió n  p o r  el e s tu d io  te ó r ic o  del social ism o; 
q u ie re  v e r  re su l ta d o s  p rác t icos ,  q u ie re  co n v e n ce rse  d e  q u e  existe u n a  v ía  t ra n s i ta ­
ble hacia la rea l izac ió n  de n u e s t ro s  e m p eñ o s .  Bajo el r é g im e n  capita lis ta ,  la lucha 
e c o n ó m ic a  t iene  q u e  carecer, en  ú l t im a  instancia,  de  perspec tivas .  E l m o v im ie n to  
sindical p u e d e  p o n e r  u n  d ique ,  has ta  c ie r to  g rado ,  al afán  d e  ex p lo ta c ió n  de los 
em p re sa r io s ;  p e ro ,  en  u n  es tad io  de  e v o lu c ió n  ulte r io r ,  r e su l ta rá  inú ti l  si n o  es 
c o m p le m e n ta d o  p o r  la acc ión  política .
Y, p o r  c ie r to ,  la lucha  d ebe  ser im p u lsad a  en f o rm a  ta n to  m ás in te n sa  cu a n to  
m a y o re s  sean  los o b s tá cu lo s  q u e  la o rg a n iz a c ió n  s indical e n c u e n t ra  en  su  cam ino .  
E s ta  ú l t im a  n u n c a  a lca n za rá  aquí,  p o r  d iversas raz o n es  na tu ra les ,  u n  g rad o  de p e r ­
fecc ión  m u y  e levado . E n  c a m b io ,  el p r o g re s o  e c o n ó m ic o  de  este país es de g ran  
im p o r ta n c ia  p a ra  la ev o lu c ió n  capita lis ta  global.  A rg e n t in a  es ya  h o y  u n  fac to r  
p o d e r o s o  q u e  se p re se n ta  de u n  m o d o  in f lu y e n te  en el m e rc a d o  m u n d ia l ,  y  lo será 
cada d ía  más. L a  resp o n sa b i l id ad  q u e  nos  cabe es g rande ,  y  só lo  h a re m o s  just ic ia  a 
los debe res  q u e  se nos  im p o n e n  si h acem os  lo p o s ib le  p a ra  d i f u n d i r  el soc ia l ism o, 
y  es to  te n d rá  lugar  del m o d o  m ás efectivo  só lo  a través de  la o rg a n iz a c ió n  de u n  
p a r t id o  o b r e r o  in d e p e n d ie n te .
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L u e g o  v o lv e re m o s  s o b r e  a lg u n o s  p u n to s  in d iv idua le s  e sp e c ia lm e n te  im p o r ­
tan tes .
[V orw ärts ,  n° 448, 24/08/1895, p. 1.]
¿ Q u é  h e m o s  d e  h a c e r , p u e s ?
A h o ra  q u e  h a  p a s a d o  la ag i tac ión  electoral,  es t i e m p o  de  p e n s a r  en  la fu tu ra  
c o n fo rm a c ió n  del P a r t id o  Socia lista  A rg e n t in o  ta m b ié n  en  su  in te r io r .  L a  acción  
p rác t ica  de  los cam a ra d as  en  el m o v im ie n to  o b r e r o  es m u y  m e r i to r i a  y  p o d e m o s  
es tar  c ie r ta m e n te  m u y  c o n te n to s  en lo q u e  se ref iere a es te c a m p o  p e ro ,  s in  e m b a r ­
go, n o  p o d e m o s  ni q u e r e m o s  de jar  de  d ec ir  q u e  la f o rm a c ió n  te ó r ic a  h a  q u e d a d o  
m u y  p o r  d e t rá s  de  la p a r t ic ip a c ió n  en  la acc ión  práctica .
D e  n u es t ra  p a r te  no  ha  d e  hacérse le  a nad ie  u n  rep ro ch e .  P o r  el c o n t ra r io ,  la 
cues t ión ,  tal c o m o  está, es la ex p re s ió n  lógica m u y  n a tu ra l  de  la fase in fan t i l  en  que  
se e n c u e n t ra  n u e s t ro  p a r t id o ,  q u e  acaba de  fundarse ,  y  es to  n o  p u e d e  ser  de  o t ra  
m anera .  T o d o  p a r t id o  t iene  q u e  a travesa r  los años  de  la infancia,  c o n  to d a s  sus e n ­
fe rm ed a d es  infantiles ; p e ro  es deseable  y  necesar io  q u e  to m e m o s  c lara  conc iencia  
acerca de las c i rc u n s ta n c ia s  en  las q u e  es tam os c o m o  p a r t id o ,  a f in  d e  r e c o r r e r  con  
c o m p re n s ió n  y  seg u r id a d  el ca m in o  del p ro g re so  en d i rec c ió n  a m e tas  m ás altas.
P ara  dec ir  las cosas h o n e s ta m e n te ,  en n u es t ra  o p in ió n ,  en  m e d io  del f e rv o r  de 
la lucha,  n u e s t ro s  cam a ra d as  - e n tu s ia s m a d o s  p o r  el c o m b a t e -  h a n  d ic h o  y  escrito , 
co n  las m e jo res  in te n c io n es ,  algunas cosas q u e  no  c o r r e s p o n d e n  en  a b s o lu to  a la 
a l tu ra  a lcanzada  p o r  el soc ia l ism o  c o m o  ciencia, y  q u e  t a m p o c o  p u e d e n  ser  a d m i­
tidas desde  el p u n t o  de  v is ta  de la cu l tu ra  h u m a n a  general.
Si q u e re m o s  g ran je a rn o s  el r e sp e to  necesario  an te  los o jos  de  los m e jo res  ele­
m e n to s  de la so c ied a d  - y  te n e m o s  que  hacerlo ,  si q u e r e m o s  in f lu ir  m o r a lm e n te  
so b re  la g ran  m a sa - ,  d e b e m o s  d e m o s t r a r  u n  c ie r to  g rad o  de  f o rm a c ió n ,  r iq u e z a  de 
ideas y cap ac id ad  co n c ep tu a l ,  y  no  expresar,  c o m o  ha  su c ed id o ,  in sensa teces  que  
p o n e n  los pe lo s  de  p u n ta  en  p u b licac io n es  q u e  so n  lanzadas  a la o p in ió n  p ú b lic a  
c o m o  ex p re s ió n  de  la co lec tiv idad .
A q u í ,  p o r  c ie r to ,  es m u y  difícil hacer lo ,  ante to d o  p o r q u e  ta n to s  e lem e n to s  e n ­
tre  n o s o t ro s  e lu d e n  u n a  d iscus ión ,  y  detrás  de u n a  cr ít ica  ob je t iv a  v en  u n  a taque  
persona l.  P o r  eso  suced ió  q u e  e sp an ta m o s  a to d a  u n a  serie de  e le m e n to s  serios ,  q ue
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p ie n san  d e  u n  m o d o  g en u in a m e n te  socialista - d e  cu y a  c o la b o ra c ió n  h ab r ía m o s  
ex tra ído  algunas v e n ta ja s - ,  y  q u e  m o tiv am o s  la b u r la  de  esp ír i tu s  m ás m a d u ro s .
R e sp e c to  de  esta cu e s t ió n  q u e re m o s  d ir ig irnos  espec ia lm en te  a n u e s t ro s  jóvenes  
am igos  del C e n tro  Socialista  U n ivers ita r io ,31 a aque llos  q u e  se a c e rc a ro n  a n o so tro s  
c o m o  m ie m b r o s  de  la in te lec tua lidad  argen tina ,  y  p reg u n ta r le s :  ¿q u é  h a n  hecho  
p o r  la f o rm a c ió n  teó r ica  d u r a n te  el t ie m p o  en q u e  p a r t i c ip a ro n  del m o v im ie n to ?
Los  cabal le ros  q u e  p e r te n e c e n  a aquel ce n tro ,  ¿es tán  c o n te n to s  c o n  los logros 
q u e  h an  d e m o s t r a d o  has ta  ahora ,  en  especial c o n  su  acc ión  c o m o  e lem en to  
in te ligen te?
¿ H a n  h e c h o  algo p a ra  f o rm a r  fuerzas  in te lectua les  q u e  p u d ie ra n  re su l ta r  b e n e ­
ficiosas p a ra  el p a r t id o ?
¿ H a n  e levado  el p r o p io  g rad o  de fo rm a c ió n  y  a v a n z a d o  en  el p e n s a m ie n to  
p ro le ta r io ?
El soc ia l ism o,  q u e  p a ra  ellos n o  es ni p u e d e  se r  u n a  c u e s t ió n  vita l  p la n tea d a  
p o r  el in te rés  de  clase, ¿ha s ido  c o n c e b id o  p o r  ellos c o m o  el e s tad io  m ás  a lto  de  la 
te o r ía  del c o n o c im ie n to ,  de  la h is to ria ,  la po lí t ica  y  las ciencias sociales; o cu a n d o  
se a c e rca ro n  a n o s o t r o s  se t ra ta b a  p a ra  ellos so la m e n te  de  u n  p a s a t ie m p o ,  de  u n  
m e d io  p a ra  r e d u c ir  el a b u r r im ie n to ?  ¿ O  eran  s im p le m e n te  te n ta t iv as  de  ejercitarse 
en  artes d em agóg icas?
L os  cam a ra d as  y  t r a b a jad o re s  hacen  b ien  en n o  e sp e ra r  d e m a s ia d o  p a ra  su 
fo rm a c ió n  teó r ica  de  los seño res  es tud ian tes ,  s ino  q u e  p re f ie re n  ap ro p ia rse  p o r  
sí  m ism o s  de los m e d io s  y  vías co n  vistas al log ro  d e  sus fines; y  c re em o s  que  
n in g u n a  m e d id a  p r o m e te  d a r  u n  re su l tad o  m e jo r  q u e  el e s tab lec im ie n to  de  una  
b u e n a  escuela soc ial is ta  p a ra  h o m b re s  y  m uje res ,  c o n  el p r o p ó s i to  de  f o rm a r  a 
ag i tado res  capaces.
La en s e ñ a n z a  a im p a r t i r  d eb e r ía  lim itarse al c o m ie n z o  a la te o r ía  general de la 
e c o n o m ía  po lí t ica ,  a la h is to r ia  y  la po lít ica ,  y  d eb e r ía  ser o frec ida ,  n a tu ra lm e n te ,  
en  caste llano. L u e g o  se añ a d ir ían  ejercicios de  d isc u s ió n  y  co n fe re n c ia s  libres.
N o  n os  fa l tan  in s t ru c to re s ,  pues ,  p o r  c ier to ,  los c a m a ra d as  cap ac i tad o s  p ara  
ello es ta r ían  d isp u e s to s  a d ed ica r  sus fuerzas  a la g ran  causa  los d o m in g o s ,  o p o r  
la noche .
31 En castellano en el original [N. de T.].
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E n  lo q u e  se re f ie re  al local,  el C en tro  Socialista ,32 s e g u ra m e n te  d a rá  el s u y o  
pa ra  ese fin; y  en  lo q u e  a tañe  a los es tud ian tes ,  sería  ap rec iab le  tener ,  al co m ie n z o ,  
u n o s  pocos .
La inic ia tiva p a ra  la rea lizac ión  d e  n u es tra  p r o p u e s ta  d eb e r ía  p a r t i r  del C o m ité  
E je c u tiv o 33 del C e n tro  Socialista  O brero?*  H a b r í a  q u e  p r e s e n ta r  an te  el C o m ité  
u n a  m o c ió n  q u e  te n g a  ese ob je tivo ,  y  en caso  de  q u e  ésta n o  llegue a a p ro b a rse  - l o  
cual p o d r ía  o c u r r i r - ,  h ab r ía  q u e  re p e t i r  la m o c ió n  d esd e  u n a  asam blea .
P o s ib le m e n te  n u e s t ra  p r o p u e s ta  c h o q u e  c o n  resis tencia,  y a  q u e  h a y  m u c h o s  
cam aradas  q u e  co n s id e ra n  la causa  p o c o  p rác tica  e irrealizable.  E n  La Vanguardia 
del 14 [del c o r r ien te ] ,  se p r o p o n e  to d a  clase de  m e d io s  p a ra  la p r o p a g a n d a  ac ti­
va: p rensa ,  con fe renc ia s ,  etc. A d m i t im o s  co n  f ra n q u e z a  q u e  es tam o s  ca n sados  de  
la ab so lu ta  in se n sa tez  de  los m u c h o s  ar t ícu los  sin  c o n te n id o ,  d e  las con fe renc ia s  
es tr iden te s  y  de  \os fo lle to s35 desagradables .  E s to s  ensayos  r icos  en  p a lab re r ío ,  p o ­
bres  en  su s tanc ia  e ideas, o d i re c ta m e n te  co n fusos ,  c u y o s  a u to re s  sa b en  sus traerse  
ta m b ié n  a la d isc u s ió n ,  h acen  q u e  se alejen de n o s o t r o s  to d o s  los e lem e n to s  in te ­
le c tu a lm e n te  m a d u ro s ,  y  p e r ju d ic a n  la causa. P r im e ro ,  a p r e n d a m o s  e in s t r u y á m o ­
nos  m u tu a m e n te ;  fo rm e m o s  p r im e ro  fuerzas  idóneas ;  n o  a d u le m o s  a los t ra b a ja ­
d o res  c o n  u n  p a la b re r ío  q u e  ellos ni s iqu iera  es tán  en  c o n d ic io n e s  de  e n te n d e r  y, 
en  ca m b io ,  d ig ám o sle s  en  fo rm a  clara y  d is t in ta : “ ¡G ente!  L a  e n s e ñ a n z a  oficial les 
ha m e n t id o  y  los ha  e n g a ñ a d o  de u n  m o d o  inaud ito !  ¡Vengan y  ap re n d an !  ¡ A p r e n ­
d an  lo q u e  la su b l im e  ciencia del soc ia l ism o  les enseña  a los p ro le ta r io s  c o n  vistas a 
su em a n c ip a c ió n  in te lec tua l  y  e c o n ó m ic a !” ; só lo  e n to n ce s  h a re m o s  la p r o p a g a n d a  
adecuada; e d u q u e m o s  a socialistas capaces, y  p ro p ic ie m o s  la o b r a  sub lim e.
[Vorwärts , n° 478, 21/03/1896, pp. 1-2.]
32 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
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E l  C o n g r e s o  O b r e r o
El re su l ta d o  del p r im e r  C o n g r e s o  O b r e r o  Socialista a r g e n t in o 36 n o  só lo  ha 
c u m p l id o ,  s ino  q u e  ha  r eb a sad o  las expectativas de to d o s  aque l lo s  q u e  no  esp e ra ­
b an  de él n ad a  im p o s ib le  y  q u e  ju z g a b a n  de ac u e rd o  co n  las c i rcuns tanc ia s  del país 
y  el g rad o  de f o rm a c ió n  de los h e te ro g én e o s  t r ab a jad o re s  locales. Lía m o s t ra d o  
en  q u é  m e d id a  se h an  d i fu n d id o  las ideas socialistas en  el ú l t im o  t ie m p o ;  n o  sólo  
la m a rc h a  de  las d iscus iones ,  s ino  aú n  más las reso lu c io n e s  to m a d a s ,  c o n f i r m a ro n  
esto. Si b ie n  n o  es tam os  a b s o lu ta m e n te  de  ac u e rd o  c o n  to d o ,  y a  q u e  n o  p o d e m o s  
c o n s id e ra r  de n in g ú n  m o d o  c o m o  m e jo ras  a lgunos  ca m b io s  in t r o d u c id o s  en  el b o ­
r r a d o r  del e s ta tu to  y  del p ro g ra m a ,  es to  n o  lesiona el b u e n  esp ír i tu .  P rec isam en te ,  
en  cues t iones  en  q u e  los de legados  c o n ta b a n  co n  m a y o r  exper ienc ia ,  el ju ic io  fue 
casi s ie m p re  c o r re c to ,  y  los y e r ro s  q u e  se c o m e t ie ro n  fu e ro n ,  p r in c ip a lm e n te ,  m o ­
tivados  p o r  la falta  de  experienc ia ,  y  se rán  co r reg id o s  gracias a ésta.
El f u tu ro  p r ó x im o  te n d rá  q u e  d e m o s t r a r n o s  si el e s ta tu to  sa n c io n a d o  h a b rá  de 
revelarse ad e c u a d o  p a ra  u n a  p ró s p e ra  evo lu c ió n  p ro g re s is ta  del p a r t id o ,  y  si la 
o rg a n iz a c ió n  p la n e a d a  - q u e  ah o ra  h a y  q u e  c r e a r -  es la co r rec ta .
El C o n g r e s o  ha  c o n s id e ra d o  q u e  to d o  t ip o  de  a l ianza c o n  a lgún  o t r o  p a r t i d o  es 
irrealizab le ,  ya  q u e  les ionaría  el carác ter  del P a r t id o  Socialista, q u e  só lo  co n o c e  la 
lucha  de  clases. A q u í  se ve cuán  fác ilm en te  p r o p ó s i to s  b ie n  in te n c io n a d o s  p u e d e n  
c o n d u c i r  a con c lu s io n es  absu rdas .  D e  m o m e n to ,  la p o s ib i l id a d  de u n  c o m p ro m is o  
c o n  u n  p a r t i d o  b u rg u é s  está excluida, ya  que  n o  existe u n  p a r t i d o  co n  el q u e  p u e ­
d a  es tab lecerse  u n a  a l ianza t ran s i to r ia  a fin de  im p o n e r  d e m a n d a s  m o m e n tá n e a s .  
P e ro  en  c u a n to  sea éste el caso, se deve la rá  la índo le  in a p ro p ia d a  de u n a  regu la ­
c ió n  q u e  p r o h íb e  c o m p ro m is o s  t ran s i to r io s  sa n c io n a n d o  a la o rg a n iz a c ió n  q u e  los 
es tab lezca  c o n  la exc lu s ión  del p a r t id o .  L a  fó rm u la  inc lu ida  en  el e s ta tu to  es tan  
d u r a  q u e  c o n t ra d ic e  d ire c ta m e n te  el p r in c ip io  de  la n eces idad  de acc ión  polít ica . 
Les im p ide ,  de  h ec h o ,  a los socialistas p a r t ic ip a r  en  las e lecciones y  en  la po lí t ica  
en  general en  aque l lo s  lugares  en q u e  ellos no  es tán  en  c o n d ic io n e s  d e  p re se n ta r  
can d id a to s  p ro p io s .  E s to  n o  es y a  polít ica ,  s ino  p r in c ip ism o .  P e r o  p rec isam en te  
p o r  esta d e te rm in a c ió n ,  esta táctica ap a re n te m e n te  c o n s e c u e n te  y  rev o lu c io n ar ia
36 Se tra ta  d e l C o n g re so  C o n s t i tu y e n te  o p r im e r  C o n g re so  de l P a r tid o  S oc ia lis ta  O b re ro  A rg e n tin o , q u e  
tu v o  lu g a r  en  la sed e  d e l C lu b  V o rw ärts  en  la c iu d a d  d e  B u en o s  A ires  d u ra n te  lo s  d ías  28  y  29 de  ju n io  de 
1896; v. J a c in to  O d d o n e , H is to r ia  d e l so c ia lism o  a r g e n t in o ,  T o m o  I (B u e n o s  A ire s , L a  V an g u ard ia , 1934), 
p p . 262 -264 , p a ra  la n ó m in a  d e  ag ru p a c io n es  re p re sen ta d a s  e n  el cónclave.
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se reve lará  ir real izab le .  L a  exper ienc ia  se m o s t ra rá  t a m b ié n  en  este caso  c o m o  la 
m e jo r  m aestra .
Se a ñ a d ie ro n  a lg u n o s  o t ro s  p u n to s  al p r o g ra m a  de m ín im a .
Las d iscu s io n es  d esa r ro l lad as  en  el c lub  co n  los de legados  de  los s ind ica to s  d e ­
m u e s t r a n  m u y  d rá s t i c a m e n te  el m o d o  en  q u e  la en c a rn iz a d a  o p o s ic ió n  de éstos a 
la po lí t ica  y  al soc ia l ism o  cesa c o n  los escasos p re ju ic ios ,  y  c u á n  in separab le  de  la 
p o lí t ica  es la lucha  e c o n ó m ic a ,  si es q u e  ésta ha  de  ser  l levada a c a b o  de m a n era  
exitosa. P aso  a p aso  se e n c o n t r ó  q u e  las d e m a n d a s  q u e  c o n s t i tu y e n  el p r o g r a m a  de 
los s ind ica to s  n o  p u e d e n  ser  co n q u is ta d as  ta n  só lo  c o n  las a rm as  de  q u e  és tos d is ­
p o n e n .  L a  r e so lu c ió n  acerca  de u n a  legislación q u e  p ro te ja  a los t r a b a ja d o re s  fue 
u n  p le n o  t r iu n f o  del soc ia l ism o; t r iu n fo  q u e  parece  ta n to  m ás im p o r ta n te  c u a n to  
q u e  fue  lo g ra d o  en  u n a  asam blea  en  q u e  los rep re se n ta n te s  de  los s ind ica to s  eran  
p re p o n d e ra n te s .  D e  este m o d o ,  los s ind ica tos  p o r  p r im e ra  v e z  se d e c la ra ro n  a q u í  
a b ie r ta m e n te  a fav o r  del soc ia l ism o , y  d e m u e s t ra n  q u e  h a n  r e c o n o c id o  la im p o r ­
tanc ia  del m o v im ie n to  o b r e r o  m o d e r n o  y  q u e  h a n  c o m p r e n d id o  la n eces idad  de  la 
lucha  de  clases, q u e  só lo  p u e d e  ser  u n a  lucha  política.
Es in e lu d ib le  c o n v e r t i r  t a m b ié n  la lucha  s indica l en  u n a  lucha  u n i ta r ia  y  s is te ­
mática, si n o  se q u ie re  rea l iza r  in ú t i lm e n te  n u m e ro s o s  sacrificios . E n  c o n s e c u e n ­
cia, fue  acep tad a  u n a  so lic i tud  q u e  r e c o m ie n d a  la c o n s t i tu c ió n  de  u n a  f ed e ra c ió n  
de  s ind ica to s  r e c o n o c ie n d o  así su neces idad.
E n  general,  p o d e m o s  es ta r  p le n a m e n te  c o n te n to s  co n  el r e su l ta d o  del C o n g re s o .  
U n a  m is ió n  p r in c ip a l  está, p o r  c ier to ,  ah o ra  an te  n o so tro s :  c o n f o r m a r  la o rg a n iz a ­
c ión  del p a r t id o .  E s  d e b e r  de  to d o s  velar  p o r  la rea lizac ión  de las re so lu c io n e s  fo r ­
m u ladas  en  el C o n g r e s o ,  y  ac tua r  ac o rd e  c o n  ellas; si se c u m p le  c o n  este deber,  la 
b a n d e ra  del soc ia l ism o  ta m b ié n  o n d e a rá  p ro n to ,  o rgu llosa ,  en  [el R ío  de] la Plata.
[Vorwärts, n° 493, 04/07/1896, p. 1.]
S o b r e  e l  p r o g r a m a  p o l í t i c o  d e l  C . S . O .
El C o m ité  E je cu tiv o  d e l P a rtid o  Socialista37 ha p r o p u e s to  la p a r t ic ip a c ió n  p r á c ­
tica en  la v ida  po l í t ica  y  q u e  se es tab lec ieran  tres cues t iones  inm ed ia tas .
37 En castellano en el original [N. de T.].
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E n to n c e s  l legaron  las elecciones del 11 de  m a rz o ,  en  las que ,  se g ú n  d a to s  de  la 
ad m in is t ra c ió n ,  el p a r t i d o  o b tu v o  135 v o to s ,  y  el f ra u d e  e lec to ra l  fue  rea lizado  
p o r  las ins tanc ias  adm in is t ra t ivas  de  u n  m o d o  m ás d e s v e r g o n z a d o  y  desca rado  
q u e  n u n c a . [...]
L os  viejos p a r t id o s ,  q u e  s u rg ie ro n  de los cívicos38 d e  1889, h a n  s ido  d isue l to s  y 
d esapa rec ie ron ;  só lo  q u e d ó  el P .A .N . roqu is ta ,  el p a r t id o  d e  los ladrones púb licos, 
q u e  e x p lo ta  sin  e s c rú p u lo s  su p o s ic ió n  d o m in a n te  en  el p o d e r ,  en  benef ic io  de  sus 
ad ep to s ,  a u n q u e  el país  se desang re  ba jo  su tiranía.
E n  tales c i rcuns tanc ia s ,  n o  p u e d e  hab larse  en  a b s o lu to  de  ac tiv idad  po lí t ica ,  ya  
sea a través del c o m p r o m is o  co n  los t iranos ,  c o n  el p r o p io  P .A .N .,  lo q u e  n a tu ra l ­
m e n te  s ignificaría  la su m is ió n  inc o n d ic io n a l  a la v o lu n ta d  y  el c a p r ic h o  del cacique 
s u p re m o ,  el genera l  R oca ,  c o m o  hace p o c o  se la p r o p u s o  c o n  to d a  c la r idad  a los 
t r ab a jad o re s  el ó rg a n o  de  Pellegrin i,  El País.
A h o r a  b ien ,  n o  so m o s  d o g m á t ic o s  tan  d o m in a d o s  p o r  el f a n a t ism o  c o m o  p ara  
es tar  d isp u e s to s  a rec h aza r  irre f lex ivam ente  en  to d a s  las c i rc u n s ta n c ia s  cu a lq u ie r  
c o m p ro m is o  co n  u n  p a r t id o  g o b e rn a n te ,  a u n q u e  se t ra te  d e  u n  p a r t i d o  su s ten ta d o  
en  el rég im en  d esp ó t ico .
E n  c ier tos  g rad o s  de  evo lu c ió n  de  u n  país, ha  h a b id o  d é s p o ta s  m u y  lúc idos  y  
m u y  p ro g re s is ta s  que ,  a pesa r  de  to d a  la res is tenc ia  de  la g ran  m asa,  h an  a p o r ta d o  
g randes  cosas p a ra  el p r o g re s o  de la h u m a n id ad .
P e ro  a p o y a r  al P .A .N .,  c o m o  lo desea  Pellegrini.. . ,  p r e d ic a r  a los t ra b a ja d o re s  el 
evangelio  de  R o c a  a c a m b io  de  ciertas p rom esas . . .
T a m p o c o  el C o m ité  E je cu tiv o  ha  te n id o ,  p o r  c ie r to ,  en  m e n te  u n a  e v o ­
luc ión  po l í t ica  tal c u a n d o  p r o p u s o  la p a r t ic ip a c ió n  del p a r t id o  co n  vistas a 
d e m a n d a s  prác ticas .
P e ro  ¿qué  era, si n o ,  lo q u e  ten ía  en  m en te?
¿ Q u e r í a  p a r t ic ip a r  en  la o rgan izac ión  p o p u la r !9 in e x is te n te  e im p o s ib le  co n  la 
q u e  fan ta seaba  L a  P r e n s a ?
38 E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . d e  T.].
39 Ibidem.
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L a  P r e n s a  q u ie re  evocar, en  efecto, u n  m o v im ie n to  p o p u la r  q u e ,  a la m a n e ra  de 
los cívicos  de  1892,40 ex tra iga  del o fic ia lism o c o n d ic io n e s  d e m o c rá t ic a s  p o r  m ed io  
d e l te m o r :41
¡M u y  b ie n  d icho!
R o c a  y  Pellegrin i,  c o n  su  jefe de  esb irros ,  el c o n q u i s ta d o r  de  in d íg en as  general 
W in ter ,  y  los d em ás  viejos m o n to n ero s ,42 se m o r i r á n  de  risa c u a n d o  lean  el l la m a­
m ie n to  de L.P. a u n  d o m in io  del  t e r r o r  popu la r .  ¿ D ó n d e  se e n c u e n t ra ,  pues ,  el 
p u e b lo  a rg e n t in o  co n  el q u e  se p o d r ía  c o n ta r  c o n  vistas a tales u to p ía s  po lít icas?
¿A c aso  L.P. cree q u e  los com padrito s43 (los p e q u e ñ o b u rg u e s e s )  d e  la capita l 
c o n f o r m a n  ese p u e b lo  q u e  h a  de  in fu n d ir  temor, en  los caciques?
¿ O  acaso los es tanc ie ros  y  c o lo n o s  locales, los c r iado res  de  ovejas y  los c a m p e ­
sinos, a los q u e  Pe lleg r in i  les ha  a r ro jad o  y a  la más bella a rena  en  los o jo s  c o n  sus 
leyes m o n e ta r ia s?44
¿ O  qu izás  L a  J u v e n tu d ,  n u e s t ra  re f inad ís im a jeu n esse  dorée, la an h e la d a  orga­
n iza c ió n  p o p u la r , es la q u e  ha  de a te r ro r iz a r  a la t iran ía?  ¿E s ta  b a n d a  d e  id io tas  que  
c ircu la  p o r  los p r o s t íb u lo s  y  casas de  juego , y  q u e  o fen d e  p o r  la calle a to d a s  las 
m u je res  a través d e  sus c o m e n ta r io s  indecen tes?
¿ O  es q u e  L.P. p ie n sa  in f lam ar  en  c o n t r a  de  R o c a  a los t r a b a ja d o re s  de  la c a p i­
tal p a ra  q u e  les s a q u e n  las castañas del fuego  a los c o m p a d r i to s ?  H o y  ad u la  a los 
obreros  u n a  y  o t r a  v e z  co n  la m en to s  so b re  su in m e rec id a  s i tu a c ió n  de  m iseria ,  de 
la q u e  só lo  sería  cu lpab le  el p res iden te .
P e r o  L.P. t a m p o c o  co n s ig u e  c o n m o v e r  a los t rab a jad o re s  en  m asa,  y  ta m p o c o  
lo log ra  el C o m ité 45 del P.S.O .
¡Ah!, esta clase t r a b a ja d o ra  de  la capital,  in te g rad a  p o r  e lem e n to s  h e te ro g én e o s ,  
h íb r id o s ,  q u e  se d is t r ib u y e  en  seis o siete g ru p o s  l ingüís ticos d ife ren tes ,  n o  c o n s ­
t i tu y e  u n a  m asa  p o p u la r  ap ta  p a ra  los ideales po lí t icos .  L a  m a y o r  p a r te  de  ella 
v ege ta  en  la n o c h e  esp iri tual ,  en  la suc iedad  y  la miseria ,  t r a b a ja n d o  a des ta jo  y  
s iendo  o b je to  d e  abusos;  es u n  re b a ñ o  colosal de fu e rz a  de  t rab a jo ,  inconsc ien te ,  
in te le c tu a lm e n te  incapaz ,  q u e  se deja e x p lo ta r  p o r  cu a lq u ie r  p a t r ó n  a c a m b io  de 
u n  sa lar io  m iserab le .
40 E n  el o rig in a l, “ 188 2 ” [N . de  E.]
41 E n  cas te llan o  en el o r ig in a l [N . de  T.].
42/45 Ididem.
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Sólo  resta ,  pues ,  p a ra  la acc ión  po lí t ica  del p a r t id o ,  la so l ic i tu d  an te  el C o n g r e ­
so, a f in  de  q u e  se resue lvan  las así l lam adas cues tiones  prác ticas .
¡La g o ta  de  agua  o r a d a  la p iedra!
U n a  c a m p a ñ a  incesan te  y  b ien  c o n d u c id a  p o r  el p a r t id o  an te  el C o n g r e s o ,  al q ue  
es p rec iso  p la n te a r  u n a  y  o t ra  v ez  la s i tuac ión  y  las d e m a n d a s  de  los t rab a jad o re s  
p o r  m e d io  de  m an if ies to s  y  pe t ic iones  só l id am e n te  c o m p u e s to s ,  c o n s t i tu y e ,  según  
n u e s t ro  parecer ,  el ú n ic o  c a m in o  - e n  las c i rcunstanc ias  a c tu a le s -  q u e  tiene  ab ie r to  
el p a r t id o  p a ra  a c tu a r  p o l í t ic a m e n te  y  d a r  reso n an c ia  a sus d e m a n d a s  prácticas .
E m p r e n d im o s  este c a m in o  en  1890. El O brero im p u lsó  en é rg ica m en te  esta c la­
se d e  ag i tac ión  e n t re  1891 y  1892. D esg rac ia d am e n te ,  el C o m i té  a b a n d o n ó  luego 
el c a m in o  in ic iado  y  asu m ió  o tro s  m ed ios  d e  agitac ión . [...]
[Vorwärts, n° 675, 15/04/1900, p. 1.]
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V I I .  L a  v i d a  c u l t u r a l

L a v ida  c u l tu ra l
In troducción
L a secc ión  c u l tu ra l  era m u y  im p o r ta n te  p a ra  el V orw ärts, al p u n to  de  q u e  los 
a r t ícu los  allí in c lu id o s  c o n s t i tu y e n  u n  te rc io  del tota l.  E s to  n o  significa, s in  e m b a r ­
go, q u e  el F eu ille to n  o K le in es F eu ille ton  fuese u n a  secc ión  h o m o g é n e a  en  c u a n to  
a su f o rm a to  y  c o n te n id o .  A llí  se inc lu ían  m ás b ien  to d o s  los tex to s  c u y o  c o n te ­
n id o  espec ífico  n o  era  de  ca rác te r  po lí t ico ,  c o m o  novelas  p o r  en tregas ,  poem as ,  
anécdo tas ,  c u e n to s  c o r to s ,  glosas y  tex to s  li terar ios  c o n  fu e r te  c o n te n id o  social. A  
p esa r  de  to d a s  las d iferencias ,  es tos tex tos  c o m p a r t ía n  u n a  in te n c ió n  didáctica: no  
se t r a ta b a  s im p le m e n te  d e  e n t re te n e r  a los lectores ,  s ino  de  q u e  és tos ,  y  m u y  esp e­
c ia lm en te  las lec toras ,  saca ran  co n c lu s iones  prác ticas  de  esas lec tu ras  y  o r ie n ta ra n  
su  v id a  c o t id ia n a  a las enseñanzas  del soc ia l ism o. P o r  eso, los te x to s  p u b l ic ad o s  
en  el p e r ió d ic o  n o  f u e r o n  e legidos p r im o rd ia lm e n te  p o r  su  c a rác te r  es té t ico ,  s ino  
p o r q u e  e ra n  co n s id e ra d o s  capaces de  t r a n sm it i r  d e t e r m in a d o  m ensa je  en  fo rm a  
m ás o m e n o s  inequ ívoca .
A  d ife renc ia  de  lo q u e  o c u r re  co n  los ar t ícu los  po lí t ico s ,  dos  te rc io s  d e  los te x ­
tos  ap a rec idos  en  la secc ión  cu l tu ra l  llevan el n o m b r e  de  sus au to re s .  L a  m a y o r ía  
de  ellos s o n  p o c o  c o n o c id o s  o h an  ca ído  en el o lv ido . A p a re c e n  ta m b ié n  a lgunos  
escr i to res  e u ro p e o s  y  n o r te a m e r ic a n o s  fam osos ,  en  su  m a y o r ía  re p re se n ta n te s  del 
n a tu ra l ism o  y  el rea lism o , c o m o  los f ranceses E m ile  Z o la ,  G u y  de M a u p a s s a n t  y  
A lp h o n s e  D a u d e t ,  el sueco  A u g u s t  S tr indberg ,  el n o r u e g o  A le x a n d e r  K ie l land , el 
danés  H e n d r i k  P o n to p p id a n ,  el n o r te a m e r ic a n o  M a r k  T w a in  y  el su iz o  G o t t f r i e d  
Keller. T a m b ié n  se p u b l ic a ro n  ob ras  de  au to re s  de  E u r o p a  del E ste ,  c o m o  el p o la ­
co K a z im ie rz  P r z e r w a  Tetm ajer ,  el ru so  Iw a n  T u rg e n je w  y  los novel is tas  h ú n g a ­
ros M ó r  Jó k a i  y  K á lm á n  M ik szá th .  M e n c ió n  especial m e re ce  el e sc r i to r  socialista 
inglés W il l iam  M o rr i s .
L la m a  m u c h o  la a t e n c ió n  el espacio  q u e  el V orw ärts d e d ic ó  a la l i te ra tu ra  f r a n ­
cesa. Las o b ra s  de  Z o la  ap a rec ie ro n  en ve in te  n ú m e ro s  y  las de  M a u p a s s a n t  en 
veintiséis .  E l h e c h o  de q u e  m u c h o s  de  los tex tos  fu e ra n  to m a d o s  de  la p re n sa  so- 
c ia ld e m ó c ra ta  y  soc ia l is ta  e u ro p e a  o e s ta d o u n id e n se  y  de  q u e  en  m u c h o s  casos se 
tra ta b a  de  t rad u c c io n e s ,  su b ra y a  el ca rác ter  in te rn ac io n a l  q u e  ten ía  esta sección.
L a  m a y o r ía  d e  los tex to s  n o  f u e ro n  escritos p o r  los p r o p io s  social istas a lem anes 
em ig rad o s  ni a su  p e d id o ,  p e r o  ellos le ían c o n  a te n c ió n  lo q u e  se p u b l ic a b a  en 
o t ro s  p e r ió d ic o s  y  elegían cu id a d o sa m e n te  lo q u e  les in te re sa b a  d ifund ir .  P o r  eso,
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n o  so n  los tex to s  clásicos de los au to re s  fam o so s  los que  ap a rece n  en  el V orw ärts, 
s ino  las o b ras  q u e  se a ju s ta b an  a los ob je tivos  del p e r iód ico .
E n  c u a n to  a los a u to re s  a lem anes se obse rva  u n  p a n o r a m a  h e te ro g é n e o  ta n to  
en el a spec to  fo rm a l  c o m o  en el c o n te n id o  de los tex tos .  Se in c lu y e n  o b ra s  del 
p o e ta  lír ico y  p ro s is ta  p ro g re s is ta  H e in r ic h  H e in e ,  del p o e ta  y  m il i ta n te  G e o r g  
H e r w e g h ,  de  A r n o  H o l z  y  J o h a n n  Schlaf, los fu n d a d o re s  del “ n a tu ra l ism o  c o n ­
se c u e n te ” , de  los esc r i to res  y  c r ít icos  de te a tro  F r i t z  H o l la e n d e r  y  A lf re d  K err,  de 
P au l v o n  H e y s e ,  u n  a u to r  de  g ran  p o p u la r id a d  q u e  fue el p r im e r  a lem á n  q u e  ganó  
el p re m io  N o b e l  d e  l i t e ra tu ra  en  1910, del c r ít ico  c u l tu ra l  c o n s e r v a d o r  W ilh e lm  
H e in r ic h  v o n  R ieh l  y  de  M a x  N o r d a u ,  r e c o n o c id o  re p re se n ta n te  del s io n ism o  y 
el p e s im ism o  cu l tu ra l .  E l  Vorw ärts p u b l ic ó  ta m b ié n  t rab a jo s  de  a u to ra s  c o m o  
la fem in is ta  a lem ana  G ab r ie le  R eu te r ,  la novel is ta  soc ia l-c r í t ica  C la ra  V ieb ig  y  la 
esc r i to ra  y  fem in is ta  i ta liana M a ti ld e  Serao.
E n  la secc ión  c u l tu ra l  n o  se p u b l ic a ro n  tex to s  de au to re s  a rg e n t in o s ,  a u n q u e  sí 
de los p r o p io s  re d a c to re s  y  c o la b o ra d o re s  del V orwärts. D e  A d o l f  U h le  se p u b l i ­
có el “ P ró lo g o  a la in a u g u ra c ió n  del nu ev o  local del C lu b  V o rw ä r ts  el 31 de  en e ro  
de  1891” . Jo sé  W in ig e r  escr ib ió  p o r  e jem plo  en  var ios  n ú m e ro s  en  los años  1889 
y  1890 so b re  “ L o s  jesu itas  en  P a r a g u a y ” , y  G e r m á n  A v é -L a l le m a n t  p u b l ic ó  en tre  
fines de  abril  y  fines de  m a y o  de 1890, es dec ir  c u a n d o  tu v o  lu g a r  la p r im e ra  c o n ­
m e m o ra c ió n  del 1° de  M a y o  en B u e n o s  A ires ,  su serie t i tu lad a  “ C o n t r ib u c io n e s  a 
la h is to r ia  de  la c u l tu ra  a r g e n t in a ” .
E n  esta a n to lo g ía  h e m o s  o p ta d o  p o r  no  inc lu ir  p ar te s  de  las n u m e ro s a s  series, 
novelas y  c u e n to s  p o r  en tregas ,  d a d o  q u e  tales f ra g m e n to s  sacados  de  c o n te x to  no  
se rían  co m p re n s ib le s .  T a m p o c o  h em o s  inc lu ido  a q u í  t r a d u c c io n e s  de  los te x to s  de 
los au to re s  m ás fam o so s ,  p o r q u e  ya  exis ten  vers iones  en  cas te l lano  y  p o r q u e  c o n ­
s id e ra m o s  im p o r ta n te  d a r  espac io  a los au to re s  a n ó n im o s  y  m e n o s  c o n o c id o s ,  tal 
c o m o  lo h iz o  el V orw ärts m ism o ,  h ab id a  cuen ta ,  so b re  to d o ,  de  q u e  ellos tu v ie ro n  
u n a  in f luencia  im p o r ta n te  en  la p e rc e p c ió n  de  la soc iedad  q u e  te n ían  los socialistas 
de o r ig en  a lem án  y  en  la c o n s t i tu c ió n  de su  p ro p ia  iden tidad .
E l “ C a te c ism o  de o c h o  h o r a s ” fue  to m a d o  del Brauer Z eitu n g  de N u e v a  Y ork. 
Se tra ta  de  u n a  p ie z a  d idác tica  e s t ru c tu ra d a  en  fo rm a  d e  p re g u n ta s  y  repues tas .  
A d e m á s  del es tilo  y  el fo rm a to ,  resu lta  im p o r ta n te  d es tac a r  q u e  su  referenc ia  
teó r ica  es la in te rp re ta c ió n  de la soc iedad  m o d e rn a  de  F e r d in a n d  Lassalle  y  no  
la te o r ía  m arx is ta .  E l m o d o  de  p r o d u c c ió n  capita lis ta  y  el s is tem a  de  sa lar io  so n  
in te rp re ta d o s  en  el m a rc o  de la “ ley  de b ro n c e  del sa la r io ” y  n o  en  el c o n te x to
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de la g en e rac ió n  e s t ru c tu ra l  de  la plusvalía .  El benef ic io  m ás  im p o r ta n te  q u e  se 
der iva r ía  de  la jo r n a d a  de  o c h o  horas  n o  es en to n ce s  el a u m e n to  del sa lario  s ino  el 
c re c im ien to  del t i e m p o  libre. Se t ra ta  en  su m a  de u n  te x to  que ,  si n o  fu e ra  p o r  su 
fo rm a to ,  p o d r ía  e n c o n t ra r se  en la secc ión  po l í t ica  del V orw ärts.
A lg o  d ife ren te  es el tex to  t i tu lad o  “ I g u a ld a d ” . E s te  c u e n to  b a s ta n te  largo tra ta  
de la v ida  de  u n  m a t r im o n io  rec ién  casado  y  b as tan te  a c o m o d a d o  en  u n  lugar 
inde f in ido .  E n  el c e n tro  de  la h is to r ia  aparece u n a  m u je r  q u e  n u n c a  se hab ía  p r e ­
g u n ta d o  de d ó n d e  p ro v e n ía n  las ven ta jas  de q u e  g o z a b a  y  creía q u e  so la m e n te  p o r  
su  es ta tus  de  e sp o sa  ten ía  d e re c h o  a ser c o n s id e rad a  c o m o  u n  m ie m b r o  ú ti l  d e  la 
soc iedad . Sigue u n a  d e s c r ip c ió n  m u y  de ta l lada  de  su  v ida  co t id iana :  m ie n tra s  el 
e sposo  t rab a ja  t o d o  el d ía  en  su oficina, ella hace p e q u e ñ a s  c o m p ra s ,  se e n c u e n ­
tra  c o n  u n a  am iga  y  su p e rv isa  el t raba jo  de  la m u c a m a  y  de  la coc inera .  L la m a  la 
a ten c ió n  el to n o  desp ec t iv o  q u e  adqu ie re  en to n ce s  la desc r ip c ió n .  L a  a u to ra  c r i ­
tica a q u í  ta n to  la ex p lo tac ió n  de las em pleadas  c o m o  la b an a l id a d  de las m uje res  
b u rguesas ,  c u y o  b ie n es ta r  p ro v ie n e  ta n to  del t rab a jo  d e  su m a r id o  c o m o  del de  su 
p e rso n a l  de  servic io ,  p e r o  n u n c a  del p ro p io .
El tex to  “ F eliz  A ñ o  N u e v o ” se p u b l ic ó  p r im e ro  en  la rev is ta  po l í t ico -sa t í r ica  
a lem ana  D er arm e Teufel. E n  él, p e rso n a s  de  d ife ren tes  co n d ic io n e s ,  varias de 
ellas m arg ina l izadas ,  ex p re san  sus posic iones .  E n  p r im e r  t é rm in o  apa rece  u n  ju d ío  
re c h a z a n d o  el ca le n d a r io  c r is t iano  y  re f ir iéndose  c o n  o rg u l lo  al p ro p io ,  q u e  reg is­
tra  ya  el añ o  5653. A l d esc r ib ir  la co n d ic ió n  de  p re s ta m is ta  d e  este p e rso n a je ,  el 
a u to r  r e p r o d u c e  los e s te reo t ip o s  existentes. L u eg o ,  u n  c r is t ian o  se la m e n ta  ta n to  
de  los ju d ío s  c o m o  de los inc ré d u lo s  y  los socialistas. Se v an a g lo r ia  de  sus éxitos 
em presar ia les ,  q u e  so n  re su l ta d o  de o p erac iones  p o c o  lim pias ,  y  del ca sa m ien to  de 
su hija c o n  u n  “ t ip o  v ie jo ” de la clase alta. S iguen luego  u n a  p ro s t i tu ta ,  u n  h o m ­
bre  e n a m o r a d o  y  u n o  c o n d e n a d o  a m u e r te ,  u n  p o b r e  y  u n  sab io ,  q u e  al final del 
tex to  expresa  la m o ra le ja  de la h is to r ia  en  u n  verso: “ ¡D isfru ta ! ,  só lo  eso  es c laro  /  
¡D e m a n d a! ,  só lo  eso es v e rdad .  /  Si no ,  las cosas es ta rán  tal c o m o  es tán  /  m ien tras  
q u e d a n  c o m o  e s ta b a n .”
E l a r t ícu lo  “ B a n c a r ro ta  e sp ir i tu a l” no  se p u b l ic ó  en la se cc ió n  c u l tu ra l  p e ro  
c o r r e s p o n d e  a su  tem ática .  Se t ra ta  de  u n a  fu e r te  cr ít ica a la so c ied a d  b u rg u e sa  ar­
gen t ina  y  sus p r o d u c c io n e s  literarias. In c lu y e  u n a  reseña  d e  los l ib ro s  p u b l ic ad o s  
d u r a n te  1892. D e  a c u e rd o  co n  el au tor,  la m a y o r ía  de  las o b ra s  ev id en c iab a n  un  
ch au v in ism o  g ro se ro  o se p e rd ía n  en  u n  p es im ism o  d esesp e ra d o ,  de  m o d o  q u e  la 
p r o d u c c ió n  l i teraria  a rg e n t in a  en  general se ca rac te r iza b a  p o r  su  deso lad a  p o b r e ­
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za. Sin em b a rg o ,  la p re s e n ta c ió n  q u e  hace de  var ios  l ib ros  re p re se n ta  u n a  v a lo ra ­
ción  b as tan te  d ife renc iada .  A u n q u e  su p o s ic ió n  es f u n d a m e n ta lm e n te  crít ica, no  
a rg u m e n ta  de  f o rm a  s im p lis ta  s ino  q u e  d e m u e s t ra  c o n o c im ie n to  de  la l i te ra tu ra  
argen tina .  E n  c u a n to  a su  ac t i tu d  po l í t ica  n o  caben  dudas :  su m ensa je  p r in c ip a l  es 
que  la d ec ad e n te  b u rg u e s ía  y  sus p r o d u c c io n e s  cu l tu ra les  se r ían  p r o n t o  d e s p la z a ­
das p o r  el g igan te  p ro le ta r io  q u e  e l im inaría  el o r d e n  v igente.
E n  “ H e n r i k  Ib se n  en  B u e n o s  A ires. U n  ac o n te c im ie n to  t e a t r a l” , se c o m e n ta  la 
r e p re se n ta c ió n  ex i tosa  del d ra m a  N o ra  o la casa de m uñecas, en  el te a t ro  O n r u b i a  
de  B u e n o s  A ires .  E l a u to r  del a r t ícu lo  se c o n c e n t ra  so b re  t o d o  en  ap re c ia r  las v ir­
tu d e s  del rea lism o  c o m o  co r r ien te  l i terar ia  im p o r ta n te  p a ra  la clase t r a b a ja d o ra  y  
lo v a lo ra  c o m o  u n a  te n d en c ia  cr ít ica  re spec to  de  las clases altas, u n  aspec to  que ,  en 
su  o p in ió n ,  n o  hab ía  s ido  c o m p r e n d id o  p o r  el p ú b l ic o ,  d a d o  q u e  los c o m e n ta r io s  
aparec idos  en  la p re n sa  b u r g u e s a  a rg e n t in a  e ran  en  su  m a y o r ía  p o s i t iv o s  o n eu t ro s .  
L la m a  la a te n c ió n  q u e  el te x to  n o  se ref iere a la cr ít ica  a las re lac iones  de  g éne ro  
y  al pape l  de  la m u je r  en la soc iedad  b u rguesa ,  q u e  c o n s t i tu y e n  u n  e le m e n to  m u y  
im p o r ta n te  en  la o b r a  de  Ibsen .
“ E l p r im e r  e m p le o ” es, c o m o  ind ica  el su b t í tu lo ,  u n  “ c u a d r o  d e  c o s tu m b r e s ” . 
E n  el c e n tro  de  esta h is to r ia  aparece  A n n a  Kahl,  u n a  jo v e n  q u e  hab ía  c o m e n z a d o  
a t rab a ja r  en  u n a  t ienda .  Allí, A n n a  es taba  m u y  c o n te n ta  a u n q u e  le m o le s ta b a n  
ciertas ac ti tudes  de  su jefe q u e  se le acercaba  d em as iado .  P o c o  desp u és ,  és te y a  la 
ce rcaba  d i r e c ta m e n te  has ta  llegar a chan ta jea rla  p a ra  q u e  acced ie ra  a te n e r  re lac io ­
nes sexuales co n  él y  a am e n a z a r la  co n  d esped ir la  si n o  acep taba ,  m o s t r a n d o  así 
c r u d a m e n te  la ex p lo ta c ió n  a la q u e  es taban  so m e tid as  las em p lea d as  jóvenes .
E l p o e m a  “ A  los t r a b a ja d o r e s ” es u n  tex to  m u y  b reve  q u e  inc ita  a los o b re ro s  
a su s p e n d e r  el t r ab a jo  c u a n d o  sean  e x p lo tad o s  y  t a m b ié n  a r e to m a r lo  c o n  e n t u ­
s ia sm o  c u a n d o  se les p a g u e  b ien ,  y  co n c lu y e  co n  u n a  ape lac ión  m o ra l  c o n t r a  el 
a lcoho l y  el libertinaje.
E l ú l t im o  te x to  in c lu id o  en  este ca p í tu lo  es el c u e n to  t i tu la d o  “ E l f a b r ic a n te ” . 
El p r o ta g o n i s ta  n o  apa rece  c o m o  u n  h o m b r e  q u e  ex p lo tab a  a sus e m p le a d o s  con  
fr ia ldad  s ino  m ás b ie n  c o m o  u n  p a t r ia rca  b o n d a d o s o .  Sin em b a rg o ,  en  la ú l t im a  
n o c h e  del año  vis i ta  “ su f á b r ic a ” , d o n d e  es taba  p o r  p o n e r s e  en  m a rc h a  u n a  m á ­
q u in a  nueva. A  p e s a r  de  q u e  sus ganancias  van  en  a u m e n to ,  el f ab r ica n te  c o m ie n ­
za a p e n s a r  c ó m o  re d u c ir  el sa lario  de  los t raba jado res .  Su d ec is ión  p r o v o c a  la 
p ro te s ta  de  éstos, q u e  se r e ú n e n  el d ía  s igu ien te  f re n te  a la casa d e  su  p a t ró n .  Allí,  
después  u n  d eb a te  b reve ,  el fab r ica n te  c o m p re n d e  q u e  los o b r e r o s  no  p ro p a g a n  la
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re v o lu c ió n  c o m o  el tem ía ,  r ec o n o ce  su e r r o r  y  la p a z  se re s t i tu y e .  E s ta  v is ión  ar- 
m o n iz a d o r a  de  los con f l ic to s  sociales y  o p t im im is ta  re sp e c to  de  sus pos ib les  s o lu ­
c iones  d e n t r o  de  la soc iedad  indus t r ia l  cap ita lis ta  r e su m e  b ie n  la ac t i tu d  a d o p ta d a  
p o r  el V orw ärts en su  ú l t im a  fase, m u y  d is tan te  de  los p r in c ip io s  q u e  p ro p a g a ra  
en  sus co m ie n z o s .
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C a t e c i s m o  d e  o c h o  h o r a s
( E x t ra íd o  de l  B r a u e r - Z e i t u n g  de  N u e v a  York)
P re g u n ta :  S egún  las inves tigac iones  de los v e rd a d e ro s  h is to r ia d o re s  q u e  n o  h a ­
llan la h is to r ia  de  los h o m b r e s  en  la h is to r ia  de  in d iv id u o s  d es ta c a d o s  - h é r o e s  y  
pe rso n a je s  s im ila re s - ,  ¿en  q u é  d irec c ió n  se dir ige el afán  de  to d o s  los p u e b lo s ,  en 
to d a s  las épocas?
R espues ta :  H a c ia  la co n s e c u c ió n  de u n a  existencia p lacen tera .
P re g u n ta :  ¿ C u á l  es, adem ás,  según  la h is to r ia  el m e jo r  m e d io  p a ra  ello?
R espues ta :  La asoc iac ión  y  la c o o p e ra c ió n  de  aque llos  q u e  p o s e e n  in te reses  d i ­
re c tam e n te  c o m u n e s .
P re g u n ta :  S o b re  la base de  esta m is m a  h is toria ,  ¿cuál ha  d e m o s t r a d o  ser, p a ra  
los asalariados,  la m e jo r  vía p a ra  asegurarse  la m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  p o s ib le  en  las 
ganancias  p r o d u c id a s  p o r  su  p r o p io  t raba jo?
R espues ta :  A n te  to d o ,  m o s tra r le s  q u é  es lo q u e  le c o r r e s p o n d e  a u n  ser  h u m a ­
no; en to n ce s  sus neces idades  crecen; en  co n sec u en c ia  ex igen  m ás y, p o r  ú l t im o ,  lo 
c o n s ig u e n  a través d e  u n a  f irm e  asociación.
P re g u n ta :  ¿ C ó m o  se llam a el s is tem a bajo  el cual los p r o d u c to r e s  d e  to d o s  los 
p r o d u c to s  rec iben ,  en  los países c iv ilizados,  la p a r t ic ip a c ió n  más ín f im a  en  aque llo  
q u e  ellos m ism o s  h a n  p r o d u c id o ?
R espues ta :  E l  s is tem a  del salario.
P re g u n ta :  ¿ C u á l  es la ley  de  b ro n c e  q u e  rige los sa larios ba jo  el m o d o  de p r o ­
d u c c ió n  actual,  es decir, el capita lista?
R espues ta :  Q u e  los sa larios sean  s iem pre  el m ín im o  de lo p rec iso  p a ra  sa­
tis facer  las neces idades  q u e  d o m in a n  en u n  p u e b lo  o en  los d iv e rso s  g ru p o s  que  
lo c o n s t i tu y e n .
P re g u n ta :  ¿ C ó m o  es posib le ,  pues ,  elevar esas neces idades ,  es decir, el nivel 
de  vida?
R espues ta :  El t i e m p o  lib re  es el m e jo r  m ed io ;  de ese m o d o  se c re a n  nuevas  
neces idades,  se le p r e s e n ta n  a la v ida  exigencias más altas, y  p o r  en d e  el nivel de 
v ida  m ejora .
P re g u n ta :  ¿ Q u é  es lo m ás val ioso  q u e  tiene  p a ra  v e n d e r  u n  t r a b a ja d o r?
R espues ta :  T ie m p o .
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P re g u n ta :  ¿ Q u ié n  está p u es  en m e jo r  s ituac ión : aque l  t r a b a ja d o r  q u e  v e n d e  el 
m a y o r  n ú m e r o  de  h o ra s  p o r  u n  salario bajo , o aque l  q u e  v e n d e  el m e n o r  n ú m e ro  
de h o ras  p o r  el sa lario  m ás alto?
R espues ta :  E l  t ie m p o  es d in e ro ,  y  aque l  t r a b a ja d o r  q u e  cede  su t ie m p o  a ca m b io  
de  u n a  p aga  insuf ic ien te ,  p r o n to  cae en  b ancar ro ta .
P re g u n ta :  Si u n  t r a b a ja d o r  está a c o s tu m b ra d o  a t ra b a ja r  d o ce  h o ra s  p o r  día, y  
t rab a ja  a veces c u a t ro  h o ras  extra , ¿ c u án to  rec ibe  p o r  ese t ie m p o  ex tra?
R espues ta :  U n  te rc io  del salario.
P re g u n ta :  P e r o  si los t rab a jad o re s ,  en u n  s is tem a de o c h o  h o ras ,  se h a b i tu a ra n  a 
t rab a ja r  dos  o tres  h o ras  ex tra  p o r  día, ¿cuál sería la co nsecuenc ia?
R espues ta :  E n to n c e s ,  el s is tem a de o c h o  horas  desap a re ce r ía  m u y  p r o n to ,  y 
d espués  de  p o c o  t ie m p o  rec ib ir ían  só lo  u n  jo rn a l  p o r  el n ú m e r o  to ta l  de  horas  
q u e  t rab a jan ,  sin  q u e  im p o r te  si d ich o  n ú m e r o  asciende a d ie z  o doce .  Y  p o r  ello, 
el t r a b a ja d o r  d e b e  ser  ah o r ra t iv o  co n  su  t ie m p o ;  es lo ú n ic o  de  q u e  d isp o n e  p ara  
negociar.  Si n o  re sp e ta  es to  del m o d o  m ás es tr ic to ,  el e m p re sa r io  - t a l  c o m o  nos  ha 
e n señ a d o  la h is to r ia  re la t ivam en te  co r ta  de  la p r o d u c c ió n  c a p i ta l i s ta -  se incau ta  
todas  las fu e rzas  y  t o d o  el t ie m p o  del t r a b a ja d o r  a c a m b io  de  u n  sa lar io  de  h a m ­
bre. In c lu so  no  le c o n c ed e r ía  al t r a b a ja d o r  ni u n a  h o ra ,  ni u n  m in u to  p a ra  c o m e r  y 
d o rm ir ,  si la n a tu ra le z a  no  h u b ie ra  es tab lec ido  a q u í  l ím ite  a lguno .
P re g u n ta :  A d e m á s  del h ec h o  de q u e  los t r ab a jad o re s  sean  ex p lo ta d o s  a des ta jo ,  
¿no  es o t r o  p e r ju ic io  v in c u la d o  co n  el t ie m p o  de t rab a jo  p r o lo n g a d o ?
R espues ta :  Sí, si to d o s  los t rab a jad o re s  es tán  o c u p a d o s  d u r a n te  m u c h o  t ie m p o ,  
se neces itan ,  en  co n secu en c ia ,  m e n o s  t raba jado res .  D e  ese m o d o ,  m u c h o s  so n  c o n ­
d e n a d o s  a la d e s o c u p a c ió n  y  al h am b re ,  y  p o r  lo ta n to  - d e  a c u e rd o  c o n  la ley de  la 
o fe r ta  y  la d e m a n d a -  baja el su e ld o  de aque llos  que  es tán  o c u p a d o s .
P re g u n ta :  ¿ C ó m o  p u e d e ,  en tonces ,  la clase o b re ra  co n s e g u ir  u n a  jo r n a d a  de 
o c h o  h o ra s  y  u n  b u e n  salario?
R espues ta :  A  través de  la o rgan iz ac ió n ,  a través de  u n a  a so c ia c ió n  f irm e, a través 
de u n  e m p e ñ o  c o n s tan te ,  a pesa r  de  los ocasionales  fracasos.
P re g u n ta :  ¿ C u á l  es, pues ,  tu  ob l igac ión  p a ra  p r o c u r a r t e  a ti y  a tu  fam ilia  
u n a  ex is tencia  m e jo r  en  la m e d id a  en  que  resu lte  po s ib le  ba jo  el s is tem a  de p r o ­
d u c c ió n  v igente?
R espues ta :  M i  o b l ig a c ió n  es p a r t ic ip a r  c o n  to d a s  m is fu e rzas  en  la lucha  ac­
tua l de  la clase o b re ra ,  es decir: en la lucha  p a ra  o b te n e r  la j o r n a d a  de  t rab a jo  de 
o c h o  horas .
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P re g u n ta :  P e r o  ¿en  q u é  d i rec c ió n  d eb e  c o n d u c i r  esa lucha ,  d e  m a n e ra  c o n s e ­
cuen te ,  en  sus u l te r io re s  de r ivac iones?
R espues ta :  E n  q u e  la j o r n a d a  de trab a jo  sea r e d u c id a  a la m e d id a  p rec isa  con  
vistas a p r o d u c i r  t o d o s  los b ienes necesarios  p a ra  la so c ied a d  h u m a n a  en  c o n d ic io ­
nes en  q u e  to d a s  las fu e rzas  de  t rab a jo  d ispon ib les  se e n c u e n t ra n  o cu p ad as .
P re g u n ta :  ¿Es p o s ib le  p r o d u c i r  u n  es tado  de cosas sem ejan te  m ie n tra s  d o m in a  
el m o d o  d e  p r o d u c c ió n  p r iv a d o  capita lis ta?
R espues ta :  N o .  E s te  m o d o  de p r o d u c c ió n  n o  se basa  en  el afán  de  p r o d u c i r  los 
b ienes necesar ios  p a ra  la soc iedad ,  s ino  que ,  p o r  el c o n t ra r io ,  estas neces idades  le 
s irven  c o m o  m e d io  p a ra  ex tra e r  ganancia. P e ro  esta ganancia  se o b t ie n e  a través de 
la ex p lo tac ió n  de  la fu e rz a  de  traba jo  del p u e b lo  traba jador .
P re g u n ta :  ¿ Q u é  d eb e  ocu rr ir ,  pues ,  pa ra  r ed u c ir  la j o r n a d a  de  t r a b a jo  a la m e d i ­
d a  e s tr ic ta m e n te  necesaria?
R espues ta :  E n  lugar  del m o d o  de  p r o d u c c ió n  capita lis ta,  d e b e  su rg i r  el m o d o  
social que  p r o d u c e  en fo rm a  p lan if icada de  ac u e rd o  c o n  la nec es id ad  exis tente.  
Pero ,  c o m o  ba jo  este m o d o  d e  p ro d u c c ió n ,  la g en e rac ió n  de ganancias  cesa p o r  
co m p le to ,  y  n o  h a y  nad ie  q u e  p u e d a  rec lam ar  u n a  p a r te  del r e s u l t a d o  del t r ab a jo  
de o t ro ,  el s is tem a  del sa lar io  q u e d a  e l im in ad o  y  to d o  t r a b a ja d o r  rec ibe ,  del r e su l ­
ta d o  de  la p r o d u c c ió n ,  u n a  p a r te  equ iva len te  a lo q u e  h a  a p o r ta d o  en  la p r o d u c ­
ción. Sólo d eb e  ce d e r  u n a  p a r te  p a ra  la ad m in is t ra c ió n ,  el c u id a d o  de t ra b a ja d o re s  
anc ianos  y  en fe rm o s ,  etc. D a d o  q u e  ya  n o  p u e d e  p ro d u c i r s e  u n a  crisis o u n  es­
ta n c a m ie n to  en  los negoc io s  p o r  s u p e rp ro d u c c ió n ,  la ex is tencia  del t r a b a ja d o r  se 
e n c u en tra ,  en tonces ,  p o r  p r im e ra  v e z  asegurada.
[Vorwärts, n° 223, 11/04/1891, p. 1.]
I g u a l d a d  
U n  esbozo  soc ia l ,  p o r  la Sra. C h .  E d g re e n
L a  v iv ienda  d e  los rec ién  casados se e n c o n tra b a  b ien  i lu m in ad a .  T o d o  es taba  en 
el luga r  co r rec to ;  to d o  era  nu ev o ,  h e r m o s o  y  m o d e rn o ,  y  ta n  c o m p le to  c o m o  si 
fue ra  el r e su l ta d o  de  los e s fu e rzo s  de  m u c h o s  años.
Y  lo era, en  el fo n d o ;  p e r o  la no v ia  a la q u e  a g u a rd a b a  este h o g a r  n o  sab ía  nada  
de  estos es fu e rz o s ,  o del e s fu e rz o  en  general.
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La casa de  sus p ad re s  n o  era ex a c tam en te  esp lénd ida ,  p e r o  el p a d r e  ten ía  im ­
p o r ta n te s  ing resos ,  y  la fam ilia  vivía en fo rm a  co n fo r tab le .  N o  se p o d ía  ofrecerle  a 
u n a  m u c h a c h a  c o n  tales h áb i to s  u n  h o g a r  p o b r e  o só lo  p ro v is to  a m edias .  P o r  eso, 
ta m b ié n  la su m a  q u e  el p a d re  hab ía  a p o r ta d o  c o m o  d o te  se e s fu m ó  ensegu ida ,  aun  
c u a n d o  h a b r ía  s ido  c ie r tam en te  b u e n o  q u e  h ub ie se  q u e d a d o  u n  p o c o  p a ra  d iversos  
gas tos  m e n o re s ,  p u es  el su e ld o  del m a r id o  n o  era p re c is a m e n te  m u y  a b u l tad o .
P e ro  a la jo v e n  m u c h a c h a  le parec ió  o b v io  que,  si se d e s p e d ía  del be l lo  h o g a r  
q u e  hab ía  r e c ib id o  gracias al t rab a jo  del p ad re ,  la n u ev a  m o r a d a  q u e  rec ib ía  gracias 
al t rab a jo  de  su m a r id o  n o  deb ía  irle a la zaga. N o  p o d ía  h a b e r  ta n to s  cu a r to s  ni 
cu a r to s  m e n o re s  - l o  q u e  era en  sí b o n i to  y  a leg re- ,  p e r o  en  t o d o  caso  to d o  deb ía  
es tar  c o m p le to .
U n a  vez  q u e  h u b o  co lo ca d o  sus za p a to s  de  seda so b re  la a l fo m b ra  de  Bruselas 
en  su p r o p io  c u a r to  de  estar, la nov iec ita  feliz se e n c o n t r ó  to ta lm e n te  e n c an tad a  
co n  su bello  hogar ;  s in  em b a rg o ,  halló  to ta lm e n te  c o r re c to  rec ib ir lo  c o m o  rega lo  y 
sin  h a b e r  h e c h o  nada ,  p rec isam en te  así c o m o  hab ía  r e c ib id o  to d a  su  v ida  an te r io r  
só lo  c o m o  u n  rega lo ,  sin  h a b e r  m o v id o  jam ás u n  d e d o  p o r  ella.
N i  s iqu ie ra  se p r e g u n ta b a  de  q u ié n  hab ía  rec ib id o  to d o s  esos d o n es .  C re ía  que  
to d o  ven ía  de  su p ad re ,  y  así t e rm in a b a  la cosa. Y  n o  p e n s a b a  en  lo m ás m ín im o  en 
q u e  cada p e q u e ñ o  o b je to  ind iv idual  en su v iv ienda  po se ía  u n a  h is to ria .  O ,  m e jo r  
d icho ,  p e n s a b a  q u e  p rec isam en te  lo g rac ioso  en  su h o g a r  era  la c i rc u n s ta n c ia  de 
q u e  éste se e n c o n t r a b a  allí c o m o  u n a  ta b u la  rasa so b re  la cual ellos - e l la  y  é l -  h a ­
b r ían  de  esc r ib ir  su  h is to ria .
E l ten ía  c ie r to  g u s to  p a ra  las an t igüedades ,  y  p r o p u s o  en  u n a  o ca s ió n  c o m p ra r  
a lgunos  m u e b le s  viejos.
- M e  g u s ta n  ta n to  las cosas viejas - d i j o  él-;  so n  ta n  in te resan tes . . .  t ie n en  
u n a  h is toria .
- P e r o  n o  q u ie ro  q u e  n u es tro s  m ueb les  te n g an  u n a  h is to r ia  d ife ren te  de  la 
n u e s t ra  - r e p u s o  ella c o n  u n a  son r isa  q u e  llenó sú b i t a m e n te  el f u tu r o  c o n  las más 
ricas e s p e ra n z a s - .
A s í  es q u e  él c o m p r ó  los m ueb les  nuevos ,  m o d e rn o s ,  c o n  la m a y o r  sa tisfacción, 
p u e s  sabía q u e  és tos  rec ib ir ían  estilo y  ca rác te r  a través de  la h is to r ia  de  su  m a t r i ­
m o n io ,  cu y a  p r im e ra  p ág in a  q u e d ó  señalada a través de  d os  m a n o s  en lazadas.
Q u é  p e n a  q u e  este bello  su e ñ o  h ay a  s ido  u n a  ilusión. A u n  c u a n d o  ni él ni ella lo 
p en sab a n ,  los m u e b le s  te n ían  u n a  h is to ria ,  y  no  p re c isa m e n te  la m ás d ivert ida .
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L a a l fo m b ra  c u e n ta  de  m u c h o s  p o b re s  te jedo res  en F ra n c ia  q u e  t rab a jab a n  
a r d u a m e n te  de  la m a ñ a n a  a la n o c h e  p o r  u n  salario  m iserab le ,  d e s p o ja d o s  de  ale­
gría y  d ivers iones .  L a  m esa  ta llada in fo rm a b a  acerca de  u n  háb i l  a p r e n d iz  d e  ar­
tis ta q u e  s o ñ a b a  co n  ser  e s c u l to r  y  que  a lguna  vez  hab ía  g a n a d o  u n  p r e m io  en 
la academ ia ,  p e ro  que ,  p o r  ca rece r  de  m ed ios  necesarios ,  d eb ía  p re s ta r  servic ios 
c o m o  a r te sa n o  en  lo d e  u n  m a e s t ro  a r te sano  q u e  n o  le d a b a  ni la cu a r ta  p a r te  
de  lo q u e  e m b o lsa b a  gracias al ef iciente trab a jo  del m u c h a c h o .  In c lu so  los l ib ros  
en  el a rm a r io  c o n ta b a n  a b u r r id a s  h is to ria s  acerca de t ip ó g ra fo s  p á l idos  o a m a r i ­
l len tos ,  e n c o rv ad o s ;  in c lu so  las cerillas b r in d a b a n  u n  te s t im o n io  e x t re m a d a m e n te  
desag radab le  acerca  de  jóvenes  m u c h ac h as  c o n  caries en  los h u eso s  p ro v o c a d a s  
p o r  la in to x ica c ió n  c o n  fó s fo ro .
T o d o  lo bello , lo v i rg in a lm e n te  in m a cu lad o  y  co n f ia d a m e n te  r a d ia n te  en  el b o ­
n i to  h o g a r  era  u n  p u r o  espe jism o; en  realidad, en  to d o s  los r in co n e s  se su su r ra b a  
so b re  la pena ,  la miseria ,  la in justic ia , la o p re s ió n  y  las exis tencias  c o n d e n ad a s .
C o m o  u n a  s o b e ra n a  de las épocas  de  los cu e n to s  de  hadas ,  la jo v e n  nov ia  to m ó  
p o se s ió n  de  esta c ó m o d a  v iv ienda,  alegre y  segu ra  de  su d e re c h o  ind iscu tib le .  N o  
d ed icó  s iqu iera  u n  so lo  p e n s a m ie n to  fugaz  a to d o s  los invis ibles esclavos a c u y o  
t rab a jo  y  re s ig n a c ió n  te n ía  q u e  ag radece r  cada o b je to  in d iv id u a l  q u e  h a b r ía  de 
t o r n a r  ag radab le  y  g ra ta  su vida.
Sin em b a rg o ,  e x p e r im e n ta b a  u n  se n t im ie n to  co n fu so ,  n o  p o r  el h e c h o  de que  
nad ie  tiene  d e re c h o  a v iv ir  gracias al t rab a jo  del o t ro ,  p u e s  ella cre ía  n o  hacerlo ; 
ella v ivía só lo  gracias al t r a b a jo  d e  su  m a r id o ,  y, n a tu ra lm e n te ,  és te te n ía  q u e  m a n ­
te n e r  a su  m ujer .  P e r o  ella sen t ía  q u e  p a ra  u n  a d u l to  es u n a  o b l ig a c ió n  rea liza r  algo 
más q u e  o c u p a r se  só lo  de  su  p r o p ia  d ivers ión .  T enía  q u e  ser  útil .  C o m o  m u c h a c h a  
joven ,  n o  h ab ía  te n id o  m u c h o  q u e  hacer, a excepc ión  del escaso a p re n d iz a je  en 
id iom as  y  m ú s ic a  q u e  hab ía  rea lizado .  T a m b ié n  hab ía  e s tad o  en  u n a  asoc iac ión  
q u e  d o n a b a  ro p a  p a ra  n iñ o s  p o b re s ,  y  en  la cual de v e z  en  c u a n d o  se leían en  v o z  
alta pasajes de  tal o cua l  l ib ro  “ e d if ican te” , es decir, de  u n a  novela ,  p u es  o t r a  le c tu ­
ra v e rd a d e ra m e n te  in s t ru c t iv a  era co n s id e ra d a  “d em as iad o  t r a b a jo s a ” .
¡Pero  a h o ra  e s taba  casada! Y  si c o m o  m u c h a c h a  jo v e n  hab ía  s e n t id o  a lguna  
vez  u n  re c ó n d i to  d e s c o n te n to  c o n  su v ida  inactiva, en ta n to  los h e r m a n o s  d eb ían  
t rab a ja r  t o d o  el día ,  a h o ra  ese s e n t im ie n to  desapa rec ió  p o r  c o m p le to .  A h o r a  sabía 
q u e  ten ía  el d e re c h o  a ser  c o n s id e ra d a  u n  m ie m b r o  ú t i l  de  la soc iedad ,  y  desde  
a h o ra  só lo  h ab lab a  c o n  p e s a r  acerca de  la inúti l  exis tencia  de  las jóvenes .
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A h o r a  y a  n o  vive, pu es ,  del trab a jo  de  o tros .  Es v e rd a d  q u e  m a n o s  d is t in ta s  de 
las suyas m a ta r o n  las reses y  c o r t a ro n  la carne ,  h o r n e a r o n  el p a n  y  p r e p a r a r o n  la 
m a n tec a  q u e  llega a su m esa,  p e ro  en c o m p e n sa c ió n  p o r  el t r ab a jo  q u e  cada d ía  y  
cada h o r a  rea l izan  p a ra  ella o tras  p e rsonas ,  ¿hace t a m b ié n  algo ella de  lo q u e  los 
d em ás  ex tra igan  a lgún  p ro v e c h o ?  Su m a r id o  está en  la o f ic ina  t o d o  el día; p o c o  a 
p o c o  va c re c ie n d o  la familia,  él d ebe  p ro c u ra r s e  m a y o re s  in g reso s  adic iona les ,  y 
es cada  v ez  m e n o s  f re cu e n te  q u e  d isp o n g a  d e  u n a  h o r a  libre. P e r o  ¿q u é  rea liza  ella 
en  ese t ie m p o ?
A  eso de  las o c h o  d e  la m añ an a ,  la se ñ o ra  se levanta.. .  a m e n o s  que ,  p o r  e je m ­
p lo ,  la n o c h e  p re c e d e n te  h ay a  es tado  fuera  de  la casa y  h ay a  r eg resa d o  ta rde .  E n  
este caso, n a tu ra lm e n te  q u e  se levanta  más ta rde ,  a u n  c u a n d o  la cr iada,  a la que 
hab ía  m a n d a d o  a l lam ar  y  q ue  ah o ra  ten ía  q u e  esperar la ,  d eb e  es ta r  levan tada  a la 
h o ra  hab i tual .
La s e ñ o ra  se levanta ,  se viste, deja  su  d o r m i to r io  y  a trav iesa  el d e p a r ta m e n to ,  
q u e  tiene q u e  es tar  ca le facc ionado  y  l im pio ; en  el c o m e d o r ,  la m esa  del d e s a y u n o  
d eb e  es tar  p u es ta ,  y  an te  ella se s ien ta  ju n to  c o n  el m a r id o  y  los hijos. E s to s  ú l ­
t im o s  y a  h ab ían  e s tad o  an tes  en  el d o r m i to r io  y  le h a b ía n  d a d o  los b u e n o s  días, 
d esp u és  de  q u e  m a n o s  ex trañas  los v is t ie ro n  y  lavaron .
D e sp u é s  del d e s a y u n o ,  en  el q u e  la p ro p ia  m a m á  u n ta  la m a n teca ,  los hijos 
m ás g ran d es  so n  en v iad o s  a la escuela, y  los más p e q u e ñ o s ,  al c u a r to  de  n iños.  
E l m a r id o  to m a  su  saco p a ra  d ir ig irse  a la oficina, m ie n tra s  la m u je r  le cepilla 
el s o m b re ro .
- G r a c ia s ,  q u e r id a ,  y a  está bien.
- N o ,  espera...  a q u í  n o  está aú n  reluciente.
-S í ,  sí, déjalo...  no  p u e d o  segu ir  ag u a rd an d o .
P e ro  la m u je r  sigue cep il lando .
- A h ,  sí, eso  - d i j o  ella, c o m o  si en  ese in s tan te  u n a  idea  le h u b ie se  v e n id o  a la 
m e n te - ;  ¿qu ieres  d a r m e  algo de d in e ro  p a ra  la casa an tes  d e  irte?
- ¿ Q u é ?  ¿ O t r a  vez?  Ya te  di la se m an a  pasada .  E n  v e rd a d ,  es to  n o  p u e d e  seguir  
así. El d in e ro  se está y e n d o  c o m o  p o r  u n  co lador.  A h o r a  te n g o  q u e  v o lv e r  a to m a r  
u n  p ré s ta m o ,  y  d esp u és  o t ro ,  p a ra  p ag a r  el p r im e ro .
-S í;  p e r o  d im e  ¿qué  qu ie re s  q u e  haga? A h o r r o  to d o  lo  q u e  p u e d o .
-S í ,  p o r  su p u e s to ,  es lo q u e  dices s iem pre.
- ¿ Q u ie r e s  v e r  m i l ib re ta  de  co n tab i l id ad ?  - p r e g u n t a  la m u je r  c o n  las mejillas 
ro jas  de  u n a  in o cen c ia  o fe n d id a - .
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- ¡ N o ,  m u c h a s  gracias! ¿ D e  q u é  m e sirve q u e  los egresos e ing resos  c o in c id a n  
en tu  l ib ro  de  cuen ta s ,  si, desg ra c ia d am en te ,  ello no  o c u r re  en  la rea lidad . P a ra  m í 
alcanza  co n  saber  q u e  n o  g an o  ta n to  c o m o  necesitas.
- ¡ T a n to  c o m o  necesito!
L ágrim as .  V einte f lorines ,  has ta  la p ró x im a  o p o r tu n id a d .
E n  el ó m n ib u s ,  el h o m b r e  se e n c u e n t ra  co n  u n a  am iga de  su  m u je r  q u e  le p r e ­
g u n ta  p o r  q u é  su esposa  ha  r e c h a z a d o  la inv itac ión  p a ra  c o n v e r t i r se  en  m ie m b r o  
de la “ L iga p o r  el d e re c h o  de p r o p ie d a d  de las m u je res  c a sa d as” .
- F r a n c a m e n te ,  p o r q u e  n o  so y  am igo  de esos m o v im ie n to s  e m a n c ip a d o re s .  T oda  
la p oes ía  del m a t r im o n io  se echa  a p e rd e r  si la m u je r  se in d e p e n d iz a  to ta lm e n te  de 
su m a rido .
D i jo  es to  c o n  p le n a  c o n v icc ió n  u n o s  d iez  m in u to s  d esp u és  de  aque lla  escena 
en la casa.
E n t r e ta n to ,  la e sp o sa  va a la coc ina  y  le o r d e n a  a la co c ine ra  q u e  v ay a  a hacer  
las co m p ra s  p a ra  las co m id as  del día; ella m ism a  p o n e  a u n  lado  u n  p o c o  de f ru ta  y 
a lgunas bo te llas  de  v in o  q u e  q u e d a r o n  del d ía  an te r io r  p o r q u e  u n  p a r  de  cabal le ros  
h ab ían  es tado  al m e d io d ía ,  y  c o n  pecu l ia r  énfasis expresa  su s o rp re s a  de  q u e  h ay a  
q u e d a d o  tan  p o c o  en  u n a  garrafa:
- E s t o y  segura  de  q u e  ay e r  es taba  llena has ta  la m itad .
L a  coc inera ,  q u e  está segura  d e  su p ro p ia  h o n es t id a d ,  se s ien te  ta n  o fe n d id a  p o r  
ello q u e  c o n s id e ra  q u e  de fe n d e rse  está p o r  deb a jo  de  su d ig n id ad ;  d ice, an tes  bien, 
c o n  u n  in d ig n a d o  m o v im ie n to  de cabeza:
-S í ,  señora ;  p u e d e  c reer  lo que  q u ie ra  - t o m a  su canas ta  y  c ie rra  la p u e r ta  d e trá s  
de sí c o n  u n  fu e r te  e s ta m p id o - .
L a  m u je r  se d ir ige  al c u a r to  y  re ta  a la m u c a m a  p o r q u e  ésta n o  ha  l im p ia d o  el 
p o lv o  a d e c u a d a m e n te ,  y  p e rm a n e c e  allí a f in  de  p o d e r  c o n t ro l a r  c ó m o  ésta vuelve 
a c o m e n z a r  su  ta rea.  E n  ese m o m e n to ,  se le cae al sue lo  el p a ñ u e lo ,  p e ro  ella re ­
p r im e  su n a tu ra l  in s t in to  de  inc linarse  y  levantarlo .  ¡P o r  q u é  d e b e r ía  valerse  p o r  sí 
m ism a,  si p u e d e  e n c o n t r a r  a o tro s ,  cu y o  d e b e r  es servirla! L a  m u c h a c h a  levan ta  el 
p añ u e lo ,  y  a h o ra  la se ñ o ra  va  a regar  sus flores, a rev isar  las ro p a s  d e  sus h ijos , y  
a r e ta r  a la m u c a m a  de los n iños ,  p o r q u e  algo n o  ha s ido  a d e c u a d a m e n te  z u rc id o ;  
juega  u n  p o c o  co n  los p e q u e ñ o s  c u a n d o  éstos se m u e s t r a n  alegres y  b u e n o s ;  p e ro  
los envía  al c u a r to  de  n iñ o s  c u a n d o  es tán  m a lh u m o r a d o s  y  cansados ;  se sienta , y 
lee el Tageblatt [D ia r io ] ,  p e ro  no  só lo  los an u n c io s  y  el s u p le m e n to  cu l tu ra l ,  pues  
es u n a  d a m a  in te l igen te  y  se in te resa  p o r  las ú l t im as  e lecciones d e  la D ie ta  del I m ­
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per io ,  c o m o  ta m b ié n  p o r  el ú l t im o  p ro c e so  c o n t ra  la p rensa .  A sí,  se hace la una,  
y  es h o ra  d e  ves tirse  p a ra  “ o c u p a rse  de u n  p a r  de  d i l igenc ias” , es decir: m ira r  un  
p o c o  las t iendas ,  c o m p r a r  a lgunas bagate las “p a r t i c u la rm e n te  nec esa r ia s” p a ra  ella 
m ism a  y  p a ra  los n iñ o s  - l a  co c in e ra  rec ibe  só lo  la m i ta d  d e  los v e in te  f lo r in e s -  y, 
f ina lm en te ,  rea l iza r  u n  p a r  de  visitas.
A  lo la rgo  de to d a  esa m a ñ a n a  sa tu ra d a  de  ac tiv idades,  la s e ñ o ra  h a  re f lex ionado  
c o n t in u a m e n te  so b re  c ó m o  p o d r ía  arreglárselas p a ra  h ac e r  a lg u n o s  a h o r r o s  en  la 
eco n o m ía .  E n  u n a  de  sus visitas, hab la  so b re  el te m a  c o n  u n a  am iga; la m ism a  que  
se e n c o n t r ó  c o n  su m a r id o  en el ó m n ib u s .
- ¡ Q u e  tengas  ta n  p o c a  in f luencia  en  tu  m arido .. .  - d i j o  la a m ig a -  q u e  él p u e d a  
v en i r  c o n  u n a  frase ta n  r id icu la  y  vieja c o m o  q u e  c o n t r ib u y e  a la poes ía  del m a t r i ­
m o n io  el h e c h o  de  q u e  la m u je r  d eb a  ped ir le  d in e ro  a su  m arido !
-¿ P o e s ía  d ijo  él, poes ía?  Sí, gracias, es poes ía  lo q u e  e scu c h o  c u a n d o  c o n s ta n ­
te m e n te  m e  r e p r o c h a  q u e  se gasta m u c h o .  C r e o  q u e  t a m b ié n  co n s id e ra r ía  p o é t ic o  
q u e  y o  m ism a  es tuv ie ra  en  la cocina. In c lu so  señaló  u n a  v e z  q u e  qu iz ás  p o d r ía  
a r reg lá rm elas  sin  la m u c a m a  de los n iños ,  ah o ra  q u e  el m ás p e q u e ñ o  es ta n  g rande  
y  q u e  los m a y o re s  v an  a la escuela. ¿C rees  q u e  d eb e r ía  in te n ta r lo ?
- N o ,  en  a b s o lu to  - d i j o  la am iga e m a n c ip a d o ra - ,  ¡La m u je r  n o  d e b e  d eg radarse  
a ser  ta n  só lo  la a d m in is t ra d o ra  d o m é s t ic a  del  m arido !  D e b e ,  an te  to d o ,  o cu p a rse  
de su p r o p ia  f o rm a c ió n  y  d esa r ro l la r  su ind iv idualidad .
D e sp u é s  d e  las visitas,  le q u e d ó  aún  u n a  h o ra  libre, y  así es q u e  la s e ñ o ra  reg resó  
a su hogar,  a f in  de  h o je a r  las revistas más nuevas,  p u es  era  u n a  s e ñ o ra  c o n  neces i­
dades  in te lectua les .  Q u e r ía  te n e r  algo de  lo que  p o d e r  h a b la r  c u a n d o  p a r t ic ip a ra  
de  la v ida  social.
L u eg o  se se n tó  c o n  su  m a r id o  an te  la m esa y a  p u e s ta  e h iz o  se rv ir  la sab rosa  c o ­
m ida; p e r o  ju s ta m e n te  h o y  ésta no  resu l tó  lo bas tan te  sabrosa .  P o r  ello, d espués  del 
a lm u e rz o  se d ir ig ió  a la cocina,  y  re tó  a la coc inera ,  sin sa b e r  d ó n d e  es taba  la falla.
L a  coc inera ,  q u e  n a tu ra lm e n te  - c o m o  to d a s  sus c o m p a ñ e ra s  de  t r a b a j o -  se e n ­
c o n t ra b a  q u e b r a n ta d a  p o r  es tar  c o n s ta n te m e n te  an te  la coc ina  a rd ie n te  p r e p a r a n ­
d o  co m id as  p a ra  o tro s ,  y  q u e  a ra íz  de  ello y  ta m b ié n  p o r  el o d io  de  clase sufría  de 
m a lh u m o r  c ró n ic o  hacia aque llos  q u e  só lo  o r d e n a n  s in  h a c e r  algo ellos m ism o s ,  
se en c o le r iz ó  y  r e s p o n d ió  de  m a n e ra  descor tés .  L a  s e ñ o ra  a d o p tó  su  ges to  más 
d is t in g u id o  y  le p r e g u n tó  si se hab ía  o lv id a d o  de q u ié n  era ella. L a  c o c in e ra  re s ­
p o n d ió  q u e  n o  lo hab ía  o lv id a d o  en abso lu to ,  q u e  sabía m u y  b ie n  q u e  la se ñ o ra  no  
sabía de  q u é  es taba  h a b la n d o  y  q u e  le gusta r ía  v e r  c ó m o  se las arreg laría  la se ñ o ra
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si tuv ie ra  q u e  p r e p a ra r  u n a  sola  com ida .  P e ro  así so n  las cosas: aque l lo s  q u e  no  
trab a jan  s ie m p re  t ie n en  q u e  c r i t ica r  a los o tros .
¡ N o  traba jar!  N o ,  a h o r a  el desca ro  fue  d em as iad o  lejos. ¿Es q u e  ella cree que  
só lo  t ra b a ja n  re a lm e n te  aque l lo s  q u e  se afanan  c o n  sus m a n o s?  É s te  es el t o n to  
eq u ív o co  h a b i tu a l  en t re  p e rso n a s  ig n o ran te s  q u e  se im a g in a n  q u e  só lo  el t rab a jo  
físico es u n  traba jo .
- O h ,  n o  - r e s p o n d i ó  la co c in e ra - .  E lla  no  es ta n  to n ta  c o m o  cree la seño ra .  Ella 
en t ien d e  m u y  b ie n  q u e  el se ñ o r  traba ja ,  a u n q u e  se l im ita  a escribir,  p u es  ella ve 
cu á n  ca n sa d o  es tá  c u a n d o  reg resa  a casa al m ed iod ía ;  y  él es el q u e  t ie n e  q u e  ganar  
pa ra  p ag a r  las c o m o d id a d e s  dom és t icas .  P e ro  no  p u e d e  e n t e n d e r  en  a b s o lu to  que 
la se ñ o ra  traba je ,  p u e s  n u n c a  ve n ada  de  ese traba jo .
E n  ese in s tan te ,  la s e ñ o ra  h a b r ía  d a d o  m u c h o  a c a m b io  de  p o d e r  p r e s e n ta r  u n a  
sola p r u e b a  de  q u e  re a lm e n te  traba jaba .  P e ro  su  h ab i tu a l  s e g u r id a d  hab ía  d e s a p a ­
rec ido  en esta ocas ión .  ¿A caso  n o  su p e rv isaba  los a su n to s  d o m é s t ic o s?  P e r o  era 
la coc ine ra  la q u e  c o m p r a b a  y  p re p a ra b a  la com ida .  ¿A caso  n o  m a n te n ía  su h o g a r  
l im p io  y  o r d e n a d o ?  P e r o  era  la m u c a m a  la q u e  d e s e m p o lv a b a  y  l im p iab a  to d o .  
¿ N o  cu id ab a  d e  sus h ijos?  P e ro  e ran  los m a es t ro s  y  m aestras  los q u e  los in s t ru ían ,  
y  la n iñe ra  era  la q u e  cos ía  y  m a n te n ía  en b u e n  es tado  las ro p a s  d e  los p e q u e ñ o s .
P e ro  su m a r id o  no  su p e rv isab a  ni el m a n te n im ie n to  de la casa ni a los n iños .  ¿Es 
que  su  d e b e r  era  m a y o r  q u e  el de  ella? ¿Es q u e  ella deb ía  ser  el a m a  d e  llaves del 
m a r id o ?  ¿ N o  era  ella igual a él? ¡P o r  c ie r to  q u e  lo era!
Y  en to n ce s  se p r e g u n tó :  ¿existe acaso igua ldad  en t re  d o s  p e r so n a s  c u a n d o  u n a  
vive del t r ab a jo  d e  la o tra?
[Vorwärts , n° 285, 18/06/1892, pp. 1-2.]
¡ F e l i z  A ñ o  N u e v o !
E l ju d ío :  ¡Q u é  dicen! ¿ A ñ o  N u e v o ?  Ya p asó  hace ra to .  Y  c u a n d o  só lo  se c u e n ­
tan  u n o s  m iserab les  1892 años .  ¡N o s o t ro s ,  los ju d ío s ,  te n e m o s  cifras to ta lm e n te  
d ist in tas: 5653, d esd e  la c reac ión  del m u n d o !  Y  si lo sa b re m o s ,  p ues  h e m o s  es tado  
allí, y  el Señor, co n  el q u e  ta n to  se afanan, h o y  sigue s ie n d o  d e  n u e s t ra  p r o p ia  carne; 
y  n os  a y u d a  en  sec re to ,  y  ben d ice  n u es t ra  jus t ic ia  co n  los p o rce n ta je s  m ás h e r m o ­
sos; y  si y a  no  g o lp e a m o s  a los m a ld i to s  g o jim  c o n  el filo de  la e spada ,  les p o n e m o s
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en c a m b io  la soga  al cuello ; y, si q u is ié ram os ,  p o d r ía m o s  ocas iona r les  a los más 
altos se ñ o re s  u n a  crue l b a n c a r ro ta  p a ra  el A ñ o  N u e v o .  P e ro  p re fe r im o s  dejar los  
e s p e ra n d o  c o m o  h ic ie ro n  co n  n u es tro s  an tep a sad o s  y  n u e s t ro s  h e r m a n o s  en  aquel 
r e in o  d e  la n o c h e  y  del to rm e n to . . .  ¡m ald ito  sea el césar  ruso !  L o s  de jam o s ,  y  suena 
g ra ta m e n te  en  n u e s t ro s  o íd o s  el hec h o  de q u e  h ab len  de  to le ran c ia  f re n te  a n u es tra  
re lig ión ,  y  de  a m o r  hacia n u e s t ro s  h e rm a n o s  o p r im id o s .  P u e d e n  l la m a rlo  relig ión, 
o c o n o c im ie n to s ,  o am o r ;  n u e s t ro  D io s  es u n  D io s  de  la v en g a n za ,  y  n u e s t ra  fu e r ­
za  es el s e n t im ie n to  de  venganza .  ¿Feliz  A ñ o  N u e v o ?  ¡ Q u é  dicen!
E l cristiano: ¿Ese no  es el se ñ o r  Levi? ¡Le deseo  u n  feliz  A ñ o  N u e v o ,  se ñ o r  
Levi!...  ¡ C o n d e n a d o  jud ío !  ¡Q u e  n u e s t ro  D io s  p e rm i ta  q u e  tales a l im añas  c a m in e n  
to d a v ía  p o r  el m u n d o !  H o y  el s e ñ o r  p á r ro c o  ha v u e l to  a p r e d ic a r  en  fo rm a  h e r ­
m osa .  Q u e r r í a  q u e  p u d ie ra n  escuchar lo  a lguna  vez  los in c ré d u lo s  y  los socialistas 
y  c o m o  q u ie ra  q u e  se llam e esa m a n g a  de  de l incuen te s ,  así re c ib e n  u n  go lpe  en  la 
bo co ta .  E n  general,  n o  p u e d o  q u e ja rm e  del año  p asad o ;  c o n  los tres  lo tes1 q u e  le 
a r reb a té  a m i c u ñ a d o  p o r  u n  p rec io  i r r iso rio ,  a ra íz  d e  q u e  él n o  p o d ía  p ag a r  los 
im p u e s to s ,  o b tu v e  u n a  b u e n a  ganancia; m i hija m a y o r  se e n c u e n t ra  a h o ra  fe l iz ­
m e n te  casada. M u y  b ie n  no  lo va  a pasa r  co n  ese viejo, p e r o  él t iene  d in e ro ,  y  es 
b ien  v is to  en  la c o m u n id a d .  ¡Y a m í  qué,  el t ie m p o  urgía! P e r o  ta m b ié n  he  can tad o  
el vie jo  y  bel lo  v e rso  co n  su m a  devoc ión :
“Y  c o m o  sabes lo q u e  m e  falta, te o cu p a rás  de  mí; m i e s tad o  n o  p e rm a n e c e  
o c u l to  p a ra  la lu z  de  tu  sab iduría ;  p o r  eso o c ú p a te  de  m í  ta m b ié n  d u r a n te  este año , 
c o m o  lo has h e c h o  s iem pre ,  y  sigue s ie n d o  m i p r o te c to r . ”
¿ Q u é  sería del m u n d o  si n o  h u b ie ra  relig ión,  o r d e n  y  a u to r id a d ?  P ien so  q ue  
ta m b ié n  h o y  h a y  q u e  to m a rse  u n  b u e n  trago.
E n u n  bar: C r is t ia n o s ,  ju d ío s  y  pag a n o s  m a ld icen  a u n  c o n o c id o  p o lí t ico ;  lla­
m é m o s lo  J a c o b o .  C a d a  u n o  de ellos p r o m e te  echárse le  enc im a ,  a fin  de  l iqu idar lo  
física y  p o l í t ic a m e n te .  S ú b itam en te ,  en t ra  Jacobo .
C oro  de d esco n te n to s : ¡Feliz A ñ o  N u e v o ,  se ñ o r  Jaco b o !
Jacobo:  ¿M e a c o m p a ñ a n  co n  u n  t rago?
Coro: N a tu r a lm e n te .
L a  p ro s titu ta :  H a c e  u n  año  tu v e  q u e  t rab a ja r  d u r a m e n te ,  a u n q u e  e s tab a  e m b a r a ­
zada.  E n  el c u rso  del día, su  m u je r  m e  r e p r o c h ó  m i d es v e rg ü e n z a ,  y  a la n o ch e ,  él 
se des lizó  en  m i h ab i tac ió n .  P e ro  ta m b ié n  se o c u p ó  de m í,  m e  llevó a v e r  al doc to r .
En castellano en el original [N. de T.].
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H o y  t ie m b lo  c u a n d o  p ie n so  en los do lo res .  Y  luego  m e m o s t ró  c ó m o  es pos ib le  
g an a r  d in e ro  en  f o rm a  d ivert ida .  ¡Pero  ay e r  vi a u n a  q u e  ten ía  u n  aspecto .. .! ;  y  
ella m e  d ijo  q u e  así so n  las cosas en el taller. “ ¿ C u á n to  t ie m p o  es tuv is te  a h í? ” , 
le p re g u n té .  “ H a c e  u n  año , to d a v ía  es taba  b ie n ” , r e sp o n d ió .  ¡Ah!, u n  p a r  de  
vasos de a g u a rd ien te ,  y  e s to y  de n u e v o  con ten ta .  N o  te n g o  y a  n ad a  q u e  perder ,  
y  to d o s  te n e m o s  q u e  perecer .  Ja, ja, ja, y a  e s to y  e m p e z a n d o  a h a c e r  r im as.  ¡Feliz 
A ñ o  N u e v o !
E n  la taberna . E l en a m o ra d o :  H o y ,  ¡po r  fin!, p o d r é  r o z a r  c o n  m is  lab ios  a n h e ­
losos los tu y o s .  E n  la N o c h e b u e n a ,  te p a lp i ta b a  el p e c h o  c u a n d o  te  e n t re g u é  mi 
p e q u e ñ o  rega lo ,  p e ro  hab ía  d em as iad o s  ta rad o s  p o r  ahí. P e r o  hoy, ¡en u n a  ho ra ,  
h e rm a n o ! ,  v is i ta  oficial de  A ñ o  N u e v o ,  u n  ad iós en  la p u e r ta  de  casa... B ebe,  ¿lo 
tienes to d av ía  lleno? E n  general,  n o  eres así.
E l bebedor:  Sí, sabes, en  rea lidad  m e  hab ía  p r o p u e s to ,  d esd e  la p r im e ra  c a m ­
p a n a d a  de A ñ o  N u e v o ,  b e b e r  a la m e d id a  de  m i fe; p e r o  ah o ra ,  de  p r o n to ,  m e 
en c u e n t ro  ta n  p r o d ig io s a m e n te  c rédulo .. .  C re o ,  inc luso ,  q u e  el m u n d o  tiene  6.000 
años ,  co n  eso  so lo  ya  p u e d o  to m a r  u n o  en te ro .  ¡Feliz A ñ o  N u e v o !
E l en a m o ra d o :  ¡ F o n d o  b lanco!  ¡Q u e  e m b o rra c h a  el doble!  ¡ E n t re c r u z a n d o  los 
b razos!  ¡A la sa lud  d e  la m ás h e rm o s a  q u e  vive so b re  la T ierra...!
E l bebedor: A h ,  y a  c o m ie n z a  a cantar.  A h o r a  se s ien ta  ce rca  d e  mí...  ¡U n o  más, 
he rm an ito . . . !  A h o r a  se le e n tu m e c e n  la lengua  y  los ojos...  A h o r a  se le cae la cabeza  
so b re  la mesa...  Estás  ven c id o ,  y  y o  m e o c u p a ré  de tu  h e r m o s a  novia .  ¡Feliz A ñ o  
N u e v o !  E l q u e  sabe beber ,  se lleva la nov ia  a casa.
E l co n d en a d o  a m u erte :  Sí, voc i fe rad  v u e s t ro  sa ludo  de A ñ o  N u e v o ;  ta m b ié n  
y o  le d a ré  la b ien v en id a .  O d i o  la c o m id a  de la cárcel, y  m e  a leg ro  de  q u e  es to  se 
te rm ine .  A  veces no  p u e d o  c o n c e b i r  q u e  y o  sea u n  asesino. Y  sin  e m b a rg o  la es­
t ran g u lé  co n  estas m a n o s  y, d o m in a d o  p o r  la rabia , p iso teé  el c u e r p o  de  la m u e rta .  
Lo m erecía ,  lo m erec ía  mil veces; c u a n d o  m e atra ía  y  m e re c h a z a b a  en  u n  juego  
crue l y  m e d io  aq u e l lo  q u e  yo ,  u n  su je to  to n to  e inocen te ,  c o n s id e ra b a  el cielo, 
p a ra  d e s p a c h a rm e  luego  an te  la p u e r ta  co n  el se m b la n te  de  u n  san to .  Y  c u a n d o  
tuve lo q u e  quer ía ,  fue  el in f ie rno ; y, c o m o  antes con  m i am or,  a h o r a  ju g a b a  con  
mis celos. ¡Q u é  m e im p o r ta  la ejecución! H e  su f r id o  mil m u e r te s  p o r  cu lp a  de  ella, 
y  m u c h o  m ás d o lo ro sas .  N o  es po s ib le  n a r ra r  n i exp licar  es to  an te  el t r ib u n a l .  Sólo 
u n a  cosa  m e  a te r ra  ahora :  so ñ a r  q u e  está viva. P e ro  e n to n ce s  n o  m e  e jecu ta r ían  y 
te n d r ía  el d eseo  de v o lv e r  a m atarla .  El asesina to  fue m i d e re c h o ,  y  la m u e r te  es la 
l ibertad .  ¡Feliz A ñ o  N u e v o !
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E l m enesteroso:  Si só lo  p o r  u n a  v ez  tuv ie ra  u n a  c o m id a  c o m o  la q u e  rec ibe  u n  
c o n d e n a d o  a m u e r te ,  u n a  c o m id a  tan  buena ,  u n a  cam a ta n  h e rm o sa ;  m e  d icen  
q u e  inc lu so  los t r a ta n  am ab le m e n te .  P e ro  a m í  se m e expu lsa  de  u n  r in c ó n  a o t ro  
c o m o  a u n  p e r r o  sa rn o so ,  y  si v o y  a v e r  al cura , éste m e  d ice  q u e  so y  c ie r tam en te  
in d ig n o  de la grac ia  d iv ina ,  p e ro  que,  en  el caso  de  q u e  p o se a  u n a  m o n e d a ,  q u e r r ía  
o f re ce rm e  u n  luga r  p a ra  d o r m i r  en  u n  a lbergue  c r is t iano .  C u a n d o  a lgu ien  m e da 
a lguna  cosa, m e la arro ja ,  y  n o  se a treve a to c a rm e .  Si a lg u n a  v e z  m e  fu e ra  ta n  b ien  
c o m o  a u n  c o n d e n a d o  a m uerte .. .
V o z desde abajo: ¡E n to n ce s  m a ta  ta m b ié n  a alguien!
E l sabio:
¡D isfru ta !  Só lo  eso es claro;
¡D e m a n d a!  Sólo  eso es ve rdad .
Si no ,  las cosas e s ta rán  tal c o m o  están,
m ie n tra s  q u e d a n  c o m o  es taban .
¡Feliz A ñ o  N u e v o !
[D el Pobre  diablo] 
[V orw ärts ,  n° 313, 31/12/1892, p. 1.]
B a n c a r r o t a  e s p i r i t u a l
Si el o b s e rv a d o r  q u ie re  rep rese n ta rse  co n  su f ic ien te  c la r idad  de q u é  m a n era  
n u e s t ra  bu rg u es ía ,  h u n d id a  en  el más b u r d o  m a te r ia l ism o  sensual ,  es tá su f r ien d o  
u n a  agon ía  esp ir i tua l ,  d eb e r ía  c o n s id e ra r  a lguna  vez  las p r o d u c c io n e s  li terarias de 
esta soc iedad  q u e  se cree ta n  elevada. H a c e m o s  a b s tra cc ió n  a q u í  de  los p r o d u c to s  
de  la m e n d a z  l i t e ra tu ra  pa t r ió t ica ,  q u e  d e s m a ñ a d a m e n te  c o m p o n e n  o rd in a r io s  a d ­
ven e d iz o s  c o n  el p r o p ó s i to  de  hacer  ca r re ra  y  de  r e u n i r  u n a  f o r tu n a  al m o d o  de 
los escr ib ido res .
A r t e  y  cienc ia  f o r m a n  u n a  p a r te  de la ac tiv idad  vita l de  la soc iedad ,  se v incu lan  
c o n  ésta de  la m a n e r a  m ás ín t im a  y  e x p e r im e n ta n  las m ism as  per ipec ia s  q u e  ella. 
P o r  ende ,  las p r o d u c c io n e s  artísticas y  literarias nos  p r o p o r c io n a n  el m e jo r  p a r á ­
m e t r o  p a ra  ju z g a r  la v ida  esp ir i tua l  de u n a  nac ión .
E n  A rg e n t in a  el a r te  n o  existe, y  la l i te ra tu ra  m enor ,  p e n o s a m e n te  bu rg u esa ,  es 
tan  ins ign if ican te  en  té rm in o s  cuan ti ta t ivos  q u e  es po s ib le  e n u m e r a r  en  pocas  líneas
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to d a  su p r o d u c c ió n  anual.  E n  el p la n o  cualitativo ,  q u e d a  ca rac te r iza d a  d e  u n  m o d o  
tan  s u c in to  c o m o  ac e r ta d o  si d ec im o s  q u e  descr ibe  la soc iedad  c o m o  u n  p ro c e so  de 
d e s c o m p o s ic ió n  q u e  se d esa r ro l la  ráp id a m en te ,  c o m o  u n a  v ida  d esesp e ra d a  y  sin  
ideales, s in  e lem en to s  p le n a m e n te  d o ta d o s  de  ingen io  y  t e m p e r a m e n to .
Y  es to  t a m p o c o  p u e d e  ser  de  o t r o  m o d o ,  p ues  los esc r i to res  n o  e n t ie n d e n  n u e s ­
tra  época; t r a ta n  la f o rm a  b u rg u e sa  de  la soc iedad  c o m o  algo n a tu ra l  e in m o d if ica -  
ble; de  ah í  q u e  n o  p o s e a n  n in g u n a  v is ión  del m u n d o  d ia léc tica  r ig u ro s a m e n te  p e n ­
sada, y  q u e  c a rezc an  e n te ra m e n te  d e  v íncu lo s  co n  las luchas  sociales del p resen te .
L a  d e s c o n so la d a  p o b r e z a  es el m e jo r  ep í te to  q u e  p o d e m o s  ap l ica r  a la l i te ra ­
tu ra  a rg e n t in a  del añ o  p asad o .  P rá c t icam en te  n o  se escr ib ió  m ás  q u e  so b re  c u e s ­
t iones  polít icas.
Y  estas cu e s t io n es  po lí t icas  bailan , gene ra lm en te ,  al r i tm o  d e  la m ás o r d i ­
nar ia  can c ió n  chauv in is ta ;  o se p ie rd e n ,  co n  u n  m e ro  g r i to  de  do lo r ,  en  u n  p es i­
m is m o  desesp e ra d o .
E n t r e  los l ib ros  de  es ta  ú l t im a  ca tego ría  se c u e n ta n  U n a república m uerta, de 
Belin  S arm ie n to ,  y  El n oven ta , de C a r lo s  R o jo .  E n  am bas  o b ras ,  la d ec ad e n c ia  p o ­
lítica y  el p ro c e so  de  d e s c o m p o s ic ió n  social de  las repúb licas  h isp a n o am er ica n as  
son  r e p re se n ta d o s  d esd e  el p u n to  de  v is ta  bu rg u és ,  y  se d e m u e s t r a  en  ellas la falta 
de to d a  e sp e ra n z a  de  a lca n za r  a lguna  v ez  m ejo res  c i rcunstanc ias .  A m b o s  au to re s  
no  t ie n en  la m e n o r  n o c ió n  acerca de  u n  p ro le ta r ia d o  que ,  al m a rg e n  d e  la b u r g u e ­
sía c o r r u p ta ,  lu c h a  p a ra  a lcanza r  u n a  e m an c ip ac ió n  p o l í t ica  y  e c o n ó m ic a .  A  la vez, 
los d o s  g u a rd a n  c o m p le to  s ilencio respec to  de  las te n d en c ias  del p a n a m e r ic a n i s ­
m o,  cuyas  p e rspec t ivas  de  llevar, gracias al t o d o p o d e r o s o  dólar,  a las repúb licas  
su d a m er ic an a s  a la p le n a  b a n c a r r o ta  bajo  el d o m in io  de  los E s ta d o s  U n id o s  y, a la 
vez , de  p r o d u c i r  la p a z  y  la segu ridad ,  c recen  a d iario .  E l  a b u r r id o  p e s im ism o  de 
es tos d os  esc r i to res  nace de  la u n i la te ra l idad  co n  q u e  to m a n ,  c o m o  p a r á m e t r o  del 
p ro g re so  h is tó r ic o ,  ú n ic a m e n te  al in d iv id u o  b u rg u és  p r o m e d io ,  y  v i s lu m b ra b a n  la 
m e d id a  de  v a lo r  de  la h is to r ia  en  la im agen  del f u tu ro  d e  la so c ied a d  bu rg u esa .  Se 
t ra ta  de  d os  g ran d es  fallas q u e  su rg en  de  la def ic ien te  v is ión  del m u n d o  q u e  p o se e n  
a m b o s  au to re s .  V iv im os  en  u n  serio  p e r ío d o  de  t ran s ic ió n  d esd e  la so c ied a d  ca p i­
ta l is ta -b u rg u e sa  a la socialista .  A q u é l la  se p rec ip i ta  r á p id a m e n te  en  su decadencia ;  
ésta se e n c u e n t ra  en  u n  r a u d o  p e r ío d o  de  su rg im ie n to .  A q u é l la  se halla en t re g ad a  
d e s e sp e ra d a m e n te  a la decadencia ;  el g e rm e n  de la s e g u n d a  se d esa r ro l la  v ig o r o ­
sa m en te  so b re  el sue lo  q u e  fer t i l izan  los p r o d u c to s  en  d e s c o m p o s ic ió n  q u e  deja 
la p r im era .
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E l ex m in i s t r o  V. E  L ó p e z  h a  e d i tad o  u n  n u e v o  to m o  sensac iona l  d e  su  H istoria  
argentina, y  su  c o n te n id o  h a  i r r i tad o  p o d e r o s a m e n te  a la alta soc iedad .  L ó p e z ,  
q u e  c o m o  m in i s t ro  ha  d escu b ie r to ,  s in  conces iones ,  la b a n d a  de  la d ro n e s  q u e  sa­
q u e ó  el país  de  m a n e ra  ta n  d e s v e rg o n z a d a  y  lo  a r ru in ó  ta n  c o m p le ta m e n te  desde 
1874, p a ra  lu eg o  m a n te n e rs e  en  fu n c io n e s  c o m o  m in i s t ro  e in s t r u m e n to  dóci l  de 
Pe lleg r in i  y  a seg u ra r  la im p u n id a d  de los g randes  lad rones . . .  es te m is m o  L ó p e z  le 
d ir ige  a la alta so c ied a d  a rg e n t in a  u n a  tem ib le  acu sa c ió n  en  su  o b r a  h is tó rica ,  q ue  
t ra ta  la é p o c a  del ta n  c rue l  y  ta n  d e t ra c ta d o  R osas ,  q u ie n  g o b e r n ó  el país  d u ra n te  
ve in t i t rés  años .  D e f ie n d e  p le n a m e n te  a R osas ,  al q u e  d esc r ib e  c o m o  al ú n ic o  es ta ­
d is ta  a rg e n t in o ,  c o m o  al m a n d a ta r io  q u e  g o b e r n ó  en é rg ic a m e n te  p e r o  d e  u n  m o d o  
ju s to  y, an te  to d o ,  h o n es to .
A l a u t o r  le falta  la idea de  u n a  c o n c e p c ió n  h is tó r ica  m a ter ia l is ta ,  p e r o  si ana li­
z a m o s  su h is to r ia  según  el esp ír i tu  de d ic h a  co n c ep c ió n ,  v e m o s  q u e  él dice, f ranca  
y  l ib re m en te :  R osas ,  a p e s a r  de  ser  él m ism o  u n  estanciero ,2 n o  p e r m i t ió  q u e  los 
gra n d es h a cen d a d o s ,3 los em p re sa r io s  del ag ro ,  c o m o  clase d o m in a n te ,  ex p lo ta ran  
el E s ta d o  ex c lu s iv am e n te  de  ac u e rd o  co n  sus fines. R osas  re f re n ó  la sed  de  e x p lo ­
ta c ió n  de esos h a c en d a d o s .  P o r  ello lo ex p u lsa ro n ,  así c o m o  la b u rg u e s ía  francesa  
ex p u lsó  a su  íd o lo  N a p o le ó n  I c u a n d o  éste c o m e n z ó  a r e p r e n d e r  a los g randes  
p ro v e e d o re s  del e jérc ito  al c o m ie n z o  de la c a m p a ñ a  en  R us ia ,  y  p o r  ello p a g a ro n  
b ien  a sus h is to r ia d o re s  a fin de  q u e  és tos  lo c a lu m n ia ra n  de  to d a s  las fo rm a s  p o s i ­
bles, y  lo m o s t r a ra n  c o m o  u n  t i ra n o  sang rien to .  R osas  n o  h a b r ía  s ido  en  ab so lu to  
el te r r ib le  d é s p o ta  q u e  m u e s t r a n  M itre ,  S arm ie n to ,  G u t ié r r e z ,  etc., etc. E n  sum a, 
L ó p e z  se e m p e ñ a  en  re iv ind ica r  en  la m e d id a  de  lo p o s ib le  al t a n  d ifam ad o .  U n o  
p u e d e  im ag ina rse  la rab ia  q u e  d eb e  de  h a b e r  p r o d u c id o  este v o lu m e n  de h is to r ia  
a rg e n t in a  en  M itre ,  A vellaneda,  A n c h o re n a ,  G u e r r i c o ,  R a m o s  M ejia ,  O c a m p o ,  
M o r e n o ,  U r q u i z a  y  to d o s  aque llos  que,  c o m o  éstos, a c u m u la ro n  e n o rm e s  r iq u e ­
zas - a n t e  to d o ,  en  t i e r r a s -  d espués  de  la ca ída  de  R osas .  ¡P o r  c ier to !  L a  a c u m u ­
lac ión  o r ig in a r ia  del capital,  c u y o  s u rg im ie n to  en  In g la te r ra  d esc r ib e  M a rx ,  se ha 
c o n s u m a d o ,  pues ,  en  to d a s  partes .  T am b ién  aquí,  c o n  la a y u d a  de l  p o d e r  estatal, 
los p o d e r o s o s  h a n  d e s p o ja d o  a los débiles  de  sus t ie rras  de  l a b o r  y  se h an  anexado  
lo q u e  q u is ie ro n .  Viejas h is to rias ,  q u e  L ó p e z  revela. P e ro  es m u y  b u e n o  que ,  ante 
to d o ,  la fa ls if icac ión  h is tó r ic a  q u e  fue  d esa r ro l lad a  a q u í  h as ta  el p re se n te  sea de
2 E n  cas te lla n o  en  el o rig in a l [N . de  T.].
3 Ib idem .
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u n a  vez  reve lada s in  m ira m ie n to  a lguno .  ¡ Q u é  m a r  de  m e n t i r a  y  en g a ñ o  es esta 
h is to riogra fía !
La n o vel ís t ica  a rgen t ina ,  q u e  es s u m a m e n te  p o b r e  - a  ex c ep c ió n  de la l i te ra tu ra  
p o rn o g rá f ic a  q u e  p ro l i fe ra  a b u n d a n te m e n te  y  q u e  es o f rec ida  p ú b l ic a m e n te  a la 
ven ta  p o r  to d a s  pa r tes ,  de  m a n e ra  d e s v e rg o n z a d a — ha m o s t r a d o  u n a  n u e v a  obra: 
A pariencias, de F. G a m b o a ,  escrita  en  u n  estilo aco rde  c o n  el del rea l ism o  f rancés,  
c o n  t in tes  f u e r te m e n te  ca tó licos; en efecto, co n c lu y e  c o n  q u e  los p e rso n a jes  “ se 
u n e n ” ; es decir: el m a r id o  c o n  los cu e rn o s ,  y  la m u je r  c o n  el am an te .  U n a  novela  
ca tó lica  so b re  el d ivo rc io ,  in sp i ra d a  en  el m o d e lo  de B alzac  o de  B o u rg e t ,  en  que  
el héroe ,  u n  crio llo4 g e n u in o ,  es u n  canalla s in  igual, u n a  bes tia  s in  el m e n o r  rasgo  
de  h u m a n id a d .  G a m b o a  co n o c e ,  e v id en te m e n te ,  m u y  b ie n  a sus c o te r rá n e o s .  El 
l ib ro  es tá  escr i to  co n  m u c h a  verac idad ,  y  co n t ie n e  d esc r ip c io n es  cau tivan te s .  El 
a ro m a  de d ec ad e n c ia  q u e  p e rm e a  a la soc iedad  b u rg u e sa  se revela a g u d a m e n te  en 
la novela.
M a n u e l  P o d e s tá  p u b l ic ó  u n a  novela  corta : A lm a de niña, u n a  h is to r ia  realis­
ta  se n t im e n ta l  so b re  u n a  p o b r e  m o d is ta  q u e  en loquece  p o r  am or.  La exp o s ic ió n  
es d e m a s ia d o  ro m á n t ic a  p a ra  n u e s t ra  época; si n o  fue ra  p o r  ello, la n o v e la  co r ta  
d e b e r ía  ser ce le b ra d a  c o m o  u n  in te n to  de  la l i te ra tu ra  de  d e fe n d e r  a los débiles  y 
o p r im id o s .  E n  la l i te ra tu ra  a rg e n t in a  fa l tan  casi p o r  c o m p le to  h is to r ia s  ex tra ídas  
d e  la v ida  p o p u la r ,  y  la h e ro ín a  de  este l ib ro ,  A dela ,  la m o d is ta ,  n o  es, c o m o  se 
d ijo ,  u n  au té n t ic o  p e rso n a je  po p u la r ,  es d em as iad o  ro m á n t ic a  p a ra  r e p re s e n ta r  a 
u n a  p ro le ta r ia  p o r te ñ o .5 El a u to r  n o  es m ateria lis ta ,  y desc r ibe  la m ise r ia  ba jo  la luz  
d e  un  e sp ir i tu a l ism o  re l ig io so -sen t im en ta l ,  d o m in a d o  p o r  p re ju ic io s  bu rg u ese s ,  y 
c o n  d e m a s ia d a  exa ltación.
E ntre dos luces, de C a r lo s  O c a n to s ,  es u n a  nove la  so b re  e lecciones polít icas  
que  es tá  in sp i ra d a  en  Fruta vedada, de P. G ro u ssac ,  y  que ,  en t o d o  caso, t e r m in a ­
rá c o m o  es ta  ú l t im a  c o n  u n  d iv o rc io  - l a  se g u n d a  p ar te  a ú n  n o  a p a re c ió - ,  p e ro  en 
lo  q u e  a tañe a las desc r ipc iones ,  está m u y  p o r  d e trá s  de  la o b r a  de  G ro u ssac .  Sin 
e m b a rg o ,  los ab usos  sociales apa recen  a g u d a m e n te  c ince lados  en  el l ibro .
E rn e s to  Q u e s a d a  ha  escr i to  dos  crít icas so b re  La bolsa de J u l iá n  M a r te l  y  sob re  
Q u ilito  de M . O c a n to ;  am bas  o b ras  c o n d e n a n ,  co n  p a lab ras  v ib ran te s ,  el au ri
E n  cas te llan o  en  el o r ig in a l [N . de  T.].
Ib idem .
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sacra fa m e s  - l a  ina g o tab le  sed de d i n e r o -  q u e  c o n s u m e  a n u e s t ro s  p lu tó c ra ta s ,  y  
c o n t ie n e n  rep rese n tac io n e s  m u y  valiosas de la soc iedad.
E n  las crít icas, Q u e s a d a  in te n ta  d esc r ib ir  el efecto  q u e  e je rcen  so b re  la soc iedad  
las fuerzas  ec o n ó m ic as ,  en  especial el d in e ro ,  y  se e m p e ñ a  en  m o s t r a r  c ó m o  el o ro  
se ha c o n v e r t id o  en  fin  y  m e ta  de to d a  vida, de  to d o s  los anhe lo s ,  n o  c o n  la p e r s ­
pec tiva  de  sa tisfacer  las neces idades  de  la v ida  co t id iana ,  s ino  só lo  p a ra  ac u m u la r  
m il lones  so b re  m il lones ,  p o r  m e ro  a m o r  al o ro ,  p o r  el o ro  m ism o .  Las cr ít icas son  
m u y  favorab les ,  só lo  q u e  las novelas  es tán  m u y  p o r  d e t rá s  del  G randet de Balzac 
y  de  L’argent de Zola: novelas  q u e  t ra ta n  el m is m o  te m a  en  u n a  f o rm a  co n s u m a d a .  
Las a lus iones  de  Q u e s a d a  a las c ircunstanc ias  sociales espec íf icam en te  a rgen tinas  
rev is ten  g ran  in te rés  en  la m e d id a  en q u e  nos  p r e s e n ta n  a la alta so c ied a d  p o r te ñ a  
c o m o  áv ida  de  d in e ro  y  c o m o  u n a  m e ra  su m a  de esp ec u lad o res  f inanc ie ro s  y  de 
ex p lo tad o res  y  ju g a d o re s  sin co ra zó n .
O l iv e i ro  C é s a r  ha ed i ta d o  u n o s  cu e n to s  de ind io s  del G ra n  C h a c o  q u e  resu ltan  
b as tan te  m ed iocres .  ¡Q u ic h u a s  f in  de siéclel
La fiesta de  C o l ó n  ha p r o d u c id o  l i te ra tu ra  de  paco t i l la  a ce n te n ares  y, 
e spec ia lm en te ,  ha  m o s t r a d o  la ind igencia  esp ir i tua l  de  la so c ied a d  b u rg u e sa  bajo  
u n a  lu z  peculiar.
Y  c o n  ello h e m o s  in d ic ad o  to d a  la b ib l iogra fía  q u e  vale la p e n a  m enc iona r .  
N u e s t r a  h ig h -life  se to rn a ,  de  d ía  en  día, cada v ez  m ás adve n ed iza ,  o rd in ar ia ,  v o ­
lu p tu o sa ,  vulgar. E l p o p u la c h o  r ico se id io t iza  cada  v ez  m ás,  se h u n d e  y  achata  
cada  v ez  m ás r á p id a m e n te ,  y  S a rm ie n to  y  R o jo  t ie n en  r a z ó n  al e sp e ra r  só lo  lo 
p e o r  de  es ta  soc iedad .  P e ro  la bu rg u es ía  n o  está sola en  el m u n d o .  J u n to  a ella se 
d esa r ro l la  el g igan tesco  p ro le ta r ia d o  que,  a u n q u e  to d a v ía  está d a n d o  to r p e m e n te  
sus p r im e ro s  pasos ,  sin e m b a rg o  crece y  se desa r ro l la  p a ra  a n iq u i la r  a lgún  d ía  el 
o r d e n  v igen te .  E s to  no  está ta n  lejos c o m o  creen  a lgunos  po lí t icos .
[Vorw ärts ,  n° 318, 04/02/1893, p. 1.]
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H e n r i k  I b s e n  e n  B u e n o s  A i r e s
U n  a c o n t e c i m i e n t o  t e a t r a l 6
C o m o  “u n  a c o n te c im ie n to ” in te rp re ta  la p re n sa  local el e s tre n o ,  q u e  tu v o  lugar 
es ta sem ana ,  de  u n  d r a m a  de Ib se n  en  la escena local y, c o n c re ta m e n te ,  en  el T ea tro  
O n r u b i a ,  d o n d e  la c o m p a ñ ía  G a ló  y  P ra d o  o frec ió  el d ra m a  N ora .
A sí es q u e  el n o r u e g o  q u e  ha  r e v o lu c io n a d o  el a r te  d ra m á t ic o  h a  e n c o n t r a d o  
a h o ra  su  c a m in o  hac ia  el e x t re m o  sur... d esde  el e x t re m o  n o r te .  P o r  c ie r to  q u e  la 
b u rg u e s ía  local n o  p o see  d e  m o m e n to  u n a  sens ib il idad  ad e cu a d a  p a ra  el rea lism o; 
p o r  d e  p r o n to ,  a d m ira  só lo  lo n u evo ,  el ca rác te r  in u s i ta d o  del d r a m a  de Ibsen ,  
así c o m o  la vaca se s o r p re n d e  al v e r  el n u e v o  p o r ta l  del g rane ro ;  luego , c u a n d o  
los seño res  vean  q u e  el rea lism o  adem ás re p re se n ta  en  té rm in o s  b as tan te  d esag ra ­
dables  sus c o s tu m b r e s  y  h áb i to s  - s i n  d u d a  q u e  de a c u e rd o  c o n  la v e rd a d ,  p e ro  
s in  e m b a rg o  en  f o rm a  d es a g ra d a b le - ,  n o  fa ltará  ta m b ié n  a q u í  el g r i te r ío  que,  
en  u n  c o m ie n z o ,  r e so n ó  en  todas  las p a r te s  en  q u e  f u e r o n  r e p re se n ta d o s  los d r a ­
m as d e  Ibsen .
Q u iz á s  t a m b ié n  c o n  a lguna  just if icación .  D e p e n d e  de si los carac teres  de  Ib se n  
so n  c o n s id e ra d o s  c o m o  t ip o s  espec íf icam ente  n o ru e g o s  y  de  si u n o  se alegra  de 
q u e  a q u í  ex is tan  m e jo res  seres h u m a n o s .  E s t im o  q u e  tal o p in ió n  sería m u y  pos ib le  
aquí,  p e ro  n o  es éste el luga r  p a ra  f o rm u la r  u n  ju ic io  def in i t ivo .  N o ra  o la casa de 
m uñecas fue  re p re se n ta d a  tres veces seguidas esta s e m an a  y  causó  sensac ión .  Lo  
d em ás  se ve rá  luego , en  cu a n to  los b u rg u eses  le rdos  h a y a n  d ig e r id o  el acon tec i­
m ie n to  tea tra l.
E n  lo q u e  sigue, a lgunas  pa lab ras  so b re  la l i te ra tu ra  rea lis ta  q u e ,  c o n  a lgunos  
reco r te s  y  m o d if ic ac io n es ,  h an  s ido  ex tra ídas  de u n a  p u b l ic a c ió n  a lem ana:
El rea l ism o  n os  m u e s t r a  lo n a tu ra l  y  real sin  velo  a lguno ,  es decir, en  to d a  su 
d e s n u d e z ;  el h e c h o  de que ,  de  esa m anera ,  se m anif ies te  a m e n u d o  u n a  im a g en  fea, 
e span tosa ,  no  es cu lp a  del rea lism o , sino  de  las c ircuns tanc ia s  y  re lac iones  q u e  él 
r ep re se n ta  de  m a n e r a  veríd ica.
L os  en e m ig o s  del rea lism o  - q u e  p u e d e  re su l ta r  a veces algo r u d o  p a ra  la c o n ­
ciencia c u lp a b le - ,  b u sc a n  p re fe re n te m e n te  hacer  p laus ib le  q u e  el p r in c ip io  realista 
es en em igo  de lo bello ,  y  q u e  c u a n to  m e n o s  es ciego f re n te  a lo su b l im e  y  no  
posee  sensib il idad  a lguna  p a ra  él. Se tra ta  de  u n a  a f i rm a c ió n  es tre ch a  de  miras.
En castellano en el original [N. de T.].
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E n  c u a n to  ex is tan  c ircuns tanc ia s  ideales, espec ia lm en te  en  la v ida  púb lica ,  social 
y  e c o n ó m ic a ,  el rea l ism o  se verá, n a tu ra lm e n te ,  d e s p o ja d o  de las bases so b re  las 
cuales p u e d e  f lo rece r  su crít ica  aguda; en ese caso, p e r d e rá  de  m a n e r a  e sp o n tán e a  
su ac tua l ca rác te r  hos ti l  f re n te  a to d o  lo ex is ten te ,  y  se c o n v e r t i r á  en  ada lid  d e  una  
n u ev a  estética. E l  espejo  d e  la v e rd a d  q u e  so s te n d rá  an te  n o s o t r o s  ya  n o  r e p r o d u ­
cirá, c o m o  aho ra ,  u n a  im a g en  repulsiva, s ino  u n a  regoc ijan te ,  s im pática .
P a ra  la clase t ra b a ja d o ra ,  el rea lism o  p o see  g ran  im p o r ta n c ia .  P re c isa m e n te  se 
revela e sp ec ia lm en te  am igab le  p a ra  el p ro le ta r iad o ,  m ás am igab le  q u e  el p r in c ip io  
de  bel leza  y  h u m a n id a d  d o m in a n te  en  la l i te ra tu ra  an tigua.  E n  el p a s a d o  regía, in ­
c luso ,  u n  p r in c ip io  q u e  el p o e ta  r o m a n o  H o ra c io  s in te t izó  en  las palabras :  “ O d io  
al vu lg o  p ro fa n o ,  y  lo r e p u d io ” , p e r o  el rea lism o  ob l igó  a sus a d e p to s  y  poe tas  a 
r o m p e r  c o n  este p r in c ip io .  E l p r in c ip io  realis ta  co n s is te n te  en  segu ir  só lo  la ver­
d ad  en  la r e p re se n ta c ió n  ar tís tica  con t iene ,  al m is m o  t ie m p o ,  la n eces idad  de d e d i ­
car  la a ten c ió n  p r in c ip a lm e n te  a aquella  p a r te  del p u e b lo  q u e  se d e s p la z ó  al ce n tro  
de  la v iva ev o lu c ió n  cu l tu ra l .  El h e c h o  de q u e  ese s e c to r  es el p u e b lo  t r a b a ja d o r  
es algo q u e  r e c o n o c e n  ta n to  los enem igos  c o m o  los am igos  de  u n  p r o g re s o  libre 
y  po p u la r .
A s í  es que ,  c o n  la a y u d a  de la co sm o v is ió n  realista, la clase o b r e r a  se h a  eleva­
d o  d esde  la o sc u ra  p r o f u n d id a d  en  q u e  hab ía  p e r m a n e c id o  es tancada ,  re legada y 
p o s te rg a d a ,  has ta  la clara y  v iv if icadora  luz  d iu rn a .  E sc r i to re s  realistas des tacados  
d ed ica n  sus o b ra s  p r inc ipa les  al p ro le ta r ia d o  y  a su m o v im ie n to  d e  clase.
P e ro  el v e rd a d e ro  rea lism o  ta m b ié n  les p la n tea  a sus po e ta s  o tra s  tareas: si ha 
de  reg ir  la v e rd a d ,  d e b e n  desapa recer  el p re ju ic io ,  el h áb i to ,  la idea  y  el in s t in to  
de clase. A s í  c o m o  el h o m b r e  v iene d e s n u d o  al m u n d o ,  l ib re  de  to d a  envo l tu ra ,  
así ta m b ié n  d eb e  el p o e ta  m o d e r n o  ing resa r  en  el m u n d o  d e  la lucha  so c io p o l í t ica  
del  p re se n te ,  l ib re  de  t o d o s  los pre ju ic ios  y  trad ic iones .  “ E s tu d ia r  y  c o n t e m p l a r ” 
es su divisa, q u e  t iene  q u e  m a n te n e r  en  a l to  inc esa n tem en te .  T o d o  p re ju ic io  se 
conv ie r te ,  p a ra  el p o e ta ,  en  u n a  m o n ta ñ a  im p o s ib le  de  esca lar  q u e  l im ita  u n a  vasta  
p e rsp e c t iv a  y  d esp o ja  a la v e rd a d  de aire y  luz.
A q u e l  q u e  h a y a  escr i to  en su  b a n d e ra  la carencia  de  p re ju ic io s ,  se co loca  t a m ­
b ié n  en  u n a  an t í tes is  co n sc ie n te  o in consc ien te  f re n te  al m u n d o  vie jo  q u e  está 
fen ec ien d o .  Y  si - h e c h o  n a tu ra lm e n te  o b v io -  a la exper ienc ia  p rác t ica  se u n e  el 
saber  te ó r ico ,  es im p o s ib le  p e rm a n e c e r  n eu t ra l  an te  el n u e v o  esp ír i tu  un ive rsa l  que 
lucha  en  b usca  de  aire y  vida. T o m a  p a r t id o  en  el s e n t id o  m ás a l to  de  la pa lab ra ,  y
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lo q u e  está en  devenir ,  lo q u e  está c o n f ig u rá n d o s e  c o m o  algo n u e v o ,  es el h i lo  ro jo  
en  to d a s  sus ex p res io n es  v itales y  c reaciones  artísticas.
Y  si el p o e ta  erige, en  los p ab e l lones  de  la l i te ra tu ra ,  u n  m o n u m e n t o  c o n s a g ra d o  
al vie jo  p ro c e s o  de v id a  q u e  está d e s c o m p o n ié n d o s e  y  al n u e v o  q u e  está f o r m á n ­
dose ,  c u m p le  c o n  la m is ió n  del e sc r i to r  m o d e rn o ,  del e sc r i to r  q u e  se e n c u e n t ra  a 
la a l tu ra  de  su época.
A  fin de  c o n c e d e r  e x p re s ió n  al afán de  v e rd a d  y  just icia ,  el rea lis ta  m o d e r n o  
ha de  e x p o n e r  a la luz ,  an te  to d o ,  los aspec tos  o cu l to s  de  la v ida ,  d e b e  rea lza r  al 
se c to r  social q u e  has ta  a h o r a  padecía  en el so focan te  r in c ó n  del m e n o sp re c io ,  y  
es fo rza rse  p a ra  c o n o c e r  co n  p rec is ió n  su esencia. A d e m á s ,  reve lará  las deb i l idades  
y  c o r ru p c io n e s  d e  la soc iedad ,  sin  p re o c u p a rse  p o r  los g r i tos  de  d o lo r  de  las clases 
sociales q u e  s o n  así d isecadas.
El h ec h o  de q u e  esos per ju ic io s  sean  co n s ta ta d o s  an te  t o d o  en  la así l lam ada  
b u e n a  soc iedad ,  es algo q u e  los realistas n o  p u e d e n  m odif icar ,  c o m o  t a m p o c o  p u e ­
de u n  m é d ico  a l te ra r  la p resen c ia  de  la sífilis en  las “ altas es fe ra s” . Y  el r e p ro c h e  a 
ra íz  d e  q u e  a lg u n o s  escr i to res  realistas son  d esp re ju ic iad o s  y  d e m a s ia d o  ob je tivos  
- p re c is a m e n te  aquí,  d o n d e  es necesar io  c o m e n z a r  de  m a n e ra  c o n s e c u e n te -  n o  los 
afecta a ellos, s in o  a aque l lo s  q u e  so n  los p o r ta d o r e s  de  es tos d a ñ o s  y  per ju ic io s ,  y  
q u e  no  h an  h e c h o  n a d a  p a ra  e l im inarlos .
A d em á s ,  si en  las d esc r ipc iones  veraces de  la v ida  real ap a rece n  las m ás crasas 
co n t ra p o s ic io n e s  de clase, las c ircunstanc ias  más repuls ivas,  es to  n o  se d ebe  al es­
cr itor,  s ino ,  u n a  v ez  m ás,  a los h echos  y  abusos  de  los p e r ío d o s  h is tó r ic o s  re sp e c t i ­
vos; si és tos n o  ex is t ie ran ,  le resu lta r ía  im p o s ib le  al rea lism o  segu ir  e la b o rá n d o lo s  
c o m o  m ater ia l  ac e p ta d o  d e  b u e n  g rado ,  pues  el e sc r i to r  só lo  refleja im ágenes  a u ­
ténticas ,  tales c o m o  se las o frece  la realidad. H a b r í a  q u e  abogar, an tes  b ien ,  p o r  la 
e l im inac ión  d e  los fac to res  desagradables ,  en lugar  de  c o n d e n a r  al rea l ism o  p o r q u e  
éste se p e rm i te  u n  ju ic io  ag u d o  so b re  lo v igente.
P o r  eso es c o m p re n s ib le  que  los escrito res  a u té n t ic a m e n te  realistas se h a y a n  
v u e l to  r á p id a m e n te  in c ó m o d o s  p a ra  el “ m u n d o  d is t in g u id o ” , al q u e  le d i je ro n  la 
ve rdad .  E n  u n  c o m ie n z o  se creía que  lo m e jo r  era  ig n o ra r  to d a  la l i t e ra tu ra  de  los 
realistas y  m ater ia l is tas ,  o se ten ía  p a ra  ellos sólo  o b se rvac iones  so c a r ro n a s ;  h o y  ya 
se ha  r e c o n o c id o  ta n to  el vas to  alcance de  su im p o r ta n c ia  c o m o  su  influencia .  La 
bu rgues ía ,  c o m o  to d a s  las clases reaccionarias ,  ha  e m p re n d id o  la lu c h a  c o n t r a  los 
p oe tas  y  p e n s a d o re s  realistas; es in d u d a b le  q u ié n  t r iu n fa rá  en  la lucha.  N a d ie  p u e ­
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de im p e d i r  q u e  el p r in c ip io  artís tico  del rea lism o  siga s ie n d o  ta m b ié n  el p r in c ip io  
ar t ís t ico  d e  la so c ied a d  venidera .
[Vorwärts, n° 326, 01/04/1893, pp. 1-2.]
E l p r i m e r  e m p l e o  
C u a d ro  soc ia l  de  c o s tu m b r e s ,  p o r  E. B r a u s e w e t t e r
E lla  es taba  ta n  feliz. P o r  fin  hab ía  e n c o n t r a d o  u n  e m p le o  en  el q u e  p o d ía  ganar  
algo p o r  sí m ism a.  P o r  c ie r to  q u e  ganaba  m u y  p o co ,  só lo  t r e in ta  m a rc o s  p o r  mes, 
p e ro  al m e n o s  p o d ía  ap o r ta r le  algo p a ra  el a lqu ile r  a su  p o b r e  m a d re ,  q u e  se a to r ­
m e n ta b a  de  la m a ñ a n a  a la n o c h e  lavando  y  h ac iendo  o t ro s  serv ic ios  p a ra  ex traños;  
y  t a m b ié n  p o d r ía  c o m p ra rs e  su p r o p ia  ro p a  en  el fu tu ro .  A d e m á s ,  le h ab ían  p r o ­
m e t id o  q u e  en  b rev e  iba a rec ib ir  u n  su p le m e n to .  Y, p o r  lo dem ás ,  su ac tiv idad  era 
ta n  liviana: só lo  ten ía  q u e  p e rm a n e c e r  an te  el espejo  y  p r o b a r s e  ab r igos  y  sacos, 
g irar  hacia  la d e re c h a  y  la izq u ie rd a ,  a fin de  q u e  el f ino  c o r te  de  los ab r igos  se lu ­
c iera a d e c u a d a m e n te  a través de  su f igura  esbelta, f i rm e m e n te  su je ta d a  en  el corsé  
e leg a n tem en te  d isp u e s to ;  después ,  tenía  q u e  co lgar  los a r t ícu lo s  m o s t r a d o s  en  las 
largas varas de  m a d e ra  y  en los a rm a rio s  de  pared ,  p ro v is to s  de  p u e r ta s  co rred izas .  
¡ Q u é  b ie n  se veía en  su n u ev a  r o p a  negra ,  cuán  e legante  parec ía  a h o r a  su figura, 
y  c u á n  e s p lé n d id a m e n te  le q u e d a b a n  los m agníf icos  y  b la n d o s  ta p a d o s ,  sacos y  
abrigos!  P o r  c ie r to  que ,  a la noche ,  c u a n d o  se q u i ta b a  el co rsé  f i rm e m e n te  su je to ,  
ten ía  v e rd u g o n e s  azules  y  ro jo s  en  el cu e rp o ,  a l re d e d o r  d e  la c in tu ra ;  y  d u ra n te  
el d ía  le do lía  ta n to  la cadera,  q u e  n o  p o d ía  p e rm a n e c e r  ni d e  p ie  ni sen tada ;  p e ro  
era p o s ib le  a c o s tu m b ra rs e  a ello co n  el c o r re r  del t ie m p o .  E r a n  gajes del oficio. Y  
q u é  am ab le  era c o n  ella el jefe. ¡Siempre decía: “ E s t im a d a  se ñ o ri ta ,  q u e r r ía  te n e r  la 
b o n d a d ”, y  “ te n d r ía  la am ab il idad ,  s e ñ o r i t a ” ! Y  a veces, c u a n d o  ella es taba  o c u p a ­
da c o n  la ta rea  de  o rd en a r ,  él de jaba  su  lugar d e trá s  de  la caja, se acercaba  a ella y  le 
p r e g u n ta b a  c ó m o  se sen tía  en  el negoc io ,  y  si hab ía  a p r e n d id o  y a  c o n  la d i r e c to ra  a 
h ac e r  algunas m o d if icac iones  en los abrigos.  Y  c u a n d o  ella so n re ía  am is to sa m e n te  
y  asen tía  r u b o r iz a d a  y  decía que  se sen tía  m u y  b ien ,  y  q u e  la s e ñ o r i ta  K lein ,  la 
d irec to ra ,  era  a s im ism o  m u y  am able  c o n  ella y  le en señ a b a  t o d o  ta n  b ie n  q u e  ella 
m is m a  p o d r ía  m u y  p r o n to  hacer  las m odif icac iones ,  e n to n ce s  él le p e l l izcaba  las
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ro sadas  mejillas y  la m ira b a  a t re v id am en te  a los o jo s  - d e  m o d o  q u e  ella te n ía  que  
ba jar  los s u y o s - ,  y  vo lv ía  so n r ie n te  a su lugar.
E sa  sonrisa .. .  n o  le g u s ta b a  del to d o  a ella. El jefe no  era  y a  d e  p o r  sí u n  h o m b r e  
h e rm o so .  Su f igu ra  g ra n d e  y  h u esu d a ,  co n  m a n o s  y  pies d e m a s ia d o  g randes ,  ten ía  
algo de  to sco ,  to r p e ,  y  el ro s t ro  p e q u e ñ o  y  pá l ido ,  c o n  la g ra n  n a r iz  y  los labios 
m u y  anchos ,  te n ía  algo de  b ru ta l  q u e  in tens if icaban  a ú n  m ás  los cabellos  rub io s ,  
revue l to s  y  c o r to s ,  y  el b ig o te  igua lm en te  revue lto ,  largo, ro j iz o .  E lla  n o  p o d ía  
explicarse p o r  qué ,  p e ro  c u a n d o  los ab u l tad o s  labios se to rc ían  p a ra  f o rm a r  esa 
sonr isa ,  se sen tía  d o m in a d a  p o r  u n  sen t im ien to  ta n  s in ies tro ,  la so n r is a  ten ía  algo 
ta n  a r ro g an te ,  ta n  perverso . . . ;  le r e c o rd a b a  la h o r r ib le  es ta tua  c o n  pa tas  de  ch ivo  
q u e  hab ía  v is to  en  los pa rq u e s .
Y  o t r a  cosa  le h ab ía  l la m a d o  la a tenc ión . U n a  escena en t re  el jefe y  la d i r e c to ­
ra. E n  u n a  ocas ión ,  c u a n d o  ella acababa  d e  su b ir  la esca lera q u e  c o n d u c ía  desde  
el d e p ó s i to  del  s ó ta n o  al negoc io ,  la d i rec to ra  se e n c o n t r a b a  an te  la caja y  el jefe 
j u n to  a ella, r o d e á n d o le  la c in tu ra  c o n  u n  b ra z o ,  y  la m ira b a  a los o jos  c o n  su  r e ­
pu ls iva  sonr isa ,  m ie n tra s  inc linaba  la cabeza  en  d i rec c ió n  a ella, y  A n n a  escuchó  
las palabras:
- ¡ A s í  q u e  u s te d  v iene h o y  p o r  la noche!
A  lo cual la s e ñ o r i ta  K le in  hab ía  r e s p o n d id o  en  u n  su s u r ro ,  algo im pacien te ,  
co n  u n  leve su sp i ro  y  las cejas levantadas:
- ¡T e n g o  q u e  hacerlo!
E n to n c e s  p e r c ib ie r o n  los pasos  de  A n n a  y  se s e p a ra ro n  r á p id a m e n te ;  él, d e ­
trás de  su caja, y  ella, b a ja n d o  la escalera en d i rec c ió n  al c u a r to  de  t r ab a jo  en  
el subsue lo .
¿ Q u é  s ign if icaba eso? ¿Es q u e  la decen te  se ñ o r i ta  K lein , q u e  p are c ía  ta n  seria 
y  callada, hab ía  in ic iado  u n a  re lac ión  ín t im a  c o n  el jefe, u n  h o m b r e  ca sado  y  co n  
dos  hijos? A n n a  n o  p o d ía  en ten d e r lo .  P o r  c ie r to  q u e  la s e ñ o r i ta  K le in  a m e n u d o  
se hab ía  q u e ja d o  del in fo r tu n io  de  te n e r  q u e  a l im e n ta r  c o n  su  su e ld o  de o c h e n ta  
m a rc o s  p o r  m es a u n a  m a d re  anc iana que ,  te j ie n d o  y  r e m e n d a n d o ,  n o  g anaba  casi 
nada .  Y  antes h ab ía  es tado  ta n to  t ie m p o  sin  traba jo ,  q u e  am bas  h a b ía n  es tado  a 
p u n to  de m o r i r  de  h a m b re .  ¡Pero  en ten d e rse  c o n  u n  h o m b r e  casado! Y  ah o ra  la 
se ñ o r i ta  ten ía  u n  em p leo ;  ¡se en c o n tra b a ,  pues ,  a sa lvo  d e  la m ás  te rr ib le  miseria!
H a c ía  ya  c u a t ro  sem anas  que  A n n a  es taba  en el n egoc io  y  al m e d io d ía  deb ía  
c o m e n z a r  a o c u p a r se  sola, de  a h o ra  en  más, de  las m o d if icac io n es ,  m ie n tra s  la 
se ñ o r i ta  K le in  iba  a com er.  H a s t a  en tonces ,  ella hab ía  p e r m a n e c id o  s iem pre  to d o
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el d ía  y  se llevaba algo p a ra  com er.  P e ro  el d ía  an ter io r ,  el jefe h ab ía  d ic h o  q ue  la 
se ñ o r i ta  K ah l  p o d ía  o cu p a rse  de  to d o  p o r  sí sola d u r a n te  el m e d io d ía ;  A n n a  se 
a legró  de  ello, p u e s  esperaba  rec ib ir  p r o n to  el su p le m e n to ,  y  n o  e n te n d ía  p o r  qué  
la s e ñ o r i ta  K le in  so n re ía  ta n  i ró n ic am e n te  y  decía:
- ¡ P o r  c ie r to  q u e  la se ñ o r i ta  K ah l p u e d e  o c u p a rse  p e r fe c ta m e n te  sola  de  los t r a ­
bajos  del m ed iod ía !  - y  m ira b a  al jefe de u n  m o d o  c u r io sa m e n te  inqu is i t ivo .  P e ro  
la se ñ o r i ta  K le in  te n d r ía  q u e  es tar  c o n te n ta  de  p o d e r  irse n u e v a m e n te  a co m er  
c o m o  es deb id o .
H a b ía n  p a s a d o  las doce .  L a  se ñ o r i ta  K lein  se hab ía  p u e s to  su  l in d o  saco  de v e ­
ra n o  y  se h ab ía  ido ,  m ie n tra s  le decía a A n n a ,  co n  u n a  so n r isa  m o rd a z :
- ¡ N o  se to m e  d e m a s ia d o  trab a jo  d u ra n te  el m e d io d ía ,  señorita !  - y  le a r ro ja b a  al 
jefe u n  “ ¡B uen  a l m u e r z o ! ” q u e  so n ó  p ec u l ia rm en te  m a lic io so - .
El jefe p e rm a n e c ió  to d o  el d ía  en  el negocio .  L a  e m p le a d a  d o m é s t ic a  le trajo  
la com ida .
A n n a  hab ía  c o m e n z a d o  a p o n e r  o rd e n  arr iba ,  en  el negoc io ;  el jefe es taba  s e n ta ­
d o  so b re  el p e q u e ñ o  sofá esq u in ero ,  y  co m ía  el a lm u e rz o  q u e  a c ab a b an  de traerle.  
S ú b i ta m e n te  se vo lv ió  hacia A n n a  y  le dijo:
- ¿ P o d r í a  o r d e n a r  u n  p o c o  los abrigos en  el d e p ó s i to ,  e s t im a d a  señorita? ;  hay  
allí u n  g ran  d e s o rd e n .  E n  u n  m o m e n to  ba jo  p a ra  revisar.
A n n a  h iz o  lo q u e  le o r d e n a ro n ,  y  en  la h a b i ta c ió n  en p e n u m b r a  - q u e  só lo  rec i­
bía lu z  a través de  u n a  p e q u e ñ a  v en tan a  q u e  se e n c o n t r a b a  arr iba ,  ju n to  al techo , 
y  a m ed ias  ba jo  el nivel de la ca lle - ,  se p u so  a a c o m o d a r  los ab r igos  y  sacos que 
co lgaban  en  fila en las largas varas de  m adera .  E n  ese m o m e n to  te n ía  en  la m a n o  
u n  e sp lén d id o  saco de te rc io p e lo  largo y  pesad o ,  co n  u n  a lto  cue llo  S tuar t ,  y  lo 
c o n te m p la b a  co n  c u r io s id ad ,  c u a n d o  bajó  el jefe. Se d ir ig ió  d i r e c ta m e n te  hacia 
ella, y  su v o z  so n a b a  algo exa ltada  c u a n d o  dijo:
- ¿ A c a s o  le gusta , seño r i ta?  ¿ Q u e r r ía  te n e r  u n o  así?
A n n a  sonr ió :
-S í ,  p e r o  es d e m a s ia d o  caro  p a ra  mí. ¿ C ó m o  h ar ía  p a ra  p aga r lo?
- ¿ P o r  q u é  n o  h a b r ía  de  tener lo ,  e s t im ada  seño rita?  N o  s ie m p re  hace falta  d in e ­
ro  p a ra  pagar.
- ¿ C o n  qué ,  p ues?  - p r e g u n t ó  A n n a ,  s o n ro já n d o s e .  L a  o b se rv a c ió n  del  h o m b r e  
h iz o  q u e  se s in t ie ra  a p re m ia d a - ,
- C o n  besos,  p o r  e jem plo .  ¡A ca m b io  de  ellos es po s ib le  r ec ib ir  algo así, e in c lu ­
so  cosas  m ás  bellas, c o n  só lo  quere rlo !
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Él p u s o  el b r a z o  a l re d e d o r  de  la c in tu ra  de  la joven ,  la a tra jo  hacia  sí y  la m iró  
a la cara c o n  los o jos  br i l lan tes ,  m ien tras  su a l ien to  ca liente  r o z a b a  la f re n te  de  la 
m u c h ac h a .  E n  v a n o  in te n tó  ella q u i ta rse  de  enc im a  el b ra z o  del jefe; éste la su je ta ­
ba co n  m ás f i rm e z a  y  le susu rraba :
- A c t ú a  c o n  sensa tez ,  m u c h ac h a ;  te n d rá s  el saco y  lo q u e  qu ie ra s ,  p e ro  a h o r a  n o  
te  hagas la difícil. ¡Tengo q u e  besa r  esos labios!
Y  an tes  de  q u e  ella p u d ie ra  im p e d ir lo ,  los labios g ruesos  y  a b u l ta d o s  del h o m ­
bre  s o r b ie r o n  los su y o s ,  y  su  b ra z o  d e re c h o  le ro d e ó  la n u ca  m ie n tra s  la e m p u ja b a  
v io le n ta m e n te  hac ia  u n  r in có n ,  d o n d e  u n a  ca n t id a d  de ab r ig o s  d e s e m b a la d o s  fo r ­
m a b a n  u n a  p ila  alta y  ancha.
A n n a  es taba  to ta lm e n te  h o r ro r iz a d a ;  n o  sabía q u é  dec ir  ni c ó m o  d e b ía  c o n d u ­
cirse. T o d o  hab ía  so b re v e n id o  súb ita  e in e sp e rad a m e n te ,  y  n o  se a trev ía  a o p o n e r le  
u na  enérg ica  res is tenc ia  a su  jefe; a ú n  ac tuaba  en  ella el s e n t im ie n to  de  re sp e to  
f re n te  al superio r .
P e ro  c u a n d o  él, c o n  u n a  m a n o  q u e  te m b la b a  d e  exc itación , c o m e n z ó  a d e s a b r o ­
charle  los b o to n e s  de la c in tu ra  y, al m ism o  t ie m p o ,  la o b l ig ó  a acosta rse  so b re  los 
abrigos,  ella se s in t ió  sú b i t a m e n te  d o m in a d a  p o r  u n  asco sin  n o m b r e ;  la sangre  
le su b ió  a la c a b ez a  en  in tensas  o leadas, y  los m ú sc u lo s  de  sus b ra z o s ,  h as ta  e n ­
tonces  ad o rm e c id o s ,  se te n s a ro n  in s t in t iv a m en te  in te n ta n d o  d e te n e r  la m a n o  del 
h o m b re .  P e r o  en  c u a n to  éste c o m e n z ó  a sen t i r  la resis tencia ,  e m p e z ó  a ap l icar  más 
fuerza ,  de  m o d o  q u e  se inició  u n a  lucha  salvaje en la h a b i ta c ió n  en  p e n u m b ra .  
A h o r a  A n n a  hab ía  p e r d id o  to d a  la reverencia ; su  p e in a d o  se hab ía  d e s a r m a d o  y 
sus cabellos  f lo taban ,  o sc u ro s ,  en  to r n o  al ro s t ro  r u b o r iz a d o  y  c u b ie r to  d e  s u d o r  
y  al cue llo  e n ro je c id o  y  c o n  las venas inflam adas; la c in tu ra  es taba  d e s c u b ie r ta  p o r  
delan te ,  y  el p e c h o  b la n co  y  p r o m in e n te  en c en d ió  aú n  m ás la av idez  del  h o m b re ,  
que  la p re s io n a b a ;  las m a n o s  de  ella, co n tra íd as  y  ro jas,  c o n  to d o s  sus  m ú sc u lo s  
te n s io n a d o s ,  a fe r rab a n  el b ra z o  d e re ch o  del h o m b re ,  m ie n tra s  el b ra z o  i z q u ie r d o  
de éste se o c u p a b a  de la polle ra .  L os  labios de  él segu ían  m a n te n ié n d o s e  ta n  f i rm e ­
m e n te  p eg a d o s  a los s u y o s  q u e  ella ni s iqu iera  p o d ía  gritar. A s í  q u e  nad ie  p r o d u jo  
el m e n o r  ru id o ;  só lo  el s o r d o  desp liegue  del bullic io  ca lle je ro  y  el r u id o  de pasos 
que  c i rc u lab a n  r á p id a m e n te  a r r iba  les llegaba c o m o  u n  a n u n c io  de  la v ida  q u e  se 
d esa r ro l lab a  en  to r n o  a ellos, y  la re sp irac ión  ja dean te ,  el c ru j i r  de  los m ú sc u lo s  
te n s io n a d o s  en  la lucha  y  el su su r ro  de  sus ro p as  y  de  los ab r ig o s  es t ru jad o s  in te ­
r ru m p ía  el s ilencio. Ya sen tía  ella q u e  se ago tab a  la fu e rz a  de  sus m a n o s  y  de  las 
rodillas f u e r te m e n te  u n idas ,  y  la b ru ta l  fu e rza  de  él ejercía so b re  ella u n  efecto
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c u r io sa m e n te  rela jador...  en to n ce s  r e so n ó  arr iba, c o n  u n  t in t in e o  c laro  y  agudo ,  
el t im b re  del n e g o c io  y, d e  im p ro v iso ,  el jefe la so ltó ,  p u s o  a p re s u ra d a m e n te  en 
o r d e n  su  r o p a  m u y  a r ru g a d a  y  desarreg lada ,  t o m ó  u n  t rag o  de  agua  de u n a  garrafa 
q u e  hab ía  en  u n a  m es i ta  p u e s ta  en u n  r in có n ,  y  c o n  tres  p o d e r o s o s  sa ltos ascend ió  
la escalera en d i re c c ió n  al negocio .
A n n a  e s tuvo ,  d u r a n te  u n  ra to ,  ta n  exa ltada q u e  apenas  si p o d ía  e n te n d e r  lo que  
hab ía  o c u r r id o ;  cada  m ie m b r o  le tem b laba ,  y  las lágrim as f lu ían  d e  sus ojos. E n ­
tonces  r e s o n ó  d esde  a r r ib a  la v o z  del jefe, en  u n  to n o  in u su a lm e n te  bru ta l :  
- ¡S e ñ o r i ta  K ah l,  v enga  p a ra  p ro b a r!
Ella se c o n t ra jo ,  p u s o  en  o r d e n  p r e c ip i ta d a m e n te  sus cabellos  y  su  ro p a ,  y  se 
lavó la ca ra  c o n  agua  fresca. C u a n d o ,  p o r  fin, a ú n  e n ro je c id a  y  t e m b la n d o ,  sub ió ,  
el jefe le g r i tó  v e h e m e n te m e n te :
- ¿ D ó n d e  es taba ,  p o r  to d o s  los d iab los?  ¿C re e  q u e  la s e ñ o ra  d i s p o n e  de  t ie m p o  
p a ra  esp e ra r  c u a n to  a u s te d  le p lazca? - y  u n  in s tan te  d espués ,  c u a n d o  las m a n o s  
te m b lo ro sa s  de  la jo v e n  d e ja ro n  caer  u n  saco, q u e  él le h ab ía  a r ro ja d o  c o n  d e s c o r ­
tesía , vo lv ió  a d ir ig irse  a ella-: ¡Es q u e  ni s iqu iera  p u e d e  so s te n e r  las cosas! ¡U s ted  
no  sirve p a ra  nada! - d e  m o d o  que  el ro s t ro  de  la jo v e n  en ro je c ió  de  v e rg ü e n z a ,  p o r  
el h e c h o  de ser  t r a ta d a  de  tal m a n e ra  en  p resenc ia  de  esa s e ñ o ra  d e s c o n o c id a - .
U n  c u a r to  de  h o r a  m ás ta rde ,  la c o m p ra d o ra  ya  hab ía  d e jad o  el n egoc io ,  y  A n n a  
s igu ió  c o lg a n d o  los a r t ícu lo s  q u e  se hab ía  p r o b a d o .  E n to n c e s  él se acercó  a ella y  
le d ijo  en  u n  to n o  d u r o  y  frío:
- P i e n s o  q u e  el em p leo  le ag rada  y  q u e  q u ie re  co nservar lo .  Si a d m ite  ac tu a r  co n  
sensatez ,  rec ib irá  u s ted ,  y a  d esd e  el p r ó x im o  mes, d iez  m a rc o s  de  s u p le m e n to ,  
y  le p e r te n e c e rá  el h e r m o s o  saco la rgo  de te rc io p e lo  q u e  está aba jo .  Si n o  ac túa  
de  ese m o d o ,  en  c u a t ro  sem anas  p u e d e  b u sc a r  o t r o  em p leo ,  en  caso  d e  q u e  e n ­
cu e n tre  a lg u n o ,  te n ie n d o  en cu e n ta  mis referencias. C o n s id e re ,  adem ás,  q u e  en 
o t ro s  lugares  e n c o n t r a r á  co n d ic io n e s  similares. Si n o  es el jefe, es el m o d is to .  ¿Para  
q u é  h an  de estar, si no ,  las d am as d e p r u e b a }  - d i j o  él, p a ra  te rm in ar ,  co n  u n a  s o n ­
risa m a lic io sa - .
*  *  *
C u a t r o  se m an a s  d esp u és  p o d ía  verse  a A n n a  p a s e a n d o  u n  d o m in g o  p o r  la ta rd e  
c o n  u n  e s p lé n d id o  saco la rgo  de te rc iope lo  n eg ro ,  c o n  u n  a l to  cue llo  S tuar t .  ¿Es
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q u e  se hab ía  v u e l to  “ se n sa ta ” , o que ,  en o t ra  ocas ión , el t im b re  del n eg o c io  hab ía  
s o n a d o  d e m a s ia d o  ta rde?
[Vorwärts, n° 380, 05/05/1894, pp. 1-2.]
A  L O S  T R A B A J A D O R E S
¡Parad  el trab a jo ,  p a ra d  el t raba jo ;  c u a n d o  
debé is  t r a b a ja r  d u ra m e n te ,  p ad e c ie n d o  el h am b re ,  
c u a n d o  se b u r la n  de  v u e s t ro s  de re ch o s ,  c u a n d o  
se hace o íd o s  so rd o s  a v u es tro s  lam en tos ,  
p a ra d  el trabajo!
¡Al traba jo ,  al t rab a jo  c u a n d o  él 
os p r o p o r c io n a  p le n o  salario, 
c u a n d o  n o  os hu m il la  c o m o  esclavos, 
y  os co n c ed e  b ienes ta r  y  p ro sp e r id a d !
¡Al traba jo!
A f o r i s m o
A q u e l  q u e  sólo  am a  el v ino ,  la m u je r  y  el can to ,  
n o  será  más q u e  u n  b u f ó n  d u r a n te  to d a  su vida.
[Vorwärts, n° 609, 24/09/1898, p. 2.] 
E l f a b r i c a n t e
El ú l t im o  d ía  del año  c o m e n z ó  n u b la d o  y  lluvioso. E ra  c o m o  si el cielo, en  ese 
día, qu is ie ra  l lo ra r  p o r  to d o s  los deseos in c u m p lid o s  q u e  el añ o  h ab ía  r e c ib id o  de 
los h o m b r e s  a su co m ie n z o .
A b a jo ,  en  la callejuela, los n iños  ju g a b a n  ru id o sam en te .  R a u d a m e n te  reco rr ía  
u n  e legante  c o c h e  la calle, c u a n d o  sú b i ta m e n te  los caballos  se asu s ta ro n :  u n  cohe te  
hab ía  ex p lo ta d o  cerca  de  ellos; p e ro  el d ie s tro  c o c h e ro  los ca lm ó  e n seg u id a  y  con
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el látigo a r ro jó  go lpes  a d ie s tra  y  sin iestra  en tre  los “ n iñ o s  de  la ca lle” , de  m o d o  
q u e  a lguno  q u e  o t r o  lanzaba ,  aq u í  o allí, u n  gri to ,  y  p re s e n ta b a n  v e rd u g o n e s  a z u ­
lados.
A d e n t r o  del  coche  iba  se n tad o  u n  g ran  fab r ican te ,  cu y a  e n o r m e  fáb r ica  de  m á ­
qu in a s  es taba  cerca d e  la c iudad . Se hab ía  d ir ig ido  a ésta p a ra  c o m p r a r  regalos 
de  A ñ o  N u e v o  y  fuegos  de  artificio , co n  los cuales q u e r ía  s o r p r e n d e r  a su jo v en  
esposa  y  a sus inv i tados  a las d o ce  de  la n o ch e  de  F in  de  A ñ o .
A l p r o d u c i r s e  la in e sp e rad a  sacud ida  q u e  rec ib ió  el c o c h e  a ra íz  del su s to  de  los 
caballos, el f ab r ican te  a b a n d o n ó ,  so b resa l tad o ,  sus p e n s a m ie n to s ,  se e n d e re z ó  en 
el c o c h e  y  le g r i tó  al cochero :
- ¡ C o n d u z c a  ráp id o ,  a fin  de  q u e  n o  lleguem os a casa c u a n d o  esté to ta lm e n te  
oscuro !
P r o n to  e s tu v ie ro n  fu e ra  de la c iudad . P r o n to  ap a rec ie ro n  las g ran d es  ch im eneas  
de  su fábrica , de  las q u e  fluía aú n  u n  d en so  h u m o .
E l fab r ican te  sabía q u e  los t rab a jad o re s  ten ían  p o r  d e lan te  u n  t rab a jo  u rgen te .  
L a  n ueva  m á q u in a  deb ía  es tar  lista ese m ism o  día; p e ro ,  c o m o  era  F in  de  A ñ o ,  la 
gen te  q u e r ía  irse u n a  h o r a  antes.
E l c o c h e  av a n z ó  so b re  u n  c a m in o  lateral q u e  p asab a  j u n to  a la fábrica; u n  in s ­
ta n te  d espués ,  el f ab r ican te  es taba  an te  su e legante m a n s ió n ,  q u e  se e n c o n t r a b a  d e ­
trás de  la fábrica . U n  c r ia d o  salió rá p id a m e n te  y  a b r ió  la p u e r ta  del coche;  ta m b ié n  
su  m u je r  lo rec ib ió  en  el ves tíbu lo .
- Y  bien , m i p e q u e ñ o  Willy, ¿nos traes so rp resas?
- ¡ Q u i z á s ,  te so r i to !  - r e p u s o  él m is te r io s a m e n te -
- ¡ A h ,  v ie jito ,  d im e  la verdad!  ¿ N o  es c ie r to  q u e  qu ie re s  a leg rar  a tu  p e q u e ñ a  
m u je rc i ta  c o n  la m agn íf ica  piel de  a rm iñ o  q u e  ella ta n to  deseaba.. .  y  q u e  tú  me 
p ro m e t is te ?  ¿ Q u é  te hace, en  v is ta  de tus  ingresos ,  u n  rega lo  de  A ñ o  N u e v o  de 
5.000 m a rc o s  d e s t in a d o  a tu  m u je rc ita?  ¡Lo ganas en  u n  mes!
- N o ,  no ,  n o  es ta n  sencilla la cuestión .. .  ¡pero  deja  q u e  J o h a n n  re t i re  las cosas 
del coche! ¡ U n  b u e n  c o r a z ó n  s iem pre  resu lta  d e r ro ta d o !  P e r o  a h o r a  tienes q ue  
d is c u lp a rm e  p o r  u n  ra to .  ¡Tengo q u e  d esp ac h a r  aú n  u n a  cu e s t ió n  com ercia l ,  y  
n u e s t ro s  inv i tados  v ie n en  d e n t ro  d e  poco!
D e jó  a su m u je r  y  a p aso  len to  se d ir ig ió  a la fábrica , a t ra v e sa n d o  el pa rq u e .  
C u a n d o  se acercó  a la p r im e ra  ofic ina  p r inc ipa l ,  los te n e d o re s  de  l ib ro s  y  o f ic in is­
tas es tab a n  inc l inados  so b re  sus g randes  libros,  a fa n o sam e n te  o c u p a d o s  en  ce r ra r  
el balance  anual;  se hab ía  es tab lec ido  q u e  nad ie  p o d r ía  irse an tes  de  q u e  to d o  se
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en c o n tra se  en  o rd e n .  T o d o  el p e rso n a l  a d m in is t ra t iv o  se p u s o  d e  p ie  e h iz o  u n a  
p r o f u n d a  reverencia .  P e ro  él a travesó  el sa lón  sin d ev o lv e r  el sa ludo ,  e ing resó  a 
su ofic ina  p r ivada .  A ll í  se en c en d ió  u n o  de sus f inos h a b a n o s ,  se es t i ró  en  el sofá 
e in te n tó  - m ie n t r a s  seguía  c o n  la m ira d a  las vo lu ta s  d e  h u m o  a z u la d a s -  ca lcu lar  a 
c u á n to  p o d r ía  a sce n d e r  la ganancia  anual.  L o  p o n ía  de  m al h u m o r  el h e c h o  de que,  
al c o m ie n z o  d e  ese año ,  el sa lar io  h u b ie ra  ascend ido  co n s id e ra b le m e n te .
- S i  acaso in te n ta ra  u n  b u e n  go lpe  - m u r m u r ó -  y  les expl ica ra  a los t ra b a ja d o re s  
que  a raíz  de  los g randes  gas tos  de  la em presa ,  del a u m e n to  en  los p rec io s  d e  los 
materia les  y  del c re c im ie n to  de  la co m p ete n c ia ,  co n  sus ofer tas  ru inosas .. .  h u m ,  
h u m  - s o n r i ó  c o m p la c id o - .  E n to n c e s  se p u so  s ú b i ta m e n te  de  p ie  a b a n d o n a n d o  su 
c ó m o d a  po s ic ió n ,  p re s io n ó  u n  t im b re  y  p o co s  ins tan tes  d esp u és  in g resó  el p r im e r  
te n e d o r  d e  libros .
- ¿ Y a  t e rm in ó  c o n  su  l ib ro  m a y o r?
- ¡ C l a r o  q u e  sí, s e ñ o r  jefe!
- P u e s  b ien ,  v e a m o s  c ó m o  está la cosa. L a  ganancia  es, se g u ra m e n te ,  m u y  ins ig ­
n if ican te  es te año ,  te n ie n d o  en  cu e n ta  to d a s  las c ircuns tanc ia s  im p o r ta n te s .  N o  sé 
c ó m o  v am o s  a c u b r i r  to d o .  L o  q u e  más m e  p r e o c u p a  so n  los t rab a jad o re s ;  ¡querría  
pagarles t o d o  lo q u e  p u e d o ,  p e ro  es to  se hace cada  v ez  m ás difícil!
- A h ,  eso no  es ta n  difícil - r e p u s o  el t e n e d o r  de  l ib ro s - .
- ¿ Q u é  q u ie re  dec ir?  - r e p u s o  el fab r ican te ,  en  u n  t o n o  i r r i ta d o - .
- ¡S ó lo  q u e r ía  d ec ir  - t a r t a m u d e ó  el t e n e d o r  d e  l ib r o s -  que  el ba lance  de  g a n a n ­
cias del ú l t im o  año  asc iende  a más de  100.000 marcos!
- M á s  de  100.000... en tonces .. .  ¡Sí, es tá bien! ¡P uede  irse! ¡T am bién  el re s to  del 
p e rso n a l  de  oficina!
U n  m o m e n to  después ,  el fab r ican te  es taba  so lo  en  las oficinas. Se acercó  a u n a  
de las ven tanas ,  t a m b o r i le ó  c o n  los d ed o s  en  los v id r ios  y  se d i jo  a sí m ism o:
- H a b r á  u n a  f o rm a  de lograrlo . . .  E s ta m o s  en  m e d io  del inv ie rno .. .  ¿ Q u é  han  
de hacer?...  N o  h ay  o t r o  t rab a jo  p a ra  ellos... y  to d o s  q u ie re n  te n e r  com ida . . .  su 
“u n i d a d ” se h a rá  tr izas...  Sí, iré in m e d ia ta m e n te  a desearles u n  feliz A ñ o  N u e v o ,  
y  después. . .  je, je, je.
E n  la sala de  m á q u in a s  g ran d e  y  lu m in o sa  hab ía  aú n  v id a  y  m o v im ie n to .  Bajo 
u n  a n im a d o  ca n to ,  los b ra z o s  m u sc u lo so s  m o v ía n  el m art i l lo ;  el r u id o  de los p e s a ­
dos  m art i l lazo s  era in te n so ,  y  la so rd a  reso n an c ia  de  las p lanchas  de  h ie r ro  r e t u m ­
b ab a  más allá de  los m u ro s  de  la fábrica. Sólo u n o s  ráp id o s  go lpes m ás y  el t rab a jo  
es taría listo.
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Se apagó  el fuego , y  las h e r ram ien ta s  f u e r o n  co locadas  en  su  lugar. E n to n c e s ,  
los t ra b a ja d o re s  se r e u n ie ro n  a l re d e d o r  de las m á q u in as  q u e  ac ab a b an  de  c o n s ­
truir ,  q u e  es tab a n  en  m e d io  de  la sala y  cu y o  re luc ien te  ace ro  fu lg u ra b a  bajo  la 
luz  eléctrica. L lenos  de  o rg u l lo  es taban  allí los t ra b a ja d o re s  m i r a n d o  la o b r a  p ara  
c u y a  rea l izac ió n  cada  u n o  hab ía  a p o r ta d o  lo su y o ,  y  q u e  h a b r ía  de  v o lv e r  fam o so  
el n o m b r e  del fab r ican te .
S ú b i ta m e n te  aparec ió  el jefe en  m e d io  de  ellos y  d ijo ,  c o n  u n a  afectada am ab il i ­
dad ,  “ B u en as  t a rd e s ” ; en  v o z  ta n  alta q u e  to d o s  lo escu c h a ro n .
- ¡ U n a  b u e n a  m á q u in a!  - e x c la m ó - .  P e ro ,  desg ra c ia d am en te ,  es ta rá  lista en  u n  
t ie m p o  m u y  difícil, y  m e  co s ta rá  g randes  sum as has ta  q u e  p u e d a  ex t ra e r  de  ella u n  
p r o v e c h o  p leno .  P o r  eso.. . m e  veo  ob ligado ,  p a ra  m i p e s a r  - e s t o  o c u r re  só lo  p o r  el 
b ien  de  ustedes. . .  de  m o d o  d e  p o d e r  segu ir  t r a b a ja n d o  c o n  to d o  el p e r s o n a l -  a re ­
ba jar  el su e ld o  d esd e  el c o m ie n z o  del n u e v o  año. ¡En  la o f ic ina  rec ib i rán  in fo rm es  
m ás deta llados. . . !  ¡Les deseo  feliz A ñ o  N u e v o !
E n to n c e s  se vo lv ió  y  se fue.
U n a  ira te rr ib le  se a p o d e r ó  de  los traba jado res .  Sus p u ñ o s  se c e r ra ro n  de trás  
del fabr ican te .
E n to n c e s ,  u n o  de  los t rab a jad o re s  m ás viejos se su b ió  al y u n q u e  m ás p ró x im o .
- ¡C a m a ra d a s !  - e x c la m ó - .  S iem pre  h e m o s  su f r id o  la e s tre ch e z  y  s ie m p re  h a  s ido  
difícil g an a r  el p a n  p a ra  m u je r  e hijos - e n  n o s o t ro s  m is m o s  n o  p e n s a m o s  s iq u ie ­
r a - ;  p e r o  a h o ra  él, el r ico  fab r ican te ,  qu ie re  d e s p o ja rn o s  to d a v ía  m ás de  n u e s ­
t ro s  m iserab les  ing resos  de  m o d o  q u e  n u e s t ro s  seres q u e r id o s  te n g a n  q u e  p a d e ­
cer  el h a m b re .  ¡Este era su  deseo  de A ñ o  N u e v o  p a ra  n o so t ro s !  ¡C am arad a s ,  les 
p r o p o n g o  q u e  m a ñ a n a  a las d iez  nos  re u n a m o s  y  le t r a ig am o s  n u e s t ro  sa lu d o  de 
A ñ o  N u e v o !
C u a n d o  se ba jó  del y u n q u e ,  r e so n ó  u n  ap lauso  en so rd e ce d o r .
E n to n c e s ,  los t r ab a jad o re s  se d e s p id ie ro n  y  a b a n d o n a r o n  la fáb r ica  en  silencio 
p a ra  ir  a sus hogares ,  d o n d e  m a m á  hab ía  l im p iad o  to d o  m u y  b e l lam en te  p a ra  ale­
g ra r  a papá ,  c u a n d o  éste vo lv ie ra  a casa en la n o c h e  de  F in  d e  A ñ o .  P e ro  en  esta 
n o c h e  de F in  de  A ñ o  no  se escuchó  n in g ú n  ca n to  de  alegría en  las p e q u e ñ a s  casas 
de  los traba jado res . . .
L a  m e d ia n o c h e  hab ía  p a s a d o  hacía bas tan te .  L os  inv i tados  y a  h a b ía n  a b a n d o n a ­
d o  la m a n s ió n .  E l  fab r ican te  es taba  en  su gab ine te  y  re p a sa b a  los sucesos  del día. 
Su á n im o  a leg rem e n te  exa ltado  ind icaba  q u e  es taba  s u m a m e n te  c o n t e n to  cons igo  
m ism o .  ¡Y ten ía  m o t iv o s  p a ra  estar lo , en  efecto! Sus in v i tad o s  h a b ía n  p r o n u n ­
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ciado  las p a lab ras  m ás elogiosas so b re  sus arreglos  de  F in  de  A ñ o ,  y  su  am igo ,  el 
c o n se je ro  en  el m in is te r io  eclesiástico, le hab ía  d a d o  a e n t e n d e r  c o n  c la r idad  que  
su n o m b r e  se m e n c io n a b a  en  las m ás altas esferas p o r  su  benevo lenc ia .  El hab ía  
d o n a d o  in c lu so  u n  va l ioso  so la r  d e s t in a d o  a la ed if icac ión  d e  u n a  n u ev a  iglesia, y 
qu izás  rec ib ir ía  p r o n to  el t í tu lo  de  co n se je ro  indus t r ia l  p o r  ello.
M a ñ a n a  de A ñ o  N u e v o .  S o n  a l re d e d o r  d e  las 11 horas; el p r o p ie t a r io  d e  la f á b r i ­
ca a ú n  no  se ha  lev an tad o ,  p e ro  a h o ra  se d esp ie r ta  y  escucha  u n  e x t ra ñ o  z u m b id o  
afuera ,  an te  la casa.
A b r e  a p re s u ra d a m e n te  u n a  v e n ta n a  y  ve a sus p ro p io s  t ra b a ja d o re s ,  q u e  m a r ­
ch a b a n  c a n ta n d o  en  d i re c c ió n  a la m ans ión .  A ú n  no  p u e d e  e n t e n d e r  c o n  c la r idad  
las palabras;  d eb e  de  t ra ta rse  de  u n a  c a n c ió n  de A ñ o  N u e v o .  L os  t r a b a ja d o re s  se 
ap ro x im a n ,  y  a h o ra  p e rc ib e  c la ram e n te  las pa lab ras  d e  la canc ión ,  c u y o  c o n te n id o  
le in fu n d e  te rror .
E l fab r ican te  se s in t ió  in c ó m o d o :  ¿acaso sus t r a b a jad o re s  se p r o p o n ía n  hacer  
u n a  rev o lu c ió n ?  Se v is t ió  a p re su ra d a m e n te ,  a h o ra  los t ra b a ja d o re s  t a m b ié n  h ab ían  
l legado  a la m a n s ió n  y  hac ían  u n  alto. Tres h o m b r e s  se a d e la n ta ro n  y  su b ie ro n  la 
escalera. E n to n c e s  se e n c o n t r a r o n  c o n  u n  cr iado ,  q u e  los c o n d u jo  al jefe.
- V e n im o s  c o m o  rep rese n tan te s  de  n u e s t ro s  cam aradas  - d i j o  u n o  de e l lo s - ,  a 
fin d e  c o m u n ic a r le  q u e  n u e s t ro  su e ld o  es ya  a h o ra  ta n  escaso  q u e  n o  p o d e m o s  
a r reg la rnos  c o n  él. ¡Si se r ed u c e  aú n  más, nues tra s  m u je res  e h ijos  te n d rá n  que  
p a d e c e r  la m iseria ,  y  n o  q u e r e m o s  eso! ¡En tonces ,  su sp e n d e m o s  el t raba jo !  ¡Todos 
los cam a ra d as  es tán  de  acuerdo!
C u a n d o  vio  q u e  inc lu so  sus t r ab a jad o re s  m ás viejos, q u e  h a b ía n  t r a b a ja d o  en  su 
fábr ica  to d a  u n a  v ida , hac ían  causa  c o m ú n  c o n  sus cam aradas ,  el f ab r ica n te  ced ió  
de in m e d ia to .
C u a n d o  d e s c e n d ie ro n ,  él es taba de trás  de  la c o r t in a  j u n to  a la v e n ta n a  y  e scu ­
ch ab a  c ó m o  los t ra b a ja d o re s  la n z a b a n  u n  “ ¡Viva!” en  h o n o r  a la “U n i d a d ” .
Y  en to n ce s  a b a n d o n a r o n  la m a n s ió n  c a n ta n d o  a leg rem e n te  p a ra  feste ja r  el 
A ñ o  N u e v o .
(“A r b e t e t ”)
[Vorwärts, n° 672, 01/03/1900, pp. 5-6.]
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V III .  La r e c e p c i ó n  d e l
SOCIALISMO E U R O P E O

L a recepc ión  del socia lism o eu ro p eo
In troducción
Según  u n a  o p in ió n  fu e r te m e n te  arra igada  en  las m e m o r ia s  o b re ra s  y  en  las h is ­
to r ias  de  la clase t r a b a ja d o ra  argen tina ,  el C lu b  V o rw ä r ts  y  su  p e r ió d ic o  h ab r ía n  
s ido  el p r in c ip a l  fo co  de  d i fu s ió n  de la c u l tu ra  m arx is ta  en  la A rg e n t in a  d u ra n te  
las décadas  d e  1880 y  1890. E n  la d écada  de  1970, es ta v is ió n  fue  c u e s t io n a d a  p o r  
el h i s to r ia d o r  checo  Ja n  K lim a , q u ie n  en  base al análisis d e  a lg u n o s  n ú m e ro s  del 
p e r ió d ic o  y  de  u n  c o n ju n to  de  l ib ros y  fo lle tos  q u e  el c lu b  ofrec ía  en  ven ta ,  c o n ­
c lu y ó  q u e  en  la p o l í t ica  de  d i fu s ió n  del V o rw ä rts  se b o r r a b a n  “ las f ro n te ra s  bien  
d iv is ibles en t re  el soc ia l ism o  de t ip o  u tó p ic o ,  r e fo rm is ta ,  m a rx is ta  o a n a r q u i s t a ”, 
c o n s t i tu y e n d o  “ u n a  m isce lánea  f ra g m en ta r ia  de  los m ás d ive rsos  ju ic ios  acerca  de 
la te o r ía  y  la p rác t ica  del m o v im ie n to  o b r e r o ” .1
Si b ie n  es difícil so s te n e r  h o y  la v is ión  clásica acerca  de  la o r to d o x ia  m a rx is ta  del 
V o rw ärts ,  t a m p o c o  resu l ta  co n v in ce n te  la co r re la c ió n  q u e  es tab lece  K lim a  en tre  
el ec lec tic ism o  soc ia lis ta  del V o rw ä rts  y  la “ in m a d u r e z ” del m o v im ie n to  o b re ro  
la t in o a m er ic an o .  P u es  ese eclectic ism o d o c t r in a r io  n o  era e n to n c e s  in f recuen te  
en  el m o v im ie n to  soc ial is ta  e u ro p e o .  A u n q u e  el m a rx i sm o  h ab ía  c o m e n z a d o  a 
e m e rg e r  c o m o  p o s ic ió n  h egem ón ica ,  d u r a n te  la s e g u n d a  m ita d  de  1870 y  en la 
d écada  de  1880 in c lu so  en  la p r o p ia  soc ia ldem ocrac ia  a lem a n a  coex is t ían  las más 
d iversas c o r r ien te s  socialistas. El m is m o  B e rn s te in  le esc r ib ió  añ o s  m ás  ta rd e  a 
Engels  re f i r ién d o se  a aque llos  t ie m p o s  en  q u e  “ to d o s  é ra m o s  eclécticos del s o ­
c ia l i sm o ” . M a rx  y  Engels ,  q u e  tu te la b a n  la d o c t r in a  soc ialis ta  d esde  In g la te r ra ,  se 
q u e ja b a n  a m e n u d o  de art ícu los  apa rec idos  en  la p re n sa  so c ia ld em ó c ra ta ,  c o m o  lo 
te s t im o n ia n  e lo c u e n te m e n te  la car ta  de  M a rx  a B racke  y  las “ G lo sa s  m arg ina les  al 
P ro g r a m a  del P a r t id o  O b r e r o  A le m á n ” (conoc idas  c o m o  C rítica del Program a  
de G oth a, 1875), así c o m o  la serie de  ar t ícu los  q u e  E ngels  d io  a c o n o c e r  en t re  1877 
y  1878 en  el V orw ärts a lem án  c o n t ra  las tesis del socialista  K a r l - E u g e n  D ü h r in g ,  
luego  reu n id a s  en  su  cé lebre  l ib ro  c o n o c id o  c o m o  A n ti-D ü h r in g . E n  sum a ,  a lo 
la rgo  de este p e r ío d o ,  las teorías  de  M a rx  y  Engels  ib a n  g a n a n d o  te r r e n o ,  p e ro  
se in se r ta b a n  en  u n a  am plia  v e r t ien te  socialista q u e  in te g ra b a  al m is m o  t ie m p o  a 
M a rx  y  a Lassalle, a B a k u n in  y  a P ro u d h o n ,  a D ü h r i n g  y  a B e n o í t  M a ló n .
1 K lim a, J an , “ L a A so c ia c ió n  b o n a eren se  Vorwärts e n  los añ o s  o c h e n ta  d e l s ig lo  p a s a d o ” , en  Ib e ro -  
A m e r ic a n a  P r a g e n s ia ,  V III  (1974), p . 119.
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El V orw ärts de  B u e n o s  A ires  no  c o n s t i tu ía  u n a  ex cep c ió n  a es te p ro c e s o  m u n ­
dial. Sin se r  u n  p e r ió d ic o  espec íf icam ente  d o c t r in a r io ,  c o n s t i tu y ó  sin  em b a rg o ,  el 
p r in c ip a l  fo co  de d i fu s ió n  de la c u l tu ra  social ista  en  la A rg e n t in a  en la se g u n d a  
m itad  de  la d é c a d a  de  1880 y  a lo largo de la de  1890, ta rea  q u e  a p a r t i r  d e  1894 
c o m p a r t ió  c o n  La V anguardia d ir ig id a  p o r  J u a n  B. Ju s to .
C o m o  p u e d e  ap rec ia rse  p o r  los p r im e ro s  art ícu los  rec o g id o s  en  esta sección, el 
in f lu jo  de  F e r d in a n d  Lassalle en t re  los socialistas a lem anes en  la A rg e n t in a  fue  d u ­
rad e ro ,  inc lu so  m ás  allá del año  1890. El V orw ärts solía r e p r o d u c i r  tex to s  clásicos 
de  Lassalle y  p a ra  los días 31 de  agos to ,  fecha del an iversar io  de  su  m u e r te ,  solía 
p r e p a ra r  c o lu m n a s  c o n m e m o ra t iv a s  o n ú m e ro s  especiales. E n  el n ú m e r o  del  I o 
de  se t ie m b re  d e  1888 se in c lu y ó  al c o m ie n z o  u n  r e t ra to  a g ran  ta m a ñ o  de Lassalle 
(algo inusua l en  u n  p e r ió d ic o  a b r u m a d o ra m e n te  t ipog rá f ico ) ,  se r e p r o d u je r o n  
f ra g m e n to s  de  sus escr i tos  y  se p u b l ic a ro n  tres  a r t ícu los  q u e  a b o r d a b a n  d iversos  
aspec tos  d e  su v ida  y  su  obra .  E n  u n o  de ellos, “ La o rg a n iz a c ió n  d e  los t r a b a ja d o ­
r e s ” , el a u to r  r e c o rd a b a  las en señ an zas  de  Lassalle, cuyas  ú l t im as  p a lab ras  h ab r ía n  
sido: “ ¡Los t r a b a ja d o re s  d e b e n  afe rrarse  a la o rg an iz ac ió n ,  ella c o n d u c i r á  a la clase 
t r a b a ja d o ra  a la v ic to r ia !” .
El a u to r  a n ó n im o  de la s e g u n d a  n o ta ,  “ S o b re  la cu e s t ió n  del sa la r io ” , a p e ­
sar de  su luga r  de  en u n c ia c ió n  desde  el “ m a rx i s m o ” , hacía u n a  ex p o s ic ió n  del 
p r o b le m a  salarial d esde  la p e rsp e c t iv a  de  la l lam ada  “ ley de  b r o n c e ” del salario  
f o rm u la d a  p o r  Lassalle. Según  d ic h a  ley, “ el t r a b a ja d o r  se e n c u e n t ra  c o n d e n a d o  
- s i n  e s p e ra n z a  a lg u n a  d e  m e jo ra r  su s i t u a c ió n -  a p e rm a n e c e r  e te rn a m e n te  en el 
u m b ra l  q u e  separa  la n u d a  neces idad  vital de  la m u e r te  p o r  in an ic ión ,  c o n d e n a d o  
a vege ta r  m ise rab le m e n te ,  y  só lo  se le co n c ed e  p a r t ic ip a r  de  la e n o r m e  p ro v is ió n  
de  m ercanc ías  q u e  él m is m o  p r o d u c e  en  la m e d id a  a b s o lu ta m e n te  necesar ia  p a ra  la 
co n se rv ac ió n  y  la r e p r o d u c c ió n  de  su  f u e r z a ” . E v id e n te m e n te ,  el a u to r  d esco n o c ía  
las severas crít icas de M a rx  a la “ ley de  b r o n c e ” , q u e  rec ién  f u e r o n  d ad as  a c o n o c e r  
p o r  E ngels  en  1890 .
“ Las m u je res  en  el E s ta d o  soc ia ld em ó c ra ta  del f u t u r o ” p o le m iz a b a  c o n  la rese ­
ña cr ít ica  q u e  el D eu tsch e La Plata Z eitung h iz o  del l ib ro  La M ujer en el pasado, 
presente y  fu tu ro  d e  A u g u s t  Bebel. E s ta  ob ra ,  p u b l ic ad a  p o r  p r im e ra  vez  en 1879 
en  L e ipz ig ,  y a  se hab ía  c o n v e r t id o  en u n  clásico del p e n s a m ie n to  soc ia l is ta  que,  
ju n to  co n  el M anifiesto C om u n ista  y  el A n ti-D ü h r in g , c o n s t i tu y ó  u n a  de  las 
lec turas  m ás f re cu e n te s  a través de las cuales miles d e  t ra b a ja d o re s  y  t ra b a ja d o ra s  
de  to d o  el m u n d o  se in ic iaban  en las tesis del soc ia l ism o. T an  só lo  en  v ida  de  Bebel
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(1840-1913) se p u b l ic a r o n  c in cu e n ta  y  tres ed ic iones ,  y  se h ic ie ro n  t rad u c c io n e s  
a q u in c e  lenguas.  Según  u n  an u n c io  de  apa r ic ión  f re cu e n te  en  la ú l t im a  pág ina ,  el 
Vorw ärts de B u e n o s  A ires  ofrecía  en  v en ta  la sexta ed ic ió n  a lem ana  p o r  75 ce n ­
tavos. Se c o m p re n d e ,  pues ,  q u e  el r e d a c to r  del V orw ärts rea liza ra  u n a  v igo rosa  
de fensa  de  la o b ra  f re n te  a la perspec tiva  irón ica  y  co n v e n c io n a l  de  su  rival del 
D eu tsch e La Plata Z eitung, q u e  con f iaba  en  q u e  las p ro p ia s  m u je res  rec h aza r ían  
el l la m a d o  de  los socialistas a lu c h a r  p o r  su d o b le  e m a n c ip ac ió n :  de  la tu te la  m a s ­
cu l ina  y  del cap ita l ism o .
E n  algunas ocas iones ,  el V orw ärts r e p r o d u jo  t a m b ié n  te x to s  de  M a rx  y  de 
Engels ,  y  les c o n s a g ró  perf iles co n  m o t iv o  de sus efem érides .  L a  n o ta  t i tu lada  
“F r ie d r ic h  E ngels  so b re  el a n t i s e m i t i s m o ” fue  to m a d a  del A rb eiterzeitu n g, que  
se p u b l ic a b a  en  Viena. Se t ra tab a  del tex to  de  u n a  car ta  q u e  ac ababa  de enviar  
Engels  p o c o s  m eses atrás  a I s id o re  E h re n f re u n d ,  u n  e m p le a d o  de  b a n c o  aus tr íaco  
q u e  le hab ía  escr i to  p r e g u n tá n d o le  si p o d ía  c o m p re n d e r s e  al a n t is e m it is m o  c o n ­
te m p o r á n e o  c o m o  u n a  f o rm a  de an t icap ita l ism o .  E n  su respues ta ,  E ngels  re c h a ­
zó  ta ja n te m e n te  la as im ilac ión , p re se n ta n d o  al an t ise m it ism o  c o m o  u n a  ideo log ía  
reacc ionar ia  p r o p ia  de  clases decaden te s  q u e  re c h a z a b a n  la so c ied a d  m o d e rn a .  Le 
r e c o rd ó  adem ás q u e  la f o rm a c ió n  de la cu l tu ra  soc ia l is ta  m o d e r n a  hab ía  c o n t r a í ­
d o  u n a  d e u d a  c o n  ju d ío s  c o m o  H e in e  y  B ö rn e ,  Lassalle  y  M a rx ,  V ik to r  A d le r  y 
E d u a r d  B erns te in .
E n  m a rz o  de  1891 el Vorw ärts pu b l ic ó  la n o ta  “ K arl  M a r x ” , c o n  m o t iv o  de 
cu m p li r se  el o c tav o  an iversar io  de  su m u e rte .  E n  ella se p r e s e n ta b a n  al le c to r  los 
p r inc ipa le s  rasgos b iog rá f icos  y  se resu m ía  el p e n s a m ie n to  del “ h o m b r e  q u e  d io  
p o r  p r im e ra  v e z  al soc ia l ism o  y, c o n  ello, al m o v im ie n to  de  t r a b a ja d o re s  d e  n u e s ­
tro s  días, u n  f u n d a m e n to  c ien t í f ic o ” .
E n  se t ie m b re  de  1895 el V orw ärts d io  a c o n o c e r  el rec ien te  fa l lec im ien to  de 
F r ie d r ic h  Engels .  E l a r t ícu lo  d es tacaba  q u e  el m o v im ie n to  soc ialis ta  n o  p e rd ía  
só lo  al h o m b r e  que ,  j u n to  co n  M arx ,  m ás hab ía  h e c h o  p o r  la f u n d a m e n ta c ió n  del 
soc ia l ism o  científico ,  s ino  q u e  p e rd ía  ta m b ié n  u n  g ran  co n se je ro  en  cu e s t io n es  de 
o rg a n iz a c ió n  y  d e  táctica polít ica .
C o n  la n o ta  “ U n  d e s e n m a sc a ra m ie n to  desde  el c a m p o  so c ia ld e m ó c ra ta ” (1891), 
el V orw ärts volv ía  a p o le m iz a r  c o n  el D eu tsch e La Plata Z eitu n g . El p e r ió d ic o  
c o n s e r v a d o r  hab ía  b u sc a d o  gene ra r  d isco rd ias  en  el c a m p o  soc ia l is ta  al r e p r o d u c i r  
f ra g m e n to s  de  u n  tex to  en  el q u e  M a rx  cr i t icaba  fu e r te m e n te  las teo rías  de  Lassa- 
lle. Se t ra ta b a  de  las “ G losas  m arg ina les  al P ro g r a m a  del P a r t id o  O b r e r o  A le m á n ” ,
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tex to  c o n o c id o  desde  en to n ce s  c o m o  Crítica del Program a de G otha. C u a n d o  
las d os  f racc iones  del soc ia l ism o  a lem án, los “ lassa l leanos” y  los “ e i s e n a c h ia n o s” 
(a lineados  c o n  M a rx  y  E ngels) ,  se u n if ic a ro n  en  1875 en  el C o n g r e s o  r e a l iza d o  en 
G o th a  d a n d o  o r ig e n  al P a r t id o  S o c ia ld em ó cra ta  A lem án ,  M a rx  c u e s t io n ó  en  u n  
tex to  in te r n o  las con c es io n es  te ó r ico -p o l í t ica s  que ,  se g ú n  su  perspec t iva ,  los “ ei­
s e n a c h ia n o s ” h a b ía n  h e c h o  a los “ la ssa l leanos” en  el n u e v o  p r o g r a m a  del  p a r t id o .  
Engels  acababa  de  d a r  a c o n o c e r  el tex to  de  M a rx  en  D ie N eu e  Zeit, la rev is ta  t e ó ­
rica del soc ia l ism o  q u e  d ir ig ía  K arl K a u ts k y  en  A lem an ia ,  y  el D eu tsch e  La Plata  
Z eitung se a p re s u ró  a r e p r o d u c i r lo  en B u e n o s  A ires. L a  re sp u e s ta  del V orw ärts 
reve laba  la in f luencia  q u e  to d av ía  ejercía el lassallism o en t re  los socialis tas  a lem a­
nes em ig rad o s  a la A rg e n t in a .  E l a u to r  no  de jaba  de  r e c o n o c e r  las defic ienc ias  que  
ten ía  el p r o g r a m a  en  el p la n o  científico , p e ro  en te n d ía  q u e  en  el p la n o  po lí t ico ,  
d o n d e  lo p r io r i ta r io  era  la u n id a d ,  hab ía  se rv ido  p a ra  la o rg a n iz a c ió n  de los o b r e ­
ros a lem anes  y  o r i e n t a d o  las luchas l ib radas p o r  és tos d u r a n te  q u in c e  años .  P o r  
o t ra  pa r te ,  c o n s id e ra b a  llegada la h o ra  de  rev isar  el p r o g r a m a  y  c o n f ia b a  en  q ue  
co n  u n o  m ás  acab a d o  se avanza ría  a ú n  más v ic to r io sam en te .
El a r t ícu lo  t i tu la d o  “ ¿ Q u é  h a c e r? ” reviste  p a r t icu la r  in te rés  p o r  t r a ta r se  de  u n o  
de los p r im e ro s  en sayos  de  in te rp re ta c ió n  m a ter ia l is ta  h is tó r ic a  d e  la A rg e n t in a ,  
a u n q u e  és ta  se y u x ta p o n g a  co n  u n a  perspec tiva  “ rac ia l is ta” de  la h is to ria .  E n  una  
c o y u n tu r a  f u e r te m e n te  m a rc a d a  p o r  los efectos de  la crisis del 90, el a u to r  in te n ta ­
ba  c o m p r e n d e r  la d ec ad e n c ia  de  las ins t i tuc iones  a rgen t inas  y  la t in o a m er ic an as  en 
u n a  p ersp e c t iv a  de  la rgo  p la zo ,  r e m i t ién d o se  has ta  la c o n q u i s ta  y  la c o lo n iz a c ió n  
españolas .  Las fo rm a c io n e s  sociales su d am er icanas  - a f i r m a b a -  e ra n  el r e su l tad o  
del e n c u e n t ro  de  la “ r a z a ” españo la ,  “d en ig ra d a  y  d eb i l i tad a  física y  m o r a l m e n te ” , 
c o n  las razas salvajes, “ las cuales se e n c o n t r a b a n  en  el es tad io  s u p e r io r  del salvajis­
m o  o q u iz á  en el es tad io  in fe r io r  de la b a rb a r ie ” . E n  lo q u e  hac ía  a la A rg e n t in a ,  las 
e x t ra o rd in a r ia s  r iq u ez as  na tu ra les ,  las pos ib i l idades  de  ex p lo ta c ió n  del sue lo  así 
c o m o  de a t ra e r  capita les  y  fu e rz a  de  t rab a jo  de  E u r o p a  p a ra  g e n e ra r  su  d esa r ro l lo  
se veían  m a lo g rad as  p o r  las ac ti tudes  de esta raza  cr io lla  n a tu ra lm e n te  ra p a z  e 
incapaz  de  adm in is t ra r .  El a u to r  te rm in a b a  re se rv a n d o  u n  f u tu r o  tu te la r  so b re  los 
d es t in o s  del país p a ra  los ex tran je ro s  y  los l lam aba  a nac io n a l iz a rse  p a ra  q u e  p u ­
d ie ran  a su m ir  la c o n d u c c ió n .  In sp i r a d o  en  p a r te  en  cier tas  tesis d e  El origen  de la 
fam ilia, la propiedad privada y  el Estado de Engels  así c o m o  en  c ie r tos  t r a m o s  de 
El C apital de M a rx ,  es p o s ib le  q u e  tras el s e u d ó n im o  h isp á n ic o  (sin d u d a  i rón ico)  
de “ D o n  M a n u e l ” se o cu l ta ra  G e r m á n  A vé-L allem an t.
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El en say o  “ S o b re  la re fo rm a  m o n e ta r i a ”, q u e  Silvio G ese ll  hab ía  en v iad o  es­
p o n tá n e a m e n te  al V orw ärts aparec ió  p o r  pa r te s  y  c o n  c o m e n ta r io s  cr ít icos  en 
d os  n ú m e ro s  co nsecu t ivos .  G ese ll  (1862-1930) era u n  e m p re sa r io  y  ec o n o m is ta  
a lem án  q u e  casi tres décadas  m ás ta rd e  llegó a ser m in is t ro  d e  E c o n o m ía  de  la f u ­
gaz R e p ú b l ic a  de  los C o n s e jo s  de  Baviera. In s p i r a d o  en  la expe r ienc ia  de  la crisis 
e c o n ó m ic a  de  1890, G ese ll  e lab o ró  u n a  te o r ía  de  la m o n e d a  y  el c r é d i to  q u e  fue 
e log iada p o r  J o h n  M a y n a r d  K eynes .  El ensayo  r e p r o d u c id o  a q u í  t iene p a r t ic u la r  
in te rés  p o r  el h e c h o  de q u e  u n a  d e  las p r im e ra s  fo rm u la c io n e s  d e  la te o r ía  gesellia- 
na  de  la m o n e d a  h u b ie ra  s ido  acog ida  p o r  el Vorw ärts. A u n q u e  las re fo rm a s  que  
p r o p u g n a b a  e ra n  de  in sp i ra c ió n  m ás “ a n a rc o - l ib e ra l” q u e  e s t r ic ta m e n te  socialista, 
G ese ll  era  p a r t id a r io  de  lo q u e  l lam aba  u n  E s ta d o  social que ,  p e n a l iz a n d o  ec o ­
n ó m ic a m e n te  la ac u m u la c ió n  especulativa  de  cap i ta l -d in e ro ,  f o rz a r a  al p o s e e d o r  
de  éste a h acer lo  c i rcu la r  ráp id a m en te .  D e sd e  su perspec t iva ,  la ace lerac ión  de  la 
c ircu lac ión  del d in e ro  y  de las m ercanc ías  e l im inaría  el c o m e rc io  in te rm e d ia r io  y 
h ar ía  im p o s ib le  el desem p leo ,  de  m o d o  q u e  el p ro p ie ta r io  de  m e rc an c ía  (el t ra b a ja ­
d o r)  y a  n o  se e n c o n tra r ía  en u n a  s i tuac ión  de d es igua ldad  r e sp e c to  del p ro p ie ta r io  
del d in e ro  (el em p lea d o r) .
El te x to  q u e  apa rece  bajo  el t í tu lo  “ ¿ P o r  q u é  ex ig im os la j o r n a d a  labo ra l  de 
o c h o  h o r a s ? ” es s e g u ra m e n te  u n a  t ran sc r ip c ió n  to m a d a  de  la p re n s a  a lem ana  del 
d iscu rso  q u e  p r o n u n c ió  el so c ia ld em ó c ra ta  R o b e r t  Seidel en  la cé lebre  m a n ife s ta ­
c ión  ce le b ra d a  en  Z ú r ic h  el I o de M a y o  de 1890.
E n  las pág inas  del V orw ärts apa recen  varias re ferenc ias  a W i lh e lm  L ie b k n ech t .  
El p e r ió d ic o  ten ía  c o n ta c to  d i rec to  c o n  este l íde r  del  soc ia l ism o  a lem án ,  q u ie n  en 
el co n g re so  in te rn ac io n a l  ce le b ra d o  en  París  en  1889 hab ía  o f ic iado  c o m o  r e p r e ­
se n tan te  de  los socialistas a lem anes rad icados  en  la A rg e n t in a .  L a  n o ta  t i tu lada  
“W ilh e lm  L ie b k n e c h t” , q u e  d a  cu e n ta  de  su fa llec im ien to  el 7 d e  ag o s to  de  1900, 
no  d u d a b a  en  ca lif icarlo  c o m o  “ el más ex i toso  o r g a n iz a d o r  q u e  jam ás h ay a  ten ido  
el p r o l e t a r i a d o ” . E n  o t ra  n o ta  t i tu lad a  “S o b re  el ú l t im o  h o m e n a je ” se r e p ro d u c e  
u n  in fo rm e  de la p re n sa  de  Berl ín  so b re  la m u l t i tu d in a r ia  d e m o s t r a c ió n  q u e  le r i n ­
d ie ro n  los o b re ro s  a lem anes  en  ocas ión  del en t ie r ro  de  sus res to s  en  el ce m e n te r io  
de  F r ied r ichsfe lde .  U n o  de  sus vie jos líderes hab ía  ca ído, p e r o  la m u l t i tu d  c o n ­
g regada  en su  co r te jo  p re a n u n c ia b a  q u e  su  v o lu n ta d ,  la u n id a d  del p ro le ta r ia d o ,  
es taba  p r ó x im a  a realizarse.
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L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s
“ ¡Los t ra b a ja d o re s  d e b e n  aferrarse  a la o rgan iz ac ió n ,  ella c o n d u c i r á  a la clase 
t r a b a ja d o ra  a la v ic to r ia ! ”
Estas  p a lab ras  d e  Lassalle,  estas pa lab ras  q u e  aque l  q u e  d ed icó  to d a  su  fu e rza  
vital a la o rg a n iz a c ió n  de  t r ab a jad o re s  les de jó  a éstos, al m or ir ,  c o m o  legado , d e ­
b er ían  g raba rse  p r o f u n d a m e n te  en  el c o r a z ó n  de to d o s  los trab a jad o re s .
¿ P ues  q u é  es n u e s t r a  lu c h a  soc ia l y  en  q u é  res ide  la e s p e r a n z a  en  n u e s t ra  
v ic to r ia?
L a lucha  social es la lucha  p o r  la v ida  y  la existencia d e  u n a  m asa  h a m b rie n ta ,  
p o b r e  en  m e d io s ,  c o n t r a  u n  cap i ta l ism o  d em as iad o  p o d e ro s o .  Las a rm a s  se apilan, 
p o r  c ie r to ,  en  el c a m p o  de n u e s t ro s  enem igos  cual si fu e ra n  u n a  to r re .  P e ro  c o n ­
te m o s  a los co m b a t ie n te s .
Ya hace 30 años  el n ú m e r o  de los ca renc iados  y  o p r im id o s  ascend ía  al 89 %  de 
la p o b la c ió n  y  el n ú m e r o  de los p ro p ie ta r io s  era a lo s u m o  del 11 % .  E s to  era así, 
según  las estad ís ticas  oficiales, ya  hace  30 años ,  y  desde  e n to n ce s  el cap ita l  se ha 
c o n c e n t ra d o  en  e n o rm e s  p ro p o rc io n e s  y  los d esp o se íd o s  se h a n  m u l t ip l ic a d o  en 
to d o s  los países. D e  este m o d o ,  te n e m o s  de n u e s t ro  lado  a 90 c o m b a t i e n te s  f ren te  
a 10 enem igos ,  ¿y  no  d e b e r ía m o s  a t re v ern o s  a la lucha? “ Sí, q u ie re n . . . ” , d i jo  Las- 
salle en  su cé lebre  d isc u rso  de  F ra n k f u r t  a sus o y en tes ,  a s o m b ra d o s  p o r  los hechos  
c ien t í f icam en te  p ro b a d o s :  “ Sí, q u ie re n  o cu l ta ro s  a v o so tro s ,  la clase sin  recu rsos ,  
v u e s t ro  n ú m e ro ,  a f in  de  o c u l ta r  v u e s t ro  p o d e r ” .
P e ro  este p o d e r  d e  la clase t r a b a ja d o ra  n o  reside  só lo  en  su  n ú m e r o ,  en sus m a ­
sas, s ino  t a m b ié n  en  la o rg a n iz a c ió n  de las masas. Y  d e  es to  t iene q u e  co n v e n ce rse  
cada traba jador .
E n  p r im e r  lugar, el t r a b a ja d o r  d eb e  to m a r  conc iencia  de  q u e  él t a m b ié n  es u n  
h o m b r e  y  n o  u n a  p ie za  de  ganado ,  c o m o  el caballo  y  el bu ey ;  n o  es u n a  m era  bestia  
de t rab a jo  e n g a n c h a d a  al coche  de carga del capital, s ino  u n  h o m b r e  y, c o m o  tal, 
t iene d e re c h o  a la t ie r ra  y  sus f ru to s ,  t iene d ere ch o s  y  l ibe r tades ,  al igual q u e  cada 
u n o  de los h o m b r e s  y  cada  u n o  de los capitalistas.
L u e g o  d eb e  p e rsu a d ir s e  de  q u e  su l ibe rac ión  d e  la s i tu ac ió n  de  m iser ia  es p a ra  él 
u n  d e b e r  de  h o n o r  n a tu ra l  del h o m b r e ,  del h o m b r e  q u e  p ie n sa  rac io n a lm en te .
Y, en  te rc e r  lugar, d eb e  c o m p r e n d e r  q u e  su  l ibe rac ión  y  la l ib e rac ió n  de to d o s  
so n  u n a  y  la m ism a  cosa; q u e  será r e d im id o  de su  p e n u r ia  só lo  c u a n d o  se u n a  co n
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sus c o m p a ñ e ro s  p a ra  la lucha,  es decir, c u a n d o  t raba je  en  la o rg a n iz a c ió n  general 
de traba jado res .
El t r a b a ja d o r  q u e  n o  q u ie re  esta o rg an iz ac ió n  genera l  n o  q u ie re  t a m p o c o  su 
p r o p ia  l ibe rac ión ; q u ie n  n o  t raba ja  p a ra  la u n ió n  co lec tiva  de  n u e s t ra s  fuerzas ,  la 
cual n os  hace fue r tes  y  p o d e ro so s ,  no  t raba ja  ta m p o c o  p a ra  su  libe rac ión .
La o b l ig a c ió n  de cada  u n o  de los t raba jado res  q u e  esté c o n v e n c id o  de la in d ig ­
n id a d  de n u e s t ra  s i tuac ión  ac tua l es c o la b o ra r  en  esta o rg an iz ac ió n .  P u e d e  hacer lo  
m e d ia n te  la afil iac ión a n u e s t ra  asoc iac ión  y  la p r o p a g a n d a  de la m ism a,  a p o y a n d o  
n u es tra s  o b ra s  p o r  m e d io  de  la pa lab ra ,  la e sc r i tu ra  y  la acción.
D o s  cosas les q u e r e m o s  r e c o m e n d a r  m u y  espec ia lm en te  a los t r ab a jad o re s  en 
este d ía  de  c o n m e m o r a c ió n  de Lassalle, d os  cosas q u e  Lassalle  s u b r a y ó  m u y  f re ­
c u e n te m e n te  a los t raba jado res :  u n a  es la p ro p ia  in s t ru c c ió n  esp ir i tua l ,  la p ro p ia  
f o rm a c ió n  bás ica  so b re  cues t iones  sociales y  la p r o p a g a c ió n  de es tos  c o n o c im ie n ­
tos  en t re  las m asas del p u eb lo .  Y, se g u n d o ,  el a p o y o  d e  la p re n sa  d e  los t r a b a ja d o ­
res, q u e  ta n to  neces ita  del a p o y o  y  el f o m e n to  de  to d o s  en  su  d u r a  lucha  c o n t r a  la 
p o d e r o s a  p re n s a  capitalis ta.
“T ra b a jad o res ,  si queré is  ser  libres, o r g a n iz a o s ” , és ta  fue  d esd e  s iem p re  la 
e x h o r ta c ió n  co n  q u e  se d ir ig ie ro n  a v o s o t ro s  to d o s  los am igos  v e rd a d e ro s  de 
n u e s t ra  causa. R e c o r d a d  las ú lt im as  pa labras  d e  F e r d in a n d  Lassalle  en  v u es tro  
fu e ro  ín t im o  y  en  vues tra s  asp iraciones,  c o m o  as im ism o  en  v u e s t ro s  actos: “ ¡Los 
t ra b a ja d o re s  d e b e n  aferrarse  a la o rgan iz ac ió n ,  ella c o n d u c i r á  a la clase t ra b a ja d o ra  
a la v ic to r ia !” .
[Vorwärts, n° 89, 01/09/1888, p. 1.]
S o b r e  l a  c u e s t i ó n  d e l  s a l a r i o  
I.
C u a n d o  los en em ig o s  de  la soc ia ldem ocrac ia  v en  an te  sí a las asociaciones de 
t rab a jad o re s ,  só l id a m e n te  o rg an iz ad a s  y  consc ien tes  d e  sus m etas ,  les sob rev iene  
u n  h o r r o r  e s p a n to so  y  to d o s  ju n to s  p ie rd e n  la re so luc ión ,  cual j ine tes  q u e  se han  
q u e d a d o  sin  e s tr ibos  y  t r a t a n  de asirse d esesp e ra d o s  al ro c ín  q u e  se ha  vuel to  
im p e tu o s o ,  p a ra  d e m o r a r  ta n to  c o m o  sea p o s ib le  la inev itab le  caída. ¡Ay, q u é  s e n ­
t im ie n to  m ise rab le  t iene  q u e  ser  te n e r  que  en fren ta rse  c o n s ta n te m e n te  c o n t r a  las
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m ejo res  conv icc io n es ,  c o n t r a  to d o s  los im p u lso s  h u m a n o s ,  c o n t r a  la l ibe r tad ,  la 
igua ldad  y  la h e r m a n d a d ,  c o n  la ce r teza  im placab le  de  te n e r  q u e  s u c u m b i r  f ina l­
m en te ,  a p e s a r  d e  la polic ía ,  los so ld a d o s  y  las arm as,  a pesa r  de  to d a s  las sofisterías 
c o n  las q u e  se rec o n v ie n e  a la ciencia p a ra  c o n t ra d e c ir  los p r in c ip io s  c ien tíf icos de 
la so c ia ld em o c ra c ia  {“le co llec tiv ism e a lle m a n d  si re d o u ta b le ”,2 tal c o m o  lo d es ig ­
n a  Lavelaye).
E n  la b ib l iog ra f ía  f rancesa  so b re  e c o n o m ía  po l í t ica  se expresa  h o y  u n  e m p e ñ o  
m u y  claro  en  a f i rm a r  q u e  las d o c t r in as  de  n u e s t ro  g ran  M a rx  so n  teó r ica  y  c ien t í ­
f icam en te  insos ten ib les .  H a y  q u e  c o n c e d e r  a los p ro fe so re s  f ranceses de  la ciencia 
oficial - p u e s  la ciencia o ficia l y  la v e rd a d e ra  ciencia  so n  c o n c e p to s  m u y  p r o f u n ­
d a m e n te  d is tan c iad o s  en t re  sí en  la ac tua lidad ,  espec ia lm en te  en t re  n o s o t r o s  los 
a le m a n e s -  q u e  e n t re  ellos existe aú n  u n  e m p e ñ o  en  s o m e te r  r e a lm e n te  a cr ít ica  la 
cu e s t ió n  social p o r  el c a m in o  de la re f lex ión  y  de  la inves t igac ión  científica.
T o d o  lo  c o n t r a r io  sucede  en  A lem an ia ,  d o n d e  só lo  se llevan al c a m p o  de  batalla  
to d o s  los m e d io s  de la v io lenc ia  b ru ta l  c o n t ra  los trab a jad o re s ,  d o n d e  se p u e d e  ver  
de  q u é  m o d o  el I m p e r io  A le m á n  se d eg ra d a  cada vez  m ás a u n  c o m p le to  E s ta d o  
polic ia l y  a c a m p o  de acc ión  de los t r i s te m e n te  cé lebres  “ n o  g e n t le m e n ”, cuyas  
c o n d ic io n e s  c ie r to s  fab r ican te s  a lem anes - q u e  se h an  v u e l to  r i c o s -  se a fanan  m e ­
d r o s a m e n te  p o r  i n t r o d u c i r  a q u í  en  A rg e n tin a .  ¡Adelan te!  ¡ C u á n to  p e o r  nos  lo 
hagan ,  m ás r á p id o  va a estal lar  la situac ión!
Q u e r e m o s  c o m u n ic a r  en  pocas  pa lab ras  a los c o m p a ñ e ro s  a lgunas  cues t iones  
in te resan tes  de  la l i t e ra tu ra  francesa  enem iga ,  pues  la d i re c c ió n  e m p re n d id a  p o r  
los f ranceses  n o  carece de  in te rés  p a ra  el d esa r ro l lo  to ta l  de  la d o c t r in a  d e  la e c o ­
n o m ía  po lít ica .
L a  cu e s t ió n  social cons is te  en  el e m p e ñ o  en e n c o n t r a r  u n a  s o lu c ió n  al s igu ien te  
p ro b lem a :  ¿ c ó m o  p u e d e  evitarse q u e  las r iq u ez as  se c o n c e n t re n  cada  v e z  m ás en 
las m a n o s  de  u n o s  p o c o s  a d in e rad o s  o capita listas, y  c ó m o  los p ro g re s o s  de la ci­
v il ización ,  q u e  a m e n a z a  ca d a  d ía  más v io le n ta m e n te  c o n  ap las ta r  al t r a b a ja d o r  q ue  
d eb e  v iv ir  de  su  p r o p io  t raba jo ,  p o d r ía n  ap ro v e ch a rse  p a ra  la p r o s p e r id a d  general,  
es decir, p a ra  la c rec ien te  libe r tad ,  la ed u c ac ió n  y  el b ie n es ta r  de  to d o s?
E l co llec tiv ism e a lle m a n d , ta m b ié n  m a rx ism e , es decir, la soc ia ldem ocrac ia ,  
busca  la s o lu c ió n  rad ical del p r o b le m a  en la abo l ic ión  c o m p le ta  de  la o rg a n iz a c ió n  
de las ac tua les  co n d ic io n e s  de  p ro d u c c ió n .  A n te  to d o ,  en  la ab o l ic ió n  del t r ab a jo
“ El ta n  te r r ib le  c o lec tiv ism o  a le m án ” (en  el o rig in a l d ice  “ r e d o n ta b le ”) [N . de  T.].
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asalariado. P ues ,  de  ac u e rd o  co n  la ley  de  b ro n c e  del sa lar io  {la lo i d ’a ra in  d u  sa­
la n ) ,  el t r a b a ja d o r  se e n c u e n t ra  c o n d e n a d o  p a ra  s ie m p re  - s i n  e s p e ra n z a  a lguna  de 
m e jo ra r  su  s i t u a c ió n -  a vege ta r  m ise rab le m e n te  en  el u m b r a l  q u e  separa  la n u d a  
neces idad  vita l de  la m u e r te  p o r  inan ic ión ,  y  só lo  se le co n c e d e  p a r t i c ip a r  de  la 
e n o rm e  p ro v is ió n  de  m ercanc ías  q u e  él m is m o  p r o d u c e  en  la m e d id a  a b s o lu ta ­
m e n te  necesaria  p a ra  la co n se rv ac ió n  y  la r e p r o d u c c ió n  de su  fuerza .
N i  el m ás n e g ro  p e s im ism o  es capaz  de  ex p resa r  la d e s o la c ió n  de la existencia 
h u m a n a  de u n  m o d o  m ás e s p e lu z n an te  q u e  c o m o  se hace co n  ta n ta  b re v e d a d  y 
co n c is ió n  en  esta ley de  b r o n c e  del salario. E l sisifism oi q u e  se basa  en  esta ley 
(es decir, el s is tem a  de aque llos  ec o n o m is ta s  po l í t ico s  q u e  c a rac te r iza n  el t raba jo  
c o m o  val io so  en  fu n c ió n  de sí m is m o  y  n o  en  fu n c ió n  d e  su  re su l ta d o )  es pa ra  
el f i lá n t ro p o ,  p a ra  el f i ló so fo  y  el p o l í t ico  la teo r ía  m ás in fe rna l  y  m ás esp an to sa  
q u e  h aya  m a q u in a d o  jam ás u n  ce reb ro  h u m a n o ,  sin  exc lu ir  al m ás in se n sa to  de 
to d o s  los ce reb ros .
E n  su  “ R e sp u e s ta  a b ie r ta ” (pág ina 16), Lassalle dec la ra  es ta  “ ley  de  b r o n c e  del 
sa la r io ” , en  la q u e  co in c id e n  to d o s  los h o m b r e s  de  ciencia, c o m o  c e n t r o  y  eje de 
to d a  su  d e m o s t r a c ió n  y  agitac ión. M u c h o s  viejos c o m p a ñ e ro s  de  aque lla  época 
r e c o rd a rá n  s e g u ra m e n te  aú n  cuán  t r e m e n d a  o p o s ic ió n  e n c o n t r ó  e n to n c e s  aquella  
“ ley  de  b r o n c e  del sa la r io ” en  to d a  la p re n sa  b u rguesa ;  se s in t ió  in s t in t iv a m en te  
q u é  im p o r ta n c ia  fu n d a m e n ta l  ten ía  p a ra  la ag i tac ión  social ista ,  y  se in te n tó  p o r  
ello inva lida r  aque lla  ley  y  dec la ra rla  inex is ten te .  ¡Pero  c ó m o  se c o n d u jo  en tre  
ta n to  n u e s t ro  Lassalle!
¿Es p o s ib le  - n o s  p r e g u n ta m o s -  hacer  valer  c o n  m ás fu e rz a  en  la lucha  co n  el 
e n e m ig o  la e n o r m e  su p e r io r id a d  de la dia léctica en  c o n o c im ie n to s ,  in g e n io  y  a g u ­
d e z a  q u e  en  la p r u e b a  de  la v e rd a d  de  la “ ley de  b r o n c e  del  s a la r io ” , exp re sad a  en 
su  d isc u rso  del 16 de  abril  de 1863 en L eipz ig ,  y  en  los d isc u rso s  de l  17 y  el 19 de 
m a y o  de 1863 en  F ra n k fu r t?
E l p r u e b a  q u e  to d o s  los ec o n o m is tas  im p o r ta n te s ,  inc lu so  los de  la “ escuela 
l ib e ra l” , h a b ía n  c o n o c id o  esta ley  y  ta m b ié n  la h ab ían  ex p re sad o  de  u n  m o d o  m u y  
claro; así, S m ith ,  J. B. Say, R ica rd o ,  Mili, R au ,  R oscher ,  Z achar iä ,  W ir th ,  B astia t  y  
o tro s .  E l h e c h o  de q u e  ahora ,  p o r  lo general,  los t r ab a jad o re s  indus t r ia le s  p u e d a n  
elevar p r o v is o r ia m e n te  sus sue ldos  p o r  enc im a  del m ín im o  vita l p o r  m e d io  de 
huelgas  - y  lo g ra r  así t a m b ié n  a h o r r a r - ,  lo p r u e b a n  los s in d ica to s  ingleses co n  su
3 P o r  a lu s ió n  a S ísifo , el p e rs o n a je  m ito ló g ico  [N . de  T.].
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organ izac ión  fu e r te  y  rigurosa. P e ro  cons idérese  n o  só lo  la clase d e  los t r a b a ja ­
d o re s  indus t r ia le s  asalariados,  s ino  la to ta l id a d  de  la p o b la c ió n  desp o se íd a ,  de  la 
cual aqué llos  c o n s t i tu y e n  só lo  u n a  p e q u e ñ a  p a r te  p o r  m ás  q u e  sea la m ás activa, 
y  téngase  p re se n te  adem ás la c o n d ic ió n  de Lassalle - “en  m e d io  de las actuales  
condiciones, en m e d io  d e l d o m in io  de la o ferta  y  la d e m a n d a ”- ,  e n to n ce s  la ley  del 
sa lar io  sigue t e n ie n d o  vigencia.
P o r  s u p u e s to  q u e  ba jo  las sigu ien tes  p re c o n d ic io n e s :  c o m p le ta  l ibe r tad  
eco n ó m ic a ,  u n a  s i tu ac ió n  de c re c im ien to  p o b la c io n a l  n o r m a l  y  d e re c h o  cap ita lis ta  
a la p ro p ie d a d .
E n  u n a  frase, C o b d e n  h a  ex p resad o  de m a n e ra  m u y  s ignificativa  el in f lu jo  de la 
o fe r ta  y  la d e m a n d a  de la fu e rz a  de  traba jo :  los sa larios a u m e n ta n  en  c u a n to  dos  
e m p lea d o re s  c o r re n  d e t rá s  d e  u n  traba jador ,  y  d is m in u y e n  en  c u a n to  d os  t ra b a ja ­
d o re s  c o r r e n  d e t rá s  de  u n  em pleador.
D e  lo cual co leg im os: si los trab a jad o re s  del ú l t im o  caso  m e n c io n a d o  se v in ­
cu lan  en u n a  u n id a d  f re n te  al em p leado r ,  en to n ce s  los sa larios  a u m e n ta rá n  has ta  
c ier tos  límites. [...]
[Vorwärts, n° 103, 08/12/1888, p. 1.] 
L a s  m u j e r e s  e n  e l  E s t a d o  s o c i a l d e m ó c r a t a
DEL FU T U R O
E l ú l t im o  v ie rnes ,  el D eu tsch e La Plata Z eitung (D ia r io  a lem á n  de L a  Plata) 
r e p r o d u jo  b a jo  este t í tu lo  u n  a r t ícu lo  so b re  el excelen te  l ib ro  de  A u g u s t  Bebel 
La mujer en el pasado, presente y  futuro; u n  ar t ícu lo  co n  el cua l  el d ia r io  qu iz á  
q u e r ía  dec ir  algo c o n t r a  las a rg u m e n tac io n e s  de Bebel, p e ro  m e d ia n te  el cual só lo  
o b te n d rá  p ro p a g a n d is ta s  de  la v is ión  de  Bebel, p u es  cu a lq u ie r  h o m b r e  ra z o n a b le  
q ue  lea aque l  ex t ra c to  h a b rá  de co inc id i r  co n  él.
P o r  eso, an tes  de  a b o r d a r  la s i tuac ión  actual de  la m ujer ,  n o  p o d e m o s  p r iv a rn o s  
de r e p r o d u c i r  el c o n te n id o  del a r t ícu lo  del D.L.P.Z. en  sus p a r te s  fu n d am e n ta le s .
E n  p r im e r  luga r  se ind ica  la p o s ic ió n  de Bebel se g ú n  la cua l  el c r is t ian ism o ,  
al igual q u e  to d a s  las re lig iones an t iguas ,  h ab r ía  d e g ra d a d o  a la m u je r  a cr iada  
o b e d ie n te  del h o m b r e  de  m o d o  q u e  todav ía  h o y  debe  rea l iza r  ella la p r o m e s a  de 
obed ien c ia  an te  el altar.
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E n  o p o s ic ió n  a es to , el D.L.P.Z. n o  sabe dec ir  n ad a  ex cep to  q u e  B ebel h ab r ía  
o lv id a d o  m e n c io n a r  c u á n  g u s to sam e n te  las m u je res  “ se d e g r a d a n ” así y  c u á n  v o ­
lu n ta r ia m e n te  rea l izan  esta p r o m e s a  y... c u á n  e s p o rá d ic a m e n te  la cu m p len .
R e f le x io n a n d o  u n  p o c o ,  el D.L.RZ. debe r ía  habe rse  d a d o  cu en ta ,  c u a n d o  im ­
p r im ía  la ú l t im a  frase, d e  q u e  Bebel d ebe  de h a b e r  te n id o  r a z ó n  c o n  su c o n d e n a  
del m a t r im o n io  actual,  p u es  p rec isam en te  esta frase c o r r o b o r a  su  o b je c ió n  de  que  
en  el m a t r im o n io  ac tua l h a y  m u c h a  p o d r e d u m b r e .
A n te s  de  a b o r d a r  es to  co n  más detalle, q u e re m o s  v e r  q u é  m ás dice el D.L.RZ. 
L eem os:
“U n a  v ez  a lcanzada  la ‘soc ia l izac ión  de la s o c ie d a d ’ del s e ñ o r  Bebel,  es decir , 
u n a  v e z  q u e  la soc iedad  h ay a  a d q u i r id o  su n u e v o  f u n d a m e n to  m e d ia n te  la ex­
p ro p ia c ió n ,  el e m b a rg o  c o m p u ls iv o  de to d o s  los m e d io s  d e  t rab a jo ,  él p ie n sa  que 
ta m b ié n  las c o n d ic io n e s  de  trab a jo  y  de  v ida  p a ra  a m b o s  sexos se rán  c o m p le ta ­
m e n te  d is t in ta s  q u e  las actuales, e in t ro d u c e  c o m o  p r im e ra  ley f u n d a m e n ta l  de  la 
so c ied a d  soc ia lis ta  la o b l ig a c ió n  de q u e  to d o s ,  s in  d is t in c ió n  de  sexos, t rab a jen  p o r  
igual.  P e r o  en  es to  él es lo su f ic ien tem en te  p rec av id o  p a ra  e n d u lz a r  este severo  
m a n d a to  p o r  m e d io  de  tres  p rec is iones:  en  p r im e r  lugar, q u e  el t r ab a jo  sea m o d e ­
rad o ,  q u e  n o  se ex t ienda  d em as iad o  en  el t ie m p o  ni im p l iq u e  u n  exceso d e  fatiga; 
se g u n d o ,  q u e  el t r aba jo ,  en  lo posib le ,  sea ag radab le  y  o f re z c a  var iac ión ; te rcero ,  
q u e  sea ta n  p r o d u c t iv o  c o m o  sea pos ib le ,  p u es  de  ello d e p e n d e  p r in c ip a lm e n te  la 
m e d id a  del p ro v e c h o .
“ ¿P e ro  c u á n to  p r o v e c h o  le c o r re s p o n d e  a cada u n o ?  P a ra  r eg u la r  esta cues tión ,  
B ebel p r o p o n e  el e s tab lec im ien to  de  u n a  a d m in is t ra c ió n  q u e  c o m p r e n d a  to d a s  las 
esferas de  ac tiv idades de  la soc iedad . Las c o m u n a s  p a r t icu la re s  d e b e n  c o n f o r m a r  la 
base  p a ra  esto; en  las elecciones d eb e  to m a r  p a r te  la to ta l id a d  de los p a r t ic ipan tes  
a d u l to s  de  las c o m u n a s  sin  d ife renc ia  de  sexos, y  elegir a las p e r so n a s  d e  co n f ia n za  
q u e  d e b e n  c o n d u c i r  la a d m in is t ra c ió n  q u e  ha  d e  d e te r m in a r  c u á n to  y  en  q u é  d ebe  
t ra b a ja r  cada  u n o  y  cuál es la r e m u n e ra c ió n  q u e  rec ib irá  p o r  ello. B ebel p ie n sa  p o ­
d e r  s o lu c io n a r  to d a s  las d if icu ltades q u e  se o p o n g a n  a es te n u e v o  o r d e n  d e  cosas 
c o n  a y u d a  de las es tad ís t icas .”
N o s  p r e g u n ta m o s  si es ta p re se n ta c ió n  de B ebel so b re  u n  n u e v o  es tado  de cosas 
no  es c o m p le ta m e n te  rac ional.  ¿ N o  exhibe acaso u n a  o rg a n iz a c ió n  m ejor,  más 
n o b le  de  la soc iedad?  ¿Es po s ib le  p re s e n ta r  a lguna  o b je c ió n  fu n d a d a  c o n t r a  esto 
sin  p o n e r s e  en  el luga r  de  u n a  p e r s o n a  m u y  es trecha  de  m iras?
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P e ro ,  c o n t in ú a  el D.L.P.Z., “ el se ñ o r  B ebel se re c o n o c e  e n e m ig o  d ec la ra d o  de 
la d o m e s t ic id ad ,  él q u ie re  reduc ir la  a su m ín im a  ex p re s ió n  y, en  ca m b io ,  regu la r  
to d o  soc ia lm en te .  G ra n d e s  locales de  asam bleas  p a ra  con fe rencia s ,  deba te s  y  d e l i ­
b e rac iones  so b re  to d a s  las cues t iones  sociales, so b re  las cuales ha  de  d ec id i r  en el 
f u tu ro  de  m o d o  so b e ra n o  la to ta l id a d  de los in teg ran tes ,  salas de  juego ,  de com ida ,  
de  lec tura ,  b ib lio tecas ,  co n c ie r to s ,  tea tros ,  m useos ,  lugares  de  ju e g o s  y  d ep o r te s ,  
p a rq u e s  y  paseos ,  p isc inas  púb licas ,  es tab lec im ien to s  ed uca t ivos  y  de  in s t ru c c ió n  
de  t o d o  t ipo ,  la b o ra to r io s ,  hosp ita les  p a ra  en fe rm o s  y  achacosos ,  t o d o  es to  debe ,  
según  sus suge rencias ,  o f re ce r  la o p o r tu n id a d  de a lcanza r  el m á x im o  re n d im ie n to  
a to d a s  las fo rm a s  de  e n t re te n im ie n to ,  d e  a r te  y  de  c ienc ia” .
¿ N o  está n u e v a m e n te  d ic h o  d e  u n  m o d o  excelen te  c ó m o  se im ag ina  B ebel la 
n u ev a  soc iedad?  P o r  s u p u e s to  que  es to  se e n c u e n t ra  m ás allá del h o r iz o n te  de 
p e n s a m ie n to  del  D.L.P.Z., pues  c o n t in ú a  d ic iendo :
“ P e ro  c o m o  q u ie re  d e s t ru i r  la d o m e s t ic id ad ,  Bebel transf ie re  t a m b ié n  las f u n ­
c iones de la m is m a  a la v id a  p ú b l ic a  y  a la soc iedad .  N in g u n a  fam ilia  neces ita  ya  
co c in a r  ni h o r n e a r  en  la casa; los p la to s  de c o m id a  p ro v is to s  p o r  la a d m in is t ra c ió n  
se rán  re t i ra d o s  d e  g ran d es  ins t i tuc iones  púb licas  de  c o m id a  y  c o n s u m id o s  en  sus 
c o r re s p o n d ie n te s  salas p a ra  com er.  T a m p o c o  de la ed u c ac ió n  de  los n iñ o s  d e b e n  
o c u p a rse  y a  los pad re s ,  la m ism a  se transf ie re  al E s ta d o  y  la to ta l id a d  de los n i ­
ños  será  co lo c a d a  en  g ran d es  es tab lec im ien to s  educa t ivos  d e s t in a d o s  a los n iños.  
N a tu r a lm e n te ,  las m a d re s  y a  n o  t ienen  neces idad  de z u rc i r  m ed ias  y  t a m p o c o  de 
rea liza r  n in g ú n  a r reg lo  de  ropas :  t o d o  es to  lo p ro v ee  la so c ied a d  soc ia lis ta  p o r  
m e d io  de sus g ran d es  t iendas  púb licas  y  talleres de  rem ien d o s ,  e tc .”
N o  c reem os  q u e  n u es tra s  m u je res  v a y a n  a apenarse  m u c h o  c u a n d o  ya  n o  t e n ­
gan q u e  z u r c i r  m ed ias  ni d e b a n  r e m e n d a r  p an ta lones ;  y  t a m p o c o  la c u l tu ra  y  la 
c iv il izac ión  se v an  a ir  a p iq u e  p o r  ello.
P e ro  en  lo q u e  respec ta  a la m u y  elog iada d o m e s t ic id a d  q u e  to d a v ía  trasguea  
en  las cabezas  de  n u e s t ro s  enem igos ,  q u e r r ía m o s  p r e g u n ta rn o s  d ó n d e  existe h o y  
todavía .  ¿A caso  en  n u es tra s  ar is tocrac ia  y  b u rgues ía ,  d o n d e  h o m b r e  y  m u je r  no  se 
ven  p o r  días y  v iv en  sep arad o s ,  d o n d e  el h o m b r e  m a n t ie n e  a su m e re t r iz  y  la m u je r  
t iene su am an te ,  d o n d e  se c o n t ra ta  u n a  n o d r iz a  p a ra  el b ebé  de  p e c h o  y  la e d u c a ­
c ión  de  los n iñ o s  es l levada a cabo  p o r  inst i tu tr ices  o p re c e p to re s  o  c r iados?
¿Existe  la d o m e s t ic id a d  en  la fam ilia  de  la p e q u e ñ a  b u rg u e s ía  o del a r te sanado ,  
d o n d e  la m u je r  teje m ed ias ,  r ep a ra  pan ta lo n e s ,  zu rc e  cam isas, hace  m e rm e la d as  
de  fru tas ,  revuelve la c o m id a  co n  el c u c h a ró n  y  adem ás  d eb e  a y u d a r  al h o m b r e
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c o n  el trab a jo ,  de  m o d o  tal q u e  se en c u en t ra  bajo  el d u r o  y u g o  del t r ab a jo  desde 
t e m p r a n o  has ta  altas h o ras  de la n oche?
¿ O  existe es ta  d o m e s t ic id a d  idílica en la fam ilia  de  los t ra b a ja d o re s?  D e s d e  t e m ­
p r a n o  has ta  altas h o ra s  de  la n o ch e ,  h o m b r e  y  m u je r  d e b e n  t ra b a ja r  en  la fábrica; ni 
h ab la r  del cu l t ivo  de  la v ida  d o m é s t ic a  ni de  la ed u c ac ió n  de los n iños ,  q u e  as im is­
m o  so n  o b l ig a d o s  a se rv ir  al cap ita l d esde  la más t ie rn a  j u v e n tu d  p a ra  r e e m p la z a r  
la valiosa  fu e rz a  de  t rab a jo  del h o m b re ;  en lugar  de  ser  el s o p o r te  del h o m b r e ,  la 
m u je r  del  p ro le ta r io  se ha  co n v e r t id o  en  su  p e o r  enem igo ,  en  su  c o m p e te n c ia  en  el 
m e rc a d o  labora l .  E lla hace q u e  baje el p rec io  de  la fu e rz a  de  t rab a jo  del h o m b re ,  
p r o v o c a  la d i s m in u c ió n  de  su sue ldo  y  d esg arra  la v id a  fam ilia r  “ o b e d e c ie n d o  a la 
neces idad , n o  al p r o p io  im p u l s o ” .
L u e g o  del t r ab a jo  en  la fábrica , c o m ie n z a  el t r ab a jo  en  la familia,  la m iseria  
dom é s t ic a .  E n  luga r  de  ser  el lu m in o so  p u n to  ideal de  la v id a  p ro le ta r ia ,  el m a t r i ­
m o n io  p ro le ta r io  es la m a y o r ía  de las veces la c r is ta l izac ión  de  to d a  la p r iv ac ió n  y 
to d a  la ind igencia  q u e  h o y  su rg en  p a ra  el t r a b a ja d o r  de  las c o n d ic io n e s  e c o n ó m i­
cas y  q u e  so n  a c tu a lm e n te  ine lud ib les  p a ra  los ind iv iduos .
P o r  lo ta n to ,  la d o m e s t ic id a d  c o n  la cual h o y  to d a v ía  su e ñ a  el D.L.P.Z. ya  
n o  existe m ás en  rea lidad; el d o m in io  del cap ita l ya  la ha  d e s t ro z a d o  y  la 
sigue d e s t ru y e n d o .
E l D.L.P.Z. sigue d ic iendo :
“ ¿ C ó m o  p ie n sa  el se ñ o r  B ebel la p o s ic ió n  de la m u je r  en  el f u tu ro ?  Bien, él 
a f i rm a  q u e  és ta  sería  u n a  cu e s t ió n  m u y  sencilla. L a  m u je r  ha  de  ser  en  la nueva  
soc iedad  c o m p le ta m e n te  in d e p en d ie n te ,  n o  ha  de  es tar  s o m e t id a  a n in g u n a  fo rm a  
de d o m in io  ni ex p lo tac ión ,  d eb e  en c o n tra r se  f re n te  al h o m b r e  c o m o  u n  ser libre 
y  su  igual.  Su ed u c ac ió n  es la m ism a  q ue  la del h o m b r e ,  d e ja n d o  de  lado  aque llos  
p u n to s  en  q u e  la d ive rs idad  de  sexos hace necesarios  u n a  d ive rs i f icac ión  y  u n  d e ­
sa rro l lo  inevitable; la m u je r  p u e d e  escoger  p a ra  su  ac tiv idad  aq u e l lo s  á m b i to s  que  
se c o r r e s p o n d e n  c o n  sus deseos,  inc linaciones e in tereses.  A q u í  es u n a  p e rso n a  
activa ex a c ta m e n te  ba jo  las m ism as  con d ic io n e s  q u e  el h o m b r e .  T a m b ié n  t ra b a ja ­
d o r a  p rác t ica  en  a lguna  indus t r ia ,  ella es, en  la h o ra  s igu ien te ,  e d u c a d o ra ,  m aestra ,  
en fe rm e ra ,  p rac t ica  en  la te rcera  p a r te  del d ía u n  ar te  o u n a  cienc ia  o d e s e m p e ñ a  
en  u n a  cu a r ta  p a r te  a lg u n a  fu n c ió n  adm in is tra t iva .  D is f ru ta  del  e s p a rc im ie n to  y  la 
d iv e rs ió n  co n  sus pares  m u je res  o co n  h o m b re s ,  tal c o m o  a ella le plazca.
“ E n  la e lección  a m o ro s a  la m u je r  es libre, al igual q u e  el h o m b r e ;  p id e  y  es 
p e d id a  en  m a t r im o n io  y  c ierra el v ín c u lo  sin  o t ra  c o n s id e ra c ió n  q u e  su  p ro p ia
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inc linación .  E s te  v ín c u lo  es u n  c o n t ra to  m a tr im o n ia l  e n te ra m e n te  p r iv a d o ,  sin  in ­
te rv e n c ió n  de n in g ú n  fu n c io n a r io .”
El D.L.P.Z n o  c o m p r e n d e  en  ab so lu to  esta e q u ip a ra c ió n  d e  la m u je r  co n  el 
h o m b re ;  el d ia r io  la d e n o m in a  u n a  p o s ic ió n  “ e m b ru te c id a ” y  a l im e n ta  la e s p e ra n ­
za de q u e  el p la n  fracase p o r  la p r o p ia  o p o s ic ió n  de las m uje res .
P o ca  su e r te  h a b rá  de  te n e r  el D.L.P.Z. a l im e n ta n d o  esta e sp eran za .  N o s o t r o s  
te n e m o s  u n a  m e jo r  o p in ió n  de las m u je res  y  e s tam os  c o n v e n c id o s  de  q u e  son  
p e r fe c ta m e n te  capaces d e  d is t in g u ir  cu á n to  m a y o r  q u e  las m iserab les  c o n d ic io n e s  
ac tua les  es la d ig n id a d  h u m a n a  q u e  les g a ra n t iza n  las c o n d ic io n e s  a las q u e  aspira 
la soc ia ldem ocrac ia ,  tal c o m o  las re t ra ta  Bebel.
Las m u je res  só lo  d e b e n  c o n o c e r  p r im e ro  el soc ia l ism o y  r á p id a m e n te  se l ib e ra ­
rán  del y u g o  e m b r u te c e d o r  de  la Iglesia y  la re l ig ión  p a ra  c o la b o ra r  en  la v ic to r ia  
del soc ia lism o.
P o r  eso es a d m irab le  q u e  la D.L.P.Z. h aya  r e p r o d u c id o  este ex tra c to  del l ib ro  de 
Bebel; éste c o n t r ib u i r á  a la to m a  de conc iencia  de  más de  u n a  m ujer .  O ja lá  q u e  la 
p u b l ic ac ió n  siga p o r  este ca m ino ,  es to  sería a d m irab le  y  h e ro ic o  a la vez , p u es  así 
c o r ta  la ra m a  (la estu lticia) so b re  la q u e  se e n c u e n t ra  asen tada.
[V orw ärts ,  n° 175, 01/05/1890, pp. 1-2.] 
F r i e d r i c h  E n g e l s  s o b r e  e l  a n t i s e m i t i s m o
El A rb eiterzeitu n g  [D ia r io  de  los t raba jado res ]  d e  V iena  ex trae  las s iguientes  
explicaciones de  u n a  ca r ta  p r iv a d a  de  F r ie d r ic h  Engels  d ir ig ida  a esa c iudad ,  co n  la 
au to r iz a c ió n  del r e m i te n te  y  del des tina ta r io :
“ ... D e b o  ped ir le  q u e  reflex ione  so b re  si n o  h a n  de  p r o v o c a r  m ás desgrac ia  que  
benefic io  c o n  el a n t ise m it ism o .  E l an t ise m it ism o  es la m a rc a  d is t in t iv a  de u n a  c u l ­
tu ra  a t rasada  y  p o r  lo  ta n to  só lo  lo e n c o n t ra m o s  en  P ru s ia  y  A u s tr ia ,  o en  Rusia. 
Si u n o  q u is ie ra  p ra c t ic a r  el a n t ise m it ism o  a q u í  en  In g la te r ra  o en  A m ér ic a ,  senc i­
llam en te  se le re ir ían  a u n o  en  la cara, y  el se ñ o r  D r u m o n t  en  P arís  p r o v o c a  co n  
sus escr i tos  - q u e  en  el p la n o  in te lec tua l  so n  in f in i tam e n te  s u p e r io re s  a los d e  los 
an t isem itas  a lem anes— só lo  u n  p o q u i to  de  estéril sensac ión  de  u n  día. A d e m á s  él 
debe  inc luso  d ec ir  a h o ra  - y a  q u e  se p o s tu la  c o m o  c a n d id a to  al C o n c e jo  d e  la c iu ­
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d a d -  q u e  está ta n  en  c o n t r a  del capita l c r is t iano  c o m o  del ju d ío ,  y  la gen te  leería al 
se ñ o r  D r u m o n t  t a m b ié n  si d e fe n d ie ra  la p o s ic ió n  con tra r ia .
“E n  P ru s ia  es la p e q u e ñ a  ar is tocrac ia  - l o s ju n k e r s  que ,  p o r  e jem p lo ,  rec au d an  
a p ro x im a d a m e n te  10.000 m arcos  y  gas tan  20.000 y  q u e  p o r  eso  t ie n e n  q u e  s u c u m ­
b ir  an te  los u s u r e r o s -  la q u e  f o m e n ta  el an t ise m it ism o ,  y  en  P ru s ia  y  A u s tr ia  son  
la p e q u e ñ a  bu rg u es ía ,  los a r te sanos  y  los te n d ero s ,  e m p u ja d o s  hac ia  el ab ism o  p o r  
la c o m p e te n c ia  de  los g randes  capitales, los q u e  le h ac en  el c o ro  y  el a c o m p a ñ a ­
m ie n to .  P e r o  si el cap ita l an iqu ila  a estas clases sociales, q u e  so n  c o m p le ta m e n te  
reacc ionar ias ,  e n to n c e s  só lo  hace su  t rab a jo  y  hace u n a  b u e n a  o b ra ,  y  d a  lo m ism o  
si este cap ita l es sem ita  o ario , c i rcunciso  o b au t iza d o ;  a y u d a  a q u e  p ro g re s e n  las 
re trasadas  P ru s ia  y  A u s t r ia ,  a que  l leguen  f in a lm en te  al m o d e r n o  es tado  de cosas 
en q u e  to d a s  las viejas d iferencias  sociales se d isue lven  en u n a  g ra n  o p o s ic ió n  en tre  
cap ita l y  t ra b a ja d o re s  asalariados. Sólo  allí d o n d e  es to  to d a v ía  n o  sucede ,  d o n d e  
to d av ía  n o  h a y  u n a  clase capita lis ta  fuerte ,  p o r  ta n to ,  t a m p o c o  u n a  clase fu e r te  de 
t ra b a ja d o re s  asalariados,  d o n d e  el cap ita l es todav ía  d e m a s ia d o  déb i l  p a ra  a p o ­
dera rse  de to d a  la p r o d u c c ió n  nac iona l  y, p o r  eso, t iene  la bo lsa  de  va lo res  c o m o  
escenar io  p r in c ip a l  de  su  activ idad ,  d o n d e  la p r o d u c c ió n  es tá  to d a v ía  en m a n o s  de 
cam p es in o s ,  g randes  p ro p ie ta r io s ,  a r te sanos  y  o tras  clases s im ilares  p ro v en ie n te s  
de  la E d a d  M edia:  só lo  allí es el capita l p r e d o m in a n te m e n te  ju d ío  y  só lo  allí existe 
el an t ise m it ism o .
“ E n  to d a  A m é r ic a  del N o r t e ,  d o n d e  hay  m il lo n a r io s  c u y a  r iq u e z a  apenas  se 
p u e d e  ex p re sa r  en  n u e s t ro s  m iserab les  m a rcos ,  f lo rines  o f rancos ,  n o  h a y  en tre  
es tos m i l lo n a r io s  ni u n  so lo  ju d ío ,  y  los R o th sc h i ld  so n  v e rd a d e ro s  p o rd io s e ro s  
fren te  a es tos am er icanos .  E  inc lu so  aquí,  en Ing la te r ra ,  R o th s c h i ld  es u n  h o m b r e  
de m e d io s  m o d e s to s ,  p o r  e jem plo ,  en  c o m p a ra c ió n  c o n  el d u q u e  de  W estm ins te r .  
In c lu so  j u n to  al R in ,  en t re  n o s o t ro s  -  q u e  c o n  a y u d a  de los f ranceses h e m o s  ex­
p u lsa d o  del país a los no b le s  hace 95 años  y  nos h e m o s  p r o c u r a d o  u n a  in d u s t r ia  
m o d e r n a - ,  ¿ d ó n d e  es tán  los jud ío s?
“E l an t ise m it ism o  n o  es, p o r  ta n to ,  más q u e  u n a  reacc ión  de  los e s tam en to s  
sociales d ec ad e n te s  de  la E d a d  M e d ia  c o n t ra  la soc iedad  m o d e rn a ,  q u e  está c o n s ­
t i tu id a  f u n d a m e n ta lm e n te  p o r  capita listas y  t r a b a jad o re s  asa la riados ,  y  sirve, p o r  
lo ta n to ,  só lo  a ob je t ivos  reacc ionar io s  bajo  el m a n to  d e  u n  soc ia l ism o  aparen te ;  
es u n a  d e g e n e ra c ió n  del soc ia l ism o  feuda l y  co n  eso n o  p o d e m o s  te n e r  n ad a  q ue  
ver. Si es p o s ib le  en  u n  país, ello es u n a  p r u e b a  de q u e  allí n o  exis te  aú n  sufic ien te  
capital.  C a p i ta l  y  t r a b a jo  asalariado  so n  h o y  inseparab les .  C u a n to  m ás  fue r te  es el
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capital,  t a n to  m ás fu e r te  es ta m b ié n  la clase d e  t r ab a jad o re s  asa la r iados  y  t a n to  más 
p ró x im o ,  p o r  lo ta n to ,  t a m b ié n  el f in  del d o m in io  de  los capita lis tas .  D e se o  que 
n o so tro s ,  los a lem anes ,  en t re  los cuales ta m b ié n  c u e n to  a los v ieneses, tengam os ,  
en tonces ,  u n  d e s a r ro l lo  ágil de la ec o n o m ía  capita lis ta  y  no  q u e  ésta se es tan q u e  
en  u n  p a n ta n o .
“A  ello se agrega q u e  el a n t ise m it ism o  falsea el c o m p le to  e s tad o  de  cosas. N o  
co n o c e  s iqu ie ra  a los ju d ío s  a los q u e  q u ie re  d en ig ra r  a g ritos .  D e  n o  ser  así, sab ría  
que  a q u í  en  In g la te r ra  o en  A m ér ica ,  gracias a los an t isem itas  de  E u r o p a  o r ien ta l ,  
y  en  T u rq u ía ,  gracias a la in q u is ic ió n  españo la ,  ex is ten  miles y  miles de  pro le ta rio s  
ju d ío s ; y  ju s ta m e n te  es tos  ju d ío s  son  los más ex p lo tad o s  y  los q u e  su f re n  la p e o r  de  
las miserias. E n  In g la te r ra  h e m o s  te n id o  en  los ú l t im o s  d o c e  m eses tres  huelgas de 
t r ab a jad o re s  ju d ío s ,  ¿y  d e b e r ía m o s  p rac t ica r  el an t ise m it ism o  c o m o  lu c h a  c o n t ra  
el capital?
“A d e m á s  les d e b e m o s  d em as iad o  a los jud íos .  Sin m e n c io n a r  a H e in e  y  B örne ,  
M a rx  era  d e  sang re  p u r a m e n te  judía . Lassalle era  jud ío .  M i  am ig o  V ik to r  A dler ,  
q u e  a h o ra  expía en  la p r i s ió n  de  V iena su  en trega  a la causa  del p ro le ta r ia d o ,  E d u a r d  
B erns te in ,  el r e d a c to r  del  Sozialdem okrat [El so c ia ld em ó c ra ta ]  de  L o n d re s ,  P au l 
Singer, u n o  de  n u e s t ro s  m e jo res  h o m b re s  en la D ie ta  del  I m p e r io ,  gen te  de  cu y a  
am is tad  m e e n o rg u l le z c o ,  ¡y to d o s  jud íos!  P e ro  si y o  m is m o  fui h e c h o  ju d ío  p o r  el 
p e r ió d ic o  D ie G artenlaube [La g lorie ta  del ja rd ín ] ,  y, s in  d u d a ,  si y o  tu v ie ra  q ue  
elegir, ¡antes ju d ío  q u e  ‘S e ñ o r  v o n ’! ...”
Londres, 19 de abril de 1890 
Friedrich Engels 
[V orw ärts ,  n° 184, 05/07/1890, p. 4.]
K a r l  M a r x
El 14 d e  m a rz o  de  1883 m u r ió  en  L o n d re s  K arl M a rx ,  el h o m b r e  q u e  p o r  p r i ­
m e ra  vez  d io  u n  f u n d a m e n to  c ientíf ico  al soc ia l ism o  y  c o n  ello al m o v im ie n to  
o b r e r o  de  n u e s t ro s  días.
A b o r d a r  d e ta l la d a m e n te  la v ida  rica y  ag i tada de  este h é ro e  in te lec tua l  n os  r e ­
su lta  h o y  im p o s ib le  p o r  cues t iones  de  espacio. Ya d esde  1842 lo e n c o n t r a m o s  ex ­
c e p c io n a lm e n te  ac tivo  en  la escena po lít ica ,  y  p a ra  c o n ta r  lo q u e  p r o d u jo  en  los
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41 años  q u e  v an  d esde  en to n ce s  has ta  el día de  su  m u e r te  se n ec es i ta r ía n  n u m e r o ­
sos v o lú m e n es ,  p u e s  se m a n tu v o  in in te r ru m p id a m e n te  en  la lucha ,  ya  sea inves t i ­
g an d o ,  fo r ja n d o  arm as  o p o le m iz a n d o  c o n t ra  los e n e m ig o s  de  la l ibe r tad .
N a c ió  el 2 de  m a y o  de  1818 en  Tréveris ,  e s tu d ió  d e re c h o ,  h is to r ia  y  filosofía  
en  B o n n  y  Berlín ,  y  c u a n d o  q u e r ía  hab i l i ta rse  c o m o  d o c e n te  de  f ilosofía , el m o ­
v im ie n to  p o l í t ico  q u e  surg ía  en  ese en tonces  lo a r ro jó  hac ia  o t r o  ca m in o ,  q u e  lo 
c o n v i r t ió  en  v o c e ro  del p u e b lo  y  adalid  del p ro le ta r iad o .
M a rx  ha in ic iado  u n  c u rso  c o m p le ta m e n te  n u e v o  c o n  su c o n c e p c ió n  de la h is ­
to r ia ,  gracias a la cual se explican  del m o d o  m ás sencil lo  to d a s  las co m p le ja s  luchas 
polít icas: ha  d e m o s t r a d o  q u e  s iem pre  h u b o  clases sociales q u e  lu c h a r o n  p o r  el 
p o d e r  - u n a  clase en decadencia ,  la o t ra  en  a sce n so - ,  y  q u e  estas luchas es taban  
c o n d ic io n a d a s  p o r  el m o d o  en q u e  los h o m b re s  p r o d u c ía n  e in te rc a m b ia b a n  su 
s u s te n to  en  u n  p e r ío d o  h is tó r ic o  dado .  Según  c ó m o  c o m e m o s ,  t o m a m o s ,  h a b i ta ­
m o s  y  nos  v es t im os ,  así t rab a jam o s;  de  allí su rg en  las ideas, las luchas,  el p ro g re so ,  
la h is to r ia  universa l.
U n a  clase social b u sca  o p r im i r  a la o tra ,  q u e  en to n ce s  d e b e  t r a b a ja r  p a ra  la clase 
d o m in a n te ,  te n ie n d o  p a ra  ella m ism a,  sin  em b arg o ,  só lo  u n  s u s te n to  m u y  exiguo. 
L a  clase h o y  o p r im id a  es la clase t r ab a jad o ra ,  q u e  só lo  se p u e d e  l ib e ra r  e l im in a n d o  
to d o  d o m in io  de  clase, to d a  s e rv id u m b re  y  to d a  ex p lo tac ión .  L a  clase d e  los ca p i­
talistas ya  no  se e n c u e n t ra  en  co n d ic io n e s  de  d ir ig ir  a la soc iedad ,  se ha  v u e l to  in ­
c luso  u n  im p e d im e n to  p a ra  el desa r ro l lo ,  tal c o m o  lo m u e s t r a n  las crisis cada vez 
más agudas  en  to d o s  los lugares  del m u n d o .  Las fue rzas  sociales de  p r o d u c c ió n  
só lo  a g u a rd a n  la to m a  de p o se s ió n  p o r  p a r te  del p ro le ta r ia d o  asoc iado ,  a f in  de 
p r o d u c i r  u n  e s tad o  de  cosas q u e  posib i l i te  a cada m ie m b r o  d e  la so c ied a d  la p a r ­
t ic ipac ión  en la p r o d u c c ió n ,  d is t r ib u c ió n  y  a d m in is t ra c ió n  de las r iq u e z a s  sociales 
y  q u e  in c re m e n te  las fu e rzas  p ro d u c t iv a s  de  la soc iedad  y  sus f ru to s  m e d ia n te  u n  
p ro c e s o  p lan if icado  d e  to d a  la p ro d u c c ió n ,  de  tal m o d o  q u e  q u e d e  aseg u rad a  la 
sa t is facc ión  de  to d a s  las neces idades rac ionales  de  to d o s  en  m e d id a  creciente.
A d e m á s ,  M a rx  h a  exp l icado  la re lac ión  en t re  cap ita l y  t rab a jo ,  ha  o f re c id o  la 
p r u e b a  de  c ó m o  en la soc iedad  actual se lleva a c a b o  la ex p lo ta c ió n  del t r a b a ja ­
d o r  p o r  el capita lis ta .  M a rx  ha d e m o s t r a d o  c ó m o  es q u e  el t r a b a ja d o r  rec ibe  un  
salar io  del cap ita l is ta  q u e  r ep rese n ta  4, 5 ó 6 h o ras  de  t raba jo ,  m ie n tra s  q u e  d eb e  
t rab a ja r  8, 10, 12, 14 y  m ás ho ras ,  y  c ó m o  se p r o d u c e  así u n a  p lusva lía  de  la q u e  se 
ap ro p ia  el capita lis ta ,  y  c ó m o  ésta se rep a r te  en el c u rso  u l te r io r  e n t re  to d a  la clase 
cap ita l is ta  se g ú n  d e te rm in a d a s  leyes económ icas ,  y  c o n f o r m a  así la base d e  la cual
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su rg e n  la r e n ta  del  sue lo ,  el benefic io ,  la ac u m u la c ió n  del  capita l,  en  sum a: todas  
las r iq u e z a s  ac u m u la d as  o co n s u m id a s  p o r  la clase n o  trab a jad o ra .
C o n  es to  q u e d a  d e m o s t r a d o  q u e  la a d q u is ic ió n  de  la r iq u e z a  de  los actuales 
capita lis tas  co n s is te  en  la a p ro p ia c ió n  de t rab a jo  a jeno  n o  p a g a d o  igual q u e  la de 
los esclavistas o se ñ o re s  feuda les  q u e  ex p lo tab a n  a los sie rvos ,  só lo  q u e  h o y  eso  s u ­
cede en  u n a  f o rm a  d is t in ta .  C o n  ello se ha  q u i ta d o  to d o  s u s te n to  ta m b ié n  a to d a s  
las fó rm u la s  h ip ó c r i ta s  de  la clase p ro p ie ta r ia ,  según  las cuales en  el “ o r d e n  so c ia l” 
actual re in a r ían  el d e re c h o  y  la justicia, la igua ldad  de d e re c h o s  y  o b l igac iones  y  
la a rm o n ía  gene ra l  de  los in te reses ,  y  se ha  d e s e n m a sc a ra d o  así a la ac tua l  soc iedad  
bu rg u esa ,  n o  m e n o s  q u e  a sus p redeceso ras ,  c o m o  u n a  m agn íf ica  in s t i tu c ió n  p a ra  
la ex p lo ta c ió n  de la e n o r m e  m a y o r ía  del p u e b lo  p o r  p a r te  de  u n a  m in o r ía  q u e  se 
vuelve  cada vez  m ás  reduc ida .
S ob re  estos d o s  im p o r ta n te s  h echos  se basa  el m o d e r n o  soc ia l ism o  científico . 
M a rx  ha d e s a r ro l la d o  d e ta l lad a m en te  esto q u e  a q u í  se h a  in s in u a d o  c o n  e x t re m a  
b rev e d ad  en su o b r a  fu n d a m e n ta l ,  El capital, y c o n  ello ha  legado  a la clase t r a b a ­
ja d o ra  en ascenso  u n  arsenal de  a rm as  esp iri tuales  q u e  le g a ra n t iz a n  la v ic toria .
M a rx  es ce le b ra d o  p o r  los trab a jad o re s  pen san te s  y  consc ien tes  de  t o d o  el m u n ­
d o  c iv il izado  c o m o  su  p r im e r  y  más g rande  adalid , y  las leyes ec o n ó m ic as  d e s ­
cub ie r tas  p o r  él so n  a d m it id a s  cada  v ez  más c o m o  co rrec ta s  y  ace r tadas ,  y  c o n  
es to  ta m b ié n  la clase t r a b a ja d o ra  ha  e n c o n t ra d o  su  estrella ,  q u e  la llevará d esde  el 
cap ita l ism o  esc la v iza d o r  hacia el soc ia l ism o  liberador.
C u a n d o  los íd o lo s  de l  m o m e n to ,  a los q u e  se r inde  t r i b u to  c o n  d o c i l id a d  pues 
han  s ido  ex i tosos  en  el r o b o  y  el asesinato , se h a y a n  h u n d id o  y  ca íd o  ya  hace 
m u c h o  t ie m p o  en  el o lv id o  o sólo  se los n o m b r e  c o n  desp re c io ,  rec ién  en to n ce s  
re sp la n d ec e rá  c o n  to d a  c la r idad  el n o m b r e  de  K arl  M a rx  y, p o r  c ie r to ,  n o  en  este o 
aque l  país, s ino  e n  to d o s  los lugares  en  q ue  el m o d o  de p r o d u c c ió n  cap ita l is ta  p u e ­
d a  ser  r e m p la z a d o  p o r  el socialista ,  p ues  K arl  M a rx  p e r te n ec e  a los t r a b a ja d o re s  de 
to d o  el m u n d o ,  p a ra  ellos ha  v iv ido  y  lu c h ad o ,  a ellos es taba  d ir ig id o  su llam ado  
h is tó r ico  universal:
/ P ro le tarios de todos los países, un ios!
[Vorwärts, n° 219, 14/03/1891, p. 1.]
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F r i e d r i c h  E n g e l s
N u e s t r o s  ó rg a n o s  h e rm a n o s  en  E u ro p a ,  q u e  l legaron  c o n  el c o r re o  el 31 de 
agos to ,  nos  t r a e n  u n  t u r b a d o r  m ensa je  fú n eb re .  F r ie d r ic h  E ngels ,  el c o la b o r a d o r  
y  am ig o  de m u c h o s  años  de  K arl  M arx ,  ha  m u e r to  el 5 de  ag o s to  en  L o n d re s ,  
luego  d e  u n  b rev e  p ad e c im ie n to ,  a la edad  de 75 años. N u n c a ,  p r o b a b le m e n te ,  el 
p ro le ta r ia d o  in te rn a c io n a l  c o n  conc iencia  de  clase s in t ió  la p é r d id a  de  u n o  de  sus 
pa lad ines  c o n  m ás  d o lo r  q u e  la de F r ie d r ic h  Engels.  E l p r o le ta r ia d o  in te rn ac io n a l  
ha  p e r d id o  en  él, p a ra  s iem pre ,  al m ás capaz  c o n d u c to r  in te lec tua l  de  to d o s  los 
t ie m p o s ,  p u es  sus m é r i to s  n o  só lo  co n s is te n  en h a b e r  c re a d o  ju n to  c o n  su  am igo , 
n u e s t ro  g ran  m a e s t ro  M arx ,  las bases científicas so b re  las q u e  se eleva el social is­
m o ,  s ino  t a m b ié n  en la ex t ra o rd in a r ia  ca n t id a d  de  ac tiv idades  p rác ticas  q u e  rea lizó  
has ta  el ú l t im o  m o m e n to .
D e s d e  q u e  el m o v im ie n to  so c ia ld em ó c ra ta  en A le m a n ia  ha  d e m o s t r a d o  q u e  t o ­
d os  los o b s tá c u lo s  q u e  se le p u e d a n  o p o n e r  n o  so n  capaces  de  im p e d i r  su  m a rc h a  
ni s iqu ie ra  de  u n  m o d o  ín f im o ,  o f re c ie n d o  la p r u e b a  d e  q u e  el c a m in o  in ic iado  p o r  
él es el c o r re c to ,  en  to d o s  los res tan te s  países del m u n d o  se h a  to m a d o  la dec is ión  
de  a s u m ir  el m o v im ie n to  de  A lem an ia  c o m o  m o d e lo .  Y  F r ie d r ic h  E ngels  era  el 
h o m b r e  al q u e  le p o d ía n  p e d i r  conse jo ,  en  los casos m ás c o m p l ic a d o s ,  los t r a b a ­
jad o res  de  o t ro s  países q u e  c o b ra b a n  conc ienc ia  d e  clase; y  él im p a r t ía  s iem pre  
de b u e n  á n im o  sus conse jo s  en  cues tiones  prác ticas ,  p a ra  las q u e  es taba  ca p ac i ta ­
d o  m e jo r  q u e  c u a lq u ie ra  gracias a su  c o n o c im ie n to  a b a r c a d o r  so b re  las leyes del 
m o v im ie n to  de  la soc iedad  cap ita lis ta  y  a su e ru d ic ió n ,  q u e  l legaba a cues tiones  
m u y  específicas, so b re  el d esa r ro l lo  e c o n ó m ic o  y  p o l í t ico  d e  cada  país. P o r  eso se 
s ien te  d o b le m e n te  en  to d o s  los países fue ra  de  A le m a n ia  la d es a p a r ic ió n  de  este 
lu c h ad o r ;  los t ra b a ja d o re s  de  t o d o s  los países es tab a n  u n id o s  a él am is to sa m e n te  
p o r  lazos  especiales.
E ngels  nac ió  el 28 de  n o v ie m b re  de  1820, h ijo  d e  u n  fab r ica n te  de  B arm en .  
Ya s ie n d o  u n  m u c h a c h o ,  t r ab a jab a  p a ra  la causa de  los o p r im id o s .  Su p r im e ra  
ob ra ,  La situación  de la clase obrera en Inglaterra, ap a rec ió  en  el añ o  1845; p o c o  
t ie m p o  d espués ,  en  1847, M a rx  y  Engels  esc r ib ie ro n  c o n ju n ta m e n te  el M anifies­
to  com unista , q u e  ha co n s e rv a d o  su v igencia has ta  el d ía  de  hoy . D e  sus ob ras  
p o s te r io re s  se d eb e  d es tac a r  espec ia lm en te  La revolución  de la ciencia de E ugen  
D iih r in g  [El A n ti-D ü h r in g ] y  la o b r a  c u m b re  q u e  c o n s t i tu y ó  la ta rea  de  su vida, 
la te rm in a c ió n  de El capital.
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P er ten e c ió  al m o v im ie n to  d u r a n te  m e d io  siglo, le d ed icó  to d a  su  v ida . N o  le 
fue  d a d o  asistir  a la v ic to r ia  final del p ro le ta r iad o ,  p e ro  p u d o  p a r t i r  c o n  la ce r teza  
a le n ta d o ra  de  q u e  esta v ic to r ia  se e n c u e n t ra  m u y  p ró x im a ,  p u e s  el m o v im ie n to  se 
ap re su ra  a pasos  cada  v e z  m ás veloces hacia la m eta .  H a y  q u e  ag ra d e c e r  al d e s t in o  
q u e  le co n c e d ie ra  la p o s ib i l id a d  de c o m p le ta r  el legado  de M a rx ,  su  am igo  in ­
m o r ta l ,  lo cual se c o n c r e tó  co n  la p u b l ic ac ió n  del te rc e r  to m o  de El capital antes 
de  fines del añ o  p asad o .  E l m o n u m e n ta l  edificio  de  p r o d u c c ió n  in te lec tua l  que  
p r o d u jo  las m ás g ran d es  rev o lu c io n es  q u e  m o v i l iz a ro n  el m u n d o  e n te ro  está así 
te rm in a d o .  Las g en e rac iones  ven ideras ,  q u e  c o n o c e rá n  la h o r r ib le  s i tu ac ió n  ac­
tua l só lo  p o r  m e d io  de  la h is to ria ,  r e c o rd a rá n  s iem p re  c o n  a m o r  y  v e n e ra c ió n  a 
aque llos  h o m b r e s  q u e  c o n t r ib u y e r o n  de m a n e ra  e x t ra o rd in a r ia  a la an u la c ió n  de 
tal s i tuac ión ,  y  q u e  o b r a r o n  en  la p re p a ra c ió n  d e  u n  f u tu r o  m ás  bello . Y  a éstos 
p e r te n ec e ,  en  p r im e ra  línea, F r ie d r ic h  Engels.
[Vorwärts, n° 450, 07/09/1895, p. 1.]
“U n  d e s e n m a s c a r a m i e n t o  d e s d e  e l  c a m p o  
s o c i a l d e m ó c r a t a ”
A  p a r t i r  del p r im e r o  del m es,  el D eutsche La Plata Z eitu n g  [ D ia r io  a lem án  
de L a  Plata] es e d i ta d o  n u e v a m e n te  p o r  el se ñ o r  E rn s t  B a c h m a n n ,  q u e  en  los ú l ­
t im o s  c u a t ro  añ o s  fue  d i r e c to r  de  la O f ic in a  de  P ro p a g a n d a  a rg e n t in a  en  Berlín ,  y  
p o r  eso  c o b r a b a  de  los fo n d o s  estatales a rg e n t in o s  u n  su e ld o  de  m in i s t ro  alem án. 
U n a  v ez  q u e  es ta  fu e n te  de jó  de  fluir, el se ñ o r  B a c h m a n n  reg resó  a A rg e n t in a  y  se 
c o n v ir t ió  en  el c o p r o p ie ta r io  del D.L.P.Z., en el que ,  se g ú n  su  a r t ícu lo  inaugura l ,  
q u ie re  v o lv e r  a hac e r  exa ltac ión  de B ism arck .  Bajo el t í tu lo  p re c e d e n te ,  la p u b l i ­
cac ión  nos o frece  a h o r a  u n  ar t ícu lo  del Berliner N a tio n a lze itu n g  [D ia r io  n a c io ­
nal berlinés] .  E l d e n o m in a d o  d e s e n m a sc a ra m ie n to  cons is te  en  u n a  c r í t ica  escrita 
p o r  K arl  M a rx  del b o s q u e jo  del p r o g ra m a  del P a r t id o  S o c ia ld em ó cra ta ,  p u e s to  
a d e l ib e ra c ió n  en  el c o n g re so  de  un if icac ión  q u e  fue  llevado  a c a b o  en  G o th a  en 
1875. Se le p id ió  a M a rx  q u e  se expresara  so b re  el p r o y e c to ,  y  éste lo h iz o  en  u n  
escr i to  conf idenc ia l  d ir ig id o  a la co m is ió n ,  en el cual c r i t icaba  a g u d a m e n te  el b o s ­
q u e jo  c o n  su so n d a  científica. M a rx  ten ía  r a z ó n  desde  el p u n t o  d e  v is ta  c ientíf ico ,  
p e ro  no  d esd e  el p u n to  de  v is ta  p rác t ico ,  pues  en 1875, en  G o th a ,  n o  se t ra tab a
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de la f o rm u la c ió n  de u n  p r o g ra m a  q u e  a lcanzara  la cú sp id e  d e  la ciencia, s ino  
de  la un if ic ac ió n  del p a r t id o  de  los t raba jado res ,  de los p a r t id a r io s  de  Lassalle y  
los de fe n so re s  del p r o g ra m a  de E isenach , p a ra  d a r  t é rm in o  a u n a  lucha  co n s tan te  
d e n t ro  del p a r t i d o  t r a b a ja d o r  q u e  ya  llevaba d iez  años .  D a d o  q u e  la c o m is ió n  a la 
q u e  M a rx  re m i t ió  su crít ica sabía esto , r eh u só  p re s ta r  o íd o s  a la re f lex ión  crít ica 
de M arx .  Y  las consecuenc ias  m u e s t ra n  q u e  ten ía  raz ó n .  T o d o  so c ia ld em ó c ra ta  
sabe q u e  el p r o g r a m a  del p a r t id o  es, desde  el p u n to  de  v is ta  c ien tí f ico ,  defic iente,  
p e ro  los t ra b a ja d o re s  n o  se apegan  a la le tra, su p ie ro n  in te r p re ta r  el e sp ír i tu  de  los 
rec lam os  fo rm u la d o s  no  co n  c o m p le ta  p rec is ió n  y  a lc a n z a ro n  co n  este p r o g ra m a  
m agníf icas  v ic to r ias .  E l  p a r t id o  se u n ió  en  las luchas sucesivas de  tal m o d o  q u e  ya 
n in g u n a  fu e rz a  p o d r á  desgarra rlo .  E s to  lo ha  d e m o s t r a d o  ju s ta m e n te  el p e r ío d o  de 
la ley  an ti-soc ia l is ta ,  p u es  el b u e n  D io s  del se ñ o r  B a c h m a n n ,  el p r o p io  B ism arck ,  
se ha  q u e b r a d o  su  c a b e z o ta  de h ie r ro  c o n t ra  el P a r t id o  S oc ia ld em ó cra ta .  A h o ra  
ha  llegado  el m o m e n to  de  la rev is ión  del p r o g ra m a  y  a h o ra  se p u b l ic a  el escr i to  de 
M a rx  - q u e  en  ese e n to n ce s  era  e s tr ic ta m e n te  c o n f id e n c ia l -  p a ra  c o n f o r m a r  la base 
de la n u ev a  f o rm u la c ió n  del p ro g ra m a .  N u e s t r o s  e n e m ig o s  t e n d rá n  m o t iv o  de 
g ran  alegría c o n  el n u e v o  p r o g ra m a  del P a r t id o  S o c ia ld em ó cra ta .  Si el p a r t i d o  ya  
ha  c o n s e g u id o  ta n  g randes  v ic to r ias  co n  el p r o g ra m a  def ic ien te ,  ¡ cóm o  avanza rá  
v ic to r io sa m e n te  hacia de lan te  c o n  u n  p ro g ra m a  más p erfec to !
P e ro  este “ d e s e n m a s c a ra m ie n to ” es a la vez  u n  v e r d a d e r o  ce r t if icado  de p o b r e ­
za  p a ra  n u e s t ro s  en em igos ,  en t re  los cuales se cu e n ta n  ta n to s  h o m b r e s  e ru d i to s  y  
f o rm a d o s  c ien tí f icam ente .  P e ro  n in g u n o  de ellos ha  e n c o n t r a d o  en  los p asad o s  16 
años las defic iencias  del p r o g ra m a  y, sin  e m b arg o ,  la cr ít ica  de  M a rx  m u e s t r a  cuán  
n u m e ro sa s  e ran  estas deficiencias.
N u e s t r o s  e n e m ig o s  p u e d e n  seguir  “ d e s e n m a s c a ra n d o ” a leg rem en te :  c o n  ello 
só lo  d e s c u b re n  sus p ro p ia s  flaquezas.
[Vorwärts, n° 219, 14/03/1891, p. 3.]
¿ Q u é  h a c e r ?
V u estros p ú tr id o s  títu lo s  oficiales, 
vuestras  letras de cam b io  y  g a rabatos de p ro ceso s , 
v u estro s pap elu ch o s , viejos y  nuevos,
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h ay  q u e  hacerlos pasta.
V u estra  ju stic ia  de  rufianes 
m achacada con  ta llo  y  tro n co , 
m achacada  con  sus ha rap o s y  sus p io jo s , 
p ues carece de to d o  valor.
#  *  *
C u a n d o ,  en  la v ieja E u ro p a ,  u n  país es az o ta d o  p o r  u n a  crisis p o l í t ica  o  e c o n ó ­
m ica - y  las ú l t im as  c a u sa n  allí es tragos  p e rm a n e n te s ,  en  v is ta  del d e s a r ro l lo  c o n t i ­
n u a m e n te  p ro g re s iv o  de la p r o d u c c ió n  cap ita l is ta - ,  t o d o  h o m b r e  co n sc ie n te  d e  al­
g ú n  m o d o  de sus ob je t ivos  sabe d ó n d e  b u sc ar  u n a  e sp e ra n z a  ce rcan a  o r e m o ta  de 
m ejo ra .  Si con f ía  en  el g o b ie rn o ,  te n d rá  esperanzas  en las m e d id as  de  éste p a ra  u n  
m e jo ra m ie n to  de  la m ala  s i tuac ión ; si le reza  a u n  ído lo  de  los p a r t id o s  burgueses ,  
le p a recerá  q u e  su  d iv in id ad  t r a n s fo rm a rá  las c o n d ic io n e s  de  u n  m o d o  favorab le  
p a ra  él; si f in a lm en te  se c u e n ta  en t re  aquellos  q u e  ya  h an  avasa llado  y  p iso te a d o  a 
los viejos d ioses  y  e sp e ran  u n  m e jo ra m ie n to  d e  las co n d ic io n e s  ac tua les  só lo  de  la 
t r a n s fo rm a c ió n  c o m p le ta  d e  la soc iedad ,  c o la b o ra rá  en  la c o n s t ru c c ió n  del edificio 
del f u tu ro  en  q u e  la h u m a n id a d ,  l ibe rada  de  la s e rv id u m b re  p o l í t ica  y  e c o n ó m ic a  
de  miles d e  años ,  se regoc i ja rá  f in a lm en te  d e  su existencia.
E s to  es c o m p le ta m e n te  d i fe ren te  en  el n u e v o  m u n d o  y, espec ia lm en te ,  en  la p a r ­
te m ás n u ev a  del n u e v o  m u n d o :  en  la R e p ú b lic a  A rg e n tin a .  L a  c o n f o r m a c ió n  de la 
soc iedad  local es tal q u e  es a b s o lu ta m e n te  im p o s ib le  ex trae r  de  ella a u n q u e  más no 
sea u n  ú n ic o  e le m e n to  co n  el q u e  valga la p en a  c o n ta r  y  del q u e  q u e p a  a l im e n ta r  
a lguna  e sp e ra n z a  c o n  vistas al fu tu ro .  E s tá  to d o  p o d r id o ,  t o d o  ranc io ,  to d o  en 
es tado  de d e s c o m p o s ic ió n ,  en  decadencia .
S u d am é rica  tu v o  la desgrac ia  de ser  co lo n iz a d a  p o r  u n  p u e b lo  q u e  hab ía  c o m ­
p le ta d o  su  c u r so  h is tó r ic o -c u l tu ra l  ya  hacía  d o s  siglos. L a  c u lm in a c ió n  del  d e s a ­
rro l lo  de  la raz a  esp añ o la  d eb e  ser b u sc ad a  en  los siglos XV, X V I  y  en  p a r te  en  el 
X V II ;  desde  en to n ce s ,  el p u e b lo  españo l  y  todas  sus d e r ivac iones  se e n c u e n t ra n  en 
u n  ir revocab le  re t ro ce so ,  ta n to  en  las cues tiones  cu l tu ra les  c o m o  en  las polít icas  
y económ icas .
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Es lam en tab le  q u e  la a n t ro p o lo g ía  c o m p a ra d a  n o  se h a y a  ex p re sad o  has ta  h o y  
al r e sp e c to  de  q u é  d iferenc ia  existe en tre  la c o n s t i tu c ió n  c ra neana ,  ce reb ra l  y  el 
s is tem a  n e rv io so  de  la raza  e spaño la  y  los de  las o tras  razas. Es in d u d a b le  q u e  esta 
d ife renc ia  t iene  q u e  ser  co lo sa lm en te  des favo rab le  p a ra  la raz a  española .
P ues  bien , el az a r  co lo có  u n a  n ueva  p ar te  de  la T ie r ra  ba jo  el d o m in io  de  esta 
raz a  d e n ig ra d a  y  d e b i l i ta d a  física y  m o ra lm en te ,  p u s o  a la m ism a  en  c o n ta c to  con  
las t r ib u s  ind ígenas ,  las cuales se e n c o n t ra b a n  en  el es tad io  s u p e r io r  del salvajis­
m o  o q u iz á  en  el es tad io  in fe r io r  de la barbarie .  E ra  im p o s ib le  q u e  a q u í  ap a re ­
cieran  los f e n ó m e n o s  q u e  n os  m u e s t ra  la h is to r ia  del v ie jo  m u n d o  en  la colis ión  
de  los b á rb a ro s  g e rm a n o s  c o n  el Im p e r io  R o m a n o ,  q u e  su fr ía  sus  ú l t im as  c o n ­
vu ls iones .  M ie n tr a s  q u e  los a lem anes “ im p la n ta ro n  su  b a rb a r ie  v ita l y  d a d o r a  de 
v ida  al m u n d o  r o m a n o  y  re ju v e n ec ie ro n  así u n  m u n d o  q u e  padec ía  la agon ía  de 
u n a  c iv i l iz ac ió n ” (Engels) ,  la raz a  española ,  t r a s ladada  a u n  n u e v o  sue lo  y  en n u e ­
vas co n d ic io n e s ,  d e g e n e ró  p o r  c o m p le to .  ¡Los ind io s  “ sa lvajes” f u e r o n  ex te rm i­
n ad o s  casi p o r  c o m p le to  p o r  los españoles ,  p e r o  los e spaño les  “ c iv i l iz ad o s” se 
v o lv ie ro n  salvajes!
E sp ec ia lm e n te  en  A rg e n tin a ,  los españoles  no  h an  c re ad o ,  d u r a n te  sus 300 
años  de  ges tión ,  n in g u n a  in s t i tu c ió n  q u e  tenga  s iqu iera  a lgún  f u n d a m e n to  desde 
el p u n t o  de  v is ta  de  la c u l tu ra  m o d e rn a .  T a m p o c o  se p o d ía  e sp e ra r  algo d is t in to .  
L os  reyes españoles ,  en  ta n to  d u r ó  el d e n o m in a d o  g o b ie rn o  co lon ia l ,  c o n s id e ra ­
r o n  to d a  S udam érica ,  y  espec ia lm en te  A rg e n t in a ,  c o m o  u n a  m in a  de  la q u e  deb ía  
ex traerse  to d o  lo pos ib le ,  y  p o r  esta r a z ó n  s iem p re  f u e r o n  en v iad o s  a A rg e n t in a  
c o m o  v ir reyes  aque llos  fu n c io n a r io s  españoles  q u e  se h a b ía n  g an a d o  u n  n o m b r e  
en  E sp a ñ a  c o m o  los la d ro n e s  y  e m b au c ad o res  más d e s c o n s id e ra d o s .  Y  así ro b ó  
a q u í  el v irrey , así r o b a r o n  los g o b e rn a d o re s  de  las p ro v in c ia s  p a r t icu la re s ,  así r o ­
b a r o n  ta n to  el g ran d e  c o m o  el p e q u e ñ o .
Y  c u a n d o  los españo le s  nac idos  en las t ierras del P la ta ,  o c o m o  se l la m a ro n  
d espués ,  los “ a r g e n t in o s ” se d ie ro n  cu e n ta  f in a lm en te  de  q u e  era  te r r ib le m e n te  es­
tú p id o  de jar  q u e  los españo le s  r o b a r a n  el país en  luga r  de  s a q u e a r lo  ellos m ism os,  
los cr io l los  m ás val ien tes  h ic ie ro n  u n a  “ rev o lu c ió n  a rg e n t in a ” c o n t r a  el ranc io  y 
d e s c o m p u e s to  I m p e r io  E sp añ o l ,  que  en  ese en tonces  es taba  s ie n d o  d e v o ra d o  p o r  
N a p o le ó n  I. L o s  d eg e n e ra d o s  españoles  am er icanos  se d e c la ra ro n  u n a  “ n a c ió n ” 
in d e p e n d ie n te  y  f u n d a r o n  u n a  república .  Y  desde  ese d ía  en  q u e  los españoles  
a ind iados  p u d ie r o n  c o n s id e ra rse  c o m o  u n  p u e b lo  a u tó n o m o ,  ta m b ié n  e m p e z ó  la 
gu e r ra  in te s t in a  e n t re  los caciques y  sus d e n o m in a d o s  p a r t id o s  p o r  el b o t ín  del
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r o b o ,  es decir, p o r  q u ié n  de  ellos p o d ía  r o b a r  y  s a q u ea r  el país  leg í t im am e n te  c o m o  
p re s id e n te ,  g o b e rn a d o r ,  etc. E s ta  guerra  c o n t in ú a  aú n  h as ta  el d ía  de  hoy, p o r  s u ­
p u e s to  q u e  c o n  d ife ren te s  o p o r tu n id a d e s  bélicas p a ra  u n o  u  o t r o  de  los caciques,  
p e r o  s ie m p re  p a ra  p e r ju ic io  y  desgracia  del país.
E n t r e  los n u m e ro s o s  caciques q u e  lo g ra ro n  a lcanza r  la c im a  de los “negoc io s  
es ta ta le s” , y a  sea c o m o  p re s id e n te  de la repúb lica ,  y a  c o m o  g o b e r n a d o r  de  las 
p ro v in c ias  p a r t icu la re s ,  h u b o  m u c h o s  q u e  só lo  e ran  s im ples  b á rb a ro s  y  e x p o n ía n  
su b a rb a r ie  sin  d is im u lo ,  p o r  e jem plo ,  el t r i s te m e n te  cé leb re  R osas ;  p e r o  ta m b ié n  
h u b o  o tro s ,  y  so b re  t o d o  d esde  la década  del ‘60, q u e  tu v ie r o n  u n a  c o n c e p c ió n  
más p r o f u n d a  de  sus in te reses  persona les ,  y  p o r  eso c o m p r e n d ie r o n  q u e  p a ra  ellos 
sería  m u c h o  m ás v e n ta jo s o  n o  só lo  esclav izar  y  e x p lo ta r  a los p o b r e s  g au c h o s  de 
la A rg e n t in a ,  s ino  t a m b ié n  in v o lu c ra r  al ex te r io r  y  así e x p a n d i r  s ign if ica t ivam en te  
el c a m p o  de sus saqueos .  Y  d esde  ese m o m e n to  c o m e n z ó  la p r o p a g a n d a  d e s e n f re ­
nada  en  la v ieja E u r o p a  p a ra  a t rae r  fuerzas  ex tran jeras  y, p r in c ip a lm e n te ,  capita les 
ex tran je ros .  E s ta  p r o p a g a n d a  a lcanzó  su p u n to  m á x im o  en  la d éc ad a  del ‘80, d u ­
ran te  la p re s id e n c ia  del G e n e ra l  Roca.
L o s  e s fue rzos  del g o b ie rn o  a rg e n t in o  fu e ro n  c o r o n a d o s  p o r  ó p t im o s  re su l ta ­
dos. L a  m iser ia  r e in a n te  del p ro le ta r ia d o  e u ro p e o ,  q u e  cada  d ía  se to r n a b a  más 
in so p o r ta b le ,  adem ás  d e  u n  ap a ra to  de  p ro p a g a n d a  p u e s to  d ie s t r a m e n te  en  escena 
en casi to d o s  los g ran d es  c e n tro s  com ercia les ,  indus t r ia le s  y  p ro le ta r io s ,  y, f ina l­
m e n te ,  las co n d ic io n e s  n a tu ra les  v e rd a d e ra m e n te  c o n v e n ie n te s  d e  u n a  p a r te  de 
esta tie rra ,  t o d o  es to  a tra jo  d u r a n te  m u c h o s  años u n a  in m ig ra c ió n  m asiva tal c o m o  
casi n in g ú n  o t r o  país ha  c o n o c id o .
D e s d e  esta p e rsp ec t iv a ,  los caciques a rg e n t in o s  p o d ía n  es ta r  m u y  co n ten to s :  
d i sp o n ía n  de  miles y  miles de  fu e rzas  de  t rab a jo  diestras ,  si n o  en  su  to ta l id a d ,  al 
m e n o s  en su m a y o r ía ,  c o n  las cuales p o d ía n  hacer  lo q u e  se les o cu r r ie ra ,  y a  que  
los em ig ran te s  e u ro p e o s  n u n c a  h ab ían  p e n s a d o  en  o rg an iz a rse  e n  m o d o  a lg u n o  
an tes  de em b arca rse ,  y  q u e d a r o n  l ib rados  c o m o  ovejas d e s a m p a ra d a s  a la c l e m e n ­
cia o inc lem enc ia  del g o b ie rn o  local,  pues  la m a y o r ía  n o  d o m in a b a  la le n g u a  del 
país. I r ía m o s  d e m a s ia d o  lejos si q u is ié ram o s  a b o r d a r  el m o d o  en  q u e  el g o b ie rn o  
m a l t ra tó  y  e x p lo tó  a e n o rm e s  can t idades  d e  gente.
E n  lo q u e  re sp e c ta  al se g u n d o  ob je t iv o  q u e  p e rse g u ía n  los q u e  d e te n ta b a n  el 
p o d e r  en  la A rg e n t in a  - l a  a t ra cc ió n  de  capitales e x te r n o s - ,  t a m b ié n  lo lo g ra ro n  
c o n  u n a  fac ilidad  c o m p le ta m e n te  a s o m b ro s a  inc lu so  p a ra  ellos. J o h n  Bull,  que  
s iem pre  está al acecho  de pos ib les  bo t ines ,  v io  d esd e  lejos q u e  A rg e n t in a  p o d ía
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ser  u n a  vaca leche ra  cap az  de  p ro d u c i r le  m agn íf icos  r e n d im ie n to s  a c a m b io  de 
u n  p o c o  de  p ienso .  V erem o s  m ás ade lan te  c ó m o  la cod ic ia  inglesa  se e n r e d ó  ella 
m is m a  en  la tram p a .
M ie n tr a s  q u e  E g ip to ,  Sudán , A ustra lia ,  la In d ia  O r ie n ta l ,  etc. r e q u ie re n  in in ­
te r r u m p id a m e n te  los m ás g randes  sacrificios del g o b ie rn o  inglés y  así t a m b ié n  de 
la b u rg u e s ía  p a ra  se r  co n se rv ad o s  c o m o  áreas de  esp ec u lac ió n  y  d e  m e rc a d o  p ara  
la g ran  p r o d u c c ió n  y  el g ran  co m erc io  de  Ing la te r ra ,  los ingleses y  luego  los f r a n ­
ceses, a lem anes,  etc. e n c o n t r a r o n  en los E s ta d o s  su d a m e r ic a n o s ,  y  espec ia lm en te  
en  A rg e n t in a ,  reg iones  colosales  en  las q u e  p o d ía n  e n t ra r  y  de  las q u e  p o d ía n  salir 
l ib re m en te ,  q u e  p u d ie r o n  p o n e r  e n te ra m e n te  bajo  su  p o d e r  c o n  só lo  a y u d a r  al 
g o b ie rn o  d e  t u r n o  c o n  sus d ine ros .  E s to  h ic ie ro n  c o n  el m a y o r  b e n e p lá c i to  y, p o r  
c ie r to ,  s in  c r i te r io  a lguno ,  sin  n in g u n a  co n s id e rac ió n  hac ia  la p r o d u c c ió n  efectiva 
y, c o n s e c u e n te m e n te ,  t a m p o c o  hacia la so lvencia  del país. Se im p o r t a r o n  aq u í  in ­
m e n so s  capita les; los d e n o m in a d o s  em p rés t i to s  de esta rep ú b l ic a  f u e r o n  c o t iza d o s  
p o r  d o ce n as  en  las bolsas  eu ropeas ,  e spec ia lm en te  en  la inglesa.
¿ Q u é  suced ió?  Si el capita l ex t ran je ro  h u b ie ra  l legado  al país en  la m e d id a  en 
q u e  lo exigían  las neces idades  reales de la ag r icu ltu ra ,  la in d u s t r ia ,  etc., ello h u b ie ra  
s ign ificado , a pesa r  de  los la d rones  estatales y  b r ib o n e s ,  u n  v e r d a d e r o  p r o v e c h o  
p a ra  el país. P e ro  los d in e ro s  f lu y e ro n  hacia a q u í  en  u n a  c a n t id a d  q u e  n o  se e n c o n ­
trab a  en  p r o p o r c ió n  a lguna  c o n  la ca n t idad  de fuerzas  de  t rab a jo  d isp o n ib le  y  de 
los e m p re n d im ie n to s  ú tiles  realizables. E s to s  d in e ro s  f u e r o n  m o n o p o l i z a d o s  p o r  
los d o c to re s  y  generales  a rg en t inos ,  q u e  d e s a r ro l la ro n  u n  lu jo  p u r a m e n te  asiático 
has ta  e n to n ce s  d e s c o n o c id o  y  u n a  f iebre  especulativa. El v ic io  a d h e r id o  y a  p o r  
n a tu ra le z a  a la m a lo g ra d a  raz a  españo la  - l a  ad icc ión  al j u e g o -  se d esa r ro l ló  aq u í  
has ta  u n  v e r d a d e r o  delir io . E l ju eg o  p e rd ió  to d o s  los l ím ites.  Se a p o s ta b a  con  
la m o n e d a  del país, se a p o s ta b a  co n  tierras  ex is ten tes  e inex is ten tes  d ib u ja d as  en 
m apas  falsos, se a p o s ta b a  c o n  to d o  lo pos ib le  e im pos ib le .  M il lo n es  y  m illones 
de  p eso s  f lu y e ro n  c o m o  agua, se p e r d ie ro n  y  v o lv ie ro n  a ganar, se c o n s t ru y e r o n  
palac ios  g igantes , se n a d ó  en  el lu jo  y  la v o lu p tu o s id a d .
U n  n ú m e r o  in f in i to  de  fu n d ac io n es ,  de  soc iedades  an ó n im a s ,  etc. b r o t a r o n  del 
sue lo  c o m o  h o n g o s  c o n  capita les im ag inarios  y  p a ra  los fines m ás d isp a ra tad o s ,  
p o r  e jem plo ,  la r eg u la c ió n  de  ríos inexis tentes .  L a  R e p ú b l ic a  A rg e n t in a  parec ía  u n  
feliz y  f lo rec ien te  E ld o ra d o .
¿ Q u é  h an  h e c h o  de p o s i t iv o  o ú ti l  p ara  su país  estos se ñ o re s  de  raz a  h isp a n o in -  
d ígena  d u r a n te  esta E d a d  de O r o ?  N a d a ,  o casi nada.
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Se c o n s t r u y e r o n  fe r rocarr i le s  que ,  c u a n d o  n o  p asab a n  p o r  co m arca s  a b s o lu ­
ta m e n te  incu ltas ,  y a  se e n c u e n t ra n  en  u n  es tado  a b s o lu ta m e n te  ru in o s o  e in se r­
v ib le luego  de u n a  ex p lo ta c ió n  de u n o s  p o co s  años ,  p o r q u e  f u e r o n  c o n s t ru id o s  
o r ig in a lm en te  c o n  fines especula tivos.  D e  u n a  n u ev a  in d u s t r ia  d ig n a  de  m e n c ió n ,  
no  h u b o  a b s o lu ta m e n te  nada .  Ya se sabe d em as iad o  b ie n  q u é  tr is tes  re su l tad o s  
p r o d u je r o n  los in te n to s  de  hacer  p r o s p e r a r  la in d u s t r ia  local del azúcar.  A  pesa r  
de  los fab u lo so s  im p u e s to s  ad u a n e ro s  y  de los co ns iderab les  cos to s  del t r a n sp o r te ,  
en R o s a r io  se c o m p r a  m ás b a ra to  el az ú ca r  im p o r ta d o  q u e  el p r o d u c id o  en  T u c u -  
m á n  o S antiago  y  e la b o ra d o  en  R o s a r io  m ism o. P ara  n o  h a b la r  de  o tra s  ram as de  
la industr ia .
A rg e n t in a  recib ía, h as ta  hace m u y  po co ,  los ob je to s  m ás sencil los  de  E u r o p a  
y  N o r te a m é r ic a ,  y  si en  es tos m o m e n to s  la im p o r ta c ió n  de m u c h o s  ar t ícu lo s  d e ­
creció  o cesó  p o r  c o m p le to ,  ello no  se d ebe  a q u e  estos a r t ícu lo s  sean  p r o d u c id o s  
más b a ra to s  en  el país, s ino  a q u e  la m iseria  a q u í  es a c tu a lm e n te  ta n  in m e n sa  q u e  
la p o b la c ió n  se d eb e  re s t r in g i r  a lo a b s o lu ta m e n te  necesario .
Si a h o ra  q u e r e m o s  d ir ig ir  n u e s t ra  a ten c ió n  a la fu en te  d e  r iq u e z a  del país ,  a la 
ag r icu ltu ra ,  v e m o s  q u e  ta m p o c o  ésta ha  q u e d a d o  exen ta  de  los d o c to re s  y  g en e ­
rales a rg en t inos ,  eb r io s  de  ju eg o  y  especulac ión . D e  los m u c h o s  miles de  c o lo n o s  
e u ro p e o s ,  u n  n ú m e r o  s ignificativo  le d io  la espalda al país y, p o r  c ie r to ,  fu e ro n  
aquellos  q u e  n o  h a b ía n  q u e m a d o  p o r  c o m p le to  las naves d e t rá s  de  ellos y  to d av ía  
p o d ía n  v o lv e r  al c a m in o  a b a n d o n a d o  en E u ro p a .  O t r a  ca n t id a d  co n s id e ra b le  de  la 
in m ig ra c ió n  e u r o p e a  s irv ió  p a ra  r e fo rz a r  aq u í  el co n t in g e n te  del lu m p e m p r o le ta -  
r iado , y  a la p a r te  m ás p eq u e ñ a ,  f ina lm en te ,  le fue  po s ib le  - y a  sea gracias a a lgunos  
m e d io s  t ra íd o s  de  E u ro p a ,  y a  sea gracias a la a y u d a  de  p ar ie n tes ,  am igos ,  c o m p a ­
tr io tas ,  etc. y a  e s ta b le c id o s -  p ro g re sa r  lo sufic ien te  p a ra  p o d e r  a c o m o d a rse ,  de 
u n o  u o t r o  m o d o ,  a la a g r ic u l tu ra  del país. Y  éstos, co n  a lgunas  raras  excepc iones ,  
no  p u e d e n  en m o d o  a lg u n o  lam en ta rse  de h ab e r  rec ib id o  del g o b ie rn o  a rg e n t in o  
a lgún  t ipo  de a p o y o  efectivo  q u e  no  cons is ta  só lo  en frases h uecas .4 P o r  el c o n t r a ­
rio, tu v ie ro n  q u e  p ag a r  p a ra  en r iq u e ce r  a la cod ic iosa  c h u s m a  a u tó c to n a  a través 
de im p u e s to s  in d ire c to s  q u e  g ravan  los p r o d u c to s  de  p r im e ra  neces idad .
Se p u e d e  a f irm a r  c o n  se g u r id a d  que,  si u n a  p a r te  del país y a  es tá  c o lo n iz a d a  y 
si u n  c ie r to  n ú m e r o  de esas co lon ias  es taban , has ta  hace p o c o ,  en  u n  e s tad o  f lo ­
reciente , eso  n o  se d eb e  a los a rgen tinos ,  s ino  q u e  su c ed ió  a pesa r  de su d a ñ in o
4 E l c o n tra s e n tid o  está  p re s e n te  e n  el o rig in a l [N . de  E . ].
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in flu jo ,  fatal q u e r r ía m o s  decir. El su rg im ie n to  de  estas co lon ias  y  la p ro s p e r id a d  se 
d e b e n  exc lus ivam en te  a la a fo r tu n a d a  c o n s t i tu c ió n  d e  la t ie r ra ,  p o r  u n  lado ,  y  a la 
la b o r io s id a d  incansab le  y  la fé rrea  tenac idad  de los c o lo n o s ,  p o r  el o tro .
C u a n d o  los se ñ o re s  cr io llos ,  q u e  es taban  c a y e n d o  p o r  la p e n d ie n te ,  e m p e z a r o n  
a ta m b a lea rse  hacia  el ab ism o  que  ellos m ism o s  h ab ían  cavado  c o n  ta n to  celo, J o h n  
Bull c o m p re n d ió  q u e  hab ía  ab ie r to  d em as iad o  su  b ille tera ; p e r o  y a  era d em as iad o  
ta rde ; h u b o  es ta l lidos en Baring ,  M u rr ie t[s ] ,  etc., y  sus e s t ru e n d o s  f u e r o n  ta n  v io ­
len tos  q u e  h a l la ro n  su eco  en  todas  las p ar te s  del m u n d o .  J o h n  Bull vo lv ió  a ce r ra r  
su b illetera , y  e s tab a  tan  en fu rec id o  q ue  de  re p e n te  se les c o r tó  la re sp ira c ió n  a 
los no b le s  a rg en t inos .  P ara  escapar  m o m e n tá n e a m e n te  a la m u e r te  p o r  asfixia, se 
a p r e s u ra ro n  a e m p e ñ a r  en  la c o n m o c io n a d a  city  de  L o n d re s  to d o  lo q u e  el país p o ­
d r ía  h a b e r  te n id o  a fu tu r o , p r o b a b le m e n te  h u b ie ra n  e n t re g a d o  t a m b ié n  su  h o n o r  
nac iona l  si lo h u b ie ra n  ten ido .. .
Y  ah o ra  te n e m o s  an tes  n u e s t ro s  o jos la o b ra  h is tó r ic o -c u l tu ra l  del p u e b lo  h is ­
p a n o a m e r ic a n o  com ple ta :  el país exhausto ,  q u e b ra d o ,  e m p o b re c id o ,  sin  c réd itos ,  
s in  m ed ios .  L o s  q u e r id o s  crio llos  s iguen  p r e te n d ie n d o  q u e  h ac en  po lít ica ; que  
sa n c io n a n  y  d ic ta n  leyes, q u e  fu n d a n  bancos ,  n a tu ra lm e n te  q u e  c o n  p ape luchos ;  
inc lu so  que  p o n e n  en  escena revo luc iones  q u e  c o n m o c io n a n  el m u n d o .  ¡Pero  
q u ié n  no  ve q u e  esta c h u s m a  ya n o  sabe q u é  hacer!
¿ Q u é  su c ed e rá  ah o ra ?  ¿ Q u é  d e b e m o s  h ac e r  a h o ra  n o s o t r o s ,  los ex t ran jeros ,  
v íc t im as  in o c en te s  en  su g ran  m a y o r ía  de  esta e c o n o m ía  de  ind io s?  M u c h o  de lo 
q u e  el país aú n  tiene  en  sus activos, m u c h o  p e ro  m u c h o  d e  lo q u e  d i la p id a ro n  y  
r i fa ro n  los cr io l los ,  fue  p r o d u c id o  p o r  n o so tro s ,  fue  y  es el t r a b a jo  de  n u es tra s  m a ­
nos,  de  n u e s t ra  in te ligencia,  es n u e s t ra  obra .  Si los d e g e n e ra d o s  españo les  s iguen 
p ra c t ic a n d o  su  e c o n o m ía  y  c o n t in ú a n  g o b e r n a n d o  el país y  ta m b ié n  a n o s o t r o s  los 
ex tran je ros ,  n o  p u e d e  p rev e rse  en  ab so lu to  en q ué  ab ism os  h a b r á n  de  p re c ip i ta r ­
nos. T o d o  lo q u e  toca  la m a n o  a rgen t ina  h iede in m e d ia ta m e n te  a r o b o  y  sa q u eo  en 
m u c h a s  millas a la re d o n d a .  L a  m e jo r  in s t i tu c ió n  d eg e n e ra  en  u n  n id o  de p ira tas  
en c u a n to  p a r t ic ip a n  de ella los a rgen tinos .  Tal c o m o  se d io  h is tó r ic a m e n te  el d e ­
sa rro l lo  de  este p u e b lo ,  es to  es u n a  inev itab le  ley  de la na tu ra leza .
E s te  país, a d m in is t ra d o  c o n  h o n e s t id a d  y  e n te n d im ie n to ,  p o d r ía  co n ta r se  en tre  
los países m ás r icos  y  f lo recien tes  del m u n d o .  P e ro  es to  só lo  p u e d e  ser  a lca n za ­
d o  si se hace a u n  c o s ta d o  la raza  q u e  d o m in a  a q u í  ac tu a lm e n te  y  su p u e s to  es 
o c u p a d o  p o r  o t ro s  e lem en tos ,  q u e  sean e m p re n d e d o re s  y  efectivos. E s to  lo han  
c o m p r e n d id o  y a  m u c h o s ,  si no  la m a y o r ía  de los ex tran je ro s .  D e b e m o s  e m p e ñ a r
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to d o s  los m e d io s  p a ra  lo g ra r  u n a  n a tu ra l iz ac ió n  o b l ig a to r ia  y  un ive rsa l  de  los ex ­
tran je ros ,  y  o c u p a r n o s  d e  u n  m o d o  co n sec u en te  y  ené rg ico  de  to d a s  las cues t iones  
estatales y  m un ic ipa les .  Sólo c o n  n u e s t ra  su p e r io r id a d  n u m é r ic a  d e s p la z a r ía m o s  a 
los cr io l los  de  aque l lo s  p u e s to s  y  pos ic iones  en  que  p u e d e n  re su l ta r  d a ñ in o s  p ara  
las cu e s t io n es  públicas .
L ejos  de  n o s o t r o s  está la in te n c ió n  de exigir o desea r  la s u m is ió n  o la esclav itud  
de  u n a  raza  p o r  o tra .  P e r o  u n a  raz a  re c o n o c id a m e n te  in fe r io r  n o  d eb e  d o m in a r  
a o t r a  raza  m u c h o  m ás n u m e ro s a  y  m u c h o  más d esa r ro l lada ,  p o r  m ás  q u e  los r e ­
p rese n tan te s  de  esta ú l t im a  n o  h a y a n  nac ido  en  el país. E l  lem a  n o r te a m e r ic a n o ,  
“ A m é r ic a  p a ra  los a m e r ic a n o s ”, no  ha  de  te n e r  v igencia  en  A rg e n t in a .  E n  A r g e n ­
tina, n o so t ro s ,  los ex tra n je ro s ,  n os  h e m o s  h ec h o  c o n  n u e s t ro  t rab a jo  m u c h o  más 
útiles y  m u c h o  m ás m e re c id o s  h ijos  del país q u e  lo q u e  p u e d e n  serlo  p o r  su m e ro  
n a c im ien to  en  el país los cr io l los  p e re z o so s  que  r e h ú y e n  el traba jo .
L os  seño res  a rg e n t in o s  c o m p r e n d e n  m u y  b ie n  q u é  co n secuenc ias  p o d r ía  te n e r  
p a ra  su  d o m in io  u n a  n a tu ra l iz a c ió n  m asiva de  los ex tran je ros .  P o r  ello se d e fe n ­
d e rá n  c o n t r a  ella c o n  to d a  la violencia; o, si sa n c io n a n  u n a  ley  de  n a tu ra l iz a c ió n  
ob ligados  p o r  la crisis d o m in a n te ,  la m u t i la rán  de  tal m o d o  q u e  sigan  te n ie n d o  la 
su p rem a c ía  en  el país. P e ro  es to  se p o d r ía  evitar  en  g ran  p a r te  si to d o s  los e x t ra n ­
je ros  que,  se g ú n  la c o n s t i tu c ió n  a c tu a lm e n te  ex is ten te ,  t ie n e n  d e re c h o  a o b te n e r  
la c iudadan ía ,  y a  t r a m i ta r a n  en  la m e d id a  de  lo p os ib le  la n a tu ra l iz ac ió n .  Si se 
p u s ie ra n  de  ac u e rd o ,  p o d r ía n  ejercer  en  m u y  p o c o  t ie m p o  u n a  im p o r ta n te  p re s ió n  
so b re  el g o b ie rn o  y  el C o n g re s o .
É s ta  d ebe  ser  p ro v is o r ia m e n te  n u e s t ra  p ró x im a  asp iración ; t a m b ié n  es u n a  sue r­
te d e  m is ión  h is tó r ic o -c u l tu ra l  de  los ex tran je ro s  en  la A rg e n tin a .
Don Manuel
[Vorwärts, n° 249, 10/10/1891, pp. 1-2.]
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S o b r e  l a  r e f o r m a  m o n e t a r i a  
( E n v ia d o ”)
C r e o  q u e  e n c o n t r a r é  p o c a  o p o s ic ió n  al a f i rm ar  q u e  el d in e ro  es u n a  in s t i tu c ió n  
estatal p a ra  fac ili ta r  la c i rcu lac ión ,  y  q u e  nad ie  m e nega rá  el d e re c h o  c iu d a d a n o  a 
q u e ja rm e  u n  p o c o  d e  esta in s t i tu c ió n  estatal d es t in a d a  a la c ircu lac ión .
Se dice q u e  el d in e ro  d ebe  facilitar  el in te rc a m b io  de  m ercanc ías ,  y  al u t i l iz a r  la 
p a lab ra  “ fac i l i ta r” se hace referenc ia  al an te r io r  t ru eq u e .
El d in e ro  d e b e  m e d ia r  el in te rcam b io  de  m ercanc ías  m ás  ráp ida ,  segu ra  y  ec o ­
n ó m ic a m e n te  q u e  el t ru e q u e  o r ig in a r io  y, c o m o  sólo  allí res ide  la v en ta ja  del d in e ­
ro  f re n te  al t ru e q u e ,  ta m b ié n  se p u e d e  exigir  q u e  el d in e ro  m e d ie  el in te rc a m b io  de 
m ercanc ías  ta n  ráp ida ,  segu ra  y  e c o n ó m ic a m e n te  c o m o  sea pos ib le .
E s ta m o s  a c o s tu m b ra d o s  a p re se n ta r  nues tra s  d e m a n d a s  an te  las in s t i tu c io n es  de 
c ircu lac ión  estatales en  el nivel más alto  posib le ,  y  así ex ig im os,  p o r  e jem plo ,  del 
co r reo ,  q u e  tras lade  las cartas de  la c iu d ad  A  a la c iu d ad  B en  ta n ta s  y  tan tas  horas ,  
y  n o  te n e m o s  el m e n o r  p r u r i t o  en r e e m p la z a r  la h o n o r a b le  d il igencia  p o r  lo c o ­
m o to ra s ,  c u a n d o  la p r im e ra  ya  no  satisface n u es tra s  exigencias. P o r  eso  ta m p o c o  
p o d e m o s  hacer  u n a  excepc ión  co n  la in s t i tu c ió n  estatal del s is tem a  m o n e ta r io :  si 
ella ya  n o  satisface nu es tra s  exigencias en  re lac ión  c o n  la rap id e z ,  la se g u rid a d  y  
la e c o n o m ía  del in te rc a m b io  de  m ercancías ,  en to n ce s  d e m a n d a m o s  del E s ta d o  la 
c o r r e s p o n d ie n te  m e jo ra  del s is tem a m o n e ta r io .
P e r o  p a ra  p o d e r  fo rm u la r  u n a  p e t ic ió n  tal, antes q u e  n a d a  d e b e m o s  llegar a la 
ce r tez a  de  q u e  el s is tem a  m o n e ta r io  ac tua l es an t ic u a d o  y  p u e d e  se r  m e jo rad o .
E l ob je t iv o  de  estas líneas es, p o r  el m o m e n to ,  d e s p e r ta r  en  el le c to r  la d u d a  
so b re  la u t i l id ad  del d in e ro  m etálico ; en o t r a  ocas ión  explicaré  p o r  q u é  el s is tem a 
m o n e ta r io  ac tua l es inú ti l  y  c ó m o  p u e d e  ser  m e jo rad o .
El d in e ro  d eb e  llevar a cabo  rápida ,  segura  y  e c o n ó m ic a m e n te  el in te rcam b io  
de  m ercancías .  P e r o  u n  in te rc a m b io  de m ercanc ías  r á p id o  tiene  lu g a r  si las m e r ­
cancías van  d esd e  el luga r  de p r o d u c c ió n  al luga r  de  c o n s u m o  en línea rec ta  y  sin
*) A  p e sa r  d e  q u e  y a  h e m o s  ex p re sa d o  n u e s tra  o p in ió n  s o b re  la re fo rm a  m o n e ta r ia  d e l s e ñ o r  G ese ll, lo  in ­
v itam o s  h a  re a liz a r  o tra  e x p o sic ió n , así el s e ñ o r  G ese ll n o  tien e  m o tiv o s  p a ra  s u p o n e r  q u e  sus su g eren c ias  
s o n  re c h az a d as  p o r  n o s o tro s  s in  p ru e b a  u l te r io r  y  só lo  seg ú n  u n  tra ta m ie n to  su p erfic ia l. E l s e ñ o r  G ese ll 
e stá  p re p a ra d o  ta m b ié n  p a ra  o frec e r  o tra  co n fe ren c ia , p e ro  co n s id e ra  a p ro p ia d o  p u b lic a r  an tes  a q u í a lg u ­
n o s  a r tíc u lo s  ex p lica tiv o s  p a ra  o fre c e r  u n a  o rie n ta c ió n . A cced em o s  a este  re c lam o  y  d a m o s  así la o cas ió n  
a los c o m p a ñ e ro s  d e  fa m ilia riza rse  c o n  las ideas del s e ñ o r G ese ll. S in d u d a  h a y  u n a  in te re s a n te  ve lada  de 
d iscu s ió n .
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d e ten c ió n ;  es decir, si la m ercanc ía ,  en  cu a n to  a b a n d o n a  el c a m p o  o la fábrica ,  es 
t ran s fe r id a  al c o m e rc io  y  llega al lugar  de  c o n s u m o  de m a n o  en  m a n o  y  s in  d e te ­
nerse  en n in g ú n  lugar.
¿A caso  sucede  es to  h o y ?
Si el t r e n  t r a n s p o r ta  y  en t re g a  rá p id o  las m ercancías ,  q u e d a n  vac íos los a lm a­
cenes; si el d in e ro  m e d ia ra  r á p id a m e n te  el in te rc a m b io  e c o n ó m ic o ,  d e b e r ía n  es tar  
vacíos as im ism o  los a lm acenes  com ercia les ,  es decir, los negoc io s ,  y  las m ercanc ías  
acop iadas  en  ellos d e b e r ía n  e n c o n tra se  todas  en  las cám aras  de  p ro v is io n e s  p r iv a ­
das. Las miles de  t iendas  eq u ip ad as  lu jo sam e n te  y  los m il lones  de  co m e rc ia n te s  ya  
n o  serían , en tonces ,  necesar ios ,  y  los p rec ios  de  las m ercanc ías  ba ja r ían  la su m a  
que  c o r r e s p o n d e  al s u s te n to  de  es tos com erc ian tes .
E l d in e ro  d eb e  ta m b ié n  rea liza r  el in te rcam b io  de m ercanc ías  c o n  segu ridad ,  
es decir, n u n c a  d e b e n  echarse  a p e r d e r  m ercanc ías  p o r  el h e c h o  de  n o  p o d e r  ser 
in te rcam b iad a s  a ra íz  de  la carencia  de  d inero .
¡Pero  c u á n ta  m e rc an c ía  n o  p u e d e  llegar hoy, p o r  ca renc ia  d e  d in e ro ,  al luga r  de 
c o n s u m o  y  se a r ru in a  in ú t i lm e n te  p o r  eso!
E l t r ab a jo  es u n a  m ercanc ía ,  se d ice c o n  acierto ; q u ie n  b u sc a  t rab a jo ,  desea  v e n ­
d e r  o in te rc a m b ia r  p o r  o tra s  m ercanc ías  el traba jo ,  es dec ir  la m e rc an c ía  q u e  él 
t iene p a ra  ofrecer.
¡Pero  c u á n  a m e n u d o  sucede  q u e  la carencia  de  d in e ro  o b s ta c u l iz a  este in te r ­
cam bio :  c u á n to s  m il lones  de  m arcos  de  p é rd id a s  su f re n  los t r a b a ja d o re s  an u a l­
m e n te  p o r  la así l lam ada  ca rencia  de  traba jo ,  q u e  su rge  de  la ca renc ia  de  d in e ro !
Si el d in e ro  c u m p lie ra  su ob je t iv o  en re lac ión  co n  la se g u r id a d  del in te rc a m b io  
de  m ercanc ías ,  jam ás p o d r ía  echarse  a p e rd e r  in ú t i lm e n te  u n a  m e rc an c ía  ni u n  
ar te sano  d e b e r ía  es ta r  s in  t rab a ja r  s iqu iera  u n a  hora.
T am b ién  e c o n ó m ic a m e n te  debe  el d in e ro  m e d ia r  el in te rc a m b io  de  m ercancías ,  
es decir, el in te rcam b io  de  m ercancías  n o  debe  es tar  v in c u lad o  c o n  g randes  costos.
El s is tem a m o n e ta r io  ac tua l y a  es su f ic ien tem en te  ca ro  si u n o  su m a ,  a los gastos 
com ercia les  q u e  oca s io n a  este m o r o s o  in te rc a m b io  de  m ercanc ías ,  los m il lones 
q u e  se p ie rd e n  p o r  la in se g u r id ad  del in te rcam b io ,  p o r  la así l lam ad a  ca rencia  de 
traba jo ;  p e r o  si adem ás  se t o m a n  en cu e n ta  los cos tos  de  f ab r ica c ió n  del  d in e ro ,  los 
cos tos  a d m in is t ra t iv o s  y  em presar ia les ,  en to n ce s  se llega a u n a  s u m a  q u e  só lo  a u n  
a rg e n t in o  no  le p ro v o c a r ía  m areo .
E n  A le m a n ia  c i rcu lan  m o n e d a s  de  m etales p rec io so s  p o r  10 m il  m il lones  de 
m arcos ,  es decir, só lo  p a ra  sacar de  la t ie r ra  el m a ter ia l  p a ra  este d in e ro ,  tu v ie ro n
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q u e  pagarse  10 m il m il lones  de  m a rc o s  de  salarios labora les .  L o s  a lem anes  tu v ie ­
r o n  q u e  e x p o r ta r  ce rveza  y  ca ñones  p o r  10 m il m il lones  de  m a rc o s  só lo  a f in  de 
trae r  de  C a l i fo rn ia  y  M é x ico  el m ater ia l  p a ra  u n a  in s t i tu c ió n  q u e  le pos ib i l i ta  al 
c a m p e s in o  in te rc a m b ia r  sus cereales p o r  p r o d u c to s  m a n u fa c tu ra d o s .
L os  cos to s  em presa r ia les  de  u n  s is tem a m o n e ta r io  ta n  o n e r o s o  se en c u en t ra n ,  
n a tu ra lm e n te ,  en  re lac ión  c o n  los cos to s  d e  fab r ica c ió n  del  d in e ro  y  u n o  p u e d e  h a ­
cerse u n a  idea d e  la elevada su m a  a q u e  asc ienden  es tos  gas tos  si c u e n ta  los bancos ,  
in s t i tu c io n es  h ipo teca r ias ,  bolsas  d e  valores, u su re ro s ,  b u sc a d o re s  de  o ro ,  etc. q ue  
so n  h o y  a b s o lu ta m e n te  necesar ios  p a ra  la ges t ió n  del ac tua l  s is tem a  m o n e ta r io .
T o d o s  es tos  gas tos  q u e  h o y  ca rgan  el s is tem a m o n e ta r io  y  e n c a rec en  el in te r ­
c a m b io  de  m ercanc ías ,  son ,  sin  e m b arg o ,  p e q u e ñ o s  si se los c o m p a r a  c o n  la su m a 
q u e  cues ta  la a d m in is t ra c ió n  del s is tem a m o n e ta r io  actual,  p u es  el n ú m e r o  de los 
ad m in is t ra d o re s  del d in e ro  - o  sea, los r e n t i s ta s -  es leg ión  y  los gas tos  q u e  estos 
ad m in is t ra d o re s  del d in e ro  o ca s io n a n  a la c o m u n id a d  exceden  cu a lq u ie r  co n c ep -  
tua lizac ión .  P o r  lo ta n to ,  el s is tem a m o n e ta r io  ac tua l n o  m e d ia  el in te rc a m b io  ni 
ráp ida ,  ni segura ,  ni ec o n ó m ic a m e n te ,  y  los gas tos  q u e  el ac tua l  s is tem a m o n e ta r io  
o cas iona  m e d ia n te  el m o r o s o ,  in segu ro  y  ca ro  in te rc a m b io  de m ercanc ías  r e p r e ­
se n ta n  u n a  su m a  q u e  só lo  suele n o m b ra r s e  en  re lac ión  c o n  las in d e m n iz ac io n es  
de guerra.
E n  el p r ó x im o  n ú m e r o  m o s t ra ré  a qué  e r ro re s  d e  n u e s t ro  s is tem a  m o n e ta r io  
ac tua l h a y  q u e  r e m o n t a r  estos gastos y  c ó m o  éstos p u e d e n  ser  evitados .
Silvio Gesell
[Vorwärts, n° 251, 24 /1 0 /1 8 9 1 , pp . 1-2.]
S o b r e  l a  r e f o r m a  m o n e t a r i a  
II.
E n  el n ú m e r o  a n te r io r  exp l iqué  q u é  exigencias se p o d ía n  hac e r  v e rd a d e ra m e n te  
al d in e ro  en ta n to  m e d ia d o r  del in te rcam b io  de  m ercanc ías  y  c ó m o  el s is tem a 
m o n e ta r io  q u e  h o y  re ina  en  to d o  el m u n d o  n o  p u e d e  sa tisfacer  de  n in g ú n  m o d o  
estos r e q u e r im ie n to s .
E n  p ocas  p a lab ras  p u e d e  ex p o n e rse  a qué  se d ebe  esto.
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C u a n d o  algu ien  p r o d u c e  u n a  m ercanc ía  p a ra  la ven ta ,  es decir, p a ra  in te rc a m ­
biarla  p o r  o t r a  m ercanc ía ,  da  p o r  su p u e s to  q u e  ta m b ié n  es tá  d is p o n ib le  el d in e ro  
p a ra  rea liza r  este in te rc a m b io ,  pues  si el d in e ro  n o  lo está, e n to n c e s  la m ercanc ía  
n o  p u e d e  se r  v en d id a ,  n o  p u e d e  ser in te rcam biada .
El d in e ro  en q u e  p ie n sa  el p r o d u c to r  de  la m e rcanc ía  y  c u y a  ex is tencia  d ic h o  
p r o d u c to r  p r e s u p o n e ,  existe p a ra  m e d ia r  el in te rc a m b io  de  estas m ercanc ías .  P e ro  
en  la p r o d u c c ió n  d e l  d in e ro  se ha  o lv id a d o  im p o n e r  al p r o p ie ta r io  del d in e ro  cu a l­
q u ie r  clase de  ob l igac iones  en  re lac ión  co n  el re t i ro  de  la m ercanc ía ,  se ha  l ib rad o  
p o r  c o m p le to  a la d isc re c ió n  del p ro p ie ta r io  del d in e ro  rec o g e r  las m ercancías ,  
es decir, co m p ra r la s ,  c u a n d o  m e jo r  le parezca .  E l  p r o p ie ta r io  del d in e ro  p u e d e  
c o m p r a r  h o y  la m e rc an c ía  p a ra  c u y o  in te rcam b io  el E s ta d o  p r o d u jo  el d in e ro ,  
p u e d e  hacer lo  m a ñ a n a  y  p u ed e ,  si le place, d e ja r  q u e  se e s t ro p e e  la m ercanc ía ,  sin  
pe r ju d ica rse  él en  lo  m ás  m ín im o .
E n  el in te rva lo ,  el p ro p ie ta r io  de  la m ercanc ía  d eb e  co n servar la ,  p ro te g e r la  de 
los la d ro n e s  y, si se e s t ro p e a ,  d eb e  sus t i tu ir la  p o r  u n a  nueva ,  s in  q u e  p u e d a  hac e r  
el m ín im o  re c la m o  de u n  r e sa rc im ie n to  p o r  los daños .
El p ro p ie ta r io  de  la m e rc an c ía  d e p e n d e  p o r  e n te ro  del h u m o r  del p ro p ie ta r io  
del d in e ro ;  n o  p u e d e  h a c e r  n a d a  p a ra  m o v e r  al p ro p ie ta r io  del d in e ro  a re t i ra r  más 
r á p id a m e n te  las m ercanc ías  s ino  reco rda r le  c o n s ta n te m e n te ,  m e d ia n te  g ran d es  es­
caparates ,  an u n c io s  en  los p e r ió d ico s ,  viajantes de  co m erc io ,  el c u m p l im ie n to  de 
sus ob ligaciones  c o m o  m e d ia d o r  del in te rcam b io . '
E s te  pr iv ileg io  q u e  el p ro p ie ta r io  del d in e ro  posee  de  p o d e r  d e te n e r  el in ­
te rc a m b io  de  m ercanc ías  se g ú n  su pa re ce r  se in c re m e n ta  a h o r a  to d a v ía  más y 
se t r a n s f o r m a  en  el p u r o  d e s p o t i s m o  c u a n d o  el E s ta d o  ob liga  al p r o p ie ta r io  de 
las m ercanc ías  a ins t iga r  al p ro p ie ta r io  del d in e ro  a la c o m p r a  de  la m ercancía ,  
pues  el E s ta d o  r e c a u d a  las c o n t r ib u c io n e s  en d in e ro ,  y  p a ra  p o d e r  hacerse  d e  este
*)El a u to r  só lo  to m ó  e n  c u en ta  al p ro p ie ta r io  de  la m erca n cía  y  al p ro p ie ta r io  d e l d in e ro ; n o s o tro s  te n em o s  
en  c u e n ta  la re la c ió n  e n tre  c ap ita l y  tra b a jo , de  la q u e  su rg e  to d o  los d em ás. Si m a ñ an a , p o r  e jem p lo , to d o s  
los p o b re s  y  n ece s ita d o s  d e  B u en o s  A ires  fu e ra n  r ic am en te  p ro v is to s  co n  d in e ro , e n  24  h o ra s  la m a y o ría  de 
los p ro p ie ta r io s  d e  m e rca n c ía s  e s ta ría  s in  m ercancías ; in c lu so  su ce d e  q u e  lo s  p o b re s  n o  e sp e ran  en  a b so lu to  
q u e  u n a  m a n o  b o n d a d o sa  lo s  h ag a  “ p ro p ie ta r io s  de l d in e ro ”, s in o  q u e , en  caso  d e  n ece s id a d , to m a n  lo  q u e  
n ece s itan  de l “p ro p ie ta r io  d e  m e rc a n c ía s ” : e s to  se d e n o m in a , s eg ú n  el caso , saq u e o , a sa lto , ro b o . N u n c a  
fa lta  g en te  g u s to sa  d e  c o m p ra r  y  c ap az  d e  co n su m ir, p e ro  u n a  g ra n  p a r te  de  e s to s  ú ltim o s  n o  es c ap az  de 
co m p ra r, a p e s a r  de  q u e  d ía  tra s  d ía , de  la m a ñ an a  a la n o ch e , g en e ra  b ien es  q u e  d e a m b u la n  p o r  los g ra n d es  
d e p ó s ito s  d e  v e n ta  y  p e rm a n e c e n  allí p ro b a b le m e n te  m u c h o  tie m p o  an tes  de  q u e  p u e d a n  ser v e n d id o s . El 
“ p ro p ie ta r io  de  m e rc a n c ía ” d ice  en to n ces : so n  m alos  tiem p o s . ¡E stas co n d ic io n es  d e sc ab e llad a s  en  qu e , p o r  
u n  la d o , se a c u m u la  u n  m o n tó n  de  m ercan cías , p o r  o tro ,  m u e re  en  la p o b re z a  y  la p r iv a c ió n  u n  m o n tó n  de 
p e rso n as  - q u e  q u iz á  h a y a n  p ro d u c id o  estas m ism as m erc a n c ía s - , estas  c o n d ic io n es  s o n  o rig in a d a s  p o r  el 
ir rac io n a l m o d o  de  p ro d u c c ió n  cap ita lis ta ! -  R ed acc ió n .
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d in e ro ,  n o  le q u e d a  al p ro p ie ta r io  de  la m ercanc ía  m ás q u e  ir  en  b u sc a  del p r o p ie ­
ta r io  del d in e ro  e ins t igar lo  a la c o m p ra  m e d ian te  la r e d u c c ió n  de p rec io ,  e tc .”
E n  ta n to  al p r o p ie ta r io  del d in e ro  n o  se le o c u r re  rec o g e r  la m ercanc ía ,  és ta p e r ­
m anece  d e ten id a ,  y  el p r o d u c to r  de  la m ercanc ía  no  p u e d e  d i s p o n e r  ella, no  p u e d e  
hacerse  d e  la o t r a  m e rcan c ía  p a ra  c u y o  in te rc a m b io  él p r o d u jo  la suya .
C u a n d o  u n  p a n a d e ro ,  p o r  e jem plo ,  d isp o n e  de  10 m a rc o s  y  d es t in a  este d in e ro  
a la c o m p ra  d e  u n  s o m b r e r o ,  q u e d a  a su en tera  l ibe r tad  re c o g e r  el s o m b r e r o  h o y  o 
d e n t r o  de  u n  mes. Si d e m o ra  la ad q u is ic ió n  del s o m b r e r o ,  el s o m b r e r o  p e rm a n e c e  
en  la t ie n d a  y  el v e n d e d o r  de  so m b re ro s  d eb e  c o n s e rv a r  el s o m b r e r o  b ie n  l im pio  
d u r a n te  el in te rva lo ,  d eb e  p ro te g e r lo  del fu eg o  y  los la d ro n e s .  T a m p o c o  p u e d e  
encargar  n in g ú n  o t r o  s o m b r e r o  has ta  q u e  n o  h ay a  v e n d id o  éste, y  el fab r ican te  
de  s o m b r e r o s  carece  e n t re ta n to  d e  traba jo ,  y  n o  p u e d e  paga r le  al p an a d e ro .  Si el 
p a n a d e r o  r e t i ra ra  h o y  el s o m b r e r o ,  el t e n d e ro  p o d r ía  en c a rg a r  in m e d ia ta m e n te  
u n  n u e v o  so m b r e r o ;  el f ab r ican te  de  s o m b re ro s  es taría  o c u p a d o  y  p o d r ía  pagarle  
al p a n a d e r o  y  éste p o d r ía  u t i l iza r  el d in e ro  p a ra  u n a  n u ev a  a d q u is ic ió n ,  lo q u e  no  
p o d r ía  h ac e r  si h u b ie ra  d e m o r a d o  m u c h o  t ie m p o  la c o m p r a  del s o m b re ro .
D e d u c im o s  d e  este e jem p lo  q u e  el pr iv ileg io  del p r o p ie ta r io  del d in e ro  de  re t i ­
ra r  la m e rc an c ía  c u a n d o  le p lazca  co n s t i tu y e  la r a z ó n  de  q u e  el s is tem a m o n e ta r io  
ac tua l m ed ie  el in te rc a m b io  m o n e ta r io  co n  ta n ta  le n t i tu d  e in se g u r id ad ,  y  q u e  este 
p r iv ileg io  del  p ro p ie ta r io  del d in e ro  es p a ra  él m is m o  u n  per ju ic io .
A  través del  s igu ien te  e jem p lo  se verá  q u é  dañ inas  co n sec u en c ias  t iene  este e r ro r  
del s is tem a m o n e ta r io  p a ra  el p ro p ie ta r io  de  las m ercanc ías  y  q u e  la ex p lo tac ió n  de 
los t r a b a ja d o re s  p o r  m e d io  del capita l se basa  ex c lu s iv am e n te  en  este e r r o r  ( ¡b u e ­
no ,  b u e n o !  -  R edacc ión ) .
U n  t r a b a ja d o r  va  a lo de  u n  fab r ican te  y  ofrece  t rab a jo ,  es decir, el t r a b a ja d o r  
desea  v e n d e r  al f ab r ica n te  el traba jo ,  la m ercanc ía  q u e  él p u e d e  e n t r e g a r ." ’
P a ra  p o d e r  em p lea r  al t raba jado r ,  p a ra  p o d e r  c o m p r a r  la m e rc an c ía  del t r a b a ja ­
dor ,  el fab r ica n te  tiene q u e  p o se e r  el d in e ro  c o r r e s p o n d ie n te  y  ese d in e ro  está allí, 
fue  p r o d u c id o  p o r  el E s ta d o  p a ra  d a r  la p o s ib i l id a d  al t r a b a ja d o r  de  in te rcam b ia r  
su  trab a jo  o m e rc an c ía  p o r  o tra .  ( ¡Q u é  idea tan  peculia r!  -  R edacc ión .)
**) E l a u to r  c o m ie n z a  la casa  p o r  el te ja d o . ¿C u á le s  s o n  los m o tiv o s  fu n d a m e n ta le s  q u e  o b lig a n  a u n o  a 
v e n d e r  sus m e rcan cía s  de  to d o s  los m o d o s  p o s ib le s , p e ro  q u e  p ro h íb e n  al o t ro  c o m p ra r  in c lu so  lo  m ás 
nece sario ?  -  R ed ac c ió n .
*»*) E l t ra b a ja d o r  se ve  fo rza d o , p a ra  su b sis tir, a v e n d e r  su fu e rz a  d e  tra b a jo . -  R ed acc ió n .
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P e ro  la m e rc an c ía  del t r a b a ja d o r  se echa a p e r d e r  de  in m e d ia to  en  c u a n to  n o  se 
ap rovecha ,  es decir, c u a n d o  el t r a b a ja d o r  p e rm a n e c e  d e s o c u p a d o ;  así la m ercanc ía  
q u e  él h u b ie ra  e n t re g a d o  en  o t r a  s i tuac ión  se p ie rd e  p o r  c o m p le to  p a ra  él, m ie n ­
tras q u e  el d in e ro ,  el m e d ia d o r  del in te rcam b io ,  el d e n o m in a d o  re p re se n ta n te  de  la 
m ercanc ía ,  p e rm a n e c e  p o r  c o m p le to  indem ne.
El p ro p ie ta r io  del d in e ro ,  es decir, el fab r ican te  está p r o te g id o  d e  c u a lq u ie r  
p é rd id a  p o r  m e d io  de  la . in m u ta b i l id a d  de su d in e ro ,  m ie n tra s  q u e  la m ercanc ía  
p a ra  c u y o  in te rc a m b io  fue  p r o d u c id o  aquél,  se echa a p e r d e r  p o r  c o m p le to  a cos ta  
del  traba jador .
Así,  el fab r ica n te  es c o m p le ta m e n te  libre de  c o m p r a r  la m e rc a n c ía  del t r a b a ja ­
dor, es decir , de  e m p le a r  al t r a b a ja d o r  c u a n d o  le parezca ,  m ie n tra s  q u e  el t r a b a ­
ja d o r  es tá o b l ig a d o ,  en  c o n s id e ra c ió n  a la c o r r u p c ió n  de  su m ercanc ía ,  a p e d ir  al 
c o m p ra d o r ,  es decir, al fab r ican te ,  q u e  no  haga u so  de  su pr iv ileg io  c o m o  p r o p ie ­
ta r io  del d in e ro  y  q u e  lo p ro te ja  a él de  las pé rd idas ,  e m p le á n d o lo  h o y  m ism o ,  y 
n o  m a ñ a n a  o pasado .
Es c laro  q u e  ba jo  tales c i rcunstanc ias ,  el t r a b a ja d o r  lleva las de  p e r d e r  en  la v e n ­
ta  de su  m ercanc ía ,  es decir, en  el c ierre  del c o n t r a to  del t r aba jo ,  y  si, c o n s id e ra n d o  
los siglos q u e  t r a n s c u r r i e ro n  desde  la in t ro d u c c ió n  del ac tua l s is tem a  m o n e ta r io ,  
se e s t im an  en  to d a  su  e x te n s ió n  las consecuencias  de  esta d esv en ta ja  en  q u e  se 
e n c u e n t ra  el p r o p ie ta r io  de  la m e rcanc ía  (el t r ab a jad o r )  re sp e c to  del p ro p ie ta r io  
del d in e ro  (el e m p le a d o r) ,  u n o  p o d r á  ver  c o n  en te ra  c la r idad  las ac u m u la c io n es  de 
capitales, p o r  u n  lado ,  y, p o r  el o t ro ,  el g ran  em p o b re c im ie n to .
El d in e ro  es el ú n ic o  o b je to  del m u n d o  que  n o  se echa  a pe rde r ,  de l  cual nad ie  
p u e d e  p resc ind ir ,  p o r  el cual u n o  p u e d e  in te rc a m b ia r  cu a lq u ie r  o b je to  en  cu a lq u ie r  
m o m e n to .  E s tá  c laro  q u e  p o r  eso nad ie  se d e s p re n d e  fác i lm en te  d e  u n  tal ob je to .  
T o d o  h o m b r e  co n s e rv a  el d in e ro  ta n to  t ie m p o  c o m o  le resu l ta  pos ib le ,  p u es  u n o  
s iem p re  p u e d e  d i s p o n e r  l ib re m en te  del d in e ro ,  m ie n tra s  q u e  u n o  n o  p u e d e  dec ir  
lo m is m o  de las m ercanc ías .  Q u ie n  tiene d in e ro ,  t iene t a m b ié n  m ercanc ía ,  p e ro  
q u ie n  t iene m e rc an c ía  se e n c u e n t ra  lejos de te n e r  d ine ro .
P o r  eso, c u a n d o  algu ien  c o m p ra  u n a  m ercanc ía ,  b u sca  d e m o r a r  el p ag o  ta n to  
c o m o  sea pos ib le ;  en  luga r  de  p ag a r  al c o n ta d o ,  b u sca  u t i l iza r  el c réd i to ,  p ues  no  
se está segu ro  de  q u e  al c o m p r a d o r  de  las m ercanc ías  de  las q u e  u n o  d is p o n e  se le 
o cu r r i r á  recoger las  h o y  o rec ién  d e n t ro  d e  u n  año.
El pr iv ileg io  del p r o p ie ta r io  del d in e ro  de re t i ra r  la m ercanc ía ,  es decir, de  c o m ­
p ra r  c u a n d o  t iene ganas, es la r a z ó n  p o r  la cual el in te rc a m b io  d e  m ercanc ías  se d e ­
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sa rro lla  c o n  ta n ta  m o ro s id a d ,  es la causa del c o m e rc io  in te rm e d ia r io .  E l  priv ilegio  
q u e  el p r o p ie t a r io  del d in e ro  t iene de  d e te n e r  el in te rc a m b io  d e  m ercanc ías  según  
su  parecer ,  es la r a z ó n  del d esem p leo  crón ico .  E l d e s e m p le o  es, a s im ism o ,  la r a z ó n  
de q u e  cada  u n o  re te n g a  el d in e ro ,  y  ésta es a s im ism o  la r a z ó n  d e  q u e  se p ag u e n  
in tereses  p o r  el d in e ro  asegurado .
El s is tem a de intereses, co n  sus miles de  ram ificac iones d iversas, en  c o n e x ió n  con  
el p r iv ileg io  d i rec to  del p ro p ie ta r io  del d in e ro  (em p lead o r)  re sp e c to  del p ro p ie ta r io  
de la m e rcanc ía  (el t rab a jad o r)  y  el d esem p leo  crón ico ,  c o n f o r m a n  la base de  la acu ­
m u la c ió n  del capita l y  del e m p o b re c im ie n to  de los ca m p e s in o s  y  a r tesanos .
Si se anu la  el p r iv ileg io  del p ro p ie ta r io  del d in e ro  m e d ia n te  u n a  a p ro p ia d a  re ­
fo rm a  del s is tem a  m o n e ta r io  q u e  o b l igue  a c o m p r a r  las m ercanc ías  in m e d ia ta ­
m en te ,  a p o n e r  de  in m e d ia to  en c ircu lac ión  el d in e ro ,  se acelerará  n a tu ra lm e n te  
el in te r c a m b io  d e  m ercanc ías ,  q u e d a rá  e l im in ad o  el c o m e rc io  in te rm e d ia r io ,  el 
d esem p leo  se v o lve rá  u n a  im p os ib i l idad ,  c o m e n z a rá  a fu n c io n a r  el p a g o  en  efecti­
vo,  se e l im ina rá  el s is tem a de in tereses  y  de  c ré d i to ,  y  el p r o p ie t a r io  de  m ercanc ía  
(el t r a b a ja d o r )  y a  no  se e n c o n t ra rá  en  u n a  s i tu ac ió n  d e  d e s ig u a ld ad  resp e c to  del 
p ro p ie ta r io  del d in e ro  (el em p leado r) .
Silvio G esell
[Vorwär ts ,  n° 252, 31/10/1891, pp. 1-2.] 
¿ P o r  q u é  e x i g i m o s  l a  j o r n a d a  l a b o r a l
DE O C H O  HOR AS?
P o r  R. Seide l
E x ig im os  la j o r n a d a  labo ra l  de  o ch o  h o ras  p a ra  la r e d u c c ió n  del d e s e m p le o  y  
p a ra  el in c re m e n to  del p o d e r  adqu is i t ivo  del p u eb lo .  M e rc e d  a la u t i l izac ión  de 
n u m e ro sa s  m á q u in a s  su rge  u n  g ran  d esem pleo .  C o n s ta n te m e n te  h a y  miles de d e s ­
em p lea d o s ,  y  és tos  h acen  q u e  se r e d u z c a  el salario  de  los t rab a jad o re s .  N i  los d e s ­
em p lea d o s  ni los asalariados m al pag o s  t ie n en  p o d e r  adqu is i t ivo ;  n u e s t ro  p ro p io  
p u e b lo  p u e d e  c o n s u m ir  d em as iad o  p o co ,  y  es tam os o b l ig a d o s  a o f re ce r  n u e s t ro s  
p r o d u c to s  a las nac iones  ex tran jeras .  P e ro  si se red u c e  el t i e m p o  de trab a jo ,  d ism i­
n u y e  el n ú m e r o  de  in teg ran te s  del ejérc ito  de  d esem p lead o s ,  p u es  se neces ita  más 
gen te  p a ra  p r o d u c i r  u n a  d e te rm in a d a  ca n t id a d  de m ercancías .
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¿C u á l  es la co n sec u en c ia?  E l e jérc i to  de  c o m p ra d o re s  se in c re m e n ta  y  a u m e n ta  
la capac idad  de  ven ta .  Se p u e d e  c o n s u m ir  m ás en  el p r o p io  país  y  se neces ita  ex­
p o r t a r  m e n o s .  E s to  vale p a ra  to d o s  los p ro d u c to s ,  p e ro  en  p r im e r  luga r  p a ra  los 
agrícolas. C o m o  v e n d e d o re s ,  inc lu so  los fab r ican tes ,  es d ec ir  t a m b ié n  los p r o d u c ­
to res  agrícolas , t ie n en  in te rés  en  la jo r n a d a  labora l  d e  o c h o  ho ras .  P e r o  c o m o  el 
n ú m e r o  de  los d e s e m p le a d o s  decrece ,  a u m e n ta  el p rec io  de  la fu e rz a  de  traba jo :  
sube  el salario.
M u c h o s  t r a b a ja d o re s  c re en  to d a v ía  en  la m áxim a: “J o r n a d a  la b o ra l  larga, sa lario  
alto; jo r n a d a  la b o ra l  co r ta ,  sa lario  b a jo ” .
P e ro  lo c o n t r a r io  es lo  co r rec to :  “J o r n a d a  labora l  co r ta ,  sa lario  a lto; jo rn a d a  
labora l  larga, sa la r io  b a j o ” . L a  ciencia lo enseña  y  lo c o r r o b o r a  la exper ienc ia .  E n  
to d o s  los países q u e  t ie n en  jo r n a d a  labora l  co r ta ,  el sa lar io  es alto ; en  to d o s  los 
países que  t ie n en  u n a  jo r n a d a  labora l  larga, el sa lario  es bajo . L os  t r a b a ja d o re s  de 
A ustra l ia ,  c o n  sus o c h o  h o ra s  legales de  jo rn a d a  labora l,  c u e n ta n  c o n  el sa lar io  más 
alto. L o s  sa lar ios  al tos  s o n  u n a  b e n d ic ió n  p a ra  la e c o n o m ía  de  u n  país  y  n in g ú n  
p e r ju ic io  p a ra  los fab r ican tes ,  p ues  t o d o  t r a b a ja d o r  es c o m p r a d o r  d e  m ercanc ías  y 
to d o  fab r ican te ,  v e n d e d o r  de  m ercancías .  Sólo la cod ic ia  m io p e  ve en  los salarios 
e levados u n  p e l ig ro  p a ra  la e c o n o m ía  social.
P e r o  los t ra b a ja d o re s  de  o c h o  h o ras  n o  só lo  t ie n en  los sa lar ios  m ás  altos, s ino  
q u e  o f recen  el m á x im o  r e n d im ie n to .  ¿ C ó m o  es pos ib le?  M u y  sencil lo . E l  h o m ­
bre  b ie n  a l im e n ta d o  y  b ie n  desca n sad o  t raba ja  en  o c h o  h o ra s  más y  m e jo r  q u e  el 
h o m b r e  m al a l im e n ta d o  y  ca n sa d o  p o r  el traba jo  excesivo en o n ce  h o ra s  o más. El 
r e n d im ie n to  del t r ab a jo  en  u n a  jo r n a d a  labora l  de más de  o c h o  h o ras  se en cu en tra ,  
en  ca n t id a d  y  ca lidad , en  p r o p o r c ió n  inversa  co n  la d u r a c ió n  de  la j o r n a d a  labora l;  
es decir, en  u n a  jo r n a d a  d e  d oce  ho ras  se p r o d u c e n  m e n o s  cosas y  p eo re s  q u e  en 
u n a  jo r n a d a  de  once ,  y  así suces ivam en te  has ta  la j o r n a d a  d e  o c h o  h o ras .  P o r  lo 
ta n to ,  ¡ traba jado res ,  c u a n to  más larga la jo rn a d a ,  p e o r  el sa lario , y  m e n o r  y  p e o r  
es el p r o d u c to  del traba jo !
*  *  *
E x ig im o s  la jo r n a d a  labo ra l  de  o ch o  h o ras  p a ra  elevar  la c o n d ic ió n  ps íqu ica ,  
in te lec tua l  y  m o ra l  del p u e b lo .  L a  in d u s t r ia l iz ac ió n  y  el ca p i ta l ism o  h a n  d a ñ a d o  
g rav e m en te  la fu e rz a  del p u e b lo ;  las co n v o c a to r ia s  de  rec lu tas  (en  los E s ta d o s  e u ­
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ro p eo s )  lo p r u e b a n .  E l p u e b lo  t r a b a ja d o r  ha  d eca íd o  c o r p o r a lm e n te  p o r  el largo 
t ie m p o  q u e  p e rm a n e c e  en la fábr ica  y  p o r  la m ala  a l im en tac ión .
Se nos  p re se n ta  a los griegos c o m o  m o d e lo  de  fo r ta le z a  física y  belleza. P e r ­
fec to ,  p e r o  los g riegos n o  traba jaban ;  hac ían  t rab a ja r  a los esclavos y  e jerc i taban  
sus cu e rp o s .  A s í  l legaron  a ser  lo que  fu e ro n .  H e m o s  su p e ra d o  la v ieja esclavitud ,  
p e r o  ha  s u rg id o  u n a  n u ev a  esclavitud ,  la esc lav itud  asalariada, y  ésta es, si se la 
co n s id e ra  c o r r e c ta m e n te ,  p e o r  q u e  la an tigua.  E l esclavo era  u n  o b je to  d e  v a lo r  y  
u n a  bes tia  de  t r a b a jo  del señor,  y  p o r  eso  éste ten ía  in te rés  en  su  d e s a r ro l lo  físico. 
A lg o  c o m p le ta m e n te  d i fe ren te  sucede  c o n  el d u e ñ o  de la fáb r ica  y  el em pleador.  
Es te  no  p o se e  ese in te rés ,  p u es  si su t r a b a ja d o r  p ie rd e  su cap ac id ad  d e  trabajar,  
él p u e d e  e n c o n t r a r  fác i lm en te  u n  su s t i tu to .  C o m o  se d ice, s ie m p re  ex is ten  d iez  
t ra b a ja d o re s  d isp o n ib le s  p o r  cada traba jador .  L os  fab r ican te s  n o  t ienen ,  p o r  lo 
ta n to ,  n in g ú n  in te rés  en  el d esa r ro l lo  físico del p u e b lo  t rab a jad o r ,  p e r o  el E s tado ,  
la c o m u n id a d  del p u e b lo  so l id a r iam en te  v incu lada ,  sí t iene tal in te rés .  L a  sa lud  de 
to d o s  los in te g ran te s  del p u e b lo  es u n a  ganancia  p a ra  el c o n ju n to  del  p u e b lo ;  la e n ­
fe rm e d a d  de cada  par t icu la r ,  u n a  pérd ida .  C o n  en fe rm e d a d e s  co n tag io sas ,  inc luso  
u n  so lo  e n fe rm o  es u n  p e l ig ro  p a ra  to dos .
P o r  eso, en  los ú l t im o s  30 años  ha  f lo rec ido  u n a  n u ev a  cienc ia  benéfica: la h ig ie­
ne, q u e  es el c u id a d o  p r iv a d o  y - e s p e c ia lm e n te -  p ú b l ic o  de  la sa lud .  Su es fue rzo  
se o r ie n ta  cada v e z  m ás  hacia la p re v e n c ió n  de  e n fe rm e d a d e s  y  a ev i ta r  t r a s to rn o s  
de  la sa lud .  Se im p a r te n  explicaciones orales y  escritas so b re  la co n s e rv a c ió n  de 
la sa lud  y  la p r e v e n c ió n  de la en fe rm e d ad ,  se d ic tan  cu rso s  de  e n s e ñ a n z a  so b re  
a l im e n tac ió n  adecuada ,  e lección  y  p re p a ra c ió n  de los a l im e n to s ,  y  se c o n s t ru y e n  
p isc inas  púb licas  y  lugares  de  descanso  y  e n t re te n im ie n to .  E l  E s ta d o  y  las c o ­
m u n a s  ve lan  p o r  la l im p iez a  de  las casas, las calles, las p lazas ,  el agua  y  el aire. La 
leg is lación  y  los fu n c io n a r io s  se o c u p a n  de q u e  la v e s t im e n ta  y  la a l im e n tac ió n ,  las 
v iv iendas  y  los ta lleres,  las fábricas y  los trenes  n o  sean  no c iv o s  p a ra  la sa lud ,  de 
q u e  n o  g en e ren  en fe rm ed ad es .
¡Q u é  p r o g re s o  in m e n so !  ¿P ero  de  q u é  le s irven  al p u e b lo  las p isc inas  y  las p la ­
zas pú b l ic as  si n o  le q u e d a  t ie m p o  p a ra  v is i tar los?  ¿ Q u é  p r o d u c e  m ás  e n fe rm e d a ­
des y  d e s t ru y e  m ás  la sa lud  q u e  u n a  larga jo r n a d a  de  t raba jo ,  in se p a rab lem e n te  
u n id a  a la m a ld ic ió n  de u n  sa lario  de h a m b re ?  L a  h ig iene  se a p o y a  en  la fisiología. 
P e ro  ¿qué  en seña  esta ciencia de  la v ida  en  re lac ión  c o n  los seres h u m a n o s ?  Q u e  el 
p ro c e so  n a tu ra l  d e  d iges t ión ,  q u e  no  d ebe  ser  i n te r ru m p id o  p o r  el t r aba jo ,  d e m o ra
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seis ho ras ,  y  q u e  só lo  q u e d a n  o c h o  h o ras  p a ra  el t r aba jo ,  si es q u e  n o  se h a  de  d e ­
g rad a r  al h o m b r e  a bes tia  de  carga.
U n  E s ta d o  d e m o c r á t i c o  no  p u e d e  neces ita r  m eras  bestias de  carga, s ino  q ue  
p rec isa  de  c iu d a d a n o s  in s t ru id o s  y  pensan te s .  E x ig im os ,  p o r  eso, d esde  el p u n to  
de  v is ta  de  la h ig iene  y  la fisiología, la jo rn a d a  labora l  de  o c h o  h o ras ,  y  a lzam os  
n u e s t ra  v o z  en  n o m b r e  de  la p a t r ia  y  la libe r tad ,  y  d e m a n d a m o s  la r e d u c c ió n  p o r  
ley de  la jo r n a d a  labo ra l  p a ra  p ro te g e r  e in c re m e n ta r  la fu e rz a  del p u e b lo .  D e ­
m a n d a m o s  la j o r n a d a  la b o ra l  de  o c h o  h o ras ,  adem ás,  p a ra  el m e jo r a m ie n to  de  la 
s i tu ac ió n  m o ra l  e in te lec tua l  del pu eb lo .
[Vorwär ts ,  n° 588, 30/04/1898,  p. 1.]
W i l h e l m  L i e b k n e c h t  |
El 5 de  ag o s to  se c u m p l ie ro n  c inco  años desde  q u e  el p ro le ta r ia d o  en  lu c h a  p o r  
su e m a n c ip a c ió n  rec ib ió  de  L o n d re s  la no tic ia  de  la d e fu n c ió n  de su g ra n  p a lad ín  
in te lectua l  E ngels ,  y  d esd e  e n to n ce s  n o  ha  rec ib ido  n in g u n a  n o t ic ia  f ú n e b r e  tan  
d o lo ro s a  c o m o  la q u e  n os  tra jo  el 7 de  este mes el te légrafo: el in fo rm e  del  falle­
c im ie n to  de  n u e s t ro  W ilh e lm  L ie b k n e c h t.  A  los 75 años ,  en to d a  su  lo z an ía  in te ­
lectual,  luego  de u n a  la rga lucha  de más de  m e d io  siglo, nos  h a  s ido  a r r e b a ta d o  el 
h o m b r e  an te  c u y a  t u m b a  h o y  se e n c u e n t ra n  de  lu to  n o  só lo  to d o s  los t ra b a ja d o re s  
del m u n d o  co n  co n c ien c ia  de  clase, s ino  ta m b ié n  to d o  h o m b r e  q u e  h a y a  p re se r ­
v a d o  u n a  m ira d a  c o m p re n s iv a  hacia las co rr ien tes  in te lectua les  m o d e rn a s .  N o  nos 
c o n ta m o s  en t re  aque l lo s  q u e  a t r ib u y e n  a los par t icu la re s  la fu e r z a  s o b r e h u m a n a  
de d e te n e r  p r o lo n g a d a m e n te  a la h u m a n id a d  en el c u rso  de  su  d e sa r ro l lo ,  de  h a ­
cerla re t ro c e d e r  o de  im p u lsa r la  de  rep e n te  hacia u n  es tado  m u c h o  m ás  e levado  de 
per fecc ión ,  p u es  el m o v im ie n to  cu l tu ra l  de u n  p u e b lo  en  par t icu la r ,  así c o m o  el de 
la h u m a n id a d  en  su to ta l id a d ,  es u n  deven ir  c o n t in u o  s in  in te r ru p c io n e s ,  d e t e r m i ­
n ad o  p o r  fac to res  c u y a  ap a r ic ió n  o d esap a r ic ió n  se e n c u e n t ra n  fu e ra  del á m b i to  de 
p o d e r  del in d iv id u o .  P e r o  c o n  ello n o  p u e d e  negarse  q u e  el gen io  e x t ra o rd in a r io ,  
en  ta n to  p o r t a d o r  d e  las ideas q u e  an im an  a las masas, p u e d e  o b r a r  d e t e r m in a n d o  
en p ar te  c ó m o  y  en q u é  fo rm a  se lleva a cabo  el d esarro l lo .
Sin d u d as ,  L ie b k n e c h t  fue aque l q u e  p r o m o v ió  c o m o  n in g ú n  o t r o  el m o v im ie n ­
to  po l í t ico  en  A le m a n ia  y  m u c h o  m ás allá de A lem an ia ,  el q u e  d io  e x p re s ió n  a los
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rec lam os  de los t r ab a jad o re s  q u e  b uscan  y  e n c u e n t ra n  su  sa lvac ión  so la m e n te  en  el 
soc ia lism o. Su c o n o c im ie n to ,  q ue  to d o  lo abarcaba ,  su e n o r m e  exper ienc ia ,  lo ca­
p a c i ta ro n  c o m o  el m ás ex i to so  o rg a n iz a d o r  q u e  jam ás h ay a  te n id o  el p ro le ta r iad o ,  
q u ie n  s ie m p re  b u sc ó  su  luga r  d o n d e  la lucha  era  más v io le n ta  y  pe l ig rosa .  L a  lucha  
p o r  la just icia ,  p o r  la causa  de  los o p r im id o s ,  fue p a ra  él la v o c a c ió n  de  su vida. 
Pose ía  u n  fé r re o  ca rácter ;  ni p a d e c im ie n to ,  ni p r ivac ión ,  ni p ro m e sa s  d o ra d a s  p u ­
d ie ro n  s iqu ie ra  sugerir le  la idea de  ser  infiel a la causa  del p u eb lo .  ¡Q u é  idealism o, 
q u é  ce r tez a  im p e r tu rb a b le  en  la v ic to r ia  def in i t iva  de  la idea  socialista!
El p u e b lo  t r a b a ja d o r  sabe h o n r a r  a sus g randes  pa lad ines  q u e  lu c h a r o n  y  p a ­
d e c ie ro n  p o r  los in te reses  del p u e b lo  c o m p le ta n d o  la o b r a  en  c u y a  c o n s t ru c c ió n  
éstos ta n to  h a n  p ar t ic ip a d o .  [...]
[V o rw ä r ts , n° 683, 15 /08 /1900 , p. 1.]
S o b r e  e l  ú l t i m o  h o m e n a j e
q u e  r in d ie ro n  los trab a jad o re s  berlineses a n u e s t ro  v ie jo  L ie b k n e c h t ,  ex t raem o s  
u n  in fo rm e  de Berlín:
H a  q u e d a d o  atrás el g ran  día. ¡Lo q u e  era m o r ta l  en  W ilh e lm  L ie b k n e c h t  d e s ­
cansa  en  la fría t ie r ra  del ce m e n te r io  de F riedrichsfe lde!
El p r o le ta r ia d o  de  B erl ín  tiene tras de  sí u n  día de  ho n o r .  M o s t r ó  al m u n d o  
c ó m o  h o n r a  el p u e b lo  a sus líderes. M ás de 40.000 t ra b a ja d o re s  y  t rab a jad o ra s  
p a r t i c ip a ro n  de la m a rc h a  del co r te jo  fú n e b re  de  c inco  h o ras  de  d u ra c ió n ,  y  u n o s  
200.000 p ro le ta r io s  f o r m a r o n  filas p o r  el ca m in o  de 16 k i ló m e tro s  de  la rgo  desde 
la casa del d i f u n to  has ta  el cem en te r io .  T o d o  el B e rl ín  t r a b a ja d o r  q u e  n o  lleva 
ta m b ié n  el d o m in g o  la ca dena  de la esclav itud  del t r ab a jo  asala riado  se p u so  en 
m archa .  H o m b r e s ,  m uje res ,  jóvenes  y  m uchachas ,  anc ianos  y  seño ras  m ayores .  
A q u e l  q u e  n o  p u d o  p a r t ic ip a r  del co r te jo  lo e sp eró  en  a lg ú n  lu g a r  y  r in d ió  así el 
ú l t im o  h o m e n a je  al c o n d u c to r  m u e r to .
Las cifras h a b la n  p o r  sí m ism as.  A c u d ió  u n  c u a r to  de  m il ló n  de  personas .  A sí  
n o  se en t ie r ra  a los em p e ra d o re s .  N o  era la cu r io s id ad  m o r b o s a  lo q u e  a tra ía  a la 
m u l t i tu d .  C u a n d o  so n  e n te r ra d o s  los h ijos del p u e b lo ,  la ch ism o sa  cu r io s id ad  t ie ­
ne  p o c o  p a ra  ver. U n  co r te jo  so m b r ío ,  in f in i tam e n te  la rgo  - u n  h o m b r e  p e g a d o  al 
o t ro ,  en  filas de  se is - ;  luego, el sencillo  coche  fú n eb re ,  a lg u n o s  co c h es  q u e  llevaban
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f lores y  enseres  m o r tu o r io s  y  luego  n u e v a m e n te  las filas de t ra b a ja d o re s  de  a seis 
que  m a rc h a b a n  en  el co r te jo .  A lg u n as  bandas  de m ús ica  to c a b a n  m a rc h as  fú n eb res  
y  m e lod ía s  d e  lucha  del p ro le ta r iad o .  E s ta  n o  es la p o m p a  q u e  a trae  a la cu r io s idad ,  
nos  so n  los s u n tu o s o s  desfiles m ilitares  de los en t ie r ro s  im peria les .  N o  se ve ían  ni 
b r i l lan tes  u n i fo rm e s  ni ca r ro z a s  r ica m en te  ado rn a d as ,  ni e sp lé n d id o s  caballos de 
los q u e  en  los in fo rm e s  oficiales s iem pre  se dice “ q u e  m a rc h a r o n  o rg u l lo so s  c o m o  
si fu e ra n  consc ien tes  d e  a q u é  causa  se rv ía n ”; n o  se ve ían  t a m p o c o  so b e ra n o s ,  
p r ínc ipes  y  d ig n a ta r io s  de  E s ta d o s  ex tran jeros :  n ad a  de  la p o m p a  m o r tu o r ia  con  
que  se desp id e  de  es ta  t ie r ra  a los q u e  so n  g randes  p o r  el d e re c h o  de la herencia .
Y  sin  e m b a rg o  esta co n c u r re n c ia ,  estas masas ¡tal c o m o  n u n c a  an tes  las hab ía  
v is to  B e rl ín  en  u n  en t ie r ro !  M asas q u e  no  se p u s ie ro n  en  c a m in o  c u a n d o  el e m p e ­
r a d o r  fue  llevado  a la tu m b a ,  masas que  a m e n u d o  re s is t ie ro n  d u r a n te  ho ras  en  u n  
luga r  en  a p re ta d a  e s tre ch e z  y  s o p o r ta r o n  la expos ic ión  a los ra y o s  del sol só lo  para  
ver  u n a  m a rc h a  casi in f in ita  de  sus p ro p io s  h e rm a n o s  y  h e rm a n a s  y, en t re  ellos, 
u n  p e q u e ñ o  g r u p o  de de legados  ex t ran je ro s ,  q u e  p a ra  la g ra n  m a y o r í a  apenas  son  
c o n o c id o s  p o r  su  n o m b re .  Si u n  c u a r to  de  m il lón  de h o m b r e s  p a r t i c ip ó  del co r te jo  
f ú n e b re  de  L ie b k n e c h t ,  és ta es p rec isam en te  u n a  p r u e b a  de  la elevada fu e rz a  m o ra l  
de  las ideas so c ia ld em ó c ra ta s  q u e  W ilh e lm  L ie b k n ech t ,  c o m o  n in g ú n  o t r o ,  llevó al 
p u e b lo  incansab le ,  d es in te re sad a  y  va l ien tem en te .  El p u e b lo  t r a b a ja d o r  de Berl ín  
sabe a q u ié n  h a  p e r d id o  en  W ilh e lm  L ie b k n ech t .  N o  hab ía  n a d a  p a ra  ver, p e ro  se 
tra ta b a  de  h o n r a r  al pa la d ín  m u e r to .  P o r  eso se e n c o n t r a b a  allí el B e r l ín  t raba jador .  
T o d o ,  t o d o  lo q u e  d u r a n te  la sem an a  está a tado  al b a n c o  de  t r a b a jo  p a ra  ganarse  el 
p a n  salió h o y  a la calle, y  e sp eró  has ta  q ue  p asó  el sencil lo  c o c h e  en  q u e  se e n c o n ­
t rab a  el f é re t ro  y  has ta  q u e  ya  pasó  el ú l t im o  de los 40.000 q u e  iban  en  el co r te jo .
T a m p o c o  era  la c h u s m a  en  fila q u e  se ve  en  los en t ie r ro s  de  los p r ín c ip es ,  n o  era 
la to sca  m u l t i tu d  q u e  u t i l iza  el “ d o lo r  p o r  el q u e  se v a ” c o m o  p r e te x to  p a ra  p o d e r  
ade lan tarse  s in  co n s id e rac ió n ,  a tropella r,  em pujar ,  m a g u lla r  y  p isa r  a los o tro s :  la 
c h u s m a  q u e  es d e s p ia d a d a  en  su cu r io s idad .  L os  200.000 q u e  e s tab a n  a lo la rgo  del 
c a m in o  h a b ía n  v e n id o  c o n  u n  ob je t ivo  serio  y  se c o m p o r t a b a n  en  c o n c o rd a n c ia  
co n  la d ig n id a d  del día. “Es el e n t ie r ro  de  n u e s t ro  L ie b k n e c h t” , m e  d ijo  u n a  m u je r  
a q u ie n  le p r e g u n te  q u é  pasaba .  “ N u e s t r o  L ie b k n e c h t” : sí, eso  era  él en  el s e n t id o  
más am plio  de  la p a la b ra  - n u e s t r o -  el c o n d u c to r  y  lu c h a d o r  p o r  los d e re c h o s  del 
p u e b lo  t r a b a ja d o r  d e  t o d o s  los países.
Y  los o t ro s  40.000 q u e  s o p o r ta r o n  la carga de ca m in a r  c inco  h o ras  d e trá s  del 
f é re tro  f u e r o n  los m ás valientes  en t re  los valientes, e ra n  las t ro p a s  escogidas  de  los
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t rab a jad o re s  de  Berlín; los q u e  y a  tan tas  veces co n  el v o to  en  la m a n o  c o n d u je r o n  al 
p a r t id o  a la v ic to r ia ,  los e lectores soc ia ldem ócra tas  de  los seis d is t r i to s  electorales 
de Berl ín  y  los t r ab a jad o re s  y  traba jado ras  de  B erl ín  s in d ica lm en te  o rg an izad o s .
¡Y q u é  d isc ip lina  e jem p la r  en  el co r te jo  y  en  la f o rm a c ió n  en  filas! F u e  senci­
l lam en te  adm irab le .  L os  cam aradas  que  a c u d ie ro n  d esd e  el e x t ra n je ro  se llevaron  
co n s ig o  la m e jo r  im p re s ió n  de  la au tod isc ip l ina  de  los t ra b a ja d o re s  de  Berl ín . H a s -  
ta a h o ra  n o  se c o n o c e  el m ín im o  acc iden te  o a lgún  in c id en te  serio . T o d o  el co r te jo ,  
q u e  ten ía  u n a  ex ten s ió n  de más de  siete k i ló m e tro s ,  n o  p r o v o c ó ,  ese d o m in g o ,  
t r a s to rn o  d ig n o  de m e n c ió n  en  el t r án s i to  d e  Berlín ,  a pesa r  d e  q u e  n o  só lo  pasó  
p o r  vías de  c i rc u lac ió n  p r incipales ,  s ino  q u e  ta m b ié n  tu v o  q u e  c r u z a r  u n  gran  
n ú m e r o  de am plias  calles p o r  las que  pasan  las líneas de  t ranv ías  e léc tricos  y  los 
tranv ías  de  t ra c c ió n  an im al ,  y  ta m b ié n  a lgunas p lazas  m u y  f recu en tad as .
Ya d e b e m o s  d ec ir  de  a n te m a n o  q u e  to d o  el co r te jo  fue  p r e p a ra d o  y  o rg a n iz a d o  
de u n  m o d o  excepcional .  T o d o  salió bien. L o  q u e  hab ía  s ido  p e n s a d o  co n  in te l i ­
gencia p o r  los o rg a n iz a d o re s ,  fue  p os ib le  p o r  la au to d isc ip l in a  de  los t raba jado res  
berlineses: se llevó a cabo  el p ro g ra m a .  H a b ía  q u e  d ir ig ir  in m e n sa s  masas; s in  e m ­
b argo ,  n in g ú n  t r a s to rn o ,  n in g ú n  acc iden te  s ignificativo.
El c l im a c o n t r i b u y ó  ta m b ié n  al éxito  de  la m ás im p o n e n te  c e re m o n ia  fú n eb re  
q u e  jam ás  h ay a  s ido  v is ta  en  Berlín. P o r  la n o c h e  hab ía  l lo v id o  r e p e t id a  y  v io ­
le n tam en te ,  y  ta m b ié n  p o r  la m a ñ an a  el sol e s tu v o  o c u l to  p o r  p esad as  nubes .  “ Si 
p o r  lo m e n o s  se q u e d a r a  as í” : ése era el deseo  y  la e s p e ra n z a  d ec la ra d a  d e  to d o s  
los q u e  desea b an  el éx i to  de  la ce rem on ia .  C ie r ta m e n te  a m e n a z a b a  la lluvia, p e ro  
h ab ía  e speranzas  y  no  se su f r ió  u n a  decepc ión .  C e rc a  de  las n u ev e  cayó  u n a  ligera 
garúa; luego  se d is ip a ro n  las pesadas  nubes ,  g irones  a is lados de  cielo  azu l  a s o m a ­
r o n  a través d e  ellas y  r e f o rz a r o n  cada vez  m ás  las esperanzas .  ¡ C u a n d o  se su b ió  el 
fé re tro  al coche ,  su rg ió  v ic to r io so  el sol y  v ic to r io so  p e rm a n e c ió !  E l sol a lu m b ró  
al “v ie jo ” en  el ú l t im o  cam ino .. .
C u a n d o ,  p o r  la n o ch e ,  los ú l t im o s  c o n c u r re n te s  d e jab a n  tras  de  sí  el c e m e n te r io  
de  F r ied r ichsfe lde ,  la lu n a  llena bri l laba p la teada  en  el cielo  n o c t u r n o  p r o f u n d a ­
m e n te  azul.
E l c l im a era esp lén d id o .  L os  p asados  días de  lluvia h a b ía n  t r a íd o  su f ic ien te  f res­
cura . E l ca lu ro so  sol de  ag o s to  fue d e s p o ja d o  de su  p e o r  efecto . ¡El cielo es taba 
c o n  n o so tro s !  E ra  el c l im a m ás a p ro p ia d o  p a ra  la m a rc h a  del c o r te jo  fú n eb re .
[V o rw ä r ts ,  n° 686, 0 1 /1 0 /1900 , p. 2.]
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I N T E R N A C IO N A L E S

P ersp ec tiv as  in te rn ac io n a le s
In troducción
U n  e lem e n to  ca rac ter ís t ico  del Vorwärts es la f o rm a  en  q u e  c o m b in a b a  in fo r ­
m ac iones  y  ref lex iones  desa r ro l ladas  en d is t in to s  c o n tex to s .  Sus desc r ip c io n es  y 
análisis d e ta l lados  de  la po lí t ica ,  la e c o n o m ía  y  la c u l tu ra  a rgen t inas  m a n ife s ta b an  
u n  c o n o c im ie n to  p r o f u n d o  de  la s i tuac ión  local a la vez  q u e  rev e lab a n  u n  claro  
d is ta n c ia m ie n to  d e r iv a d o  de la falta de  iden tif icac ión  c o n  el n u e v o  m ed io .  O t r o s  
tex tos ,  c o m o  los a r t ícu los  y  no ta s  d ed icad o s  al P a r t id o  S o c ia ld e m ó c ra ta  a lem án 
q u e  ap a re c ie ro n  d u r a n te  los q u in c e  años de  v ida  del p e r ió d ic o ,  te n ían  la fu n c ió n  
de re a f i rm a r  a los em ig rad o s  en  sus raíces y  m a n te n e r  la v in c u la c ió n  c o n  las d is c u ­
siones q u e  se d e s a r ro l la b a n  en  el país de o rigen .  N o  m e n o s  im p o r ta n te s  e ran  los 
deba te s  e n ta b la d o s  p o r  el V orw ärts co n  o tro s  p e r ió d ico s  a lem anes  p u b l ic a d o s  en 
B u e n o s  A ires .  L a  cu e s t ió n  cen tra l  de  su a u to d e f in ic ió n  se u b ic a b a  en  el c ru c e  de  su 
ideo log ía  soc ia l is ta  c o n  su id en t id ad  a lem ana en  el m e d io  a rg e n t in o .
E n  c o m p a ra c ió n  co n  estas cues tiones ,  los tem as in te rn ac io n a le s  o c u p a b a n  m u ­
cho  m e n o s  espac io  en las pág inas  del Vorwärts. Las no tic ias  p ro v e n ie n te s  de  d is ­
t in to s  países ap a rec ían  so b re  to d o  en la secc ión  A u s la n d  (E x te r io r )  y  ta m b ié n  se 
p u b l ic a r o n  in fo rm e s  so b re  los co n g reso s  socialistas y  s ind ica lis tas  q u e  tu v ie ro n  
luga r  en  Suiza , In g la te r ra  y  N o r te a m é r ic a .  L a  r ed a cc ió n  m a n te n ía  adem ás  c o n ta c ­
tos  d irec to s  c o n  co r re sp o n sa le s  q u e  env iaban  no ta s  d esd e  Brasil,  U ru g u a y ,  Suiza, 
Bélgica, A u s t ra l ia  y  Sudáfrica.
E l a r t ícu lo  t i tu la d o  “E n  el u m b r a l ” se p u b l ic ó  en  el ú l t im o  n ú m e r o  del año  
1888. E l tex to ,  q u e  está d iv id id o  en tres par tes ,  se p la n tea  la p r e g u n ta  acerca de 
q u é  m e jo ras  hab ía  a lcan zad o  el t r a b a ja d o r  a lo la rgo  del añ o  q u e  te rm in ab a .  E n  
la p r im e ra  pa r te ,  se aconse jaba  a los t raba jado res  de  to d o s  los países q u e  no  b u s ­
ca ran  su fe lic idad  so la m e n te  en  el d in e ro  y  la r iqueza ,  p u e s  só lo  p o d r ía n  sentirse  
sa tisfechos s ie n d o  p a r te  de  u n  to d o  m a y o r  y  lu c h a n d o  p o r  u n a  g ran  causa. E n  la 
se g u n d a  p a r te  del  te x to  se ana lizan  los cam bios  po l í t ico s  acaecidos en  los d is t in to s  
países e u ro p e o s  y  en  N o r t e a m é r ic a  que,  en  fo rm a  m ás o m e n o s  d irec ta ,  ten ían  
co n secuenc ias  p a ra  la s i tu ac ió n  de  los t raba jadores :  la a scens ión  al t r o n o  de G u i ­
lle rm o  II  y  la po l í t ica  a rm a m e n t is ta  en  A lem ania ,  el avance de  los r e p u b l ic a n o s  en 
F ranc ia ,  la fu n d a c ió n  del P a r t id o  S oc ia ldem ócra ta  en  Su iza  y  el a t e n ta d o  fracasado  
c o n t ra  el z a r  de  Rusia.  L a  te rcera  p a r te  está d ed ica d a  a p a s a r  rev is ta  a los hechos
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m ás im p o r ta n te s  de  S u d am é rica  y  se c o n c e n t ra  en  la o rg a n iz a c ió n  de  los t r a b a ja ­
d o re s  en  A rg e n tin a .
“ L a  s i tu ac ió n  e u r o p e a ” , q u e  se p u b l ic ó  el 19 de  ju lio  1890, es la ú l t im a  p a r te  de 
u n  en say o  so b re  la po l í t ica  ex te r io r  del za r ism o  ru so  escr i to  p o r  F r ie d r ic h  Engels  
p a ra  la rev is ta  s o c ia ld e m ó c ra ta  a lem ana  D ie  N e u e  Zei t .  E ngels  c o n s id e ra b a  que  
la s i tu ac ió n  e u ro p e a  es taba  d e te rm in a d a  p o r  tres hechos:  la an e x ió n  d e  A lsacia  y 
L o re n a  a A lem an ia ,  la ex p a n s ió n  ru sa  hacia C o n s ta n t in o p la  y  la lucha  en t re  el p r o ­
le ta r iado  y  la b u rg u es ía ,  q u e  iba  a d q u i r ie n d o  cada vez  m a y o r  v iru len c ia  en  to d o s  
los países. O t r o s  fac to res  c o n s id e ra d o s  eran  la po lí t ica  a rm a m e n t is ta ,  la c o n s t i tu ­
c ió n  de las a l ianzas y  el pe l ig ro  de  u n a  g ran  guerra .  L a  c o n c lu s ió n  era  q u e  só lo  el 
d e r ro c a m ie n to  del  z a r  p o r  u n  p a r t id o  r e v o lu c io n a r io  en  R u s ia  p o d ía  c a m b ia r  la 
c o n s te lac ió n  y  ev i ta r  u n a  ca tá s tro fe  bélica.
E n  agos to  de  1896 se p u b l ic ó  u n  in fo rm e  de la A so c iac ió n  G e n e ra l  de  T ra b a ja ­
d o res  de  San P ab lo ,  u n a  a g ru p a c ió n  c o m p u e s ta  p o r  in m ig ra n te s  a lem anes  en B ra ­
sil, al C o n g r e s o  O b r e r o  In te rn a c io n a l  ce leb rado  en  L o n d re s .  E l te x to  llevaba p o r  
t í tu lo  “ L a  s i tu ac ió n  d e  los t r ab a jad o re s  en  B ras il” e inc lu ía  u n a  d e s c r ip c ió n  am plia  
y  de ta llada  del p a s a d o  y  p re se n te  del país. E n t r e  los tem as  t r a ta d o s  se d es tacan  la 
esclav itud ,  el p ap e l  d e  los la t ifundis tas ,  la in m ig ra c ió n  y  las d ife renc ias  sociales 
en t re  los jo rn a le ro s  rura les  del in te r io r  del país y  los t ra b a ja d o re s  in dus t r ia le s  de 
las c iudades  m ás im p o r ta n te s .  F ina lm en te ,  el a u to r  so s ten ía  que ,  v is to  d esd e  u na  
p ersp e c t iv a  eu ro p e a ,  el m o v im ie n to  o b re ro  b ras i leño  es taba  p o c o  d esa r ro l lad o .
“ El cap i ta l ism o  en  el Á fr ica  a lem ana. O t r a  c o n t r ib u c ió n  a la po l í t ica  c o lo n ia l” 
de  B. S c h ö n la n k  se p u b l ic ó  en  d os  p a r te s  el 6 y  el 13 de ju n io  1896. E l a u to r  af irm a 
al p r in c ip io  que ,  a u n q u e  la soc ia ldem ocrac ia  a lem ana  es taba  en  c o n t r a  de  la p o ­
lítica co lon ia l  de  su país,  d a d o  q u e  esta ú l t im a  ten ía  ex is tencia  real,  era  necesar io  
to m a r  c o n o c im ie n to  de  los h ec h o s  más im p o r ta n te s .  Sigue u n a  d e s c r ip c ió n  del 
t rab a jo  s u b te r r á n e o  del cap ita l ism o  p e n e t r a n d o  h as ta  los r in co n e s  m ás a lejados del 
m u n d o  p a ra  b u sc a r  n u ev o s  m e rc ad o s  y  fuen te s  de m ater ias  p r im a s .  C o m o  e jem p lo  
se p re se n ta n  los p r o te c to r a d o s  a lem anes,  es dec ir  T ogo ,  A fr ica  O r i e n ta l  A le m a n a  
y  C a m e rú n ,  y  se an a l iz an  los cam bios  eco n ó m ic o s  y  sociales allí o c u r r id o s .  E l c o ­
r re sp o n sa l  cr it ica  el c o lo n ia l ism o  b ru ta l  y  la ex p lo tac ió n  de  los p u e b lo s  africanos. 
D a d a  su ad h e s ió n  a u n a  v is ión  lineal de  la h is to ria ,  in te rp re ta  esa s i tu ac ió n  c o m o  la 
inev itab le  t ran s ic ió n  de  las fo rm a s  eco n ó m icas  t rad ic iona les  a las capita listas,  c o n ­
s id e ra n d o  q u e  la m ism a  d eb e r ía  ser  g es t ionada  de u n  m o d o  m u c h o  más h u m a n o .
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E n  e l  u m b r a l
[...] ¿ Q u é  le tra jo  al t r a b a ja d o r  el año  que  finaliza? E n  líneas generales ,  p o co  
más q u e  12 m eses de  pesadas p reo c u p ac io n es ,  52 sem anas  de  d u r o  t raba jo ,  366 
días de  e s fo rza d a  lucha  p o r  la m era  existencia y, c o m o  re su l ta d o  f inal de  to d o  esto, 
c o m o  f ru to  de  los e s fue rzos  y  el traba jo ,  ni u n  cen tav o  a h o r r a d o  en  el bolsillo , 
p e r o  sí u n a  a r ru g a  m ás en la f re n te  p o r  las p re o c u p a c io n e s ,  y  u n a  b u e n a  p o r c ió n  de 
f u e rz a  de  t r a b a jo  m e n o s  en  los m ie m b ro s  q u e  envejecen; q u iz á  t a m b ié n  o t r a  boca  
h a m b r ie n ta  a la m esa  ind igente : u n a  alegría, p o r  c ie r to ,  p a ra  el a m o ro s o  pad re ,  
p e ro  ta m b ié n  u n a  n ueva  p re o c u p a c ió n  p a ra  el en c a rg ad o  de  so s te n e r  a la familia, 
q u e  o p r im e  c o n  ta n to  m ás peso  sus espaldas c u a n to  q u e  el sa lar io  se vuelve  cada 
v ez  m ás r e d u c id o ,  y  m ás g randes  los gas tos  p a ra  sa tisfacer  las neces idades  co t id ia ­
nas de  su familia.
T ra b a jad o res ,  h e m o s  nac ido  en  u n a  ép o ca  que ,  m ás q u e  n in g u n a  o tra ,  c o n d e n a  
al t r a b a ja d o r  al d u r o  es fue rzo ,  a la neces idad  y  a la p r iv ac ió n ,  p e r o  q u e  ta m b ié n  lo 
d e te rm in a  a u n a  g ra n  lucha. Si buscas  to d a  tu  d ic h a  só lo  en  el d in e ro  y  la r iqueza ,  
só lo  en  los m e ro s  p laceres  m ateria les ,  en tonces ,  t rab a jad o r ,  seguirás  es tan d o  in ­
sa tisfecho  y  serás infeliz,  p u es  aspiras a lo im pos ib le ,  y  cada  m a ñ a n a  de u n  A ñ o  
N u e v o  serás m ás infeliz. P e ro  si, c o m p re n d ie n d o  n u e s t ro  t ie m p o ,  te cons ideras ,  
más q u e  c o m o  u n a  p e r s o n a  particu lar,  c o m o  m ie m b r o  de u n  g ran  to d o ,  co m o  
c o m b a t i e n te  en la lucha  p o r  n u es tra  g ran  causa , e n to n ce s  esta c o n c e p c ió n  ideal 
de  la v ida  h a b rá  de  a l igerar te  el e s fue rzo  y  la neces idad , y  e n to n c e s  le o to r g a r á  u n  
v a lo r  v e rd a d e ro  a tu  n o b le  es fue rzo ,  tu  e s fo rza d a  v ida  y  te t r ae rá  fe lic idad  y  ale­
gría vital, y  tu  familia,  q u e  ta n ta  in q u ie tu d  y  p r e o c u p a c ió n  te causa ,  se p re se n ta rá  
an te  ti c o m o  la m u l t ip l ic ac ió n  de tu  esp íri tu ,  c o m o  u n a  c o n t in u a c ió n  de tu  no b le  
e s fu e rz o  p o r  la g ran  causa.
Sí, n u e s t ro  t ie m p o  h a  d a d o  al p ro p ie ta r io  el p le n o  d is f ru te  d e  la r iq u ez a ,  p e ro  a 
n o s o t r o s  nos h a  o to r g a d o  el m ás elevado  d is f ru te  de  la lu c h a  ideal y  la espe ran z a  
en la ju s ta  v ic to r ia .  A m ig o ,  a p re n d e  a c o m p re n d e r  tu  t i e m p o  y  sus cargas te re su l­
ta rá n  más ligeras. Tus h o ras ,  tu s  días, tus  años, tu  v ida , te se rá n  m ás valiosos.
M ir e m o s  a h o ra  hacia la v ida  púb lica ,  p u es  allí es d o n d e  h a b r á  de  t r iu n fa r  n u e s ­
tra  lucha.
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A fuera ,  en  el g ran  eng rana je  del m u n d o ,  el año  q u e  se d esp id e  ha  t r a íd o  a lgunos  
cam bios ;  h a  a r ro ja d o  p r ín c ip es  a la tu m b a ,  ha  d e r r ib a d o  gab ine te s  cual si fu e ran  
castillos de  na ipes  y  h a  h e c h o  a u n  lado  a viejos m in is tro s ,  c e le b ra d o s  caudil los  
m ilitares  y  c o n d u c to r e s  de  E s ta d o  y  los ha a r ro ja d o  en t re  la c h a ta r r a  vieja. Y  en  
to d o  es to , el g ran  d e s a r ro l lo  social ha  to m a d o  su ené rg ico  cu rso ,  aque l  d esa r ro l lo  
q u e  sigue sus leyes na tu ra les  in m u tab le s  - a s í  c o m o  los as tro s  del u n iv e rso  s iguen  
su  inev itab le  ó r b i t a - ,  en  las cuales los h o m b r e s  pa r t icu la res ,  in c lu so  los m ás p o d e ­
rosos ,  só lo  d e s e m p e ñ a n  u n  pape l  insignificante.
E n  el g ran  I m p e r io  A lem án ,  q u e  h o y  se e n c u e n t ra  en  la c ú s p id e  de  la alta p o ­
lítica, los so b e ra n o s  h a n  c a m b ia d o  casi de la n o c h e  a la m a ñ an a .  A p e n a s  acababa  
de  m o r i r  el v ie jo  G u i l le r m o  el 8 de m a rz o ,  y  ya  lo seguía  a la t u m b a  el 15 de  ju n io  
su  h ijo  y  su c eso r  en  el t r o n o .  A s í  c o m o  el p r im e ro  m a c u ló  su  n o m b r e  c o n  actos 
sang rien to s ,  así el ú l t im o  se llevó c o n  él a la tu m b a  la g lo r ia  d e  h a b e r  s ido  de  no b le  
ca rác te r  y  u n  h o m b r e  de  g ran  pac iencia ,  y  el r e c o n o c im ie n to  p o r  h a b e r  d a d o  p r u e ­
ba, a ú n  en el lecho  m o r tu o r io ,  de  su c o n d e n a  al s is tem a p re c e d e n te  d e  v io lenc ia  y 
a rb i t ra r ie d ad  m e d ia n te  el d e s p id o  del m in is t ro  P u t tk a m e r .  P e ro ,  in m e d ia ta m e n te ,  
este vie jo  s is tem a ha e n c o n t r a d o  de n u e v o  su  re p re se n ta c ió n  c o n  el ascenso  al t r o ­
n o  de G u i l le rm o  II  y  ha  a lcan zad o  su  p u n to  c u m b re  en  las m ás a b su rd a s  pa lab ras  
jam ás p ro n u n c ia d a s  p o r  u n  p r ínc ipe ,  en  la de l i ran te  e x p re s ió n  d e  q u e r e r  sacrificar, 
en  el sa n g r ie n to  c a m p o  de batalla ,  a t o d o  el p u e b lo  a lem án  de 47 m il lones  p o r  u n a  
ún ica  p ie d ra  del sue lo  p a t r io .  T a m b ié n  al C a n c i l le r  de  H ie r r o ,  el año  p a s a d o  le ha 
tra íd o  a lguna  am arg a  aflicción, de  m o d o  tal q u e  se vue lve  fác i lm e n te  c o m p re n s i ­
ble q u e  h ay a  d e c id id o  r e n u n c ia r  a su  cargo  en  la p r ó x im a  p r im a v e ra  a fav o r  de  su 
hijo. Basta  p e n s a r  en el t r a g o  am arg o  del deb a te  so b re  la ley  an t i-soc ia l is ta  y  del 
d e s e n m a sc a ra m ie n to  de  los espías d u r a n te  las sesiones de  e n e ro  de  la D ie ta  del 
Im p e r io ,  en  el d e s p id o  d e  su  p r im o  P u t tk a m e r  y  en  su  lu c h a  c rue l  y  am arg a  c o n  la 
E m p e ra t r i z  V ic to ria ,  p o r  ú l t im o ,  en  el d ia r io  de  F r ie d r ich ,  m e d ia n te  el cual se le 
a r ran c ó  al g ra n  C a n c i l le r  del Im p e r io ,  co n  m a n o  p r inc ipesca ,  su  m ás bella  c o r o n a  
de  laure l c o m o  f u n d a d o r  del Im p e r io  A lem án .  S on  d u ro s  go lpes del d e s t in o  so b re  
u n a  vieja y  c a n o sa  ca beza  p ecado ra .
E n t r e ta n to ,  a pesa r  de  la baja  d e n t ro  de sus filas de  tres d e  sus  m ás valien tes  
c o m p a ñ e ro s ,  en  p a r te  p o r  la m u e r te  (los d ip u ta d o s  K a y se r  y  K räcke r) ,  en p a r te  
p o r  e n fe rm e d a d  in c u ra b le  (el d ip u ta d o  H asen c lev er) ,  los so c ia ld em ó c ra ta s  h an  ce­
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le b ra d o  sus t r iu n fo s  ta n to  en  la D ie ta  del Im p e r io ,  c o n t r a  la ley  an t i-soc ia lis ta  y 
los espías, c o m o  en  las elecciones.
E n  la vec ina  F ranc ia ,  luego  de la g ran  crisis, la ca ída  de  G revy ,  el p r im e r  ga­
b ine te  h a  te n id o  p o c a  suerte : y a  en el m es de  abril se h a b ía  h u n d id o .  P e r o  desde 
en to n ce s  F lo q u e t  ha  c o n d u c id o  c o n  g ran  d es t re za  la nave  del E s ta d o  p o r  el m a r  
t o r m e n to s o ,  s in  q u e  el m o n s t r u o  de  m últ ip le s  cabezas d e  B o u la n g e r  le h aya  p o ­
d id o  h ac e r  m ella  c o n  su  h ipoc res ía  dem o crá t ica ,  su  d e m a g o g ia  re p u b l ic a n a  y  sus 
d in e ro s  m o n á rq u ic o s .  P o r  el co n t ra r io ,  este e n e m ig o  se rv irá  a los rep u b lican o s  
p a ra  p u r if ica r  sus e lem e n to s  en  la d u r a  lucha, ac larar  sus p r in c ip io s  y  a f ianza r  sus 
in s t i tuc iones ,  y  p rev e n irse  de  la pereza ,  de  tal m o d o  q u e  la g ran  R e p ú b l ic a  F r a n ­
cesa será  el b a s t ió n  p r in c ip a l  del d esa r ro l lo  d e m o c rá t i c o  del  fu tu ro .  V aya p a ra  ella, 
e n tonces ,  en  este c a m b io  de  año ,  co n  el q u e  in g resam os  en  el c e n te n a r io  de  la G ra n  
R ev o lu c ió n ,  n u e s t ro  sa lu d o  p r im e ro  y  m ás efusivo.
E n  este año , el p e q u e ñ o  país de los su izos  ta m b ié n  ha  te n id o  q u e  s o p o r ta r  lo 
s u y o  del C a n c i l le r  de  H ie r r o ,  su m a m e n te  e n o jad o  p o r  el d eb a te  de  la ley  a n t i ­
socialista ,  p u e s  a él y  a su  fu r ia  te u tó n ic a  se d e b e n  fu n d a m e n ta lm e n te  el d es t ie rro  
de  los s o c ia ld u n ó c ra ta s ,  el c ré d i to  de  20.000 f rancos  p a ra  la po l ic ía  secre ta  y  el 
e scr i to  sec re to  de  los espías del C o n s e jo  F edera l .  P e ro  la i n t r o m is ió n  de B ism arck  
y  el se rv il ism o  del C o n s e jo  F edera l  h a n  in d ig n a d o  al p u e b lo  su iz o ,  h an  p r o v o c a d o  
la c o n d e n a  gene ra l  de  la p re n sa  y  h an  e n c o n t ra d o  la m ás  a c e r ta d a  r e sp u e s ta  p o r  
p a r te  de los trab a jad o re s :  la fu n d a c ió n  de u n  p a r t id o  s o c ia ld e m ó c ra ta  su izo .  Los 
t r a b a jad o re s  su iz o s  p u e d e n  darse  p o r  c o n te n to s  c o n  el añ o  1888.
D e  los res tan te s  países, h a y  p o c o s  a c o n te c im ien to s  o n in g u n o  q u e  m e re zc an  
ser  m e n c io n a d o s ,  salvo q u iz á  el h ec h o  de q u e  el za r  ru so  ha  esca p ad o  c o n  m u c h a  
d if icu l tad  a u n  n u e v o  a te n ta d o  y  que  los n ihilistas s ig u e n  t r a b a ja n d o  c o n  valentía  
p o r  la l iberac ión ; que ,  en N o r te a m é r ic a ,  C leve land ,  el d e fe n s o r  del l ib re  co m erc io  
fue d e r r o ta d o  en  las e lecciones presidencia les  p o r  el p ro te c c io n i s ta  H a r r i s o n ;  y 
q u e  el r e y  M ila n  de  S erb ia  se h a r tó  de  su  m u je r  N a ta l i ja  y  se se p a ró  de  ella, p o r q u e  
le g u s ta b a  más la m u je r  d e  su secre ta r io  p r iv a d o  y  éste n a d a  p o d ía  o b je ta r  con tra ,  
d igam os ,  u n a  e x p ro p ia c ió n  fo rzada .
P o r  lo dem ás ,  el v ie jo  m u n d o ,  la E u r o p a  q u e  envejece, n o  ha v a r ia d o  su  ro s t ro  
a r ru g a d o  p o r  la p re o c u p a c ió n :  sigue s ie n d o  la m u je r  vieja, e n fe rm a  y  coja de  s ie m ­
pre.  P e ro  la T rip le  A l ia n z a  y  el ascenden te  p re s u p u e s to  m il i ta r  p r o s p e r a n  todav ía  
y  m a n t ie n e n  el e q u i l ib r io  e u r o p e o  y  la ta m b a lea n te  libe r tad .  E n t r e ta n to ,  en  to d o s  
los países la em ig rac ió n  ha  c o b r a d o  de  n u e v o  en o rm e s  p r o p o r c io n e s  y  c o n fo rm a
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el más in e q u ív o c o  s igno  de c ó m o  está la s i tuac ión  en  los países eu ro p e o s ,  d e  que  
E u r o p a  es u n  h e rv id e ro  y  q u e  u n a  se g u n d a  re v o lu c ió n  de a lcance m u n d ia l  está 
c o m p le ta n d o  la o b r a  de  la de  1789: “¡A  la g ran  ev o lu c ió n  q u e  aho ra  se cu m p le  
sucederá  la g ra n  re vo lu c ió n  ta n to  tiem p o  esp era d a !”1 (Jacques E lisée  Reclus).
I II
D e  n u e s t ro s  vec inos  su d a m er ic an o s ,  Brasil ha  c o n c i ta d o  e sp ec ia lm en te  n u e s t ra  
a ten c ió n  a ra íz  d e  la l ibe rac ión  de  los esclavos; Bolivia , c o n  su  rec ien te  re v o lu c ió n  
fallida; C h ile ,  c o n  su  hue lga  d e  pan a d e ro s ;  U ru g u a y ,  c o n  el C o n g r e s o  I n te r n a c io ­
nal S u d a m e r ic a n o  de ju r is tas ,  ce le b ra d o  en su capital; y  P araguay ,  c o n  la o c u p a ­
ción  del p u e r to  b o l iv ian o  P acheco ; en t re tan to ,  ta m b ié n  a q u í  e n t re  n o so t ro s ,  en 
A rg e n t in a ,  h an  o c u r r id o ,  en  el cu rso  del año  q u e  se va, algunas cosas q u e  m e re ce n  
u n  r e c u e rd o  r e t ro sp e c t iv o  en  el d ía  de  hoy. [...]
Si o b se rv a m o s ,  f ina lm en te ,  el m o v im ie n to  social, e sp ec ia lm en te  el m o v im ie n to  
de  t rab a jad o re s ,  en  n u e s t ro  país d u r a n te  este año ,  lo h ac em o s  n o  sin  u n a  pecu l ia r  
c o m p lac en c ia  y  u n  á n im o  alegre y  e sp e ran z ad o .  I n m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  d e  la 
huelga  de m o z o s ,  se a lz a ro n  en R o s a r io  los trab a jad o re s  d e  d os  ta lleres de  m a q u i ­
nar ia  en p r o te s ta  c o n t r a  el re tra so  en  el pago . P e ro  m u y  espec ia lm en te ,  la exitosa  
huelga  de  los 800 t r a b a ja d o re s  del F e r ro c a r r i l  del S u r  el 26 de  o c tu b re  in a u g u ró  
el m o v im ie n to  salarial q u e  tra jo  nueva  y  fresca v i ta l idad  a t o d o s  los c í rcu los  de 
t rab a jad o re s ,  y  n o  só lo  p r o v o c ó  u n  s ignificativo a u m e n to  del sa lar io  p a ra  u n a  g ran  
ca n t id a d  de t rab a jad o re s ,  s ino  q u e  ta m b ié n  - l o  cual es m u c h o  m ás va l io so  p a ra  el 
f u t u r o -  a p o r tó  el p r im e r  e s t ím u lo  decisivo p a ra  la o rg a n iz a c ió n  s ind ica l de los t r a ­
ba jadores .  A  n o so t ro s ,  los socialistas, nos g ran jeó ,  en  par t icu la r ,  la i r a c u n d a  guerra  
de  la p ren sa  local y, luego  del e n c u e n t ro  del 25 de  o c tu b re ,  inc lu so  la a m e n a z a  de 
u n a  ley  an t i-soc ia l is ta  p o r  p a r te  de  La P rensa  y  d e  la e x p u ls ió n  de 6 m ie m b r o s  de 
la com is ión .  P e ro ,  en  líneas generales,  los trab a jad o re s  o rg a n iz a d o s  p u e d e n  m ira r  
r e t ro sp e c t iv a m e n te  el añ o  1888 c o n  g ran  satisfacción: h a  sido  u n  “ im p u l s o ” dec is i­
vo  hacia  ade lan te .2 A d e la n te ,  t rab a jad o re s ,  h e rm a n o s ,  el te r r e n o  es b u e n o ,  n u es t ra
E n  cas te llan o  e n  el o r ig in a l [N . d e  T.] 
“ V o rw ä r ts ” , e n  a lem án  [N . d e  T.].
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s ie m b ra  p ro sp e ra ,  crecerá,  f lo recerá  y  t rae rá  f ru to s  an tes  de  lo q u e  creem os .  ¡Pero  
incansab le  y  a n im o sa m e n te  hacia delante!
T a m b ié n  el V orw ärts ha h o n r a d o  su lem a de c a m p a ñ a ;  si el le c to r  c o m p a ra  
n u e s t ra  p ág in a  del 31 de  d ic iem b re  de  1887 c o n  la de  hoy , a d m it i r á  q u e  h e m o s  se­
g u id o  n u e s t ra  cons igna ; del m is m o  m o d o  lo h a  h e c h o  n u e s t ro  c í rcu lo  d e  lectores .
Si o b se rv a m o s  r e t ro sp e c t iv a m e n te  el año  q u e  se va, si o b se rv a m o s  a n u e s t ro  
a l re d e d o r  en  to d a s  las d irecc iones ,  v em o s  q u e  el añ o  q u e  d e ja m o s  atrás ha  s ido  u n  
año  l leno  de luchas y  fatigas, p e ro  ta m b ié n  u n  año  c u y o s  e s fu e rz o s  t r a e rá n  fru tos .  
P o r  eso c e r ra m o s  el vie jo  añ o  co n  alegría, y  c o m e n z a m o s  el n u e v o  año  c o n  nu ev o  
á n im o  y  n ueva  confianza .
¡C o n  á n im o  y  alegría hacia  d e la n te !; éste es n u e s t ro  sa lu d o  y  d eseo  de  A ñ o  
N u e v o  p a ra  t o d o s  u s tedes ,  e s t im ad o s  lectores ,  am igos  y  c o m p a ñ e ro s  de  lucha!
[V o rw ä r ts ,  n° 106, 2 9 /1 2 /1 8 8 8 , pp . 1-2.] 
L a  s i t u a c i ó n  e u r o p e a
F r ie d r ic h  E ngels  f inaliza  u n  ensayo  m agistra l ,  p u b l ic a d o  re c ie n te m e n te  en Die 
N eu e  Zeit [T ie m p o  nuevo ] ,  so b re  “ L a  po l í t ica  ex te r io r  del z a r ism o  r u s o ” , c o n  el 
s igu ien te  p a n o ra m a :
L a  ac tua l s i tu ac ió n  e u ro p e a  está d o m in a d a  p o r  tres  cues tiones :  1) la a n e x ió n  a 
A lem an ia  de  A lsa c ia -L o ren a ,  2) el afán de la R u s ia  za r is ta  de  c o n q u i s ta r  C o n s ­
ta n t in o p la ,  3) la lucha  d esa tada  en to d o s  los países en t re  el p r o le ta r ia d o  y  la b u r ­
guesía; lucha  q u e  se vuelve cada v ez  más en c en d id a  en  to d o s  los países, y  c u y o  
t e r m ó m e t r o  es el m o v im ie n to  social ista  en  ex p a n s ió n  en  to d a s  par tes .
Las p r im e ra s  d o s  c o n d ic io n a n  los a g ru p a m ie n to s  actuales  de  E u r o p a  en tres 
g ran d es  c a m p o s  m ilitares .  L a  a n e x ió n  a lem ana hace de  F ra n c ia  u n  a liado  de R us ia  
c o n t r a  A lem an ia ;  la am e n a z a  za ris ta  de C o n s ta n t in o p la  hace de  A u s tr ia ,  inc luso  
de  Italia,  a l iados d e  A lem an ia .  A m b o s  ca m p o s  se a rm a n  p a ra  u n a  lucha  decisiva, 
p a ra  u n a  g u e r ra  c o m o  jam ás se vio, en  la q u e  de  d iez  a q u in c e  m il lones  de  c o m b a ­
tien tes  se en f re n ta rá n  p o r  las armas. Sólo d os  c ircuns tanc ia s  h a n  im p e d id o  hasta  
h o y  el d e s e n c a d e n a m ie n to  de  esta te rr ib le  guerra: en  p r im e r  lugar, el p ro g re so  
in a u d i ta m e n te  r á p id o  de la técn ica  de  arm as,  q u e  hace  q u e  to d o  m o d e lo  de  arm a 
rec ién  in v e n ta d o  sea av en ta jado  p o r  n uevos  in ven tos  an tes  de  q u e  p u e d a  ser  in-
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t r a d u c id o  en  só lo  u n  ejército ; y, en  s e g u n d o  lugar, la a b s o lu ta  im p o s ib i l id a d  de 
ca lcu lar  las p ro b a b i l id a d e s ,  la to ta l  in c e r t id u m b re  so b re  q u ié n ,  f ina lm en te ,  h a b rá  
d e  resu l ta r  v e n c e d o r  d e  este e n o rm e  com bate .
T o d o  el pe l ig ro  de  u n a  gu e r ra  m u n d ia l  d esap a recerá  el d ía  en  q u e  u n  giro 
d e  la s i tuac ión  en  R us ia  p e rm i ta  al p u e b lo  ru so  d e s b a ra ta r  p o r  c o m p le to  la t r a ­
d ic iona l  po l í t ica  de  c o n q u is ta  de  sus zares, y  o cu p a rse  de  sus p r o p io s  intereses 
vitales in te rn o s ,  q u e  es tán  en  ex t re m o  pel ig ro ,  en  lugar  de  fan ta sea r  c o n  el d o m in io  
del m u n d o .
Ese día, A le m a n ia  p e r d e rá  to d o s  los aliados en  c o n t r a  de  F ranc ia ,  q u e  fu e ro n  
im p u lsa d o s  a t o m a r  las a rm as  p o r  la am en a za  rusa. N i  A u s t r ia  ni Ita l ia  t e n d rá n  
en to n ce s  el m ás m ín im o  in te rés  en  sacarle a B ism arc k '  las cas tañas  de l  fuego  de 
u n  in c en d io  eu ro p e o .  E l Im p e r io  A le m á n  regresa rá  a su s i tu ac ió n  de  a is lam ien to .  
E n to n c e s  t a m b ié n  la a p ro x im a c ió n  rec íp ro c a  de  R u s ia  q u e  lu c h a  p o r  su  l ibe r tad  y 
la F ranc ia  re p u b l ic a n a  c o r r e s p o n d e rá  a la s i tuac ión  de los d os  países  y  será in o fe n ­
siva p a ra  la s i tu ac ió n  de to d a  E u ro p a ,  y  en to n ce s  B ism arck ,  o q u ie n  lo suceda ,  m e ­
d i ta rá  tres  veces an tes  de  p r o m o v e r  u n a  guerra  c o n  F rancia ,  en  la q u e  ni R us ia  le 
cu b r i r ía  el f lanco  c o n t ra  A u s tr ia ,  ni A u s tr ia  le cu b r ir ía  el f lanco  c o n t ra  R usia ,  y  en 
la que  los d o s  países se a leg rar ían  de  cada  d e r r o ta  q u e  él su f r ie ra  y  en  la q u e  sería 
d u d o s o  q u e  p u d ie ra  v en c e r  so lo  a los franceses. E n to n c e s  las s im p a tías  es ta r ían  del 
lado  de F ra n c ia  y  ésta, en  el p e o r  de los casos, es tar ía  segu ra  de  n o  su f r i r  p é rd id a s  
ad ic ionales  de  te r r i to r io s .  E n  lugar  de  ir  en  línea rec ta  hacia  la guerra ,  al Im p e r io  
A le m á n  p r o b a b le m e n te  le resu lta r ía  p r o n to  ta n  in so p o r ta b le  el a is lam ien to  q ue  
buscar ía  u n  h o n e s to  e q u i l ib r io  co n  F ra n c ia  y  en to n ce s  q u e d a r ía  e l im in a d o  to d o  
el te rr ib le  pe l ig ro  de  u n a  guerra ; E u r o p a  p o d r ía  desa rm arse  y, de  to d o s ,  A lem an ia  
sería  la q u e  m ás h a b r ía  ganado .
A u s tr ia  p e r d e rá  ese d ía  su ún ica  jus t if icac ión  h is tó r ic a  p a ra  existir: la de  ser 
u n a  b a r re ra  p a ra  d e te n e r  el avance de  R u s ia  hacia C o n s ta n t in o p la .  A l d e ja r  R us ia  
d e  a m e n a z a r  el B o s fo ro ,  E u r o p a  p ie rd e  t o d o  in te rés  en la p e r m a n e n c ia  de  este 
h e te ro g é n e o  c o m p le jo  de  p u eb lo s .  E n to n c e s  se rán  ig u a lm e n te  ind ife ren tes  to d a  
la cu e s t ió n  o r ien ta l ,  la c o n t in u a c ió n  del d o m in io  tu rc o  en  z o n a s  eslavas, griegas y 
a lbanas,  y  la d i s p u ta  p o r  la p r o p ie d a d  de la salida al M a r  N e g r o ,  q u e  nad ie  p o d r á  
y a  m o n o p o l i z a r  c o n t r a  E u ro p a .  M agiares ,  se rb ios ,  bú lg a ro s ,  a rn a ú te s ,3 g riegos y
*) E l tra b a jo  fu e  e sc r ito  in m e d ia ta m en te  an tes  de  la d im is ió n  de  B ism arck .
3 A n tig u a  d e n o m in a c ió n  d e  los a lbaneses  [N . d e  E .].
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tu rco s  llegarían  p o r  fin  a u n a  s i tuac ión  en q u e  p o d r ía n  re so lv e r  sus m u tu o s  p u n to s  
de  con f l ic to  sin  in t ro m is ió n  de p o d e re s  ex ternos ,  en  q u e  p o d r í a n  es tab lecer  en tre  
ellos los lím ites de  sus te rr i to r io s  nac iona les  y  o r d e n a r  sus cu e s t io n es  in te rnas 
según  la p r o p ia  d isc rec ionalidad .  Se ver ía  de  u n a  v ez  q u e  el g ra n  o b s tá c u lo  p a ra  
la a u to n o m ía  y  el l ibre  a g ru p a m ie n to  de  los p u e b lo s  y  de  los res to s  d e  p u eb lo s  
d ispe rsos  en t re  los C á rp a to s  y  el M a r  E g eo  n o  era  s ino  el m is m o  za r ism o ,  que 
u t i l iza  la su p u e s ta  l ibe rac ión  de estos p u e b lo s  c o m o  p r e te x to  p a ra  sus p lanes  de 
d o m in io  m un d ia l .
F ra n c ia  será  l ibe rada  de  la a n t in a tu ra l  s i tuac ión  f o rz a d a  en  la q u e  la co lo có  la 
a l ianza c o n  el zar. Si al za r  le re p u g n a  la a l ianza c o n  la rep ú b lica ,  t a n to  m ás re ­
p u g n a  al p u e b lo  f rancés r ev o lu c io n a r io  el v íncu lo  c o n  el d é s p o ta ,  co n  el o p r e s o r  
de P o lo n ia  y  R usia .  E n  u n a  gu e r ra  del  lado del zar, a F ra n c ia  le es tar ía  p r o h ib id o  
echar  m a n o ,  en  caso  de  u n a  d e r ro ta ,  a su g ran  rec u rso  sa lvador,  el r e m e d io  de  1793, 
la m o v i l iza c ió n  de to d a s  las fuerzas  del p u eb lo ,  m e d ia n te  el t e r r o r  y  la p r o p a g a n d a  
re v o lu c io n a r ia  en  el país enem igo .  E n  ese caso, el z a r  se u n ir ía  in m e d ia ta m e n te  
c o n  los en e m ig o s  d e  F rancia ,  pues  los t ie m p o s  h an  c a m b ia d o  c o n s id e ra b le m e n te  
desde  1848 y  d esd e  en to n ce s  el za r  t a m b ié n  ha  c o n o c id o  p o r  p r o p ia  exper ienc ia  el 
t e r r o r i s m o  en Rusia.  L a  a l ianza co n  el za r  n o  es, p o r  ta n to ,  u n  fo r ta le c im ie n to  de 
F rancia ,  s ino  lo co n t ra r io :  en  el m o m e n to  de  pe l ig ro  e x t re m o ,  esta a l ianza m a n ­
te n d r ía  su  espada  q u ie ta  d e n t ro  de  la vaina. P e r o  si en  R u s ia  h u b ie ra  u n a  asam blea  
nac iona l  ru sa  en  lu g a r  del p o d e r o s o  zar, en to n ce s  la a l ianza  de  la R u s ia  rec ién  li­
b e ra d a  c o n  la R e p ú b l ic a  F ra n ce sa  sería n a tu ra l  y  algo obv io ;  e n to n c e s  p r o m o v e r ía  
el m o v im ie n to  r e v o lu c io n a r io  en F rancia ,  en  lugar  de  d e te n e r lo ,  e n to n ce s  sería 
u n  benef ic io  p a ra  el p ro le ta r ia d o  e u ro p e o  q u e  lucha  p o r  su  e m a n c ip ac ió n ;  p o r  lo 
ta n to ,  t a m b ié n  F ra n c ia  se benefic ia r ía  co n  la caída de  la o m n ip o te n c ia  zarista .
C o n  es to  desap a re ce r ía n  to d o s  los p re te x to s  p a ra  la d e l i ran te  f iebre  a r m a m e n ­
tis ta  q u e  está c o n v i r t ie n d o  a to d a  E u r o p a  en u n  c a m p o  m il i ta r  y  q u e  hace  aparecer  
a la g u e r ra  casi c o m o  u n a  redenc ión .  In c lu so  la D ie ta  del I m p e r io  A le m á n  p o n d r ía  
p r o n to  u n a  b a r re ra  a las in te rm in ab les  y  c recien tes  exigencias m o n e ta r ia s  d e s t in a ­
das a fines bélicos.
El d ía  en  q u e  caiga la so b e ra n ía  de los zares - e s te  ú l t im o  b a s t ió n  só l ido  de  to d a  
la reacc ión  e u r o p e a -  sop la rá  o t r o  v ie n to  en to d a  E u ro p a .  P u es  es to  lo saben  los 
g o b ie rn o s  reacc io n ar io s  m u y  bien: a pesa r  de  todas  las d isp u ta s  c o n  el za r  p o r  
C o n s ta n t in o p la ,  p u e d e n  llegar m o m e n to s  en q u e  a él le s i rvan  en  b an d e ja  C o n s ­
ta n t in o p la ,  el B o s fo ro ,  el e s tre ch o  de D a rd a n e lo s  y  to d o  lo  q u e  exija, c o n  tal de
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q u e  los p ro te ja  c o n t r a  la revo luc ión .  Ese día, en tonces ,  en  q u e  es te  b a s t ió n  pase  a 
las m a n o s  d e  la rev o lu c ió n ,  se h a b rá n  apagado  los ú l t im o s  des te l los  d e  seg u r id a d  y  
co n f ia n za  en  sí m is m o s  d e  t o d o s  los g o b ie rn o s  reacc ionar io s  d e  E u ro p a ;  en to n ce s  
d e p e n d e r á n  só lo  d e  sí m ism o s  y  se n t irán  rá p id a m e n te  cuál es la d iferencia .  Q u iz á  
serían  capaces de  h a c e r  q u e  sus ejércitos in v ad an  R us ia  p a ra  re s ta b le ce r  la a u to r i ­
d ad  del zar: ¡qué i ro n ía  de  la h is to r ia  universal!
E s to s  so n  los p u n to s  p o r  los cuales E u r o p a  O c c id e n ta l  en  genera l  y, en  especial, 
el p a r t id o  de  t r a b a ja d o re s  de  E u r o p a  O cc id e n ta l  e s tán  in te re sa d o s  en  la v ic to r ia  
del p a r t i d o  rev o lu c io n a r io  de  R u s ia  y  en  la caída del a b s o lu t ism o  zaris ta .  E u r o p a  
se des liza  so b re  u n  p la n o  inc linado ,  co n  ve loc idad  crecien te ,  hac ia  el a b ism o  de 
u n a  g u e r ra  m u n d ia l  d e  d im e n s ió n  y  v io lenc ia  has ta  a q u í  inus i tadas .  Sólo u n a  cosa 
p u e d e  p o n e r  f re n o  a esto: u n  ca m b io  de  s is tem a en R us ia .  N o  h a y  d u d a  de q u e  se 
p r o d u c i r á  en  p o c o s  años .  O ja lá  llegue a t ie m p o ,  antes de  q u e  su c ed a  lo q u e  de  o t r o  
m o d o  será  inevitable.
[V o rw ä r ts , n° 186, 19 /07 /1890 , p. 1.]
L a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  B r a s i l  
I n fo r m e  de la  A so c iac ió n  G e n e ra l  de T ra b a ja d o re s  de  San P a b lo  
al C o n g re s o  I n te r n a c io n a l  O b r e r o  en  L o n d re s
P a ra  p o d e r  c o m p re n d e r ,  en  a lguna  m ed ida ,  la s i tuac ión  p e c u l ia r  d e  Brasil, es 
necesar io  r e c o rd a r  q u e  la esclav itud  fue  abo l ida  a q u í  hace só lo  o c h o  años .  L a  d i ­
la tada  p e rm a n e n c ia  de  esta in s t i tu c ió n  im p o n e  su  sello to d a v ía  h o y  al e sp ír i tu  y  
el ca rác te r  del p u e b lo .  E l p u e b lo  en  s e n t id o  es tr ic to  de la p a la b ra  n o  to m a  p a r te  
a lguna  en  el desa r ro l lo .  N i  h a  c o n t r ib u id o  al pasaje de  la m o n a r q u ía  a la rep ú b lica  
hace a p r o x im a d a m e n te  seis años y  m e d io ,  ni se ha  a p ro p ia d o  has ta  hoy, en  n in g u ­
na m a n e ra  d ig n a  de  m e n c ió n ,  de las ideas repub licanas  y  d em o crá t ica s ;  n o  ejerce 
a b s o lu ta m e n te  n in g u n a  in f luenc ia  en  el gob ie rn o ;  antes b ien ,  deja  p o r  c o m p le to  la 
r e sp o n sa b il id ad  de es ta  em p re sa  a la clase p ro p ie ta r ia ,  a los p ro p ie ta r io s  d e  todas  
las r iquezas ,  qu ienes  h an  d is f ru ta d o  casi s in  excepc ión  de  u n a  f o rm a c ió n  a c a d é m i­
ca y  q u e  t ie n en  el m o n o p o l io  de  ella. Y  esta clase ta m p o c o  p ie rd e  la o p o r tu n id a d  
de u t i l iza r  la m a q u in a r ia  del E s ta d o ,  q u e  le h an  ce d id o  p o r  c o m p le to ,  só lo  en  su 
más p u r o  in terés .  E n  o tras  palabras: el au tén t ico  p r o p ie ta r io  y  bene f ic ia r io  del
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país es el fa c e n d e iro A ( la t ifundis ta) .  É s to s  y  sus in s t ru id o s  h ijos ,  q u e  t ie n en  en 
sus m a n o s  el g o b ie rn o  y  to d o s  los cargos estatales b ie n  r e m u n e ra d o s ,  esqu ilan  y 
d e s p lu m a n  al p u e b lo  apá tico  e igno ran te ,  que,  p o r  o t r a  p a r te ,  to d a v ía  se en c u en t ra  
d o m in a d o  p o r  u n  ca to l ic ism o  s a n tu r ró n ,  según  to d a s  las reglas del arte. El s is te­
m a  edu c a t iv o  deja  m u c h o ,  p rác t ica m e n te  to d o ,  q u e  desear; si b ien  la ed u cac ió n  
es libre  en  las in s t i tu c io n es  supe r io re s ,  q u e  se e n c u e n t ra n  de  h e c h o  al nivel más 
e levado  de la época ,  el acceso a éstas, sin em b arg o ,  q u e d a  r e s t r in g id o  a los h ijos de 
los r icos, a los h ijos  c u y o s  pad res  d isp o n e n  de p ro te c c ió n .  L o s  n iñ o s  de  los p o b re s  
d e p e n d e n  de las escuelas e lem enta les ,  q u e  so n  e x t re m a d a m e n te  defic ientes .  D a d o  
q u e  la as is tencia  a la escuela n o  es ob l iga to r ia  - la s  escuelas ex is ten tes  to d a v ía  n o  se 
c o r r e s p o n d e n  en  a b s o lu to  c o n  la n ec es id ad - ,  el n ú m e r o  de ana lfabe to s  es todav ía  
m u y  significativo: el 70 %  según  los en ten d id o s .  Se p u e d e  colegir, en tonces ,  que 
u n  p u e b lo  co n  estas caracterís ticas ,  q u e  es e x t re m a d a m e n te  p o c o  ex igente  y  no  
t iene idea a lguna  d e  los p ro g re so s  de  la cu l tu ra ,  es m u y  fácil de  gobernar.
U n a  vez  q u e  fue  ab o l id a  la esc lavitud ,  se im p u s o  e n seg u id a  la neces idad  de 
o tras  fu e rzas  de  t rab a jo ,  y  el g o b ie rn o  - i .e .  los fa z e n d e ir o s -  llevó a cabo  u n a  im ­
p o r ta c ió n  de t ra b a ja d o re s  e u ro p e o s  en g ran d ís im a  escala. P e r o  n o  a expensas  de 
los q u e  nec es i tab a n  los t rab a jad o re s ,  s ino  a expensas del E s ta d o ,  es decir, de  to d o s  
los c o n t r ib u y e n te s .  Las nac iona l idades  a las q u e  se r e c u rr ió  en  m a y o r  m e d id a  fu e ­
ron ,  en  p r im e r  lugar, los ita lianos,  luego los p o r tu g u e se s  y  españo les .  P u e b lo s  que 
e ran  los m ás a d e cu a d o s  p o r  su pa re n te sc o  l ingüís tico ,  y  q u e  ad em ás  se a p ro x im a ­
b an  m ás o m e n o s  a los na t ivos  en  cu a n to  a su  s i tu ac ió n  cu l tu ra l .  P ues  t a m p o c o  
éstos, en  caso  de  q u e  se h a y a n  co n v e r t id o  en  c iu d a d a n o s  a s en ta d o s  de  la pa tr ia  
adop t iva ,  to m a n  p a r te  s ignificativa a lguna  en  el d esa r ro l lo  p o l í t ico  de  la m ism a.  El 
e lem e n to  a lem á n  c o m o  ta m b ié n  o tras  nac iones  so n  p o c o  im p o r ta n te s  a q u í  p o r  su 
m in o r ía  n u m é rica .
E l es tado  de  San P ab lo ,  y  só lo  de éste se t ra ta  aq u í  - a u n q u e ,  en  g ran  m ed ida ,  la 
s i tu ac ió n  es pa rec ida ,  o a ú n  peor, en  el res to  de  B ra s i l -  es u n  te r r i to r io  p u r a m e n te  
agrícola. L a  in d u s t r ia  es insign ifican te  y  d if íc i lm en te  llegará a t e n e r  re levancia  al­
guna , y a  q u e  ta n to  el c a r b ó n  c o m o  los m etales  d e b e n  ser  im p o r ta d o s  del exterior. 
E l p r o d u c to  q u e  a q u í  se cu l t iva  co n  exclusiv idad  so b e ra n a  y  q u e ,  a p e s a r  de todas  
las m alas  ges tiones  eco n ó m icas ,  s igue p r o d u c ie n d o  nuevas  r iq u e z a s  p a ra  el país 
es el café. El e s tad o  de San P ab lo  p r o d u c e  la m i ta d  del c o n s u m o  m u n d ia l  de café.
E l a r tíc u lo  a lte rn a  las fo rm as  facendeiro y  fa zendeiro  [N . de  T.].
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P e ro  de esta rica fu en te  n o  su rge  n in g u n a  p r o s p e r id a d  p a ra  el p u e b lo  t raba jado r ,  
pues ,  c o m o  p a ra  el la t i fu n d is ta  el cu l t ivo  del café sigue s ie n d o  has ta  h o y  lo  más 
ren ta b le  p o r  lejos, se d ed ica  a ello casi to d a  p u lg a d a  de  t ie r ra  cu l t ivada .  L a  c o n s e ­
cuencia  d e  es to  es q u e  casi to d o s  los p r o d u c to s  a l im en tic ios  d e b e n  ser  im p o r ta d o s ,  
lo cual explica el e levado  p rec io  de los p r o d u c to s  a l im en tic ios  y  o t r o s  p r o d u c to s  
de  c o n s u m o .  Es ca rac te r ís t ico  ver  ta m b ié n  aquí,  d o n d e  el cu l t iv o  d e  la t ie r ra  p r o ­
d uce  u n a  gananc ia  q u e  q u iz á  n o  se p u e d a  e n c o n t r a r  o t r a  v e z  e n  to d a  la t ie r ra ,  que  
los la t ifund is ta s  se q u e ja n  d e  pasa r  neces idad; y  n o  es su f ic ien te  q u e  el E s ta d o  les 
p r o c u r e  fue rzas  de  t rab a jo  bara tas  a expensas de  to d a  la c o m u n id a d ,  s ino  q u e  a h o ­
ra ta m b ié n  q u ie re  a y u d a r lo s  p o r  m e d io  de  los e levados d e re c h o s  de  im p o r ta c ió n  
de p r o d u c to s  n o  b ras i leños  a f o rz a r  a los países c o n s u m id o r e s  de  café a q u e  les 
facili ten  la v e n ta  de sus p r o d u c to s  r e d u c ie n d o  los d e re c h o s  a d u a n e ro s  del café, 
n a tu ra lm e n te  q u e  de  n u e v o  a expensas  de  la p o b la c ió n  t rab a jad o ra .
T a m b ié n  el s is tem a  im p o s i t iv o  d e m u e s t ra  de  q u é  m o d o  la clase d o m in a n te  ha 
sa b id o  t ra s lad a r  to d a s  las cargas a las espaldas de  la p o b la c ió n  t rab a jad o ra .  Todas  
las neces idades  del  E s ta d o  so n  cub ier tas  co n  im p u e s to s  in d irec to s .  E l fa z e n d e ir o  
n o  p ag a  a b s o lu ta m e n te  n in g ú n  im p u e s to  p o r  su co losal  la t i fu n d io ,  só lo  u n  d e re ­
cho  a d u a n e ro  ín f im o  p o r  el café ex p o r tado .
El ing reso  p r in c ip a l  del E s ta d o  resu lta  d e  los e x o rb i tan te s  d e re c h o s  a d u a n e ro s  
de im p o r ta c ió n ,  q u e  afec tan  a to d o s  los p r o d u c to s ,  y  que ,  p o r  lo ta n to ,  d eb e  p ag a r  
el p o b r e  al igual q u e  el rico.
O c u p é m o n o s  a h o ra  de  la s i tu ac ió n  ec o n ó m ic a  de  los t rab a jad o re s ,  p a ra  lo cual 
d e b e m o s  d iv id ir los  en  d o s  g ru p o s  principales: los t r ab a jad o re s  a g ro p e c u a r io s  o de 
las fa z e n d a s  y  los t ra b a ja d o re s  industria les .  R esu l ta  b as tan te  c o m p l ic a d o  o f rece r  
u n a  im ag en  genera l  ac e r ta d a  de  la s i tuac ión  de los p r im e ro s ,  p u es  esta s i tuac ión  
es m u y  d iversa  se g ú n  la m a y o r  o m e n o r  codic ia  p e c u n ia r ia  del  la t ifund is ta .  P ara  
p o n e r  en  c la ro  las cargas y  t raba jos  de  esta clase en  re la c ió n  c o n  su  r e m u n e r a ­
ción , t a m b ié n  sería necesar io  o frece r  u n a  explicac ión  ex h aus t iva  de  to d a  la e m ­
p resa  de  cu l t ivo  del café. C o m o  línea m e d ia  q u iz á  se p o d r ía  p la n te a r  lo s iguiente : 
to d o  el t r a b a jo  es rea l iza d o  u s u a lm e n te  a des ta jo ,  y, p o r  c ie r to ,  de  tal m o d o  q ue  
la p la n ta c ió n ,  el e sca rd a d o  y  la cosecha  de  los f ru to s  so n  p a g a d o s  c o n  u n  m o n to  
d e te r m in a d o  p o r  cada  1.000 plantas .  La r e m u n e ra c ió n  p r o m e d io  de  u n a  p e r so n a  
ad u l ta  oscila en t re  1 y  2 m ilre is  p o r  día. A d e m á s ,  cada fam ilia  rec ibe  u su a lm e n te  
u n a  parce la  de  t ie r ra  p a ra  cu l t iva r  algo p a ra  sí m ism a.  P e ro  éste n o  es, c o m o  ya 
se ha  d ic h o ,  el ú n ic o  m o d o  de  ca lcular  el salario; t a m b ié n  su c ed e  a m e n u d o  que
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los t ra b a ja d o re s  rec ib an  c o m o  salario  u n  c ie r to  p o rc e n ta je  d e  la cosecha.  C o m o  
n o r m a  u n o  p u e d e  a f i rm a r  q u e  só lo  m u y  p o c o s  de  esta clase lo g ra n  in d e p e n d iz a rse  
y  a lca n za r  u n  d e s t in o  mejor.
La s i tu ac ió n  de los t r ab a jad o re s  en  las c iudades ,  la s i tu ac ió n  d e  los t rab a jad o re s  
indus t r ia le s ,  se p u e d e  d e te r m in a r  c o n  m a y o r  exac t i tud .  E l  sa lar io  de  los t rab a ja ­
do res  calif icados, d e  los p ro fe s iona les ,  p u e d e  calcularse en t re  3 y  8 m ilre is , co m o  
p r o m e d io  se rían  u n o s  6 m ilreis. E l salario  de  los t r a b a ja d o re s  n o  calificados, de 
los peo n e s ,  v ar ía  en tre  3 y  4 m ilre is  p o r  día. P e ro  p a ra  c o m p r e n d e r  el v e rd a d e ro  
va lo r  de  este sa lar io , es necesar io  o b se rv a r  m ás de  cerca  el v a lo r  y  la capac idad  de 
c o m p ra  del d in e ro  local.
E l  m ilre is  r e p re se n ta  en  o r o  u n  valor, ca lcu lado  en  d in e ro  a lem án ,  de  2,25 m a r ­
cos. P e ro  en  el país só lo  c ircu la  pape l  y  el m ilre is  t iene  ah o ra ,  luego  de  las osc ila­
c iones  c o n s tan te s ,  u n  v a lo r  d e  85 p fe n n ig s ,  p e ro  ha  e s tad o  t a m b ié n  m ás  bajo ,  has ta  
60 p fe n n ig s .  C o m o  consecuenc ia  de  las c i rcunstanc ias  y a  m e n c io n a d a s ,  de  que  
casi to d o s  los p r o d u c to s ,  los a l im en tos  y  o t ro s  a r t ícu los  de  neces idad  d e b e n  ser 
im p o r ta d o s  del ex te r io r  y  es tán  su p e d i ta d o s  a d e re ch o s  a d u a n e ro s  m u y  elevados, 
to d o s  estos a r t ícu lo s  t ie n en  a q u í  u n  p rec io  2, 3 y  4 veces m a y o r  q u e  en  A lem ania .  
Só lo  así es p o s ib le  hacerse  u n a  idea del v e rd a d e ro  v a lo r  d e  los sa larios, y  n o  es u n a  
exagerac ión  a f i rm a r  q u e  el salario  p r o m e d io  es a q u í  m ás ba jo ,  o al m e n o s  n o  más 
alto, q u e  en  A lem an ia .  N o  d ebe  om it i r se  la m e n c ió n  de q u e  los a lqu ile res  de  las 
casas, al m e n o s  en  la c iu d ad  de San P ab lo ,  so n  a p r o x im a d a m e n te  el d o b le  de  caros 
que ,  p o r  e jem p lo ,  en  Berlín .
L o  ú n ic o  b u e n o ,  la ún ic a  ven ta ja  de q u e  d is f ru ta  a q u í  el t r a b a ja d o r  calif icado 
es q u e  c o n s ta n te m e n te  t iene traba jo .  L a  o fe r ta  de  fu e rzas  de  t r a b a jo  n o  es aú n  tan  
g ran d e  c o m o  del o t r o  lado  del A tlá n t ic o .  El e jérc ito  de  rese rva  de  p ro le ta r io s  no 
existe aú n  en  las d im e n s io n e s  en q u e  existe allá, a u n q u e  si la in m ig ra c ió n  italiana 
sigue l legando  en  la m ism a  escala que  has ta  el m o m e n to ,  en  p o c o  t ie m p o  ta m b ié n  
p o d r e m o s  c o m p e t i r  en  es to  co n  E u r o p a  y  q u iz á  inc lu so  supera rla .
Si v o lv e m o s  a h o ra  a la baja c o t iza c ió n  del d in e ro  local y  a sus causas, e n c o n t r a ­
m o s  u n a  exp l icac ión  en  el in m e n so  e n d e u d a m ie n to  de  to d o  Brasil  y  en la in se g u r i ­
d ad  de la s i tu ac ió n  po lí t ica ,  fac to res  a m b o s  que  so n  a p ro p ia d o s  p a ra  explicar  una  
c ier ta  d ep re c ia c ió n  del pape l  m o n e d a  local,  p e r o  n o  p u e d e n  jus t i f ica r  u n  es tado  
ta n  bajo  del m is m o  c o m o  el actual,  y a  q u e  has ta  a h o ra  Brasil  ha  c u m p l id o  s ie m ­
p re  c o n  sus ob ligac iones  f inancieras ,  y  co n  sus e n o rm e s  r iq u e z a s  n a tu ra les  p u e ­
de segu ir  m i r a n d o  c o n  los b ra z o s  c ru z a d o s  p o r  la rgo  t ie m p o  las m alas  ges tiones
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e c o n ó m ic as  de  sus g o b ie rn o s  sin  ir  p o r  ello a la qu ieb ra .  L a  v e rd a d e ra  causa  del 
escaso v a lo r  del d in e ro  p u e d e  ser  a t r ib u id a  sin d u d a  al in te rés  q u e  en  ello t ienen  
los fa ze n d e iro s .  C o m o  es tos  b a ro n e s  del café rec ib en  la p aga  p o r  sus m ercanc ías  
en  o r o  y  p a g a n  los sue ldos  de  sus t raba jado res  y  las o tras  ob l igac iones  d e n t ro  del 
país c o n  pap e l  m o n e d a  d e v a lu a d o ,  es claro  q u e  r e s p o n d e  a sus in te reses  q u e  la d i ­
ferenc ia  en t re  el v a lo r  del o r o  y  el v a lo r  del pape l  m o n e d a  sea la m a y o r  posib le .  Y  
c o m o  esta clase es la ú n ic a  q u e  t iene la sa r tén  p o r  el m a n g o ,  s ie m p re  logra  lo  q u e  se 
p r o p o n e  y, p o r  c ie r to ,  a expensas  de la p o b la c ió n  t r a b a ja d o ra  en  u n  d o b le  sen tido .  
E l E s ta d o ,  la c o m u n id a d  q u e  d eb e  p ag a r  los in te reses  a sus ac reed o res  ex tran je ro s  
en  o ro ,  d eb e  p o r  lo ta n to  p ag a r  ah o ra  tres veces más q u e  si la co t iza c ió n  fuera  la 
n o rm a l .  Es c la ro  q u e  to d o s  d e b e n  su fr i r  bajo  estas c i rcuns tanc ia s  m iserab les ,  p u es  
los a l tos  d e re c h o s  a d u a n e ro s ,  q u e  a u m e n ta n  de u n  m o d o  ta n  te rr ib le  los p rec io s  
de  to d o s  los a r t ícu lo s ,  t a m b ié n  es tán  c o n d ic io n a d o s  p o r  es tos  e n o rm e s  gas tos  ad i ­
c ionales del E s ta d o ;  d a d o  q u e  la clase d o m in a n te ,  tal c o m o  y a  ha  s ido  explicado , 
ha  sa b id o  m u y  b ie n  d e p o s i ta r  las cargas q u e  le c o r r e s p o n d e r í a n  so b re  las espaldas 
de  los más neces itados .  E n  se g u n d o  lugar, la baja  co t iza c ió n  t a m b ié n  encarece  sig­
n if ica tivam en te  los p rec io s  de  todas  las m ercanc ías  im p o r ta d a s  inc lu so  sin  c o n ta r  
los d e re c h o s  ad u a n e ro s .  E s ta  d ife renc ia  n o  sería im p o r ta n te  si el sa lar io  h u b ie ra  
a u m e n ta d o  en  la m is m a  m e d id a  en  q u e  ha b a jad o  la c o t iz a c ió n  del d in e ro ;  p e r o  no  
es así, el sa lario  apenas  ha  a u m e n ta d o  en  re lación  c o n  el m o m e n to  en  q u e  el pape l  
ten ía  el v a lo r  del o ro .
Si re s u m im o s  u n a  v e z  más, en  pocas  palabras ,  to d o  lo exp l icado ,  v e m o s  a q u í  a 
u n  país q u e  ha  s ido  b e n d e c id o  p o r  la na tu ra lez a  c o n  r iq u ez as  c o m o  p o c o s  países 
en la t ie r ra ,  p e ro  que ,  la m en tab le m en te ,  es tá h a b i ta d o  p o r  u n  p u e b lo  q u e  h a  v iv ido  
d em as iad o  t ie m p o  ba jo  u n  c lero  d e s p ó t ic o  y  co n  u n  rég im en  esclavista  c o m o  p ara  
es tar  en  c o n d ic io n e s  de  to m a r  en u n  c o r to  p la z o  la in iciativa en  la r e o rg a n iz a c ió n  
de las cu e s t io n es  estatales. U n  país q u e  ac tu a lm e n te  tiene,  p o r  c ie r to ,  u n a  c o n s ­
t i tu c ió n  de  E s ta d o  re p u b l ic a n a  que,  s in  em b arg o ,  no  ha  ec h ad o  a ú n  raíces en el 
p u e b lo ,  y  q u e  só lo  es u t i l iza d a  p o r  qu ienes  la p o n e n  en  p rác t ica  p a ra  llenarse los 
bolsillos.  L a  c o n s t i tu c ió n ,  tal c o m o  se e n c u e n t ra  en  el pape l ,  es b u en a ,  p e ro  nad ie  
se at iene a ella: el g o b ie rn o  es en  v e rd a d  au to r i ta r io .  Las acciones de  la clase d o ­
m in a n te  n o  so n  in flu idas  p o r  el deseo  de p r o m o v e r  el b ie n e s ta r  general,  de  hacer  
de  la pa t r ia  u n  país c iv il izado , s ino  só lo  p o r  el ansia de  en r iq u e ce rse  a expensas  de 
to d o  el p u e b lo .  E l h e c h o  de q u e  ta m b ié n  aq u í  h ay a  h o n ro sa s  excepc iones  n o  p u e ­
de c a m b ia r  en n ad a  la c o n f ig u ra c ió n  general.  T o d o  el país o frece  la im a g en  de lo
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in acabado ,  de  las m áx im as  con trad icc iones :  p o r  u n  lado ,  las huel las  de  la barbarie ,  
p o r  el o t ro ,  el m á x im o  d esa r ro l lo  m o d e rn o .
Si v o lv e m o s  aho ra ,  p a ra  finalizar, a h ab la r  del e s tado  ac tua l  del m o v im ie n to  de 
t r ab a jad o re s  local, n o  a s o m b ra rá  a nad ie  escuchar, d esp u és  de  lo d ic h o  has ta  aquí,  
que ,  al m e n o s  d esd e  la p e rspec t iva  eu ro p e a ,  es m ás q u e  m o d e s to .  H a s t a  hace p o co ,  
la ún ic a  o rg a n iz a c ió n  de t r ab a jad o re s  so b re  bases so c ia ld em ó c ra ta s  ex is ten te  aqu í  
en  la c iu d a d  de San P a b lo  era la A so c iac ió n  G e n e ra l  de  T ra b a jad o res ,  q u e  rem ite  
este in fo rm e .  Si n os  a te n e m o s  al s e n t id o  es tr ic to  de  las pa lab ras ,  es ta m b ié n  h o y  la 
ú n ic a  o rg an iz ac ió n ,  p u es  las asociaciones so c ia ld em ó c ra ta s  b ras i leñas  q u e  se han  
f o rm a d o  a q u í  y  en  S an tos  n o  p u e d e n  ser co n s ideradas  c o m o  p u r a s  o rg an iz ac io n es  
de  t r ab a jad o re s ,  a u n q u e  sus c o n d u c to re s ,  q u e  p e r te n e c e n  al e s ta m e n to  b u rgués  
in s t ru id o ,  se e s fue rcen  c o n  to d a  su v o lu n ta d  en  in t r o d u c i r  en  el p u e b lo  las ideas 
del soc ia lism o.
[V o rw ä r ts , n° 497, 0 1 /0 8 /1 8 9 6 , pp . 1-2. ]
E l  c a p i t a l i s m o  e n  e l  Á f r i c a  a l e m a n a  
O t r a  c o n t r i b u c i ó n  a  la  p o l í t i c a  c o l o n i a l ,  p o r  B . S c h ö n l a n k
El d esa r ro l lo  de  los p r o te c to r a d o s  a lem anes en  el año  1894-95, so b re  el cual 
in fo rm a  u n a  m e m o r ia  del g o b ie rn o  enviada  hace p o c o  al p a r la m e n to ,  m erece  p o r  
d iversas  r a z o n e s  u n a  d iscusión .
Es c o n o c id a  la p o s ic ió n  de la soc ia ldem ocrac ia  a lem a n a  r e sp e c to  de  la po lí t ica  
co lonial .  L a  rechaza .  Sin em b a rg o ,  d a d o  que  es d in e ro  de  los im p u e s to s  a lem anes 
el q u e  f inanc ia  la a v e n tu ra  co lon ial ,  d a d o  q u e  es sangre  a lem a n a  la q u e  se v ierte  
en  las luchas co lon ia les  y  d a d o  q u e  el p a t r io t i s m o  co lo n ia l  q u e  asp ira  a u n a  “A le ­
m a n ia  m ás g r a n d e ” , a u n  p o d e r ío  u l t ra m a r in o ,  t iene  d e fe n so re s  e x t re m a d a m e n te  
in f lu y en tes  h as ta  en  las m ás altas c u m b re s  del poder ,  es d o b le m e n te  necesa r io  c o ­
n o c e r  las h ec h o s  más im p o r ta n te s .
Q u e r e m o s  s u b r a y a r  a q u í  a lgunos  d a to s  q u e  p o se e n  in te rés  d esd e  la p e rspec t iva  
de la h is to r ia  de  la c u l tu ra  y  de  la e c o n o m ía  po lít ica ,  p u es  n o  a r ro ja n  p o c a  luz  s o ­
b re  el t r ab a jo  so la p a d o  del cap ita l ism o ,  q u e  se ex p a n d e  hac ia  to d a s  las reg iones  del 
m u n d o .  M ig ra  d esd e  sus viejas zo n as  de  d o m in io  p a ra  es tab lece r  co lon ias  en  las 
zo n as  m ás rem o tas .  L a  caza de  n uevos  te r r i to r io s  de  ex p lo ta c ió n  y  n u ev o s  m e rc a ­
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dos lo lleva de  u n  p u n t o  del g lo b o  te r r á q u e o  hacia o tro .  Las in dus t r ia s ,  im p u lsad as  
hacia la e x p o r ta c ió n  a m a y o r  escala, se ex t ienden  en  los países c iv il izados;  c o n  el 
d esa r ro l lo  cada  v e z  m ás  ace le rado  del co m erc io  m u n d ia l  caen , u n a  tras  o tra ,  las b a ­
rreras .  T a m b ié n  h a y  q u e  c o n v e r t i r  a los “ sa lvajes” en  t r ib u ta r io s ;  a los te r r i to r io s  
apenas o c u p a d o s ,  en  c o m p ra d o re s  de  p r o d u c to s  industr ia les .
Y  el ca p i ta l ism o  n o  só lo  ansia c o m p ra d o re s ;  t a m b ié n  lo c a rc o m e  la av idez  p o r  
los r icos  te so ro s  d e  los te r r i to r io s  a los q u e  la n a tu ra le z a  h a  p r o v is to  de  los más 
excelsos don es .  L a  m a ld i ta  h a m b re  de  o ro  y  d iam an tes ,  q u e  o t r o r a  llevó a los p o r ­
tugueses  a A fr ic a  y  A m é r ic a ,  inc ita  aú n  h o y  a los países c iv ilizados.  A sí ,  p o r  e jem ­
p lo ,  S udáfr ica  es el escenar io  de encend idas  y  sang rien ta s  batallas, p u es  te n e m o s  
los d is t r i to s  de  o r o  de  M atabe lé ,  de  A sh an t i ,  de  W i tw a te rs ra n d .
P e ro  d o n d e  c o m ie n z a  a asen ta rse  la fo rm a  de la e c o n o m ía  b u rg u esa ,  d o n d e  
e m p iez a  a te n e r  efectos ,  d isue lve ,  c o m o  c o n  ác ido, las re lac iones  sencillas y  n a t u ­
rales, r ev o lu c io n a  las an t iguas  co n d ic io n e s  económ icas ,  las r e m p la z a  p o r  n uevos  
v íncu lo s  q u e  le p r o m e t e n  el a p ro v e c h a m ie n to  y  la ex p lo tac ión .  L a  e c o n o m ía  n a ­
tu ra l  cede an te  la e c o n o m ía  m o n e ta r ia ,  la fo rm a  m o d e r n a  del c o m e rc io  desp laz a  
las fo rm a s  de  d is t r ib u c ió n  o r ig inarias  de  los t ie m p o s  p re té r i to s ,  su rg e n  nuevas  n e ­
cesidades,  se t r a n s f o r m a  la e s t ru c tu ra  social. L a  es tra t if icac ión  social se m odif ica ,  
el e s tado  salvaje se co n v ie r te  en  b a rb a r ie  m e d ian te  la d o m e s t ic a c ió n ,  la b a rb a r ie  
se t r a n s f o r m a  en  c iv il izac ión  capita lista.  D in e r o  y  p ó lv o ra ,  a g u a rd ie n te  de  papas,  
lá tigo  de  h ip o p ó ta m o s ,  sífilis y  p ro p ie d a d  p r ivada ,  e sc lav itud  d o m é s t ic a  y  trab a jo  
asalariado, W e h la n  y  L e is t ,5 m is iones  y  am anuenses  estatales ap a re c e n  c o m o  fu e r ­
zas q u e  ed u c an  m o r a lm e n te  a los na t ivos  y  los c o n v ie r te n  en  so s ten es  de  la cu l tu ra ,  
en  c o m p ra d o re s  de  a lco h o l  m e tí l ico  del E lb a  o r ien ta l  y  de  p r o d u c to s  de  a lg o d ó n  
de W u p p e r ta l ,  en  d ev o to s ,  en  t r ab a jad o re s  fo rz a d o s  y  en  t ro p a s  de  p ro te c c ió n .
L a  m e m o r ia  m e n c io n a d a  n a r ra  algunas cosas al r e spec to .  R e sp e c to  d e  la c o ­
lon ia  a lem ana  de  T o g o ,  en  la cos ta  de  esclavos d e  Á fr ica  O c c id e n ta l ,  u n a  reg ió n  
de 23,6 leguas c u a d rad as ,  n os  en te ra m o s ,  p o r  e jem plo ,  de  q u e  se ha  d e s a r ro l la d o  
u n  c o m e rc io  ac tivo  en las m u y  p o b la d as  cos tas  de  la la g u n a  p esq u e ra .  E n  d ive r ­
sos lugares  h an  s u rg id o s  p lazas de  m e rc ad o ,  en  las que ,  p o r  t u r n o ,  t iene luga r  u n  
m e rc a d o  cada c inco  días. M u c h o s  miles, se dice, p r in c ip a lm e n te  m u je res ,  ac u d en
5 Se re fie re  a u n o  d e  los m ás  g ran d e s  e scán d alo s  q u e  h a b ía  te n id o  lu g a r  u n o s  añ o s  a n te s  e n  C a m e rú n . 
Sus p ro ta g o n is ta s  fu e ro n  el g o b e rn a d o r  in te r in o  H e in r ic h  L e is t y  al a se so r ju d ic ia l E r n s t  W eh lan , q u e  s o ­
m e tie ro n  c o n  p ro c e d im ie n to s  in h u m a n o s  e n  1892 /93  a u n  p u e b lo  n a tiv o  d e  las tie rra s  in te r io re s  d e  la  co sta  
su r  [N . de  T.].
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d esde  cerca  y  desde  lejos, y  al m e d io d ía  está en  p le n a  m a rc h a  el ac tivo  c o m e rc io  de 
p r o d u c to s  locales d e  to d a  especie, así c o m o  de p r o d u c to s  d e  la i n d u s t r ia  reg iona l  y  
ex tran jera .  “ E l can je  ha  p e r d id o  ya  su an te r io r  s ign ificado; la c o m p ra -v e n ta  o cu p a  
cada v e z  m ás su lugar, y  ta m b ié n  el cauri que  to d a v ía  h o y  d o m in a  el c o m e rc io  será 
d e s p la z a d o  p o c o  a p o c o  p o r  la m o n e d a  a lem ana d e  c inco  p fe n n ig s , q u e  g o za  aqu í  
de  u n a  e x t ra o rd in a r ia  p o p u la r id a d .”
A q u í  v e m o s  an te  n u e s t ro s  o jos u n a  im a g en  p e q u e ñ a  y  b ie n  n í t id a  de  la t r a n ­
sic ión  d esd e  las fo rm a s  atávicas a las capitalistas. E l canje, el r e c u rso  de  las t r a n ­
sacc iones com erc ia les  m ás p r im it ivas ,  desaparece ,  y  apa rece  la c o m p r a  y  la venta. 
Ya el cauri, q u e  co n s t i tu ía  desde  hace m ilen ios  la m o n e d a  usua l ,  q u e  a trav iesa  casi 
to d o  S u d á n  y  es o r iu n d a  de  las costas, cede lugar  an te  la m o n e d a  m o d e rn a .  ¡D in e ­
ro  del I m p e r io  en  lugar  del cauri! Las m ercanc ías  e u ro p e a s  y a  se im p o n e n  en  sus 
ca m p a ñ as  d e  c o n q u is ta  en  el ag i tado  m e rc a d o  de la la g u n a  de  Togo .
¡ N o  es q u e  nos  q u e je m o s  de  este p roceso!  P e ro  es b u e n o  señalarlo .  ¡C u á n ta  e m ­
p resa  m o d e r n a  en  m e d io  de  tan tas  masas p o p u la re s !  C u a n d o  el m a íz ,  el p r inc ipa l  
m e d io  de  a l im e n tac ió n ,  se echó  a perder ,  a ra íz  de  la g ran  se q u ía  d e  1894-95, y  sólo  
se p o d ía  o b te n e r  a p rec io s  casi p ro h ib i t iv o s ,  los h ab i tan te s  de  la la g u n a  ex p u lsa ro n  
del m e rc a d o  a las m u je res  co m erc ia n te s  ex tran jeras ,  p u es  p o r  su re l ig ión  fe tich is ta  
c re ían  q u e  los ex t ra n je ro s  a p a r ta b a n  la lluvia del lugar.
P e ro  el serv ic io  fe t ich is ta  del cap ita l ism o  d esp laz a rá  ta rd e  o t e m p r a n o  al fe t i­
c h ism o  trad ic iona l .  D e  los in fo rm es  de  la m is ió n  de W esley  en  T o g o la n d  (en el 
d is t r i to  del P e q u e ñ o  T o g o )  nos  en te ram os :  “ El in cen t iv o  p a ra  a as is tir  a la escuela 
no  res ide  en  m u c h as  ocas iones  en  el a m o r  a la re lig ión ,  s ino  a m e n u d o  en  la fue r te  
v o lu n ta d  d e  h acerse  m ás  háb i l  p a ra  esta vida, e sp ec ia lm en te  p a ra  el c o m e r c io ” .
(C o n tin ú a  co n  la p a r te  final) 
[V o rw ä r ts , n° 489, 06 /0 6 /1 8 9 6 , p. 1. ]
E l  c a p i t a l i s m o  e n  e l  Á f r i c a  a l e m a n a  
O t r a  c o n t r i b u c ió n  a la p o l í t i c a  co lo n ia l ,  p o r  B. S c h ö n la n k
(fina l)
La r e c o m p e n s a  p o r  los e m p e ñ o s  del a m o r  cr is t iano  t iene ,  n a tu ra lm e n te ,  su  a n t i ­
c ipo  te rrena l .  L a  m is ió n  co n v ie r te  a los n iños  y  los in s t ru y e ;  p o r  lo ta n to ,  necesita
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t a m b ié n  sus fue rzas  d e  t rab a jo  en  las p lan tac iones .  Tal c o m o  a n u n c ia  la p ía  soc ie ­
d ad  m is io n e ra  de  Basilea, “ la cu l tu ra  del café p rac t ica d a  en  las escuelas em p iez a  
a o f rece r  sus p e q u e ñ o s  b e n e f ic io s” . T am b ién  los pad re s  u t i l iza n  a m e n u d o  a sus 
h ijos - c u y a  as is tenc ia  al co leg io  se ve p o r  ello pe r ju d icad a ,  tal c o m o  su cede  con  
los h ijos  de  los p ro le ta r io s  a lem anes  p ro te g id o s  de  m o d o  s im i l a r - p a r a  el c o m e rc io  
en  la “ se lva” , y a  sea p a ra  t o m a r  n o ta  de  las d eu d a s  y  sus pag o s  en  aceite y  g ran o ,  o 
p a ra  c u s to d ia r  y  ca rg a r  los p r o d u c to s  del com erc io .  T a m b ié n  del A fr ic a  O r ie n ta l  
a lem ana  se sabe q u e  “ la m a y o r ía  de  los n iños  ya  d e b e n  ganarse  p o r  sí m is m o s  su 
p a n ” . “ L a m e n ta b le m e n te ” - r e z a  ta m b ié n  u n  in fo rm e  so b re  la escuela  del  g o b ie rn o  
de B o n eb e la ,  q u e  se n o ta  q u e  ha  s ido  escr i to  p o r  u n  efusivo  m a e s t ro  de  escuela 
a le m á n - ,  “ t a m b ié n  a lgunos  a lu m n o s  (p r in c ip a lm e n te  h u é r fa n o s )  se v en  fo rz a d o s  
a in te r r u m p i r  d e  vez  en  c u a n d o  su asistencia  a la escuela p a ra  o b te n e r  a lguna  re ­
m u n e ra c ió n  p o r  m e d io  de  la pesca  y  p o d e r  f inanciarse  así sus neces idades  de  ro p a  
( tapa rrabos ) .  P o r  regla general,  sus pa r ien tes  no  les h acen  llegar n a d a ” .
L o s  viejos m é to d o s  d e  c o m e rc io  so n  t r a n s fo rm a d o s  ta m b ié n  en  o tras  p ar te s  de 
los p r o te c to r a d o s ;  el p ro c e so  es t ípico. E n  el su r  de  C a m e r ú n ,  la co lo n ia  a lem ana  
en la cos ta  occ id e n ta l  de  Á frica ,  en  el G o lfo  de  G u in ea ,  se “ h a n  p r o d u c id o  en  los 
ú l t im o s  años  c a m b io s  s ignificativos en  el m o d o  en  q u e  los p r o d u c to s  o b te n id o s  
p o r  los na t ivos  del in te r io r  (marfil,  aceite, p a lm ito s ,  ca u ch o )  llegan a las f irm as 
e u r o p e a s ” . ¿ C ó m o  su c ed ió  es to?  “ E n  ta n to  antes es tos p r o d u c to s  l legaban  a las 
f irm as e u ro p e a s  d esd e  el in te r io r ,  p a s a n d o  de t r ib u  en  t r ib u ,  y  f in a lm e n te  a través 
de  las m a n o s  de  la p o b la c ió n  cos tera ,  q u e  só lo  p rac t ica  el c o m e rc io  in te rm e d ia r io ,  
en el ú l t im o  t ie m p o  se ha  i n te r ru m p id o  p o r  c o m p le to  este s is tem a . P ara  p a ra l iza r  
el red i tu ab le  c o m e rc io  in te rm e d ia r io  de  la as tu ta  y  en g a ñ o sa  p o b la c ió n  cos tera ,  
las f irm as eu ro p e a s  a h o r a  e q u ip a n  m e n su a lm e n te  varias ca ravanas  de  carga, cuya  
m a rc h a  hacia el in te r io r  d u r a  en t re  8 y  14 días, p a ra  in te rc a m b ia r  c a u c h o  y  m arfil  
sin n in g u n a  m e d ia c ió n  c o n  las t r ib u s  del in te r io r  p o r  las m e rcan c ías  llevadas en 
las caravanas.  De. es te m o d o  se ha  lo g rad o  e l im ina r  el c o m e rc io  in te rm e d ia r io  en 
la costa; s in  em b a rg o ,  to d a v ía  n o  se ha  co n seg u id o  el efecto  hace t ie m p o  e s p e ra ­
do: q u e  se ab a ra ta ra n  p a ra  los e u ro p e o s  los p rec io s  de  c o m p r a  de  los p r o d u c to s  
regionales ,  luego  de la s u p re s ió n  de la ganancia  del c o m e rc io  in te rm e d ia r io .  Los 
cos to s  de  los ca rg ad o res ,  q u e  a excepc ión  de u n o s  p o c o s  na t ivos  de  M a b e a  y  Bali, 
so n  casi ex c lu s iv am e n te  p o b la d o re s  de  L iberia ,  h an  re su l ta d o  ta n  o n e r o s o s  q u e  el 
p rec io  de  los p r o d u c to s  en  la cos ta  n o  es m e n o r  q u e  antes, en  t ie m p o s  del c o m e r ­
cio in te r m e d ia r io .”
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Si t r a d u c im o s  esta exp o s ic ió n  del a lem án  oficial al a lem á n  co r r ien te ,  resu lta  que  
la as tucia  n a tu ra l  d e  los na t ivos  ha  log rado ,  p ro v iso r ia m e n te ,  o p o n e r s e  has ta  ah o ra  
al in te n to  de  los e u ro p e o s  de  asegurarse  exc lu s ivam en te  la m a y o r  p a r te  de  la g a ­
nanc ia  com erc ia l .  A q u í  el b u s c a d o r  de  benef ic io  a f r icano  c o m p i te  c o n  el e u ro p e o ;  
el fe tich is ta ,  c o n  el c r is t iano . N o  hay  d u d a  a lguna  so b re  q u ié n  g an a rá  al final.
L a  c u e s t ió n  de  los t r a b a jad o re s  neg ros  ya  d e s e m p e ñ a  t a m b ié n  en  las co lon ias  
u n  im p o r ta n te  papel.  E l  c o m e rc io  y  el cu l t ivo  de  las p la n ta c io n e s ,  así c o m o  los 
servic ios p e rsona les ,  rec lam a n  can t idades  cada vez  m a y o re s  de  m a n o s ,  y  las c o n ­
d ic iones  c l im áticas  exigen, an te  to d o ,  trab a jad o re s  de  co lor.  A s í  n o s  e n te ra m o s ,  a 
p r o p ó s i to  de  C a m e r ú n ,  d e  q u e  la t r ib u  de  Bali o frece  t r a b a ja d o re s  p a ra  el g o b ie rn o  
co lon ia l ,  de  m o d o  tal q u e  “q u e d a r á  a segu rado  el ab a s te c im ie n to  de  t rab a jad o re s ,  
q u iz á  ta m b ié n  d e  s o ld a d o s ” . A d e m á s  se lee: “ S o b re  la c u e s t ió n  d e  la esc lavitud  
no  h a y  n ad a  n u e v o  q u e  in fo rm ar .  D a d o  q u e  la re lac ión  de esc lav itud  h a  p e rd id o ,  
al m e n o s  en  la cos ta ,  su  s ign if icado  ju r íd ic o  y  ta m b ié n ,  en  m u y  g ran  m e d ida ,  su 
sign if icado  e c o n ó m ic o ,  p r o n to  só lo  q u e d a rá  la d ife renc ia  de  clase y  la d iferencia  
de  d e re c h o s  en  c u a n to  a los asu n to s  in te r n o s ” .
El t r a b a jo  esclavo se p re se n ta ,  bajo  la p re s ió n  de los m o d e r n o s  in f lu jos  e c o n ó ­
m icos ,  c o m o  an t icu a d o ,  p e r im id o ;  d ebe  ce d e r  an te  el t r a b a jo  asa la riado  y, p r o v i ­
so r ia m e n te ,  an te  el t r ab a jo  p o r  c o n t ra to ,  an te  la ac tiv idad  de t r a b a ja d o re s  fo rz a d o s  
y  asa la r iados  a m ed ias  o c o m p le ta m e n te  s u b y u g a d o s .  C o m o  h a  c a m b ia d o  la s i tu a ­
c ión  e c o n ó m ic a ,  la esclav itud  p ie rd e  la r a z ó n  de su  existencia ; apa rece  el capital, 
q u e  neces ita  fo rm a s  de  ex p lo tac ió n  d is t in tas  de  la a d m in is t ra c ió n  pa t r ia rca l  del 
p ro p ie ta r io  d e  esclavos. L o  rez a g a d o  desaparece  y, tal c o m o  lo exp resa  ac e r ta d a ­
m e n te  la m e m o r ia  oficial, só lo  q u e d a  la d ife renc ia  d e  clase. Y  la g ra d a c ió n  de los 
de re c h o s  p o l í t ico s  de  a c u e rd o  co n  la p ro p ie d a d ,  que ,  p o r  lo ta n to ,  n o  só lo  p u e d e  
e n c o n tra r se  c o m o  f e n ó m e n o  p red i lec to  en t re  los se ñ o re s  M e h n e r t ,  Schill y  sus 
co m p a ñ e ro s ,  q u e  a te n ta n  c o n t r a  el d e re c h o  al v o to  en  Sajonia , s in o  t a m b ié n  en los 
p o te n ta d o s  de  C a m e rú n .
P ara  m u c h o s  g randes  industria les  y  d is t r ibu ido res  alem anes y, an te  to d o ,  tam b ién  
para  n u es tro s  te rra ten ien tes  [Junker],  que  se que jan  de los t r aba jado res  g o lo n d r in a  
en el ca m p o ,  es in s t ru c t iv o  escuchar  lo que  se dice en  los ap a r tad o s  so b re  el Africa 
O r ie n ta l  alemana: “ Inc lu so  la gente de la llanura, q ue  n o  s o p o r ta b a  el frío  cl ima de 
las m o n ta ñ a s  y  q u e  antes a m e n u d o  huía, p e rm an ece  ah o ra  m ás t ie m p o  en  el traba jo  
en la m e d id a  en  q u e  se le o frezca  u n  b u e n  albergue, p ro v is ió n  de  m an tas ,  e tc .” .
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E n  D ar -e s -S a lam  n o  hab ía  ca rencia  a lguna  de t r ab a jad o re s  ni d e  a r te sanos .  L os  
sa larios de  los a r te san o s  h a n  “ca ído  lige ram ente ;  los de  los t r a b a ja d o re s  c o r r i e n ­
tes, u n  p o c o  m á s ” . A u m e n t a  el ab a s te c im ien to  de  fuerzas  de  t r ab a jo ,  de  esclavos 
“ l ib e ra d o s ” , de  “ m o to r e s  an im a le s” , en t re  los cuales la m e m o r ia  in c lu y e  ta m b ié n  
a los n eg ros ,  etc. L o s  a r te san o s  i ta lianos y  griegos del r a m o  de la c o n s t ru c c ió n ,  
q u e  en  to d o  O r i e n te  y  en  la cos ta  de  Á fr ica  O r ie n ta l  d e s e m p e ñ a n  u n  im p o r ta n te  
pape l  - l o s  i ta lianos,  an te  to d o ,  c o m o  trab a jad o re s ;  los g r iegos ,  an te  to d o ,  c o m o  
m e d ia d o re s  y  e m p re sa r io s  in te rm e d ia r io s - ,  se rán  d esp laz ad o s  p a u la t in a m e n te  co n  
la fo rm a c ió n  de  a r te san o s  na t ivos  m ás ec onóm icos .
E n  estos d is t r i to s ,  en  q u e  todav ía  se e n c u e n t ra  u n  c o m u n is m o  p r im i t iv o ,  c h o ­
can c o n  d o b le  v io lenc ia  las viejas y  nuevas  fo rm a s  de  p ro p ie d a d .  L a  execrab le  in s ­
t i tu c ió n  q u e  ob l ig a  a d e ja r  a las m u je res  c o m o  p r e n d a  de  pag o ,  el legado  de  Leist,  
ha  s ido  e r rad ic ad a  en  C a m e rú n .  P e ro  todav ía  c o n t in ú a  la s e rv id u m b re  p o r  d eudas ,  
só lo  q u e  en  el caso  de  so lic i tudes  q u e  exigen q u e  el d e u d o r  sea a r re s tad o ,  ah o ra  
se p ide  p o r  p r in c ip io  la p r u e b a  de  q u e  ha  f racasado  el e m b a rg o  en  b ienes  m u e b les  
e in m u e b le s  del d e u d o r .  ¿ Q u é  re su l tó  en to n ce s  de  es to?  “ E l r e s u l t a d o  fue q u e  la 
s e rv id u m b re  p o r  d e u d a s  ha  desap a re c id o  en  la p rác t ica  hace m u c h o  u n  t ie m p o ;  
en  c a m b io  h a  s u rg id o  o t r a  cu e s t ió n ,  h as ta  ah o ra  d e sco n o c id a ,  a saber, la e jecución  
fo rz a d a  de  los b ienes  raíces de  los nativos.  A u n q u e  la re g la m e n ta c ió n  del p r o c e ­
so fo rm a l  de  u n a  tal e jecuc ión  f o rz a d a  no  ofrece  en  sí n in g ú n  in c o n v e n ie n te  en 
par t icu lar,  la m a y o r ía  de  las veces resu l ta  v e rd a d e ra m e n te  difícil dec id ir  q u ié n  es 
el p ro p ie ta r io  a u to r i z a d o  a d is p o n e r  de  u n  te r r e n o  de a c u e rd o  c o n  los c o n c e p to s  
ju r íd icos  de  los na t iv o s  y  es según  es tos c o n c e p to s  ju r íd ico s  c o m o  se d eb e  decidir;  
y  ta n to  m ás  difícil es c u a n to  q u e  aú n  n o  existe en  m o d o  a lg u n o  u n a  d iv is ió n  ta ­
jan te  en t re  p r o p ie d a d  co m u n i ta r ia ,  los d e re ch o s  p ú b l ic o s  de  los jefes de  t r ib u  y  la 
m e ra  p r o p ie d a d  p r iv ad a  del par t icu la r ;  al m e n o s  así sucede  en  lo q u e  co n c ie rn e  a 
los b ienes raíces, in c lu so  en t re  los dualas ,  los na t ivos  de  la co s ta  del r ío  C a m e rú n ,  
la t r ib u  de  co m erc ia n te s  m ás  avanzada ,  q u e  so n  c o m p a r a t iv a m e n te  a d e la n ta d o s .”
¡Q u é  im a g en  in s truc tiva :  p r o p ie d a d  c o m u n i ta r ia  de  b ienes  raíces y  e je c u to r  
judicial!
C a s i  suena  c o n m o v e d o r  c u a n d o  el in fo rm e  del Á fr ic a  a lem a n a  se queja: “ P ara  la 
in s t i tu c ió n  del reg is t ro  de  p r o p ie d a d ,  q u e  se e n c u e n t ra  d esde  p r in c ip io  de  este año  
en  D ar -e s -S a lam , pa rece  n o  h a b e r  ex is tido  aú n  neces idad  a lguna ,  al m e n o s  to d av ía  
n o  h a  in g resa d o  n in g u n a  so l ic i tud  d e  in sc r ip c ió n  en  el ju z g a d o  del  d i s t r i t o ” .
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Bajo este cielo trop ica l ,  d o n d e  e u ro p e o s  e d u c a d o s  y  de  severas c o s tu m b r e s  c o ­
m e rc ian  c o n  los na t ivos ,  se h an  d esa r ro l lad o  sa lva jem en te  las fo rm a s  d e  créd i to .  El 
d e n o m in a d o  s is tem a  de créd ito ,  q u e  en  p r im e r  luga r  benef ic ia  a los q u e  o to r g a n  el 
c ré d i to  y  p e r ju d ic a  y  a r ru in a  al q u e  lo to m a ,  sigue v igen te  aquí;  u n  s is tem a  afr ica­
n o  de c ré d i to  ru in ,  de  la m ás baja estofa. Sin n in g u n a  se g u r id a d  les so n  en tre g ad o s  
miles de  m a rc o s  de  c ré d i to  a los c o m erc ia n te s  dualas ,  de  los q u e  se sabe b ien  que  
es tán  f u e r te m e n te  e n d e u d a d o s  c o n  o tras  em presas ,  só lo  p a ra  g an a r  p a ra  la p ro p ia  
em p re sa  co m e rc ia n te s  ta im ados .  “A sí,  el s is tem a  de lavado  y  de  n u e v a  c o n c es ió n  
de c ré d i to s ,  q u e  so n  o to rg a d o s  antes de  q u e  sea cance lado  el p r im e r  ad e la n to  del 
c ré d i to  an ter io r ,  la o m is ió n  de c u a lq u ie r  t ip o  de  f in iq u i to  y  la e x te n s ió n  de rec ibos 
p o r  lo tes  p a r t icu la re s ,  c o n d u c e n  a la co n fu s ió n  genera!, de  m o d o  tal que ,  espec ia l­
m e n te  p o r  el a s id u o  c a m b io  de  p e rso n a l  de  las f irm as  y  la c o n t a d u r ía  a m e n u d o  
m u y  def ic ien te ,  al m e n o s  la de  los ingleses, al final, ni la f i rm a  ni los co m erc ia n te s  
s a b en  c u á n  g ran d e s  so n  el c ré d i to  o la d eu d a .  Si el c o m e rc ia n te  to m a  u n  créd i to  
de  o t r a  f irm a, luego  se rec lam a  jud ic ia lm en te ,  al tu n tú n ,  u n a  s u m a  c u a lq u ie ra .” Y 
el in f o rm a n te  de  C a m e rú n ,  q u e  es e v id e n te m e n te  u n  a g u d o  o b se rv a d o r ,  señala: 
“T an to  es el c ré d i to  d e s m e d id o  a q u í  d o m in a n te  q u e  d a ñ a  m o ra l  y  e c o n ó m ic a ­
m e n te  a la m asa  de  los co m erc ia n te s  in te rm ed ia r io s  na t ivos ,  los dualas ,  im p id e  el 
su rg im ie n to  de  u n  c o m e rc io  só lido  co n  p r o d u c to s  locales y  a m e n u d o  rep rese n ta  
el a p ro v e c h a m ie n to  de  la in g e n u id ad  de los in e x p e r to s ,  p o r  u n  lado ,  y  el engaño  
de los na t ivos ,  p o r  el o t r o ” .
E n  los p r o te c to r a d o s  a lem anes se lleva a c a b o  u n a  c o n s ta n te  t r a n s f o r m a c ió n  de 
las co n d ic io n e s  ec o nóm icas .  S eguir  este ca m b io  tiene, al m a rg e n  de t o d o  lo dem ás,  
u n a  im p o r ta n c ia  po l í t ica  q u e  n o  d eb e  subes t im arse .  T e n e m o s  las co lon ias ,  d e b e m o s  
decir, p o r  desgracia . P e r o  d a d o  q u e  se e n c u e n t ra n  bajo  b a n d e r a  a lem ana ,  es al m e n o s  
ta rea  n u e s t ra  p r o m o v e r  q u e  sean e l im inadas sin  p ie d ad  a lg u n a  las p eo re s  desgracias 
de  la po l í t ica  co lon ial ;  q u e  n o  sea p rac t ica d a  u n a  po l í t ica  de  aseso res  y  lu g a r t e n ie n ­
tes, s ino  u n a  p o l í t ica  de  o rg a n iz a c ió n  pacífica y  rac ional  t a n to  c o m o  sea posib le ,  y 
q u e  la p o b la c ió n  nativa, q u e  co n s t i tu y e  la base de  las co lon ias ,  te n g a  su  d esa r ro l lo  
social y  p o l í t ico  n o  de u n a  f o rm a  b ru ta l ,  s ino  de  ac u e rd o  c o n  la d ig n id a d  h u m a n a .
[V o rw ä r ts ,  n° 490, 1 3 /0 6 /1896 , p p . 1-2. ]
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N o t i c i a  s o b r e  l o s  e d i t o r e s  y  e l  t r a d u c t o r
Sandra Carreras c o m p le tó  la c a r re ra  d e  H is to r ia  en  la U n iv e rs id a d  d e  B u e n o s  A ire s  y  
se d o c to r ó  en  la U n iv e rs id a d  d e  M a g u n c ia , A le m a n ia . A c tu a lm e n te  tra b a ja  c o m o  in v e s ti­
g a d o ra  en  el I n s t i tu to  Ib e ro -A m e r ic a n o  de B e rlín , y  se  e sp e c ia liza  en  la  h is to r ia  so c ia l y  
p o lít ic a  de l R ío  d e  la P la ta  en  lo s s ig lo s X IX  y  X X , la m ig ra c ió n  a le m a n a  a A m é ric a  L a tin a  
y  lo s c o n ta c to s  c ie n tíf ic o s  e n tre  A rg e n tin a  y  A le m a n ia . E s a u to r a  d e  D ie Rolle der O ppo­
sition im Dem okratisierungsprozess Argentiniens. Der Peronismus 1983-1989 (1999) 
y  c o -e d i to ra  de  Preußen und Lateinamerika. Im Spannungsfeld von  Kom m erz, Macht 
und Kultur (2004) y  Entre la familia, la sociedad y  el Estado. N iñ os y  jóvenes en Am é­
rica Latina (siglos X IX -X X ) (2005). E n  1987 lleg ó  a A le m a n ia  c o n  la  in te n c ió n  d e  e sc rib ir  
u n a  tes is  de  d o c to ra d o  so b re  las v in c u la c io n e s  e n tre  el m o v im ie n to  o b r e ro  a le m á n  y  el 
a rg e n tin o , p e ro  e n to n c e s  n o  le fu e  p o s ib le  e n c o n tra r  u n a  c o le c c ió n  del Vorwärts. E n  2003 
re a liz ó  u n  v iaje  d e  in v e s tig a c ió n  a A rg e n tin a , d u ra n te  el cu al v is i tó  el C e D I n C I  y  to m ó  
c o n ta c to  c o n  H o r a c io  T arcu s .
Horacio Tarcus es D o c to r  en  H is to r ia  p o r  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l  d e  L a  P la ta  y  d o ­
cen te  e in v e s tig a d o r  de  la  U n iv e rs id a d  de  B u e n o s  A ire s . D u ra n te  200 6  fu e  s u b d ire c to r  de 
la B ib lio te c a  N a c io n a l.  In te g ró  su c e s iv am en te  el c o n se jo  e d ito r  d e  las re v is ta s  El Cielo 
por Asalto, El Rodaballo y  Políticas de la Memoria. E s a u to r  de  El m arxism o olvidado 
en la A rgentina (1996), Mariátegui en la Argentina (2002), Diccionario biográfico de 
la izquierda argentina (2007) y  Marx en la Argentina (2007). E n  1998 e s tu v o  e n tre  los 
fu n d a d o re s  d e l C e D I n C I  ( C e n tro  de  D o c u m e n ta c ió n  e In v e s t ig a c ió n  d e  la C u l tu r a  de 
I z q u ie rd a s  en  la A rg e n tin a ) . E se  m ism o  a ñ o , tra b a ja n d o  e n  su  tes is  s o b re  La primera re­
cepción de Marx en la Argentina (p u b lic a d a  en  200 7 ), lo c a liz ó  en  la  B ib lio te c a  C e n tra l  
d e  la U n iv e rs id a d  d e  L a  P la ta  u n a  c o le cc ió n  del Vorwärts. C u a n d o  a fin es d e  2001 Jess ica  
Z e lle r  lleg ó  c o m o  p a sa n te  al C e D I n C I ,  la in te re s ó  en  el p e r ió d ic o ;  y  c u a n d o  d o s  añ o s  
d e sp u é s  S a n d ra  C a r re ra s  v is itó  el C e n tro ,  le p r o p u s o  a u n a r  e s fu e rz o s  p a ra  lle v a r a  c ab o  la 
p re se n te  a n to lo g ía .
Jessica Zeller c o m p le tó  en  el a ñ o  2004  sus e s tu d io s  d e  C ien c ia s  P o lític a s  en  la U n iv e rs i ­
d a d  L ib re  d e  B e rlín  c o n  u n a  tes is  so b re  los so c ia lis ta s  a lem an es  e m ig ra d o s  a  la  A rg e n tin a  
a fines del s ig lo  X I X  t i tu la d a  Der Beitrag deutscher Sozialisten in den Anfängen der 
Arbeiterbewegung und des Sozialismus in Argentinien. Der Verein und die Zeitung
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‘V o rw ä rts ’ in Buenos Aires (1 8 8 2 -1 9 0 1 ) (2004). D e sd e  e n to n c e s  c o la b o ra  c o m o  p e r io d is ta  
in d e p e n d ie n te  en  d ife re n te s  p e r ió d ic o s  y  ra d io s  de  A le m a n ia , y  h a  c o o r d in a d o  u n  p ro y e c to  
de  c o o p e ra c ió n  e n tre  ra d io s  c o m u n ita r ia s  d e  A m é ric a  L a tin a  y  A le m a n ia . Su p r im e r  c o n ­
ta c to  c o n  el V orw ärts  d a ta  d e  d ic ie m b re  d e  2001 . P o r  e n to n c e s  re a liz a b a  u n a  p a sa n tía  en  
el C e D I n C I  en  B u e n o s  A ire s , d u ra n te  la  cu al a su m ió  la  ta re a  d e  e sc r ib ir  en  c a s te lla n o  u n a  
s ín te s is  del c o n te n id o  d e l p e r ió d ic o . D o s  a ñ o s  d e sp u é s  v o lv ió  a llí a b u sc a r  m a te ria le s  p a ra  
p re p a ra r  su  tesis . E n  la sa la  d e  le c tu ra  d e l C e D I n C I  c o n o c ió  a S a n d ra  C a r re ra s ,  c u a n d o  las 
d o s  e s ta b a n  le y e n d o  el Vorwärts .
M iguel Vedda  es D o c to r  en  L e tra s  p o r  la U n iv e rs id a d  de  B u e n o s  A ire s , p ro fe s o r  a d ­
ju n to  de  L ite ra tu ra  A le m a n a  en  la F a c u lta d  de  F ilo so fía  y  L e tra s  y  e n  el T ra d u c to ra d o  
en  A le m á n  del I n s t i tu to  de  E s tu d io s  S u p e rio re s  en  L en g u a s  V ivas. E s v ic e p re s id e n te  de  
la A s o c ia c ió n  A rg e n t in a  d e  G e rm a n is ta s , m ie m b ro  de  la In te rn a t io n a le  G e o rg -L u k á c s  
G e se lls c h a f t  y  de l c o n se jo  d e  re d a c c ió n  de la re v is ta  H erra m ie n ta .  H a  p u b l ic a d o  a r tíc u lo s  
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